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Resumen 
La Iglesia de Pachavita – Boyacá es una edificación construida en los materiales 
característicos de la época, tales como muros en adobe y bahareque, arcos en 
mampostería de arcilla y estructuras como dinteles y cubierta en madera. Por diversos 
factores como el intemperismo, la presencia de aves y la falta de mantenimiento, se 
encuentra en un avanzado estado de deterioro, que se manifiesta con asentamientos, 
fisuración excesiva en los muros y arcos portantes y desprendimiento de pañetes y cielos 
entre otros hallazgos. 
El objeto de este trabajo es establecer a partir de la información recopilada en campo, la 
evaluación analítica de acuerdo con la normatividad vigente en el país, y las diferentes 
metodologías existentes de evaluación y rehabilitación de edificaciones existentes en 
mampostería; una propuesta de reforzamiento que permita actualizar la edificación a los 
términos de la normatividad vigente, y conseguir una estructura segura que supere todas 
las falencias que presenta en la actualidad; considerando criterios de economía, seguridad 
y practicidad para su implementación en la edificación. El desarrollo del documento se 
basó en los requerimientos normativos señalados en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y en los procedimientos establecidos en AIS 600-
EP-17 “Evaluación e intervención de edificaciones patrimoniales de uno y dos pisos de 
adobe y tapia pisada “ y ASCE 41-06 “Structural rehabilitation of existing buildings” 
El desarrollo del trabajo permitió plantear una estrategia de intervención orientada hacia la 
consolidación estructural de la edificación, mediante la implementación de una serie de 
medidas de bajo costo y menor impacto sobre la arquitectura del edificio; la cual puede ser 
considerada para posteriores trabajos en edificaciones similares y lograr así mejorar su 
comportamiento estructural. 
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Abstract 
 
The Pachavita Church, is built with traditional unreinforced masonry, such as adobe and 
bahareque, with clay masonry arches and lintels and roof wooden structure. Due to factors 
as weathering, presence of birds and lack of maintenance, shows a serious deterioration 
through settlements, excessive cracking in walls and arches, and plaster falling in walls and 
ceiling. 
The main objective of this work is to define a retrofit proposal based in on-site surveying 
and analytical evaluation according to current normativity, and different existing 
methodologies in evaluation and retrofitting of existing masonry buildings, looking for the 
strengthen of the actual building according with the current normativity and achieve a safe 
structure, overcoming al the limitations today has, based in economics, safety and 
practicality. The development of this document is based in the normative requirements of 
the “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10” and the 
procedures established in AIS 600-EP-17 “Evaluación e intervención de edificaciones 
patrimoniales de uno y dos pisos de adobe y tapia pisada” and ASCE 41-06 “Structural 
rehabilitation of existing buildings 
The development of this work allowed to propose an intervention strategy aiming to 
structural consolidation of the building, through the implementation of various low cost and 
less impact solutions, which can be considered for future projects in similar buildings and 
by this way, achieve its structural behavior. 
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En nuestro país y en el mundo existen millones de edificaciones tradicionales que han 
sufrido deterioros a largo plazo, y que se hace necesario su reforzamiento ya que, por 
tratarse de edificaciones patrimoniales, históricas o de cualquier otra índole, no es 
pertinente aceptar sus deterioros, y mucho menos su demolición. Hay múltiples casos en 
que se ha realizado reforzamiento estructural a edificaciones antiguas, debido 
principalmente a la protección del patrimonio y la validación de las estructuras bajo el 
enfoque de las diferentes normas sismo resistentes, las cuales han venido apareciendo 
con el avance en la investigación y el desarrollo en el nivel de conocimientos. 
El común denominador se encuentra en la mayoría de estas edificaciones es el uso de 
materiales característicos de épocas pretéritas, inadecuados bajo el enfoque de los nuevos 
conocimientos y de la normatividad vigente, tales como los muros en adobe, en tapia 
pisada o en mampostería de ladrillo cocido de arcilla no reforzada. Esto sumado a la 
escasa calidad de la técnica constructiva con que fueron levantadas dichas edificaciones, 
la acción de deterioro de los elementos con el transcurrir de los años y en la mayoría de 
los casos, falta de mantenimiento de las edificaciones; ha ocasionado que gran cantidad 
de estas a la luz del día de hoy tengan problemas que pueden señalarse desde deterioros 
superficiales en los acabados hasta serias falencias estructurales que en el caso de 
presentarse un evento sísmico podrían llegar a colapsar. 
Para el caso particular del alcance del presente estudio, se consideró el caso de la Iglesia 
de Pachavita – Boyacá, señalada en la Figura 5-1, la cual posee muros de mampostería 
de ladrillo de arcilla cocida sin refuerzo alguno y con una cubierta con la típica configuración 
tradicional de “cercha de pendolón”, que muestra un avanzado estado de deterioro en sus 
muros portantes. 
Esta edificación evidencia serios daños en sus acabados, como por ejemplo los frisos de 




en muros, ocasionados por asentamientos diferenciales y otras patologías como 
lixiviaciones, humedades y fisuraciones en techos, muros y pisos. 
 
 
Figura 5-1: Iglesia de Pachavita – Boyacá. Fuente propia. (2016) 
Con el ánimo de proporcionar la solución debidamente soportada, desde los puntos de 
vista estructural, técnico y económico, a la Iglesia de Pachavita; se desarrolla este estudio 
el cual, basándose en la normatividad vigente, evaluará cualitativa y cuantitativamente la 
eficacia en el comportamiento de la estructura frente a las cargas de servicio y la 
eventualidad de un evento sísmico, y a partir de estos resultados, formular una solución de 
rehabilitación estructural que le permita cumplir con todas las exigencias de norma y que 







 Realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica y la elaboración de una propuesta 
de rehabilitación estructural a la Iglesia de Pachavita – Boyacá, aplicando los 
requisitos contemplados en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. 
Objetivos específicos: 
 Identificar las características de la edificación a partir de estudios cualitativos y 
cuantitativos de su configuración estructural y de sus materiales componentes. 
 Realizar el proceso de modelación estructural de la edificación existente, con el 
propósito de evaluar su comportamiento frente a condiciones de servicio y 
eventos sísmicos, bajo el enfoque de la NSR-10. 
 Plantear los parámetros para la evaluación analítica que permita soportar una 
propuesta de reforzamiento que permitan brindar condiciones estructurales 
adecuadas frente a los esfuerzos actuantes, y que garanticen la durabilidad de 






Las edificaciones antiguas constituyen gran parte del patrimonio material e inmaterial de 
las comunidades en todo el mundo, por lo cual ha sido importante desde siempre 
implementar soluciones para su conservación y restauración. 
Tal como lo reza la Carta de Venecia, documento en que se establecen las pautas y 
requerimientos a considerar en la conservación y restauración de edificios históricos, “Las 
obras monumentales de los pueblos, portadoras de un mensaje espiritual del pasado, 
representan en la vida actual el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
humanidad, que cada día toma conciencia de los valores humanos, las considera 
patrimonio común reconociéndose responsable de su salvaguardia frente a las 
generaciones futuras. Estima que es su deber transmitirlas en su completa autenticidad.”1 
Es por esto que la conservación y la restauración de las edificaciones históricas cobra gran 
importancia, y a nivel nacional e internacional se han desarrollado diferentes iniciativas con 
el ánimo de proteger el gran legado histórico que ellas representan. A continuación, se 
muestran algunos estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional, en que se 
establecen algunas recomendaciones y pautas para el manejo de edificaciones históricas: 
1.1 Experiencias previas en el país 
Como primera medida, se señalarán algunos documentos enfocados en la rehabilitación y 
restauración de edificaciones antiguas en nuestro país, en los cuales se empleó la 
normatividad colombiana vigente en cada caso, la mano de obra de los propios pobladores 
del lugar, los materiales típicos comercialmente en cada región y los procedimientos 
                                               
 





constructivos empleados localmente. Con esto se busca enfocar el objeto del presente 
hacia una solución de reforzamiento estructural válida en nuestro entorno. 
1.1.1 Elaboración de recomendaciones técnicas para la construcción y 
rehabilitación de edificaciones en mampostería, adobe y Bahareque. 
Enmarcada dentro las obras para superar las tragedias ocurridas en el Eje Cafetero en 
1999 y en El Salvador en 2001, dadas por los eventos sísmicos que ocasionaron grandes 
daños a las edificaciones de baja altura y materiales tradicionales de construcción, la 
Asociación Colombiana de  Ingeniería Sísmica (AIS), en cabeza de los Ingenieros Luis 
Yamín, Omar Darío Cardona, Shirly Merlano y Carlos Blandón, elaboró una serie de 
documentos con el ánimo de brindar a la comunidad herramientas que le permitan realizar 
construcciones en materiales como la mampostería, el adobe y Bahareque de forma 
segura, económica y sencilla, y a la vez, poder mejorar la calidad constructiva de las 
viviendas existentes en dichos materiales tradicionales. 
Esta serie de documentos fueron adaptados a la normatividad entonces vigente y quedaron 
validados bajo la regulación de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente, NSR-982. El día de hoy, siguen siendo contempladas en el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-103, por lo cual su utilización sigue 
siendo válida para edificaciones de poca altura. 
A continuación, se señala cada uno de los documentos relacionados y el alcance que 
tienen: 
 Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas 
de mamposteríai. 
Este documento señala de forma muy clara y sencilla la metodología básica para 
realizar la construcción de viviendas sencillas, de uno y dos pisos, aplicando las 
especificaciones mínimas dadas por el título E de la Norma entonces vigente, NSR-
98. Así mismo, establece un procedimiento simplificado que permite evaluar la 
vulnerabilidad sísmica de viviendas existentes sencillas. Por otro lado, traza unas 
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pautas recomendadas para reparar viviendas deterioradas por la acción de un 
sismo. Finalmente, muestra técnicas básicas de reforzamiento, reparación y 
rehabilitación de viviendas afectadas por sismos. 
Es un documento elaborado para toda la comunidad relacionada con la 
construcción y reparación de viviendas sencillas, que de una forma muy sencilla e 
ilustrativa señala las pautas y recomendaciones dadas por la Norma para ser 
implementadas en obra y que obedecen a una adecuada practica constructiva. 
 Manual de evaluación, rehabilitación y refuerzo de viviendas de Bahareques 
tradicionales construidas con anterioridad a la vigencia del decreto 052 de 2002ii. 
Este documento enfoca la evaluación de la vulnerabilidad de las edificaciones 
construidas con materiales tradicionales como lo es el Bahareque, el cual se 
encuentra en una gran cantidad de construcciones en nuestro país, entre las cuales 
cabe enunciar miles de viviendas de uno y dos pisos, colegios, escuelas, iglesias, 
edificios institucionales, etc; las cuales tienen muchos años en funcionamiento y su 
concepción y construcción original fue realizada con estos materiales y con técnicas 
de construcción que en muchas ocasiones no resultan siendo las más adecuadas 
a la vista de las actuales técnicas de rehabilitación. 
En este documento se señalan de manera muy ilustrativa la mayoría de las 
patologías que se pueden presentar en edificaciones históricas construidas con 
materiales de tierra en diferente condición, la metodología para realizar un 
diagnóstico acertado, y diferentes estrategias para formular su rehabilitación, 
reparación o eventual reforzamiento. 
 Manual para la rehabilitación de viviendas construidas en adobe y tapia pisadaiii. 
Este documento constituye una guía que permite establecer las pautas a seguir 
para la reparación y rehabilitación de edificaciones construidas en materiales 
rudimentarios tras la ocurrencia de un evento sísmico. Inicialmente, el documento 
señala las características de constructivas y de materiales en este tipo de 
edificaciones. Luego, señala las diferentes deficiencias constructivas que se 
pueden presentar en una edificación, que podrían en mayor o menor medida 
repercutir sobre un comportamiento estructural indeseable al momento del sismo. 
Además, establece los principales mecanismos de falla durante un sismo de las 




diferentes componentes de las estructuras. Finalmente, establece una metodología 
concreta para implementar medidas de reforzamiento a las edificaciones 
rudimentarias que permitirán mejorar su comportamiento estructural a la hora del 
sismo y también su vida útil, buscando conservar su identidad patrimonial e 
histórica. 
1.1.2 Artículos relacionados con la restauración y rehabilitación de 
edificaciones históricas. 
Se encuentran artículos relacionados con la restauración, conservación y 
rehabilitación de edificaciones históricas y patrimoniales a nivel nacional e 
internacional, como las publicadas en la Revista Apuntes, de la Pontificia 
Universidad Javeriana, que se encuentra a cargo del Instituto Carlos Arbeláez 
Camacho para el Patrimonio Arquitectónico Urbano, filial de la Universidad. 
En los muchos años que tiene de historia, la Revista Apuntes ha presentado gran 
cantidad de proyectos de rehabilitación de edificaciones históricas de toda índole, 
tanto a nivel local, como a nivel global; en las que ha presentado las diferentes 
metodologías empleadas en cada caso y las estrategias para desarrollar de la 
mejor manera la restitución de cada una de ellas. Entre ellas, se relacionan los 
siguientes documentos: 
 Bóvedas de madera y Bahareque en iglesias coloniales bogotanas. Estudio de 
cuatro iglesias del siglo XVIIiv. 
Este documento analiza las características estructurales presentes en la cubierta 
de cuatro iglesias de la época de la colonia, las cuales coinciden en la disposición 
de bóvedas a lo largo de la nave principal. El autor hace referencia a las bóvedas 
en madera y en Bahareque, las cuales según la investigación desarrollada, se 
pueden vincular a la estructura ya sea suspendida de elementos que formaban la 
armadura de cubierta o mediante un sistema autoportante, conformado por arcos 
que se sostenían en conjunto.  
 La Catedral de Zipaquiráv. 
Este documento traza las pautas a considerar en la rehabilitación de la Catedral de 
Zipaquirá, construida hacia las primeras décadas del siglo XVII, bajo la batuta del 




arquitectura patrimonial de la edificación, propuso una alternativa que respetó al 
máximo la filosofía de su creador, y que le permitiera estabilizar toda la estructura 
de la Catedral. 
 Conservación y restauración de los templos neogranadinos y su adaptación a la 
liturgia actualvi. 
El autor del documento presenta una reseña muy detallada de los que son los 
templos de los siglos XVI, XVII y XVII, discriminándolos de acuerdo con sus 
características físicas, al uso que se le atribuye a cada uno y a su composición 
constructiva. Así mismo traza algunas directrices recomendadas para poder 
realizar su conservación, restauración y adaptación de la mejor manera. 
 El adobe y otros materiales de sistemas constructivos en tierra cruda: 
caracterización con fines estructuralesvii. 
Con el propósito de establecer las características mecánicas y químicas de los 
materiales constituyentes de las edificaciones antiguas presentes en nuestro país, 
el autor realizó una investigación sobre los materiales típicos en dichas 
construcciones, como lo es el adobe y demás materiales de confección 
rudimentaria. Con esta información, el autor elaboró una guía metodológica la cual 
será de utilidad para el desarrollo del presente documento, ya que basados en la 
experiencia previa, y considerando las características de la edificación existentes, 
se puede establecer de primera mano, la mejor alternativa a implementar para 
mejorar las condiciones generales de la estructura.  
 La preservación del conjunto monumental de Monguíviii. 
El autor presenta a modo de reseña histórica los antecedentes de la parroquia de 
Monguí (Boyacá), la cual presenta una configuración constructiva muy similar a la 
que es objeto del presente estudio. Así mismo, presenta las estrategias 
desarrolladas para preservar la estructura de la edificación y garantizar así ña 
restauración del conjunto monumental.  
 Propuesta de normativa para la rehabilitación sísmica de edificaciones 
patrimoniales de tierraix. 
Basados en numerosas investigaciones realizadas por diferentes universidades a 




una metodología de mejoramiento de las condiciones estructurales de las 
edificaciones en adobe o en tierra frente a la acción de eventos sísmicos.  
 Rehabilitación sísmica de muros de adobe de edificaciones monumentales 
mediante tensores de acerox. 
Sobre la base de algunas investigaciones realizadas por diferentes universidades 
a nivel nacional y en diferentes estudios internacionales, los autores desarrollaron 
una metodología de mejoramiento de las condiciones estructurales de las 
edificaciones en adobe o en tierra frente a la acción de eventos sísmicos, mediante 
la implementación de tensores de acero.  
1.2 Experiencias previas en el exterior 
La aplicación de medidas de reforzamiento ha tenido una trascendencia muy significativa 
desde hace siglos, particularmente en Europa y en Asia, donde históricamente han existido 
brotes de civilización desde hace siglos, y tienen un legado como sociedad, mucho más 
antiguo que el que tenemos en América. 
A continuación, se señalan brevemente algunos proyectos representativos a nivel mundial, 
en los cuales diferentes técnicas de reforzamiento de estructuras históricas han sido 
empleadas. 
 Argamasas de cal en la restauración de fortificacionesxi. 
Este documento se refiere a las características de los materiales empleados como 
mortero de pega en las fortificaciones brasileñas del periodo colonial. El artículo 
busca señalar las principales falencias en la conservación de las fortificaciones y 
definir conceptualmente las obras de restauración y conservación mediante el uso 
de la cal como material de pega. 
 Método integral de evaluación del riesgo sísmico del patrimonio arquitectónico 
menorxii. 
Se presenta un método integral para evaluar el riesgo sísmico del patrimonio 
arquitectónico menor, el cual es una de las principales amenazas para las 
construcciones antiguas, que no logran la categoría de monumentos. 





La iglesia de Sao Miguel Arcanjo, en Brasil, tuvo sus inicios hacia el siglo XVIII y 
cuenta con una construcción de mampostería en piedra con intervenciones que 
datan de diferentes épocas hasta llegar a la actualidad. En el documento se señala 
una reseña de las diferentes intervenciones a que ha sido sometida para llevar a 
cabo su rehabilitación y preservación. 
 Cúpulas de adobexiv. 
En este documento el autor presenta una técnica innovadora de construcción de 
cúpulas de adobe sin la necesidad de emplear formaleta alguna. De esta manera 
es posible construir cúpulas de hasta 13 m de diámetro con solamente 30 cm de 
espesor de muro.  
 Tecnología y construcción con tierraxv. 
Basada en las técnicas y materiales utilizados históricamente en la construcción de 
edificaciones tradicionales en Argentina, la autora elaboró una clasificación general 
que permite estudiar sus diferentes características de acuerdo con los materiales y 
técnicas constructivas empleadas en cada caso, abarcando la tapia pisada, el 





2. Marco teórico 
2.1 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10. 
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, es el documento 
que regula los criterios, parámetros y métodos empleados tanto en el diseño como en la 
construcción de edificaciones en todo el territorio nacional. 
Su origen se remonta al año 1984, en que por medio del Decreto 1400 del 7 de junio de 
1984, se expidió el primer documento técnico con carácter legal, denominado Código 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentesxvi. Dicho documento fue facultado para 
establecer los requisitos mínimos de análisis y construcción de edificaciones en pro de 
garantizar mediante la adecuada práctica constructiva, de velar por la vida de las personas 
que las habitan durante la eventualidad de un evento sísmico. Posteriormente, en el año 
1998, mediante la expedición del Decreto 33 del 9 de enero de 1988, se presentó la primera 
actualización a la Norma, denominada “NSR-98 – Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción sismo resistente”, la cual fue de uso masivo en el gremio de la construcción 
hasta el año 2010. El documento que hoy nos rige, es la tercera versión de la Norma. 
A pesar que en general el Código está enfocado en el diseño y construcción de 
edificaciones nuevas, establece una metodología general para evaluar las construcciones 
existentes, señalada en A.10 – “Evaluación e intervención de edificaciones construidas 
antes de la vigencia de la presente versión del reglamento”. De acuerdo con el alcance del 
proyecto a desarrollar según sea el caso, se establecen los parámetros a considerar en el 
análisis y diseño de la intervención. 
Para el caso particular de la Iglesia de Pachavita, en que se busca en principio consolidar 
la estructura existente, sin modificar su uso ni generar espacios adicionales a los 
existentes, la Norma señala que se trata de la evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica y 
Reforzamiento Estructural del edificio. Como parte importante de la evaluación, la Norma 
señala en A.10.2.2, que debe considerarse el estado del sistema estructural basándose en 
la calidad del diseño y la construcción de la estructura original y el estado de la estructura. 
Con esta apreciación, se asigna a la edificación una calificación en términos de los 
coeficientes Φc y Φe, tal como se expresa en la tabla A.10.4-1. Dicha calificación afecta la 
resistencia efectiva de los elementos estructurales existentes. 
De acuerdo con los materiales encontrados en el sitio y el sistema estructural definido en 




características estructurales del proyecto, señalando algunos lineamientos para el análisis 
de edificaciones en Mampostería Estructural, los cuales serán presentados en el desarrollo 
del presente documento. Allí, de acuerdo con las características de los materiales 
considerados, se señala el procedimiento de análisis para cada uno de ellos, y los 
relacionados con el objeto del presente documento, los cuales se señalan brevemente a 
continuación: 
 Capítulo D.3 – Calidad de los materiales en la mampostería estructural. 
 Capítulo D.5 – Requisitos generales de análisis y diseño. 
 Capítulo D.9 – Muros de mampostería no reforzada. 
 Apéndice D-1 – Diseño de mampostería estructural por el método de los esfuerzos 
de trabajo admisibles. 
2.2 AIS 600-EP-17. Evaluación e intervención de 
edificaciones patrimoniales de uno y dos pisos de 
adobe y tapia pisadaxvii. 
Documento técnico elaborado por la Asociación de Ingeniería Sísmica, que regula la 
metodología a implementar en edificaciones antiguas, construidas con materiales 
rudimentarios y que estará regida por la Norma para su próxima versión, la cual está 
prevista para el año 2020. A la fecha de elaboración del presente documento se encuentra 
en proceso de acreditación por parte de las entidades gubernamentales a cargo, y no es 
posible incorporarlo aún al documento ya que no ha entrado en vigencia y se encuentra 
bajo procesos administrativos que han pospuesto su aprobación. Sin embargo, cuenta con 
criterios y procedimientos bien definidos para realizar la evaluación estructural de 
edificaciones en materiales rudimentarios, enfocados en la conservación integral, 
conservación de la tipología arquitectónica y conservación contextual de los predios de 
construcción tradicional. 
El documento está dirigido a contribuir en las falencias que presentan las edificaciones de 
construcción rudimentaria, entre las cuales se involucran los Bienes Inmuebles de Interés 
Cultural (BIC), y las que no lo son. De acuerdo con su alcance, “se buscará no solo hacerlos 
menos vulnerables ante eventos sísmicos, disminuyendo el riesgo de pérdida de vidas 
humanas, sino además conservar el patrimonio construido, como memoria y aporte 
tecnológico”. 
Sin embargo, aunque desde el punto de vista de los materiales de construcción con que 
cuenta la Iglesia de Pachavita, este documento plantea los lineamientos fundamentales 
para analizar su comportamiento estructural; en el numeral A.1.2.3, se señalan las 
excepciones a su aplicación. Allí se especifica que: “Se exceptúan las construcciones 




como iglesias, coliseos, y estructuras cuyo comportamiento dinámico y respuesta ante los 
movimientos sísmicos de diseño difiera del presentado en este documento.”. A pesar de 
esta condición, se tendrán en consideración algunos de los planteamientos dados por 
dicho documento, en cuanto a la evaluación de los materiales componentes, y de las 
alternativas de reforzamiento se refiere, para poderlas implementar como solución 
estructural, basándose en el análisis matemático que se desarrolla más adelante. 
2.3 ASCE 41-06. Structural rehabilitation of existing 
buildingsxviii. 
Constituido por la American Society of civil Engineers (ASCE), este documento apunta 
hacia la metodología de evaluación de edificaciones existentes, indicando claramente el 
procedimiento en cada una de sus etapas, desde la recopilación de información en campo, 
hasta el detallado manejo de los elementos que no pertenecen al sistema de resistencia 
sísmica, tales como las redes hidráulicas y eléctricas. Dentro del alcance del documento, 
se encuentran todo tipo de sistemas y materiales estructurales, incluyendo la mampostería, 





3. Investigación de la estructura existente 
Con el propósito de definir las características y condición de la estructura existente y de 
sus elementos componentes, se llevaron a cabo varios recorridos en los cuales se 
identificaron los aspectos relacionados con el estado actual y se establecieron los niveles 
de conservación, humedades, deterioros, asentamientos, etc. Al mismo tiempo se 
descubrieron e identificaron los elementos estructurales tales como machones, arcos, 
sistema de entrepiso, muros, escaleras, dinteles y estructura de cubierta. 
La investigación de las condiciones de la estructura busca establecer de primera mano las 
características de la estructura de muros existente, y con ello poder definir la metodología 
más apropiada que permita realizar la evaluación estructural de la edificación. 
Con el propósito de establecer las propiedades de los materiales y sus características, se 
estableció un plan de actividades que a continuación se desarrolla. 
3.1 Levantamiento de la edificación 
Constituye una actividad importante para determinar las diferentes características de los 
elementos que componen la estructura de la edificación es el levantamiento estructural y/o 
arquitectónico de la misma. De esta manera es posible establecer las dimensiones de los 
diferentes espacios y elementos estructurales. 
Es por esto, que tomando como punto de partida el levantamiento arquitectónico realizado 
por la empresa Arguzia Ingeniería S.A.S4, se procedió a identificar las características 
materiales de cada uno de los elementos estructurales de la edificación. Adicionalmente, 
se realizó un chequeo general a las dimensiones plasmadas en los planos suministrados, 
y se encontró que la información disponible en los planos arquitectónicos efectivamente 
corresponde con lo existente, salvo algunos sectores en que se encontraron divergencias 
menores a los 5 cm de desfase en planta por lo que se consideraron despreciables. 
En las imágenes de las Figura 3-1 a la Figura 3-5, se señala la configuración estructural 
de los diferentes elementos que componen la edificación en la actualidad. 
                                               
 





Figura 3-1: Interior de la edificación. Fuente propia. 
 





Figura 3-3: Parte frontal de la edificación. Fuente propia. 
 






Figura 3-5: Torre de la Iglesia. Fuente propia. 
En general, se pudo establecer que la edificación se encuentra conformada por una 
estructura de mampostería maciza de arcilla cocida a lo largo de los muros principales y 
en los arcos hacia el interior del edificio, y de mampostería de piedra en los contrafuertes 
localizados en las zonas laterales, tal como se observa en las Figura 3-1 a Figura 3-5. 
Dicha mampostería se encuentra dispuesta formando una serie de arcos en la nave 
principal de la edificación, localizados en su dirección corta. 
En la Figura 3-6, se señala de forma ilustrativa la planta estructural de la Iglesia al nivel 
del primer piso, indicando gráficamente la distribución de los materiales constituyentes de 





Figura 3-6: Planta estructural de la Iglesia. Fuente propia. 
La cimentación de la edificación está compuesta por un cimiento corrido en mampostería 
de piedra, de la misma composición de la mampostería presente en los contrafuertes, con 
espesores de pared que oscilan entre los 60 y los 110 cm. La profundidad del cimiento 
existente se logró establecer mediante la realización de dos apiques localizados en zonas 
opuestas de la edificación. En la Figura 3-7, se muestra la configuración estructural del 





Figura 3-7: Sección típica del cimiento corrido existente. Fuente propia. 
Las columnas interiores de la edificación, se encuentran construidas en su totalidad en un 
aparejo trabado de mampostería maciza de ladrillo de arcilla sin confinamiento alguno. 
 
Figura 3-8: Alzado un arco transversal de la Iglesia. Fuente propia. 
Tal como se señala en la Figura 3-8, que ilustra la tipología de los arcos transversales de 




direcciones principales. Estos arcos tienen la tipología típica de las iglesias construidas 
hacia el siglo XIX y primera mitad del XX, conformando la estructura principal de la 
edificación de arcos de tipo medio punto en mampostería de arcilla. Dicha tipología se 
define básicamente a partir de una sola nave longitudinal, compuesta por una serie de 
arcos en mampostería con contrafuertes laterales y bóvedas. 
La fachada frontal de la iglesia está compuesta por tres arcos de medio punto de elevación 
mayor a los interiores, y cuenta con una serie de machones adicionales que se elevan por 
encima del nivel de la cubierta, conformando un antepecho. De dos de los machones en 
la fachada, se desprende la torre, compuesta por un recinto cerrado en mampostería con 
aberturas en cada una de las cuatro caras, tal como se muestra en la Figura 3-9. En lo 
más alto de la torre reposa una bóveda de seis caras, donde yace el campanario de la 
iglesia. 
 




El espacio interior de la edificación cuenta con una serie de bóvedas, armadas en un tejido 
de caña brava, con un pañete de arcilla en su cara inferior, sobre el cual reposan las 
pinturas que se ven desde el interior de la Iglesia. El mecanismo de soporte de las bóvedas 
a los arcos de mampostería, se presenta mediante el empleo de los denominados 
camones, que son una serie de piezas de madera talladas con formas curvas y dispuestas 
cuidadosamente para conformar completamente el arco a que darán lugar. Dicha 
disposición permite brindar una condición de soporte adecuada, permitiendo conformar la 
figura de arco deseada, tal como se ilustra en la Figura 3-10. 
 
Figura 3-10: Camones para soporte de la bóveda. Fuente propia. 
La estructura de cubierta de la edificación está armada mediante un entramado de caña 
brava, que reposa sobre una serie de cerchas en madera, dispuestas en el denominado 
sistema de “pendolón”. Dichas cerchas reposan sobre los muros en mampostería 
perimetrales y brindan en soporte correspondiente a la cubierta, compuesta por el tejido 
de caña brava, luego por una capa de aproximadamente 5 cm de tapia y finalmente por 
una capa de teja de barro española que cubre toda la extensión de la edificación. En la 






Figura 3-11: Tipología estructural de una cercha de pendolón.5 
 
Figura 3-12: Configuración de la cubierta existente. Fuente propia. 
Los muros laterales en casi toda su extensión se encuentran construidos en mampostería 
de adobe de muy precaria calidad constructiva y en sus materiales. En los sitios donde se 
encuentran los contrafuertes se presenta una discontinuidad en el material de los muros, 
que se manifiesta en la presencia de una técnica constructiva y unos materiales 
componentes diferentes. La continuidad de los muros se ve interrumpida por la existencia 
                                               
 





de una serie de vitrales con forma de arco que en algunos casos cuenta con la presencia 
de dinteles de madera. Dicha condición se presenta en la Figura 3-13 y Figura 3-14. 
 
Figura 3-13: Configuración de los muros laterales. Fuente propia. 
 




Hacia la parte frontal de la edificación, en una de las primeras crujías se encuentra la zona 
correspondiente al denominado “Coro”, tal como se muestra en la Figura 3-15. Es una 
estructura formada a modo de un mezzanine, que consta de un entrepiso en 
machihembrado de madera, apoyado sobre varios durmientes que a su vez reposan sobre 
los muros de mampostería interiores de la edificación. A este piso se accede a través de 
una escalera circular completamente construida en mampostería, y desde allí es posible 
acceder a la torre del campanario. La estructura del entrepiso en el coro, es en madera de 
regular condición constructiva, y cuenta con dos columnas de soporte que transmiten la 
carga a la placa de contrapiso de la Iglesia. 
 
Figura 3-15: Localización del coro, en el acceso a la edificación. Fuente propia. 
3.2 Inspección cualitativa de los daños 
Tras recorrer completamente la edificación e identificar las diferentes manifestaciones 
exhibidas por su estructura, se logró establecer la naturaleza de las diversas lesiones que 
presentan los elementos de la estructura y definir la causa que las origina. A continuación, 
se señalan los diferentes daños encontrados en la estructura: 
3.2.1 Fisuración y agrietamiento de elementos de mampostería. 
Es bastante notable el efecto de la fisuración sobre los diferentes elementos que componen 
la edificación, la cual se extiende en casi toda su totalidad y se presenta localizada en sitios 
donde se presentan altas concentraciones de esfuerzos, tal como en el caso de la clave 




vértices de las ventanas y puertas o en el caso de las bóvedas bajo cubierta de la 
edificación. Esta situación se ilustra en las Figura 3-16 a Figura 3-20. 
Dicho fenómeno obedece a esfuerzos de tensión que se presentan sobre algunos 
elementos estructurales que al estar construidos en mampostería, cuya resistencia a la 
tracción es mínima, tienden a presentar aberturas que se manifiestan mediante la aparición 
de fisuras o grietas. Esta situación es habitual en arcos y dinteles de mampostería, los 
cuales son muy susceptibles frente a los efectos de la flexión. 
 
Figura 3-16: Fisuración en la clave de un arco principal. Fuente propia. 
 





Figura 3-18: Fisuración en la conexión entre columna y muro de mampostería. Fuente 
propia. 
 





Figura 3-20: Fisuración en muros exteriores por discontinuidad en el material 
constructivo. Fuente propia. 
3.2.2 Asentamientos en la parte posterior de la Iglesia. 
Producto de los recorridos realizados a las zonas exteriores de la edificación, fue posible 
evidenciar que la parte posterior de la edificación, está sujeta a un efecto de remoción en 
masa del suelo, tal como se ilustra en el estudio de suelosxix y en la Figura 3-21. Esta 
situación hace que los elementos componentes de la cimentación pierdan su capacidad de 
apoyo sobre el suelo de fundación y por tanto su estado de esfuerzos original se altere, 
dando lugar a esfuerzos de tracción que no son soportados por la mampostería. 
Esta situación se ha presentado de forma muy paulatina debido a que los desplazamientos 
en los suelos son muy lentos y sus efectos solamente se evidencian con el pasar de los 
años. Así mismo, las consecuencias de la actividad del suelo se manifiestan gradualmente 
sobre la estructura de la Iglesia, en cuya parte posterior se presentan como un notable 
desconfinamiento en la mampostería de la cimentación, fisuración bastante significativa en 
la mampostería de los muros de los vértices, agrietamiento en algunas placas de 
contrapiso al interior de la edificación, desprendimiento de pañetes y de baldosas en el 
piso y finalmente como la presencia de fisuras localizadas en los arcos y bóvedas 
localizados en el costado posterior de la Iglesia, señaladas en la Figura 3-22 y en la Figura 
3-23.  Aunque es una situación que no representa por el momento un potencial riesgo a la 
estabilidad de la edificación, se recomienda tomar las medidas pertinentes que permitan 
mitigar los efectos de la actividad dinámica del suelo para poder evitar así mayores 





Figura 3-21: Movimiento del suelo tipo reptación.6 
 
Figura 3-22: Agrietamiento en la placa de piso en el interior de la edificación. Fuente 
propia. 
                                               
 
6 Civilterra S.A.S. Informe geotécnico de exploración del subsuelo de la Iglesia del municipio de 





Figura 3-23: Actividad del suelo de cimentación en la parte posterior de la edificación. 
Fuente propia. 
3.2.3 Humedades y goteras en las bóvedas y en los cielos. 
Producto de la antigüedad de la edificación, de la evidente falta de mantenimiento a nivel 
de cubierta y de algunos desplazamientos que ha tenido la edificación con el transcurrir de 
los años, la cubierta presenta una gran cantidad de goteras, las cuales llegan hasta las 
bóvedas generando manchas, lixiviaciones y en los casos más críticos el desprendimiento 
de porciones del pañete de la misma. Ver Figura 3-24 y Figura 3-25. 
Esta patología que se presenta a nivel de las cubiertas es de posible reparación siempre 
que se haga un juicioso levantamiento de cada una de las goteras y en cada sitio puntual 





Figura 3-24: Manifestación de goteras a lo largo del corredor lateral. Fuente propia. 
 





3.2.4 Deterioros en estructura de cubierta por presencia de aves. 
La estructura de cubierta, compuesta por una serie de elementos en madera rolliza 
dispuestos armónicamente para soportar las cargas propias de las bóvedas, de la cubierta 
y las cargas vivas aplicadas sobre ella ha sido seriamente afectada por la intrusión de gran 
cantidad de palomas y murciélagos, que han hecho del espacio comprendido entre las 
bóvedas y la cubierta su hábitat, trayendo consigo condiciones de insalubridad que ha 
afectado seriamente la condición de sanidad de diversas piezas de madera. 
La disposición de heces fecales de estas dos especies, la falta de circulación de aire desde 
el exterior, las altas temperaturas que se encierran en las horas del dia y la falta de 
mantenimiento a las instalaciones, ha hecho que la cubierta presente un avanzado nivel 
de deterioro, cuyos daños irremediablemente van en incremento con el transcurrir del 
tiempo. Dicha situación se señala en las Figura 3-26 y Figura 3-27. 
 





Figura 3-27: Estado de deterioro en estructura de cubierta. Fuente propia. 
3.3 Evaluación geotécnica 
En mayo de 2012, por petición de la Administración de la Iglesia de Pachavita, se desarrolló 
el denominado Informe geotécnico de exploración del subsuelo de la Iglesia del municipio 
de Pachavita - Boyacá7. Dicho estudio fue realizado por la firma CivilTerra S.A.S., bajo la 
responsabilidad del Ing. Omar Javier Jiménez. De dicho documento, se extrae la 
información geotécnica fundamental necesaria para el desarrollo del presente documento, 
que se presenta en la Tabla 3-1: 
Zona de amenaza sísmica Alta 
Valore de aceleración pico efectiva 
Aa = 0.25 
Av = 0.25 
Perfil del suelo Tipo E 
Coeficientes de amplificación dinámica 
Fa = 1.45 
Fv = 3.00 
Grupo de uso III 
Coeficiente de importancia 1.25 
Resistencia máxima del suelo (qu) 0.64 Kg/cm2 
Cohesión no drenada (Cu) 0.32 Kg/cm2 
                                               
 
7 Civilterra S.A.S. Informe geotécnico de exploración del subsuelo de la Iglesia del municipio de 




Tabla 3-1: Parámetros sísmicos de la edificación. Fuente propia. 
3.4 Exploración de muros portantes en mampostería 
Considerando el hecho que la estructura de la edificación consta en su totalidad de 
elementos de mampostería sin refuerzo alguno, cobra gran importancia el poder establecer 
sus características y definir sus propiedades mecánicas, lo cual es importante para realizar 
el análisis estructural de los elementos. A continuación, se señalan las diferentes 
actividades desarrolladas para cumplir con este propósito. 
3.4.1 Calas 
Las calas, o también denominadas regatas, consisten en la exploración de la superficie 
objeto de estudio mediante la demolición del pañete y la pintura para el caso de elementos 
de mampostería o de concreto, o del retiro del concreto del recubrimiento para el caso de 
identificar directamente las características del acero de refuerzo al interior de un elemento 
de concreto estructural. Dicha exploración suele realizarse en una franja de dimensiones 
15 x 60 cm, y puede disponerse vertical, horizontal o diagonalmente, de acuerdo con las 
particularidades de cada proyecto. En el plano que se muestra en la Figura 3-28, se señala 
la localización de las exploraciones realizadas a los muros portantes de la edificación. 
 
Figura 3-28: Planta de localización de calas. Fuente propia. 
Para el caso de las edificaciones cuya estructura está compuesta por elementos de 




directa, permite establecer además de las características de los materiales empleados, la 
configuración del aparejo empleado para levantar el elemento de mampostería, el retiro de 
unidades para su ensayo en laboratorio, y así mismo la obtención de muestras de mortero 
para definir sus materiales y proporciones componentes. En la Figura 3-29, se muestra lo 
encontrado en uno de los sitios explorados en la edificación. 
 
Figura 3-29: Exploración de muro de mampostería mediante el uso de calas. Fuente 
propia. 
En la edificación se encontraron zonas, donde el pañete que recubre los elementos de 
mampostería se ha desprendido solo, debido a la precaria adherencia presente entre los 
materiales, haciendo que fuera posible la inspección directa de la mampostería sin 





Figura 3-30: Características de la mampostería empleada el interior de la edificación. 
Fuente propia. 
3.4.2 Extracción de unidades de mampostería 
Tras la evaluación de las características generales de la mampostería, el paso a seguir 
consiste en la determinación de las propiedades mecánicas de las unidades de 
mampostería, particularmente de su resistencia. Para ello, se procedió a retirar 
cuidadosamente algunas unidades de mampostería, tanto de arcilla, como de adobe con 
el propósito de ensayarlas, de acuerdo con el procedimiento señalado en la NTC 4205xx. 
En las Figura 3-31 y Figura 3-32, se ilustra el procedimiento de retiro de algunas unidades 





Figura 3-31: Retiro de unidades de mampostería. Fuente propia. 
 




3.4.3 Extracción de muestras de mortero de pega 
Adicionalmente, se realizó la extracción de algunas muestras de mortero de pega para 
definir la proporción de material cementante dentro de la mezcla, y con ello establecer de 
una manera aproximada la calidad del material empleado y su influencia sobre el 
comportamiento estructural de la mampostería en conjunto. 
A partir de la composición química de las muestras, es posible establecer de forma 
indirecta la proporción de material cementante dentro del mortero de pega empleado en la 
construcción de los muros.xxi 
Hecho el retiro del pañete, haciendo uso de un taladro equipado con una broca con punta 
de tungsteno, se retira cuidadosamente el mortero presente en la junta entre dos unidades 
de mampostería adyacentes. Se recoge el polvillo resultante con un papel, y se vierte en 
frascos debidamente rotulados los cuales posteriormente se envían al laboratorio donde 
serán ensayados de acuerdo con la NTC 3726xxii. El procedimiento de obtención de las 
muestras se ilustra en las Figura 3-33 y Figura 3-34. 
 
Figura 3-33: Obtención de muestras de mortero para determinar el contenido de 





Figura 3-34: Rotulación de las probetas de mortero previo al envío del laboratorio. 
Fuente propia. 
3.4.4 Extracción de núcleos en machones de mampostería. 
Con el propósito de establecer la continuidad material en los machones de la nave central 
de la Iglesia, los cuales externamente manifiestan estar construidos en mampostería de 
ladrillo de arcilla maciza, se realizó la perforación mediante el uso de un taladro para 
extracción de núcleos en concreto con broca diamantada, que permitiera obtener núcleos 
del material existente hasta una profundidad adecuada, procedimiento señalado en las 





Figura 3-35: Procedimiento de extracción de núcleos en machones de mampostería. 
Fuente propia. 
 
Figura 3-36: Muestra de mampostería en machones de nave central. Fuente propia. 
Las muestras obtenidas tuvieron una longitud de entre 28 y 37 cm, limitadas por un lado 
por la ruptura del material durante el proceso de perforación, y por el otro por la longitud 
máxima de la broca. En todos los casos, se encontró una continuidad completa en el 
material constitutivo de los machones a lo largo de los núcleos, lo que es señal inequívoca 




3.5 Caracterización química del mortero de pega 
La determinación del contenido de material cementante al interior de una probeta de 
mortero existente se realiza mediante el procedimiento señalado en NTC 3726. De esta 
manera se pueden obtener de forma indirecta las características mecánicas de la 
mampostería existente en el edificio. 
Para las 7 probetas obtenidas del ensayo en campo, se enviaron las muestras al 
laboratorio ANALQUIMICOS LTDA, con el fin de determinar el contenido de cal en los 
morteros de pega según la NTC 3726. A partir de la determinación del contenido de 
material cementante es posible establecer de forma aproximada una proporción de los 
materiales empleados en la obra, y con ello poder elaborar probetas de muretes, haciendo 
uso de algunas unidades de mampostería obtenidas en el sitio. 
Los resultados del contenido de material cementante encontrado en las muestras 
ensayadas, se relacionan en la Tabla 3-2. 
Registro laboratorio Referencia muestra Contenido de cemento 
2430 1 – Acceso torre, muro interior 15.38% 
2431 2 – Acceso torre, escalera 15.41% 
2432 3 – Columna interior, B-7 14.80% 
2433 4 –Muro exterior, A (7-8) 14.82% 
2434 5 – Columna exterior, B-8 13.17% 
2435 6 – Muro exterior, 8 (A-B) 2.08% 
2436 7 – Muro exterior, A-8 0.55% 
Tabla 3-2: Resultados de análisis de contenido de material cementante según NTC 
3726.xxiii 
La tendencia que se encuentra en la gran mayoría de edificaciones históricas en cuanto al 
uso de la mampostería se refiere, está relacionada con el uso de morteros de cal y arena, 
los cuales presentan algunas características particulares. La cal es un material señalado 
por presentar bajos valores de resistencia a la compresión (de 5 a 20 Kg/cm2), la cual se 
desarrolla lentamente con el transcurso del tiempo, mediante un proceso denominado 
carbonatación, en que la masa de mortero calcáreo reacciona con el oxígeno presente en 
el aire circundante.xxiv 
Los resultados obtenidos del ensayo de las muestras enviadas al laboratorio, reflejaron 
que el mortero de pega existente en los muros y arcos de mampostería de la edificación, 
cuenta con las características propias de los materiales y las técnicas constructivas 
presentes en casi la totalidad de las construcciones de finales del siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX en nuestro país. Cuenta con un bajo contenido de material cementante en la 
mezcla, lo cual, de acuerdo con los valores obtenidos en el informe, corresponde con una 




3.6 Evaluación cualitativa de las unidades de 
mampostería. 
En la edificación se encontraron tres tipos de unidades de mampostería, los cuales se 
describen a continuación: 
3.6.1 Unidades de mampostería en piedra tallada. 
Localizadas en la viga de cimentación perimetral y en los contrafuertes localizados en cada 
uno de los planos que conforman los arcos, se encuentran confeccionados una serie de 
elementos en mampostería con piedra tallada y cuyas piezas se encuentran adheridas con 
el mismo mortero de cal antes señalado. La confección de los elementos de mampostería 
en piedra presenta una calidad constructiva regular ya que no hay una disposición 
adecuada de los elementos que se evidencia por la precaria distribución de las unidades, 
los diversos tamaños empleados de piedras y la irregularidad geométrica presente en la 
mayoría de los bloques empleados en la construcción. Dicha condición se evidencia en la 
Figura 3-37. 
 
Figura 3-37: Mampostería en piedra presente en la cimentación y en los contrafuertes. 
Fuente propia. 
Las rocas encontradas en la edificación corresponden con los materiales característicos 
del altiplano cundiboyacense. De acuerdo con la inspección realizada, pudo establecerse 




3.6.2 Unidades de mampostería en adobe. 
A lo largo de las paredes laterales y posteriores de la edificación, en toda su altura desde 
la cimentación hasta la cubierta, se encuentran los muros de mampostería con unidades 
de adobe. La configuración constructiva de dichos muros presenta deficiencias similares a 
las dadas en la mampostería en piedra, y por tanto la calidad constructiva se cataloga 
como regular. Ver Figura 3-38 y Figura 3-39. 
Con el propósito de evaluar las características mecánicas de las unidades de mampostería 
en adobe, que representativamente son las que se encuentran en mayor cantidad a lo 
largo de la edificación y que el retiro de algunas unidades no representa riesgo alguno a la 
estabilidad de la edificación, se extrajeron varias unidades de mampostería en adobe de 
los muros laterales. Sin embargo, no fue posible la realización del ensayo de resistencia a 
la compresión de las unidades, ya que durante el proceso de extracción mediante el uso 
de herramienta manual las unidades sufrieron un gran deterioro y a pesar de haber sido 
retiradas y transportadas con toda la precaución del caso, llegaron al laboratorio 
completamente deterioradas y sin conservar su sección íntegra. Ver Figura 3-40. 
 






Figura 3-39: Precaria confección constructiva de la mampostería en adobe. Fuente 
propia. 
 
Figura 3-40: Estado de las unidades de mampostería de adobe previo al ensayo de 




Con el propósito de considerar el efecto del estado de deterioro de la mampostería en 
adobe en el proceso de modelación analítica, se incorporaron en su evaluación los 
siguientes criterios: 
 Se alteraron los coeficientes de modificación de rigidez para las secciones en 
adobe en el modelo analítico. De esta manera es posible representar sobre un 
material que teóricamente es isotrópico, las condiciones de fisuración, erosión y 
discontinuidad material que pueden presentar los elementos estructurales, de 
acuerdo con las condiciones en que se encuentren construidos.  
3.6.3 Unidades de mampostería en arcilla cocida. 
En la parte interior de la edificación, formando las columnas y arcos principales, y en la 
fachada de la misma, conformando toda la estructura de muros frontal y de la torre del 
campanario, se encuentra dispuesta una gran cantidad de mampostería en ladrillo de 
arcilla cocida, de mucha mejor calidad constructiva y con calidades cerámicos de mejor 
calidad a los encontrados en las demás tipologías de mampostería encontradas en la 
edificación. Con este material, se encuentran confeccionados los machones y la totalidad 
de los arcos de la nave central, con una disposición constructiva adecuada. En las Figura 
3-41 y Figura 3-42, se señala la configuración constructiva de las columnas interiores en 
mampostería de la edificación. 
 





Este material también se encontró junto a los contrafuertes en mampostería de piedra, a 
modo de un material de transferencia entre la piedra y el adobe presente en los muros 
laterales y posteriores de la edificación, tal como se señala en la Figura 3-43. 
 
Figura 3-42: Mampostería en arcilla cocida, en los muros de la fachada principal. 
Fuente propia. 
 





En general, a pesar de tratarse de una edificación concebida en su totalidad en 
mampostería, se encontró una gran heterogeneidad en sus materiales y en su 
configuración constructiva, ya que de acuerdo con el tipo de elementos considerados, sus 
funciones estructurales básicas y las características particulares de cada uno, no es 
posible considerar la mampostería como un todo, sino que debe considerarse cada 
tipología individualmente, y así mismo, asignar a cada elemento sus propiedades 
puntuales durante el desarrollo de las diferentes etapas del análisis de la estructura. Es 
por ello, que como parte integral del presente estudio se realizó la elaboración de los 
planos de localización de los elementos de mampostería, según sus varias tipologías en 
los planos de levantamiento del proyecto de cada una de las tipologías encontradas en la 
edificación, señalados en la Figura 3-6. 
3.7 Definición de las propiedades elásticas equivalentes 
de los materiales constructivos. 
3.7.1 Mampostería. 
Los diversos procedimientos dados por la normatividad vigente en nuestro país para la 
identificación de los materiales empleados en construcciones de mampostería, se señalan 
en este documento en el capítulo 3.4. Para el caso particular de este proyecto, no fue 
posible la implementación de varios de ellos ya que la mampostería de adobe encontrada 
no presenta buena calidad ni en sus materiales componentes ni en su disposición 
constructiva, y no se logró contar con las muestras que permitieran llevar a cabo las 
pruebas correspondientes a la resistencia a la compresión de unidades de mampostería, 
ni la resistencia de los muretes. 
Teniendo esto en cuenta, se considerarán los parámetros de resistencia dados por la 
bibliografía existente, en la cual se señalan las características mecánicas de varios tipos 
de mampostería tradicional, basadas en la experimentación y en la que se muestran en 
casos análogos a los encontrados en la Iglesia de Pachavita. Por tal razón, en la Tabla 
3-3, se señalan brevemente los valores de resistencia y módulos adoptados, que serán 














Adobe 1.80 2 – 5 0.5 3000 
Bloques de tepatate con 
mortero de cal 
1.80 5 – 10 0.5 5000 
Ladrillo con mortero de 
lodo 
1.60 5 – 10 1.0 5000 
Ladrillo con mortero de cal 1.60 15 – 20 2.0 10000 
Mampostería de piedra 
irregular con mortero de 
cal 
2.00 10 – 15 0.5 5000 
Mampostería de piedra de 
buena calidad 
2.00 30 2.0 20000 
Resistencias y módulos en Kg/cm2 
Las propiedades indicadas representan valores conservadores entre los encontrados en la literatura 
Tabla 3-3: Propiedades mecánicas de algunos tipos de mampostería de edificios 
históricos.8 
Así mismo, se presentan los materiales básicos del sistema constructivo de algunas 
iglesias históricas en varios municipios del departamento de Boyacá, en las Tabla 3-4 y 
Tabla 3-5 .xxv 
Municipio 
Materiales del sistema constructivo 
Muros Pañetes Piso Cubierta 
Beteitiva Tapia Cal y arena 
Tableta de 
gres 
Par y nudillo con 
teja de barro 
Chíquiza Adobe 
Cal y arena 
Cemento y arena 
Tablón 
cerámico 
Par y nudillo con 
teja de barro 
Chivatá Mixta: Tapia Cal y arena 
Tablón 
cerámico 
Par y nudillo con 
teja de barro 
Cucaita  
Cal y arena 
Cemento y arena 
Tablón de 
arcilla 
Par y nudillo con 
teja de barro 
Sáchica Tapia Cal y arena 
Tableta de 
gres 
Par y nudillo con 




Cal y arena Baldosín 
Par y nudillo con 
teja de barro 
Tabla 3-4: Materiales básicos del sistema constructivo de algunas iglesias históricas 
en varios municipios del departamento de Boyacá.9 
                                               
 
8 Tomado de: Meli, Roberto. Ingeniería estructural de los edificios históricos. Pag. 31 
9 Tomado de: Rivera, J.C. El adobe y otros materiales de sistemas constructivos en tierra cruda. 





Resultados promedio obtenidos 
Unidades de adobe Mortero de pega 
Resistencia a la compresión 
simple 
3.04 MPa 2.08 MPa 
Resistencia a la flexión 
(módulo de rotura) 
0.41 MPa  
Tabla 3-5: Resultados de caracterización mecánica para el adobe en la Capilla de 
Tausa Vieja - Boyacá.10 
Extendiendo un poco la investigación a los resultados mecánicos encontrados en 
edificaciones similares del país vecino de Perú, en que al igual que en Colombia hay una 
gran cantidad de edificaciones históricas construidas con materiales rudimentarios, se 
señalan en la Tabla 3-6 las características de las mamposterías típicas, de acuerdo con la 
investigación realizada por la Universidad Católica de Perú11: 
Resistencia a la compresión en 
prismas de mampostería 
0.80 – 1.20 MPa 
Módulo de elasticidad (experimental) 170 MPa 
Módulo de cortante (experimental) 39.8 MPa 
Tabla 3-6: Características mecánicas para los adobes encontrados en las 
construcciones tradicionales de Perú.xxvi 
Teniendo dicha información en cuenta, se definieron los valores de las propiedades 
mecánicas de cada uno de los materiales componentes de la Iglesia, como se muestra en 





Módulo de elasticidad 
(MPa) 
Módulo de corte 
(MPa) 
Mampostería en ladrillo 
cocido de arcilla 
3.00 5000 2000 
Mampostería en adobe 1.00 500 200 
Mampostería en piedra 6.00 10000 4000 
Tabla 3-7: Características mecánicas establecidas para los materiales componentes de 
la Iglesia de Pachavita. Fuente propia. 
                                               
 
10 Tomado de: Rivera, J.C. El adobe y otros materiales de sistemas constructivos en tierra cruda. 
Revista apuntes. Pontificia Universidad Javeriana. Vol. 25. 
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La totalidad de la estructura de cubierta de la edificación se encuentra conformada por 
elementos de madera formando un entramado compuesto por los siguientes miembros: 
 Cerchas, dispuestas transversalmente a lo largo de la nave de la Iglesia, 
espaciadas entre si una distancia aproximada de 2.50 m. Las cerchas de madera 
presentan una disposición de pendolón. 
 Correas, dispuestas transversalmente con respecto a las cerchas, que abracan 
toda la longitud de la nave de la Iglesia.  Ellas soportan directamente la cubierta, y 
transmiten su peso a las cerchas. 
 Tendido de caña brava en cubierta. Soporta directamente las tejas de barro que 
cubren la edificación. Dicho tendido se encuentra construido, formando un sistema 
de placa al contar con una capa de mortero de cal. 
 Camones. Son piezas de madera aserradas con forma curva, incrustados en la 
parte superior de los arcos de mampostería y de las bóvedas en adobe. Su función 
es brindar al arco la capacidad de resistencia a la tracción, dada la precaria 
resistencia a tensión de la mampostería. 
La madera empleada en la construcción de la Iglesia, encontrada a lo largo de toda la 
edificación es el eucalipto, árbol típico de la región y que en general, tiene un adecuado 
comportamiento estructural. 
Respecto a las características mecánicas de la madera, se cita el Manual para diseño de 
maderas del Grupo Andino12, documento que, tras realizar una amplia investigación a lo 
largo de toda Latinoamérica, presenta un compendio de las características de la mayoría 
de maderas nativas en cada uno de los países, y señala los procedimientos recomendados 
para su implementación en la construcción. En la Tabla 3-8, se presentan las propiedades 
mecánicas del eucalipto, madera presente en la estructura de la edificación. 
Densidad básica 0.55 Ton/m3 
Módulo de elasticidad promedio 130.000 Kg/cm2 
Esfuerzo máximo admisible a flexión, fm 210 Kg/cm2 
Esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las 
fibras, fv 
15 Kg/m2 
Esfuerzo máximo admisible para compresión 
perpendicular a las fibras, fc 
40 Kg/m2 
Tabla 3-8: Características mecánicas del eucalipto.xxvii 
                                               
 




3.8 Modelación estructural – Estructura existente 
Uno de los pasos fundamentales en la evaluación de la vulnerabilidad de la edificación es 
establecer de forma analítica la magnitud de los esfuerzos a que se verán sometidos los 
diferentes elementos que la componen, frente a las solicitaciones que se le pueden 
presentar a lo largo de su vida útil. Para ello, se hará uso del programa SAP2000 v19, con 
el cual, a través de su interfaz gráfica, fue posible modelar en su totalidad la geometría de 
la estructura, las características de sus apoyos, las cargas verticales aplicadas y los 
parámetros sísmicos que pueden afectar la edificación mediante la aplicación de las 
fuerzas sísmicas correspondientes. 
3.8.1 Hipótesis de modelación – Fundamento de la metodología de 
modelación. 
El análisis numérico se realizó por elementos finitos. En el modelo se generó la totalidad 
de los elementos estructurales que conforman la estructura, entre los que se incluyeron 
muros de mampostería en adobe, arcos y muros en mampostería de arcilla, entrepisos 
flexibles en madera, cerchas en madera y la cubierta de la edificación. En la Figura 3-44, 
se muestra la imagen en isometría del modelo empleado. 
 





La debida creación del modelo estructural, lograda a partir de la generación de los nodos 
necesarios para cada elemento, la conexión entre nodos de elementos adyacentes, el 
trazado de figuras regulares en los elementos tipo Shell que conformarán los muros y arcos 
de la edificación y la pertinente generación de las fronteras de cada elemento, le permite 
al software de diseño concebir cada uno de sus miembros, logrando así una adecuada 
geometría que dará la confianza suficiente al momento de analizar la estructura ya que 
reduce la posibilidad de error por discrepancias en la transferencia de esfuerzos entre 
elementos. 
Hecho esto, se asignaron las siguientes características a cada uno de los elementos 
considerados: 
 Geométricas, como secciones de elementos tipo frame y espesores para 
elementos tipo Shell. 
 De materiales, como su resistencia, módulos de elasticidad y de cortante. 
 Fundaciones, consideradas como vigas de cimentación con dimensiones de 
acuerdo con las encontradas en el estudio de suelos, y una condición de apoyo 
mediante resortes por metro lineal en dirección vertical y una restricción con 
resortes de alta rigidez en dirección horizontal en cada una de las intersecciones 
entre ejes de muros de mampostería. De esta manera se busca representar de una 
manera aproximada el comportamiento en conjunto de los elementos de la 
cimentación, con los muros adyacentes y su interacción con el suelo de fundación. 
 “Edge constraints”, función del programa que permite habilitar la transferencia de 
esfuerzos a lo largo de las fronteras entre elementos tipo Shell adyacentes. 
 Cargas verticales correspondientes a cada uno de los elementos, particularmente 
a la cubierta y al entrepiso en madera. 
 Asignación de diafragma para el área del coro, donde se presenta un entrepiso 
parcial. 
 Espectro de diseño según NSR-10, tal como se describirá más adelante. 
Con estos parámetros, el programa internamente genera la matriz de rigidez de cada uno 
de los elementos, y la matriz de rigidez ensamblada de toda la estructura, que permitirán 
obtener las deformaciones axiales y de corte, y con ello establecer los desplazamientos, 
reacciones y solicitaciones de cada uno de los elementos estructurales con conforman e 
modelo matemático. 
Como premisa del análisis estructural se parte del equilibrio de fuerzas en cada nudo y 
elemento estructural, de la compatibilidad entre esfuerzos y deformaciones y de los seis 
grados de libertad (3 traslacionales y 3 rotacionales) para cada uno de los nudos 
considerados. Posteriormente, el programa define las deformaciones para cada uno de los 
modos de vibración considerados que permitan una contribución significativa a la 
respuesta dinámica de la estructura, asegurándose que la sumatoria de los cortantes 
dinámicos en la base para cada una de las direcciones principales de la estructura se 
presente la acumulación de al menos el 90% de la masa de la estructura, tal como se 




El primer resultado obtenido del procedimiento de análisis es la definición de las 
deformaciones y desplazamientos de los diferentes elementos de la estructura, con lo cual 
se establecen y se define su nivel de flexibilidad. Posteriormente, incorporando las 
combinaciones de cargas dadas para el diseño por resistencia última señaladas en NSR-
10, literal B.2.4 para la estructura, se calculan las solicitaciones de cada uno de los 
elementos que componen la estructura y con ello se establecen los índices de sobre 
esfuerzo en cada uno de ellos. Para la revisión de los sobre esfuerzos en los elementos 
estructurales, se tuvo en cuenta en la generación de las combinaciones de carga, la 
aplicación del coeficiente de reducción de capacidad de disipación de energía R, el cual, 
de acuerdo con el sistema estructural considerado es definido y posteriormente se 
relaciona con los coeficientes de reducción de capacidad de disipación de energía por 
irregularidad en planta, en altura y por ausencia de redundancia Φp, Φa y Φr 
respectivamente; tal como se señala en la Norma en el Capítulo A.3. En la Figura 3-45, se 
muestran algunos alzados longitudinales y transversales del modelo empleado en el 
desarrollo del presente trabajo. 
  
Fachada frontal Alzado en el coro 
  







Ejes interiores longitudinales 
Figura 3-45: Imágenes del modelo analítico en su condición actual. Fuente propia. 
Así mismo, de acuerdo con lo encontrado en la inspección en sitio, deben definirse 
cualitativamente los coeficientes de reducción de resistencia por calidad del diseño y 
construcción de la estructura, Φc, y por estado de la estructura, Φd, los cuales según lo 
especificado en el Capítulo A.10 de la Norma, afectan la resistencia de la estructura 
dependiendo de la calificación dada a su calidad constructiva y estado general. Para el 
caso particular de la Iglesia de Pachavita, se establecen los coeficientes de reducción de 
resistencia que se señalan en la Tabla 3-9: 
Calidad del diseño y la construcción, o del estado de la edificación 
Coeficiente de reducción de resistencia por 
calidad del diseño y construcción 
Φc Bueno 1.0 
Coeficiente de reducción de resistencia por 
estado de la estructura 
Φd Malo 0.6 
Tabla 3-9: Coeficientes de reducción de resistencia por calidad del diseño y 
construcción de la estructura13. Fuente propia. 
De acuerdo con el NSR-1014, debe considerarse el estado de la estructura existente, 
basado en los criterios de calidad del diseño y construcción original, y el estado general de 
la estructura, en cuanto a conservación y mantenimiento se refiere. Los factores definidos 
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afectan la resistencia existente de los elementos, y por ende, reduce la resistencia efectiva 
de la estructura. 
Para este tipo de modelos, en que se manejan elementos de superficie tipo “Shell”, debe 
lograrse un empalme perfecto entre todos los nudos que conforman los muros de toda la 
edificación, de tal manera que se satisfagan todas y cada una de las reglas de sintaxis del 
programa que están estipuladas para llevar así a cabo un correcto análisis del modelo. En 
general, el elemento tipo Shell puede presentar dos tipos de comportamiento: el de 
membrana, que considera la rigidez traslacional en el plano del elemento y su rigidez 
rotacional en dirección normal al plano; y por otra parte, el comportamiento como placa, en 
el cual posee rigidez rotacional en las dos direcciones por fuera del plano y rigidez 
traslacional en dirección normal al plano. 
De acuerdo con el elemento a analizar según fuera el caso, se consideraron los tipos de 
“Shells” en la modelación, señalados en la Tabla 3-10. 
Elemento a modelar 
Tipo de Shell 
empleado 
Comentarios 
Muros y machones en 
mampostería 
Shell - Thick 
Se emplea ya que considera 
deformaciones dadas por flexión y 
corte en el elemento 
Cielos rasos Membrana Se emplea ya que permite realizar 
la distribución a los elementos tipo 
frame que la rodean sin aportar 
rigidez al sistema 
Cubierta de barro Membrana 
Tabla 3-10: Tipos de Shell empleados según el tipo de elemento. Fuente propia. 
Con el objeto de obtener una correcta interpretación de los resultados del modelo, es 
necesario definir los ejes de coordenadas locales de cada elemento de acuerdo con la 
siguiente convención, y la nomenclatura de fuerzas y esfuerzos al interior de los elementos 
tipo Shell, lo cual se señala en las Figura 3-46 a Figura 3-48. 
 
Figura 3-46: Convención de signos para las superficies de un elemento finito tipo Shell. 





Figura 3-47: Convención de signos para fuerzas en un elemento finito tipo Shell. 
Fuente: Menú de ayuda SAP2000. 
 
Figura 3-48: Convención de signos para esfuerzos en un elemento finito tipo Shell. 
Fuente: Menú de ayuda SAP2000. 
De acuerdo con las Figura 3-46 a Figura 3-48, los esfuerzos de tracción y compresión en 
el plano, se definen por las direcciones 1-1 y 2-2 y el cortante en el plano se define según 
la dirección 1-2. Los tres tipos de esfuerzo en el plano se asumen constantes o con una 
variación lineal a través del espesor del elemento. Los esfuerzos de corte transversales 
son constantes en el espesor del Shell. Entonces así se obtienen los esfuerzos sobre los 
elementos tipo Shell. 
Considerando que la causa principal de vulnerabilidad de los sistemas estructurales en 
mampostería, consiste en la poca o nula resistencia a la tracción de estos materiales, para 
el análisis de la vulnerabilidad sísmica de la Iglesia, es necesario evaluar los esfuerzos 
cortantes que actúan en la dirección paralela y perpendicular al plano de los muros que 
conforman la estructura de muros del edificio. Respecto a los esfuerzos calculados a 
tracción, de acuerdo con las características que presenten y su relación con la naturaleza 
de los daños en la edificación existente, se propondrán medidas de reforzamiento que 
permitan mitigar sus efectos sobre la estructura. 
Para representar en el proceso de modelación las condiciones de erosión, fisuración y 




objeto de esta evaluación, se puede emplear la herramienta “Area stiffness modifiers” del 
software SAP2000. El programa de diseño estructural permite alterar las rigideces de las 
secciones, mediante la asignación de coeficientes de reducción o amplificación, y con ello, 
variar sus propiedades elásticas, para lograr así representar de una forma mejor 
aproximada a la realidad, el efecto adverso que se presenta sobre el comportamiento 
estructural de los elementos de la edificación, causado por las falencias que se presentan. 
Dadas las serias condiciones de desgaste que presentan los muros de mampostería de 
adobe y de arcilla, y particularmente los que se encuentran localizados en el perímetro y 
que se encuentran sometidos permanentemente al intemperismo, se aplicó en el proceso 
de modelación que permitirá estimar de mejor forma la influencia del deterioro en los 
elementos sobre el comportamiento estructural de la edificación; lejos de la idealización 
considerada por los programas de análisis, basada en la compatibilidad de esfuerzos y 
deformaciones, y la isotropía de los materiales constructivos; los cuales en la realidad de 
la construcción con materiales como la mampostería y el concreto, no son de absoluto 
cumplimiento.  
El empleo de dicha metodología ha sido ampliamente estudiado y desarrollado en múltiples 
investigaciones, dado que la mayoría de los métodos de análisis se basan en la sección 
no agrietada del elemento, situación que se ve desvirtuada en la realidad en el instante 
mismo de la aplicación de las cargas verticales, el retiro de la formaleta en elementos de 









Vigas – No preesforzadas 0.5 EcIg 0.4 EcAw - 
Vigas –Preesforzadas EcIg 0.4 EcAw - 
Columnas con compresión debida a cargas 
gravitacionales ≥ 0.50 Ag f’c 
0.7 EcIg 0.4 EcAw EcAg 
Columnas con compresión debida a cargas 
gravitacionales ≤ 0.30 Ag f’c o sometidas a 
tracción 
0.5 EcIg 0.4 EcAw EcAs 
Muros – No agrietados 0.8 EcIg 0.4 EcAw EcAg 
Muros – Agrietados 0.5 EcIg 0.4 EcAw EcAg 
Placas delgadas – No preesforzadas  0.4 EcAg - 
Placas delgadas –Preesforzadas  0.4 EcAg - 
 
Tabla 3-11: Valores de rigidez efectiva en elementos de concreto reforzado. Fuente: 
FEMA 356xxix. 
En la Figura 3-49, se señala la interfaz gráfica del programa, con los valores modificados, 





Figura 3-49: Modificadores de rigidez para los elementos tipo Shell del proyecto. 
Fuente: SAP2000. 
3.8.2 Análisis de cargas 
Las cargas que se presentan en la estructura de la edificación de acuerdo con NSR-1015 
se relacionan a continuación: 
 Cargas muertas (D). 
Son ocasionadas por el peso propio de los elementos estructurales y no 
estructurales que hacen parte de la edificación de forma permanente. Entre ellas 
se incluyen: 
 Muros en mampostería de adobe, ladrillo de arcilla o piedra según 
corresponda. 
 Entrepiso machihembrado en madera en el sector del coro. 
                                               
 




 Bóvedas construidas en caña brava con un revestimiento en mortero de 
barro. 
 Cubierta con teja de barro sobre un tendido de caña brava y estructura de 
madera. 
 Cargas vivas (L). 
Según NSR-1016, son las producidas por el uso y ocupación de la edificación. De 
acuerdo con los planos arquitectónicos y con la información recopilada durante los 
recorridos realizados, se estableció que las cargas vivas aplicadas sobre la 
estructura son las dadas en la Tabla 3-12. 
Ocupación o uso Carga uniforme (kg/m2) 
Cubierta (inclinación mayor a 15º) 35 
Mezzanine (coro) 300 
Tabla 3-12: Cargas vivas aplicadas en la estructura. Fuente propia. 
 Cargas sísmicas (E). 
Se usará el análisis dinámico basado en el espectro elástico de diseño para evaluar 
los efectos sísmicos en la estructura, de acuerdo con lo establecido en la norma 
NSR-1017. A continuación, se describe la información utilizada para su aplicación, 
y se señala en la Figura 3-50 la gráfica del espectro de derivas para la edificación. 
 Zona de amenaza sísmica: Intermedia. 
 Coeficiente de aceleración pico efectiva Aa = 0.20. 
 Coeficiente de velocidad pico efectiva Av = 0.25. 
 Perfil de suelo: E 
 Coeficiente de amplificación Fa = 1.70. 
 Coeficiente de amplificación Fv = 3.00. 
 Grupo de uso: Edificaciones de atención a la comunidad (III) 
 Coeficiente de importancia = 1.25. 
 Sistema estructural: Muros de mampostería no reforzada (sin capacidad de 
disipación de energía). 
 Capacidad de disipación de energía: Conforme con el material de la 
estructura señalado anteriormente y de las características del sistema de 
resistencia sísmica, se establece el coeficiente de capacidad de disipación 
de energía básico utilizado, que es R0=1.0. 
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Figura 3-50: Espectro de aceleraciones para derivas. Fuente propia. 
Una vez se determinan los parámetros sísmicos del espectro de diseño (Figura 
3-51), la edificación se evalúa para tal condición y con ello se determina el nivel de 
vulnerabilidad y sobre esfuerzo que son la base para determinar el tipo de 
rehabilitación que requiere para satisfacer las exigencias de las actuales normas 
como se explica más adelante. 
Respecto al cumplimiento de los índices de flexibilidad, la propuesta de 
reforzamiento suministrada a la edificación, además de cumplir con el 1.0% de 
deriva de piso máxima para el sismo de diseño, debe satisfacer algunos 
requerimientos adicionales aplicables a las edificaciones catalogadas como 
indispensables (grupos de uso III y IV). En términos generales, esto corresponde 
con la verificación de la estructura propuesta frente a los movimientos sísmicos del 
umbral de daño, el cual se ilustra en las Figura 3-52 y Figura 3-53. 
 





Figura 3-52: Espectro de aceleraciones para evaluación del umbral de daño. 
Fuente propia. 
En la Figura 3-53, se muestra de forma ilustrativa la superposición de los 3 
espectros a considerar, comparando claramente la diferencia en la magnitud de la 
fuerza sísmica según sea el caso. 
 
Figura 3-53: Superposición de espectros para el proyecto. Fuente propia. 
 Combinaciones de carga. 
El modelo estructural del edificio se evaluó para las condiciones de un sismo de 
diseño según lo establecido en la NSR-10. Para efectos de la revisión del diseño de 




usando el método de la resistencia (resistencia última), establecidas en el capítulo 








Donde D es la carga muerta, L la carga viva, Lr carga viva sobre la cubierta y E 
carga sísmica. Sin embargo, de acuerdo con las condiciones de carga a las que se 
verá sometida la estructura se determinan las combinaciones correspondientes. Las 
combinaciones de carga con las cuales se obtiene la envolvente de los mayores 
efectos en los miembros estructurales, son las siguientes: 
 1.4D0 + 1.4DL 
 1.2D0 + 1.2DL + 1.6Lr + 1.0LL 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL + 0.5Lr 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL + EQX + .3EQY 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL - EQX - .3EQY 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL + EQX - .3EQY 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL - EQX + .3EQY 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL + .3EQX + EQY 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL - .3EQX - EQY 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL - .3EQX + EQY 
 1.2D0 + 1.2DL + 0.5LL + .3EQX - EQY 
 0.9D0 + 0.9DL + EQX + 0.3EQY 
 0.9D0 + 0.9DL - EQX - 0.3EQY 
 0.9D0 + 0.9DL + EQX - 0.3EQY 
 0.9D0 + 0.9DL - EQX + 0.3EQY 
 0.9D0 + 0.9DL + 0.3EQX + EQY 
 0.9D0 + 0.9DL - 0.3EQX - EQY 
 0.9D0 + 0.9DL - 0.3EQX + EQY 
 0.9D0 + 0.9DL + 0.3EQX - EQY 
Donde D0 es el peso propio de los elementos estructurales, DL el peso adicional 
que soportara la estructura, LL la carga viva, Lr carga viva sobre la cubierta, EQX la 
carga sísmica en sentido X y EQY la carga sísmica en el sentido Y. 
                                               
 




Para el diseño de la cimentación y sus elementos componentes, se emplearon las 
combinaciones de estados límites de servicio, establecidas el B.2.3, las cuales se 
señalan a continuación: 
 D 
 D + L 
 D + 0.75L + 0.75G 
 D + 0.7E 
 D + 0.75L 
 D + 0.75(0.7E) + 0.75L 
 0.6D + 0.7E 
Donde D es la carga muerta, L la carga viva, G la carga de granizo y E carga sísmica. 
3.8.3 Evaluación modal de la estructura 
Como lo indica la Norma NSR-1019, se realizó la obtención de los modos de vibración 
suficientes para acumular un porcentaje de masa significativo para la respuesta dinámica 
de la estructura, lo cual se satisface al lograr una acumulación del 90% de la masa de la 
estructura. Dada la gran cantidad de nodos y de elementos tipo Shell que tiene el modelo, 
hubo la necesidad de incorporar una gran cantidad de modos de vibración, que permitiera 
cumplir con la mínima acumulación de masa requerida por la Norma. 
Así mismo, la Norma exige se efectúe un ajuste de los resultados del cortante basal, a 
partir del periodo fundamental de vibración dado por el método de la fuerza horizontal 
equivalente; el cual se afecta por un 80% para estructuras regulares, y por un 90% para 
irregulares. En las Tabla 3-13 y Tabla 3-14, se muestra un breve resumen con los 
resultados del análisis dinámico aplicado a la estructura en su condición actual, y en la 
Figura 3-54, se señalan las deformaciones elásticas calculadas para los principales modos 
de vibración en dirección X e Y. 
 
Tabla 3-13: Porcentaje de participación de masa en análisis modal. Fuente propia. 
                                               
 





Tabla 3-14: Porcentaje de acumulación de masa para cada modo de vibración. Fuente 
propia. 
  
Modo de vibración 3 
Traslacional principal en X 
Modo de vibración 2 
Traslacional principal en Y 
Figura 3-54: Representación gráfica de los principales modos de vibración. 
Fuente propia. 
3.8.4 Deformaciones elásticas en la estructura. 
La interacción con el modelo matemático permite establecer el comportamiento de los 




se presentan en la Figura 3-55 y en la Tabla 3-16, algunas deformaciones que permiten 
inferir acerca del comportamiento estructural de los elementos componentes. 
Los límites de deformación vertical se establecen a partir del Reglamento NSR-10, en su 
tabla C.9.5(b), en que de acuerdo con las condiciones de apoyo y elementos que 
interactúan con la estructura, se definen los límites de deflexiones admisibles para placas 
de concreto reforzado. Dado que los elementos a revisar por deformaciones son de 
mampostería, y son elementos susceptibles de sufrir daños por deflexiones grandes, tal 
como se señala en la Tabla 3-15, se consideraron estos parámetros para evaluar la 
tendencia de los elementos a deformarse para carga vertical. 
 















Torre de campanario 
Carga vertical 
 






Fuerza sísmica en dirección X 
Fachada principal 
 
Fuerza sísmica en dirección Y 
Fachadas laterales 
 






Fuerza sísmica en dirección Y 
Torre de campanario 
Figura 3-55: Deformaciones elásticas de la estructura. Fuente propia. 
Las deflexiones calculadas para cada caso son: 
Tipo de deformación 
Valor 
teórico 
Criterio de aceptación 
Pórtico longitudinal 
Carga vertical 
1.10 cm 𝑙 480 = 1.10 𝑐𝑚⁄  Aceptable 
Pórtico transversal 
Carga vertical 
1.61 cm 𝑙 480 = 1.84 𝑐𝑚⁄  Aceptable 
Cerchas de cubierta 
Carga vertical 
1.63 cm 𝑙 480 = 1.84 𝑐𝑚⁄  Aceptable 
Torre de campanario 
Carga vertical – Vertical 
1.63 cm 𝑙 480 = 1.84 𝑐𝑚⁄  Aceptable 




Deriva para mampostería 
Máximo 0.5% de la altura 
0.005 𝑥 775 = 3.88 𝑐𝑚 
Excesiva – Valores 
elevados de derivas 




Deriva para mampostería 
Máximo 0.5% de la altura 
0.005 𝑥 775 = 3.88 𝑐𝑚 
Excesiva – Valores 




Fuerza sísmica en 
dirección X 
Torre de campanario 
28 cm 
Deriva para mampostería 
Máximo 0.5% de la altura 
0.005 𝑥 2461 = 12.31 𝑐𝑚 
Excesiva – Valores 
elevados de derivas 
Fuerza sísmica en 
dirección Y 
Torre de campanario 
197 cm 
Deriva para mampostería 
Máximo 0.5% de la altura 
0.005 𝑥 2461 = 12.31 𝑐𝑚 
Excesiva – Valores 
elevados de derivas 
Tabla 3-16: Deformaciones elásticas en condición actual de la estructura. Fuente 
propia. 
Tal como se ilustra en las imágenes señaladas en la Figura 3-55, la estructura de muros 
de la edificación presenta un adecuado comportamiento frente a las cargas verticales 
propias de su uso convencional. Sin embargo, dada la escasa resistencia y rigidez de la 
mampostería, perpendicularmente a su plano, presenta un alto grado de flexibilidad frente 
a las cargas laterales, lo que repercute en elevados valores de derivas, relacionados con 
un alto riesgo de deterioro y posible colapso de los muros dada su nula capacidad dúctil y 
de deformación en el rango inelástico. 
Las condiciones más críticas de deformación horizontal frente a los eventos sísmicos se 
presentan localizadas en la torre del campanario en dirección Y, y en los pórticos 
transversales en dirección X. Esta condición obedece a la escasa redundancia que se 
presenta en la edificación en dirección X a partir del primer pórtico interior, y en dirección 
Y, a partir del nivel +7.50 m, que corresponde con el arranque de la torre. Dicha condición 
de deformación tan importante en la torre y en los pórticos transversales, sugiere que la 
solución de reforzamiento debe considerarla, y mitigar los efectos sísmicos sobre estas 
porciones de la edificación mediante su rigidización y con ello, lograr reducir la magnitud 
de sus desplazamientos horizontales. 
3.8.5 Índice de sobre esfuerzos – Estructura existente 
Aplicando las combinaciones de carga correspondientes a los estados límites por 
resistencia última, se obtuvieron los esfuerzos máximos en cada uno de los elementos 
estructurales, con el propósito de establecer su índice de sobre esfuerzos. En la Figura 
3-57, se muestran los esquemas generados por el software empleado, ilustrando 
esquemáticamente las magnitudes de los esfuerzos al interior de algunos elementos 
estructurales. En cada una de las gráficas, se indica mediante la variación en los colores 
al interior de cada elemento tipo Shell, la manera en que gradualmente varían los esfuerzos 
en los muros en función de la ubicación de una manera muy sensible, dando lugar a 
importantes concentraciones de esfuerzos localizados en ciertos puntos, como lo son la 
base de los muros para esfuerzos a compresión (negativos) y en la clave de los arcos para 
esfuerzos a tracción (positivos). 
Dada la inmensa cantidad de información que genera el programa en cuanto a esfuerzos 
internos en Shells se refiere, en los anexos, se presenta el resumen de los índices de sobre 
esfuerzos en los principales elementos que componen la estructura de la edificación, para 




valores de referencia considerados, fueron obtenidos para la flexión con respecto al eje 
horizontal combinada con fuerza axial vertical, según lo indicado por el documento AIS 
60020, ver .Figura 3-56. 
 
Figura 3-56: Flexión con respecto al eje horizontal combinada con fuerza axial 
vertical. Fuente: AIS 600. 
  
Eje 1 – Fachada principal 
Fuerza F11 - Cortante 
Eje 1 – Fachada principal 
Fuerza F22 - Axial 
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1.2D + 1.6L 1.2D + 1.6L 
  
Eje 2 
Fuerza F11 - Cortante 
1.2D + 1.6L 
Eje 2 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
  
Eje 3 – Pórticos típicos transversales 
Fuerza F11 - Cortante 
1.2D + 1.6L 
Eje 3 – Pórticos típicos transversales 
Fuerza F22 - Axial 





Eje 9 – Fachada posterior 
Fuerza F11 - Cortante 
1.2D + 1.6L 
Eje 9 – Fachada posterior 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
 
Eje D – Fachada lateral izquierda 
Fuerza F11 - Cortante 





Eje D – Fachada lateral izquierda 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
 
Ejes longitudinales – Fachada lateral izquierda 
Fuerza F11 - Cortante 





Ejes longitudinales – Fachada lateral izquierda 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
Figura 3-57: Resumen de solicitaciones (Fuerzas axiales y cortantes) en la 
estructura en su condición actual. Fuente propia. 
3.8.6 Índice de flexibilidad – Estructura existente 
La flexibilidad de una estructura se define en función de la tendencia que presenta la 
estructura a desplazarse horizontalmente frente a las acciones sísmicas a que se ve 
sometida durante el análisis estructural. La Norma NSR-1021 establece los valores 
máximos admisibles de deformaciones horizontales para carga sísmica, de acuerdo con el 
material empleado en la estructura. Dicho límite, se denomina deriva, y su magnitud se 
encuentra estrechamente relacionada con la mitigación de deformaciones inelásticas en la 
estructura, la estabilidad global de la edificación, los daños a elementos no estructurales y 
el pánico en los ocupantes de la misma. Para el caso particular de las construcciones de 
mampostería, la NSR-10 establece el valor límite de deriva de 0.5% de la altura. 
Para la evaluación del índice de flexibilidad de la estructura, se consideraron los valores 
de deformaciones horizontales en algunos puntos claves de la edificación, tales como las 
esquinas de los muros, las intersecciones entre arcos en ambas direcciones, las esquinas 
de la torre en varias alturas, etc. Dado que la edificación cuenta con un solo entrepiso 
además de la estructura de cubierta, no es conveniente formular la deriva en los términos 
                                               
 




que lo establece la Norma para edificaciones convencionales, como la relación entre los 
desplazamientos horizontales relativos en dos pisos consecutivos. Por tal razón, para la 
evaluación de la flexibilidad de la edificación, se relacionó directamente el valor de 
deformación horizontal teórico en cada punto con la altura del mismo, y dicho valor se 
expresó como un porcentaje, tal como lo indica la Tabla 3-17. 
Joint Displacements Joint drifts Flex. index 
Joint GlobalX GlobalY GlobalZ Load Case U1 U2 U3 
d/dx d/dy 
F.I.x F.I.y 
Text m m m Text m m m Unitless Unitless 
1 0 39.7 7.75 EQX 0.25 0.05 0.14 0.032 0.007 0.155 0.764 
3 19.74 39.7 7.75 EQX 0.25 0.05 0.14 0.032 0.006 0.155 0.784 
10 0 0 11.34 EQX 0.14 0.05 0.08 0.013 0.005 0.393 1.046 
14 19.74 0 11.34 EQX 0.14 0.06 0.08 0.013 0.005 0.392 0.949 
35 8.62 0 18.2 EQX 0.21 0.01 0.01 0.012 0.001 0.430 6.882 
36 11.19 0 18.2 EQX 0.21 0.02 0.01 0.012 0.001 0.430 5.051 
37 8.62 0 24.61 EQX 0.28 0.01 0.01 0.011 0.000 0.444 10.192 
38 11.19 0 24.61 EQX 0.28 0.02 0.01 0.011 0.001 0.444 6.430 
269 0 33.4 7.75 EQX 0.84 0.03 0.12 0.108 0.004 0.046 1.308 
377 19.74 33.4 7.75 EQX 0.84 0.03 0.13 0.108 0.004 0.046 1.378 
432 0 28.1 7.75 EQX 1.14 0.02 0.15 0.147 0.002 0.034 2.222 
456 19.74 28.1 7.75 EQX 1.14 0.02 0.14 0.147 0.002 0.034 2.327 
500 0 23.24 7.75 EQX 1.28 0.01 0.15 0.165 0.002 0.030 3.284 
524 19.74 23.24 7.75 EQX 1.28 0.01 0.15 0.165 0.001 0.030 3.763 
568 0 18.36 7.75 EQX 1.21 0.01 0.14 0.156 0.001 0.032 3.489 
592 19.74 18.36 7.75 EQX 1.21 0.01 0.14 0.156 0.001 0.032 4.514 
636 0 13.49 7.75 EQX 0.97 0.01 0.12 0.125 0.002 0.040 2.894 
660 19.74 13.49 7.75 EQX 0.97 0.01 0.12 0.125 0.001 0.040 3.469 
704 0 8.62 7.75 EQX 0.62 0.02 0.09 0.081 0.002 0.062 2.323 
725 19.45 8.62 7.75 EQX 0.62 0.02 0.08 0.079 0.003 0.063 1.552 
772 0 3.62 7.75 EQX 0.16 0.02 0.07 0.021 0.003 0.238 1.777 
793 19.45 3.62 7.75 EQX 0.16 0.02 0.07 0.021 0.002 0.239 2.231 
1012 8.62 3.62 18.2 EQX 0.25 0.01 0.01 0.014 0.001 0.362 7.016 
1035 11.19 3.62 18.2 EQX 0.25 0.02 0.01 0.014 0.001 0.362 5.120 
1158 8.62 3.62 24.61 EQX 0.32 0.01 0.01 0.013 0.000 0.389 10.274 
1159 11.19 3.62 24.61 EQX 0.32 0.02 0.01 0.013 0.001 0.389 6.462 
1249 4.59 3.62 11.34 EQX 0.19 0.06 0.04 0.017 0.005 0.296 1.012 
1250 15.22 3.62 11.34 EQX 0.19 0.06 0.04 0.017 0.005 0.295 0.989 
1309 5.5 39.7 9.35 EQX 0.29 0.02 0.03 0.031 0.003 0.162 1.969 
1314 14.31 39.7 9.35 EQX 0.29 0.02 0.03 0.031 0.002 0.162 2.115 
1 0 39.7 7.75 EQY 0.01 0.12 0.09 0.001 0.016 5.073 0.320 
3 19.74 39.7 7.75 EQY 0.01 0.12 0.09 0.001 0.015 3.557 0.331 
10 0 0 11.34 EQY 0.02 0.37 0.11 0.002 0.033 2.437 0.154 
14 19.74 0 11.34 EQY 0.01 0.40 0.12 0.001 0.035 4.819 0.142 
35 8.62 0 18.2 EQY 0.01 1.46 0.19 0.000 0.080 13.410 0.062 
36 11.19 0 18.2 EQY 0.01 1.46 0.19 0.000 0.080 12.449 0.062 
37 8.62 0 24.61 EQY 0.01 1.98 0.19 0.000 0.080 13.546 0.062 
38 11.19 0 24.61 EQY 0.01 1.97 0.19 0.000 0.080 13.401 0.062 




377 19.74 33.4 7.75 EQY 0.01 0.10 0.03 0.002 0.013 3.299 0.388 
432 0 28.1 7.75 EQY 0.01 0.09 0.01 0.001 0.012 4.229 0.434 
456 19.74 28.1 7.75 EQY 0.01 0.09 0.01 0.001 0.011 7.134 0.451 
500 0 23.24 7.75 EQY 0.01 0.08 0.01 0.001 0.011 6.017 0.473 
524 19.74 23.24 7.75 EQY 0.01 0.08 0.00 0.001 0.010 6.146 0.492 
568 0 18.36 7.75 EQY 0.01 0.08 0.00 0.001 0.010 6.428 0.493 
592 19.74 18.36 7.75 EQY 0.01 0.08 0.00 0.001 0.010 7.502 0.506 
636 0 13.49 7.75 EQY 0.01 0.08 0.00 0.001 0.011 6.395 0.469 
660 19.74 13.49 7.75 EQY 0.01 0.08 0.00 0.001 0.011 5.540 0.475 
704 0 8.62 7.75 EQY 0.02 0.10 0.01 0.002 0.012 2.043 0.406 
725 19.45 8.62 7.75 EQY 0.02 0.11 0.01 0.003 0.014 1.966 0.366 
772 0 3.62 7.75 EQY 0.02 0.11 0.04 0.003 0.015 1.884 0.340 
793 19.45 3.62 7.75 EQY 0.02 0.12 0.03 0.002 0.016 2.558 0.310 
1012 8.62 3.62 18.2 EQY 0.00 1.46 0.10 0.000 0.080 26.052 0.062 
1035 11.19 3.62 18.2 EQY 0.00 1.46 0.10 0.000 0.080 27.626 0.062 
1158 8.62 3.62 24.61 EQY 0.00 1.98 0.10 0.000 0.080 26.440 0.062 
1159 11.19 3.62 24.61 EQY 0.00 1.97 0.10 0.000 0.080 26.611 0.062 
1249 4.59 3.62 11.34 EQY 0.01 0.79 0.06 0.001 0.070 4.454 0.072 
1250 15.22 3.62 11.34 EQY 0.01 0.78 0.05 0.001 0.069 5.339 0.072 
1309 5.5 39.7 9.35 EQY 0.00 0.67 0.10 0.000 0.071 15.583 0.070 
1314 14.31 39.7 9.35 EQY 0.01 0.67 0.10 0.001 0.071 7.706 0.070 
      Global Flexibility Index 0.030 
Tabla 3-17: Valores calculados de deformaciones horizontales, derivas e índices de 
flexibilidad. 
3.8.7 Evaluación de reacciones en la cimentación 
La definición de las reacciones a nivel de la cimentación se calcularon considerando lo 
indicado en el Capítulo 3.8.2 del presente documento, en que se señalaron las diferentes 
combinaciones de carga a emplear de acuerdo con los estados límites de servicio 
indicados en la Norma22. 
Mediante el uso del modelo matemático fue posible establecer los valores de los esfuerzos 
en las vigas de cimentación para las cargas suministradas a nivel del suelo de fundación. 
3.9 Análisis de resultados – Condición actual 
Considerando todas las características de la edificación, y los diferentes requisitos dados 
por NSR-10, se desarrolló el procedimiento analítico de evaluación de la estructura en su 
condición actual, con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
                                               
 




3.9.1 Flexibilidad de la estructura 
Debido a la gran rigidez de la edificación, sustentada en la estructura de muros, dada por 
las generosas dimensiones de los muros, no se presentan problemas significativos en 
cuanto a deflexiones verticales se refiere; salvo la torre del campanario, donde se 
presentaron deflexiones horizontales y verticales muy importantes, tal como se señaló en 
la Figura 3-55, que hacen necesaria la mejoría en sus condiciones estructurales. 
Sin embargo, para el análisis efectuado considerando los efectos de las fuerzas sísmicas, 
se encontró una vulnerabilidad bastante importante, particularmente en el sentido 
transversal de la edificación, originada por: 
 Imposibilidad de incorporar un coeficiente de disipación de energía en el rango 
inelástico R, que permita disminuir el valor de la fuerza sísmica aplicada a la 
estructura. 
 Los bajos valores de resistencia a la compresión y módulos de elasticidad y de 
cortante de la mampostería. 
 El incremento en la fuerza sísmica dado por el peso propio de la estructura, la cual 
es muy elevada, comparativamente con otros sistemas estructurales. 
Dicha situación genera la necesidad de rigidizar la estructura frente a las cargas sísmicas, 
para poder mitigar así los efectos perjudiciales que estas últimas generan, buscando 
solucionar algunas de las falencias antes señaladas. 
3.9.2 Solicitaciones en muros para carga vertical 
Tras evaluar las solicitaciones dadas en Figura 3-57, considerando las combinaciones de 
carga para los estados límites de resistencia última, dadas en B.2.4 de NSR-10, logró 
constatarse que la mampostería existente presenta limitaciones al momento de enfrentarse 
a los esfuerzos a tracción a los que se ve sometida, ya sea como consecuencia de las 
cargas verticales, o frente a la acción de la fuerza sísmica de diseño. Hecho que concuerda 
con los hallazgos encontrados en la edificación existente, que en ningún caso presenta 
fallas por compresión. Por otra parte, como era de esperarse, se obtuvieron valores 
“positivos” de esfuerzos internos en los shells, lo cual corresponde con fuerzas de tracción, 
localizadas en ciertos sitios puntuales de los arcos. Dentro de la formulación de la 
alternativa de reforzamiento, debe plantearse una estrategia que permita mitigar los 
efectos de los esfuerzos a tracción para cargas verticales. 
3.9.3 Esfuerzos localizados en zonas de daño 
Comparando cualitativamente los efectos de los esfuerzos a tracción que se presentan en 
la clave de los arcos y las bóvedas con lo señalado en el numeral 3.9.2, se encontró una 
clara correspondencia entre el patrón de daño en dichos lugares, y la puntual localización 
de los esfuerzos a tracción en la mampostería, de acuerdo con los resultados del modelo 






Figura 3-58: Altas concentraciones de esfuerzos a tracción en arcos de 
mampostería para carga vertical. Fuente propia. 
La mampostería, es un material heterogéneo compuesto por unidades de adobe o arcilla, 
y un mortero de cal; que conjuntamente trabajan para recibir las cargas impuestas por los 
diferentes elementos de la edificación, y transmitirla a la cimentación. Dicha condición se 
basa en la adecuada transmisión de esfuerzos entre las unidades y el mortero, el cual da 
al conjunto la resistencia requerida para lograr un correcto comportamiento mecánico. Esta 
situación no tiene mayores complicaciones cuando la estructura de mampostería trabaja 




a tracción la condición de adherencia entre unidad y mortero se ve muy exigida, y cuando 
se presenta la falla en la adherencia entre los materiales, comienzan a presentarse fisuras 
y grietas manifestando la acción de las fuerzas a tracción. 
3.9.4 Influencia del estado de deterioro de los materiales componentes sobre 
el comportamiento global de la estructura 
La adecuada transferencia de esfuerzos y la aplicación de la compatibilidad de 
deformaciones están basadas en el supuesto de un comportamiento totalmente elástico, 
isotrópico y en este caso, de dimensiones constantes. La alteración de alguna de estas 
tres variables tiene importantes implicaciones sobre el comportamiento mecánico de los 
elementos estructurales en general, ya que repercuten en la variación de los esfuerzos 
resultantes sobre cada uno de ellos. 
 
Figura 3-59: Erosión en muro de mampostería de adobe por acción de lluvias. Fuente 
propia. 
Particularmente para este proyecto, se da la situación que producto del intemperismo y de 
la ausencia de medidas de mantenimiento sobre la infraestructura de la Iglesia, se presenta 
erosión de muchas porciones de la mampostería de adobe en las paredes perimetrales de 
la edificación, tal como se ilustra en la Figura 3-59. La discontinuidad material en los muros 
portantes de la estructura da lugar a que se incrementen los esfuerzos en los elementos 




Dicha situación se convierte en un potencial riesgo a mediano y largo plazo ya que la 
constante acción de los agentes atmosféricos sobre los elementos susceptibles de daño, 
disminuye paulatinamente su capacidad resistente y podría eventualmente generar 
inestabilidad estructural en algunos muros perimetrales de adobe. 
Para la evaluación del análisis estructural de la edificación, en el numeral 3.8.1, se 
desarrolló la metodología empleada para considerar el efecto del deterioro de los 
materiales sobre el comportamiento general de la estructura de la edificación. 
3.9.5 Excesiva flexibilidad en la estructura de la torre. 
Dada la condición constructiva de la torre del campanario, la cual nace de dos naves de 
gran rigidez amarradas al cuerpo de la edificación, y que, a partir de un nivel, se proyecta 
en altura por más de 15 m, por encima del resto de la edificación; al momento de aplicarse 
en el proceso de modelación la fuerza sísmica de diseño, este elemento se ve seriamente 
afectado debido a los siguientes factores: 
 A su esbeltez con respecto de la edificación, ya que, contando con una sección 
transversal angosta, alcanza una gran altura, muy por encima de la cubierta de la 
nave principal. 
 A las características de sus materiales, los cuales no aportan ni la rigidez ni la 
ductilidad suficiente para comportarse estructuralmente bien a la hora del sismo. 
 A la ausencia de diafragmas interiores, que le permitan mejorar la distribución de 
las fuerzas horizontales aplicadas. 
Esta situación repercute en la imperiosa necesidad de tratar la torre con una solución 






4. Propuesta de reforzamiento 
La propuesta de reforzamiento propuesta para proveer a la edificación de las condiciones 
de resistencia y ductilidad necesarias para mejorar las falencias que presenta la estructura, 
se plantea de tal manera que, con la mínima afectación posible, logre mejorar el 
comportamiento estructural de la edificación. Para ello, se sugieren varios procedimientos 
de reparación y restauración a los diferentes elementos estructurales, que junto con la 
implementación de algunos nuevos, provea a la edificación de la resistencia y ductilidad 
carente.  
4.1 Justificación y validación de la solución de 
reforzamiento estructural 
En lo que se refiere a construcciones patrimoniales, la normatividad vigente no establece 
pautas precisas que permitan establecer propuestas de reforzamiento que tengan un 
mínimo nivel de intervención y que no incida sobre sus valores patrimoniales e históricos. 
La restauración y reforzamiento de estas edificaciones suele incurrir en obras de gran 
magnitud, en las cuales debe intervenirse toda la estructura, desde la cimentación hasta 
la cubierta; logrando con ello generar grandes afectaciones a la arquitectura de los predios. 
Sin embargo, así a la fecha de elaboración del presente trabajo no esté incorporado dentro 
de la Normatividad Vigente, se consideraron las pautas trazadas por el documento AIS 
600, el cual plantea varias alternativas en pro de estabilizar los elementos estructurales 
existentes, particularmente, la mampostería en adobe. Para ello, y con el ánimo de realizar 
una formulación analítica concienzuda, el documento AIS 600 establece que de acuerdo 
con el material a incorporarse en la consolidación estructural de los elementos de 
mampostería rudimentaria, es posible incrementar su capacidad de disipación básica de 





Tabla 4-1: Coeficientes de disipación de energía y usos permitidos de los sistemas de 
reforzamiento de los muros y machones. Tomado de AIS 600. 
 
Tabla 4-2: Coeficientes de incremento de capacidad por el reforzamiento estructural. 
Tomado de AIS 600. 
A continuación, se señalan las diferentes medidas propuestas, con el propósito de mitigar 
las falencias estructurales que presenta la Iglesia de Pachavita – Boyacá: 
4.1.1 Implementación de pórticos interiores en concreto reforzado 
Con el propósito de confinar el anillo exterior de muros de la edificación, se propone la 
implementación de una serie de columnas y vigas, aporticando el perímetro de la nave de 
la Iglesia. Dichos elementos quedarán localizados cuidadosamente en el interior de los 
gruesos muros de mampostería que posee la edificación, tal como se ilustra en la Figura 
4-1. 
Para su disposición, debe tenerse la precaución suficiente en obra de no debilitar de forma 
significativa los muros portantes de mampostería, realizando la intervención de los muros 




demoledores livianos (mano portables) y dar a la estructura que se conserva la adecuada 
condición de apoyo, mediante su correspondiente apuntalamiento durante la construcción 
de las columnas y vigas de pórtico aquí propuestas. 
 
Figura 4-1: Propuesta de aporticamiento de la edificación. Fuente propia. 
Para el caso particular de la torre del campanario, se propone que las columnas que se 
vayan a construir para confinarla, cuenten con dos características especiales: 
 Que las columnas nazcan en la cimentación y se proyecten en toda la altura hasta 




 Que se incorporen en los niveles que sea necesario, un anillo de vigas en concreto, 
que permita amarrar las cuatro columnas en el perímetro de la torre y que, dicho 
sea de paso, permita dar un soporte adecuado a los muros de mampostería. 
 Para mejorar el comportamiento de las columnas, se sugiere adicionarles un 
sistema de postensado, que les permita mediante la modificación de sus esfuerzos 
internos y de la pre compresión obtenida, estabilizar de una manera directa la 
estructura existente de la torre y evite así la flexibilidad excesiva que está 
presentando. 
Adicional a la disposición de los pórticos en concreto en la edificación, se propone la 
instalación de algunos tensores en los arcos de mampostería principales, que permitirán 
controlar los esfuerzos a tracción en la clave de los arcos y con ello, se mejorará el 
comportamiento estructural de los arcos, reduciendo su tendencia a presentar fisuración 
por tracción de la mampostería, de acuerdo con la Figura 4-2. 
 
Figura 4-2: Localización de tensores en la base de los arcos. Fuente propia. 
4.1.2 Reparación de fisuras y grietas en muros y cúpulas 
Se propone la reparación de fisuras y grietas en los sitios con un nivel de afectación 
importante, mediante la aplicación localizada de mortero de cal con malla de refuerzo y 
anclajes, que permita mejorar las condiciones generales de los elementos existentes, 
sobre todo, en los de mampostería de adobe. Dicha reparación se propone de acuerdo con 
los procedimientos señalados en el Manual para la rehabilitación de viviendas construidas 
en adobe y tapia pisada, documento que plantea soluciones constructivas para 





Figura 4-3: Metodología de rehabilitación de muros de adobe y Bahareque según 
AIS mediante la instalación de mallas metálicas.23 
La rehabilitación de muros con malla de acero y mortero de arena y cal consiste en la 
instalación de mallas con vena en franjas horizontales y verticales, generando un 
entramado en las zonas con daños localizados y definidos como críticos; tal como en la 
clave de los arcos y en la intersección entre muros principales. 
Citando la referencia (iii), el procedimiento de rehabilitación de muros consiste en: 
 Proyectar los sitios en que se instalarán las mallas. En dichos sitios, realizar 
perforaciones completas en los muros de mampostería e instalar conectores 
metálicos con doble alambrón de 8 mm de diámetro. Los orificios deben quedar 
espaciados aproximadamente a 25 cm en cada dirección, y quedar dispuestos en 
tres bolillos. 
 Inyectar con un mortero fluido de cal y arena la perforación. Instalar la malla en el 
sitio establecido. Mediante el uso de un bichiroque o alguna herramienta similar, 
entorchar las puntas del alambrón a cada lado del muro a intervenir, asegurándose 
de amarrar adecuadamente la malla a la pared. 
 Asegurar las mallas en su ubicación definitiva, con puntillas. En las esquinas de los 
muros a intervenir, confinar los primeros 50 cm de altura, mediante la instalación 
de capas adicionales de malla. 
                                               
 





 Humedecer suficientemente el muro, hasta llegar a saturación seca. Aplicar el 
pañete manualmente sobre la malla con vena instalada. Tras su instalación, 
mantener las paredes reparadas con humedad permanente al menos durante 3 
días, para asegurar un adecuado curado del mortero. 
(Basado en Asociación de Ingeniería Sísmica AIS. Manual para la rehabilitación de 
viviendas construidas en adobe y tapia pisada. (2004)) 
Otra medida que se propone para las fisuras y grietas de mayor dimensión, es su 
reparación mediante su inyección con adhesivos epóxicos24. Consiste en la aplicación de 
un sellante epóxico de baja viscosidad al interior de las grietas, llenándolas completamente 
permitiendo así mejorar su resistencia y recuperar su continuidad material mediante la 
reducción de los vacíos. El procedimiento de inyección de fisuras con epóxico se señala 
en la Figura 4-4 y Figura 4-5 y consiste en: 
 Remover totalmente el material suelto y deteriorado a lo largo de la grieta. Realizar 
las perforaciones adicionales para generar los puntos de aplicación del epóxico. 
Deben generarse unos conductos, que transporten la sustancia desde el exterior, 
directamente hasta la grieta, y por presión, permitan llenarla completamente. 
 Instalar los tapones necesarios en las grietas, sobre la superficie de los muros, para 
evitar la fuga del epóxico. Mediante el uso del sistema de bombeo, inyectar el 
epóxico a una presión de hasta 100 psi, asegurándose de llenar completamente la 
cavidad abierta al interior del muro de mampostería. 
(Basado en Asociación de Ingeniería Sísmica AIS. Manual de construcción, evaluación y 
rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería. (1999)) 
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Figura 4-4: Metodología de rehabilitación de muros de adobe y Bahareque según 
AIS mediante la inyección de fisuras y grietas con epóxico.25 
 
Figura 4-5: Metodología de rehabilitación de muros de adobe y Bahareque según 
AIS mediante la inyección de fisuras y grietas con epóxico.26 
Esta solución es de sencilla y económica aplicación, y resulta particularmente viable, ya 
que no es destructiva, como sí lo son las demás que se proponen en el desarrollo del 
presente documento. Sin embargo, tiene algunas limitaciones que hacen que su uso no 
sea el más adecuado. La principal inquietud que genera su aplicación es que no hay forma 
de garantizar la adecuada adherencia entre la superficie del mortero existente y el epóxico, 
ya que las condiciones de la interfaz tienen muchísimas variables como lo son la humedad 
relativa, la rugosidad del sustrato, la viscosidad del producto empleado y la presión 
empleada en la inyección. 
4.1.3 Aplicación de pañete estructural 
Se sugiere incorporar una capa de pañete estructural a ambos lados de los muros laterales 
de la edificación, según lo señalado en NSR-1027, con el propósito de confinar la 
mampostería existente en adobe, y vincular mecánicamente estos muros con las columnas 
y vigas nuevas de pórtico que se están proponiendo para la estructura. De esta forma, se 
logra mejorar las condiciones estructurales de los muros perimetrales, ya que se les está 
proveyendo de una condición de confinamiento frente a las fuerzas laterales que no 
                                               
 
25 Asociación de Ingeniería Sísmica AIS. Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo 
resistente de viviendas de mampostería. Página 4-17. 
26 Asociación de Ingeniería Sísmica AIS. Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo 
resistente de viviendas de mampostería. Página 4-17. 




presentan y adicionalmente se están vinculando con la nueva estructura aporticada 
propuesta. 
Sin embargo, dada la condición química y reológica que se presenta en la interacción entre 
la cal del mortero a emplearse en los pañetes y las mallas de acero de refuerzo a 
suministrarse, la cual da lugar a un proceso acelerado de oxidación y corrosión en el acero 
de refuerzo, se recomienda el uso de acero de refuerzo con protección frente a la corrosión, 
ya sea mediante protección catódica, protección galvánica o mediante la incorporación de 
pinturas epóxicas o anticorrosivas. De esta manera, será posible disminuir 
significativamente el potencial corrosivo del acero, lo cual repercutirá en una durabilidad 
mucho mayor en el pañete. 
En síntesis, la aplicación del pañete estructural consiste en, y se señala brevemente en la 
Figura 4-6: 
 Retiro de los pañetes existentes. 
 Limpieza de las superficies hasta encontrar la matriz de mampostería más sana 
posible. Retirar todo rezago de material defectuoso y dentro de lo posible dejar con 
rugosidad la superficie a tratar. 
 Perforación de muros en mampostería para la posterior instalación de los 
pasadores en grafil de acero. Debe emplearse un mortero de cal para realizar el 
anclaje de los pasadores a través de los muros en mampostería de adobe. 
 Instalación de mallas de refuerzo con protección frente a la corrosión a ambos lados 
de los muros de mampostería. 
 Humedecimiento hasta saturación con superficie seca de los muros a intervenir. 
 Aplicación de una lechada de cal en toda la superficie de la mampostería existente. 
 Aplicación de un mortero con proporción 1 (cal) y 2 (arena de peña), con un espesor 
de mínimo 5 cm. Este mortero debe quedar perfectamente adherido y compactado 
a la superficie existente de mampostería. 
 Proveer condiciones de humedecimiento permanente a las superficies de mortero 
estructural para asegurar su correcto curado. 
(Basado en Asociación de Ingeniería Sísmica AIS. Manual de construcción, 








Figura 4-6: Procedimiento de aplicación del pañete estructural.28 
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Figura 4-7: Sistema de reforzamiento con pañete estructural. Fuente: AIS 600. 
4.1.4 Reforzamiento de muros y machones mediante entramados madera, 
acero o plástico. 
Con el propósito de mejorar las condiciones de confinamiento de los muros de 
mampostería en adobe, el AIS 600 propone la inclusión de una retícula con piezas de 
madera, acero o plástico, que mediante el amarre de una red a ambos lados del muro, 
permitirá mejorar las propiedades de rigidez y resistencia de los muros existentes, tal como 
se esboza en la Figura 4-8.  
 
Figura 4-8: Sistema de reforzamiento con entramados de madera, acero o 




Este sistema de confinamiento de los muros rudimentarios de mampostería permite el 
empleo de refuerzos de pre esfuerzo con fibras sintéticas, que además de brindar al muro 
el confinamiento necesario para mejorar su comportamiento estructural, generan una 
condición de sujeción mucho más firme a la cimentación, que le otorga condiciones 
superiores de estabilidad y equilibrio a la estructura existente. 
4.1.5 Formalización de las placas de entrepiso. 
Con el ánimo de generar los diafragmas rígidos de que carece la edificación, se propone 
la construcción de una placa en concreto vinculada a los roblones de madera existentes, 
localizados en el coro y a niveles intermedios dentro de la torre del campanario. De esta 
manera, se logra consolidar los entrepisos y brindar la posibilidad de mejorar la distribución 
de fuerzas horizontales durante el sismo, gracias a la acción de los diafragmas de piso 
generados. 
 
Figura 4-9: Reforzamiento de diafragma mediante la construcción de plaqueta en 




4.1.6 Consolidación de la cimentación 
Como parte de la solución estructural de rehabilitación de la Iglesia de Pachavita, es de 
vital importancia mejorar las condiciones de la cimentación, ya que es esta la que garantiza 
el adecuado comportamiento de la estructura en su conjunto al evitar que se sigan 
presentando efectos por asentamientos localizados del suelo de fundación. Además, ya 
que se incorporarán elementos adicionales a la estructura de muros, los componentes del 
reforzamiento, particularmente las columnas y los pañetes estructurales deben nacer 
desde la cimentación, para poder asegurar que las cargas y esfuerzos serán transmitidos 
en su totalidad desde las diferentes partes de la edificación hasta el suelo de fundación. 
En la Figura 4-10, se señala la intervención propuesta para la cimentación existente. 
 
Figura 4-10: Propuesta de intervención de los cimientos. Fuente propia. 
Teniendo en cuenta la condición de remoción en masa que se está presentando en la parte 
posterior de la edificación, reportada en su momento en el estudio de suelos29; se 
recomienda también la construcción de un filtro en la parte posterior de la Iglesia que 
mediante el oportuno drenaje de las aguas de escorrentía superficial, no altere las 
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presiones de poros internas de los suelos de fundación de la edificación, y con ello 
favorezca su comportamiento estructural en el largo plazo. 
4.1.7 Restitución de la estructura de cubierta 
Otra de las actividades a implementar dentro de las obras de rehabilitación de la Iglesia, 
es el reemplazo de la cubierta existente en teja de barro sobre un entramado de caña 
brava, por una cubierta liviana sobre estructura metálica; que favorecerá inmensamente el 
comportamiento estructural de la Iglesia al reducir el peso general de la misma, y con ello 
su fuerza sísmica. Dado que la cubierta existente tiene una gran magnitud en su tamaño 
se refiere, se recomienda implementar una sobrecubierta con estructura de guadua y 
lámina de zinc, con carácter temporal, que permitirá realizar las obras a nivel de cubierta 
(construcción de vigas corona y reemplazo de estructura de cubierta) sin descubrir la 
edificación, y eventualmente, permitiendo su normal funcionamiento a la comunidad. Este 
es el procedimiento para su construcción: 
 Fundir a nivel del primer piso, una serie de bases para la sobrecubierta. Se 
recomienda usar canecas vacías de 55 galones, rellenas de concreto ciclópeo o 
similar, que servirán de apoyos y contrapesos para la estructura de guadua. En 
cada caneca quedará incrustada cada una de las guaduas que hacen las veces de 
columnas de la sobrecubierta. 
 A un nivel aproximado de 1.50 m por encima de la cubierta existente, armar el 
entramado de vigas y viguetas de guadua, que darán soporte a la cubierta temporal 
de zinc. Tras armar la totalidad de la sobrecubierta, desmontar paulatinamente las 
tejas de barro existentes y posteriormente, el mortero de caña brava. 
 Al descargar la estructura, paulatinamente se irán reduciendo las cargas muertas 
aplicadas sobre la estructura de muros de la edificación. Esto ocasionará que al 
menos momentáneamente, se cierren algunas fisuras, y se presenten algunos 
movimientos relativos en elementos estructurales de la edificación. Retirar 
elemento por elemento, los antiguos miembros de madera componentes de la 
cubierta y liberar el espacio en el nivel superior, para poder localizar las vigas de 
pórtico nuevas en concreto. Debe tenerse en cuenta que al retirarse la estructura 
de cubierta, no se verán afectados los camones que conforman los arcos, ya que 
dichos elementos son independientes con respecto a los miembros portantes de la 
cubierta, razón por la cual dicha actividad no representa riesgo alguno sobre la 
estabilidad de las bóvedas. 
 Instalar los anclajes que vincularán los muros de culata y los arcos de mampostería 
en el nivel superior de la Iglesia con las nuevas vigas en concreto. Armar las 
formaletas y el acero de refuerzo para las vigas, y dejar previstos los nudos que las 
amarrarán con las columnas nuevas en concreto que vienen desde la cimentación. 
Si se opta por instalar los tensores en cable de acero, debe proyectarse previo a la 
fundición de las vigas de cubierta, el trazado de dichos cables y generar las zonas 




 Fundir las vigas de concreto en cubierta. Brindar a la estructura de cubierta en 
concreto, la hidratación suficiente mediante la permanente aplicación de agua que 
le permita desarrollar adecuadamente su proceso de curado. Durante los días 
próximos a la fundición de las vigas, puede irse instalando la estructura metálica de 
cubierta nueva, a medida que se va retirando la sobrecubierta temporal. La nueva 
estructura metálica debe vincularse con las vigas de amarre en concreto nuevas, y 
no con la mampostería antigua. 
 Realizar el montaje de la cubierta liviana nueva. Se recomienda el empleo de algún 
tipo de teja liviana, tal como la de fibrocemento o la termo acústica. De esta manera, 
se contribuirá significativamente con la reducción del peso de la edificación, y con 
ello, disminuir las fuerzas sísmicas que se pueden presentar durante un terremoto. 
4.2 Modelación estructural – Estructura intervenida 
Se realizó la actualización correspondiente al modelo estructural, implementando las 
modificaciones antes propuestas, con el propósito de establecer el comportamiento 
estructural de la estructura propuesta. A continuación, se muestran sus resultados: 
4.2.1 Actualización del modelo analítico de la estructura 
La actualización al modelo estructural considerado se desarrolló incluyendo las siguientes 
modificaciones, que se ilustran en las Figura 4-11 y Figura 4-12, y cuyo análisis se 
presenta con las Figura 4-13 y Figura 4-14: 
 Cimentación: Ensanchamiento de las vigas de cimentación en función de la 
alternativa planteada en el numeral 4.1.4. También se le modificaron las 
propiedades elásticas del material componente. 
 Muros perimetrales: Se modificó el espesor de los muros y los módulos de 
elasticidad y de corte de la mampostería, considerando las pautas señaladas en 
4.1.3. Se proyectó la inclusión de pañetes estructurales con mortero de cal a lado 
y lado de los muros, con lo cual se modificarán los parámetros mecánicos de las 
secciones de muro en el modelo. 
 Pórticos en concreto reforzado. Se incorporaron columnas en los muros 
perimetrales de la edificación, en la vecindad de los contrafuertes en mampostería 
de piedra. También se dispuso de una viga cinta perimetral a lo largo del perímetro, 
y una serie de vigas transversales, adosadas a cada uno de los arcos principales 
en dirección corta. 
 Reemplazo de la estructura de cubierta por cerchas y correas metálicas, las cuales 
irán apoyadas sobre las nuevas vigas en concreto. 





 Sustitución del Shell de cubierta, por una cubierta liviana. 
Con la propuesta de reforzamiento que se desarrolla, se requiere también actualizar las 






Módulo de elasticidad 
(MPa) 
Módulo de corte 
(MPa) 
Mampostería mejorada en 
ladrillo cocido de arcilla 
3.00 5000 2000 
Mampostería mejorada en 
adobe 
1.00 500 200 
Mampostería mejorada en 
piedra 
6.00 10000 4000 
Concreto para columnas, 
vigas y placas 
28 24870 10363 
Acero de refuerzo 420 200000  
Tabla 4-3: Características mecánicas establecidas para los materiales componentes del 
modelo reforzado. Fuente propia. 
 




Dado que, con la incorporación de todos estos ajustes, la estructura presentará un 
comportamiento mucho más satisfactorio, se alterarán también los coeficientes de 
reducción de resistencia y de rigidez de la siguiente manera: 
 Coeficiente de reducción de resistencia por estado de la estructura, Φe = 1.0. 
 Coeficiente básico de disipación de energía, Ro = 2.0. 
 Coeficiente de incremento de capacidad a cortante, Ψv = 1.40. 
 Coeficiente de incremento de capacidad a flexo compresión (con respecto al eje 
horizontal), Ψf = 2.50. 
 Coeficientes de modificación de rigidez efectiva, K = 0.90. 
  
Fachada frontal Alzado en el coro 
  







Ejes interiores longitudinales 
Figura 4-12: Imágenes del modelo analítico en su condición reforzada. Fuente propia. 
  
Modo de vibración 1 
Traslacional principal en X 
Modo de vibración 3 
Traslacional principal en Y 
Figura 4-13: Representación gráfica de los principales modos de vibración, en la 














Torre de campanario 
Carga vertical 
 





Fuerza sísmica en dirección Y 
Figura 4-14: Deformaciones elásticas de la estructura reforzada. Fuente propia. 
4.2.2 Calculo de derivas y deflexiones – Condición reforzada. 
Las deflexiones calculadas, en la estructura reforzada para cada caso se señalan en la 
Figura 4-14 y en la Tabla 4-4: 
Tipo de deformación 
Valor 
teórico 
Criterio de aceptación 
Pórtico longitudinal 
Carga vertical 
0.86 cm 𝑙 480 = 1.10 𝑐𝑚⁄  Adecuado 
Pórtico transversal 
Carga vertical 
1.40 cm 𝑙 480 = 1.84 𝑐𝑚⁄  Adecuado 
Cerchas de cubierta 
Carga vertical 
1.40 cm 𝑙 480 = 1.84 𝑐𝑚⁄  Adecuado 
Torre de campanario 
Carga vertical – Vertical 
0.32 cm 𝑙 480 = 1.84 𝑐𝑚⁄  Adecuado 




Deriva para mampostería 
Máximo 1.0% de la altura 
0.01 𝑥 775 = 7.75 𝑐𝑚 
Aceptable 
Fuerza sísmica en 
dirección Y 
3.00 cm 
Deriva para mampostería 





Pórtico longitudinal 0.01 𝑥 775 = 7.75 𝑐𝑚 
Fuerza sísmica en 
dirección X 
Torre de campanario 
16.7 cm 
Deriva para mampostería 
Máximo 1.0% de la altura 
0.01 𝑥 2461 = 24.62 𝑐𝑚 
Adecuada 
Fuerza sísmica en 
dirección Y 
Torre de campanario 
18.5 cm 
Deriva para mampostería 
Máximo 1.0% de la altura 
0.01 𝑥 2461 = 24.62 𝑐𝑚 
Adecuada 
Tabla 4-4: Deformaciones elásticas en condición reforzada de la estructura. 
En la Tabla 4-5, se presenta la síntesis del análisis de flexibilidad de la estructura, para su 
condición reforzada, bajo los parámetros anteriormente presentados.  
Joint Displacements Joint drifts Flex. index 
Joint GlobalX GlobalY GlobalZ Load Case U1 U2 U3 
d/dx d/dy 
F.I.x F.I.y 
Text m m m Text m m m Unitless Unitless 
1 0 39.7 7.75 EQX 0.01 0.00 0.01 0.002 0.000 5.272 63.839 
3 19.74 39.7 7.75 EQX 0.01 0.00 0.01 0.002 0.000 5.312 31.841 
10 0 0 11.34 EQX 0.03 0.01 0.02 0.003 0.001 3.718 14.919 
14 19.74 0 11.34 EQX 0.03 0.01 0.02 0.003 0.001 3.696 8.503 
35 8.62 0 18.2 EQX 0.11 0.00 0.01 0.006 0.000 1.715 39.377 
36 11.19 0 18.2 EQX 0.11 0.01 0.01 0.006 0.000 1.715 23.569 
37 8.62 0 24.61 EQX 0.17 0.01 0.01 0.007 0.000 1.470 37.996 
38 11.19 0 24.61 EQX 0.17 0.01 0.01 0.007 0.000 1.470 24.527 
269 0 33.4 7.75 EQX 0.06 0.00 0.01 0.008 0.000 1.312 60.264 
377 19.74 33.4 7.75 EQX 0.06 0.00 0.01 0.008 0.000 1.311 47.840 
432 0 28.1 7.75 EQX 0.08 0.00 0.01 0.010 0.000 0.955 54.272 
456 19.74 28.1 7.75 EQX 0.08 0.00 0.01 0.010 0.000 0.958 65.346 
500 0 23.24 7.75 EQX 0.09 0.00 0.01 0.012 0.000 0.859 48.347 
524 19.74 23.24 7.75 EQX 0.09 0.00 0.01 0.012 0.000 0.862 67.274 
568 0 18.36 7.75 EQX 0.09 0.00 0.01 0.011 0.000 0.888 41.779 
592 19.74 18.36 7.75 EQX 0.09 0.00 0.01 0.011 0.000 0.891 47.988 
636 0 13.49 7.75 EQX 0.07 0.00 0.01 0.010 0.000 1.048 35.052 
660 19.74 13.49 7.75 EQX 0.07 0.00 0.01 0.010 0.000 1.051 30.488 
704 0 8.62 7.75 EQX 0.05 0.00 0.01 0.007 0.000 1.459 29.201 
725 19.45 8.62 7.75 EQX 0.05 0.00 0.01 0.007 0.001 1.463 19.745 
772 0 3.62 7.75 EQX 0.03 0.00 0.01 0.004 0.000 2.778 25.065 
793 19.45 3.62 7.75 EQX 0.03 0.01 0.01 0.004 0.001 2.827 13.829 
1012 8.62 3.62 18.2 EQX 0.11 0.00 0.01 0.006 0.000 1.590 39.617 
1035 11.19 3.62 18.2 EQX 0.11 0.01 0.01 0.006 0.000 1.590 24.792 
1158 8.62 3.62 24.61 EQX 0.18 0.01 0.01 0.007 0.000 1.393 37.990 
1159 11.19 3.62 24.61 EQX 0.18 0.01 0.01 0.007 0.000 1.393 24.531 
1249 4.59 3.62 11.34 EQX 0.03 0.00 0.01 0.003 0.000 3.357 26.427 
1250 15.22 3.62 11.34 EQX 0.03 0.01 0.01 0.003 0.001 3.340 17.983 
1309 5.5 39.7 9.35 EQX 0.02 0.00 0.00 0.002 0.000 5.818 25.401 
1314 14.31 39.7 9.35 EQX 0.02 0.00 0.00 0.002 0.000 5.822 23.593 
1 0 39.7 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 95.561 11.762 
3 19.74 39.7 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 98.978 10.836 
10 0 0 11.34 EQY 0.00 0.03 0.01 0.000 0.003 55.890 3.628 




35 8.62 0 18.2 EQY 0.01 0.12 0.01 0.000 0.007 29.157 1.473 
36 11.19 0 18.2 EQY 0.01 0.12 0.01 0.000 0.007 29.383 1.492 
37 8.62 0 24.61 EQY 0.01 0.19 0.01 0.000 0.008 24.635 1.315 
38 11.19 0 24.61 EQY 0.01 0.19 0.01 0.000 0.008 24.635 1.329 
269 0 33.4 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 67.100 11.988 
377 19.74 33.4 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 56.078 12.064 
432 0 28.1 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 59.387 12.220 
456 19.74 28.1 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 62.500 13.625 
500 0 23.24 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 66.014 12.305 
524 19.74 23.24 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 68.342 14.519 
568 0 18.36 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 79.897 12.237 
592 19.74 18.36 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 78.046 14.753 
636 0 13.49 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 81.408 11.921 
660 19.74 13.49 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 77.578 13.805 
704 0 8.62 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 77.191 11.380 
725 19.45 8.62 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 72.702 12.059 
772 0 3.62 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 41.667 10.712 
793 19.45 3.62 7.75 EQY 0.00 0.01 0.00 0.000 0.001 47.170 10.415 
1012 8.62 3.62 18.2 EQY 0.01 0.12 0.01 0.000 0.007 25.225 1.474 
1035 11.19 3.62 18.2 EQY 0.01 0.12 0.01 0.000 0.007 24.558 1.493 
1158 8.62 3.62 24.61 EQY 0.01 0.19 0.01 0.000 0.008 21.352 1.315 
1159 11.19 3.62 24.61 EQY 0.01 0.19 0.01 0.000 0.008 21.342 1.329 
1249 4.59 3.62 11.34 EQY 0.00 0.04 0.01 0.000 0.004 77.248 2.653 
1250 15.22 3.62 11.34 EQY 0.00 0.04 0.00 0.000 0.004 71.008 2.663 
1309 5.5 39.7 9.35 EQY 0.00 0.03 0.00 0.000 0.003 121.114 3.136 
1314 14.31 39.7 9.35 EQY 0.00 0.03 0.00 0.000 0.004 127.558 2.803 
      Global Flexibility Index 0.859 
Tabla 4-5: Valores calculados de deformaciones, derivas e índices de flexibilidad para 
la estructura reforzada. 
Como se puede evidenciar, los valores de deformaciones horizontales, y por ende las 
derivas disminuyeron significativamente, favoreciendo en gran medida el comportamiento 
de la estructura en su conjunto; y a pesar que en unos pocos puntos la deriva excede por 
muy poco el límite del 1%, la solución planteada se aproxima en bastante medida a lo que 
sería una solución que satisfaga a cabalidad los criterios de flexibilidad establecidos por la 
Norma. 
4.2.3 Calculo de sobre esfuerzos – Condición reforzada. 
Tras aplicar las recomendaciones de estabilización de la estructura, se logró una nueva 
condición de sobre esfuerzos sobre la edificación, la cual se presenta en la Figura 4-15. 
Al igual que como se presentaron los índices de sobre esfuerzo para la estructura en su 
condición actual, en cuanto a esfuerzos internos en Shells se refiere, en los anexos, se 
presenta el resumen de los índices de sobre esfuerzos en los principales elementos que 
componen la estructura de la edificación, para los esfuerzos axiales y cortantes, y los 





Eje 1 – Fachada principal 
Fuerza F11 - Cortante 
1.2D + 1.6L 
Eje 1 – Fachada principal 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
  
Eje 2 
Fuerza F11 - Cortante 
1.2D + 1.6L 
Eje 2 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
  
Eje 3 – Pórticos típicos transversales 
Fuerza F11 - Cortante 
1.2D + 1.6L 
Eje 3 – Pórticos típicos transversales 
Fuerza F22 - Axial 





Eje 9 – Fachada posterior 
Fuerza F11 - Cortante 
1.2D + 1.6L 
Eje 9 – Fachada posterior 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
 
Eje D – Fachada lateral izquierda 
Fuerza F11 - Cortante 





Eje D – Fachada lateral izquierda 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
 
Ejes longitudinales – Fachada lateral izquierda 
Fuerza F11 - Cortante 





Ejes longitudinales – Fachada lateral izquierda 
Fuerza F22 - Axial 
1.2D + 1.6L 
Figura 4-15: Resumen de sobre esfuerzos en estructura reforzada. Fuente propia. 
4.3 Análisis de resultados – Condición reforzada 
Tras incorporar la propuesta de reforzamiento a la edificación actual, y lograr una nueva 
condición estructural en la edificación, se desarrolló el análisis computarizado y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
4.3.1 Flexibilidad de la estructura 
Tras la implementación de las medidas de reforzamiento a la edificación, se disminuyó 
significativamente la flexibilidad de la estructura frente a la acción de las fuerzas sísmicas. 
4.3.2 Sobre esfuerzos en estructura de muros 
Se produjo una redistribución de esfuerzos al interior de los elementos estructurales que 
logró una importante reducción en los valores de esfuerzos internos en los muros, tanto a 
compresión como a tracción. Con respecto a las solicitaciones a compresión, son pocos 
los casos en que se supera la fuerza resistente de la mampostería de acuerdo con la 
formulación matemática planteada por el AIS 600. Frente a la tracción, tras la disposición 
de los elementos de reforzamiento, los cuales brindaron a los elementos de mampostería 
una resistencia a la tensión, fue posible que fueran estos últimos los encargados de asumir 




5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 Se logró evidenciar la vulnerabilidad de la edificación, basada en los daños que 
presenta, mediante su evaluación analítica en su condición actual. 
 A pesar que no se cuenta a la fecha con una reglamentación concreta para la 
rehabilitación estructural de edificaciones tradicionales en mampostería de adobe 
o Bahareque, las técnicas sugeridas por el AIS en sus diferentes recomendaciones 
son totalmente válidas ya que, de forma sencilla y económica, permiten mejorar el 
comportamiento general de dichas estructuras. 
 Más que la mampostería como tal, como material constructivo, se logró constatar 
que es la falta de mantenimiento de las edificaciones la que influye 
significativamente sobre su adecuado comportamiento estructural. 
 No se encontraron falencias críticas en la estructura de arcos que conforma las 
luces de la Iglesia, más allá de algunas tracciones en la clave, que son de sencilla 
solución. 
 Los efectos de las falencias estructurales de la edificación no manifiestan un riesgo 
inminente de colapso, sino más bien, constituyen un llamado de atención a los 
responsables de su cuidado y mantenimiento, para atenderlas rápidamente y así 






 Teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración de este documento estaba 
próximo a ser publicado el documento AIS 600, con recomendaciones concretas 
para la rehabilitación de edificaciones de adobe y Bahareque, vale la pena hacer 
extensivo este documento en un futuro, ya que se pueda contar con dicha 
información y se puedan plantear alternativas que queden mejor ajustadas a la 
normatividad vigente. 
 Dado que la propuesta de reforzamiento está concebida para ser lo más económica 
posible, el enfoque de la solución apunta hacia algunas intervenciones muy 
puntuales a la estructura. Hay varias alternativas más, como lo es el uso de platinas 
metálicas o de madera sobre las paredes, que no se consideraron en el presente 
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Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
14 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8137 1214 30581 715692 538858 945966 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 9668 0 N/A 0.84 N/A
14 35 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14086 2141 71410 767997 4011511 1796753 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 21917 0 N/A 0.64 N/A
14 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22417 1742 96372 1098761 5746954 1617583 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 29406 0 N/A 0.76 N/A
14 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27648 1636 30222 576678 781169 554650 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 9561 0 N/A 2.89 N/A
14 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4998 -1202 -55894 -701724 -1930406 -934490 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 17262 16147078 0.10 0.29 0.12
14 35 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1935 -2267 -40642 -534896 -4020438 -1923469 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 12687 11741031 0.07 0.18 0.34
14 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35294 -1684 -41826 -1146196 -4483266 -1564420 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 13042 12083202 0.07 2.71 0.37
14 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30061 -1580 -66348 -581951 -1233227 -566849 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 20399 19167342 0.12 1.47 0.06
15 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5205 2367 28822 1320930 1760833 1407995 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 9141 0 N/A 0.57 N/A
15 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29319 3087 31346 565975 1194103 603084 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 9898 0 N/A 2.96 N/A
15 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34466 3602 93278 1564731 4620769 692667 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 28477 0 N/A 1.21 N/A
15 36 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1716 4220 71673 801975 4183364 3306194 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 21996 0 N/A 0.19 N/A
15 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8347 -2352 -54126 -1305025 -370649 -1422647 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 16732 15636342 0.10 0.50 0.08
15 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26908 -3035 -67449 -569780 -741933 -589366 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 20729 19485339 0.12 1.30 0.04
15 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21574 -3549 -38736 -1613135 -5881994 -742522 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 12115 11190446 0.07 1.78 0.53
15 36 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13877 -4341 -40933 -569262 -4173644 -3186767 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 12774 11825014 0.07 1.09 0.35
16 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4282 993 11115 95932 932636 562828 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3829 0 N/A 1.12 N/A
16 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7234 182 31491 201130 885271 103080 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 9941 0 N/A 0.73 N/A
16 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5127 804 17039 99381 538244 464718 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 5606 0 N/A 0.91 N/A
16 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7175 -851 -10293 -118788 -522516 -453555 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3582 2973632 0.02 2.00 0.18
16 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6659 -205 -8847 -204207 -463192 -94661 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3148 2555760 0.02 2.12 0.18
16 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2810 -923 -36570 -49209 -447935 -490092 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 11465 10564698 0.06 0.25 0.04
17 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3041 1307 17658 89749 448473 416831 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 5792 0 N/A 0.53 N/A
17 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6410 186 31849 158722 500061 134975 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 10049 0 N/A 0.64 N/A
17 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7477 1279 10808 131766 716851 759818 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3736 0 N/A 2.00 N/A
17 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5360 -1427 -37181 -39685 -538506 -390474 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 11648 10741158 0.07 0.46 0.05
17 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6988 -209 -9218 -162194 -922038 -143609 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3259 2662845 0.02 2.14 0.35
17 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4580 -1136 -9981 -154747 -1127392 -870195 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3488 2883475 0.02 1.31 0.39
24 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22135 927 34790 389506 717134 480169 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 11402 0 N/A 1.94 N/A
24 80 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26708 1236 27596 267311 652138 551078 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9244 0 N/A 2.89 N/A
24 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5716 274 7832 36653 345245 179495 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3315 0 N/A 1.72 N/A
24 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20297 -960 -21309 -381156 -687155 -476389 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 7358 12027583 0.02 2.76 0.06
24 80 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27730 -1201 -42319 -267583 -757610 -560468 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 13661 23887001 0.03 2.03 0.03
24 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6532 -276 -6075 -35855 -355947 -176897 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2788 3429107 0.00 2.34 0.10
25 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 999 97 1244 86925 348951 189220 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1339 0 N/A 0.75 N/A
25 80 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27676 1225 42314 267583 757610 560468 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 13659 0 N/A 2.03 N/A
25 81 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27197 1339 29046 107301 277079 502678 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9679 0 N/A 2.81 N/A
25 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3658 -86 -5998 -81891 -359143 -183190 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2765 3385555 0.00 1.32 0.11
25 80 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26654 -1260 -27591 -267311 -652138 -551078 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9242 15573564 0.02 2.88 0.04
25 81 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25560 -1314 -37920 -99054 -516950 -522946 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 12341 21403858 0.03 2.07 0.02
26 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8994 87 5328 79276 76406 51403 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2564 0 N/A 3.51 N/A
26 81 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25486 1354 37914 99054 516950 522946 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 12339 0 N/A 2.07 N/A
26 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18226 1298 24235 159939 122791 313596 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 8236 0 N/A 2.21 N/A
26 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9507 -74 -9188 -70756 -105357 -48951 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3722 5186240 0.01 2.55 0.02
26 81 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27123 -1379 -29040 -107301 -277079 -502678 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9677 16391455 0.02 2.80 0.02
26 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16075 -1286 -28178 -152481 -286355 -335569 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9419 15905057 0.02 1.71 0.02
28 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15627 1430 24963 266744 271623 445681 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 8454 0 N/A 1.85 N/A
28 83 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26453 1559 38873 227827 264696 313313 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 12627 0 N/A 2.09 N/A
28 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9475 157 5514 162531 105770 28497 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2619 0 N/A 3.62 N/A
28 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17780 -1423 -28899 -259931 -108080 -424016 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9635 16311711 0.02 1.85 0.02
28 83 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24811 -1580 -30009 -235691 -504606 -334399 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9968 16938193 0.02 2.49 0.03
28 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8963 -144 -9370 -154246 -76897 -30981 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3776 5289082 0.01 2.37 0.03
29 83 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24885 1730 30015 235691 504606 334399 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9970 0 N/A 2.50 N/A
29 84 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26217 1657 43263 241986 630711 519369 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 13944 0 N/A 1.88 N/A
ɸ
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
FACHADA PRINCIPAL
29 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3768 79 1152 42777 352298 118338 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1311 0 N/A 2.87 N/A
29 83 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26527 -1709 -38879 -227827 -264696 -313313 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 12629 21945047 0.03 2.10 0.01
29 84 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27234 -1688 -28552 -242311 -736377 -530215 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9531 16115882 0.02 2.86 0.05
29 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1109 -68 -5903 -37621 -342306 -124743 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2736 3331899 0.00 0.41 0.10
30 84 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27288 1800 28557 242311 736377 530215 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 9532 0 N/A 2.86 N/A
30 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20233 1371 35535 414518 664881 472083 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 11626 0 N/A 1.74 N/A
30 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6360 398 8031 82955 345459 176744 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3374 0 N/A 1.88 N/A
30 84 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26271 -1768 -43268 -241986 -630711 -519369 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 13946 24422591 0.04 1.88 0.03
30 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22066 -1401 -22063 -407241 -695074 -477167 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 7584 12453456 0.02 2.91 0.06
30 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5543 -399 -6276 -82020 -334891 -179841 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2848 3542544 0.01 1.95 0.09
49 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 243754 2468 277059 1280540 10948075 6472979 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 87024 0 N/A 2.80 N/A
49 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 437038 31108 705369 9840025 11434081 6929416 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 215517 0 N/A 2.03 N/A
49 114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 647449 31370 882429 29345676 6402715 18780053 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 268635 0 N/A 2.41 N/A
49 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -239907 -2781 -254657 -1151899 -11619807 -6637424 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 80303 290874736 0.05 2.99 0.04
49 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -408512 -32984 -627175 -9516142 -12008133 -7322211 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 192059 716372697 0.13 2.13 0.02
49 114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -679822 -29181 -980460 -28796862 -6538616 -18603179 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 298044 1119902903 0.20 2.28 0.03
50 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 109298 45283 372416 36509320 4276129 16273474 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 115631 0 N/A 0.95 N/A
50 114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 679761 29248 980445 28796862 6538616 18603179 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 298040 0 N/A 2.28 N/A
50 115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 608153 16390 683824 14739849 5693496 19369627 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 209054 0 N/A 2.91 N/A
50 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -106977 -43723 -417922 -35297809 -4503371 -15661826 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 129283 477359224 0.09 0.83 0.07
50 114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -647388 -31436 -882414 -29345676 -6402715 -18780053 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 268631 1007913394 0.18 2.41 0.03
50 115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -642847 -15762 -731942 -14110474 -5986382 -19828317 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 223489 836040463 0.15 2.88 0.02
51 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 237800 3577 271537 6354139 6941516 3134415 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 85367 0 N/A 2.79 N/A
51 115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 642780 15676 731927 14110474 5986382 19828317 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 223484 0 N/A 2.88 N/A
51 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 370916 18556 416184 6125811 7448988 3673507 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 128762 0 N/A 2.88 N/A
51 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -255023 -3072 -289277 -5992077 -7311165 -3073747 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 90689 330418184 0.06 2.81 0.02
51 115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -608086 -16304 -683809 -14739849 -5693496 -19369627 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 209049 781061459 0.14 2.91 0.02
51 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -388387 -18434 -444024 -5750937 -7849391 -3945911 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 137114 507174023 0.09 2.83 0.02
52 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 371076 14834 424213 7281448 9717367 5280569 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 131170 0 N/A 2.83 N/A
52 117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 582053 9641 743712 15022858 5916082 19323145 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 227020 0 N/A 2.56 N/A
52 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 250679 6003 277114 7040725 9217668 2730015 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 87041 0 N/A 2.88 N/A
52 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -355554 -14542 -449399 -6925978 -9310586 -5071909 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 138726 513313970 0.09 2.56 0.02
52 117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -613296 -10683 -699952 -15603518 -6232380 -19563285 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 213892 799501026 0.14 2.87 0.02
52 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -234958 -5254 -293148 -6637154 -8842612 -2993736 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 91851 334840126 0.06 2.56 0.03
53 117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 613361 10736 699966 15603518 6232380 19563285 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 213896 0 N/A 2.87 N/A
53 118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 617905 36882 987105 23404273 4798744 17149602 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 300038 0 N/A 2.06 N/A
53 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 125501 47356 355610 33141521 4933996 15238742 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 110590 0 N/A 1.13 N/A
53 117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -582119 -9695 -743725 -15022858 -5916082 -19323145 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 227024 849499188 0.15 2.56 0.02
53 118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -646383 -39936 -893985 -23349821 -5032717 -16431853 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 272102 1021129785 0.18 2.38 0.02
53 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -128266 -45343 -400564 -32001654 -4685153 -16057020 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 124076 457533582 0.08 1.03 0.07
54 118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 646444 39858 893999 23349821 5032717 16431853 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 272106 0 N/A 2.38 N/A
54 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 408511 36396 709137 8844948 8951281 5827451 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 216647 0 N/A 1.89 N/A
54 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 226079 1377 279786 2721176 9337273 6075078 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 87842 0 N/A 2.57 N/A
54 118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -617966 -36804 -987119 -23404273 -4798744 -17149602 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 300042 1127509246 0.20 2.06 0.02
54 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -434572 -38934 -634204 -7795844 -8540527 -4953504 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 194168 724401640 0.13 2.24 0.01
54 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -228495 -1893 -259033 -2420329 -8790739 -5700428 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 81616 295873489 0.05 2.80 0.03
60 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 436753 2301 526228 2848434 63930133 5767478 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 161775 0 N/A 2.70 N/A
60 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1778562 82030 1982692 17299739 288104744 103964345 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 598714 0 N/A 2.97 N/A
60 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1635209 78462 1435585 22866242 213900961 2280408 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 434582 0 N/A 3.76 N/A
60 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -464276 -2349 -614273 -2823820 -69197128 -5802353 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 188188 701636271 0.13 2.47 0.10
60 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1679953 -80726 -1766128 -17184943 -280583240 -102360495 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 533745 2017310558 0.36 3.15 0.14
60 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1706294 -79718 -1508531 -23183481 -230484076 -2234822 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 456466 1723077974 0.31 3.74 0.13
61 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1670734 75105 1558539 17164360 229102589 4381819 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 471468 0 N/A 3.54 N/A
61 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1530760 79619 2117408 16723981 257707442 106792787 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 639129 0 N/A 2.40 N/A
61 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 499303 2442 560303 2917022 72875193 7329243 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 171997 0 N/A 2.90 N/A
61 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1600202 -77189 -1621785 -17461886 -212440640 -4855148 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 490442 1852438901 0.33 3.26 0.11
61 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1625690 -77505 -1911256 -16605352 -265781031 -109063208 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 577283 2183078916 0.39 2.82 0.12
61 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -474905 -2471 -647635 -2848853 -67881447 -7263360 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 198197 739743283 0.13 2.40 0.09
62 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1242808 6064 853634 16383756 190781097 25808977 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 259997 0 N/A 4.78 N/A
62 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 494640 11002 930216 20614177 16939894 11533794 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 282971 0 N/A 1.75 N/A
62 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1290940 5231 761691 20595949 177138754 28939121 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 232414 0 N/A 5.55 N/A
62 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1194108 -6077 -888818 -16523648 -178322930 -26091419 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 270552 1015227328 0.18 4.41 0.18
62 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -492135 -10808 -740997 -21034019 -17025107 -11563915 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 226206 846383480 0.15 2.18 0.02
62 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1342145 -5412 -804579 -20761349 -190018771 -28410645 3.00 0.0019 2570 800 5030 6.29 2056000 0.99 0.75 4891841 245280 919008470 0.16 5.47 0.21
75 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119129 3655 601083 3099605 13506737 17778207 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 184505 0 N/A 0.65 N/A
75 67 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 685002 181447 3332760 12348279 33946992 10877294 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1004008 0 N/A 0.68 N/A
75 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 539998 183599 2537564 31453415 34215037 97632256 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 765449 0 N/A 0.71 N/A
75 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -124398 -3456 -637568 -3070351 -14049560 -17379530 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 195450 779249448 0.12 0.64 0.02
75 67 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -659062 -180791 -3136461 -12081539 -32446324 -11238254 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 945118 3833451783 0.59 0.70 0.01
75 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -560669 -184453 -2692295 -31854610 -35889051 -96753541 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 811868 3290582753 0.51 0.69 0.01
76 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49246 37110 525550 5239804 18175521 42093746 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 161845 0 N/A 0.30 N/A
76 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 654232 145272 3899307 62571750 15826576 92995101 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1173972 0 N/A 0.56 N/A
76 67 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 659123 181006 3136581 12081539 32446324 11238254 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 945154 0 N/A 0.70 N/A
76 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46424 -36586 -559875 -4887993 -18694130 -41474609 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 172142 684291593 0.11 0.27 0.03
76 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -631114 -145139 -3657034 -62630279 -15166157 -92778231 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1101290 4469708173 0.69 0.57 0.01
76 67 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -685063 -181663 -3332881 -12348279 -33946992 -10877294 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1004044 4073521112 0.63 0.68 0.01
87 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15427 606 7127 194845 60753 1549326 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 3103 0 N/A 4.97 N/A
87 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4877 213 4098 223830 24672 94865 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2195 0 N/A 2.22 N/A
87 1297 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20614 500 6140 22639 100413 1696100 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2807 0 N/A 7.34 N/A
87 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17248 -610 -8133 -192108 -77506 -1552462 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 3405 4590723 0.01 5.07 0.04
87 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5675 -208 -2947 -227644 -26510 -95449 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 1849 1663209 0.00 3.07 0.14
87 1297 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17994 -501 -6137 -22721 -74381 -1692949 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2806 3463809 0.01 6.41 0.02
90 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5207 249 3953 227240 25124 142224 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2151 0 N/A 2.42 N/A
90 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18645 414 6515 164761 74317 1570846 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2920 0 N/A 6.39 N/A
90 1297 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17995 505 6137 22721 74381 1692949 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2806 0 N/A 6.41 N/A
90 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4412 -243 -2801 -230988 -23259 -141789 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 1806 1581116 0.00 2.44 0.15
90 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16820 -420 -7515 -162258 -57522 -1567319 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 3220 4241591 0.01 5.22 0.04
90 1297 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20616 -504 -6140 -22639 -100413 -1696100 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2807 3465903 0.01 7.34 0.03
91 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6852 263 6376 48042 520382 1229936 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2878 0 N/A 2.38 N/A
91 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22525 1163 26805 909318 1152489 1823460 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 9007 0 N/A 2.50 N/A
91 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23879 1279 14611 698640 461310 600880 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 5348 0 N/A 4.46 N/A
91 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7982 -247 -5312 -47986 -403667 -1231221 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2559 2998566 0.00 3.12 0.13
91 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23233 -1145 -19177 -925535 -860688 -1822036 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 6718 10824566 0.02 3.46 0.09
91 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22041 -1313 -22508 -689812 -722858 -595504 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 7718 12704397 0.02 2.86 0.06
93 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 646442 190522 2510103 29830413 94391885 101295334 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 757211 0 N/A 0.85 N/A
93 101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 785388 192371 3335821 15844288 139342574 14273510 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1004926 0 N/A 0.78 N/A
93 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 169830 3242 629823 3502704 25305294 14504942 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 193127 0 N/A 0.88 N/A
93 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -622712 -191332 -2664163 -29700577 -97858781 -102151774 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 803429 3256199063 0.50 0.78 0.03
93 101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -816170 -191813 -3137857 -16247905 -134445866 -13920797 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 945537 3835158604 0.59 0.86 0.04
93 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -162779 -2990 -668925 -3317954 -26241772 -14976759 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 204857 817574988 0.13 0.79 0.03
94 101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 816233 192013 3137972 16247905 134445866 13920797 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 945572 0 N/A 0.86 N/A
94 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 811768 154990 3900407 73492101 212431110 89067498 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1174302 0 N/A 0.69 N/A
94 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31768 38142 521339 7501395 18796863 41116759 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 160582 0 N/A 0.24 N/A
94 101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -785451 -192571 -3335936 -15844288 -139342574 -14273510 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1004961 4077255282 0.63 0.78 0.03
94 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -841483 -155045 -3654438 -74314894 -205083143 -89182863 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1100512 4466535798 0.69 0.76 0.05
94 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32835 -37529 -558431 -6960665 -19521543 -41877943 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 171709 682526692 0.11 0.22 0.03
95 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3648 410 5043 224866 251558 254650 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2478 0 N/A 1.47 N/A
95 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23069 1862 29334 880173 786432 2146070 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 9765 0 N/A 2.36 N/A
95 1612 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26198 2218 22930 929577 421075 1873370 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 7844 0 N/A 3.34 N/A
95 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4045 -399 -2542 -227950 -180944 -254987 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 1728 1434598 0.00 2.34 0.16
95 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23085 -1824 -20431 -891738 -508131 -2148311 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 7094 11532046 0.02 3.25 0.08
95 1612 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25784 -2268 -34037 -920014 -736430 -1870836 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 11176 19211736 0.03 2.31 0.05
96 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3266 254 6305 157139 131471 439672 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2857 0 N/A 1.14 N/A
96 1612 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25769 2239 34032 920014 736430 1870836 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 11175 0 N/A 2.31 N/A
96 1620 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28074 2402 24320 851915 357066 1314753 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 8261 0 N/A 3.40 N/A
96 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3748 -240 -2875 -159097 -92304 -440545 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 1828 1622501 0.00 2.05 0.10
96 1612 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26183 -2189 -22925 -929577 -421075 -1873370 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 7843 12939686 0.02 3.34 0.07
96 1620 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27179 -2465 -38521 -849006 -700077 -1312776 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 12522 21743139 0.03 2.17 0.04
97 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2622 151 6932 27215 33959 409405 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 3045 0 N/A 0.86 N/A
97 1620 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27163 2435 38516 849006 700077 1312776 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 12520 0 N/A 2.17 N/A
97 1616 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27632 2470 24091 597750 391397 777973 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 8192 0 N/A 3.37 N/A
97 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3560 -142 -3668 -27956 -57859 -410654 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2066 2070382 0.00 1.72 0.03
97 1620 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28058 -2371 -24314 -851915 -357066 -1314753 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 8259 13724049 0.02 3.40 0.06
97 1616 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25798 -2543 -41231 -604800 -749890 -777930 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 13334 23272372 0.03 1.93 0.03
591 1613 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27819 1075 27799 865031 432038 1900562 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 9305 0 N/A 2.99 N/A
591 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3250 293 6775 157169 122455 453802 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2998 0 N/A 1.08 N/A
591 1621 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27281 1273 18627 872888 648005 1455356 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 6553 0 N/A 4.16 N/A
591 1613 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27429 -1025 -16717 -873639 -747442 -1899076 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 5980 9435965 0.01 4.59 0.09
591 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2770 -281 -3347 -159050 -161947 -452240 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 1969 1889156 0.00 1.41 0.09
591 1621 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28150 -1336 -32801 -870697 -305479 -1456734 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 10805 18514088 0.03 2.61 0.05
702 1621 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28133 1309 32795 870697 305479 1456734 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 10804 0 N/A 2.60 N/A
702 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3944 246 7262 41826 61220 451505 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 3144 0 N/A 1.25 N/A
702 1617 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24590 1437 19514 704186 615995 980673 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 6820 0 N/A 3.61 N/A
702 1621 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27265 -1246 -18621 -872888 -648005 -1455356 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 6552 10510797 0.02 4.16 0.08
702 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3006 -238 -3998 -42605 -37769 -449688 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2165 2256925 0.00 1.39 0.02
702 1617 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26397 -1508 -36625 -711470 -258532 -980605 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 11953 20672970 0.03 2.21 0.03
703 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21893 476 21728 708297 963805 1549476 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 7484 0 N/A 2.93 N/A
703 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7907 524 6040 53078 445378 1295330 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2777 0 N/A 2.85 N/A
703 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20371 684 10900 629964 768426 486477 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 4235 0 N/A 4.81 N/A
703 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21198 -456 -14116 -723616 -1256546 -1551917 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 5200 7967658 0.01 4.08 0.16
703 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6781 -512 -4976 -53015 -562794 -1291970 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2458 2808862 0.00 2.76 0.20
703 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22193 -717 -18781 -621799 -506543 -491137 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 6599 10600617 0.02 3.36 0.06
704 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25492 774 23882 782015 549775 2056762 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 8130 0 N/A 3.14 N/A
704 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3414 374 4796 201009 203451 255301 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 2404 0 N/A 1.42 N/A
704 1613 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27444 1050 16722 873639 747442 1899076 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 5982 0 N/A 4.59 N/A
704 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25495 -735 -15001 -792683 -828452 -2055630 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 5466 8467282 0.01 4.66 0.10
704 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3020 -363 -2298 -203845 -274355 -254480 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 1655 1297268 0.00 1.83 0.21
704 1613 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27834 -1100 -27804 -865031 -432038 -1900562 3.00 0.0019 1270 400 718 1.80 508000 1.00 0.75 1219200 9306 15693593 0.02 2.99 0.06
705 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16865 954 16220 950560 1009560 493483 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 5514 0 N/A 3.06 N/A
705 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23297 1665 114215 1254731 1657747 563574 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 34912 0 N/A 0.67 N/A
705 1616 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25758 2465 41217 604800 749890 777930 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 13013 0 N/A 1.98 N/A
705 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32918 2997 60658 526362 313924 687599 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 18845 0 N/A 1.75 N/A
705 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17720 -917 -25017 -906341 -702382 -489992 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 8153 9473278 0.03 2.17 0.10
705 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21246 -1556 -56018 -1336519 -2177778 -554575 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 17453 21212055 0.07 1.22 0.10
705 1616 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27592 -2393 -24078 -597750 -391397 -777973 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7871 9117377 0.03 3.51 0.07
705 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32281 -3216 -124787 -587830 -242263 -657411 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 38084 47252575 0.15 0.85 0.01
706 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2019 83 6582 105686 59180 67826 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 2622 0 N/A 0.77 N/A
706 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6169 652 33439 56332 70901 66688 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 10679 0 N/A 0.58 N/A
706 1600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4097 692 19993 53433 13482 116350 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 6645 0 N/A 0.62 N/A
706 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1251 -69 -4018 -97915 -83968 -58322 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 1853 1521445 0.00 0.68 0.06
706 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5938 -665 -17980 -64789 -97339 -74542 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 6042 6808487 0.02 0.98 0.01
706 1600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5094 -693 -37915 -51033 -11896 -115836 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 12022 14357185 0.05 0.42 0.00
714 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10330 721 93096 487653 369512 1593341 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 28576 0 N/A 0.36 N/A
714 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26058 2379 91398 538354 183720 590996 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 28067 0 N/A 0.93 N/A
714 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14160 1365 43764 172945 181848 2016316 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 13777 0 N/A 1.03 N/A
714 1622 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17919 1090 32579 647518 2428351 1062131 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 10421 0 N/A 1.72 N/A
714 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5223 -416 -32255 -410975 -425819 -1639498 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 10324 12214075 0.04 0.51 0.03
714 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26926 -2148 -42729 -468428 -228942 -613331 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 13466 16179972 0.05 2.00 0.03
714 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16883 -1345 -106845 -237409 -298511 -1988879 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 32701 40458557 0.13 0.52 0.01
714 1622 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19434 -1647 -75288 -972848 -1817088 -1220028 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 23234 28508886 0.09 0.84 0.06
751 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20665 656 120795 1494443 2038983 784647 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 36886 0 N/A 0.56 N/A
751 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18555 538 17101 1091204 341906 782819 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 5778 0 N/A 3.21 N/A
751 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30150 1534 61644 194370 242574 408589 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 19141 0 N/A 1.58 N/A
751 1617 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26356 1439 36612 711470 258532 980605 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 11631 0 N/A 2.27 N/A
751 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22691 -548 -62592 -1580406 -1524350 -789904 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 19425 23701345 0.08 1.17 0.07
751 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17723 -500 -25897 -1045336 -645766 -787520 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 8417 9806478 0.03 2.11 0.11
751 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30762 -1749 -125751 -252701 -312765 -441098 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 38373 47617553 0.15 0.80 0.01
751 1617 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24549 -1368 -19501 -704186 -615995 -980673 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 6498 7384424 0.02 3.78 0.10
757 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5653 259 35098 104502 79483 117628 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 11177 0 N/A 0.51 N/A
757 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1168 225 6809 114260 64160 79007 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 2690 0 N/A 0.43 N/A
757 1599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4867 418 22462 53722 9869 148162 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7386 0 N/A 0.66 N/A
757 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5888 -273 -19640 -113383 -53163 -109727 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 6540 7437191 0.02 0.90 0.02
757 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1935 -210 -4242 -106464 -39432 -88669 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 1920 1606179 0.01 1.01 0.07
757 1599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3864 -418 -40386 -50801 -11412 -148639 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 12763 15292900 0.05 0.30 0.00
759 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25066 1378 90749 189006 255588 325167 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 27872 0 N/A 0.90 N/A
759 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4336 2599 88969 1896628 1432316 1619670 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 27338 0 N/A 0.16 N/A
759 1623 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18341 1622 24312 395234 1496749 618730 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7941 0 N/A 2.31 N/A
759 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15499 1696 47560 508810 374346 1830997 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 14916 0 N/A 1.04 N/A
759 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24219 -1149 -42100 -121794 -211717 -300559 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 13278 15941901 0.05 1.82 0.01
759 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9454 -2289 -28166 -1823763 -1369733 -1571335 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 9097 10665378 0.03 1.04 0.17
759 1623 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16804 -2180 -66959 -719407 -2105488 -465738 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 20735 25354960 0.08 0.81 0.08
759 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12765 -1677 -110646 -571133 -257027 -1860203 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 33841 41897982 0.14 0.38 0.01
760 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17309 1109 13865 177236 603829 1530652 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5125 0 N/A 3.38 N/A
760 1299 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20422 1182 12825 106911 248285 1579637 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4813 0 N/A 4.24 N/A
760 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2936 187 25 24746 55948 47382 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 973 0 N/A 3.02 N/A
760 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20390 -1120 -11696 -185525 -270097 -1507009 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4474 6601528 0.01 4.56 0.04
760 1299 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16695 -1180 -12820 -106675 -596598 -1605242 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4811 7236217 0.01 3.47 0.08
760 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3582 -178 -1827 -12232 -34602 -46795 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1513 1031511 0.00 2.37 0.03
779 1299 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16699 1191 12822 106675 596598 1605242 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4812 0 N/A 3.47 N/A
779 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19736 1210 14135 81474 264618 1656010 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5206 0 N/A 3.79 N/A
779 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3791 160 -1 43477 28812 57177 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 966 683 0.00 3.93 63.66
779 1299 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20425 -1193 -12827 -106911 -248285 -1579637 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4813 7239931 0.01 4.24 0.03
779 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16658 -1216 -11956 -89373 -598302 -1680118 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4552 6748300 0.01 3.66 0.09
779 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3143 -152 -1801 -30906 -50116 -57829 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1506 1016779 0.00 2.09 0.05
784 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9139 932 18635 95505 208439 172445 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 6556 0 N/A 1.39 N/A
784 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3581 486 6805 188533 115248 705156 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 3007 0 N/A 1.19 N/A
784 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12528 1038 11163 252930 321970 717786 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4314 0 N/A 2.90 N/A
784 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11745 -977 -6857 -128593 -377100 -179300 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 3022 3870520 0.01 3.89 0.10
784 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2889 -458 -6334 -174169 -117006 -711998 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 2865 3575360 0.01 1.01 0.05
784 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10613 -1022 -21519 -211232 -163020 -715971 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 7421 12146161 0.02 1.43 0.02
899 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2625 770 7116 266006 127130 347012 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 3100 0 N/A 0.85 N/A
899 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11165 964 17419 50897 339510 177301 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 6191 0 N/A 1.80 N/A
899 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10999 506 10306 239831 131064 691294 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4057 0 N/A 2.71 N/A
899 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3312 -745 -6653 -252070 -125172 -341501 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 2961 3754989 0.01 1.12 0.07
899 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8566 -1008 -5642 -83777 -170942 -170289 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 2658 3184799 0.00 3.22 0.05
899 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12910 -487 -20654 -197955 -289642 -693168 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 7161 11657815 0.02 1.80 0.02
900 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18095 2222 16129 192908 975109 1856152 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5804 0 N/A 3.12 N/A
900 1610 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18201 2160 34729 260184 434656 2069877 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 11384 0 N/A 1.60 N/A
900 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2658 54 2400 34534 119670 25396 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1685 0 N/A 1.58 N/A
900 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18567 -2171 -30086 -151921 -472765 -1825189 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 9991 16982096 0.02 1.86 0.03
900 1610 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18639 -2225 -17288 -305716 -972482 -2098692 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 6152 9758037 0.01 3.03 0.10
900 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1749 -39 -5377 -19250 -78210 -26936 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 2578 3035221 0.00 0.68 0.03
902 1610 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18665 2273 17291 305716 972482 2098692 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 6152 0 N/A 3.03 N/A
902 1618 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17983 2162 38915 439899 387927 2185740 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 12640 0 N/A 1.42 N/A
902 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3487 75 2375 47054 44076 125699 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1678 0 N/A 2.08 N/A
902 1610 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18227 -2208 -34732 -260184 -434656 -2069877 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 11385 19604177 0.03 1.60 0.02
902 1618 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19768 -2240 -17893 -485287 -915956 -2208651 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 6333 10099746 0.01 3.12 0.09
902 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2140 -63 -5441 -33818 -36884 -128370 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 2597 3070894 0.00 0.82 0.01
1075 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 212196 64557 296138 82645941 14906844 31095821 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 89807 0 N/A 2.36 N/A
1075 1014 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 418866 84597 2043787 421014916 118926435 328002561 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 614101 0 N/A 0.68 N/A
1075 1013 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 514298 24972 1611505 415910973 69388088 191674103 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 484417 0 N/A 1.06 N/A
1075 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -215724 -65386 -294087 -82791552 -12815525 -31661632 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 89191 165995937 0.24 2.42 0.50
1075 1014 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -427028 -79597 -1895537 -420091755 -126667100 -330786449 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 569626 1069925227 1.55 0.75 0.39
1075 1013 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -502609 -29143 -1736521 -419015889 -61921971 -190486569 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 521922 980169851 1.42 0.96 0.43
1076 1618 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19793 2286 17896 485287 915956 2208651 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 6334 0 N/A 3.12 N/A
1076 1614 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16801 2088 41006 604495 352158 2148259 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 13267 0 N/A 1.27 N/A
1076 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3552 123 1554 41010 30179 237031 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1431 0 N/A 2.48 N/A
1076 1618 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18007 -2207 -38918 -439899 -387927 -2185740 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 12641 21967043 0.03 1.42 0.02
1076 1614 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20009 -2177 -17630 -643140 -844879 -2164297 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 6254 9951178 0.01 3.20 0.08
1076 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2129 -113 -3445 -32036 -58309 -239776 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1999 1944443 0.00 1.07 0.03
1077 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 414970 130622 475261 82142050 60120060 126088789 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 143544 0 N/A 2.89 N/A
1077 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 368620 22340 1568694 89895678 36791905 215686338 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 471573 0 N/A 0.78 N/A
1077 1014 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 789384 151897 930776 224334023 85107043 8479241 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 280198 0 N/A 2.82 N/A
1077 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -424730 -131582 -468646 -82425228 -56088070 -126233737 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 141559 264524840 0.38 3.00 0.31
1077 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -368345 -22561 -1381129 -92947967 -40835840 -216526182 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 415304 779570580 1.13 0.89 0.12
1077 1014 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -779898 -150715 -1082214 -219320363 -78644354 -10001887 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 325629 610849635 0.89 2.40 0.36
1078 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 493536 19393 1503530 112033942 127231945 219219651 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 452024 0 N/A 1.09 N/A
1078 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 339607 121189 477588 82154605 20445332 123129046 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 144241 0 N/A 2.35 N/A
1078 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 820845 120698 873484 200211214 24704798 11371265 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 263010 0 N/A 3.12 N/A
1078 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -491549 -18393 -1324290 -115086868 -126942482 -218586737 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 398252 747488032 1.09 1.23 0.17
1078 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -332255 -121894 -470239 -82536382 -24162928 -123012404 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 142037 265423887 0.39 2.34 0.31
1078 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -830183 -120994 -1015038 -197196380 -29090147 -10183074 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 305477 572932436 0.83 2.72 0.34
1079 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 549405 20369 1686797 404404951 112733414 189061594 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 507004 0 N/A 1.08 N/A
1079 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 498008 77852 2104418 410609416 185622007 325009572 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 632290 0 N/A 0.79 N/A
1079 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 188221 60481 277653 79517309 7295194 33058699 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 84261 0 N/A 2.23 N/A
1079 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -560691 -23188 -1815605 -406613011 -119003515 -190071944 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 545647 1024808172 1.49 1.03 0.40
1079 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -489598 -74506 -1951950 -409821343 -179989041 -322837316 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 586550 1101767446 1.60 0.83 0.37
1079 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -185345 -61009 -274672 -79714595 -9317549 -32767853 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 83367 155037350 0.23 2.22 0.51
1080 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1632 76 2054 31781 74239 36056 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1581 0 N/A 1.03 N/A
1080 1611 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20908 1084 33305 260428 927220 1812538 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 10957 0 N/A 1.91 N/A
1080 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21438 1165 14847 252228 438818 1673836 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5419 0 N/A 3.96 N/A
1080 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2540 -61 -5031 -16609 -115747 -34671 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 2475 2839963 0.00 1.03 0.04
1080 1611 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20482 -1153 -15875 -305905 -389465 -1784417 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5728 8960629 0.01 3.58 0.04
1080 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20956 -1110 -28793 -211060 -941117 -1704491 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 9603 16251913 0.02 2.18 0.06
1081 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1875 81 2162 42378 38015 71764 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1614 0 N/A 1.16 N/A
1081 1619 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20559 1050 37404 353295 860487 1833128 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 12186 0 N/A 1.69 N/A
1081 1611 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20491 1164 15878 305905 389465 1784417 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5729 0 N/A 3.58 N/A
1081 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3222 -69 -5228 -29302 -45305 -69311 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 2534 2950966 0.00 1.27 0.02
1081 1619 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18786 -1132 -16393 -398306 -332570 -1811162 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5883 9252825 0.01 3.19 0.04
1081 1611 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20916 -1095 -33308 -260428 -927220 -1812538 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 10958 18800420 0.03 1.91 0.05
1095 1181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 558379 355222 2323565 356049448 120238393 356437536 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 699000 0 N/A 0.80 N/A
1095 1164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1321971 98268 3047064 297885308 257524815 85119939 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 916050 0 N/A 1.44 N/A
1095 23 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 291474 30765 3082148 60661865 299188656 80658090 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 926575 0 N/A 0.31 N/A
1095 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 910592 255516 3184153 108834361 55031581 145072248 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 957176 0 N/A 0.95 N/A
1095 1181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -490178 -357142 -2582816 -359073275 -118013931 -358710589 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 776775 1457855984 1.06 0.63 0.25
1095 1164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1222610 -95252 -2667396 -302351257 -236195833 -84213454 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 802149 1505596752 1.09 1.52 0.20
1095 23 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -376861 -32618 -2651329 -53228150 -286254220 -78469539 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 797329 1496528116 1.09 0.47 0.19
1095 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -992766 -254759 -3521552 -113618216 -60761298 -143470904 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 1058396 1987720728 1.44 0.94 0.06
1097 1169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 599450 201507 1136371 64164281 71299506 279369415 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 342842 0 N/A 1.75 N/A
1097 1181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 894697 58285 1801843 46680400 48502211 65422768 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 542483 0 N/A 1.65 N/A
1097 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 565265 47751 1992484 60163274 41611490 59606986 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 599675 0 N/A 0.94 N/A
1097 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 981962 227945 2059239 145581954 75023379 225764296 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 619702 0 N/A 1.58 N/A
1097 1169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -636194 -200724 -1371634 -63015028 -74601733 -281470274 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 413421 774211197 0.56 1.54 0.10
1097 1181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -833755 -62120 -1469366 -42224680 -51168548 -66595608 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 442740 829375600 0.60 1.88 0.06
1097 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -514432 -51458 -1696532 -60369457 -37765287 -60669072 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 510890 957597814 0.70 1.01 0.06
1097 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1056992 -221186 -2387158 -141234610 -71848205 -228174630 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 718078 1347418252 0.98 1.47 0.10
1098 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2077 91 1577 50373 58935 161939 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 1438 0 N/A 1.44 N/A
1098 1615 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20849 1034 39489 435557 779081 1754660 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 12812 0 N/A 1.63 N/A
1098 1619 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18811 1143 16396 398306 332570 1811162 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5884 0 N/A 3.20 N/A
1098 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3500 -81 -3469 -41563 -30950 -159446 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 2006 1957872 0.00 1.74 0.02
1098 1615 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17654 -1126 -16123 -473530 -286530 -1739672 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5802 9100532 0.01 3.04 0.05
1098 1619 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20584 -1061 -37407 -353295 -860487 -1833128 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 12187 21114207 0.03 1.69 0.04
1104 1614 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20071 2292 17638 643140 844879 2164297 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 5939 0 N/A 3.38 N/A
1104 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20936 2081 114316 1056418 401953 2734094 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 34942 0 N/A 0.60 N/A
1104 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9721 791 26799 831585 503102 1971969 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 8687 0 N/A 1.12 N/A
1104 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23200 438 42297 1157258 875570 2252404 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 13337 0 N/A 1.74 N/A
1104 1614 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16863 -2204 -41013 -604495 -352158 -2148259 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 12951 15530336 0.05 1.30 0.04
1104 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28679 -2288 -49259 -1101650 -220344 -2768950 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 15425 18652726 0.06 1.86 0.06
1104 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14232 -693 -10871 -849092 -347280 -2061630 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 3909 4116296 0.01 3.64 0.21
1104 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14154 -418 -96285 -1019119 -1357086 -2221231 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 29533 36460098 0.12 0.48 0.04
1105 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14623 1004 25684 899743 389888 1049499 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 8353 0 N/A 1.75 N/A
1105 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29968 1403 106430 734812 194100 2346354 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 32576 0 N/A 0.92 N/A
1105 1615 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17716 1228 16130 473530 286530 1739672 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 5487 0 N/A 3.23 N/A
1105 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14655 489 35769 864708 1359033 1711775 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 11378 0 N/A 1.29 N/A
1105 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10115 -910 -9760 -917756 -545089 -964110 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 3576 3695794 0.01 2.83 0.25
1105 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22241 -1613 -41377 -778513 -375716 -2312213 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 13061 15668276 0.05 1.70 0.05
1105 1615 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20911 -1136 -39497 -435557 -779081 -1754660 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 12497 14956110 0.05 1.67 0.05
1105 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23694 -466 -89757 -727421 -879009 -1741515 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 27575 33988166 0.11 0.86 0.03
1106 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1910 126 3987 122367 28913 72348 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 1844 0 N/A 1.04 N/A
1106 1600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5089 685 37913 51033 11896 115836 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 12022 0 N/A 0.42 N/A
1106 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3919 590 17933 31137 53440 182789 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 6027 0 N/A 0.65 N/A
1106 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -636 -114 -4269 -115570 -15659 -67810 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 1928 1616361 0.01 0.33 0.07
1106 1600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4092 -684 -19991 -53433 -13482 -116350 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 6645 7569880 0.02 0.62 0.01
1106 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6190 -604 -35473 -37312 -28412 -184865 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 11290 13432617 0.04 0.55 0.00
1107 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 610410 75552 984746 68332777 26103660 247809552 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 296071 0 N/A 2.06 N/A
1107 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1670354 50176 1755822 108565396 229246738 374882738 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 527394 0 N/A 3.17 N/A
1107 1188 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1084058 124008 628579 213862391 26580588 23219393 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 189221 0 N/A 5.73 N/A
1107 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -610476 -75170 -995767 -67970233 -21681378 -248194035 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 299378 377063899 1.22 2.04 0.18
1107 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1692014 -51348 -1596834 -108547233 -230900905 -373652349 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 479698 604667910 1.95 3.53 0.38
1107 1188 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1062332 -123217 -745777 -213084632 -21697914 -23362755 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 224381 282400796 0.91 4.73 0.75
1109 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1039912 119628 1415600 29294801 16172617 106424839 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 425328 0 N/A 2.44 N/A
1109 69 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1347281 131326 1922904 46917825 16679007 181222919 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 577519 0 N/A 2.33 N/A
1109 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 314385 14933 454915 3215723 11314812 27210295 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 137122 0 N/A 2.29 N/A
1109 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1037516 -117170 -1452289 -28633042 -15041284 -105681455 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 436334 549933370 1.78 2.38 0.05
1109 69 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1354224 -134499 -1869138 -47369295 -17201451 -181143464 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 561389 707780237 2.29 2.41 0.07
1109 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -309838 -14217 -468786 -2938747 -10638371 -27557593 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 141283 177513462 0.57 2.19 0.06
1110 1599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3859 413 40385 50801 11412 148639 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 12763 0 N/A 0.30 N/A
1110 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 625 145 3746 130804 20094 101823 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 1771 0 N/A 0.35 N/A
1110 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6193 507 20612 74387 37696 224880 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 6831 0 N/A 0.91 N/A
1110 1599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4862 -412 -22460 -53722 -9869 -148162 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7386 8504948 0.03 0.66 0.01
1110 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1900 -132 -4022 -123897 -33342 -106493 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 1854 1523077 0.00 1.02 0.08
1110 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3916 -521 -38160 -80146 -62729 -222703 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 12096 14449984 0.05 0.32 0.01
1111 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14837 1113 107317 342088 289176 1713130 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 32843 0 N/A 0.45 N/A
1111 1623 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14232 1343 64022 1444025 1698106 2359957 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 19854 0 N/A 0.72 N/A
1111 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11478 852 36643 537424 1055661 633529 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 11641 0 N/A 0.99 N/A
1111 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23053 2072 28780 1028753 203769 2544468 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 9281 0 N/A 2.48 N/A
1111 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15528 -1161 -46522 -294467 -417975 -1669591 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 14604 17616516 0.06 1.06 0.02
1111 1623 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17791 -1664 -21328 -1495271 -586707 -2269054 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7046 8076032 0.03 2.53 0.19
1111 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12693 -704 -87515 -408852 -1314770 -654337 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 26902 33139169 0.11 0.47 0.04
1111 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17588 -1852 -76289 -977763 -360345 -2511790 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 23534 28888162 0.09 0.75 0.03
1112 1622 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18410 825 62407 1320432 471507 1341072 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 19370 0 N/A 0.95 N/A
1112 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18034 1164 104508 297084 375884 1888975 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 32000 0 N/A 0.56 N/A
1112 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18645 1289 23616 756815 345415 2129698 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7732 0 N/A 2.41 N/A
1112 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14168 970 35215 641148 1234827 984852 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 11212 0 N/A 1.26 N/A
1112 1622 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14852 -1149 -19690 -1371443 -1580642 -1434819 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 6555 7455958 0.02 2.27 0.21
1112 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17351 -1211 -43710 -247187 -247688 -1930454 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 13760 16551387 0.05 1.26 0.01
1112 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24100 -1066 -71127 -706939 -188827 -2161763 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 21986 26933451 0.09 1.10 0.03
1112 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12953 -823 -86110 -513705 -976946 -965636 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 26481 32607089 0.11 0.49 0.03
1117 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 580237 174532 717060 53448084 211825650 72426223 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 219298 0 N/A 2.65 N/A
1117 7 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 846628 116032 2372619 78241384 230261199 88307631 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 715966 0 N/A 1.18 N/A
1117 47 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 182939 17645 1330281 40559225 472150857 68783186 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 403264 0 N/A 0.45 N/A
1117 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 426163 78496 2527137 26840982 147725617 119197405 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 762321 0 N/A 0.56 N/A
1117 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -615987 -176673 -870956 -52468532 -228306424 -69930381 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 265467 1064501729 0.16 2.32 0.21
1117 7 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -828631 -115087 -2148183 -80331069 -219406648 -91094466 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 648635 2625557073 0.41 1.28 0.08
1117 47 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -177067 -17437 -1038925 -39821955 -458123000 -69314014 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 315857 1269796733 0.20 0.56 0.36
1117 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -414281 -77508 -2760385 -27167595 -145806193 -120384515 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 832295 3373803522 0.52 0.50 0.04
1118 122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 577527 103271 852011 6869080 60888977 86326930 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 259783 0 N/A 2.22 N/A
1118 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 698871 89347 1852679 104849988 35281568 106412069 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 559984 0 N/A 1.25 N/A
1118 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87819 11699 777996 83845363 67444548 11742353 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 237579 0 N/A 0.37 N/A
1118 122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -590854 -100958 -1031408 -7346927 -58654583 -87167236 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 313602 1260609472 0.20 1.88 0.05
1118 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -662862 -91549 -1604716 -100371639 -36981707 -106128832 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 485595 1961319837 0.30 1.37 0.05
1118 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -110501 -11810 -807813 -83441587 -67752155 -10999545 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 246524 987326597 0.15 0.45 0.08
1119 1020 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 386960 139292 665832 40186809 72377139 35697798 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 203930 0 N/A 1.90 N/A
1119 122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 590643 101146 1031003 7346927 58654583 87167236 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 313481 0 N/A 1.88 N/A
1119 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 517926 86282 3565768 58525935 78369914 119538323 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1073910 0 N/A 0.48 N/A
1119 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 697422 119198 3509571 36603472 14130014 99088596 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1057051 0 N/A 0.66 N/A
1119 1020 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -389243 -136263 -839380 -38646038 -71111031 -35648944 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 255994 1025908620 0.16 1.52 0.07
1119 122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -577317 -103458 -851607 -6869080 -60888977 -86326930 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 259662 1040852658 0.16 2.22 0.06
1119 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -507125 -87159 -3302703 -58603098 -79981730 -119094020 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 994991 4036637513 0.63 0.51 0.02
1119 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -719267 -119037 -3754312 -36543817 -14172563 -99235606 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 1130474 4588603152 0.71 0.64 0.01
1120 1194 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 415157 151567 605749 66274520 61509998 17525697 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 185905 0 N/A 2.23 N/A
1120 1020 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 389148 136349 839216 38646038 71111031 35648944 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 255945 0 N/A 1.52 N/A
1120 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27757 12082 66315 12061878 2059918 2742852 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 24075 0 N/A 1.15 N/A
1120 1194 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -416680 -148398 -775194 -63926376 -60795560 -17215518 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 236738 947458881 0.15 1.76 0.07
1120 1020 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -386866 -139378 -665668 -40186809 -72377139 -35697798 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 203880 813594332 0.13 1.90 0.09
1120 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28518 -12221 -65259 -12069746 -2354985 -2755520 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 23758 79760609 0.01 1.20 0.15
1121 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 453063 166690 532462 104363225 55801237 11715578 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 163919 0 N/A 2.76 N/A
1121 1194 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 416635 148441 775117 63926376 60795561 17215518 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 236715 0 N/A 1.76 N/A
1121 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37584 14967 82207 14576062 3980091 4203825 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 28842 0 N/A 1.30 N/A
1121 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -454072 -163367 -697335 -101011506 -55669972 -11072293 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 213380 852298138 0.13 2.13 0.12
1121 1194 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -415113 -151609 -605672 -66274520 -61509998 -17525697 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 185882 740265607 0.11 2.23 0.09
1121 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38096 -15121 -80795 -14569319 -4302895 -4261016 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 28419 98749933 0.02 1.34 0.15
1122 69 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1354260 134332 1869061 47369295 17201451 181143464 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 564898 0 N/A 2.40 N/A
1122 70 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1320580 69355 2099924 83696140 31472443 212778708 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 634157 0 N/A 2.08 N/A
1122 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40472 63882 175042 15828311 12935944 76815418 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 56693 0 N/A 1.13 N/A
1122 69 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1347318 -131159 -1922827 -46917825 -16679007 -181222919 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 581028 2350122268 0.36 2.32 0.02
1122 70 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1333330 -72563 -2025408 -82603125 -30664601 -211623172 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 611802 2475498801 0.38 2.18 0.03
1122 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34665 -63847 -188826 -15978678 -12492851 -76665494 3.00 0.0019 2750 800 1170 1.46 2200000 1.00 0.75 5280000 60828 230787627 0.04 1.05 0.07
1124 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1019752 262852 3503457 52824297 40118202 202994211 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 1054396 0 N/A 0.97 N/A
1124 30 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 327590 48260 2863518 36888005 332730681 67090200 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 862415 0 N/A 0.38 N/A
1124 1180 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1284973 46453 3119137 229559362 202842140 76495826 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 939100 0 N/A 1.37 N/A
1124 1184 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 473501 334490 1898035 181311893 179162571 372119382 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 572770 0 N/A 0.83 N/A
1124 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -943268 -263121 -3838318 -57278484 -33110524 -202752348 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 1154855 3770081570 1.09 0.82 0.02
1124 30 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -240818 -49746 -2426481 -30312763 -345350750 -69182388 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 731304 2383343747 0.69 0.33 0.14
1124 1180 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1379164 -45764 -2742484 -230668371 -221376199 -77375218 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 826104 2693728994 0.78 1.67 0.09
1124 1184 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -542566 -333422 -2163027 -178995770 -177560549 -373270112 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 652267 2124573069 0.61 0.83 0.08
1127 1183 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1051519 34151 2539899 54046847 31884969 96594229 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 763216 0 N/A 1.38 N/A
1127 1178 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 342570 52831 1095312 23578516 107919197 38721539 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 329840 0 N/A 1.04 N/A
1127 92 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 404309 6879 2810789 103556195 136479794 29116075 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 844483 0 N/A 0.48 N/A
1127 94 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 253294 19190 1131645 131212800 5038761 102698336 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 340740 0 N/A 0.74 N/A
1127 1183 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -965985 -32821 -2721996 -52231481 -35902809 -96275087 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 817845 992016298 1.94 1.18 0.05
1127 1178 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -296733 -52725 -1049905 -22517702 -100796281 -38518275 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 316218 382632081 0.75 0.94 0.26
1127 92 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -484661 -7208 -2545847 -104027485 -128776168 -28505437 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 765001 927819821 1.82 0.63 0.14
1127 94 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -304312 -20297 -1179515 -132840155 -8119243 -102653736 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 355101 429867736 0.84 0.86 0.31
1128 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1022434 256296 2459085 100697243 83465707 279268304 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 741085 0 N/A 1.38 N/A
1128 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 613987 32810 2184093 51357292 29971325 67720479 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 658587 0 N/A 0.93 N/A
1128 1184 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 739945 100012 2425015 114036254 89885494 40105475 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 730864 0 N/A 1.01 N/A
1128 1179 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 705948 166171 1551452 85549168 51658329 333211846 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 468795 0 N/A 1.51 N/A
1128 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -951098 -249073 -2784393 -100267897 -87231636 -272280733 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 838677 2734892248 0.79 1.13 0.04
1128 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -661367 -36708 -1885718 -54254139 -34461340 -70627971 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 569075 1852194547 0.53 1.16 0.03
1128 1184 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -794605 -98894 -2087556 -109569655 -85947099 -45289951 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 629626 2050443491 0.59 1.26 0.05
1128 1179 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -675245 -170614 -1796731 -83889442 -47049170 -324760260 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 542378 1764788634 0.51 1.24 0.05
1130 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1070911 105727 358968 14902337 70501874 86900621 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 111050 0 N/A 9.64 N/A
1130 1179 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 733940 98137 978275 38661547 88612660 150603989 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 296842 0 N/A 2.47 N/A
1130 1192 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 465091 18570 450132 19066489 128417035 8115702 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 138399 0 N/A 3.36 N/A
1130 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1073272 -103792 -374534 -15182985 -66070683 -85836887 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 115719 367875667 0.11 9.27 0.18
1130 1179 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -767652 -102657 -732732 -33921777 -88834327 -146882593 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 223179 719705879 0.21 3.44 0.12
1130 1192 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -429018 -15985 -643153 -19718914 -123236923 -8624642 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 196305 631719120 0.18 2.19 0.20
1134 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 406314 137249 1534389 31984148 104229650 110380000 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 463676 0 N/A 0.88 N/A
1134 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1707462 185259 470356 47495656 170467692 125582996 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 144466 0 N/A 11.82 N/A
1134 1192 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 562740 59544 1591605 251366845 111675343 628038966 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 480841 0 N/A 1.17 N/A
1134 1186 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1497535 108055 318611 335823272 82065523 528223526 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 98942 0 N/A 15.14 N/A
1134 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -324316 -138313 -1724694 -31705250 -96375600 -110642216 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 520767 1694032764 0.49 0.62 0.06
1134 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1721444 -183725 -310855 -47961702 -161253329 -124170997 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 96616 305328227 0.09 17.82 0.53
1134 1192 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -627210 -63577 -1346905 -252859612 -112052956 -623213152 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 407431 1322960474 0.38 1.54 0.19
1134 1186 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1501080 -104491 -415520 -335807156 -82023637 -533162148 3.00 0.0019 2210 800 9240 11.55 1768000 0.83 0.75 3536707 128015 408133125 0.12 11.73 0.82
1136 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 205448 69702 413137 97922962 9023587 70268282 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 125187 0 N/A 1.64 N/A
1136 1183 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1197189 29076 836762 48427724 74532724 161902343 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 252275 0 N/A 4.75 N/A
1136 94 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 304904 19132 1180092 132840155 8119243 102653736 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 355274 0 N/A 0.86 N/A
1136 99 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1154673 81105 1612311 112556277 21604566 250906034 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 484940 0 N/A 2.38 N/A
1136 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -241359 -72401 -474981 -100650055 -11750730 -71675400 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 143741 173104139 0.34 1.68 0.58
1136 1183 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1201842 -28002 -722857 -47884494 -73554173 -163023296 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 218103 263441214 0.52 5.51 0.28
1136 94 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -253886 -18025 -1132222 -131212800 -5038761 -102698336 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 340913 412631959 0.81 0.74 0.32
1136 99 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1165128 -80587 -1693103 -114927461 -20641658 -249727144 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 509177 617042161 1.21 2.29 0.19
1137 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11215 48554 165203 20294834 19731596 76613615 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 50807 0 N/A 0.96 N/A
1137 99 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1165052 80904 1693261 114927461 20641658 249727144 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 509225 0 N/A 2.29 N/A
1137 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1171950 129439 1513443 66585130 23183453 231370421 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 455279 0 N/A 2.57 N/A
1137 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20376 -49771 -181322 -21231198 -19963269 -77729588 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 55643 66081858 0.13 0.89 0.32
1137 99 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1154597 -81422 -1612469 -112556277 -21604566 -250906034 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 484987 587655270 1.15 2.38 0.19
1137 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1173244 -127704 -1570831 -67954028 -22947091 -230917090 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 472496 572480504 1.12 2.48 0.12
1140 1191 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 740518 142129 720577 280922188 8501659 54016199 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 217419 0 N/A 3.41 N/A
1140 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1418454 97259 1747676 148349077 248984204 435430289 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 525549 0 N/A 2.70 N/A
1140 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 657235 50829 884731 68097321 43241534 335827941 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 266666 0 N/A 2.46 N/A
1140 1191 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -760929 -137587 -832808 -279468690 -11221679 -53514434 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 251089 303512282 0.59 3.03 0.92
1140 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1396862 -104700 -1594961 -143260922 -249766310 -439599654 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 479735 581274840 1.14 2.91 0.43
1140 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -658415 -47930 -902782 -68428081 -44540741 -336048771 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 272081 329013979 0.64 2.42 0.21
1143 1185 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1100976 298207 1668705 124279249 67987015 457541028 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 501858 0 N/A 2.19 N/A
1143 1191 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 868680 512914 1910372 175062147 119092240 834737556 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 574358 0 N/A 1.51 N/A
1143 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1828975 175681 2472696 134232803 30707747 566922361 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 743055 0 N/A 2.46 N/A
1143 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1597217 381728 2601414 179582354 22341180 440861976 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 781671 0 N/A 2.04 N/A
1143 1185 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1101892 -299869 -1721124 -123547730 -67991141 -458128314 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 517583 627253956 1.23 2.13 0.20
1143 1191 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -872430 -509858 -1859575 -176610342 -117568674 -833384727 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 559119 677711807 1.33 1.56 0.26
1143 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1826501 -180314 -2397257 -132533145 -29644902 -567154862 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 720423 873666930 1.71 2.54 0.15
1143 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1595023 -378488 -2643903 -179142784 -22767453 -441367458 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 794417 963555662 1.89 2.01 0.19
1144 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 331385 56528 2403774 14857793 200226634 135605872 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 723443 0 N/A 0.46 N/A
1144 93 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 189621 11242 1284849 27702917 502203408 54679075 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 387765 0 N/A 0.49 N/A
1144 11 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 783688 119375 2294700 102134651 221670122 105608497 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 690720 0 N/A 1.13 N/A
1144 196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 672762 171207 736503 94781334 195610689 64123830 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 223261 0 N/A 3.01 N/A
1144 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -351902 -54772 -2623042 -14769297 -202129954 -133859219 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 789223 1772010555 1.01 0.45 0.11
1144 93 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -208020 -11178 -1005162 -27234158 -517998830 -53845151 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 303859 679042577 0.39 0.68 0.76
1144 11 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -790737 -118573 -2088031 -104101370 -232756912 -103191220 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 628720 1410580814 0.80 1.26 0.17
1144 196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -626797 -173830 -887195 -91868638 -179322724 -66353492 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 268469 599349254 0.34 2.33 0.30
1145 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 515905 73856 1092811 106855201 10170336 23465739 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 330154 0 N/A 1.56 N/A
1145 196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 711555 52054 2005052 48249437 23379726 99114748 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 603826 0 N/A 1.18 N/A
1145 125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 245225 128321 694873 35498381 92083291 10125258 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 210772 0 N/A 1.16 N/A
1145 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -467746 -74831 -1139245 -106531047 -13398511 -24937021 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 344084 769623559 0.44 1.36 0.14
1145 196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -758292 -53788 -1749490 -44449301 -21150323 -98890399 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 527157 1181877608 0.67 1.44 0.04
1145 125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -246647 -125613 -857897 -34449549 -89724641 -10359446 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 259679 579556922 0.33 0.95 0.15
1146 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 943507 142959 3595675 61925532 215278401 93945634 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 1081013 0 N/A 0.87 N/A
1146 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 808313 121510 3759225 93946612 198311707 111513207 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 1130078 0 N/A 0.72 N/A
1146 125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 246400 125822 857481 34449549 89724641 10359446 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 259555 0 N/A 0.95 N/A
1146 1195 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 138877 151193 610620 40256130 200021361 25913964 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 185497 0 N/A 0.82 N/A
1146 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -912127 -142763 -3843344 -61086429 -223352671 -93862550 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 1155314 2596392425 1.48 0.79 0.09
1146 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -835955 -122292 -3493522 -94359261 -193180213 -111788578 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 1050367 2360068459 1.35 0.80 0.08
1146 125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -244978 -128530 -694457 -35498381 -92083291 -10125259 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 210648 469144426 0.27 1.16 0.20
1146 1195 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -144037 -147899 -775949 -38327633 -193007287 -26823502 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 235095 524196550 0.30 0.63 0.37
1147 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 100320 12591 59437 12690491 11043865 5297762 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 20142 0 N/A 4.98 N/A
1147 1195 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 143963 147960 775836 38327633 193007287 26823502 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 235061 0 N/A 0.63 N/A
1147 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 239815 163942 558831 78438460 185152037 41204346 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 169960 0 N/A 1.41 N/A
1147 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -101986 -12732 -57736 -12706801 -10317561 -5265481 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 19631 39004186 0.02 5.20 0.33
1147 1195 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -138803 -151254 -610508 -40256130 -200021361 -25913964 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 185463 412431970 0.24 0.82 0.48
1147 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -243310 -160507 -720379 -75454979 -178146474 -42377158 3.00 0.0019 1520 800 7750 9.69 1216000 0.89 0.75 2595552 218424 486656171 0.28 1.11 0.37
1148 54 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 300212 41845 1259330 91680581 32670102 116768058 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 379094 0 N/A 0.79 N/A
1148 51 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 459569 11126 2792402 98915184 130657132 35513785 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 839016 0 N/A 0.55 N/A
1148 1175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 312385 68815 1024671 18881364 98879798 46313350 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 308696 0 N/A 1.01 N/A
1148 1196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 953544 19374 2853383 45755181 107887237 91530789 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 857310 0 N/A 1.11 N/A
1148 54 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -250303 -40141 -1299217 -94575126 -29621488 -117096154 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 391060 491970027 0.79 0.64 0.19
1148 51 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -375533 -10579 -2541485 -99963578 -138274655 -35752761 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 763740 962375597 1.55 0.49 0.14
1148 1175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -364948 -68734 -987163 -18435160 -105179630 -46553038 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 297444 373805844 0.60 1.23 0.28
1148 1196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1034926 -21707 -3026174 -44717451 -103212808 -88990658 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 909147 1145911036 1.85 1.14 0.09
1150 70 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1333394 72265 2025258 82603125 30664601 211623172 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 608873 0 N/A 2.19 N/A
1150 54 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 250846 39077 1299789 94575126 29621488 117096154 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 391232 0 N/A 0.64 N/A
1150 1196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1366895 8920 1254427 17537770 138315224 130706293 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 377623 0 N/A 3.62 N/A
1150 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 231100 108822 447115 79186482 68565489 54940048 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 135429 0 N/A 1.71 N/A
1150 70 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1320644 -69057 -2099774 -83696140 -31472443 -212778708 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 631227 795114505 1.28 2.09 0.11
1150 54 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -300754 -40781 -1259903 -91680581 -32670102 -116768058 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 379266 477083133 0.77 0.79 0.19
1150 1196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1361514 -11448 -1152129 -15068459 -138754044 -128856611 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 346934 436272772 0.70 3.92 0.32
1150 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -199323 -107799 -497125 -80162951 -65987047 -54452703 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 150433 188244686 0.30 1.32 0.43
1334 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2446 576 13010 64863 19712 501665 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4868 0 N/A 0.50 N/A
1334 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2682 9 744 31231 11010 8937 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1189 0 N/A 2.26 N/A
1334 1717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1949 584 13194 49820 54326 435050 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4923 0 N/A 0.40 N/A
1334 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3620 -575 -13310 -62062 -53298 -475955 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4958 7512919 0.01 0.73 0.01
1334 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2798 -10 15 -33337 -10324 -8262 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 970 0 N/A 2.89 N/A
1334 1717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -659 -583 -13195 -49768 -14733 -461346 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4924 7448070 0.01 0.13 0.01
1335 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2754 8 757 26767 10231 21544 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1192 0 N/A 2.31 N/A
1335 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3698 596 12856 40960 50902 401887 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4822 0 N/A 0.77 N/A
1335 1717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 656 603 13197 49768 14733 461346 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4924 0 N/A 0.13 N/A
1335 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2637 -10 2 -28883 -10914 -22176 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 966 0 N/A 2.73 N/A
1335 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2526 -595 -13160 -38036 -17323 -427769 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4913 7428264 0.01 0.51 0.01
1335 1717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1946 -603 -13196 -49820 -54326 -435050 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4924 7448127 0.01 0.40 0.01
1337 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5779 288 13549 74374 511561 370382 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 5030 0 N/A 1.15 N/A
1337 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13883 64 9722 104181 146241 186656 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3882 0 N/A 3.58 N/A
1337 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7435 216 4095 69005 69417 199397 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2194 0 N/A 3.39 N/A
1337 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7657 -269 -11873 -78938 -313646 -350345 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4527 6701728 0.01 1.69 0.05
1337 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12683 -72 -6543 -109124 -88431 -191013 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2928 3693290 0.01 4.33 0.03
1337 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6756 -228 -6944 -58587 -160041 -204405 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3048 3919643 0.01 2.22 0.04
1340 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1475 23 1053 8690 80559 8799 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1281 0 N/A 1.15 N/A
1340 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9632 373 10265 111184 202966 280375 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4045 0 N/A 2.38 N/A
1340 1733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10649 360 6928 145841 27488 318560 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3044 0 N/A 3.50 N/A
1340 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1535 -13 -6 -13761 -48949 -7163 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 967 3296 0.00 1.59 14.85
1340 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9137 -363 -7116 -124403 -78757 -301077 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3100 4016434 0.01 2.95 0.03
1340 1733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11084 -381 -10827 -130835 -170454 -296765 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4213 6111392 0.01 2.63 0.03
1341 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 717 37 2189 10194 43867 31712 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1622 0 N/A 0.44 N/A
1341 1733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11061 369 10826 130835 170454 296765 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4213 0 N/A 2.63 N/A
1341 1741 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11451 322 5442 173182 17884 303645 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2598 0 N/A 4.41 N/A
1341 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -855 -25 -730 -16199 -26573 -28477 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1184 412118 0.00 0.72 0.06
1341 1733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10627 -348 -6927 -145841 -27488 -318560 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3043 3909941 0.01 3.49 0.04
1341 1741 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11748 -354 -10465 -157938 -176363 -283889 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4105 5906872 0.01 2.86 0.03
1342 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 350 49 3046 6356 2285 49329 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1879 0 N/A 0.19 N/A
1342 1741 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11724 344 10464 157938 176363 283889 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4104 0 N/A 2.86 N/A
1342 1737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11206 267 3059 183639 25540 265596 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1883 0 N/A 5.95 N/A
1342 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -742 -39 -1597 -10526 -16431 -45312 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1444 901536 0.00 0.51 0.02
1342 1741 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11428 -311 -5441 -173182 -17884 -303645 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2598 3071154 0.00 4.40 0.06
1342 1737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11111 -310 -9205 -172068 -197715 -250445 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3727 5195655 0.01 2.98 0.04
1343 1734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10713 399 10606 78467 24007 203870 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4147 0 N/A 2.58 N/A
1343 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 839 54 2216 9035 25684 19201 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1630 0 N/A 0.51 N/A
1343 1742 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11761 337 5242 105294 172964 147790 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2538 0 N/A 4.63 N/A
1343 1734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11144 -379 -6705 -93592 -166972 -181813 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2977 3784555 0.01 3.74 0.04
1343 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -700 -42 -758 -15038 -42982 -22465 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1193 427742 0.00 0.59 0.10
1343 1742 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11468 -369 -10266 -89899 -14484 -167853 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4045 5794733 0.01 2.84 0.02
1344 1742 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11445 384 10265 89899 14484 167853 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4045 0 N/A 2.83 N/A
1344 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 755 63 3095 5878 16417 29396 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1894 0 N/A 0.40 N/A
1344 1738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11002 295 2903 105723 193464 126065 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1836 0 N/A 5.99 N/A
1344 1742 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11737 -352 -5241 -105294 -172964 -147790 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2537 2957971 0.00 4.63 0.06
1344 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -364 -53 -1647 -10041 -2263 -33468 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1459 929646 0.00 0.25 0.01
1344 1738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11101 -337 -9050 -93980 -21266 -141526 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3680 5107963 0.01 3.02 0.02
1406 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12853 77 9490 46321 83697 97671 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3812 0 N/A 3.37 N/A
1406 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7895 451 13594 27285 305529 216660 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 5043 0 N/A 1.57 N/A
1406 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6589 363 4251 81161 157384 211041 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2240 0 N/A 2.94 N/A
1406 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14050 -86 -6309 -51427 -141487 -93048 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2858 3561255 0.01 4.92 0.04
1406 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6016 -432 -11921 -31703 -503587 -237214 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4542 6729019 0.01 1.32 0.07
1406 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7270 -375 -7099 -70775 -66743 -206052 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3095 4006901 0.01 2.35 0.02
1700 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9266 387 10051 72548 75149 219534 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3980 0 N/A 2.33 N/A
1700 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1503 25 1044 8669 47341 7155 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 1278 0 N/A 1.18 N/A
1700 1734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11167 365 6706 93592 166972 181813 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 2977 0 N/A 3.75 N/A
1700 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9757 -377 -6899 -85857 -199369 -198641 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 3035 3894012 0.01 3.22 0.05
1700 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1442 -15 3 -13739 -78962 -8793 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 966 0 N/A 1.49 N/A
1700 1734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10736 -385 -10608 -78467 -24007 -203870 3.00 0.0019 1270 400 615 1.54 508000 1.00 0.75 1219200 4147 5987395 0.01 2.59 0.01
1701 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7167 541 2034 109763 338096 296494 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1104 0 N/A 6.49 N/A
1701 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12234 286 24078 109065 651182 340216 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7717 0 N/A 1.59 N/A
1701 1737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11052 314 9202 172068 197715 250445 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3255 0 N/A 3.40 N/A
1701 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12514 216 2101 323512 145488 294642 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1124 0 N/A 11.13 N/A
1701 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9767 -474 -3905 -120639 -91318 -237283 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1666 1128241 0.01 5.86 0.11
1701 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8095 -241 -3321 -153779 -924318 -354847 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1490 959319 0.01 5.43 0.96
1701 1737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11146 -271 -3056 -183639 -25540 -265596 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1411 882969 0.01 7.90 0.21
1701 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13959 -371 -24721 -325575 -80365 -265954 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7910 7141536 0.04 1.76 0.05
1702 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 439 77 2939 7242 11785 34989 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1376 0 N/A 0.32 N/A
1702 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2731 39 3829 76899 15763 40452 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1643 0 N/A 1.66 N/A
1702 1720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1456 2 1460 79569 1969 7141 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 932 0 N/A 1.56 N/A
1702 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -421 -18 -1537 -2489 -19958 -27620 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 955 443988 0.00 0.44 0.04
1702 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1892 -20 -35 -78310 -20879 -37804 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 504 10056 0.00 3.75 7.79
1702 1720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2312 -80 -6556 -85346 -1355 -9526 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2461 1893953 0.01 0.94 0.05
1703 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4126 1024 28260 142645 535819 158207 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 8972 0 N/A 0.46 N/A
1703 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11290 334 20862 249182 64634 226038 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6753 0 N/A 1.67 N/A
1703 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5222 452 991 237774 41286 49005 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 791 0 N/A 6.60 N/A
1703 1743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8330 -19 4038 255341 115667 305685 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1705 0 N/A 4.88 N/A
1703 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2874 -500 -1364 -316435 -198230 -137401 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 903 394039 0.00 3.18 0.80
1703 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10684 -198 -2036 -245708 -124640 -257374 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1105 588207 0.00 9.67 0.42
1703 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6552 -645 -23432 -206261 -17240 -53472 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7523 6769143 0.04 0.87 0.03
1703 1743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8859 -448 -23599 -500797 -50055 -274377 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7574 6817399 0.04 1.17 0.07
1704 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8301 406 24339 46243 917807 176837 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7796 0 N/A 1.06 N/A
1704 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10051 698 2169 95243 122104 383389 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1145 0 N/A 8.78 N/A
1704 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13697 176 1764 190853 75881 129390 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1023 0 N/A 13.39 N/A
1704 1738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11041 401 9047 93980 21266 141526 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3208 0 N/A 3.44 N/A
1704 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12439 -360 -3589 -91028 -644383 -161680 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1571 1036808 0.01 7.92 0.62
1704 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7452 -631 -4041 -106106 -368982 -443221 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1706 1167305 0.01 4.37 0.32
1704 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12257 -330 -24378 -192630 -141014 -158504 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7807 7042525 0.04 1.57 0.03
1704 1738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10942 -359 -2900 -105723 -193464 -126065 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1364 837836 0.01 8.02 0.23
1705 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1923 53 4097 60039 20813 15505 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1723 0 N/A 1.12 N/A
1705 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 427 99 2976 10744 19779 15333 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1387 0 N/A 0.31 N/A
1705 1719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2336 -9 1582 62073 1540 12846 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 969 0 N/A 2.41 N/A
1705 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2760 -34 -303 -61480 -15688 -18104 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 585 87528 0.00 4.72 0.70
1705 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -445 -40 -1575 -5984 -11603 -22726 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 966 454922 0.00 0.46 0.03
1705 1719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1480 -69 -6677 -67817 -2156 -10493 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2497 1928917 0.01 0.59 0.04
1706 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10452 448 20259 132935 120223 146213 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6572 0 N/A 1.59 N/A
1706 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2880 1185 27057 305912 218153 217617 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 8611 0 N/A 0.33 N/A
1706 1744 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8676 4 3039 151449 64665 444716 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1406 0 N/A 6.17 N/A
1706 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6507 580 650 169505 15796 77889 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 689 0 N/A 9.44 N/A
1706 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11054 -312 -1440 -129717 -60215 -114500 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 926 415890 0.00 11.94 0.31
1706 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4130 -661 -175 -480025 -555526 -238623 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 546 50547 0.00 7.56 10.99
1706 1744 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8150 -471 -22590 -396520 -130505 -476557 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7271 6526066 0.04 1.12 0.06
1706 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5180 -773 -23080 -137809 -39814 -73530 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7418 6667449 0.04 0.70 0.02
1707 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1209 486 6092 51046 113469 421272 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2793 0 N/A 0.43 N/A
1707 1718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2020 482 5690 63308 -25011 440353 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2672 0 N/A 0.76 N/A
1707 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1249 12 -122 46250 21358 19994 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1002 68659 0.00 1.25 0.67
1707 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2368 -451 -5281 -44288 16695 -449858 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2549 2980667 0.00 0.93 0.01
1707 1718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -633 -482 -5691 -63224 -109123 -406436 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2673 3212485 0.00 0.24 0.03
1707 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1476 -47 -316 -71271 -12252 -20837 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1060 178528 0.00 1.39 0.40
1715 1718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 633 498 5693 63224 109123 406436 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2673 0 N/A 0.24 N/A
1715 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2351 514 6114 95788 -18534 413829 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2800 0 N/A 0.84 N/A
1715 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1492 4 -123 40437 11955 9773 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1002 69477 0.00 1.49 0.58
1715 1718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2019 -498 -5691 -63308 25011 -440353 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2672 3212248 0.00 0.76 0.02
1715 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1191 -479 -5306 -88880 -111650 -385317 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2557 2995145 0.00 0.47 0.04
1715 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1265 -40 -315 -65446 -21079 -8953 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1060 177732 0.00 1.19 0.37
1717 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3434 129 4401 158438 43528 58552 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2285 0 N/A 1.50 N/A
1717 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1680 231 3430 14598 55676 126129 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1994 0 N/A 0.84 N/A
1717 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3426 167 3949 144642 121292 277545 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2150 0 N/A 1.59 N/A
1717 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4582 40 -665 -128145 -123959 -55893 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1165 375102 0.00 3.93 0.34
1717 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1111 -207 -2584 -47556 -91133 -137055 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1740 1458254 0.00 0.64 0.06
1717 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2847 -360 -6638 -229342 -61854 -306316 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2957 3746833 0.01 0.96 0.06
1718 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1054 180 3491 19609 92582 171471 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2012 0 N/A 0.52 N/A
1718 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4641 126 4398 146090 124929 21959 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2284 0 N/A 2.03 N/A
1718 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2864 112 3889 87222 61978 263945 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2132 0 N/A 1.34 N/A
1718 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1624 -156 -2643 -52666 -57176 -160601 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1758 1491567 0.00 0.92 0.04
1718 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3491 43 -660 -115826 -44434 -24529 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1163 372556 0.00 3.00 0.31
1718 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3445 -305 -6581 -171795 -121567 -235267 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2940 3714823 0.01 1.17 0.05
1719 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5697 532 5974 214259 194114 432953 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2757 0 N/A 2.07 N/A
1719 1731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6326 767 11897 255794 -1395 410557 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4534 0 N/A 1.40 N/A
1719 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1082 1 298 32388 10633 10319 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1055 0 N/A 1.03 N/A
1719 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5709 -737 -10518 -251461 16501 -464124 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4121 5936923 0.01 1.39 0.04
1719 1731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6706 -531 -6054 -221828 -238464 -396301 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2781 3417316 0.00 2.41 0.07
1719 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -690 -33 -1090 -57242 -2656 -6022 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1292 615244 0.00 0.53 0.09
1720 1731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6743 611 6057 221828 238464 396301 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2782 0 N/A 2.42 N/A
1720 1739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6574 856 13042 230141 24346 332068 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4878 0 N/A 1.35 N/A
1720 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 860 4 15 19736 1129 24707 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 970 0 N/A 0.89 N/A
1720 1731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6363 -847 -11900 -255794 1395 -410557 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4535 6716861 0.01 1.40 0.04
1720 1739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7485 -594 -5850 -210140 -282531 -338592 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2720 3302102 0.00 2.75 0.09
1720 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -329 -29 -849 -41004 -12981 -21259 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1220 479208 0.00 0.27 0.09
1723 1739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7521 671 5853 210140 282531 338592 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2721 0 N/A 2.76 N/A
1723 1735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6392 918 13506 173623 59920 255532 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 5017 0 N/A 1.27 N/A
1723 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 555 24 35 5858 12298 28300 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 976 0 N/A 0.57 N/A
1723 1739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6610 -933 -13045 -230141 -24346 -332068 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4879 7363319 0.01 1.35 0.03
1723 1735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7838 -640 -5387 -177562 -326356 -280440 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2581 3040538 0.00 3.04 0.11
1723 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20 -40 -499 -21229 -44751 -27335 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1115 281906 0.00 0.04 0.16
1729 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 676 5 303 33266 2799 15165 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1056 0 N/A 0.64 N/A
1729 1732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6809 610 11827 187438 239645 424728 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4513 0 N/A 1.51 N/A
1729 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5795 388 5893 129201 -11115 456727 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2733 0 N/A 2.12 N/A
1729 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1068 -37 -1096 -58127 -10795 -19482 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1294 618642 0.00 0.83 0.09
1729 1732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6425 -374 -5978 -153617 282 -439046 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2759 3374492 0.00 2.33 0.05
1729 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5786 -592 -10443 -166224 -199544 -425571 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4098 5894397 0.01 1.41 0.03
1730 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 322 6 37 28556 12765 34341 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 976 0 N/A 0.33 N/A
1730 1740 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7593 636 12984 192019 283226 394144 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4860 0 N/A 1.56 N/A
1730 1732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6463 397 5981 153617 -282 439046 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2760 0 N/A 2.34 N/A
1730 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -854 -32 -871 -49847 -937 -37817 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1226 491524 0.00 0.70 0.10
1730 1740 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6678 -375 -5785 -172102 -24938 -387739 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2701 3265458 0.00 2.47 0.05
1730 1732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6847 -632 -11830 -187438 -239645 -424728 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4514 6677287 0.01 1.52 0.04
1733 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32 22 86 14216 44395 43856 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 991 0 N/A 0.03 N/A
1733 1736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7942 643 13460 167981 326327 349603 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 5003 0 N/A 1.59 N/A
1733 1740 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6714 397 5788 172102 24938 387739 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2702 0 N/A 2.49 N/A
1733 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -567 -38 -550 -29617 -11957 -44860 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1130 310382 0.00 0.50 0.10
1733 1736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6491 -366 -5335 -171940 -59746 -324843 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2566 3011452 0.00 2.53 0.06
1733 1740 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7629 -658 -12986 -192019 -283226 -394144 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 4861 7330124 0.01 1.57 0.04
1735 1735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7927 833 5395 177562 326356 280440 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2112 0 N/A 3.75 N/A
1735 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8973 1257 27734 166659 56800 270792 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 8814 0 N/A 1.02 N/A
1735 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4179 1302 9058 252302 468874 302002 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3211 0 N/A 1.30 N/A
1735 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7044 728 5134 161820 437261 346281 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2034 0 N/A 3.46 N/A
1735 1735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6481 -1111 -13514 -173623 -59920 -255532 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 4548 3903900 0.02 1.42 0.04
1735 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11927 -759 -5982 -244103 -72065 -291004 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2289 1728099 0.01 5.21 0.14
1735 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3185 -802 -3088 -86338 -148512 -506341 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1420 892100 0.01 2.24 0.17
1735 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6530 -1449 -21116 -479747 -782742 -452236 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6829 6100140 0.04 0.96 0.13
1751 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3227 1200 9068 233883 147553 461449 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3214 0 N/A 1.00 N/A
1751 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12073 950 27793 214053 70735 343758 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 8832 0 N/A 1.37 N/A
1751 1736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6581 502 5343 171940 59746 324843 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2097 0 N/A 3.14 N/A
1751 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6609 651 5213 178397 768614 496086 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2058 0 N/A 3.21 N/A
1751 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4218 -700 -3093 -67932 -468117 -257390 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1422 893640 0.01 2.97 0.52
1751 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9113 -452 -6028 -291430 -55433 -323674 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2302 1741489 0.01 3.96 0.17
1751 1736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8031 -779 -13468 -167981 -326327 -349603 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 4534 3890741 0.02 1.77 0.08
1751 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7128 -1371 -21205 -496425 -422880 -389992 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6855 6125880 0.04 1.04 0.08
1760 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 545 64 1493 10184 15388 31452 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 942 0 N/A 0.58 N/A
1760 1720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2305 66 6555 85346 1355 9526 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2461 0 N/A 0.94 N/A
1760 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1563 5 2483 67147 22506 32751 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1239 0 N/A 1.26 N/A
1760 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114 -22 -982 -7653 -14595 -31284 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 789 283602 0.00 0.15 0.05
1760 1720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1449 12 -1459 -79569 -1969 -7141 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 932 421613 0.00 1.55 0.19
1760 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2849 -124 -7990 -90856 -15341 -27657 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2891 2308081 0.01 0.99 0.04
1774 1719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1473 60 6676 67817 2156 10493 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2497 0 N/A 0.59 N/A
1774 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116 88 1494 4872 14078 18272 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 942 0 N/A 0.12 N/A
1774 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2874 21 2607 57216 15820 32567 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1276 0 N/A 2.25 N/A
1774 1719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2329 17 -1581 -62073 -1540 -12846 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 968 456840 0.00 2.40 0.14
1774 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -545 -46 -984 -2333 -14871 -18469 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 789 284374 0.00 0.69 0.05
1774 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1589 -140 -8112 -80902 -22980 -37670 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2927 2343325 0.01 0.54 0.03
1781 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5374 203 19650 133605 38675 50816 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6389 0 N/A 0.84 N/A
1781 1744 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6287 1564 18498 353710 406080 645749 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6043 0 N/A 1.04 N/A
1781 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4224 479 -1025 376964 265557 116268 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 801 296024 0.00 5.27 1.27
1781 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9567 1173 3404 220774 95026 259614 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1515 0 N/A 6.31 N/A
1781 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6252 -111 869 -172599 -22040 -47585 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 755 0 N/A 8.28 N/A
1781 1744 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7538 -1468 -1350 -556458 -35547 -846781 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 899 389922 0.00 8.39 1.43
1781 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3763 -289 -15286 -94465 -187098 -187459 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 5080 4415932 0.03 0.74 0.04
1781 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7898 -1552 -19652 -119644 -72601 -234299 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6390 5677357 0.03 1.24 0.02
1782 1743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7646 1306 18714 293381 37291 609531 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6108 0 N/A 1.25 N/A
1782 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6302 130 20570 207936 21499 71576 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6665 0 N/A 0.95 N/A
1782 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8020 886 3568 232510 70601 291951 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1564 0 N/A 5.13 N/A
1782 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3791 435 133 388169 171838 145206 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 534 0 N/A 7.10 N/A
1782 1743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6391 -1210 -1557 -496146 -408004 -409063 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 961 449690 0.00 6.65 1.10
1782 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5420 -38 -43 -246734 -38166 -74645 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 507 12356 0.00 10.69 19.97
1782 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9694 -1264 -19826 -131424 -93068 -317129 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6442 5727511 0.04 1.50 0.02
1782 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4254 -244 -16452 -105734 -250319 -74090 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 5429 4752690 0.03 0.78 0.05
1783 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1944 1862 9868 36238 233590 169281 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3454 0 N/A 0.56 N/A
1783 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5312 993 8485 453071 -100615 180044 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3040 0 N/A 1.75 N/A
1783 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2901 69 2772 21396 940089 569564 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1326 0 N/A 2.19 N/A
1783 37 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4708 -228 1316 -172736 1658179 102715 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 889 0 N/A 5.30 N/A
1783 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3304 -733 636 -256269 3225 -463332 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 685 0 N/A 4.82 N/A
1783 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4184 -708 249 -102486 -481048 -223551 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 569 0 N/A 7.36 N/A
1783 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3138 -500 -3827 -117412 -20400 -79028 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1642 1105511 0.01 1.91 0.11
1783 37 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4239 -755 -12002 -1277137 89663 -160961 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 4095 3467357 0.02 1.04 0.37
1784 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4714 626 14645 243426 558592 344632 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 5359 0 N/A 0.88 N/A
1784 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1067 366 6888 38126 -70374 594301 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 3032 0 N/A 0.35 N/A
1784 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3784 -102 830 -29145 -16952 40810 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1214 0 N/A 3.12 N/A
1784 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3294 -141 -6145 -181372 -394340 -409294 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2809 3468449 0.01 1.17 0.11
1784 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1690 -442 -7821 -49412 -317404 -457241 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 3311 4414294 0.01 0.51 0.07
1784 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4580 -306 -4737 -430116 -330068 -65099 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2386 2673491 0.00 1.92 0.16
1785 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4855 100 5149 -104376 83788 52741 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2510 0 N/A 1.93 N/A
1785 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6647 733 6050 552559 54511 65537 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2780 0 N/A 2.39 N/A
1785 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4906 107 5186 -128250 578449 251951 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2521 0 N/A 1.95 N/A
1785 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4972 -404 -5544 -320697 -604929 -280039 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2628 3129009 0.00 1.89 0.19
1785 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6644 -125 2067 -310514 -54248 -65441 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1585 0 N/A 4.19 N/A
1785 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4793 -411 -5585 -296588 -57528 -24733 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2641 3152338 0.00 1.81 0.09
1786 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1862 451 6894 56592 315605 450721 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 3033 0 N/A 0.61 N/A
1786 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3356 685 14692 317378 392131 391938 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 5373 0 N/A 0.62 N/A
1786 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4569 -77 878 -54769 333437 108323 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 1229 0 N/A 3.72 N/A
1786 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1239 -527 -7821 -68047 72079 -587761 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 3311 4414430 0.01 0.37 0.02
1786 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4772 -201 -6199 -255131 -556510 -327283 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2825 3499031 0.01 1.69 0.16
1786 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3776 -331 -4783 -404378 13522 -84131 3.00 0.0019 1270 400 1500 3.75 508000 1.00 0.75 1219200 2400 2699789 0.00 1.57 0.15
1787 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4386 1066 7670 325171 479527 174820 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 2795 0 N/A 1.57 N/A
1787 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3519 1929 9575 -35037 64625 515672 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3367 0 N/A 1.05 N/A
1787 38 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4391 -232 -239 -348953 -49156 168186 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 566 69036 0.00 7.76 5.05
1787 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3229 68 2866 98361 -5678 -12743 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1354 0 N/A 2.39 N/A
1787 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5512 -780 1062 24961 102118 -131303 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 813 0 N/A 6.78 N/A
1787 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2159 -799 923 -184584 -301674 -222101 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 771 0 N/A 2.80 N/A
1787 38 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4863 -752 -10444 -1100215 -1698606 -109871 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3627 3017098 0.02 1.34 0.56
1787 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2991 -500 -3917 -194703 -913712 -477474 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 1669 1131708 0.01 1.79 0.81
1949 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 206999 361128 721847 21139549 54274229 572634352 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 218485 0 N/A 1.65 N/A
1949 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 919194 9759 492261 63226513 80029852 134678268 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 149609 0 N/A 6.14 N/A
1949 1592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 696930 356355 1090029 66097923 7638521 288020236 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 328939 0 N/A 2.12 N/A
1949 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196453 -361775 -681289 -20095853 -52259838 -573648285 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 206317 384549983 0.28 1.75 0.14
1949 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -899357 -10069 -380166 -63386388 -79039997 -135875994 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 115980 214582316 0.16 7.75 0.37
1949 1592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -727312 -355399 -1171007 -66292909 -11643727 -287583184 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 353232 660968322 0.48 2.06 0.10
1950 1592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 710080 232195 810002 220213279 15914465 369534102 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 244296 0 N/A 2.91 N/A
1950 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 763233 175979 549709 26261889 12085959 34093695 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 166208 0 N/A 4.59 N/A
1950 1188 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 757021 117590 1273957 222614254 110349180 941431805 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 383482 0 N/A 1.97 N/A
1950 1187 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 837495 297625 109885 333077583 22934326 209903277 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 34261 0 N/A 24.44 N/A
1950 1592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -694892 -232119 -874220 -218415316 -11206440 -368645151 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 263561 331037985 0.53 2.64 0.66
1950 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -774956 -176422 -469692 -26146059 -11215464 -34541073 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 142203 177856833 0.29 5.45 0.15
1950 1188 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -774742 -120571 -1153028 -223246816 -111913790 -940945854 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 347203 436613281 0.70 2.23 0.51
1950 1187 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -823240 -294278 -180830 -330862142 -27636215 -211505835 3.00 0.0019 852 800 1700 2.13 681600 1.00 0.75 1635840 55544 68474430 0.11 14.82 4.83
1956 1574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 783600 331731 1063903 93553060 28145360 328930667 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 321101 0 N/A 2.44 N/A
1956 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 943568 46869 418388 28982423 15130614 127754823 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 127447 0 N/A 7.40 N/A
1956 1013 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 184253 375590 770061 47297338 49802062 562205532 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 232949 0 N/A 1.61 N/A
1956 1574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -755989 -330695 -1144290 -94238095 -25008842 -329177147 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 345217 645887862 0.47 2.19 0.15
1956 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -963766 -47189 -304265 -28974278 -15781517 -126495953 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 93210 171740949 0.12 10.34 0.17
1956 1013 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -191667 -376306 -733033 -45906430 -51940405 -561244305 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 221840 413756613 0.30 1.70 0.13
1957 1185 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 268989 228611 843192 18832649 65707210 708354732 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 254204 0 N/A 1.06 N/A
1957 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 647351 48314 414029 68186919 43340832 57815003 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 125455 0 N/A 5.16 N/A
1957 1574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 377473 180272 431977 159684999 34112808 348271281 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 130839 0 N/A 2.89 N/A
1957 1185 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -276044 -227955 -811984 -19226655 -66925382 -706719789 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 244842 295922992 0.58 1.13 0.23
1957 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -639789 -48634 -340269 -68335681 -44920069 -57001192 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 103327 124009066 0.24 6.19 0.55
1957 1574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -377981 -180607 -489901 -158426110 -36151815 -349503303 3.00 0.0019 820 800 7750 9.69 656000 0.89 0.75 1400232 148217 178541548 0.35 2.55 0.89
1994 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17214 1171 4765 3078647 2368471 4877026 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 1924 0 N/A 8.95 N/A
1994 73 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 56048 12652 193846 19368411 5586488 3251703 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 58648 0 N/A 0.96 N/A
1994 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26637 13901 107844 12211558 5791462 452872 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 32847 0 N/A 0.81 N/A
1994 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22356 -1174 -9740 -3048372 -2017496 -4804467 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 3416 2813908 0.02 6.54 1.08
1994 73 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39523 -12794 -111079 -19607508 -6114630 -3405917 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 33818 32089365 0.20 1.17 0.61
1994 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38021 -13756 -184446 -11956697 -5058837 -385592 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 55828 53284455 0.34 0.68 0.22
1995 74 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43358 4153 223746 23279043 8459891 8012032 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 67618 0 N/A 0.64 N/A
1995 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21523 2675 5308 4837995 2789990 7196217 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 2087 0 N/A 10.32 N/A
1995 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43116 6911 136532 16562156 6565135 2998991 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 41454 0 N/A 1.04 N/A
1995 74 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -60050 -4325 -140994 -23476962 -7913065 -7863790 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 42792 40731562 0.26 1.40 0.58
1995 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16293 -2683 -10247 -4812516 -3147472 -7256013 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 3568 2960250 0.02 4.57 1.63
1995 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31653 -6731 -213155 -16332594 -7309357 -3067014 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 64441 61578224 0.39 0.49 0.27
1997 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24328 10021 96100 13663289 2376866 4086982 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 29324 0 N/A 0.83 N/A
1997 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23411 1756 75674 2987579 3018040 7928839 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 23196 0 N/A 1.01 N/A
1997 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13570 7117 36858 5102682 4819187 718146 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 11551 0 N/A 1.17 N/A
1997 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14498 4561 32297 3938503 397493 8595291 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 10183 0 N/A 1.42 N/A
1997 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31456 -10148 -53602 -13845390 -1890825 -4066417 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 16575 15485011 0.10 1.90 0.89
1997 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19152 -1511 -19612 -3237502 -2368687 -8036492 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 6377 5665568 0.04 3.00 0.57
1997 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7508 -7022 -80163 -4873118 -4627683 -869422 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 24543 23158229 0.15 0.31 0.21
1997 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17693 -4773 -79678 -3909714 -565044 -8588501 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 24397 23018074 0.15 0.73 0.17
1998 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 53877 3692 105381 3112181 3234529 4040359 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 32579 0 N/A 1.65 N/A
1998 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50709 4317 62529 1981860 1519312 4539869 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 19724 0 N/A 2.57 N/A
1998 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4990 664 20762 794781 1262540 1463083 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 7194 0 N/A 0.69 N/A
1998 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49548 -3721 -71254 -3165450 -3484525 -4078959 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 22341 40218817 0.06 2.22 0.09
1998 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50435 -4307 -85222 -1933483 -1796073 -4500981 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 26532 48102938 0.07 1.90 0.04
1998 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9594 -644 -30987 -771227 -1499741 -1463914 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 10261 17490175 0.03 0.93 0.09
1999 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24406 621 53204 1676056 518347 304361 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 16927 0 N/A 1.44 N/A
1999 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11878 1002 35747 307263 1260717 3630529 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 11689 0 N/A 1.02 N/A
1999 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14740 708 25042 1148043 1444108 3776096 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 8478 0 N/A 1.74 N/A
1999 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25718 -638 -34304 -1719496 -251996 -312032 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 11256 19362826 0.03 2.28 0.09
1999 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12874 -1036 -41631 -296740 -1090865 -3615147 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 13454 23498127 0.03 0.96 0.05
1999 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12432 -657 -35916 -1105164 -1063464 -3756806 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 11740 20272429 0.03 1.06 0.05
2000 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20395 1349 71527 663084 1327789 7549434 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 22423 0 N/A 0.91 N/A
2000 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30332 9878 84192 8852822 1849069 4356041 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 26223 0 N/A 1.16 N/A
2000 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18981 3931 26131 2747857 361240 7971910 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 8805 0 N/A 2.16 N/A
2000 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7294 7136 23339 3265152 3858551 849536 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 7967 0 N/A 0.92 N/A
2000 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24606 -1087 -15513 -923151 -1988435 -7415328 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 5619 8756125 0.01 4.38 0.23
2000 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23278 -9993 -41717 -9054415 -2331698 -4384722 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 13480 23546912 0.03 1.73 0.38
2000 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15788 -4161 -73488 -2726774 -187248 -7995624 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 23012 41480113 0.06 0.69 0.07
2000 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13329 -7053 -66596 -3027966 -4055780 -697225 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 20944 37589595 0.05 0.64 0.11
2001 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52733 3497 34476 286343 1507939 4212799 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 11308 0 N/A 4.66 N/A
2001 87 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55957 3784 33964 662303 877921 3896600 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 11154 0 N/A 5.02 N/A
2001 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16412 302 7804 732652 779382 652316 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 3306 0 N/A 4.96 N/A
2001 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51696 -3490 -30683 -291279 -1497530 -4244017 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 10170 17319030 0.03 5.08 0.09
2001 87 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55260 -3796 -33957 -663945 -1008533 -3857249 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 11152 19167071 0.03 4.96 0.05
2001 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18146 -296 -10687 -724042 -810985 -658117 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 4171 6032009 0.01 4.35 0.13
2002 87 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55252 3709 33961 663945 1008533 3857249 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 11154 0 N/A 4.95 N/A
2002 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55222 3372 36930 768714 1841984 2745387 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 12044 0 N/A 4.58 N/A
2002 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17151 327 7337 320047 1007241 414293 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 3166 0 N/A 5.42 N/A
2002 87 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55948 -3696 -33968 -662303 -877921 -3896600 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 11155 19172778 0.03 5.02 0.05
2002 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56261 -3388 -33126 -774523 -1850815 -2707957 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 10903 18697956 0.03 5.16 0.10
2002 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15415 -324 -10218 -312918 -974834 -407330 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 4031 5767589 0.01 3.82 0.17
2003 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23697 598 60605 2374513 481488 250280 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 19147 0 N/A 1.24 N/A
2003 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12732 1941 22240 1906830 1039575 4462425 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 7637 0 N/A 1.67 N/A
2003 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11785 1377 38536 882348 1166149 3679389 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 12526 0 N/A 0.94 N/A
2003 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22396 -617 -41706 -2416792 -744910 -243043 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 13477 23540918 0.03 1.66 0.10
2003 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15044 -1898 -33102 -1865978 -1422191 -4475479 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 10896 18683986 0.03 1.38 0.10
2003 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10775 -1400 -44431 -869511 -1335892 -3694767 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 14294 25078555 0.04 0.75 0.05
2004 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60535 3751 66763 3175486 2558418 2933094 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 20994 0 N/A 2.88 N/A
2004 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54014 4428 117093 2708928 4990926 1564594 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 36093 0 N/A 1.50 N/A
2004 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9641 880 21159 964197 2115283 1083565 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 7313 0 N/A 1.32 N/A
2004 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -60796 -3715 -89465 -3127398 -2286165 -2977762 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 27805 50498045 0.07 2.19 0.06
2004 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58349 -4481 -82967 -2756389 -4732746 -1517135 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 25855 46830336 0.07 2.26 0.10
2004 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5045 -863 -31373 -942443 -1875390 -1079606 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 10377 17708163 0.03 0.49 0.11
2015 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22670 1467 49080 539711 1189351 1447696 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 15689 0 N/A 1.44 N/A
2015 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 545 1350 26708 240469 905833 1755088 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 8978 0 N/A 0.15 N/A
2015 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13567 267 12496 620605 770668 286027 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4714 0 N/A 2.88 N/A
2015 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12542 -1434 -18709 -585854 -1243703 -1446488 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 6578 10559982 0.02 1.91 0.12
2015 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8088 -1374 -32054 -243506 -1551884 -1745779 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 10582 18092939 0.03 0.76 0.09
2015 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16152 -276 -33402 -582087 -1429077 -281543 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 10986 18853466 0.03 1.47 0.08
2016 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7900 1055 28132 250740 1492040 1782472 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 9405 0 N/A 0.84 N/A
2016 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13337 823 53950 498381 1161131 2185489 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 17150 0 N/A 0.78 N/A
2016 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16846 478 12687 821005 1532449 127503 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 4771 0 N/A 3.53 N/A
2016 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -362 -1083 -33481 -254131 -846104 -1791730 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 11010 18898193 0.03 0.10 0.04
2016 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23460 -786 -23574 -544108 -1105249 -2188827 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 8037 13306095 0.02 2.92 0.08
2016 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14261 -487 -33595 -782140 -874238 -132637 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 11044 18962658 0.03 1.29 0.05
2017 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31419 347 50877 130680 445647 100837 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 16228 0 N/A 1.94 N/A
2017 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15479 2200 30934 623917 4561873 1807572 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 10246 0 N/A 1.51 N/A
2017 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16390 2122 32369 431303 3277810 1253444 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 10676 0 N/A 1.54 N/A
2017 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31419 -348 -15874 -232911 -445947 -100765 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 5727 8959901 0.01 5.49 0.05
2017 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15900 -2196 -44319 -571521 -3375388 -1836843 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 14261 25015444 0.04 1.11 0.13
2017 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15969 -2125 -45750 -380417 -4466324 -1229167 3.00 0.0019 1270 400 2125 5.31 508000 1.00 0.75 1219200 14690 25823204 0.04 1.09 0.17
2128 1169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 764012 83295 995426 65570844 83475383 155901895 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 300558 0 N/A 2.54 N/A
2128 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1027721 105780 324405 14985665 64281274 87752324 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 99252 0 N/A 10.35 N/A
2128 1190 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 362925 31348 444109 26565485 94806952 15752193 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 135163 0 N/A 2.69 N/A
2128 1169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -726095 -84529 -749865 -66234669 -85465921 -156936210 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 226890 423257353 0.31 3.20 0.20
2128 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1025787 -104634 -342587 -14822689 -68245222 -89116782 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 104706 193371289 0.14 9.80 0.35
2128 1190 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -402776 -31261 -634531 -25904386 -98533049 -15887906 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 192290 358157379 0.26 2.09 0.28
2129 1190 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 702992 34855 1531290 198529323 99418559 506670855 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 461317 0 N/A 1.52 N/A
2129 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1618469 147817 414696 47394085 167838461 100020414 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 126339 0 N/A 12.81 N/A
2129 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 401639 98254 1408701 24959615 95522686 87980615 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 424541 0 N/A 0.95 N/A
2129 1189 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1398100 80972 224361 230805701 38007986 408346055 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 69239 0 N/A 20.19 N/A
2129 1190 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -638439 -38294 -1284775 -198970799 -98706213 -510322722 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 387363 725183998 0.53 1.65 0.27
2129 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1600568 -146736 -257601 -47826453 -177043801 -101026807 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 79211 145401459 0.11 20.21 1.22
2129 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -485332 -98991 -1601684 -24887836 -103408498 -87765067 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 482436 904061906 0.66 1.01 0.11
2129 1189 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1396861 -77878 -318001 -230655850 -38145991 -404663908 3.00 0.0019 1270 800 2125 2.66 1016000 1.00 0.75 2438400 97331 179493881 0.13 14.35 1.29
2309 26 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 350482 11276 161424 27539712 40877955 7671800 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 49392 0 N/A 7.10 N/A
2309 71 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 237686 12719 165399 33956867 44841706 7775229 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 50585 0 N/A 4.70 N/A
2309 73 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39632 13562 111222 19607508 6114630 3405917 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 34332 0 N/A 1.15 N/A
2309 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38191 15962 32970 17524185 2933720 22048711 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 10856 0 N/A 3.52 N/A
2309 26 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -274535 -11692 -77343 -27972646 -38403520 -8016756 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 24168 43655590 0.06 11.36 0.88
2309 71 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -307589 -12153 -89480 -33539428 -41222797 -7889034 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 27809 50506749 0.07 11.06 0.82
2309 73 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56157 -13420 -193989 -19368411 -5586488 -3251703 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 59162 109496143 0.16 0.95 0.18
2309 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27710 -16254 -88464 -18181716 -3545143 -22203916 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 27504 49932754 0.07 1.01 0.36
2310 72 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 297022 55723 151073 50429475 39068729 15357685 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 46287 0 N/A 6.42 N/A
2310 27 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 268429 56514 173999 45792583 38190629 44269559 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 53165 0 N/A 5.05 N/A
2310 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27763 6084 32619 23769297 7495670 18713248 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 10751 0 N/A 2.58 N/A
2310 74 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60160 4970 141136 23476962 7913065 7863790 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 43306 0 N/A 1.39 N/A
2310 72 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -226227 -55213 -74453 -50055104 -42888526 -15265828 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 23301 42024853 0.06 9.71 1.19
2310 27 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -345263 -56875 -90455 -46182658 -40873772 -43968713 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 28102 51056856 0.07 12.29 0.90
2310 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38415 -6404 -88292 -24380296 -6911024 -18514647 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 27453 49835760 0.07 1.40 0.49
2310 74 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43468 -4798 -223888 -23279043 -8459891 -8012032 3.00 0.0019 1270 400 1135 2.84 508000 1.00 0.75 1219200 68132 126372609 0.18 0.64 0.18
2315 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6366 1928 56646 505265 435617 1479511 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 17641 0 N/A 0.36 N/A
2315 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4798 1263 53696 358927 213740 563430 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 16756 0 N/A 0.29 N/A
2315 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23929 658 12787 402189 1220571 916756 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 4483 0 N/A 5.34 N/A
2315 35 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2646 1332 34895 1426449 1848232 1170843 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 11116 0 N/A 0.24 N/A
2315 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13115 -1724 -21482 -547586 -823479 -1321467 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7092 8134684 0.03 1.85 0.10
2315 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1523 -1382 -22608 -501063 -620555 -546741 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7430 8560847 0.03 0.21 0.07
2315 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8888 -703 -33047 -444157 -637336 -998680 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 10562 12513669 0.04 0.84 0.05
2315 35 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14214 -1373 -72454 -1296907 -1246797 -1157295 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 22384 27436055 0.09 0.64 0.05
2316 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2709 1380 54311 465243 609669 1038735 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 16941 0 N/A 0.16 N/A
2316 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15129 994 58945 415395 829585 2885454 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 18331 0 N/A 0.83 N/A
2316 36 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16619 2473 36488 2242893 1212913 1394457 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 11594 0 N/A 1.43 N/A
2316 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10932 1162 14134 345487 589984 1837611 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 4888 0 N/A 2.24 N/A
2316 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6004 -1503 -23237 -609512 -202800 -1052773 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7619 8799172 0.03 0.79 0.07
2316 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8364 -785 -23805 -457177 -442046 -3049029 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 7789 9014054 0.03 1.07 0.05
2316 36 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5033 -2512 -74021 -2111555 -1814966 -1412336 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 22854 28029104 0.09 0.22 0.08
2316 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25988 -1211 -34382 -388344 -1173456 -1753352 3.00 0.0019 852 400 1700 4.25 340800 1.00 0.75 817920 10962 13019488 0.04 2.37 0.09
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57 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12777 1183 30571 825726 1462260 869390 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 9665 0 N/A 1.32 N/A
57 1012 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14937 2335 78495 1444694 4165291 1749377 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 24043 0 N/A 0.62 N/A
57 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22715 1897 97249 1749845 6226277 1554170 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 29669 0 N/A 0.77 N/A
57 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34499 1454 35463 616500 493684 672793 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 11133 0 N/A 3.10 N/A
57 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9100 -1203 -56328 -846510 -2928126 -887894 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 17392 16272478 0.10 0.52 0.18
57 1012 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2179 -2209 -47445 -1687268 -4220559 -1625957 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 14728 13706426 0.08 0.15 0.31
57 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36058 -1951 -42059 -1695355 -4924941 -1605788 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 13112 12150381 0.07 2.75 0.41
57 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37592 -1506 -72071 -618271 -944470 -657475 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 22115 20820650 0.13 1.70 0.05
58 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9288 2312 29938 1598899 2613708 1348174 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 9475 0 N/A 0.98 N/A
58 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36841 2765 35901 509421 1004758 452443 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 11264 0 N/A 3.27 N/A
58 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35527 3505 96290 2258076 5058803 694444 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 29381 0 N/A 1.21 N/A
58 1035 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1881 4074 77730 1500572 4008103 2587590 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 23813 0 N/A 0.17 N/A
58 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12963 -2329 -55702 -1618015 -1146433 -1332033 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 17205 16091796 0.10 0.75 0.10
58 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33746 -2819 -72531 -510167 -554040 -466740 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 22253 20953319 0.13 1.52 0.03
58 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22199 -3560 -41097 -2205083 -6362549 -640267 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 12823 11872475 0.07 1.73 0.54
58 1035 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14630 -3946 -46653 -1742317 -3953571 -2715326 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 14490 13477536 0.08 1.01 0.29
59 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6249 1157 11071 73172 984700 507043 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3815 0 N/A 1.64 N/A
59 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7371 216 34669 210805 754367 107334 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 10895 0 N/A 0.68 N/A
59 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6623 1225 20121 39179 908790 718968 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6530 0 N/A 1.01 N/A
59 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9834 -1303 -10325 -50400 -583426 -626526 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3591 2982691 0.02 2.74 0.20
59 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6875 -196 -11978 -203321 -330289 -116741 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 4087 3460204 0.02 1.68 0.10
59 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3536 -1100 -39624 -91363 -844916 -685125 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 12381 11446806 0.07 0.29 0.07
68 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3980 1745 20370 64405 848217 420191 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6605 0 N/A 0.60 N/A
68 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6722 213 34741 176731 402235 103693 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 10916 0 N/A 0.62 N/A
68 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10131 1449 10949 73680 765754 960489 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3779 0 N/A 2.68 N/A
68 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7066 -1621 -39881 -116714 -912360 -453191 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 12458 11521288 0.07 0.57 0.08
68 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7216 -192 -12037 -169542 -826364 -94426 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 4105 3477396 0.02 1.76 0.24
68 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6550 -1595 -10207 -50951 -1166743 -842106 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3556 2948599 0.02 1.84 0.40
71 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29503 978 37375 411566 530941 572143 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 12178 0 N/A 2.42 N/A
71 1205 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35863 1208 29606 363219 401855 717795 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 9847 0 N/A 3.64 N/A
71 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8509 264 7820 40975 262415 207466 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3311 0 N/A 2.57 N/A
71 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26907 -947 -23459 -417278 -504233 -578054 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 8003 13241076 0.02 3.36 0.04
71 1205 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37921 -1242 -44864 -365426 -508537 -705921 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 14424 25323010 0.04 2.63 0.02
71 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9047 -261 -5964 -40975 -277031 -210576 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2754 3366285 0.00 3.28 0.08
72 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3525 85 2450 71119 232765 209472 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1700 0 N/A 2.07 N/A
72 1205 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37862 1267 44861 365426 508537 705921 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 14423 0 N/A 2.63 N/A
72 1206 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41295 1285 27677 160149 92772 690035 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 9268 0 N/A 4.46 N/A
72 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5811 -94 -7352 -75776 -249447 -215596 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3171 4149570 0.01 1.83 0.06
72 1205 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35804 -1234 -29603 -363219 -401855 -717795 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 9846 16709283 0.02 3.64 0.02
72 1206 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41066 -1310 -36937 -170052 -350167 -667140 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 12046 20848963 0.03 3.41 0.02
73 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3632 106 7048 77567 131963 28885 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3080 0 N/A 1.18 N/A
73 1206 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40986 1349 36934 170052 350167 667140 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 12045 0 N/A 3.40 N/A
73 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37622 1225 21211 140987 208273 411795 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 7328 0 N/A 5.13 N/A
73 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3902 -118 -11068 -86043 -165983 -30781 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 4286 6247356 0.01 0.91 0.03
73 1206 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41214 -1325 -27674 -160149 -92772 -690035 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 9268 15620684 0.02 4.45 0.01
73 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37123 -1237 -25379 -149505 -385998 -386924 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 8579 14325177 0.02 4.33 0.03
77 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 630 55 1176 71480 827842 332960 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1318 0 N/A 0.48 N/A
77 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1468 21 1495 63337 118885 200509 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1414 0 N/A 1.04 N/A
77 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1328 58 1190 42296 729059 174298 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1322 0 N/A 1.00 N/A
77 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1337 -60 -370 -75345 -737691 -344126 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1076 209104 0.00 1.24 3.53
77 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1468 -11 -67 -59839 -119079 -200246 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 985 37773 0.00 1.49 3.15
77 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -621 -63 -384 -46005 -818849 -163493 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1081 216961 0.00 0.57 3.77
78 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36334 1151 21390 299441 380788 544038 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 7382 0 N/A 4.92 N/A
78 1208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40337 1313 37341 325614 85796 438889 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 12168 0 N/A 3.32 N/A
EJE 2
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
ɸ
78 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3829 163 7149 173857 162337 26689 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3110 0 N/A 1.23 N/A
78 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36828 -1166 -25563 -308473 -202934 -569239 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 8634 14429091 0.02 4.27 0.02
78 1208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40114 -1285 -28073 -315358 -343320 -416462 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 9387 15845830 0.02 4.27 0.02
78 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3558 -176 -11172 -182547 -128267 -24810 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 4317 6306103 0.01 0.82 0.03
84 1208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40195 1330 28077 315358 343320 416462 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 9388 0 N/A 4.28 N/A
84 1209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35018 1347 45331 226226 400250 427751 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 14564 0 N/A 2.40 N/A
84 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5725 40 2460 39828 251774 107911 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1703 0 N/A 3.36 N/A
84 1208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40417 -1357 -37345 -325614 -85796 -438889 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 12169 21079268 0.03 3.32 0.02
84 1209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37082 -1310 -30062 -224380 -506859 -416840 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 9984 16968419 0.02 3.71 0.03
84 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3439 -49 -7365 -44424 -235032 -102025 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3175 4157111 0.01 1.08 0.06
85 1209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37141 1392 30065 224380 506859 416840 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 9985 0 N/A 3.72 N/A
85 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26337 1127 37748 337356 505343 370097 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 12290 0 N/A 2.14 N/A
85 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8866 302 7883 88392 280607 136357 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3330 0 N/A 2.66 N/A
85 1209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35078 -1428 -45334 -226226 -400250 -427751 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 14565 25588434 0.04 2.41 0.02
85 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28938 -1093 -23822 -343798 -531932 -365067 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 8112 13446190 0.02 3.57 0.04
85 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8329 -298 -6025 -88282 -265909 -133586 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2773 3400727 0.00 3.00 0.08
232 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 713568 211252 227199 374833641 27029045 185082170 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 74285 0 N/A 9.61 N/A
232 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 817984 293166 193516 309906998 18532526 434304380 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 64180 0 N/A 12.75 N/A
232 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 767955 122057 153133 499865454 9274930 87400094 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 52065 0 N/A 14.75 N/A
232 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 743445 184676 80495 332888268 13984458 351361519 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 30274 0 N/A 24.56 N/A
232 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -692852 -212496 -262654 -378456838 -27879250 -186985311 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 84922 470443178 0.04 8.16 0.80
232 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -814956 -294920 -172760 -311578102 -18599698 -438399958 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 57954 309432714 0.03 14.06 1.01
232 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -783049 -120052 -110934 -496336798 -9146858 -86334251 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 39406 198694959 0.02 19.87 2.50
232 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -752094 -183684 -99178 -331333713 -14637191 -347792492 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 35879 177638746 0.02 20.96 1.87
233 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 287617 41837 122351 467492865 13619686 175110640 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 42831 0 N/A 6.72 N/A
233 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 335039 182153 404033 399439153 19876171 232751213 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 127336 0 N/A 2.63 N/A
233 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 440086 232683 208771 446314389 47377565 244224732 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 68757 0 N/A 6.40 N/A
233 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 172525 117060 323740 363418491 39372112 229954073 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 103248 0 N/A 1.67 N/A
233 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -278534 -43907 -153583 -472484646 -13344023 -173611485 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 52201 275084522 0.02 5.34 1.72
233 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -335007 -184143 -383176 -403302906 -19621389 -235338077 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 121078 686311328 0.06 2.77 0.59
233 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -446080 -229273 -173855 -442361842 -46794599 -246960353 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 58282 311394106 0.03 7.65 1.42
233 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -175647 -116410 -339465 -359708235 -38766227 -227978201 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 107965 608018727 0.05 1.63 0.59
235 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 94500 99516 440880 341032246 43764956 179195683 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 138389 0 N/A 0.72 N/A
235 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 421621 225787 363320 392238749 49414194 247674656 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 115121 0 N/A 3.66 N/A
235 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 184098 219354 509599 366940990 18277480 191364942 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 159005 0 N/A 1.38 N/A
235 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 264818 38907 264798 379606527 13673422 169518260 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 85565 0 N/A 3.09 N/A
235 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -97757 -99046 -450321 -337937475 -44509524 -180890170 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 141222 806575108 0.07 0.70 0.42
235 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -414207 -223487 -315264 -388608297 -50334889 -245413373 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 100705 564672603 0.05 4.11 0.69
235 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -175540 -220690 -495219 -370347772 -18608836 -189353991 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 154691 886991985 0.08 1.43 0.42
235 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -277533 -40341 -308977 -383734655 -13824251 -170835401 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 98819 553412138 0.05 2.81 0.69
236 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 704467 188293 170262 376026641 15593286 311636136 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 57204 0 N/A 12.31 N/A
236 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 798956 132632 182167 483966232 11957679 103255344 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 60776 0 N/A 13.15 N/A
236 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 686809 373396 274243 304522095 18616405 435263504 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 88399 0 N/A 7.77 N/A
236 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 672894 203851 72411 349258627 24355546 202679369 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 27849 0 N/A 24.16 N/A
236 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -705955 -187633 -176502 -374158820 -15022309 -315072673 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59076 316134192 0.03 11.95 1.18
236 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -782088 -131040 -118218 -480582506 -12209384 -104244029 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 41591 211741842 0.02 18.80 2.27
236 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -674450 -375125 -265351 -305976877 -19037434 -431378312 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 85731 475272784 0.04 7.87 0.64
236 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -700633 -204375 -130196 -352941083 -23954680 -201114373 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 45184 233195825 0.02 15.51 1.51
238 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 237823 55183 73605 234315009 1695528 56275531 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 28207 0 N/A 8.43 N/A
238 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 239783 15132 273734 59142098 5552953 30171236 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 88246 0 N/A 2.72 N/A
238 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 244989 23427 99511 257290178 9703949 50173508 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 35979 0 N/A 6.81 N/A
238 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 212037 34431 217243 84310774 3247844 64102193 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 71298 0 N/A 2.97 N/A
238 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -247308 -54143 -97540 -235102486 -1957105 -56130634 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 35388 174704494 0.02 6.99 1.35
238 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -216162 -15404 -216558 -59066499 -5638324 -30289256 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 71093 387880210 0.03 3.04 0.15
238 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -235231 -24417 -72558 -256532049 -9660787 -49993154 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 27893 129958706 0.01 8.43 1.97
238 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -235931 -34209 -269133 -83933370 -3381648 -63755951 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 86866 482047895 0.04 2.72 0.17
240 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 293763 54111 121146 183069916 2841853 435189587 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 42469 0 N/A 6.92 N/A
240 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 467679 54688 473071 86961956 11822997 641714859 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 148047 0 N/A 3.16 N/A
240 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 282922 49850 309826 303446522 21294926 656610731 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 99074 0 N/A 2.86 N/A
240 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 415516 55753 470045 23400409 11823478 862026316 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 147139 0 N/A 2.82 N/A
240 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -304579 -51814 -177835 -183841933 -2767896 -434396422 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59476 318521456 0.03 5.12 0.58
240 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -430350 -56031 -382399 -86527266 -12109335 -642979820 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 120845 684919510 0.06 3.56 0.13
240 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -277518 -53928 -237402 -300342084 -22786988 -657342383 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 77346 425212661 0.04 3.59 0.71
240 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -447433 -52630 -564805 -23610346 -12951151 -859858950 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 175567 1011628225 0.09 2.55 0.02
241 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 213223 985853 431899 184195115 11262532 303214903 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 133476 0 N/A 7.39 N/A
241 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 392312 781174 324115 342859759 6230381 433208229 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 101141 0 N/A 7.72 N/A
241 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 205839 977852 430261 192028719 7621531 281502211 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 132985 0 N/A 7.35 N/A
241 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 378817 803074 253248 305970161 3163935 134915046 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 79881 0 N/A 10.05 N/A
241 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -195784 -985149 -473914 -184925011 -10890154 -304249645 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 146081 541315194 0.10 6.74 0.34
241 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -381116 -784068 -279751 -340860025 -6477897 -435297840 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 87832 319538152 0.06 8.93 1.07
241 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -222100 -977221 -393058 -190290178 -7963271 -281877457 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 121824 448959685 0.08 8.02 0.42
241 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -391192 -801516 -286918 -307671987 -2886351 -132531859 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 89982 327723761 0.06 8.91 0.94
242 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 269228 119885 229859 284640970 5942365 781001300 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 72864 0 N/A 3.69 N/A
242 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 742226 1762700 519543 291578070 9358159 708675241 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 159769 0 N/A 11.03 N/A
242 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 397780 1664109 284888 335143473 9646904 1196729807 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 89373 0 N/A 18.62 N/A
242 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 849108 3464191 454940 1358588339 15896479 664890617 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 140388 0 N/A 24.68 N/A
242 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -259041 -119191 -285734 -282687120 -6289418 -784832031 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 89627 326371507 0.06 2.89 0.87
242 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -717758 -1765604 -444212 -284953540 -9855158 -705506694 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 137170 507388601 0.09 12.87 0.56
242 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -404712 -1667183 -204844 -334429045 -10203412 -1192404374 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 65360 233977871 0.04 25.51 1.43
242 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -876831 -3458907 -545502 -1364826081 -16304039 -670266073 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 167557 623084884 0.11 20.64 2.19
243 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 864300 3448376 433407 1264793168 16666978 651014574 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 133929 0 N/A 25.75 N/A
243 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 387767 1557269 272669 259063109 10280639 1111545556 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 85707 0 N/A 18.17 N/A
243 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 695795 1654825 506680 271013394 10913534 595692308 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 155910 0 N/A 10.61 N/A
243 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 207098 273934 208475 310241511 6346094 586087438 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 66449 0 N/A 4.12 N/A
243 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -840816 -3443110 -522035 -1271134009 -16101640 -644985256 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 160517 596279772 0.11 21.45 2.13
243 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -379152 -1560290 -191899 -258579435 -9551959 -1116220694 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 61476 219190800 0.04 25.38 1.18
243 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -717548 -1657575 -433187 -264251904 -10468084 -599072849 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 133863 494796046 0.09 12.38 0.53
243 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -217443 -273429 -265173 -308192823 -6065592 -582321011 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 83458 302886265 0.05 3.28 1.02
244 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 355364 644357 253111 298311022 2497247 137272162 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 79840 0 N/A 8.07 N/A
244 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 191870 1030390 393862 188407062 8506133 277646306 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 122065 0 N/A 8.44 N/A
244 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 354637 736398 323899 314663700 7239478 441200511 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 101076 0 N/A 7.29 N/A
244 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 167230 936436 391323 134290641 9752220 259397630 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 121303 0 N/A 7.72 N/A
244 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -345040 -643114 -285848 -300077915 -2784521 -140064558 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 89661 326502200 0.06 7.17 0.92
244 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176720 -1029857 -356451 -186466689 -8197061 -277053242 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 110842 407146299 0.07 9.29 0.46
244 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -363879 -739220 -280375 -312673943 -6936114 -438981145 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 88019 320250510 0.06 8.40 0.98
244 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -183461 -935390 -433639 -135167307 -10045345 -258511820 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 133998 495312262 0.09 6.98 0.27
245 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 448134 78741 488461 14620843 17464394 774156281 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 152664 0 N/A 2.94 N/A
245 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 296328 91483 250504 260928703 27232540 563380973 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 81277 0 N/A 3.65 N/A
245 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 459878 76723 485018 84229689 10331299 552807364 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 151631 0 N/A 3.03 N/A
245 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 347399 95084 74024 94406448 1372626 355901443 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 28333 0 N/A 12.26 N/A
245 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -419195 -75232 -582241 -14785319 -16231213 -776247803 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 180798 1042858038 0.09 2.32 0.02
245 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -300464 -95481 -177091 -257844621 -25624288 -562302412 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59253 317189586 0.03 5.07 0.81
245 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -494476 -78242 -395590 -83685034 -10007461 -551109838 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 124803 708545125 0.06 3.96 0.12
245 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -337605 -93075 -131437 -95190342 -1420510 -357080516 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 45557 235418773 0.02 7.41 0.40
246 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 260038 46994 221120 107147448 3122093 47824314 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 72462 0 N/A 3.59 N/A
246 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 300410 29502 166435 235805106 7578003 15409704 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 56056 0 N/A 5.36 N/A
246 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 236743 12590 274511 54679984 3836115 55997521 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 88479 0 N/A 2.68 N/A
246 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 284369 36287 188502 197041417 2061405 29874359 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 62676 0 N/A 4.54 N/A
246 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -237805 -46793 -272867 -106971517 -3001693 -48185630 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 87986 488734632 0.04 2.70 0.22
246 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -305870 -30218 -136359 -235548238 -7611460 -15444623 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 47033 244234460 0.02 6.50 0.96
246 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -258359 -12833 -217539 -54545816 -3693296 -55813076 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 71387 389635839 0.03 3.62 0.14
246 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -279526 -35530 -215500 -197268213 -1765336 -30033210 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 70775 385983710 0.03 3.95 0.51
272 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54467 48490 176512 14448020 12026197 20830806 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59079 0 N/A 0.92 N/A
272 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 182457 111401 283874 48156148 34956370 57760284 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 91288 0 N/A 2.00 N/A
272 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38660 86491 168720 12304578 8694913 13376985 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 56742 0 N/A 1.52 N/A
272 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 195886 74534 150673 29242179 14398461 14229406 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 51328 0 N/A 3.82 N/A
272 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40332 -48505 -195116 -14369126 -12019941 -21085375 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 64661 349475062 0.03 0.75 0.04
272 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -175904 -111461 -212166 -47431056 -35898427 -57636670 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 69775 380012558 0.03 2.52 0.12
272 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55539 -86698 -162287 -12443836 -8992846 -13149358 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 54812 290674210 0.03 1.58 0.04
272 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -199696 -74253 -205191 -29734981 -14277043 -14259328 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 67683 367519396 0.03 2.95 0.08
273 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 176552 26550 114342 22697682 1536112 19086867 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 40428 0 N/A 4.37 N/A
273 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 179676 32106 182908 78568143 4184608 16416903 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 60998 0 N/A 2.95 N/A
273 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 169615 38956 164655 13886057 3246807 25052420 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 55522 0 N/A 3.05 N/A
273 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 184377 44664 176919 38243391 1941724 41545549 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59201 0 N/A 3.11 N/A
273 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -162913 -26326 -153394 -22858553 -1560800 -19117574 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 52144 274745196 0.02 3.12 0.08
273 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -177424 -32763 -179065 -78424410 -4094297 -16764080 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59845 320724845 0.03 2.96 0.24
273 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -184602 -39064 -122395 -13587869 -3366253 -24995914 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 42844 219222991 0.02 4.31 0.06
273 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -185281 -44122 -178958 -38349580 -2109500 -41500029 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59813 320533537 0.03 3.10 0.12
274 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 171164 100161 153656 66958034 1374778 30414545 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 52222 0 N/A 3.28 N/A
274 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 172366 57471 160315 36528470 3609601 41865542 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 54220 0 N/A 3.18 N/A
274 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 170776 78714 152202 95697746 6269971 31845027 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 51786 0 N/A 3.30 N/A
274 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 147241 36615 115230 28497445 1435991 54812957 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 40695 0 N/A 3.62 N/A
274 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -174121 -99221 -151472 -67210971 -1247653 -30359926 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 51567 271303594 0.02 3.38 0.25
274 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -155116 -57671 -119217 -36166709 -3500704 -41822822 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 41891 213531664 0.02 3.70 0.17
274 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -168940 -79757 -152088 -95337398 -6322473 -31315782 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 51752 272405647 0.02 3.26 0.35
274 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -163372 -36312 -153614 -28703181 -1421147 -54964434 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 52210 275139653 0.02 3.13 0.10
275 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 70869 82324 158509 13202905 8241938 14292673 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 53678 0 N/A 1.53 N/A
275 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173719 141370 178339 101582699 29729815 84609349 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59627 0 N/A 2.91 N/A
275 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38836 59797 173356 18818714 10874174 23656146 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 58132 0 N/A 1.03 N/A
275 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 187543 119000 78995 66120538 11938561 30320480 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 29824 0 N/A 6.29 N/A
275 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54186 -82594 -146656 -13537378 -7897215 -14589742 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 50122 262676528 0.02 1.65 0.05
275 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -175091 -141655 -112565 -100408191 -28994991 -84914285 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 39895 201616566 0.02 4.39 0.50
275 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52207 -59840 -195405 -18480004 -10932601 -23230277 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 64747 349992658 0.03 0.92 0.05
275 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -189484 -118401 -129554 -66936238 -11944589 -30206662 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 44992 232045842 0.02 4.21 0.29
276 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1169758 492231 279664 191042241 25791480 601656043 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 90025 0 N/A 12.99 N/A
276 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 134377 48256 536686 162451413 16110773 8251570 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 167131 0 N/A 0.80 N/A
276 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1011069 541342 520307 104849985 29720505 364434710 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 162218 0 N/A 6.23 N/A
276 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1142292 -495185 -333534 -192144830 -25761023 -606941275 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 106186 597397313 0.05 10.76 0.32
276 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -139033 -49250 -491295 -160689532 -16491813 -8292754 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 153514 879963432 0.08 0.91 0.18
276 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1033879 -537394 -504219 -104066670 -29955640 -360905021 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 157391 903112844 0.08 6.57 0.12
277 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 820796 520056 721163 67173534 115681668 144397943 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 222475 0 N/A 3.69 N/A
277 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 186264 6698 222704 32852350 10132326 10548439 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 72937 0 N/A 2.55 N/A
277 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 607886 521148 899323 33726001 167322501 180286880 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 275923 0 N/A 2.20 N/A
277 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -793370 -525705 -725441 -67096517 -116518390 -146061943 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 223758 1299345955 0.11 3.55 0.09
277 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -187027 -7264 -172287 -31675842 -9544100 -10506043 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 57812 308585178 0.03 3.24 0.10
277 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -634549 -514933 -937854 -34158962 -165080763 -181235693 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 287482 1679800129 0.15 2.21 0.10
278 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 661813 55538 662473 132231453 62480601 31149959 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 204867 0 N/A 3.23 N/A
278 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 341022 868205 1621752 193399084 146838257 651669512 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 492651 0 N/A 1.76 N/A
278 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 983117 824733 952594 23009521 22031848 93923059 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 291904 0 N/A 3.37 N/A
278 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -651368 -53853 -737338 -132756687 -61791598 -31494626 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 227327 1320653711 0.11 2.87 0.10
278 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -361995 -879825 -1594813 -192154428 -149616815 -659125121 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 484569 2856486711 0.25 1.82 0.07
278 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -972590 -814798 -889451 -21285553 -18615413 -95930952 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 272961 1593105229 0.14 3.56 0.01
279 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 507915 556686 978508 62054738 153087740 238732832 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 299678 0 N/A 1.86 N/A
279 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 205545 18644 149490 19948848 30470193 9260599 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 50973 0 N/A 4.03 N/A
279 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 691492 569073 877315 80468083 81880748 146071712 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 269320 0 N/A 2.57 N/A
279 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -489074 -552764 -1016870 -61618417 -156259365 -237001168 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 311187 1821327460 0.16 1.78 0.09
279 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -203228 -18748 -92349 -19891495 -31215229 -9364150 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 33830 165407857 0.01 6.01 0.19
279 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -712649 -572891 -888485 -80811025 -80841402 -145962689 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 272671 1591374818 0.14 2.61 0.05
280 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 907936 639922 595298 85851839 42820323 309511401 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 184715 0 N/A 4.92 N/A
280 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 186321 37305 550921 133881698 8193729 9489551 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 171402 0 N/A 1.09 N/A
280 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1075663 600485 256905 162059812 42811550 600239156 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 83197 0 N/A 12.93 N/A
280 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -899876 -636196 -568485 -85640577 -42641684 -311034350 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 176671 1018220660 0.09 5.09 0.08
280 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -179147 -37025 -496475 -134520608 -8001242 -9528133 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 155068 889241978 0.08 1.16 0.15
280 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1090897 -604491 -330555 -162037715 -43825544 -596982282 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 105292 592060321 0.05 10.36 0.27
281 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 568804 900659 1225392 21882953 155068144 170578001 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 373743 0 N/A 2.41 N/A
281 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 259446 918770 1896483 170905994 29508415 649208151 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 575070 0 N/A 1.60 N/A
281 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 808066 27441 655959 117755058 71422349 31718337 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 202913 0 N/A 3.98 N/A
281 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -566968 -891428 -1151432 -19668962 -159091145 -168066129 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 351555 2062343204 0.18 2.54 0.08
281 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -248953 -927836 -1861253 -173513133 -24595944 -643786599 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 564502 3333710947 0.29 1.64 0.05
281 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -820395 -27605 -749931 -117600320 -72057275 -31326677 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 231105 1343209675 0.12 3.55 0.09
713 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 434022 29809 2057563 232574146 91036456 69508200 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 617816 0 N/A 0.70 N/A
713 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 616858 361091 1443947 114547456 222794978 131333638 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 433731 0 N/A 1.42 N/A
713 763 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 476472 366140 1741269 117867401 222622762 31788007 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 522928 0 N/A 0.91 N/A
713 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 578429 31175 2092161 244107894 88232925 73731760 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 628196 0 N/A 0.92 N/A
713 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -381285 -31167 -2111835 -232287644 -94009115 -70547019 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 634098 337893662 3.44 0.60 0.69
713 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -526872 -368337 -1560499 -115134148 -199345506 -134994921 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 468697 249679765 2.54 1.12 0.80
713 763 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -571343 -358983 -1509006 -116933674 -198938055 -31217038 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 453249 241440886 2.45 1.26 0.82
713 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -626281 -29729 -2108139 -244299577 -90962026 -72699864 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 632989 337302301 3.43 0.99 0.72
716 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2141881 236053 538043 98768356 38313106 521358136 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 161960 0 N/A 13.22 N/A
716 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 814289 195164 137522 158591988 13723955 377880387 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 41804 0 N/A 19.48 N/A
716 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1034756 190028 312333 95738500 24435942 353659668 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 94247 0 N/A 10.98 N/A
716 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1996373 240963 216746 72764082 4790248 387973139 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 65571 0 N/A 30.45 N/A
716 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2196817 -236231 -521801 -96666099 -38945964 -521827925 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 157088 83488203 0.85 13.98 1.16
716 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -829319 -194780 -114683 -156703286 -14237552 -375041530 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 34952 18349307 0.19 23.73 8.54
716 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1005405 -190296 -323617 -97930043 -24194717 -354115937 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 97632 51778709 0.53 10.30 1.89
716 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1955759 -240899 -237568 -74660134 -4668363 -389812142 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 71817 38010808 0.39 27.23 1.96
717 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 829000 206735 640521 111086466 21558826 362017441 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 192703 0 N/A 4.30 N/A
717 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 642684 129914 274020 92866604 20002787 283435617 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 82753 0 N/A 7.77 N/A
717 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 661017 134130 752203 115587493 17727339 163043300 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 226208 0 N/A 2.92 N/A
717 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 825474 199857 115886 146570165 17666118 365802898 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 35313 0 N/A 23.38 N/A
717 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -846520 -205331 -629069 -112006665 -22208714 -358268710 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 189268 100651104 1.02 4.47 1.11
717 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -676462 -129282 -236242 -93657953 -20056121 -281994365 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 71420 37798645 0.38 9.47 2.48
717 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -617679 -135477 -756811 -114980939 -17428327 -164742054 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 227591 121089832 1.23 2.71 0.95
717 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -817514 -200547 -148592 -144410857 -17972675 -368560808 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 45125 23774726 0.24 18.12 6.07
718 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 367529 87714 36249 320966923 23686962 250295571 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 17000 0 N/A 21.62 N/A
718 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 668930 195657 111564 299200113 13547340 248000446 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 39595 0 N/A 16.89 N/A
718 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 585583 374182 255940 185143132 32933406 442950390 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 82908 0 N/A 7.06 N/A
718 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 433966 137751 178596 272511831 58489004 235837686 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 59704 0 N/A 7.27 N/A
718 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -343788 -88425 -91834 -317162325 -26867300 -253154437 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 33676 164485131 0.01 10.21 1.93
718 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -685050 -194269 -64168 -296280023 -15430229 -243693045 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 25376 114931570 0.01 27.00 2.58
718 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -598752 -374652 -187574 -188478616 -34314276 -438932867 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 62398 335966073 0.03 9.60 0.56
718 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -428418 -137959 -221143 -276672285 -61174008 -240687138 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 72468 396091237 0.03 5.91 0.70
719 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1362052 625282 355080 295974211 23796875 98253684 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 112650 0 N/A 12.09 N/A
719 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1277339 751797 337417 90471682 70734447 139178499 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 107351 0 N/A 11.90 N/A
719 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1182177 850557 660290 474284438 44278127 579288467 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 204213 0 N/A 5.79 N/A
719 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1410125 532269 365027 42734359 32046515 703499834 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 115634 0 N/A 12.19 N/A
719 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1355047 -620964 -438479 -291462177 -24127976 -101235868 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 137669 785365487 0.07 9.84 0.37
719 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1269635 -747387 -233589 -81692417 -73113005 -135334431 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 76202 418383441 0.04 16.66 0.20
719 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1191384 -858301 -570418 -477188424 -47414951 -571239393 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 177251 1021681498 0.09 6.72 0.47
719 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1415627 -533255 -444894 -48289569 -33122196 -704467356 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 139594 796853834 0.07 10.14 0.06
720 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 991464 69273 575518 70179334 29763130 42175265 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 179085 0 N/A 5.54 N/A
720 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 731875 234052 1014398 96479300 33753084 430509583 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 310749 0 N/A 2.36 N/A
720 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 840236 165367 412446 68278665 37033628 57764258 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 130164 0 N/A 6.46 N/A
720 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1007161 -68680 -603234 -68743670 -30767685 -41960446 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 187400 1134078980 0.07 5.37 0.06
720 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -747881 -234303 -964945 -97202201 -33898182 -428803511 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 295913 1814096750 0.12 2.53 0.05
720 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -808533 -165709 -413695 -68492878 -39784347 -58960881 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 130538 777746713 0.05 6.19 0.09
721 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 879231 159041 478224 15713125 40861922 81957907 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 149897 0 N/A 5.87 N/A
721 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2091649 124305 1472974 85208532 88780537 212628365 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 448322 0 N/A 4.67 N/A
721 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1258719 277867 914321 304495930 69241870 201089779 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 280726 0 N/A 4.48 N/A
721 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -918144 -158312 -492057 -15502347 -39235601 -80890107 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 154047 925066389 0.06 5.96 0.04
721 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2104476 -122151 -1372768 -87664014 -90664467 -213511362 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 418260 2580803690 0.17 5.03 0.04
721 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1206979 -280749 -980206 -304672333 -68746255 -199734195 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 300491 1842787148 0.12 4.02 0.17
722 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 323821 63174 397496 23118822 41218750 88097141 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 125678 0 N/A 2.58 N/A
722 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 914397 119634 1361790 152159839 73305523 189750525 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 414967 0 N/A 2.20 N/A
722 778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1236235 182632 1735549 168570214 46720617 249435323 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 527094 0 N/A 2.35 N/A
722 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -327190 -62923 -394304 -23091745 -39676093 -87738724 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 124721 741291595 0.05 2.62 0.05
722 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -909883 -119734 -1341204 -152574709 -70875433 -189083668 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 408791 2521463501 0.17 2.23 0.06
722 778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1237381 -182784 -1756818 -167900336 -48506204 -250437911 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 533475 3302818724 0.22 2.32 0.05
723 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 140997 117397 135962 33429240 8413086 141293491 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 47218 0 N/A 2.99 N/A
723 778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1237331 182750 1756818 167900336 48506204 250437911 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 533475 0 N/A 2.32 N/A
723 779 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1131228 299149 1628896 116001410 28045812 258792295 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 495098 0 N/A 2.28 N/A
723 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -150698 -116590 -142453 -32897329 -7486714 -140507374 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 49166 267812110 0.02 3.07 0.12
723 778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1236186 -182599 -1735549 -168570214 -46720617 -249435323 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 527094 3262831650 0.21 2.35 0.05
723 779 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1122672 -300106 -1638961 -115531753 -28735324 -260096051 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 498118 3081245815 0.20 2.25 0.04
724 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 554274 61789 376270 23360342 22650431 64379047 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 119311 0 N/A 4.65 N/A
724 779 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1122617 300053 1638954 115531753 28735324 260096051 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 498116 0 N/A 2.25 N/A
724 780 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 628960 360325 1257345 21850362 26117301 117368586 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 383633 0 N/A 1.64 N/A
724 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -564290 -61254 -378556 -23003214 -23093803 -63939715 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 119996 711684547 0.05 4.70 0.03
724 779 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1131173 -299095 -1628890 -116001410 -28045812 -258792295 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 495096 3062312504 0.20 2.28 0.04
724 780 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -610389 -361818 -1260699 -21893604 -26980459 -118111274 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 384639 2370114628 0.16 1.59 0.01
725 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 314940 26802 360537 9100154 3244100 18096940 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 114591 0 N/A 2.75 N/A
725 780 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 610370 361755 1260688 21893604 26980459 118111274 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 384636 0 N/A 1.59 N/A
725 781 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 360566 333468 899067 28266305 7374644 18385325 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 276150 0 N/A 1.31 N/A
725 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -316251 -26901 -360990 -9180136 -4256045 -18010057 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 114727 678661012 0.04 2.76 0.01
725 780 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -628941 -360262 -1257333 -21850362 -26117301 -117368585 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 383630 2363786679 0.15 1.64 0.01
725 781 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -340684 -334862 -898797 -28473429 -9031576 -18562638 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 276069 1689737702 0.11 1.23 0.02
726 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 118452 58578 227492 11609732 4322418 19538549 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 74677 0 N/A 1.59 N/A
726 781 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 340696 334812 898786 28473429 9031576 18562638 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 276066 0 N/A 1.23 N/A
726 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 283874 274842 672124 33314838 8216763 101988096 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 208067 0 N/A 1.36 N/A
726 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -115361 -58861 -226916 -11690729 -5125699 -19701191 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 74505 426602738 0.03 1.55 0.03
726 781 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -360578 -333418 -899056 -28266305 -7374644 -18385325 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 276147 1690226182 0.11 1.31 0.02
726 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -267083 -275952 -671210 -33510654 -10039091 -101814768 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 207792 1261874086 0.08 1.33 0.03
727 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 956884 256332 758216 43190154 36345309 101368046 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 233894 0 N/A 4.09 N/A
727 782 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1255889 309047 1009702 45758786 38464288 52041217 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 309340 0 N/A 4.06 N/A
727 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 277132 54127 242382 13982764 14230153 15050399 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 79144 0 N/A 3.50 N/A
727 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -975855 -255164 -764570 -42888553 -34367404 -100266181 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 235801 1437391092 0.09 4.14 0.03
727 782 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1233982 -310457 -1000072 -46070176 -40231470 -52936553 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 306451 1880134664 0.12 4.03 0.02
727 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -280067 -53886 -244440 -13902462 -13345733 -14971882 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 79762 459547068 0.03 3.51 0.03
728 782 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1234005 310378 1000057 46070176 40231470 52936553 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 306447 0 N/A 4.03 N/A
728 783 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1580052 318864 1312050 28827155 34491985 98981023 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 400045 0 N/A 3.95 N/A
728 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 328623 11020 295271 9696833 22583134 33077338 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 95011 0 N/A 3.46 N/A
728 782 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1255912 -308968 -1009687 -45758786 -38464288 -52041217 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 309336 1898212481 0.12 4.06 0.02
728 783 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1561608 -320340 -1293860 -28876784 -35321546 -99368406 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 394587 2432455973 0.16 3.96 0.01
728 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -325160 -10954 -300659 -9719154 -21481505 -32890103 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 96627 565239653 0.04 3.37 0.04
729 783 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1561648 320184 1293831 28876784 35321546 99368406 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 394579 0 N/A 3.96 N/A
729 784 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1811415 218082 1535572 113048176 26887537 218230862 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 467101 0 N/A 3.88 N/A
729 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 257217 100657 208448 61180797 23030314 89749333 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 68964 0 N/A 3.73 N/A
729 783 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1580092 -318708 -1312022 -28827155 -34491985 -98981023 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 400036 2466601529 0.16 3.95 0.01
729 784 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1806341 -219190 -1500126 -112428089 -27345712 -217954633 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 456467 2820236391 0.18 3.96 0.04
729 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -243847 -101025 -221255 -61617643 -22579526 -89498278 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 72806 415959814 0.03 3.35 0.15
730 784 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1806387 218993 1500090 112428089 27345712 217954633 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 456456 0 N/A 3.96 N/A
730 785 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1569829 76436 1364639 146102731 51286175 170197369 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 415821 0 N/A 3.78 N/A
730 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 242986 147236 178094 74935659 21878931 151224427 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 59858 0 N/A 4.06 N/A
730 784 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1811461 -217886 -1535536 -113048176 -26887537 -218230862 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 467090 2886807567 0.19 3.88 0.04
730 785 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1576870 -77000 -1302263 -144863269 -50873720 -169890193 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 397108 2448254384 0.16 3.97 0.06
730 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -230871 -147780 -200413 -75584349 -21537942 -150763961 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 66554 376776647 0.02 3.47 0.20
731 785 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1576904 76942 1302233 144863269 50873720 169890193 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 397099 0 N/A 3.97 N/A
731 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1084925 37648 959935 109668089 66291434 121548515 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 294410 0 N/A 3.69 N/A
731 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 485518 46059 406163 10411931 39333130 59311877 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 128278 0 N/A 3.78 N/A
731 785 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1569863 -76377 -1364608 -146102731 -51286175 -170197369 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 415812 2565463942 0.17 3.78 0.06
731 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1094845 -38000 -903509 -108500577 -65189568 -121209029 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 277482 1698597522 0.11 3.95 0.06
731 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -482639 -46272 -397705 -10344261 -38516895 -59259543 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 125741 747684686 0.05 3.84 0.05
732 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 517697 217666 136704 176845618 48368221 257354416 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 47137 0 N/A 10.98 N/A
732 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 535212 426196 164577 126438726 25239595 404671755 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 55499 0 N/A 9.64 N/A
732 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 795852 190896 350620 268323409 17225078 215560855 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 111312 0 N/A 7.15 N/A
732 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 252865 74592 118022 261226572 21159172 247107748 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 41532 0 N/A 6.09 N/A
732 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -523500 -216886 -188119 -179264804 -45718332 -254614035 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 62561 336941530 0.03 8.37 0.53
732 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -516243 -426832 -81403 -127304366 -23816863 -406991424 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 30547 145802427 0.01 16.90 0.87
732 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -780454 -190860 -297498 -266245612 -15877997 -217487813 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 95375 532851955 0.05 8.18 0.50
732 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -281429 -74772 -185272 -259515331 -18589368 -245471161 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 61707 331843598 0.03 4.56 0.78
733 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1378177 575491 84627 73506609 79227730 668886540 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 31514 0 N/A 43.73 N/A
733 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 578620 809702 814736 368333206 46152990 561579074 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 250546 0 N/A 3.23 N/A
733 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 983131 740823 668855 55816651 84524572 133966680 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 206782 0 N/A 4.75 N/A
733 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1016320 637717 306359 216051816 46278023 104111931 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 98033 0 N/A 10.37 N/A
733 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1405614 -579197 -153806 -82655485 -78220804 -664990326 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 52267 275484048 0.02 26.89 0.30
733 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -609626 -814555 -713975 -380211978 -42117703 -571078248 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 220318 1278808448 0.11 3.70 0.30
733 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -936595 -732574 -585549 -47890908 -81721637 -140979242 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 181790 1048782747 0.09 5.15 0.08
733 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1004414 -637407 -390813 -207873134 -46495706 -99284630 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 123370 699989847 0.06 8.14 0.30
734 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 904152 1960506 2773711 438952860 109195935 1553360454 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 838239 0 N/A 2.34 N/A
734 759 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 804933 217018 2377955 405625456 186824672 370811449 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 719512 0 N/A 1.12 N/A
734 789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1107857 292987 2833758 524574381 190608133 265017841 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 856253 0 N/A 1.29 N/A
734 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 345735 1924977 2552093 660138405 98547759 307426772 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 771753 0 N/A 2.49 N/A
734 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -807245 -1985733 -3053586 -449538046 -112250352 -1573763288 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 922201 5469311742 0.47 2.15 0.08
734 759 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -680874 -232508 -2277237 -405974028 -201535098 -384956803 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 689297 4078783849 0.35 0.99 0.10
734 789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1277165 -277407 -2514095 -521712155 -203464058 -266810579 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 760354 4503024331 0.39 1.68 0.12
734 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -397393 -1899841 -2577997 -652559313 -99808205 -308138383 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 779525 4617478856 0.40 2.44 0.14
735 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 672040 35179 1976453 198018698 80691829 70236418 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 593377 0 N/A 1.13 N/A
735 794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 593540 379389 1696850 122414614 164183246 26996942 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 509496 0 N/A 1.16 N/A
735 791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 522234 373193 1389535 120027836 164743439 110862027 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 417301 0 N/A 1.25 N/A
735 795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 462603 34947 1966960 190388486 82596483 55001287 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 590529 0 N/A 0.78 N/A
735 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -615246 -34426 -1991216 -199222056 -78412084 -71403123 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 597806 256645640 4.02 1.03 0.78
735 794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -498098 -371806 -1469878 -121555767 -185248284 -27838565 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 441404 189450933 2.97 1.13 0.98
735 791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -614556 -380873 -1523579 -120570391 -185724656 -107455882 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 457515 196372442 3.08 1.34 0.95
735 795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -522517 -35603 -2008502 -188990649 -80232171 -53981552 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 602991 258873568 4.06 0.87 0.73
737 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1032499 293037 1140041 332087629 96755555 143952022 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 348442 0 N/A 2.96 N/A
737 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1875990 145025 1636451 104787287 83551626 253484506 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 497365 0 N/A 3.77 N/A
737 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 938825 152373 417224 18970636 18890870 80498158 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 131597 0 N/A 7.13 N/A
737 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1074098 -293844 -1210038 -332460555 -97132002 -144887706 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 369441 2274872023 0.15 2.91 0.15
737 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1878960 -145071 -1535614 -105242869 -82528645 -253140969 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 467114 2886953549 0.19 4.02 0.04
737 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -894255 -151519 -427575 -18820487 -20932237 -81711694 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 134702 803841113 0.05 6.64 0.03
738 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 787728 163464 393986 70768087 37553929 65155830 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 124625 0 N/A 6.32 N/A
738 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 772378 230287 913370 119461424 36346180 412360037 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 280441 0 N/A 2.75 N/A
738 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 991744 67139 486023 61855650 28886544 24002651 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 152236 0 N/A 6.51 N/A
738 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -823348 -163669 -399222 -70893315 -34628260 -63906052 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 126196 750537304 0.05 6.52 0.09
738 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -762542 -230395 -856734 -120646143 -36375888 -414007975 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 263450 1610660766 0.11 2.89 0.07
738 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -965959 -66826 -516933 -60283284 -27922898 -24037326 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 161510 971834378 0.06 5.98 0.06
739 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 517642 47811 476844 8635445 61778481 59580066 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 149483 0 N/A 3.46 N/A
739 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1208800 48222 1353005 99886777 103078382 120527169 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 412331 0 N/A 2.93 N/A
739 798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1731239 85740 1782275 130616126 73174668 166074890 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 541112 0 N/A 3.20 N/A
739 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -524009 -47636 -471795 -9078397 -61886672 -59338250 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 147968 886973660 0.06 3.54 0.07
739 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1207239 -45931 -1309430 -101708500 -103045667 -119486185 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 399259 2461728889 0.16 3.02 0.04
739 798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1726434 -88207 -1828391 -129429831 -73505757 -166987728 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 554947 3437374948 0.23 3.11 0.04
740 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 205559 137754 17249 66350433 28036141 143000540 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 11604 0 N/A 17.71 N/A
740 798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1726400 88265 1828420 129429831 73505757 166987728 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 554956 0 N/A 3.11 N/A
740 799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1949802 223996 1802558 95082270 33259081 203416294 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 547197 0 N/A 3.56 N/A
740 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -219513 -139098 -37796 -66893186 -28061158 -143347422 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 17768 71055935 0.00 12.35 0.94
740 798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1731205 -85798 -1782304 -130616126 -73174668 -166074890 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 541121 3350731877 0.22 3.20 0.04
740 799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1931042 -225118 -1823413 -95048106 -33950314 -203757800 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 553453 3428015857 0.22 3.49 0.03
741 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 273925 90042 308933 48718862 32785040 84181577 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 99109 0 N/A 2.76 N/A
741 799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1930996 225312 1823447 95048106 33950314 203757800 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 553464 0 N/A 3.49 N/A
741 800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1688457 315271 1495623 27889935 46496974 89510234 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 455116 0 N/A 3.71 N/A
741 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -286169 -91269 -318084 -49264263 -33518384 -84755181 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 101855 597997638 0.04 2.81 0.08
741 799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1949756 -224190 -1802592 -95082270 -33259081 -203416294 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 547207 3388873092 0.22 3.56 0.03
741 800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1657455 -315166 -1502903 -27881999 -47707145 -89978736 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 457300 2825457038 0.19 3.62 0.02
742 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 368041 12330 360016 10985419 30422641 31132855 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 114434 0 N/A 3.22 N/A
742 800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1657415 315319 1502929 27881999 47707145 89978736 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 457308 0 N/A 3.62 N/A
742 801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1321060 303316 1137060 49154689 51699655 56408205 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 347548 0 N/A 3.80 N/A
742 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -368991 -12772 -362758 -11145023 -31805468 -31581379 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 115257 681985454 0.04 3.20 0.05
742 800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1688418 -315424 -1495649 -27889935 -46496974 -89510234 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 455124 2811819631 0.18 3.71 0.02
742 801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1289107 -302768 -1138426 -48992463 -53911149 -57171159 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 347957 2140241294 0.14 3.70 0.03
743 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 300447 53007 278580 14714929 17773754 13736139 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 90004 0 N/A 3.34 N/A
743 801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1289083 302846 1138440 48992463 53911149 57171159 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 347962 0 N/A 3.70 N/A
743 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1020630 250388 859107 45536886 45156117 103112909 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 264162 0 N/A 3.86 N/A
743 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -295282 -53022 -278623 -14691658 -18815167 -13976598 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 90016 523810657 0.03 3.28 0.04
743 801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1321036 -303394 -1137074 -49154689 -51699655 -56408205 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 347552 2137698575 0.14 3.80 0.02
743 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -993843 -249825 -859211 -45370539 -47517047 -103976490 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 264193 1615317263 0.11 3.76 0.03
744 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 273694 263489 599712 29411269 10775303 93778079 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 186343 0 N/A 1.47 N/A
744 802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 363066 320148 808936 23988961 6739160 13216851 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 249110 0 N/A 1.46 N/A
744 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 101474 55580 203616 10317598 5357504 19127884 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 67514 0 N/A 1.50 N/A
744 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -288341 -264337 -603648 -29585529 -8958968 -93825363 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 187524 1134857432 0.07 1.54 0.03
744 802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -346386 -319068 -802765 -23793496 -8290739 -13441849 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 247259 1509197542 0.10 1.40 0.02
744 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -103507 -55812 -204632 -10392784 -4540682 -18975992 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 67819 384708668 0.03 1.53 0.03
745 802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 346370 319117 802774 23793496 8290739 13441849 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 247262 0 N/A 1.40 N/A
745 803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 548600 344785 1137928 25053002 23511116 117405549 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 347808 0 N/A 1.58 N/A
745 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 285478 24462 325459 7659418 4184808 18349858 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 104067 0 N/A 2.74 N/A
745 802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -363050 -320197 -808945 -23988961 -6739160 -13216851 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 249113 1520816299 0.10 1.46 0.02
745 803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -535730 -343568 -1125819 -24953392 -24108436 -118032754 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 344175 2116539231 0.14 1.56 0.01
745 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -281668 -24600 -328225 -7765285 -3229054 -18391290 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 104897 617062981 0.04 2.69 0.01
746 803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 535745 343630 1125829 24953392 24108436 118032754 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 344178 0 N/A 1.56 N/A
746 804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1007472 287797 1504177 115208507 25513738 253268483 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 457683 0 N/A 2.20 N/A
746 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 531885 57069 362545 22178430 21363067 62012317 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 115193 0 N/A 4.62 N/A
746 803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -548615 -344847 -1137938 -25053002 -23511116 -117405549 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 347811 2139323402 0.14 1.58 0.01
746 804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1008954 -286792 -1483667 -115494072 -25933652 -254289145 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 451530 2789293904 0.18 2.23 0.04
746 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -517534 -56857 -366498 -22030399 -21135973 -62325653 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 116379 689016654 0.05 4.45 0.03
747 804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1009004 286845 1483672 115494072 25933652 254289145 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 451531 0 N/A 2.23 N/A
747 805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1094598 177754 1616520 162432937 42217221 238579881 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 491386 0 N/A 2.23 N/A
747 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 143382 110126 117480 27335008 7864048 137261931 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 41674 0 N/A 3.44 N/A
747 804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1007523 -287851 -1504183 -115208507 -25513738 -253268483 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 457684 2827863720 0.19 2.20 0.04
747 805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1105752 -177152 -1587638 -163025685 -43726328 -239429861 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 482721 2984760154 0.20 2.29 0.05
747 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133709 -109721 -121242 -27082304 -8836687 -137865417 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 42802 227935129 0.01 3.12 0.12
748 805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1105800 177186 1587638 163025685 43726328 239429861 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 482721 0 N/A 2.29 N/A
748 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 809291 118684 1260882 148328008 64932482 181563623 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 384694 0 N/A 2.10 N/A
748 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 285661 59109 357998 24392435 36513138 83585822 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 113829 0 N/A 2.51 N/A
748 805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1094645 -177787 -1616520 -162432937 -42217221 -238579881 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 491385 3039056792 0.20 2.23 0.05
748 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -820728 -118308 -1235266 -148873854 -67019511 -182200583 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 377009 2322300249 0.15 2.18 0.06
748 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -285379 -58884 -352224 -24437790 -37910510 -83889061 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 112097 662181440 0.04 2.55 0.06
749 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1937719 237574 295292 78014836 6802733 411180547 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 89028 0 N/A 21.77 N/A
749 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 964924 183277 326943 105017873 18284711 356121225 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 98524 0 N/A 9.79 N/A
749 807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 802956 188213 207405 141544923 8746736 382660758 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 62662 0 N/A 12.81 N/A
749 796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2183612 231805 568383 114439020 32726267 504883139 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 170956 0 N/A 12.77 N/A
749 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1996410 -237031 -320403 -79929989 -6877866 -409824448 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 96562 41296369 0.65 20.67 1.94
749 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -997427 -182969 -344967 -107210058 -18520404 -355598524 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 103931 44462435 0.70 9.60 2.41
749 807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -785082 -188325 -181319 -139655871 -8153804 -385010198 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 54837 23370043 0.37 14.32 5.98
749 796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2110292 -232544 -545716 -112384916 -31972940 -504165577 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 164156 70336697 1.10 12.86 1.60
750 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 848680 192849 178180 173874434 20470749 341229896 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 53895 0 N/A 15.75 N/A
750 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 622693 129685 739757 93193133 13626673 175132240 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 222368 0 N/A 2.80 N/A
750 795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 748081 136062 346087 109393973 14739792 247194049 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 104267 0 N/A 7.17 N/A
750 807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 851711 188417 671858 135400235 22484517 363052864 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 201998 0 N/A 4.22 N/A
750 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -852097 -193521 -211068 -170671855 -19835007 -338995057 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 63761 27204335 0.43 13.36 6.27
750 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -668050 -130815 -750610 -91443929 -13819389 -173328575 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 225624 96745267 1.52 2.96 0.95
750 795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -710960 -134906 -312425 -111572832 -14862239 -248226710 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 94168 40268093 0.63 7.55 2.77
750 807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -840058 -187771 -652181 -138176762 -21779307 -366581197 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 196095 84058835 1.32 4.28 1.64
758 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1133201 2434334 5458572 1062980055 370673521 474023844 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1643697 0 N/A 1.48 N/A
758 813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 718888 262027 4077686 1168623831 168530824 157159377 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1229431 0 N/A 0.58 N/A
758 759 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1743870 179445 4561456 1339865341 149227193 422015030 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1374563 0 N/A 1.27 N/A
758 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1515530 2455443 5416975 1243349382 390699713 1436391564 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1631218 0 N/A 1.51 N/A
758 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -970834 -2397598 -5750036 -1084853808 -385530202 -461947552 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1731136 10298953046 0.89 1.38 0.11
758 813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -602555 -236992 -4158420 -1205780976 -147929250 -160903866 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1253652 7448191819 0.64 0.48 0.16
758 759 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1929506 -204702 -4121753 -1299664925 -128200889 -404974719 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1242651 7382517363 0.64 1.55 0.18
758 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1608595 -2491957 -5369880 -1223304397 -405016938 -1405552296 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1617090 9618051357 0.83 1.54 0.13
1113 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5654 889 7047 267965 33508 1503662 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 3079 0 N/A 1.84 N/A
1113 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4505 71 2195 281864 27479 72749 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1624 0 N/A 2.77 N/A
1113 1626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7032 878 6466 36771 46734 1453304 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2905 0 N/A 2.42 N/A
1113 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6379 -892 -7811 -270486 -45749 -1499186 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 3309 4409079 0.01 1.93 0.06
1113 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5059 -75 -1279 -278577 -28561 -72060 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1349 721981 0.00 3.75 0.39
1113 1626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5753 -871 -6468 -36724 -27004 -1458818 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2906 3650973 0.01 1.98 0.01
1114 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4845 160 2064 228304 27626 140750 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1584 0 N/A 3.06 N/A
1114 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6991 749 6668 276076 38969 1257666 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2966 0 N/A 2.36 N/A
1114 1626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5754 886 6469 36724 27004 1458818 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2906 0 N/A 1.98 N/A
1114 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4285 -163 -1148 -225324 -26367 -141361 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1310 647858 0.00 3.27 0.35
1114 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6272 -739 -7438 -278168 -26498 -1263902 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 3197 4198580 0.01 1.96 0.07
1114 1626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7033 -893 -6466 -36771 -46734 -1453304 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2905 3649692 0.01 2.42 0.01
1115 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2745 1201 6412 62167 385237 1504321 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2889 0 N/A 0.95 N/A
1115 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23316 1822 20706 1079807 635266 1649057 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 7177 0 N/A 3.25 N/A
1115 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22203 634 9316 1231623 242748 950714 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 3760 0 N/A 5.90 N/A
1115 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3585 -1215 -5018 -62383 -305002 -1500831 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2471 2832529 0.00 1.45 0.11
1115 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23329 -1827 -14052 -1067081 -422208 -1653484 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5181 7931596 0.01 4.50 0.13
1115 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21348 -615 -16570 -1240000 -468620 -956572 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5936 9352901 0.01 3.60 0.13
1116 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3007 465 3842 345089 176893 229586 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2118 0 N/A 1.42 N/A
1116 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25297 1444 23257 1509064 499052 2445803 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 7942 0 N/A 3.19 N/A
1116 1642 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28514 1007 14622 1782996 213480 2563668 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5352 0 N/A 5.33 N/A
1116 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3248 -475 -1450 -342465 -122538 -228116 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1400 818574 0.00 2.32 0.42
1116 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25427 -1460 -15240 -1498166 -260939 -2444420 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5537 8601879 0.01 4.59 0.17
1116 1642 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28143 -981 -24735 -1793124 -501603 -2568259 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8386 13961449 0.02 3.36 0.13
1123 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1251 519 5876 327592 127937 500016 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2728 0 N/A 0.46 N/A
1123 1642 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28125 952 24732 1793124 501603 2568259 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8385 0 N/A 3.35 N/A
1123 1650 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29634 676 14973 2000357 134881 2308440 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5457 0 N/A 5.43 N/A
1123 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1561 -532 -2509 -325315 -99041 -498156 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1718 1416321 0.00 0.91 0.23
1123 1642 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28497 -978 -14620 -1782996 -213480 -2563668 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5351 8252042 0.01 5.33 0.22
1123 1650 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28952 -638 -28117 -2006310 -463200 -2315760 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 9400 15870592 0.02 3.08 0.13
1132 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1828 533 7469 149315 57838 579082 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 3206 0 N/A 0.57 N/A
1132 1650 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28934 629 28115 2006310 463200 2315760 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 9400 0 N/A 3.08 N/A
1132 1646 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28413 599 14188 1949828 98776 1868992 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5222 0 N/A 5.44 N/A
1132 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2653 -543 -4198 -148027 -86481 -577909 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2224 2369256 0.00 1.19 0.06
1132 1650 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29616 -668 -14971 -2000357 -134881 -2308440 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5456 8450049 0.01 5.43 0.24
1132 1646 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26906 -550 -30278 -1948668 -449727 -1876392 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 10049 17090288 0.02 2.68 0.11
1138 1643 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28692 1271 24073 1545938 232604 1764393 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8187 0 N/A 3.50 N/A
1138 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1581 355 6713 299059 80291 355453 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2979 0 N/A 0.53 N/A
1138 1651 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28788 1603 13213 1642571 494748 1416307 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 4929 0 N/A 5.84 N/A
1138 1643 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28292 -1313 -13960 -1538538 -521410 -1763775 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5153 7879419 0.01 5.49 0.20
1138 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1274 -365 -3355 -296994 -109907 -359286 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1972 1893909 0.00 0.65 0.16
1138 1651 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29495 -1550 -26348 -1645197 -166500 -1414711 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8869 14871768 0.02 3.33 0.11
1141 1651 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29477 1584 26345 1645197 166500 1414711 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8869 0 N/A 3.32 N/A
1141 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2798 298 7944 136134 76788 370583 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 3348 0 N/A 0.84 N/A
1141 1647 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26243 1857 14150 1519777 469481 1006562 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5210 0 N/A 5.04 N/A
1141 1651 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28769 -1636 -13210 -1642571 -494748 -1416307 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 4928 7456559 0.01 5.84 0.22
1141 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1978 -305 -4683 -134881 -48744 -373972 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2370 2643480 0.00 0.83 0.05
1141 1647 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27771 -1798 -30219 -1515247 -119075 -1004425 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 10031 17057043 0.02 2.77 0.09
1156 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 612138 17185 310719 4865258 55946480 9402018 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 99341 0 N/A 6.16 N/A
1156 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1285477 399763 3099361 151273755 283552864 246483274 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 935934 0 N/A 1.37 N/A
1156 1001 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 531083 392723 2519576 73707410 230371980 132157385 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 761998 0 N/A 0.70 N/A
1156 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -669939 -17024 -443606 -5326932 -64309952 -9292259 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 139207 794547528 0.07 4.81 0.08
1156 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1142009 -409900 -2796864 -141884353 -276678912 -257892867 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 845185 5009493309 0.43 1.35 0.06
1156 1001 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -616749 -382748 -2645319 -81960407 -249237922 -130081820 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 799721 4738060289 0.41 0.77 0.05
1157 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 812590 546231 1872724 64224506 320188829 229005536 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 567943 0 N/A 1.43 N/A
1157 1198 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 454133 21114 421733 15469813 58924821 17867249 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 132645 0 N/A 3.42 N/A
1157 300 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1445302 532254 2521718 37165185 503554055 261505916 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 762641 0 N/A 1.90 N/A
1157 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -958399 -553357 -2008312 -58913736 -328385390 -223300093 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 608619 3597109168 0.31 1.57 0.09
1157 1198 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -488625 -20825 -593595 -15548927 -58707987 -17933254 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 184204 1063195281 0.09 2.65 0.06
1157 300 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1265001 -525416 -2170086 -41179462 -487152698 -260660298 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 657151 3886864269 0.34 1.92 0.13
1158 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 641132 1160366 1354577 359320242 179379415 480038702 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 412499 0 N/A 2.81 N/A
1158 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1211474 2347564 5299757 547003904 602252579 1561243859 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1596053 0 N/A 1.47 N/A
1158 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 917821 41010 1550348 67376107 209347232 89123725 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 471230 0 N/A 1.95 N/A
1158 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 959686 1269433 5342197 526695858 334828175 112931187 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1608785 0 N/A 0.79 N/A
1158 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -672995 -1148044 -1497135 -372499166 -180109300 -480985375 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 455266 2681534578 0.23 2.52 0.14
1158 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1129025 -2384102 -5326499 -556213748 -602175722 -1587865255 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1604075 9540352115 0.83 1.49 0.06
1158 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -870165 -46878 -1339149 -55996392 -206149614 -93577583 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 407870 2398565441 0.21 2.13 0.09
1158 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1057928 -1239349 -5313361 -522155269 -331937421 -119499261 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1600134 9516819298 0.82 0.77 0.05
1159 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 314749 2133835 2839586 451608519 858449315 1619590202 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 858001 0 N/A 2.49 N/A
1159 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 559001 1001546 562909 415023257 131045977 361899657 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 174998 0 N/A 5.72 N/A
1159 1198 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 458499 1226523 3282057 497702130 700926125 157127107 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 990743 0 N/A 1.24 N/A
1159 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 549471 50472 847474 97959628 272631096 131945486 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 260368 0 N/A 2.11 N/A
1159 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -353879 -2157346 -3007208 -456850451 -849509932 -1601812745 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 908288 5386243161 0.47 2.38 0.16
1159 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -556856 -996789 -688821 -425929236 -132644653 -361979926 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 212772 1233754212 0.11 4.68 0.35
1159 1198 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -422826 -1203558 -3089438 -495798720 -699970448 -152817928 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 932957 5533526586 0.48 1.29 0.13
1159 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -548158 -54685 -676141 -89422247 -264533656 -128723992 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 208968 1211043407 0.10 2.62 0.22
1175 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23598 829 19945 1004617 430466 1189215 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 6949 0 N/A 3.40 N/A
1175 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4554 664 6673 84212 251867 982619 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2967 0 N/A 1.53 N/A
1175 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20847 324 7922 1069454 487976 581902 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 3342 0 N/A 6.24 N/A
1175 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23547 -849 -13279 -992398 -645460 -1183832 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 4949 7495246 0.01 4.76 0.13
1175 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3727 -668 -5292 -84260 -333942 -992664 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2553 2986910 0.00 1.46 0.11
1175 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21725 -300 -15175 -1076375 -261146 -577820 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5518 8565236 0.01 3.94 0.13
1176 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25870 888 22499 1353411 261112 1838693 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 7715 0 N/A 3.35 N/A
1176 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3181 417 4214 335807 103390 177299 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2229 0 N/A 1.43 N/A
1176 1643 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28309 1281 13960 1538538 521410 1763775 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5153 0 N/A 5.49 N/A
1176 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25711 -923 -14476 -1344398 -500414 -1836539 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5308 8170644 0.01 4.84 0.16
1176 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2939 -425 -1826 -333522 -158509 -179880 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1513 1030913 0.00 1.94 0.32
1176 1643 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28709 -1238 -24073 -1545938 -232604 -1764393 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8187 13587995 0.02 3.51 0.11
1177 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21379 3162 11625 608458 675551 3879852 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4084 0 N/A 5.23 N/A
1177 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28127 1415 105801 2586904 1530471 1212578 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 32337 0 N/A 0.87 N/A
1177 1646 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26859 569 30272 1948668 449727 1876392 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9678 0 N/A 2.78 N/A
1177 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31976 2543 49780 2741302 312276 1379715 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 15530 0 N/A 2.06 N/A
1177 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22390 -3238 -19335 -643765 -370514 -3915823 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 6397 6745697 0.03 3.50 0.10
1177 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25017 -1480 -49981 -2502924 -2060966 -1206688 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 15591 17437760 0.07 1.60 0.14
1177 1646 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28366 -617 -14182 -1949828 -98776 -1868992 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4851 4947981 0.02 5.85 0.39
1177 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32568 -2354 -111568 -2702897 -228307 -1424859 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 34067 38925007 0.15 0.96 0.07
1179 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1985 265 6986 66243 37487 284882 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 2692 0 N/A 0.74 N/A
1179 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6026 784 24763 638328 50666 311384 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 8026 0 N/A 0.75 N/A
1179 1629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4112 1006 12769 598677 12679 41928 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4427 0 N/A 0.93 N/A
1179 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1275 -286 -4384 -73434 -60314 -295079 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1912 1529511 0.01 0.67 0.05
1179 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5589 -751 -10349 -630980 -74902 -303392 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 3701 3610770 0.01 1.51 0.17
1179 1629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5259 -1019 -29684 -603145 -11546 -43143 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9502 10356320 0.04 0.55 0.06
1192 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8779 657 108252 1435507 1115350 2000588 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 33072 0 N/A 0.27 N/A
1192 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26534 1762 87084 2073179 187283 1115016 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 26722 0 N/A 0.99 N/A
1192 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11078 1748 50445 1640572 172109 1983187 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 15730 0 N/A 0.70 N/A
1192 1652 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17915 1032 37190 1767803 1381276 947093 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 11754 0 N/A 1.52 N/A
1192 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2741 -1082 -46401 -1425718 -1028603 -1971945 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 14517 16188895 0.06 0.19 0.09
1192 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26379 -1984 -39709 -2118933 -247016 -1077865 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 12509 13853910 0.05 2.11 0.15
1192 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14956 -1724 -112986 -1597060 -269926 -2016464 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 34492 39419661 0.15 0.43 0.04
1192 1652 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20230 -409 -80153 -1449438 -820613 -816612 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 24643 27964662 0.11 0.82 0.05
1193 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22516 826 117136 2249952 2153530 690762 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 35737 0 N/A 0.63 N/A
1193 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19567 2050 13546 579218 221392 2002978 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4660 0 N/A 4.20 N/A
1193 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31123 3508 58748 2059697 227670 455039 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 18221 0 N/A 1.71 N/A
1193 1647 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27724 1880 30213 1515247 119075 1004425 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9660 0 N/A 2.87 N/A
1193 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25574 -909 -61348 -2153774 -1623158 -702872 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 19001 21403611 0.08 1.35 0.10
1193 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18630 -2110 -21231 -621086 -521660 -1975507 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 6966 7407103 0.03 2.67 0.08
1193 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30529 -3306 -120510 -2020986 -310858 -410963 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 36749 42044474 0.16 0.83 0.05
1193 1647 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26197 -1939 -14144 -1519777 -469481 -1006562 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4840 4934674 0.02 5.41 0.31
1194 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6024 819 25361 484236 74944 178486 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 8205 0 N/A 0.73 N/A
1194 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1155 118 7514 67989 60218 192233 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 2851 0 N/A 0.41 N/A
1194 1628 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5705 894 15043 442922 8181 32107 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 5110 0 N/A 1.12 N/A
1194 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6472 -790 -10986 -475372 -50875 -186683 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 3892 3832785 0.01 1.66 0.12
1194 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1864 -137 -4907 -75349 -37380 -182077 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 2069 1711956 0.01 0.90 0.04
1194 1628 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4548 -903 -31925 -448151 -9198 -30952 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 10174 11138348 0.04 0.45 0.04
1195 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25006 2685 95432 1544327 241763 324827 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 29226 0 N/A 0.86 N/A
1195 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3193 841 119972 913582 495021 1201607 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 36588 0 N/A 0.09 N/A
1195 1653 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19227 1894 48235 1317390 778010 706666 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 15067 0 N/A 1.28 N/A
1195 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15154 1243 59402 1058640 225499 1871777 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 18417 0 N/A 0.82 N/A
1195 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25153 -2915 -48046 -1591903 -182643 -360707 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 15010 16762754 0.06 1.68 0.09
1195 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9255 -1245 -58052 -920363 -576513 -1239065 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 18012 20253590 0.08 0.51 0.05
1195 1653 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16908 -1275 -91222 -995776 -1331564 -842990 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 27963 31826395 0.12 0.60 0.04
1195 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11264 -1228 -122001 -1013105 -127141 -1836894 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 37197 42564727 0.16 0.30 0.02
1196 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6041 1817 15018 112966 550162 2164647 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 5265 0 N/A 1.15 N/A
1196 1627 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7630 1647 14010 211352 227836 2047051 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4963 0 N/A 1.54 N/A
1196 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3226 182 1076 43861 41868 84493 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1083 0 N/A 2.98 N/A
1196 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7748 -1814 -12727 -105183 -228859 -2191301 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4578 5656627 0.01 1.69 0.04
1196 1627 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5301 -1642 -14009 -210422 -566150 -2019194 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4963 6226440 0.01 1.07 0.09
1196 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3847 -191 -2996 -56805 -22683 -85269 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1659 1331400 0.00 2.32 0.04
1197 1627 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5305 1681 14010 210422 566150 2019194 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4963 0 N/A 1.07 N/A
1197 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7521 1453 15753 315539 224465 1863731 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 5486 0 N/A 1.37 N/A
1197 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4001 240 1050 7374 17791 52089 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1075 0 N/A 3.72 N/A
1197 1627 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7633 -1686 -14011 -211352 -227836 -2047051 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4963 6227151 0.01 1.54 0.04
1197 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5814 -1440 -13461 -306118 -545783 -1838164 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4798 5982876 0.01 1.21 0.09
1197 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3379 -248 -2969 -20161 -36979 -51500 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1651 1319587 0.00 2.05 0.03
1200 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9607 1289 21083 225848 226762 219853 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 7085 0 N/A 1.36 N/A
1200 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2303 1120 7110 279533 118662 468034 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 2893 0 N/A 0.80 N/A
1200 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13330 378 12510 182815 256118 1101030 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4513 0 N/A 2.95 N/A
1200 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12233 -1248 -9129 -190223 -391503 -212529 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 3499 4057138 0.01 3.50 0.10
1200 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1869 -1145 -6666 -293290 -119867 -461713 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 2760 2962600 0.01 0.68 0.10
1200 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11139 -395 -23016 -226140 -105609 -1104474 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 7665 10229498 0.02 1.45 0.02
1201 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1737 390 7398 176793 121354 981653 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 2979 0 N/A 0.58 N/A
1201 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11838 1334 19887 235202 371842 156088 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6726 0 N/A 1.76 N/A
1201 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10855 1130 11907 301819 65705 1077392 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4332 0 N/A 2.51 N/A
1201 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2172 -416 -6953 -190875 -120256 -989259 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 2846 3090258 0.01 0.76 0.06
1201 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9212 -1293 -7934 -199961 -207264 -162855 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 3140 3526244 0.01 2.93 0.06
1201 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13046 -1145 -22412 -344370 -216155 -1074375 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 7484 9960804 0.02 1.74 0.03
1202 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15446 811 18890 491049 936524 2036261 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6427 0 N/A 2.40 N/A
1202 1640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15889 856 38225 608633 506124 2049326 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 12227 0 N/A 1.30 N/A
1202 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2627 124 2902 16686 77339 18786 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1631 0 N/A 1.61 N/A
1202 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14526 -866 -33137 -536096 -450466 -2069152 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 10701 14727578 0.03 1.36 0.04
1202 1640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17662 -788 -20473 -558411 -1034388 -2019166 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6902 9098893 0.02 2.56 0.11
1202 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1773 -137 -5901 -32286 -40538 -17448 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 2530 2622636 0.01 0.70 0.02
1203 1640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17692 795 20474 558411 1034388 2019166 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6902 0 N/A 2.56 N/A
1203 1648 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16495 843 42798 675818 535797 1951827 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 13600 0 N/A 1.21 N/A
1203 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2610 143 2805 23143 15123 83680 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1602 0 N/A 1.63 N/A
1203 1640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15919 -864 -38226 -608633 -506124 -2049326 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 12228 16989409 0.04 1.30 0.04
1203 1648 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19510 -763 -21457 -625231 -1058934 -1927988 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 7197 9536316 0.02 2.71 0.11
1203 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1368 -155 -5879 -36493 -10349 -81154 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 2524 2613084 0.01 0.54 0.01
1204 1648 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19538 768 21458 625231 1058934 1927988 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 7198 0 N/A 2.71 N/A
1204 1644 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16370 809 45707 701810 555748 1798975 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 14472 0 N/A 1.13 N/A
1204 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2514 119 1676 64513 52175 158125 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1263 0 N/A 1.99 N/A
1204 1648 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16524 -848 -42800 -675818 -535797 -1951827 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 13600 19022298 0.04 1.21 0.04
1204 1644 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20679 -720 -22028 -657711 -1045969 -1782109 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 7368 9790004 0.02 2.81 0.11
1204 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1219 -128 -3551 -73352 -81392 -155586 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1825 1578018 0.00 0.67 0.05
1206 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1702 94 2487 16549 35481 36914 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1506 0 N/A 1.13 N/A
1206 1641 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17456 3091 37053 453378 977605 2597054 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 11876 0 N/A 1.47 N/A
1206 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14377 2953 17826 214779 407756 2344203 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6108 0 N/A 2.35 N/A
1206 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2555 -108 -5485 -31978 -72336 -38393 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 2406 2437853 0.01 1.06 0.03
1206 1641 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15684 -3033 -19304 -404857 -449536 -2628813 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6551 8579720 0.02 2.39 0.05
1206 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15296 -2998 -32070 -257802 -893637 -2310783 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 10381 14253284 0.03 1.47 0.06
1219 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1160 53 2483 25864 11177 172915 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1505 0 N/A 0.77 N/A
1219 1649 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19079 3083 41554 726443 991045 2725616 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 13226 0 N/A 1.44 N/A
1219 1641 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15714 2983 19306 404857 449536 2628813 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6552 0 N/A 2.40 N/A
1219 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2401 -65 -5556 -39242 -16043 -175719 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 2427 2469436 0.01 0.99 0.02
1219 1649 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16066 -3013 -20216 -676883 -468091 -2751876 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6825 8985049 0.02 2.35 0.08
1219 1641 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17486 -3041 -37054 -453378 -977605 -2597054 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 11876 16468618 0.04 1.47 0.06
1220 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1138 79 1582 16487 74066 300587 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1234 0 N/A 0.92 N/A
1220 1645 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19899 2962 43789 966341 965982 2677829 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 13897 0 N/A 1.43 N/A
1220 1649 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16094 2966 20218 676883 468091 2751876 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6825 0 N/A 2.36 N/A
1220 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2433 -89 -3456 -25477 -44965 -303605 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 1797 1535942 0.00 1.35 0.03
1220 1645 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15591 -2882 -20115 -922472 -475910 -2697509 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6795 8940009 0.02 2.29 0.10
1220 1649 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19108 -3036 -41555 -726443 -991045 -2725616 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 13227 18469049 0.04 1.44 0.05
1221 1644 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20750 730 22038 657711 1045969 1782109 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 7208 0 N/A 2.88 N/A
1221 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22144 1497 121601 1269361 368067 2157189 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 37077 0 N/A 0.60 N/A
1221 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10662 1643 29133 541904 608537 752751 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9337 0 N/A 1.14 N/A
1221 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26612 554 46457 320795 1078336 1738474 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 14534 0 N/A 1.83 N/A
1221 1644 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16441 -819 -45718 -701810 -555748 -1798975 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 14312 15950412 0.06 1.15 0.04
1221 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31238 -1299 -56504 -1210498 -202657 -2122972 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 17548 19713555 0.07 1.78 0.06
1221 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15937 -1731 -12791 -519854 -440243 -669056 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4434 4462760 0.02 3.59 0.12
1221 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16553 -574 -100595 -462582 -1580565 -1770546 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 30775 35096642 0.13 0.54 0.05
1222 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15301 500 28421 598075 447464 2061204 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9123 0 N/A 1.68 N/A
1222 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29883 3796 112001 1974686 298005 3128445 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 34197 0 N/A 0.87 N/A
1222 1645 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15662 2765 20119 922472 475910 2697509 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 6632 0 N/A 2.36 N/A
1222 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15597 829 38910 503116 1496464 2591908 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 12270 0 N/A 1.27 N/A
1222 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10021 -592 -12085 -576033 -615350 -2149181 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4222 4216451 0.02 2.37 0.15
1222 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20793 -3608 -46916 -1915338 -464111 -3165928 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 14671 16368464 0.06 1.42 0.12
1222 1645 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19970 -2845 -43794 -966341 -965982 -2677829 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 13735 15279195 0.06 1.45 0.06
1222 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25658 -846 -93035 -644573 -993944 -2558283 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 28507 32458996 0.12 0.90 0.03
1223 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2493 89 3220 19366 35091 261923 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1563 0 N/A 1.60 N/A
1223 1629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5253 1028 29683 603145 11546 43143 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9501 0 N/A 0.55 N/A
1223 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4446 1083 13494 452467 53618 208137 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4645 0 N/A 0.96 N/A
1223 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1215 -111 -3257 -25749 -21799 -268372 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1574 1136261 0.00 0.77 0.02
1223 1629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4107 -1016 -12768 -598677 -12679 -41928 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 4427 4454509 0.02 0.93 0.13
1223 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6871 -1073 -30272 -449237 -29233 -206111 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9678 10561575 0.04 0.71 0.04
1224 1628 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4543 913 31924 448151 9198 30952 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 10174 0 N/A 0.45 N/A
1224 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1215 88 3444 14689 20264 168540 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1630 0 N/A 0.75 N/A
1224 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7329 836 16548 345705 30148 168160 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 5561 0 N/A 1.32 N/A
1224 1628 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5699 -903 -15042 -442922 -8181 -32107 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 5109 5248046 0.02 1.12 0.08
1224 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2498 -108 -3463 -21463 -33335 -162491 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1636 1208255 0.00 1.53 0.03
1224 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4890 -825 -33311 -342780 -54348 -170155 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 10590 11621855 0.04 0.46 0.03
1225 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13402 1357 113593 943151 171898 1501109 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 34675 0 N/A 0.39 N/A
1225 1653 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14801 2598 74928 690981 2850442 794925 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 23075 0 N/A 0.64 N/A
1225 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11163 1098 43761 746912 446948 824944 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 13725 0 N/A 0.81 N/A
1225 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24200 628 40077 869955 205007 1955893 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 12620 0 N/A 1.92 N/A
1225 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15301 -1333 -53583 -974554 -280024 -1552197 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 16671 18694492 0.07 0.92 0.05
1225 1653 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19315 -2279 -30549 -631929 -1781595 -879852 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9761 10658301 0.04 1.98 0.17
1225 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11406 -1233 -94708 -874594 -654290 -808002 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 29009 33042450 0.13 0.39 0.03
1225 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17546 -836 -88412 -931743 -346217 -1988114 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 27120 30845821 0.12 0.65 0.03
1226 1652 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20023 844 73059 761190 2121846 3005982 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 22514 0 N/A 0.89 N/A
1226 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15266 1624 107061 1545905 330283 1492936 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 32715 0 N/A 0.47 N/A
1226 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17361 2288 33576 1466783 452948 2958680 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 10669 0 N/A 1.63 N/A
1226 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11595 866 37471 1164829 453902 602935 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 11838 0 N/A 0.98 N/A
1226 1652 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15492 -531 -28685 -701154 -3189269 -2928457 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9202 10008007 0.04 1.68 0.32
1226 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13377 -1603 -47085 -1575841 -222930 -1443013 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 14722 16427514 0.06 0.91 0.10
1226 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24025 -2487 -81883 -1529359 -311227 -2923223 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 25162 28568125 0.11 0.95 0.05
1226 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11351 -1001 -88405 -1293149 -248017 -619919 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 27118 30843665 0.12 0.42 0.04
1346 1249 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62424 26579 334250 27793242 22409570 79437630 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 108354 0 N/A 0.58 N/A
1346 1567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 310338 282095 77831 74735657 19448742 59951697 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 31428 0 N/A 9.87 N/A
1346 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163085 319495 231393 93518021 38345792 188683193 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 77497 0 N/A 4.12 N/A
1346 1243 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 209373 61531 172898 28704587 5976932 65072340 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 59948 0 N/A 3.49 N/A
1346 1249 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63968 -26649 -348539 -29574143 -21919115 -78430500 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 112641 1646653189 0.04 0.57 0.02
1346 1567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -303949 -283058 -59326 -75913719 -20321688 -60792919 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 25877 280282155 0.01 11.75 0.27
1346 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -173649 -319239 -210911 -91639986 -38918668 -189720750 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 71352 996435271 0.02 4.47 0.09
1346 1243 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -203655 -60753 -175323 -25961711 -5127802 -65141253 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60676 828302025 0.02 3.36 0.03
1350 1567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 171863 78485 249775 222588638 6580080 189950940 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 83011 0 N/A 2.07 N/A
1350 1568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99045 121949 255458 202341481 18739606 110697009 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 84716 0 N/A 1.44 N/A
1350 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 128876 69192 314781 75655369 43892919 50987629 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 102513 0 N/A 1.26 N/A
1350 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 95078 267533 279536 56633742 20524292 148906661 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 91940 0 N/A 2.91 N/A
1350 1567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -166251 -78903 -258987 -221950689 -6533304 -190663198 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 85775 1223568276 0.03 1.94 0.18
1350 1568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85868 -122310 -226000 -201744544 -19688933 -110445192 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 75879 1067726665 0.02 1.61 0.19
1350 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -134738 -69224 -298990 -75967192 -45313314 -51024164 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 97776 1412562826 0.03 1.38 0.05
1350 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108005 -266721 -301559 -56910528 -20969128 -149119568 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 98547 1424699309 0.03 2.71 0.04
1351 1568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61195 26583 280529 17637548 9551109 6653287 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 92237 0 N/A 0.66 N/A
1351 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113002 28620 308186 24590624 7111608 11523913 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 100535 0 N/A 1.12 N/A
1351 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49402 4045 11872 1939146 5084495 7852271 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 11640 0 N/A 4.24 N/A
1351 1568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63797 -26724 -296803 -17511029 -9615025 -6650774 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 97120 1402231410 0.03 0.66 0.01
1351 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108648 -28514 -289746 -24739004 -7311034 -11483427 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 95003 1368889305 0.03 1.14 0.02
1351 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51153 -4010 -12648 -1955179 -5259308 -7927236 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 11873 59752789 0.00 4.31 0.09
1352 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 707188 180244 299132 195624051 14285821 51575432 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 97818 0 N/A 7.23 N/A
1352 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 820853 184301 260562 213578987 10752091 54098773 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 86248 0 N/A 9.52 N/A
1352 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 427145 97797 145750 187915738 8515780 36091217 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 51804 0 N/A 8.25 N/A
1352 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 569180 101610 265790 205268832 6792738 166424081 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 87816 0 N/A 6.48 N/A
1352 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -692224 -180209 -278988 -200029520 -14434617 -53119850 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 91775 1318061181 0.03 7.54 0.15
1352 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -833614 -183712 -251652 -209347716 -10718866 -55113919 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 83575 1188917500 0.03 9.97 0.18
1352 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -441821 -98127 -162034 -184390098 -8302586 -35469892 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 56689 765518411 0.02 7.79 0.24
1352 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -556708 -101904 -269813 -209664296 -6765535 -164603338 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 89023 1274717285 0.03 6.25 0.16
1353 1243 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 208914 7151 173081 26652219 5246891 69226474 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60003 0 N/A 3.48 N/A
1353 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 284462 45382 198905 34763565 5429488 129713732 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 67750 0 N/A 4.20 N/A
1353 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 207215 12167 195021 83420869 4785885 104587580 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 66585 0 N/A 3.11 N/A
1353 1238 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 288469 38569 171403 30770108 2823205 71949923 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 59500 0 N/A 4.85 N/A
1353 1243 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -214685 -7804 -174837 -27778161 -5818582 -69095332 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60530 826007552 0.02 3.55 0.03
1353 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -278060 -45437 -187839 -35325050 -5611453 -128982696 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 64430 887432747 0.02 4.32 0.04
1353 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -213542 -12027 -188522 -83400208 -4664936 -105591035 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 64635 890660818 0.02 3.30 0.09
1353 1238 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -282774 -38001 -177124 -29254728 -3104298 -72130488 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 61216 836810230 0.02 4.62 0.03
1354 1238 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 246125 21421 175851 29788980 2999700 70726760 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60834 0 N/A 4.05 N/A
1354 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 266843 34940 150064 29829943 1158191 85703352 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 53098 0 N/A 5.03 N/A
1354 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 216226 15287 155051 46791584 1002360 76441868 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 54594 0 N/A 3.96 N/A
1354 1240 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 297220 41828 157131 25684892 2802147 59509733 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 55218 0 N/A 5.38 N/A
1354 1238 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -251826 -21850 -172282 -30053185 -2901210 -70516607 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 59763 813936218 0.02 4.21 0.04
1354 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -260930 -35008 -136563 -30305886 -898838 -85195957 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 49048 645185488 0.01 5.32 0.05
1354 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -219036 -15241 -155281 -46768420 -498055 -77153389 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 54663 733615891 0.02 4.01 0.06
1354 1240 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -294623 -41377 -166336 -24921312 -2457029 -59698505 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 57979 785843018 0.02 5.08 0.03
1355 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 305620 217080 275464 34057312 27013596 86032876 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 90718 0 N/A 3.37 N/A
1355 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116537 115243 179143 72455998 6571254 16587677 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 61822 0 N/A 1.89 N/A
1355 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 343955 305755 268975 136191279 13714107 20943836 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 88771 0 N/A 3.87 N/A
1355 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144730 26432 161585 108800549 13923504 13973515 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 56554 0 N/A 2.56 N/A
1355 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -291245 -215794 -273828 -34682017 -25512579 -85527252 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 90227 1293687016 0.03 3.23 0.03
1355 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -109257 -114765 -158856 -72939105 -6572087 -16563615 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 55736 750505307 0.02 2.06 0.10
1355 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -348863 -307383 -265056 -135025400 -14200453 -20996411 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 87596 1252243103 0.03 3.98 0.11
1355 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -161477 -26568 -181181 -107904597 -12756622 -13801849 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 62433 855979522 0.02 2.59 0.13
1356 1234 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 342353 56843 169449 24183119 1022860 61366005 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 58914 0 N/A 5.81 N/A
1356 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 363852 20994 180636 77271177 7942238 35739163 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 62270 0 N/A 5.84 N/A
1356 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 247493 15838 125502 49353807 6312425 74131645 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 45729 0 N/A 5.41 N/A
1356 1235 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 448651 59562 194450 55129424 5150347 62989154 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 66414 0 N/A 6.76 N/A
1356 1234 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -338634 -56565 -158052 -22943292 -971328 -61293929 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 55494 746709122 0.02 6.10 0.03
1356 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -350053 -20806 -154612 -77189111 -7724402 -35520664 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 54462 730454293 0.02 6.43 0.11
1356 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -245266 -15990 -132548 -50356551 -5184881 -74230891 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 47843 626215379 0.01 5.13 0.08
1356 1235 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -468396 -59876 -212591 -55537140 -4136666 -62845795 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 71856 1004375361 0.02 6.52 0.06
1357 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 191474 80396 108341 251482970 16174965 113401240 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 40581 0 N/A 4.72 N/A
1357 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 124413 24332 237349 133450225 4501328 149026567 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 79284 0 N/A 1.57 N/A
1357 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 190071 112290 125825 197657315 1709375 171551045 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 45826 0 N/A 4.15 N/A
1357 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 148881 57382 186573 87903564 10313697 167769659 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 64051 0 N/A 2.32 N/A
1357 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -193410 -79729 -122002 -251465102 -14503151 -113481040 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 44679 576391766 0.01 4.33 0.44
1357 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -106059 -24433 -191422 -133283684 -4022242 -149011246 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 65505 904361423 0.02 1.62 0.15
1357 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -187444 -113028 -105846 -197205371 -1957736 -171181754 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 39833 500065342 0.01 4.71 0.39
1357 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -167927 -57211 -231166 -87910989 -9384553 -167664890 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 77429 1092129649 0.02 2.17 0.08
1358 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 246162 332647 119542 116531770 9269750 275860061 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 43941 0 N/A 7.57 N/A
1358 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 134248 58814 59055 162885327 2816298 12065128 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 25795 0 N/A 5.20 N/A
1358 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 250736 317100 174862 335040442 9983357 201190831 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60537 0 N/A 5.24 N/A
1358 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93236 73887 18412 168644089 3604524 149961283 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 13603 0 N/A 6.85 N/A
1358 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -221972 -333451 -176611 -115866557 -8703168 -276464551 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 61062 834389803 0.02 5.46 0.14
1358 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119873 -58937 -24305 -162181801 -1937721 -12004316 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 15370 114828851 0.00 7.80 1.41
1358 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -283296 -316242 -119180 -336523771 -10504650 -200655277 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 43833 563058486 0.01 7.21 0.60
1358 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -99242 -73818 -44662 -169158226 -4209072 -150502065 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 21477 211002949 0.00 4.62 0.80
1359 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 388592 262366 243387 128773668 6707908 45526652 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 81095 0 N/A 4.79 N/A
1359 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 162032 330671 157016 113669934 4585696 318139287 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 55184 0 N/A 5.99 N/A
1359 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 282345 531089 292151 14560856 3880045 118875822 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 95724 0 N/A 5.55 N/A
1359 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 105308 67186 114044 39136250 6994203 79895954 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 42292 0 N/A 2.49 N/A
1359 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -364351 -262486 -286016 -128194391 -6392101 -46656479 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 93884 1351267742 0.03 3.88 0.09
1359 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -147672 -331629 -126376 -112723966 -4261321 -317798880 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 45992 597054927 0.01 7.21 0.19
1359 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -304677 -530456 -247822 -15230297 -3754559 -118615913 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 82425 1170821791 0.03 6.44 0.01
1359 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -121577 -66742 -141985 -39864918 -6926430 -79962204 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 50674 670801378 0.02 2.40 0.06
1360 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120213 59144 169281 139402449 897174 158590345 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 58863 0 N/A 2.04 N/A
1360 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 233761 598798 186049 160155661 4992572 324199061 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 63894 0 N/A 9.37 N/A
1360 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119932 77320 172160 168846911 4340392 658232009 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 59727 0 N/A 2.01 N/A
1360 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 276498 682798 121493 334388778 5528758 500981465 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 44527 0 N/A 15.33 N/A
1360 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111413 -59750 -204096 -138963859 -673083 -159340297 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 69308 964238843 0.02 1.61 0.14
1360 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -222987 -598720 -153508 -159235469 -4690681 -323870135 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 54131 725240018 0.02 11.06 0.22
1360 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -128531 -77468 -137793 -169343145 -4129197 -656493682 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 49417 650995988 0.01 2.60 0.26
1360 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -287473 -682121 -151352 -335361927 -5298089 -502579467 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 53484 715053218 0.02 12.75 0.47
1361 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 234975 125397 181722 37566351 16373088 65109766 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 62595 0 N/A 3.75 N/A
1361 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33467 15371 185197 26982423 3312311 12366081 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 63638 0 N/A 0.53 N/A
1361 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 268560 156267 188283 116680577 3604026 27397016 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 64564 0 N/A 4.16 N/A
1361 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90001 43778 147169 78174687 10148658 28150018 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 52229 0 N/A 1.72 N/A
1361 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -236626 -124570 -183757 -37885889 -14753166 -64807872 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 63206 868149265 0.02 3.74 0.04
1361 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23648 -15314 -151434 -27129958 -2947044 -12440150 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 53509 715441237 0.02 0.44 0.04
1361 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -262781 -157240 -183777 -115891456 -3836161 -27341631 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 63212 868242809 0.02 4.16 0.13
1361 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -103949 -43689 -176325 -77791393 -9049789 -27930538 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60976 833038045 0.02 1.70 0.09
1362 1240 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 306243 25853 163984 25579759 2753433 63144647 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 57274 0 N/A 5.35 N/A
1362 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 325074 25645 155086 35542750 3884073 58301019 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 54604 0 N/A 5.95 N/A
1362 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 244442 18483 144069 37210131 2333963 56926862 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 51299 0 N/A 4.76 N/A
1362 1234 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 383616 23487 156724 23600274 1028225 61002751 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 55096 0 N/A 6.96 N/A
1362 1240 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -308907 -25943 -158823 -25012200 -2493899 -62987622 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 55726 750352755 0.02 5.54 0.03
1362 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -317125 -25559 -136047 -35770726 -3176902 -57937013 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 48893 642748336 0.01 6.49 0.06
1362 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -245539 -18600 -142742 -37746659 -1799360 -57381597 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 50901 674374948 0.02 4.82 0.06
1362 1234 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -387803 -23366 -171362 -23367742 -965934 -61071494 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 59487 809591477 0.02 6.52 0.03
1363 1235 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 448710 120666 210401 56425929 4102021 63582557 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 71199 0 N/A 6.30 N/A
1363 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 530259 53967 390399 83918918 8220331 9427171 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 125198 0 N/A 4.24 N/A
1363 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 170312 39745 193138 120294388 29855280 184947635 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 66020 0 N/A 2.58 N/A
1363 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 732412 205854 344009 123639578 17957602 58387554 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 111281 0 N/A 6.58 N/A
1363 1235 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -429498 -120425 -195938 -54463622 -5198447 -63803630 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 66860 925695833 0.02 6.42 0.06
1363 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -472590 -53503 -318642 -83273679 -6672002 -8751806 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 103671 1505406096 0.03 4.56 0.06
1363 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172520 -39828 -169234 -122094742 -29828454 -183838275 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 58849 799534836 0.02 2.93 0.15
1363 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -807084 -206476 -439719 -124981379 -21599529 -59244612 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 139994 2077427703 0.05 5.77 0.06
1364 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62129 7133 75238 6040886 6338523 32897051 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 30650 0 N/A 2.03 N/A
1364 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 107281 142927 163968 75586079 15705215 6017745 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 57269 0 N/A 2.50 N/A
1364 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 109280 136066 169206 22302706 14032467 44227428 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 58840 0 N/A 2.31 N/A
1364 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52596 -7098 -68543 -6041477 -6085601 -33077844 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 28642 323825233 0.01 1.84 0.02
1364 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100013 -143113 -102469 -75226414 -16462723 -5911974 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 38819 484108909 0.01 3.69 0.16
1364 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -126081 -135916 -234594 -22580958 -13374257 -44116883 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 78457 1108325044 0.03 1.73 0.02
1365 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 140369 65934 108075 167076245 5448204 162333972 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 40501 0 N/A 3.47 N/A
1365 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 298166 70030 404503 96334471 5176624 245994002 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 129430 0 N/A 2.30 N/A
1365 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 125926 20017 212632 174542141 7817305 359610179 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 71868 0 N/A 1.75 N/A
1365 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 254863 29263 390298 157642365 16329831 435942100 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 125168 0 N/A 2.04 N/A
1365 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -142952 -64587 -157950 -167682489 -4575927 -161509501 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 55464 746225953 0.02 2.58 0.22
1365 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -267181 -71413 -328988 -96440218 -4838469 -247254552 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 106775 1554285954 0.04 2.50 0.06
1365 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -124385 -21101 -156320 -173143693 -8212423 -361517532 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 54975 738526384 0.02 2.26 0.23
1365 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -284807 -28143 -464077 -156558523 -16410779 -433633055 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 147302 2192506004 0.05 1.93 0.07
1366 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 440300 600142 248097 66512148 7508419 111742244 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 82508 0 N/A 7.27 N/A
1366 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 123186 600812 43162 122627481 4262640 50156219 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 21027 0 N/A 28.57 N/A
1366 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 374917 1396515 289820 393191144 7025195 623866845 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 95025 0 N/A 14.70 N/A
1366 1242 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 126962 250487 29064 67909930 3709210 315768501 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 16798 0 N/A 14.91 N/A
1366 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -386927 -601862 -306156 -65628841 -8322394 -111423133 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 99926 1446418005 0.03 6.02 0.05
1366 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113445 -601973 -27345 -122881758 -4572340 -49556179 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 16282 129190406 0.00 36.97 0.95
1366 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -426672 -1392684 -240504 -395606784 -5913309 -625221607 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 80230 1136248732 0.03 17.36 0.35
1366 1242 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -138320 -251437 -30085 -67726740 -2741770 -317234914 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 17104 142132927 0.00 14.70 0.48
1367 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 338708 1200224 200489 166527831 5030965 139713877 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 68226 0 N/A 17.59 N/A
1367 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 167122 667451 205497 345961782 3128831 245571538 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 69728 0 N/A 9.57 N/A
1367 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 206870 867819 215447 88191021 7791788 678324462 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 72713 0 N/A 11.93 N/A
1367 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 126074 1014863 163537 393566835 4278266 562006718 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 57140 0 N/A 17.76 N/A
1367 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -308781 -1203170 -236489 -165615940 -3916998 -140633913 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 79025 1117277678 0.03 15.23 0.15
1367 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -147676 -668845 -174638 -345435133 -3989282 -245194011 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60470 825069182 0.02 11.06 0.42
1367 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -231414 -865765 -189733 -89552856 -8450625 -679256481 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 64999 896383679 0.02 13.32 0.10
1367 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -150904 -1012577 -174925 -394182798 -3531343 -563645245 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60556 826423633 0.02 16.72 0.48
1368 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 333604 438749 39570 226459542 8210422 65930694 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 19950 0 N/A 21.99 N/A
1368 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 414237 603833 128516 116537133 2734324 95604960 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 46634 0 N/A 12.95 N/A
1368 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68526 173793 94587 11213839 2844803 117197840 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 36455 0 N/A 4.77 N/A
1368 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -341610 -437339 -81896 -226272063 -8134079 -65977810 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 32648 386914472 0.01 13.40 0.58
1368 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -400616 -605532 -83513 -116324538 -2906473 -95615797 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 33133 394553616 0.01 18.28 0.29
1368 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74141 -173504 -96212 -11274058 -2920290 -117386751 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 36942 454548769 0.01 4.70 0.02
1369 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 178183 418682 106858 239354669 3686701 364093447 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 40136 0 N/A 10.43 N/A
1369 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 121548 55505 135689 115368778 2447798 477912646 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 48785 0 N/A 2.49 N/A
1369 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163247 466887 154018 115612082 6239404 241676609 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 54284 0 N/A 8.60 N/A
1369 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 107414 49801 104184 89689994 4468207 120278814 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 39334 0 N/A 2.73 N/A
1369 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172768 -418288 -135179 -240112260 -3943308 -363122059 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 48633 638647093 0.01 8.60 0.38
1369 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114930 -55636 -102888 -115722785 -2646569 -479144156 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 38945 486086750 0.01 2.95 0.24
1369 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -170949 -466765 -123859 -114862632 -6626052 -241795925 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 45236 585162933 0.01 10.32 0.20
1369 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111744 -50187 -136431 -89419713 -4847407 -119757777 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 49008 644559074 0.01 2.28 0.14
1370 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61973 70062 82724 22723874 6580991 69599609 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 32896 0 N/A 2.13 N/A
1370 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 209552 323604 233880 12004446 2632918 70057465 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 78243 0 N/A 4.14 N/A
1370 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74551 176602 114301 50890368 1101428 214085928 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 42369 0 N/A 4.17 N/A
1370 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 297422 211661 202186 81053977 4133749 13077329 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 68734 0 N/A 4.33 N/A
1370 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50741 -69902 -109363 -23341255 -6672939 -69658156 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 40888 516677245 0.01 1.71 0.05
1370 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196110 -323102 -192047 -12420928 -2898931 -70293316 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 65693 907315666 0.02 4.92 0.01
1370 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80029 -176846 -84881 -50280179 -1510092 -214257173 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 33543 401013868 0.01 5.27 0.13
1370 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -316617 -212079 -242560 -80817524 -4457679 -12252254 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 80847 1145963040 0.03 3.92 0.07
1371 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86724 73441 12173 180939387 3817713 153918711 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 11731 0 N/A 7.39 N/A
1371 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 251953 330548 163071 349368910 7653330 213391305 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 57000 0 N/A 5.80 N/A
1371 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114072 56410 52027 170636072 2178123 9863651 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 23687 0 N/A 4.82 N/A
1371 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 181464 347656 114949 121110506 5997848 295557707 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 42563 0 N/A 8.17 N/A
1371 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80412 -73445 -38514 -181687451 -3211349 -153257683 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 19633 181959049 0.00 4.10 1.00
1371 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -219199 -329389 -107230 -351199802 -7063119 -214079427 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 40248 506601989 0.01 8.18 0.69
1371 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -128627 -56409 -17056 -169820594 -3087993 -10049619 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 13196 80582109 0.00 9.75 2.11
1371 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -205974 -348812 -172305 -120382623 -6662355 -294666376 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 59770 814044030 0.02 5.84 0.15
1372 1236 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 416970 45853 245403 48463442 2565288 64119060 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 81700 0 N/A 5.10 N/A
1372 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 121065 60310 234298 19299523 7584534 86897921 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 78368 0 N/A 1.54 N/A
1372 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 313269 42570 238708 59072917 11217023 36066624 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 79691 0 N/A 3.93 N/A
1372 1237 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 192886 64845 270825 27020405 3150132 42713908 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 89326 0 N/A 2.16 N/A
1372 1236 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -399230 -46050 -262053 -48469761 -3696101 -64403115 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 86695 1238052856 0.03 4.61 0.04
1372 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -123807 -60379 -241657 -19343485 -8704200 -87007973 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 80576 1141692803 0.03 1.54 0.02
1372 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -326224 -42397 -213917 -59105260 -11427624 -35931851 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 72254 1010637045 0.02 4.51 0.06
1372 1237 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -194929 -64751 -259374 -27115024 -3319446 -42645034 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 85891 1225396778 0.03 2.27 0.02
1373 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 175532 68827 191236 35139724 10399345 99956923 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 65450 0 N/A 2.68 N/A
1373 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 240222 92001 215226 97296545 3849031 72775028 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 72647 0 N/A 3.31 N/A
1373 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 115282 21541 236868 64810048 5222128 80646581 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 79139 0 N/A 1.46 N/A
1373 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 226467 43545 229231 133125487 19231136 42686876 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 76848 0 N/A 2.95 N/A
1373 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -156768 -68714 -234158 -34978224 -11258530 -100371267 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 78326 1106268635 0.03 2.00 0.03
1373 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -239698 -92457 -193855 -96544629 -3706318 -72774717 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 66235 915858926 0.02 3.62 0.11
1373 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133319 -21602 -192537 -64882250 -5621202 -80350682 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 65840 909630738 0.02 2.02 0.07
1373 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -227718 -43143 -244357 -133580476 -20646409 -42816695 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 81386 1154450032 0.03 2.80 0.12
1374 1241 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 110443 178698 313050 23771757 7764084 15229043 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 101994 0 N/A 1.75 N/A
1374 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 196854 61610 427940 13806637 7048131 29492746 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 136461 0 N/A 1.44 N/A
1374 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 106631 66999 320227 17414708 9936648 50720295 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 104147 0 N/A 1.02 N/A
1374 1239 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 251658 173846 426206 19052000 10792983 81728912 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 135941 0 N/A 1.85 N/A
1374 1241 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -112477 -179326 -318091 -23685077 -8003031 -15178254 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 103506 1502803730 0.03 1.73 0.02
1374 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -191238 -61952 -424957 -13732909 -7419664 -29295631 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 135566 2007684226 0.05 1.41 0.01
1374 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113522 -66660 -310621 -17577617 -10113490 -50932771 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 101265 1467510571 0.03 1.12 0.01
1374 1239 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -248348 -173214 -426119 -19080410 -10836549 -82121094 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 135915 2013176251 0.05 1.83 0.01
1375 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114590 12793 162255 76044522 12716349 14187955 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 56755 0 N/A 2.02 N/A
1375 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 386816 189133 338714 79413539 12882450 9405142 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 109693 0 N/A 3.53 N/A
1375 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116370 81832 179198 49849381 5628388 13509201 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 61838 0 N/A 1.88 N/A
1375 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 288452 109213 354413 35524424 24755956 48281970 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 114403 0 N/A 2.52 N/A
1375 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -94952 -12842 -178066 -75707426 -13697234 -14345192 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 61499 841264295 0.02 1.54 0.09
1375 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -371524 -189811 -325023 -78828967 -12519254 -9543086 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 105586 1535551689 0.03 3.52 0.05
1375 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -126798 -81682 -163691 -50025820 -5443158 -13422259 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 57186 773346673 0.02 2.22 0.06
1375 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -312955 -108636 -361555 -35787060 -25792076 -48341245 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 116545 1708144905 0.04 2.69 0.02
1376 1242 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 142307 243684 29125 67998758 2741820 317616197 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 16816 0 N/A 14.49 N/A
1376 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 376651 1409208 245841 397869734 6021684 625331984 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 81831 0 N/A 17.22 N/A
1376 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 115509 603708 44931 119450340 3880858 47387770 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 21558 0 N/A 28.00 N/A
1376 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 339099 616158 201406 68069313 7835009 101824966 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 68501 0 N/A 8.99 N/A
1376 1242 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -130956 -244447 -30029 -67664207 -3709259 -316157378 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 17088 141871760 0.00 14.31 0.48
1376 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -324568 -1405281 -196244 -400175099 -7129536 -623727931 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 66952 927145907 0.02 20.99 0.43
1376 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -125127 -604944 -29164 -119840293 -3533666 -47933069 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 16828 137783887 0.00 35.95 0.87
1376 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -392914 -618087 -259812 -67311301 -6983336 -102256544 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 86022 1227467124 0.03 7.19 0.05
1377 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 206638 1011416 182678 411556345 2255710 559903208 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 62882 0 N/A 16.08 N/A
1377 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 235506 975497 178034 90412237 8681899 706785732 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 61489 0 N/A 15.86 N/A
1377 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 265717 799196 235015 365012395 7611519 341334788 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 78583 0 N/A 10.17 N/A
1377 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 270192 1169567 154023 158467666 3068878 159994637 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 54286 0 N/A 21.54 N/A
1377 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -180238 -1008789 -195137 -412305199 -2972606 -557977854 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 66620 921914105 0.02 15.14 0.45
1377 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -209892 -973575 -152531 -91964181 -8216225 -705904747 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 53838 720622299 0.02 18.08 0.13
1377 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -288169 -800949 -203619 -364089677 -7042068 -342068668 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 69164 961984480 0.02 11.58 0.38
1377 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -299754 -1172364 -189358 -157126035 -4285370 -158788152 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 64886 894609509 0.02 18.07 0.18
1378 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 102511 206216 74825 13229148 1207680 124690934 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 30526 0 N/A 6.76 N/A
1378 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 316924 272763 174076 108330093 2041861 89125558 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 60302 0 N/A 5.26 N/A
1378 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 233586 73476 117107 142052467 1239263 47454335 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 43211 0 N/A 5.41 N/A
1378 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -96528 -205895 -75246 -13298083 -1073510 -124447637 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 30653 355494129 0.01 6.72 0.04
1378 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -326503 -273941 -127617 -108287267 -1806519 -89103192 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 46364 602918812 0.01 7.04 0.18
1378 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -229990 -72619 -162015 -141801114 -1286093 -47455991 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 56683 765432284 0.02 4.06 0.19
1379 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 370127 120882 358304 204545644 9872888 456548486 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 115570 0 N/A 3.20 N/A
1379 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163915 89857 143405 219319949 3665170 386571714 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 51100 0 N/A 3.21 N/A
1379 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 312053 100869 419774 108548634 4865935 278902576 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 134011 0 N/A 2.33 N/A
1379 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 141650 76014 91708 183082672 10372045 173882560 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 35591 0 N/A 3.98 N/A
1379 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -337227 -119784 -430865 -203552585 -10184291 -458644797 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 137338 2035598134 0.05 2.46 0.10
1379 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -165620 -90663 -88772 -217916921 -3457197 -384665804 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 34710 419399705 0.01 4.77 0.52
1379 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -343680 -102107 -345032 -108724893 -5109388 -277571276 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 111588 1630084705 0.04 3.08 0.07
1379 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141217 -75067 -140154 -183822889 -11305891 -174731146 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 50125 662149409 0.02 2.82 0.28
1380 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113745 32603 276557 52404499 20812148 42999823 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 91046 0 N/A 1.25 N/A
1380 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 53724 31835 297424 60559565 4525936 7506459 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 97306 0 N/A 0.55 N/A
1380 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75497 3389 51206 4844301 3781106 41304437 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 23441 0 N/A 3.22 N/A
1380 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100888 -33007 -344788 -52786241 -21142490 -43096069 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 111515 1628933121 0.04 0.90 0.03
1380 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55730 -31402 -231144 -60374077 -4023372 -7534376 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 77422 1092027979 0.02 0.72 0.06
1380 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86347 -3419 -46645 -4834282 -3932767 -41149979 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 22072 220373790 0.01 3.91 0.02
1381 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 842124 210694 419052 128674084 29073706 68536433 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 133794 0 N/A 6.29 N/A
1381 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 133207 54651 205741 119032425 28369838 195663430 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 69801 0 N/A 1.91 N/A
1381 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 505216 35620 429192 102449488 1980118 22789041 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 136837 0 N/A 3.69 N/A
1381 1236 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 394575 125934 261262 48471342 3696274 77930081 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 86457 0 N/A 4.56 N/A
1381 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -768117 -210941 -514907 -128915004 -25555236 -68823848 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 162551 2432650224 0.06 4.73 0.05
1381 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -132369 -54387 -182740 -119289074 -28488699 -195910706 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 62901 863343135 0.02 2.10 0.14
1381 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -562632 -35547 -357317 -102341991 -3461519 -22538830 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 115274 1688123749 0.04 4.88 0.06
1381 1236 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -412004 -126023 -245869 -48464980 -2565533 -77623416 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 81839 1161592163 0.03 5.03 0.04
1382 1237 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 183608 62809 259025 27112891 3319112 26726100 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 85786 0 N/A 2.14 N/A
1382 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 103538 21681 278290 28957822 9505598 35334880 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 91566 0 N/A 1.13 N/A
1382 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 213706 16240 234323 18386630 4686560 40919110 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 78376 0 N/A 2.73 N/A
1382 1241 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116677 40982 317668 23683728 8000427 49569826 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 103379 0 N/A 1.13 N/A
1382 1237 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -181025 -63112 -271411 -27018274 -3149855 -26850592 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 89502 1282264160 0.03 2.02 0.02
1382 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100072 -21839 -275363 -28863177 -10128042 -35247558 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 90688 1300935684 0.03 1.10 0.02
1382 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -222070 -16063 -218341 -18548615 -5207023 -40941002 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 73581 1031539263 0.02 3.02 0.02
1382 1241 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114362 -40699 -313306 -23770362 -7761451 -49771839 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 102071 1480195610 0.03 1.12 0.02
1383 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90373 50066 144860 96553284 9356462 47418714 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 51537 0 N/A 1.75 N/A
1383 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 332411 121580 334892 141463421 4615729 56387721 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 108546 0 N/A 3.06 N/A
1383 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17145 17795 180430 44294708 3160483 23365134 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 62208 0 N/A 0.29 N/A
1383 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 277026 86343 354124 74057038 15161539 71670832 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 114316 0 N/A 2.42 N/A
1383 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76104 -50001 -172211 -96431853 -10325563 -47580362 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 59742 813603475 0.02 1.27 0.12
1383 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -331349 -122050 -325114 -141025533 -4488238 -56527185 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 105613 1535982133 0.03 3.14 0.09
1383 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27734 -17783 -148434 -44315043 -3477345 -23270499 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 52609 701266391 0.02 0.53 0.06
1383 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -281768 -85950 -361469 -74233019 -16502990 -71694793 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 116520 1707742335 0.04 2.42 0.04
1384 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 414564 49996 144799 44401316 8559367 29764358 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 51519 0 N/A 8.05 N/A
1384 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 802481 146197 315302 57724003 9232467 46696997 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 102670 0 N/A 7.82 N/A
1384 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 632722 146169 200746 52908140 10238587 51685220 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 68303 0 N/A 9.26 N/A
1384 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 557421 50503 329363 51613021 7783928 68089110 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 106888 0 N/A 5.22 N/A
1384 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -400077 -50210 -152098 -42395541 -8490049 -30372433 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 53708 718580110 0.02 7.45 0.06
1384 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -787983 -146097 -295359 -55164551 -9539998 -46412150 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 96687 1395407328 0.03 8.15 0.04
1384 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -643980 -145896 -193398 -55517062 -10570071 -50629663 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 66098 913696784 0.02 9.74 0.06
1384 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -575147 -50661 -340608 -54194852 -7712401 -68873977 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 110261 1609182298 0.04 5.22 0.03
1385 1239 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 293389 221193 424838 19079514 10836579 16945087 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 135530 0 N/A 2.16 N/A
1385 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 301389 88151 594136 10806864 22496680 39113241 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 186320 0 N/A 1.62 N/A
1385 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 91482 84132 306876 20537854 8631191 65984767 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 100142 0 N/A 0.91 N/A
1385 1244 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 537715 226935 712291 4704405 25404252 125947955 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 221766 0 N/A 2.42 N/A
1385 1239 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -296374 -222533 -427969 -19051140 -10793045 -16842565 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 136470 2021917701 0.05 2.17 0.01
1385 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -291947 -88701 -585987 -11102380 -22651534 -38760658 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 183875 2768462271 0.06 1.59 0.01
1385 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100129 -83553 -297451 -20463145 -8522244 -66521284 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 97314 1405292331 0.03 1.03 0.01
1385 1244 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -535525 -225624 -716644 -4644241 -25101950 -126726591 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 223072 3385743489 0.08 2.40 0.01
1386 1244 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 217716 84444 346929 214768722 16142909 118380478 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 112158 0 N/A 1.94 N/A
1386 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 184713 76926 94948 246265257 35656459 114818275 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 36563 0 N/A 5.05 N/A
1386 1587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87714 83355 389744 144616107 20336087 105159157 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 125002 0 N/A 0.70 N/A
1386 1250 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 89812 88032 93503 176088122 29695944 71197927 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 36130 0 N/A 2.49 N/A
1386 1244 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -219423 -84650 -352623 -211934416 -16738241 -120172863 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 113866 1665948624 0.04 1.93 0.13
1386 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172129 -77772 -76339 -243093571 -35555127 -113888466 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 30981 360660593 0.01 5.56 0.67
1386 1587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98130 -83276 -369599 -146692896 -19904709 -104139165 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 118958 1746149895 0.04 0.82 0.08
1386 1250 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -90273 -87059 -104271 -178510201 -29935672 -72311680 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 39360 492623114 0.01 2.29 0.36
1387 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40872 7379 14872 1215692 3586011 8103027 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 12540 0 N/A 3.26 N/A
1387 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82370 25291 245675 22815845 5136166 10845389 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 81781 0 N/A 1.01 N/A
1387 1588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 58726 21366 217047 16640047 5210983 3326956 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 73193 0 N/A 0.80 N/A
1387 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39446 -7334 -15300 -1225346 -3418000 -8060354 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 12669 72282724 0.00 3.11 0.05
1387 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85396 -25529 -228998 -22714418 -5159712 -10832540 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 76778 1081888234 0.02 1.11 0.02
1387 1588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57124 -21173 -231889 -16680577 -4969190 -3341931 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 77645 1095545989 0.02 0.74 0.02
1388 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 118927 52971 325630 16439375 6756532 60093572 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 105768 0 N/A 1.12 N/A
1388 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 157644 49114 191370 31715854 25986773 30534146 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 65490 0 N/A 2.41 N/A
1388 1588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86916 47960 288537 44188525 13879277 64560310 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 94640 0 N/A 0.92 N/A
1388 1587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 246262 44709 120892 55008550 15620025 20255676 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 44346 0 N/A 5.55 N/A
1388 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -104524 -53426 -343478 -16144534 -6389683 -60475896 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 111122 1622743721 0.04 0.94 0.01
1388 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -150567 -48619 -178237 -31437373 -24863747 -30002818 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 61550 842071797 0.02 2.45 0.04
1388 1588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100487 -47709 -262243 -45021218 -13100832 -64000162 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 86752 1238951492 0.03 1.16 0.04
1388 1587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -254172 -45001 -128493 -55797917 -15681424 -20926894 3.00 0.0019 10630 400 3590 8.98 4252000 0.91 0.75 9294022 46627 607055961 0.01 5.45 0.09
1389 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 914809 201421 835010 17299813 27025329 429881893 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 256933 0 N/A 3.56 N/A
1389 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1819014 33099 1534605 220177754 20203268 68734391 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 466811 0 N/A 3.90 N/A
1389 1565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 831104 233922 765832 188135452 54378226 130678214 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 236179 0 N/A 3.52 N/A
1389 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -941181 -201197 -793553 -16839533 -26142591 -428189973 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 244495 1491878700 0.10 3.85 0.02
1389 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1745350 -33183 -1586829 -221126683 -19455951 -69561460 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 482478 2983238520 0.20 3.62 0.07
1389 1565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -878396 -234062 -731912 -187573921 -58285937 -131027511 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 226003 1375995331 0.09 3.89 0.14
1390 1565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1051561 303302 1803481 187578499 58285963 70460383 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 547474 0 N/A 1.92 N/A
1390 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 615685 14724 1417133 163599052 50434562 30712652 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 431570 0 N/A 1.43 N/A
1390 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 531250 293938 501084 31912922 52242207 552558487 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 156755 0 N/A 3.39 N/A
1390 1565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1004603 -301623 -1905697 -188140422 -54378258 -69191644 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 578139 3582709740 0.23 1.74 0.05
1390 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -679958 -15085 -1344389 -162752476 -50213057 -31031952 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 409746 2527451602 0.17 1.66 0.06
1390 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -513935 -295256 -453788 -31905803 -52638348 -551185981 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 142566 853120801 0.06 3.60 0.06
1391 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 472756 276960 503386 33511760 59361591 505062061 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 157445 0 N/A 3.00 N/A
1391 1566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 906877 284622 1756732 167036818 54787823 66823316 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 533449 0 N/A 1.70 N/A
1391 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 629423 14143 1391703 139932070 57103879 28151059 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 423941 0 N/A 1.48 N/A
1391 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -486632 -278188 -450641 -33540963 -58765779 -506062106 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 141622 847205776 0.06 3.44 0.07
1391 1566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -958128 -283034 -1883037 -167352767 -58927353 -68180815 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 571341 3540109710 0.23 1.68 0.05
1391 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -564295 -14502 -1300656 -139298269 -57118894 -27894755 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 396627 2445234070 0.16 1.42 0.06
1392 1566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 787182 230141 871465 167348749 58927300 127410063 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 267869 0 N/A 2.94 N/A
1392 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1664673 30525 1617230 204031368 28688209 63103684 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 491599 0 N/A 3.39 N/A
1392 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 964062 200233 831354 21994879 28422567 430492818 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 255836 0 N/A 3.77 N/A
1392 1566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -735656 -230241 -825586 -167033166 -54787765 -126897860 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 254105 1552101849 0.10 2.90 0.11
1392 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1750890 -30530 -1688650 -204682178 -29012902 -62485365 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 513025 3174662056 0.21 3.41 0.06
1392 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -929372 -200128 -782321 -21652191 -29311163 -431880542 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 241126 1470763612 0.10 3.85 0.02
1906 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 895 91 645 47961 39595 325179 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1159 0 N/A 0.77 N/A
1906 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47 7 263 6566 35154 6170 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1044 0 N/A 0.04 N/A
1906 1787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -138 93 593 48279 68337 347269 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1143 0 N/A 0.12 N/A
1906 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 148 -93 -551 -49899 -108011 -348805 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1131 311139 0.00 0.13 0.35
1906 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40 -4 106 -5206 -40014 -6761 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 997 0 N/A 0.04 N/A
1906 1787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -912 -95 -598 -49752 -1031 -323254 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1144 337346 0.00 0.80 0.15
1913 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41 7 262 6705 40538 17303 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1044 0 N/A 0.04 N/A
1913 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -148 95 638 41991 108753 331079 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1156 0 N/A 0.13 N/A
1913 1787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 911 95 588 44502 1031 321123 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1142 0 N/A 0.80 N/A
1913 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48 -4 106 -5345 -35669 -16685 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 997 0 N/A 0.05 N/A
1913 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -895 -97 -543 -43808 -40318 -307491 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1128 306713 0.00 0.79 0.14
1913 1787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 139 -97 -593 -46096 -68337 -345132 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1143 334924 0.00 0.12 0.20
1916 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 716 94 821 38370 530711 438894 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1211 0 N/A 0.59 N/A
1916 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 874 20 980 62098 314583 171377 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1259 0 N/A 0.69 N/A
1916 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1554 83 965 28831 30996 252979 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1255 0 N/A 1.24 N/A
1916 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2087 -97 -449 -34133 -307900 -456403 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1100 253221 0.00 1.90 1.22
1916 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -362 -8 -88 -58442 -238644 -166698 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 992 49840 0.00 0.37 4.79
1916 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -695 -92 -224 -43994 -124978 -243599 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1032 126232 0.00 0.67 0.99
1919 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 830 7 1006 17561 66416 12916 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1267 0 N/A 0.66 N/A
1919 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12022 354 9248 100982 232944 327921 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3740 0 N/A 3.21 N/A
1919 1801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13104 389 5844 111146 37662 334182 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2718 0 N/A 4.82 N/A
1919 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -869 -16 -5 -12557 -22504 -14219 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 967 2963 0.00 0.90 7.59
1919 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12238 -375 -5855 -87176 -70546 -303468 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2722 3304642 0.00 4.50 0.03
1919 1801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12850 -359 -9941 -126385 -213679 -358545 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3948 5611261 0.01 3.26 0.04
1922 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 161 15 1550 24649 37821 44746 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1430 0 N/A 0.11 N/A
1922 1801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12825 345 9941 126385 213679 358545 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3947 0 N/A 3.25 N/A
1922 1809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12973 367 4946 144525 23888 327736 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2449 0 N/A 5.30 N/A
1922 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -232 -26 -166 -18749 -14020 -47664 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1015 93562 0.00 0.23 0.20
1922 1801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13080 -375 -5844 -111146 -37662 -334182 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2718 3298399 0.00 4.81 0.03
1922 1809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12648 -327 -10092 -159740 -211330 -348958 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3993 5696221 0.01 3.17 0.04
1961 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 993 32 2256 12324 7776 64613 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1642 0 N/A 0.60 N/A
1961 1809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12622 312 10091 159740 211330 348958 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3993 0 N/A 3.16 N/A
1961 1805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12080 325 3320 163421 14334 290185 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1961 0 N/A 6.16 N/A
1961 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1307 -40 -890 -8379 -23929 -68336 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1232 502418 0.00 1.06 0.05
1961 1809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12947 -352 -4945 -144525 -23888 -327736 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2449 2791313 0.00 5.29 0.05
1961 1805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11442 -277 -9506 -174794 -216424 -306122 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3817 5365423 0.01 3.00 0.04
1962 1802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13042 296 9836 85991 38572 219798 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3916 0 N/A 3.33 N/A
1962 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 235 12 1545 26652 14195 42814 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1429 0 N/A 0.16 N/A
1962 1810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12580 324 4847 91741 213792 217649 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2419 0 N/A 5.20 N/A
1962 1802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12792 -327 -5741 -70843 -214629 -243918 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2687 3240329 0.00 4.76 0.07
1962 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -165 -22 -160 -20748 -38009 -39906 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1013 90464 0.00 0.16 0.42
1962 1810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12901 -283 -9992 -106833 -26331 -196709 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3963 5639681 0.01 3.26 0.02
1963 1810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12875 287 9991 106833 26331 196709 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3963 0 N/A 3.25 N/A
1963 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1320 24 2261 16285 23982 51523 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1643 0 N/A 0.80 N/A
1963 1806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11330 311 3235 100697 218312 173936 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1936 0 N/A 5.85 N/A
1963 1810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12554 -328 -4847 -91741 -213792 -217649 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2419 2735636 0.00 5.19 0.08
1963 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1007 -32 -894 -12332 -7842 -47835 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1233 504625 0.00 0.82 0.02
1963 1806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11964 -263 -9420 -111921 -16228 -158285 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3791 5317005 0.01 3.16 0.02
1964 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 342 36 990 45390 234037 87982 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1262 0 N/A 0.27 N/A
1964 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2118 95 812 41423 302261 314049 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1209 0 N/A 1.75 N/A
1964 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 707 78 962 29143 125479 225396 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1254 0 N/A 0.56 N/A
1964 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -854 -23 -98 -41853 -309920 -92494 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 995 55462 0.00 0.86 5.59
1964 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -747 -98 -440 -37073 -524989 -296839 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1097 248497 0.00 0.68 2.11
1964 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1567 -87 -221 -44304 -31462 -234738 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1031 124500 0.00 1.52 0.36
1965 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12229 302 9148 69508 71757 213771 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3710 0 N/A 3.30 N/A
1965 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 857 13 980 20867 22905 19691 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 1259 0 N/A 0.68 N/A
1965 1802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12816 335 5741 70843 214629 243918 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2688 0 N/A 4.77 N/A
1965 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12017 -322 -5757 -55773 -234208 -238036 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 2692 3249230 0.00 4.46 0.07
1965 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -819 -22 21 -15856 -66834 -18376 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 971 0 N/A 0.84 N/A
1965 1802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13067 -305 -9836 -85991 -38572 -219798 3.00 0.0019 1270 400 1250 3.13 508000 1.00 0.75 1219200 3916 5552090 0.01 3.34 0.02
1966 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9730 658 2613 93423 442778 264332 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1380 0 N/A 7.05 N/A
1966 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16853 566 20760 150269 457734 411902 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 6825 0 N/A 2.47 N/A
1966 1805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11377 247 9505 174794 216424 306122 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 3448 0 N/A 3.30 N/A
1966 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14204 390 348 275611 146324 292714 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 701 0 N/A 20.26 N/A
1966 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12622 -726 -3899 -82977 -153657 -327797 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1766 1360454 0.01 7.15 0.11
1966 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11811 -610 -1144 -103402 -820813 -392159 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 940 399279 0.00 12.57 2.06
1966 1805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12016 -296 -3319 -163421 -14334 -290185 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1592 1157851 0.00 7.55 0.14
1966 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15716 -230 -22452 -274902 -74348 -323138 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 7332 7833341 0.03 2.14 0.04
1967 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 709 22 2974 3063 16604 27568 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1489 0 N/A 0.48 N/A
1967 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3210 31 3699 71349 23230 36600 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1706 0 N/A 1.88 N/A
1967 1790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1651 59 -342 76329 1069 8837 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 699 119219 0.00 2.36 0.64
1967 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -678 -82 -1572 -7827 -25049 -35172 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1068 548436 0.00 0.63 0.05
1967 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2355 -51 -75 -69416 -28568 -38908 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 619 26160 0.00 3.80 2.65
1967 1790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2536 20 -4583 -70975 -726 -6593 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1972 1599038 0.01 1.29 0.04
1968 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4297 562 28934 344699 721329 117891 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 9277 0 N/A 0.46 N/A
1968 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12581 231 19463 203923 51159 287053 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 6435 0 N/A 1.95 N/A
1968 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5797 646 -180 196586 73191 41667 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 650 62653 0.00 8.91 3.14
1968 1811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8814 447 4586 474645 315724 320655 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1972 0 N/A 4.47 N/A
1968 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2690 -1091 -1837 -169235 -364667 -140736 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1148 640905 0.00 2.34 0.57
1968 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11923 -371 -983 -206565 -117797 -254321 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 891 342818 0.00 13.38 0.60
1968 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7402 -450 -22213 -229067 -49650 -36059 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 7260 7749694 0.03 1.02 0.03
1968 1811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9473 26 -24050 -226712 -252594 -351564 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 7812 8390879 0.03 1.21 0.03
1969 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12076 717 20121 102050 838089 202148 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 6633 0 N/A 1.82 N/A
1969 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12871 814 2611 70677 188708 500701 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1380 0 N/A 9.33 N/A
1969 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15626 385 -545 166659 72189 191207 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 760 190099 0.00 20.56 0.88
1969 1806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11899 296 9419 111921 16228 158285 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 3422 0 N/A 3.48 N/A
1969 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17121 -761 -499 -55352 -475335 -221325 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 746 173980 0.00 22.94 2.73
1969 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9977 -881 -3898 -60180 -477766 -437878 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1766 1359822 0.01 5.65 0.35
1969 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14108 -226 -21565 -165616 -144150 -161230 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 7066 7523730 0.03 2.00 0.02
1969 1806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11265 -344 -3234 -100697 -218312 -173936 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1567 1128226 0.00 7.19 0.19
1970 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2362 63 3735 53685 28581 17659 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1717 0 N/A 1.38 N/A
1970 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 684 42 2979 7723 24968 23564 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1490 0 N/A 0.46 N/A
1970 1789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2539 58 -232 58326 1111 14236 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 666 80858 0.00 3.81 0.72
1970 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3218 -82 -112 -51786 -23255 -15299 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 630 39166 0.00 5.11 1.32
1970 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -714 -101 -1577 -12480 -16527 -15987 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1070 550041 0.00 0.67 0.03
1970 1789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1652 21 -4693 -52934 -1451 -16514 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 2005 1637423 0.01 0.82 0.03
1971 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11812 348 18446 130279 115631 144579 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 6130 0 N/A 1.93 N/A
1971 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2736 737 27155 520625 366579 207104 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 8743 0 N/A 0.31 N/A
1971 1812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9382 445 3126 372683 262868 503711 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1534 0 N/A 6.11 N/A
1971 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7420 773 -1516 153971 48994 94075 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 1051 528811 0.00 7.06 0.29
1971 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12473 -488 41 -133220 -48996 -176917 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 609 0 N/A 20.49 N/A
1971 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4345 -1266 -43 -345546 -723587 -184430 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 609 14908 0.00 7.13 48.54
1971 1812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8720 28 -22602 -124354 -325714 -473326 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 7377 7885615 0.03 1.18 0.04
1971 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5811 -577 -20887 -186262 -72585 -99818 3.00 0.0019 785 400 1700 4.25 314000 1.00 0.75 753600 6863 7287288 0.03 0.85 0.03
1972 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1121 485 5878 46730 104669 473069 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2523 0 N/A 0.44 N/A
1972 1788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1156 516 5442 65713 -31029 431942 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2393 0 N/A 0.48 N/A
1972 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1195 44 -106 70770 20237 21605 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 792 47329 0.00 1.51 1.50
1972 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1885 -521 -5037 -53570 23159 -445418 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2271 2238449 0.01 0.83 0.02
1972 1788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172 -516 -5440 -65635 -101378 -465002 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2392 2417938 0.01 0.22 0.04
1972 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1415 -9 -364 -45678 -11602 -20813 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 869 161893 0.00 1.63 0.28
1973 1788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 175 531 5441 65635 101378 465002 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2392 0 N/A 0.22 N/A
1973 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1895 510 5885 88857 -24333 413946 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2526 0 N/A 0.75 N/A
1973 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1415 37 -107 65636 11545 9919 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 792 47564 0.00 1.79 1.38
1973 1788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1159 -532 -5442 -65713 31029 -431942 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2393 2418809 0.01 0.48 0.03
1973 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1131 -546 -5041 -95556 -103501 -441662 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2272 2240351 0.01 0.50 0.05
1973 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1195 -2 -364 -40533 -20181 -10734 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 869 161649 0.00 1.37 0.25
1974 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3468 -51 4248 126678 24933 58675 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2034 0 N/A 1.70 N/A
1974 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1445 215 3469 52519 45336 147750 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1801 0 N/A 0.80 N/A
1974 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3595 348 3757 222495 103632 316200 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1887 0 N/A 1.90 N/A
1974 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4617 -119 -462 -156912 -104700 -61168 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 899 205204 0.00 5.14 0.76
1974 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -942 -238 -2633 -19235 -79309 -136923 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1550 1170387 0.00 0.61 0.07
1974 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2949 -154 -6486 -137371 -46495 -287802 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2706 2882756 0.01 1.09 0.05
1975 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 912 168 3493 50337 79778 168348 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1808 0 N/A 0.50 N/A
1975 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4634 -51 4280 115237 107169 25042 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2044 0 N/A 2.27 N/A
1975 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2929 301 3760 168099 45071 246420 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1888 0 N/A 1.55 N/A
1975 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1414 -191 -2659 -17152 -45784 -179224 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1558 1181658 0.00 0.91 0.04
1975 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3488 -119 -495 -145496 -27471 -22461 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 908 219836 0.00 3.84 0.66
1975 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3573 -107 -6487 -82854 -102225 -274907 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2706 2882987 0.01 1.32 0.04
1976 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5746 726 5494 248397 174418 493830 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2408 0 N/A 2.39 N/A
1976 1799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5976 506 11406 219924 -29161 432240 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4182 0 N/A 1.43 N/A
1976 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1030 32 193 56313 8076 6922 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 818 0 N/A 1.26 N/A
1976 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5361 -521 -10125 -211465 33183 -463620 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 3798 4500089 0.01 1.41 0.05
1976 1799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6737 -744 -5469 -253517 -209951 -445411 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2401 2430631 0.01 2.81 0.10
1976 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -654 0 -993 -31380 -1250 -11291 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1058 441511 0.00 0.62 0.07
1977 1799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6777 817 5471 253517 209951 445411 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2401 0 N/A 2.82 N/A
1977 1807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6224 563 12447 212548 -9993 377413 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4494 0 N/A 1.39 N/A
1977 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 782 30 -68 40733 762 23183 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 780 30142 0.00 1.00 1.35
1977 1799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6017 -580 -11408 -219924 29161 -432240 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4182 5070284 0.01 1.44 0.04
1977 1807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7486 -826 -5155 -232016 -249158 -369704 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2307 2291262 0.01 3.25 0.11
1977 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -281 -4 -771 -19387 -13349 -26646 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 991 342658 0.00 0.28 0.06
1978 1807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7525 903 5157 232016 249158 369704 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2307 0 N/A 3.26 N/A
1978 1803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6042 609 12836 184344 19748 318758 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4611 0 N/A 1.31 N/A
1978 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 451 42 48 22386 7463 30444 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 775 0 N/A 0.58 N/A
1978 1807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6263 -640 -12449 -212548 9993 -377413 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4495 5532822 0.01 1.39 0.04
1978 1803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7804 -889 -4620 -179702 -288284 -292625 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2146 2053342 0.00 3.64 0.14
1978 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 49 -26 -510 -6928 -40584 -31353 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 913 226551 0.00 0.05 0.18
1979 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 652 36 211 57635 1386 19348 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 823 0 N/A 0.79 N/A
1979 1800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6742 416 11447 156062 220407 466282 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4194 0 N/A 1.61 N/A
1979 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5368 636 5522 169221 -24021 451618 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2417 0 N/A 2.22 N/A
1979 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1027 -4 -1011 -32709 -8223 -14999 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1063 449364 0.00 0.97 0.07
1979 1800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5985 -654 -5515 -189791 18612 -453156 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2414 2451067 0.01 2.48 0.08
1979 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5749 -430 -10148 -132122 -183505 -481851 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 3804 4510089 0.01 1.51 0.04
1980 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 283 32 -3 49367 13089 39122 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 761 1142 0.00 0.37 43.22
1980 1808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7489 414 12509 175961 252749 415916 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4513 0 N/A 1.66 N/A
1980 1800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6026 675 5517 189791 -18612 453156 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2415 0 N/A 2.50 N/A
1980 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -785 -6 -836 -28044 -534 -35685 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1011 371507 0.00 0.78 0.08
1980 1808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6231 -678 -5223 -195508 6300 -423720 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2327 2321404 0.01 2.68 0.08
1980 1800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6783 -437 -11449 -156062 -220407 -466282 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4195 5088338 0.01 1.62 0.04
1981 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -30 40 85 28874 40720 47593 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 786 0 N/A 0.05 N/A
1981 1804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7800 402 12915 177773 291766 352166 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4635 0 N/A 1.68 N/A
1981 1808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6270 700 5225 195508 -6300 423720 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2327 0 N/A 2.69 N/A
1981 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -470 -24 -546 -13447 -7649 -46719 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 924 242871 0.00 0.51 0.06
1981 1804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6042 -682 -4705 -173153 -23336 -378419 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2171 2091107 0.00 2.78 0.08
1981 1808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7528 -436 -12511 -175961 -252749 -415916 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4513 5560440 0.01 1.67 0.05
1982 1803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7902 1081 4625 179702 288284 292625 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1984 0 N/A 3.98 N/A
1982 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8930 726 25559 265931 82644 341059 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 8264 0 N/A 1.08 N/A
1982 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4136 794 9261 97214 433543 522977 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 3375 0 N/A 1.23 N/A
1982 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7542 1440 3788 487269 326853 485338 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1733 0 N/A 4.35 N/A
1982 1803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6139 -801 -12841 -184344 -19748 -318758 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 4449 4479953 0.02 1.38 0.04
1982 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12235 -1228 -3754 -186632 -101714 -319299 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1723 1309854 0.01 7.10 0.14
1982 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3319 -1292 -3217 -262750 -105576 -319581 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1562 1122369 0.00 2.13 0.23
1982 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6817 -720 -19799 -168755 -686993 -380435 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 6536 6907494 0.03 1.04 0.10
1983 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3307 712 9228 76564 108937 283250 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 3365 0 N/A 0.98 N/A
1983 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12243 456 25884 300684 101113 358760 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 8362 0 N/A 1.46 N/A
1983 1804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6139 787 4710 173153 23336 378419 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 2010 0 N/A 3.05 N/A
1983 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6816 1383 4081 502226 682538 418053 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1821 0 N/A 3.74 N/A
1983 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4126 -1210 -3188 -242127 -436731 -486888 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1553 1112160 0.00 2.66 0.39
1983 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8943 -959 -4090 -221330 -82101 -380611 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1824 1427074 0.01 4.90 0.16
1983 1804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7897 -507 -12920 -177773 -291766 -352166 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 4473 4507620 0.02 1.77 0.06
1983 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7537 -663 -20083 -183803 -322654 -522829 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 6621 7006599 0.03 1.14 0.05
1984 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 432 28 1887 4368 11278 31198 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1163 0 N/A 0.37 N/A
1984 1790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2528 -21 4582 70975 726 6593 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1971 0 N/A 1.28 N/A
1984 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1566 120 376 82959 17647 29235 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 709 0 N/A 2.21 N/A
1984 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 28 -70 -1305 -6960 -10653 -31555 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 988 455464 0.00 0.07 0.02
1984 1790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1643 -57 343 -76329 -1069 -8837 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 699 0 N/A 2.35 N/A
1984 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2912 0 -5782 -59458 -10744 -34323 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 2331 2017146 0.01 1.25 0.03
1985 1789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1645 -10 4692 52934 1451 16514 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 2004 0 N/A 0.82 N/A
1985 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -46 53 1878 2935 10355 18701 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1160 0 N/A 0.05 N/A
1985 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2908 124 385 72508 10996 40581 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 712 0 N/A 4.08 N/A
1985 1789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2531 -69 233 -58326 -1111 -14236 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 666 0 N/A 3.80 N/A
1985 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -415 -95 -1295 -5517 -10978 -18375 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 985 451979 0.00 0.42 0.02
1985 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1561 -4 -5792 -48982 -17901 -35505 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 2334 2020614 0.01 0.67 0.02
1986 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6432 100 17838 190380 92824 76585 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 5948 0 N/A 1.08 N/A
1986 1812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6533 1475 20742 529668 327446 810330 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 6819 0 N/A 0.96 N/A
1986 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5703 293 -1652 107850 142216 201363 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1092 576347 0.00 5.22 0.25
1986 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9821 1540 3385 142508 119605 279727 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1612 0 N/A 6.09 N/A
1986 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7550 -196 2580 -150750 -77052 -78745 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1370 0 N/A 5.51 N/A
1986 1812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7974 -1572 -3425 -323107 48944 -607395 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1624 1195007 0.00 4.91 0.27
1986 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5103 -482 -14577 -390945 -63084 -131305 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 4970 5085704 0.02 1.03 0.08
1986 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7864 -1159 -19783 -245333 -93629 -306563 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 6531 6902010 0.03 1.20 0.04
1987 1811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7989 1256 21122 488277 -31109 448505 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 6933 0 N/A 1.15 N/A
1987 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7541 25 19179 234110 77070 61916 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 6350 0 N/A 1.19 N/A
1987 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7879 1285 3736 151933 92725 352443 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1717 0 N/A 4.59 N/A
1987 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5099 252 -148 116810 57215 85794 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 641 51510 0.00 7.96 2.27
1987 1811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6552 -1353 -3815 -281809 -345207 -651917 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1741 1331070 0.01 3.76 0.26
1987 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6426 -120 1231 -194273 -92791 -59565 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 966 0 N/A 6.65 N/A
1987 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9833 -904 -20124 -254787 -118640 -325504 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 6634 7020893 0.03 1.48 0.04
1987 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5697 -441 -16073 -399981 -136301 -155935 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 5418 5607517 0.02 1.05 0.07
1988 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1442 750 10887 254248 225107 482659 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 3863 0 N/A 0.37 N/A
1988 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5273 722 8622 96905 -105374 228869 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 3183 0 N/A 1.66 N/A
1988 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2765 513 3528 120427 942272 81536 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1655 0 N/A 1.67 N/A
1988 1158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5356 766 1257 1264465 1648026 178815 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 974 0 N/A 5.50 N/A
1988 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2824 -1874 -466 -37368 11480 -187560 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 737 162746 0.00 3.83 0.23
1988 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4190 -1010 142 -447403 -478223 -186389 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 639 0 N/A 6.55 N/A
1988 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2962 -83 -4508 -23021 -21701 -571670 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1949 1572927 0.01 1.52 0.01
1988 1158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4859 217 -11965 184443 102399 -118461 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 4186 4174609 0.02 1.16 0.04
1989 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4849 158 14206 185904 460862 431002 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 5022 0 N/A 0.97 N/A
1989 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 775 461 6864 49934 -86916 478902 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2819 0 N/A 0.27 N/A
1989 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3847 316 411 426086 -24864 70097 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 883 0 N/A 4.35 N/A
1989 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3331 -641 -5703 -248690 -309933 -366491 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2471 2534809 0.01 1.35 0.12
1989 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1512 -386 -7773 -38533 -291102 -615361 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 3092 3454671 0.01 0.49 0.08
1989 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4628 92 -4343 33386 -319829 -45737 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2063 1930249 0.00 2.24 0.17
1990 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4934 420 5416 307610 76917 281194 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2385 0 N/A 2.07 N/A
1990 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7018 147 6069 303532 49700 68126 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2581 0 N/A 2.72 N/A
1990 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4890 425 5520 308798 576182 38506 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2416 0 N/A 2.02 N/A
1990 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5083 -116 -5868 117993 -602034 -53473 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2520 2607951 0.01 2.02 0.23
1990 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7021 -755 2153 -546728 -49521 -68033 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 1406 0 N/A 4.99 N/A
1990 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4738 -121 -5967 117041 -51067 -266306 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2550 2651796 0.01 1.86 0.04
1991 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1648 535 6776 72229 291189 608340 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2793 0 N/A 0.59 N/A
1991 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3437 202 14118 263116 309730 356510 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 4995 0 N/A 0.69 N/A
1991 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4591 346 407 397873 318331 89661 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 882 0 N/A 5.20 N/A
1991 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -911 -460 -7692 -60997 86668 -471861 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 3067 3418489 0.01 0.30 0.03
1991 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4959 -685 -5608 -325700 -460391 -421011 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2442 2492498 0.01 2.03 0.18
1991 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3807 62 -4340 61718 26431 -114117 3.00 0.0019 1000 400 2000 5.00 400000 1.00 0.75 960000 2062 1928991 0.00 1.85 0.03
1992 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4321 788 7760 -18216 475471 143942 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 2924 0 N/A 1.48 N/A
1992 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2935 786 10538 209336 51931 229061 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 3758 0 N/A 0.78 N/A
1992 1159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4961 753 -357 1078343 -72111 120048 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 704 124452 0.00 7.05 8.66
1992 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2931 508 3642 193663 -10491 479337 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1689 0 N/A 1.73 N/A
1992 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5406 -1076 1006 -332735 108186 -186429 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 898 0 N/A 6.02 N/A
1992 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1553 -1911 -111 8009 -288335 -524606 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 630 38713 0.00 3.03 7.45
1992 1159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5454 230 -10355 371285 -1678320 -180323 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 3703 3612839 0.01 1.47 0.46
1992 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2735 -78 -4626 -96585 -910211 11117 3.00 0.0019 785 400 2700 6.75 314000 0.98 0.75 736644 1984 1614040 0.01 1.38 0.56
2005 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31718 13282 7707 2415747 1592307 11022926 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 2806 0 N/A 11.30 N/A
2005 1201 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 56426 42375 188954 11028177 2786440 5805133 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 57180 0 N/A 0.99 N/A
2005 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17525 29864 103580 8334530 2832199 1005792 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 31568 0 N/A 0.95 N/A
2005 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36140 -13238 -13057 -2449201 -1427167 -11058247 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 4411 3771907 0.02 8.19 0.65
2005 1201 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42799 -42335 -110577 -10835636 -2703774 -5666579 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 33667 31944438 0.20 1.27 0.34
2005 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26731 -29948 -175417 -8520261 -2567267 -1073237 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 53119 50675999 0.32 0.56 0.17
2006 1202 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41071 55192 229602 10494529 3553765 10885575 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 69375 0 N/A 0.80 N/A
2006 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30612 13102 11418 2294828 1731487 11643295 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 3919 0 N/A 7.81 N/A
2006 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30143 42725 140813 9551204 3623679 4269823 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 42738 0 N/A 1.00 N/A
2006 1202 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54838 -55106 -151613 -10449749 -3629830 -10969031 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 45978 43799288 0.28 1.20 0.24
2006 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26102 -13042 -16699 -2297882 -1901402 -11657280 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 5504 4824251 0.03 4.74 0.48
2006 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20887 -42871 -212331 -9639283 -3889680 -4223831 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 64193 61339940 0.39 0.67 0.16
2007 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29024 27553 114178 12343061 1544208 871109 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 34747 0 N/A 0.84 N/A
2007 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44337 26170 99147 5129786 2241853 20800839 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 30238 0 N/A 1.47 N/A
2007 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16385 7930 70102 8316451 1533268 9240579 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 21525 0 N/A 0.76 N/A
2007 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21183 7456 46764 1662848 766416 6633749 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 14523 0 N/A 1.46 N/A
2007 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38729 -27447 -72816 -12287610 -1211724 -879322 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 22339 21035800 0.13 1.73 0.58
2007 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39003 -26213 -40816 -4982598 -1482361 -20820380 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 12739 11791419 0.07 3.06 0.42
2007 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8862 -8131 -114134 -8496097 -1035481 -9097975 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 34734 32972172 0.21 0.26 0.26
2007 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24336 -7317 -94547 -1723474 -986343 -6580673 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 28858 27313690 0.17 0.84 0.06
2008 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49747 4149 99054 2210758 2285995 1594930 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 30681 0 N/A 1.62 N/A
2008 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51483 3567 61872 1858294 727491 2485009 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 19527 0 N/A 2.64 N/A
2008 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5103 2735 10644 1351264 1123240 1671729 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 4158 0 N/A 1.23 N/A
2008 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50095 -4123 -68712 -2165663 -2215180 -1561464 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 21579 38784293 0.06 2.32 0.06
2008 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45098 -3574 -82062 -1899529 -1207647 -2520079 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 25584 46319423 0.07 1.76 0.04
2008 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11140 -2755 -19586 -1373125 -1253812 -1670244 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 6841 11055395 0.02 1.63 0.12
2009 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25864 4573 47569 1149415 458652 336345 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 15236 0 N/A 1.70 N/A
2009 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11011 1631 38088 431174 524385 2541071 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 12391 0 N/A 0.89 N/A
2009 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16430 6058 16010 2486784 1377751 5259257 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5768 0 N/A 2.85 N/A
2009 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26947 -4557 -30594 -1113077 -146483 -331044 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 10143 17268591 0.03 2.66 0.06
2009 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11892 -1595 -43442 -438914 -455554 -2563265 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 13998 24520545 0.04 0.85 0.02
2009 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14465 -6110 -25488 -2524767 -1083094 -5270537 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8612 14386413 0.02 1.68 0.18
2010 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45374 25621 91228 7173754 1447968 23506020 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 27862 0 N/A 1.63 N/A
2010 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44795 27829 96523 9581583 1039717 1822391 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 29451 0 N/A 1.52 N/A
2010 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22542 9694 35681 1771601 1464270 8795905 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 11198 0 N/A 2.01 N/A
2010 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11175 10931 57348 7928751 1131208 12204172 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 17698 0 N/A 0.63 N/A
2010 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50674 -25677 -32857 -7053908 -2226745 -23546812 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 10351 9491947 0.06 4.90 0.74
2010 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35241 -27772 -55027 -9440946 -1375464 -1788411 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 17002 15896752 0.10 2.07 0.59
2010 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19361 -9510 -83507 -1801711 -1232702 -8799993 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 25546 24124149 0.15 0.76 0.07
2010 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18609 -11116 -101515 -8142118 -1631016 -12354806 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 30948 29326466 0.19 0.60 0.28
2011 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20588 6011 36485 814813 818324 2837566 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 11911 0 N/A 1.73 N/A
2011 1212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22921 8027 36872 1415981 30640 1468888 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 12027 0 N/A 1.91 N/A
2011 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15187 2016 3399 1106823 497418 527224 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1985 0 N/A 7.65 N/A
2011 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25890 -6021 -33269 -809917 -650337 -2807797 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 10946 18778643 0.03 2.37 0.04
2011 1212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14918 -8013 -36907 -1415239 -270088 -1506873 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 12037 20831951 0.03 1.24 0.07
2011 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17888 -2021 -5664 -1114003 -450469 -521930 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2664 3196923 0.00 6.71 0.35
2012 1212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14912 8097 36909 1415239 270088 1506873 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 12038 0 N/A 1.24 N/A
2012 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22488 8788 37900 648888 698607 1228621 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 12335 0 N/A 1.82 N/A
2012 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19684 870 2878 307279 484901 214589 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 1829 0 N/A 10.76 N/A
2012 1212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22915 -8111 -36874 -1415981 -30640 -1468888 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 12027 20813234 0.03 1.91 0.07
2012 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17147 -8772 -34754 -644776 -866125 -1264898 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 11391 19616781 0.03 1.51 0.04
2012 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17021 -872 -5144 -313209 -531718 -221445 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 2509 2903694 0.00 6.79 0.18
2013 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24953 5843 51598 1139642 147092 437807 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 16445 0 N/A 1.52 N/A
2013 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12868 4840 15606 2779758 827270 4137712 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5647 0 N/A 2.28 N/A
2013 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11728 1674 41050 1379797 450906 2523266 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 13280 0 N/A 0.88 N/A
2013 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23827 -5829 -34708 -1111346 -456629 -441143 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 11378 19590693 0.03 2.09 0.06
2013 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14872 -4857 -25087 -2805764 -1129175 -4150842 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8491 14160297 0.02 1.75 0.20
2013 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10850 -1671 -46317 -1390158 -518110 -2500544 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 14860 26143181 0.04 0.73 0.05
2014 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40044 14753 69223 1750216 1285353 1653172 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 21732 0 N/A 1.84 N/A
2014 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46419 16698 107313 3494728 2509401 5042041 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 33159 0 N/A 1.40 N/A
2014 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13581 1969 15001 1029874 1389069 359321 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 5465 0 N/A 2.48 N/A
2014 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46511 -14783 -89260 -1782625 -808298 -1613558 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 27743 50382046 0.07 1.68 0.04
2014 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45971 -16658 -77157 -3462099 -2575883 -5079819 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 24112 43551049 0.06 1.91 0.08
2014 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7562 -1979 -23911 -1044976 -1258843 -367309 3.00 0.0019 1270 400 1391 3.48 508000 1.00 0.75 1219200 8138 13496166 0.02 0.93 0.09
2018 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25665 693 53853 261670 1104386 2359187 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 16916 0 N/A 1.52 N/A
2018 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3203 811 29762 148005 401956 2289364 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 9689 0 N/A 0.33 N/A
2018 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15179 406 13668 418442 751815 74365 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 4860 0 N/A 3.12 N/A
2018 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14989 -729 -23313 -212250 -1180150 -2366196 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 7754 10361462 0.02 1.93 0.11
2018 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11330 -785 -35067 -145203 -1035090 -2294724 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 11280 15585324 0.04 1.00 0.07
2018 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17728 -396 -34784 -459619 -1416228 -78913 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 11195 15459356 0.04 1.58 0.09
2019 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11262 2145 30960 175378 1005484 2213833 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 10048 0 N/A 1.12 N/A
2019 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15646 1623 56696 287866 1253536 1345817 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 17769 0 N/A 0.88 N/A
2019 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18296 552 14648 573283 1447350 217168 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 5154 0 N/A 3.55 N/A
2019 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3133 -2123 -36272 -173051 -371801 -2208135 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 11641 16120676 0.04 0.27 0.02
2019 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26327 -1655 -26149 -238219 -1178556 -1341443 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 8605 11621831 0.03 3.06 0.10
2019 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15743 -543 -35763 -614361 -782593 -213096 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 11489 15894760 0.04 1.37 0.05
2020 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33086 802 55598 271531 348830 147594 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 17439 0 N/A 1.90 N/A
2020 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17141 2271 33970 867573 4963294 1032666 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 10951 0 N/A 1.57 N/A
2020 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17079 1768 34939 366824 3631498 2586131 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 11242 0 N/A 1.52 N/A
2020 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33089 -802 -20132 -165052 -349435 -147319 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 6800 8947524 0.02 4.87 0.04
2020 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17602 -2269 -47579 -920133 -3728831 -1007056 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 15034 21146378 0.05 1.17 0.18
2020 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16615 -1771 -48557 -420380 -4863923 -2615100 3.00 0.0019 1000 400 2125 5.31 400000 1.00 0.75 960000 15327 21580729 0.05 1.08 0.23
2130 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 450198 13211 520734 3926767 15007419 3872166 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 160127 0 N/A 2.81 N/A
2130 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 833067 28581 1103411 9797569 17742056 7462423 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 334930 0 N/A 2.49 N/A
2130 1839 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1223716 39511 1484297 10732061 14274831 4800420 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 449196 0 N/A 2.72 N/A
2130 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -437218 -12685 -487965 -3832153 -15934783 -3467041 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 150296 557364912 0.10 2.91 0.03
2130 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -787831 -27086 -1006247 -9797156 -18608476 -6950866 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 305780 1149357490 0.21 2.58 0.02
2130 1839 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1281932 -41533 -1611665 -11448172 -14102706 -5365627 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 487406 1840879224 0.33 2.63 0.01
2131 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 260048 13158 200065 12645273 6846667 20488857 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 63926 0 N/A 4.07 N/A
2131 1839 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1281866 41592 1611662 11448172 14102706 5365627 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 487405 0 N/A 2.63 N/A
2131 1840 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1213846 51717 1304424 12558816 6857626 43928718 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 395234 0 N/A 3.07 N/A
2131 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -258315 -13663 -246955 -13426914 -7286179 -20897425 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 77993 282077215 0.05 3.31 0.05
2131 1839 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1223649 -39570 -1484295 -10732061 -14274831 -4800420 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 449195 1695394688 0.30 2.72 0.01
2131 1840 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1273795 -53233 -1380495 -13526827 -7328066 -43460406 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 418055 1576832318 0.28 3.05 0.01
2132 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 467701 14399 500693 4471712 14627540 8045849 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 154114 0 N/A 3.03 N/A
2132 1840 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1273722 53305 1380495 13526827 7328066 43460406 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 418055 0 N/A 3.05 N/A
2132 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 746937 37467 814425 16229170 14632584 50810752 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 248234 0 N/A 3.01 N/A
2132 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -494616 -15028 -528429 -4993045 -15459340 -8030152 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 162435 603583267 0.11 3.05 0.03
2132 1840 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1213773 -51789 -1304424 -12558816 -6857626 -43928718 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 395234 1489942046 0.27 3.07 0.01
2132 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -779971 -38355 -860221 -16935632 -15495649 -50193459 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 261973 982563873 0.18 2.98 0.02
2133 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 782439 47309 830165 20104176 14494865 59762644 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 252956 0 N/A 3.09 N/A
2133 1842 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1208759 64561 1411432 15780077 5448423 51695814 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 427336 0 N/A 2.83 N/A
2133 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 490385 15706 515893 4778698 14123377 11576556 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 158674 0 N/A 3.09 N/A
2133 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -752436 -48158 -870742 -20830331 -13608630 -60469468 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 265129 994581262 0.18 2.84 0.02
2133 1842 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1262845 -62960 -1344169 -14775424 -5942168 -51134797 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 407157 1535339337 0.28 3.10 0.01
2133 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -466302 -16457 -540039 -5331388 -13320800 -11491437 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 165918 616844958 0.11 2.81 0.02
2134 1842 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1262917 62881 1344174 14775424 5942168 51134797 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 407159 0 N/A 3.10 N/A
2134 1843 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1213958 46267 1642461 13553786 11760715 4729853 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 496645 0 N/A 2.44 N/A
2134 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 268998 19245 196725 11019000 4708796 16998316 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 62924 0 N/A 4.27 N/A
2134 1842 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1208831 -64481 -1411438 -15780077 -5448423 -51695814 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 427338 1612175301 0.29 2.83 0.01
2134 1843 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1265105 -43896 -1525569 -12969892 -11790315 -5576321 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 461577 1742539019 0.31 2.74 0.01
2134 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -271936 -20015 -241948 -11840229 -4424896 -16209377 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 76491 276357834 0.05 3.56 0.04
2135 1843 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1265173 43825 1525572 12969892 11790315 5576321 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 461578 0 N/A 2.74 N/A
2135 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 801027 30986 1119035 13178927 14241184 5132552 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 339617 0 N/A 2.36 N/A
2135 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 425673 15488 525734 5302939 11811727 1638113 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 161627 0 N/A 2.63 N/A
2135 1843 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1214025 -46196 -1642464 -13553786 -11760715 -4729853 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 496646 1876058914 0.34 2.44 0.01
2135 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -841599 -29218 -1029087 -13398640 -13672284 -5870811 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 312632 1175445914 0.21 2.69 0.01
2135 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -436248 -14886 -496224 -5246011 -11161627 -2158361 3.00 0.0019 2570 800 5140 6.43 2056000 0.99 0.75 4871486 152774 566798605 0.10 2.86 0.02
2139 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1031853 131216 1866771 144948530 176436724 138802174 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 566157 0 N/A 1.82 N/A
2139 1001 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1926788 66321 3303760 309774730 443103354 74246088 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 997254 0 N/A 1.93 N/A
2139 1846 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 932803 48059 1863581 46395850 620427491 115548163 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 565200 0 N/A 1.65 N/A
2139 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1782436 76743 3485692 50840788 8304915 70474150 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1051833 0 N/A 1.69 N/A
2139 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -961552 -133303 -2141418 -143017697 -177937784 -141733199 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 648551 3835516732 0.33 1.48 0.05
2139 1001 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1796822 -65657 -2849610 -302733161 -426391870 -69981234 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 861008 5103967238 0.44 2.09 0.08
2139 1846 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1021134 -48893 -1444829 -57137527 -610759117 -115045448 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 439574 2587849795 0.22 2.32 0.24
2139 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1894373 -74487 -3870112 -48292843 -16485007 -75455052 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1167159 6931799870 0.60 1.62 0.01
2140 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 978761 82491 706566 88374449 46627790 97349353 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 218095 0 N/A 4.49 N/A
2140 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1695477 31253 2409800 33094478 77708515 180550454 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 729066 0 N/A 2.33 N/A
2140 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1066317 24808 1617778 46141337 50891554 147041537 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 491459 0 N/A 2.17 N/A
2140 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1646111 59211 2825278 44110399 87605282 113103780 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 853709 0 N/A 1.93 N/A
2140 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1023805 -81483 -967866 -86983234 -48395144 -97935366 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 296485 1733555851 0.15 3.45 0.05
2140 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1611749 -31153 -2034014 -34774885 -80384710 -179019188 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 616330 3643145595 0.32 2.62 0.02
2140 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1004093 -23813 -1292062 -44316741 -45576993 -144243605 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 393744 2314226157 0.20 2.55 0.02
2140 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1747018 -61314 -3200233 -47080210 -81414202 -114397523 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 966195 5731972401 0.50 1.81 0.01
2141 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2030424 87402 3457011 87278930 50180638 47831574 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1043229 0 N/A 1.95 N/A
2141 1847 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 990080 55748 1803264 133931538 599209974 76283058 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 547105 0 N/A 1.81 N/A
2141 813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1717759 28170 3216052 129388546 263737986 50885034 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 970941 0 N/A 1.77 N/A
2141 1848 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 704333 128143 1871717 80526412 375805445 193951395 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 567641 0 N/A 1.24 N/A
2141 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1928149 -86396 -3821267 -88303519 -40276629 -44115152 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1152506 6844313567 0.59 1.67 0.01
2141 1847 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -903073 -55956 -1380359 -146954865 -610233855 -78113847 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 420233 2472377059 0.21 2.15 0.25
2141 813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1834579 -28548 -2797900 -118826457 -284231382 -54984904 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 845496 5011349921 0.43 2.17 0.06
2141 1848 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -776796 -128563 -2134681 -74560794 -374917615 -189972036 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 646530 3823451431 0.33 1.20 0.10
2142 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1965028 76157 2956552 56445892 87271857 97549788 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 893091 0 N/A 2.20 N/A
2142 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1089680 19872 1554475 91345708 26954861 113185007 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 472468 0 N/A 2.31 N/A
2142 1848 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1738702 35239 2581630 14279815 168358739 167550365 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 780615 0 N/A 2.23 N/A
2142 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1095146 54992 503996 95946842 83612750 59199116 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 157324 0 N/A 6.96 N/A
2142 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1861004 -78373 -3325776 -58168843 -92324490 -99262493 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 1003859 5956835009 0.52 1.85 0.02
2142 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1146674 -19029 -1233478 -86297992 -33702154 -114076676 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 376169 2209295918 0.19 3.05 0.04
2142 1848 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1819866 -34892 -2198566 -15669806 -163081568 -164795376 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 665695 3937875293 0.34 2.73 0.04
2142 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1061013 -53965 -773586 -99445188 -76661237 -62383455 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 238201 1385578964 0.12 4.45 0.07
2154 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 953304 131797 1851422 68972420 100530189 226128947 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 561552 0 N/A 1.70 N/A
2154 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 879257 32336 168843 109938564 10264713 50382817 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 56779 0 N/A 15.49 N/A
2154 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 769745 239719 1728592 103230514 54216826 423704924 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 524703 0 N/A 1.47 N/A
2154 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 731339 82735 98335 424556276 91840964 66094700 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 35626 0 N/A 20.53 N/A
2154 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -885684 -133620 -1563901 -63939085 -103501376 -226245220 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 475296 2801120870 0.24 1.86 0.04
2154 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -862844 -33082 -65929 -108122372 -11596678 -49106371 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 25904 118086935 0.01 33.31 0.92
2154 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -846280 -240221 -1990888 -105830285 -53241918 -422649886 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 603392 3565901618 0.31 1.40 0.03
2154 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -738836 -79664 -170440 -425102448 -93981003 -66076151 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 57257 305276208 0.03 12.90 1.39
2155 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 912213 45915 163770 72880124 43620770 56829311 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 55256 0 N/A 16.51 N/A
2155 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 875509 153071 1791443 106115012 219599440 184844725 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 543558 0 N/A 1.61 N/A
2155 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 745127 32118 210015 375449339 151688736 64108887 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 69130 0 N/A 10.78 N/A
2155 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 824839 209296 1717835 127781959 91748932 337068126 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 521476 0 N/A 1.58 N/A
2155 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -926741 -46515 -60255 -72146319 -41283952 -57232040 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 24202 107922594 0.01 38.29 0.67
2155 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -957056 -152135 -1477328 -106041108 -214482522 -187153892 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 449324 2646059437 0.23 2.13 0.08
2155 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -736589 -30181 -291648 -374989903 -150137703 -65049494 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 93620 522373311 0.05 7.87 0.72
2155 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -737302 -211570 -1997797 -129553906 -93551155 -337390798 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 605465 3578276243 0.31 1.22 0.04
2156 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 239650 228707 591428 72677846 99934687 79020713 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 183554 0 N/A 1.31 N/A
2156 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 503968 24432 290915 85129656 27604858 158363299 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 93400 0 N/A 5.40 N/A
2156 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 247672 94976 493053 119789089 11434667 78007737 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 154041 0 N/A 1.61 N/A
2156 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 501498 121333 345366 258321525 75000895 126733649 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 109735 0 N/A 4.57 N/A
2156 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -200708 -225550 -480927 -72855004 -99810994 -78419399 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 150404 861393317 0.07 1.50 0.12
2156 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -511144 -25337 -303690 -84852755 -28727037 -157702698 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 97232 543941906 0.05 5.26 0.16
2156 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -291776 -96647 -605320 -121077612 -11463768 -77604002 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 187722 1084195629 0.09 1.55 0.11
2156 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -489161 -121913 -313265 -259575479 -76165488 -127027872 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 100105 561092745 0.05 4.89 0.46
2157 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 481072 18513 426950 76391181 34703696 123063968 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 134210 0 N/A 3.58 N/A
2157 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86297 175709 569969 48161941 108283747 79932183 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 177116 0 N/A 0.99 N/A
2157 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 474179 103988 499630 241571571 87472136 116234933 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 156015 0 N/A 3.04 N/A
2157 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 272098 76161 493464 72956504 7148835 81479658 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 154165 0 N/A 1.76 N/A
2157 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -474939 -19314 -434487 -76404720 -33426146 -123466134 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 136472 778215066 0.07 3.48 0.10
2157 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119648 -173308 -456311 -47893564 -108916376 -80591430 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 143019 817303040 0.07 1.21 0.13
2157 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -487882 -104257 -473070 -242614519 -86628753 -116036652 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 148047 847321560 0.07 3.30 0.29
2157 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -231178 -77491 -608584 -73950686 -7132316 -81802995 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 188701 1090042138 0.09 1.23 0.07
2158 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 189068 5143 41969 25008966 3139594 21878049 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 18716 0 N/A 10.10 N/A
2158 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 483105 50170 663510 53814803 8626387 15381141 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 205179 0 N/A 2.35 N/A
2158 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 426059 47467 578853 31413670 3301445 48823745 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 179781 0 N/A 2.37 N/A
2158 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -191624 -5110 -20997 -24829585 -3211464 -21891845 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 12425 37607709 0.00 15.42 0.66
2158 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -525498 -49581 -572046 -53408649 -8529717 -14791667 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 177739 1024598108 0.09 2.96 0.05
2158 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -381110 -48090 -684789 -32181453 -3640873 -49547283 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 211562 1226533903 0.11 1.80 0.03
2159 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 528771 50709 648843 63456042 5270772 13015576 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 200778 0 N/A 2.63 N/A
2159 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 164203 8644 42057 33191105 5410753 27410054 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 18743 0 N/A 8.76 N/A
2159 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 388670 46443 576238 31194022 9059025 49754971 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 178997 0 N/A 2.17 N/A
2159 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -486320 -49839 -555623 -63243929 -5292140 -13616300 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 172813 995183120 0.09 2.81 0.06
2159 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -160562 -8639 -22708 -32887000 -5369541 -27325480 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 12938 40672659 0.00 12.41 0.81
2159 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -434763 -47318 -682307 -31917139 -8853031 -48989716 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 210818 1222087810 0.11 2.06 0.03
2160 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 835683 82503 704887 99775881 31615891 59317041 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 217592 0 N/A 3.84 N/A
2160 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 486061 41612 1069129 36869225 7456183 36990591 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 326864 0 N/A 1.49 N/A
2160 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 801549 45465 1596453 188486268 91301312 182179108 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 485062 0 N/A 1.65 N/A
2160 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -802568 -82001 -652410 -99184547 -30553187 -59704273 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 201849 1168538800 0.10 3.98 0.08
2160 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -453101 -40710 -938532 -35699756 -7657478 -36957127 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 287685 1681015434 0.15 1.57 0.02
2160 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -867624 -46869 -1762414 -191527645 -94236670 -181300828 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 534850 3156679584 0.27 1.62 0.06
2161 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 495174 43454 1098761 38265408 6830630 33924747 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 335754 0 N/A 1.47 N/A
2161 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 774495 65459 798043 95970591 21451555 75626936 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 245539 0 N/A 3.15 N/A
2161 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 866625 26187 1669935 190003801 83790130 176444046 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 507106 0 N/A 1.71 N/A
2161 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -530657 -42662 -972203 -37055044 -7062184 -33815648 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 297787 1741324402 0.15 1.78 0.02
2161 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -808144 -64728 -742481 -95227956 -22564333 -75329273 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 228870 1329865288 0.12 3.53 0.07
2161 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -797492 -27710 -1834942 -193081348 -80730075 -177614766 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 556608 3286584234 0.28 1.43 0.06
2162 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1671078 272962 2140043 116271053 86990484 57331799 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 648139 0 N/A 2.58 N/A
2162 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1188911 62827 844875 78886799 24493607 328509114 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 259588 0 N/A 4.58 N/A
2162 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1516110 373428 1610020 309230098 20697496 347398992 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 489132 0 N/A 3.10 N/A
2162 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1088255 65669 552263 277166134 67654654 243699525 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 171805 0 N/A 6.33 N/A
2162 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1604947 -271420 -1966940 -115310290 -92022619 -57976980 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 596208 3523008859 0.30 2.69 0.03
2162 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1184044 -62087 -802071 -78509297 -31074728 -328007856 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 246747 1436598119 0.12 4.80 0.05
2162 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1576581 -373619 -1721044 -310282395 -22608638 -346585939 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 522439 3082581712 0.27 3.02 0.10
2162 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1098782 -67760 -615059 -280693359 -68017604 -245073848 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 190643 1101638454 0.10 5.76 0.25
2163 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1262664 34045 830719 87627642 32596273 317958093 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 255341 0 N/A 4.95 N/A
2163 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1645342 300690 2244148 84769179 82455881 64150857 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 679370 0 N/A 2.42 N/A
2163 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1207572 88664 514466 319308194 62244193 191271729 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 160465 0 N/A 7.53 N/A
2163 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1585252 400375 1703424 275352229 22940682 402498429 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 517153 0 N/A 3.07 N/A
2163 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1264499 -33048 -787149 -86572527 -26038321 -318369820 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 242270 1409871159 0.12 5.22 0.06
2163 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1712283 -299720 -2076113 -84011680 -78575372 -62118571 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 628959 3718548435 0.32 2.72 0.02
2163 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1198611 -90791 -575960 -323284543 -62696441 -190045609 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 178913 1031607711 0.09 6.70 0.31
2163 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1525436 -400215 -1811449 -275981949 -20724670 -403858401 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 549560 3244506162 0.28 2.78 0.09
2164 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 667113 22348 566719 145998877 10008298 74895858 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 176141 0 N/A 3.79 N/A
2164 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 336757 20232 246022 59497845 7779175 63679705 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 79932 0 N/A 4.21 N/A
2164 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 416401 27859 696598 57044903 15916241 20363677 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 215105 0 N/A 1.94 N/A
2164 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -636767 -21616 -517940 -146538988 -10076419 -75056850 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 161508 927687874 0.08 3.94 0.16
2164 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -321386 -20340 -189070 -58805255 -7820859 -63595182 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 62847 338646166 0.03 5.11 0.17
2164 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -462117 -28483 -788571 -57214007 -15595334 -19763860 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 242697 1412417617 0.12 1.90 0.04
2165 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 383494 14725 206663 44697031 5901013 50696164 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 68125 0 N/A 5.63 N/A
2165 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 693515 33114 682035 97870031 9218669 60282728 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 210736 0 N/A 3.29 N/A
2165 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 460891 21716 748207 40386586 14549757 19370026 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 230588 0 N/A 2.00 N/A
2165 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -396952 -14722 -145895 -44222336 -5885591 -50652039 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 49894 261314854 0.02 7.96 0.17
2165 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -726785 -32695 -636914 -97934765 -9112371 -59928464 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 197200 1140783080 0.10 3.69 0.09
2165 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -414161 -22137 -840338 -40913736 -14978526 -20070010 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 258227 1505138980 0.13 1.60 0.03
2166 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 685690 128767 1278567 172890404 26597516 62782967 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 389696 0 N/A 1.76 N/A
2166 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1123915 143181 417716 262554215 91689117 266518232 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 131441 0 N/A 8.55 N/A
2166 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 628176 42789 1156587 263986903 59582207 156072047 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 353102 0 N/A 1.78 N/A
2166 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 820255 59033 388353 343987208 14053638 19248936 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 122632 0 N/A 6.69 N/A
2166 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -630620 -128005 -1132274 -172405559 -27512476 -63077749 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 345808 2028028506 0.18 1.82 0.09
2166 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1126140 -143942 -369477 -262164301 -95135541 -266534497 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 116969 661775166 0.06 9.63 0.40
2166 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -695982 -44558 -1284026 -263635372 -62048376 -154154968 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 391333 2299832680 0.20 1.78 0.11
2166 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -805294 -57265 -414006 -345498046 -14131370 -18273141 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 130327 741530066 0.06 6.18 0.47
2167 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1210870 124405 566006 227357305 113750524 255410950 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 175927 0 N/A 6.88 N/A
2167 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 621548 99239 1314832 145764746 45212759 52668011 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 400575 0 N/A 1.55 N/A
2167 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 874794 49407 515697 278833084 14314101 23902662 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 160835 0 N/A 5.44 N/A
2167 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 685166 21401 1175375 228800565 66291592 173573343 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 358738 0 N/A 1.91 N/A
2167 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1206987 -125227 -519144 -227541977 -109734240 -255422853 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 161869 929844802 0.08 7.46 0.24
2167 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -678906 -98247 -1164634 -145019083 -43518860 -52510297 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 355516 2085989722 0.18 1.91 0.07
2167 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -888868 -48237 -543069 -279729307 -14175715 -24661991 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 169046 972697475 0.08 5.26 0.29
2167 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -617619 -22741 -1303620 -228963408 -63901029 -175178792 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 397212 2334928625 0.20 1.55 0.10
2168 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1286138 314535 1742753 427704677 54519479 770192946 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 528951 0 N/A 2.43 N/A
2168 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 773031 142895 1318302 350853669 38567965 399274128 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 401616 0 N/A 1.92 N/A
2168 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1248644 1902593 1465151 363330516 10576308 349244404 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 445671 0 N/A 4.27 N/A
2168 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 554366 1479617 1181377 551062818 37364617 681863802 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 360539 0 N/A 4.10 N/A
2168 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1230515 -317907 -1589322 -424478456 -54951776 -771071544 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 482922 2846652813 0.25 2.55 0.15
2168 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -809057 -140745 -1284266 -351972173 -39984663 -398533563 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 391405 2300263460 0.20 2.07 0.15
2168 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1307909 -1896478 -1601114 -371387016 -11486712 -352034382 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 486460 2867773111 0.25 3.90 0.13
2168 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -514697 -1484509 -1193813 -542388389 -38372961 -684816754 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 364269 2138251460 0.19 4.08 0.25
2169 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 837078 162111 1252287 346543594 39984062 417759957 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 381812 0 N/A 2.19 N/A
2169 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1208952 296842 1806730 429492779 55369852 742006377 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 548145 0 N/A 2.21 N/A
2169 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 550065 1493777 1114212 554800699 39480378 702853917 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 340389 0 N/A 4.39 N/A
2169 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1280765 1920878 1526822 361168837 11178772 344578048 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 464172 0 N/A 4.14 N/A
2169 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -801141 -159781 -1217075 -347787688 -38827564 -418393861 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 371248 2179916842 0.19 2.16 0.16
2169 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1263111 -300442 -1656504 -426095575 -54830786 -740901715 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 503077 2966983204 0.26 2.51 0.14
2169 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -587885 -1498643 -1127414 -545840931 -38509687 -700103020 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 344350 2019324315 0.17 4.35 0.27
2169 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1224724 -1914743 -1659989 -369468980 -10240174 -341676491 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 504122 2973224760 0.26 3.80 0.12
2170 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 775857 861039 1253891 601381855 11761850 353135629 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 382293 0 N/A 2.25 N/A
2170 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 501674 243964 194580 380705568 13779423 25335369 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 64500 0 N/A 7.78 N/A
2170 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 923048 1106784 1155353 485722226 8389668 1010910031 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 352731 0 N/A 3.14 N/A
2170 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -734018 -862314 -1230462 -600369397 -10012707 -352689320 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 375264 2203894536 0.19 2.30 0.27
2170 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -496087 -244515 -119666 -379376372 -14221148 -25314346 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 42025 214334350 0.02 11.80 1.77
2170 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -970474 -1104958 -1236356 -486957984 -11280863 -1012365899 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 377033 2214451685 0.19 2.93 0.22
2171 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 488280 245449 188007 379355944 15097064 24160104 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 62528 0 N/A 7.81 N/A
2171 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 742650 906038 1209958 606460866 10951927 345502275 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 369113 0 N/A 2.45 N/A
2171 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 907129 1153170 1194501 486827482 11724101 1043845934 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 364476 0 N/A 3.16 N/A
2171 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -493489 -245996 -113121 -378029358 -14700010 -24145736 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 40062 202612119 0.02 12.32 1.87
2171 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -784202 -907201 -1187695 -605410947 -12645047 -345980748 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 362434 2127293281 0.18 2.50 0.28
2171 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -860369 -1151460 -1274311 -488108988 -9005077 -1042479767 3.00 0.0019 4030 800 9240 11.55 3224000 0.83 0.75 6449290 388419 2282433200 0.20 2.96 0.21
2297 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 278566 436382 186867 86594347 15976635 247042243 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 56554 0 N/A 7.72 N/A
2297 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 256878 427893 295084 128439057 12555370 36609860 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 89019 0 N/A 4.81 N/A
2297 1201 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42876 42995 110607 10835636 2703774 5666579 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 33676 0 N/A 1.28 N/A
2297 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 84681 33634 183512 15869183 6114975 81182526 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 55548 0 N/A 1.52 N/A
2297 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -228246 -437230 -106999 -86352470 -14376342 -247334969 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 32594 30910816 0.20 13.41 2.79
2297 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -304763 -427248 -212081 -128443727 -10744504 -36481095 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 64118 61267917 0.39 6.66 2.10
2297 1201 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56503 -43035 -188984 -11028177 -2786440 -5805133 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 57189 54595265 0.35 0.99 0.20
2297 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73490 -33391 -246267 -15325462 -6439203 -81273360 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 74374 71143745 0.45 0.99 0.22
2298 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 280639 449044 270263 137124288 9826693 42788821 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 81573 0 N/A 5.50 N/A
2298 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 221064 458858 212470 88773638 12163366 274760597 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 64235 0 N/A 7.14 N/A
2298 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54060 44852 173934 14944015 5832795 92817347 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 52674 0 N/A 1.03 N/A
2298 1202 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54910 55784 151688 10449749 3629830 10969031 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 46000 0 N/A 1.21 N/A
2298 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -232612 -448102 -186822 -136769738 -11677076 -42922475 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 56540 53970679 0.34 7.93 2.53
2298 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -271424 -460018 -133113 -88859187 -13878595 -274140095 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 40428 38454922 0.24 11.38 2.31
2298 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65493 -44549 -237004 -14537948 -5589236 -92830828 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 71595 68467952 0.43 0.91 0.21
2298 1202 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41142 -55870 -229677 -10494529 -3553765 -10885575 3.00 0.0019 650 400 4035 10.09 260000 0.88 0.75 547482 69397 66351058 0.42 0.81 0.16
2306 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8599 787 55871 381525 998841 1537792 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 17255 0 N/A 0.50 N/A
2306 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5322 2092 55503 365938 421976 1289646 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 17145 0 N/A 0.31 N/A
2306 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29555 577 11418 1015888 1236059 1233261 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 3920 0 N/A 7.54 N/A
2306 1012 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4725 1840 36920 1110519 1760699 941901 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 11570 0 N/A 0.41 N/A
2306 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15151 -987 -20372 -333315 -1389399 -1698307 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 6606 5885311 0.04 2.29 0.24
2306 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2112 -1977 -24416 -222021 -837210 -1301354 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7819 7053456 0.04 0.27 0.12
2306 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14127 -531 -31876 -975645 -640557 -1148126 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 10057 9208524 0.06 1.40 0.11
2306 1012 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16812 -1800 -74616 -1245906 -1141195 -959250 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 22879 21555595 0.13 0.73 0.06
2307 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2036 3588 57599 684429 751519 464090 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 17774 0 N/A 0.20 N/A
2307 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16980 2291 58013 519482 1197314 1500436 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 17898 0 N/A 0.95 N/A
2307 1035 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18161 2781 39783 1716611 1174241 2110995 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 12429 0 N/A 1.46 N/A
2307 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16000 1480 12783 823967 617082 538241 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 4329 0 N/A 3.70 N/A
2307 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5239 -3477 -26504 -540742 -335423 -449117 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 8445 7656783 0.05 0.62 0.07
2307 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10433 -2487 -22493 -473614 -805081 -1344270 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 7242 6498076 0.04 1.44 0.12
2307 1035 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6084 -2740 -77498 -1852216 -1792904 -2097548 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 23743 22388193 0.14 0.26 0.08
2307 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31420 -1437 -33250 -783321 -1212555 -622099 3.00 0.0019 650 400 3710 9.28 260000 0.90 0.75 562692 10469 9605599 0.06 3.00 0.13
Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
328 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3528710 584121 1742774 195815336 55481071 564362517 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 525599 0 N/A 6.71 N/A
328 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 654830 363114 854581 315959228 79950113 220352699 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 259141 0 N/A 2.53 N/A
328 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1915194 270850 2088638 157526321 3218443 212879391 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 629358 0 N/A 3.04 N/A
328 421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2181524 675597 534410 278595001 30717306 141429995 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 163090 0 N/A 13.38 N/A
328 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3457352 -583217 -1807812 -196129727 -54628515 -563474322 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 545110 1462318927 0.58 6.34 0.13
328 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -645738 -362548 -819373 -316455788 -80470356 -219982014 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 248578 662781885 0.26 2.60 0.48
328 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1942820 -271270 -2029444 -157285090 -4067920 -213216865 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 611600 1641594864 0.65 3.18 0.10
328 421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2234347 -676647 -554958 -278147545 -30190970 -141682680 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 169254 448899708 0.18 13.20 0.62
329 421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1198109 40817 1172931 137880366 24303059 18645846 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 354646 0 N/A 3.38 N/A
329 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 420697 247642 338023 135840669 18882556 205470824 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 104173 0 N/A 4.04 N/A
329 398 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 367354 70752 1376739 96206594 36405472 29921476 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 415788 0 N/A 0.88 N/A
329 397 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 419147 277062 99650 95967219 7207749 132035695 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 32661 0 N/A 12.83 N/A
329 421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1200250 -40870 -1193446 -138091826 -25031035 -18634777 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 360800 965365225 0.38 3.33 0.14
329 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -400944 -247254 -267319 -136051456 -18185530 -205119865 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 82962 216231118 0.09 4.83 0.63
329 398 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -360758 -70645 -1328749 -96362186 -35030294 -29890654 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 401391 1074810108 0.43 0.90 0.09
329 397 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -443356 -277503 -189014 -95805110 -7248815 -132276306 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 59471 152891389 0.06 7.46 0.63
330 399 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 436654 278614 97413 96501876 7365677 133239689 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 31990 0 N/A 13.65 N/A
330 400 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 363920 71618 1411818 98035448 35182728 31264914 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 426312 0 N/A 0.85 N/A
330 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 415912 248832 345161 136582248 18242625 206106408 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 106315 0 N/A 3.91 N/A
330 469 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1212074 41239 1198759 138337870 25274623 18916602 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 362394 0 N/A 3.34 N/A
330 399 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -412707 -279007 -187007 -96355939 -7329327 -133043017 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 58868 151267504 0.06 7.01 0.64
330 400 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -370641 -71527 -1363723 -98153889 -36568559 -31279801 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 411883 1103100237 0.44 0.90 0.09
330 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -435622 -248481 -274450 -136777243 -18940383 -206411976 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 85102 221999944 0.09 5.12 0.62
330 469 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1209592 -41289 -1219155 -138542386 -24541346 -18930097 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 368513 986160861 0.39 3.28 0.14
331 469 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2240287 679492 567479 279927609 29866647 141532444 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 173010 0 N/A 12.95 N/A
331 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1973744 271906 2134819 158025140 4586843 213318813 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 643212 0 N/A 3.07 N/A
331 582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 634861 364266 883167 317030183 79907471 220547206 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 267717 0 N/A 2.37 N/A
331 60 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3507253 587730 1795097 196646289 54983987 565133084 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 541295 0 N/A 6.48 N/A
331 469 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2188188 -680443 -587703 -279513970 -30423628 -141312048 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 179077 475386338 0.19 12.22 0.59
331 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1946410 -272298 -2076079 -157785071 -3746305 -213001198 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 625590 1679317333 0.67 3.11 0.09
331 582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -643832 -363743 -848232 -317496248 -79398748 -220872005 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 257236 686125707 0.27 2.50 0.46
331 60 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3577716 -586911 -1859733 -196944710 -55869814 -565957471 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 560686 1504316980 0.60 6.38 0.13
332 411 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63445 100900 353398 5458149 11033516 94441431 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 118028 0 N/A 0.85 N/A
332 403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1790168 169453 370626 16641648 21578042 74913978 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 123196 0 N/A 14.53 N/A
332 404 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1736544 142306 742487 45631907 9041085 10190814 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 234754 0 N/A 7.40 N/A
332 412 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37067 127600 50774 53573057 21649685 31095557 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 27240 0 N/A 4.68 N/A
332 411 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49692 -100739 -330035 -5460810 -11138725 -94286892 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111018 1158788151 0.02 0.91 0.01
332 403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1732467 -169176 -331553 -16615771 -21683961 -74773070 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111474 1164120476 0.02 15.54 0.02
332 404 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1752508 -142534 -760952 -45710851 -9830652 -10205268 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 240294 2671787865 0.05 7.29 0.02
332 412 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -92556 -127811 -86442 -53660391 -22453557 -31061368 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 37940 303505957 0.01 3.37 0.18
333 412 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69887 150101 130789 27217078 22520799 62400599 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 51245 0 N/A 2.93 N/A
333 404 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1751976 142113 761045 45710851 9830652 10205268 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 240321 0 N/A 7.29 N/A
333 405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1348985 162390 332798 50740477 23728148 64677370 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111847 0 N/A 12.06 N/A
333 413 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 373230 129363 286273 58271936 7674069 92942125 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 97890 0 N/A 3.81 N/A
333 412 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25044 -149872 -119405 -27168565 -21716497 -62301856 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 47829 419243871 0.01 3.13 0.06
333 404 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1736012 -141886 -742580 -45631907 -9041085 -10190815 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 234782 2607279133 0.05 7.39 0.02
333 405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1347458 -162640 -333672 -50830024 -24971983 -64580002 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 112110 1171559467 0.02 12.02 0.04
333 413 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -435565 -129569 -306485 -58371331 -8904251 -92806089 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 103953 1076102116 0.02 4.19 0.05
334 413 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 286617 229855 257839 45288362 8866243 15470145 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 89360 0 N/A 3.21 N/A
334 405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1346906 162121 333740 50830024 24971983 64580002 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 112130 0 N/A 12.01 N/A
334 406 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 776421 284716 362882 60704906 10634792 183336614 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 120873 0 N/A 6.42 N/A
334 414 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 798467 106714 234801 15881668 8453818 191488811 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 82448 0 N/A 9.68 N/A
334 413 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -224095 -229505 -258913 -45208306 -7635488 -15488818 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 89682 909071784 0.02 2.56 0.05
334 405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1348434 -161871 -332867 -50740477 -23728148 -64677370 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111868 1168732144 0.02 12.05 0.04
PORTICO INTERIOR
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
ɸ
334 406 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -790289 -285156 -346583 -60811246 -11538745 -183063531 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 115983 1216892651 0.02 6.81 0.05
334 414 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -845593 -106875 -242134 -15898192 -9359875 -191189355 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 84648 850160080 0.02 9.99 0.02
335 414 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 626790 265714 222965 14017947 9409310 152546589 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 78897 0 N/A 7.94 N/A
335 406 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 789730 284558 346610 60811246 11538745 183063531 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 115991 0 N/A 6.81 N/A
335 402 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21466 86229 39631 21064677 2828051 390365676 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 23897 0 N/A 3.61 N/A
335 401 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1365274 524210 570087 212825088 24075350 372457140 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 183034 0 N/A 7.46 N/A
335 414 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -566757 -265309 -237137 -14006730 -8503341 -152793071 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 83149 832613548 0.02 6.82 0.02
335 406 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -775862 -284118 -362908 -60704906 -10634792 -183336614 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 120881 1274211680 0.02 6.42 0.05
335 402 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85030 -86243 -39635 -21066802 -1510058 -389722686 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 23898 139162678 0.00 3.61 0.15
335 401 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1375611 -525040 -530675 -213178488 -22756075 -371925609 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 171210 1863257520 0.03 8.03 0.11
336 401 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1364190 525509 565512 213402123 22533674 375031101 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 181662 0 N/A 7.51 N/A
336 402 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85079 86279 39639 21066802 1510058 389722686 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 23900 0 N/A 3.61 N/A
336 407 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 772433 285763 343776 60956112 10628682 184277036 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 115141 0 N/A 6.71 N/A
336 415 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 561669 267259 221083 14043325 8549734 152743698 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 78333 0 N/A 7.17 N/A
336 401 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1354446 -526312 -525871 -213727588 -23859636 -375500540 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 169769 1846393091 0.03 7.98 0.12
336 402 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21515 -86265 -39635 -21064677 -2828051 -390365676 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 23899 139163486 0.00 3.61 0.15
336 407 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -785978 -285349 -360218 -60868996 -11528647 -184022242 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 120073 1264765598 0.02 6.55 0.05
336 415 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -621431 -266885 -235348 -14045038 -9457438 -152497209 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 82613 826334417 0.02 7.52 0.02
337 415 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 838275 107392 232965 15922129 9407980 191649747 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 81898 0 N/A 10.24 N/A
337 407 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 786538 285944 360193 60868996 11528647 184022242 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 120066 0 N/A 6.55 N/A
337 408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1340198 162935 331195 50859649 23676817 64825656 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111367 0 N/A 12.03 N/A
337 416 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 222036 230899 255599 45338053 7531279 15432670 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 88688 0 N/A 2.60 N/A
337 415 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -791516 -107537 -240202 -15925081 -8500201 -191941169 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 84069 843376262 0.02 9.42 0.02
337 407 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -772993 -286358 -343751 -60956112 -10628682 -184277036 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 115133 1206948026 0.02 6.71 0.05
337 408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1338121 -162705 -330456 -50787003 -24928829 -64726827 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111145 1160266329 0.02 12.04 0.04
337 416 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -284417 -230570 -256779 -45273405 -8765306 -15409942 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 89042 901578687 0.02 3.19 0.05
338 416 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 431702 130062 283901 58430183 8803327 93324471 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 97178 0 N/A 4.44 N/A
338 408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1338672 163219 330388 50787003 24928829 64726827 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111125 0 N/A 12.05 N/A
338 409 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1723955 142866 755554 45726798 8886471 10266025 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 238674 0 N/A 7.22 N/A
338 418 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25145 150837 130439 27171091 21636405 62853075 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 51140 0 N/A 2.95 N/A
338 416 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -369568 -130249 -303994 -58512495 -7569864 -93454083 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 103206 1067357694 0.02 3.58 0.05
338 408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1340749 -163449 -331128 -50859649 -23676817 -64825656 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111346 1162628148 0.02 12.04 0.04
338 409 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1739228 -142660 -737367 -45663211 -9679829 -10271426 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 233218 2588978590 0.05 7.46 0.02
338 418 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -69930 -150626 -119028 -27134161 -22448534 -62935911 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 47716 417919515 0.01 3.16 0.06
404 418 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 91405 128307 50919 53704205 22381480 31339789 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 27284 0 N/A 4.70 N/A
404 409 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1739758 143072 737276 45663211 9679829 10271426 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 233191 0 N/A 7.46 N/A
404 410 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1719935 170340 367751 16523821 21627718 75307774 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 122333 0 N/A 14.06 N/A
404 420 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49323 101442 350886 5665788 11018018 94940071 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 117274 0 N/A 0.87 N/A
404 418 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35989 -128495 -86596 -53776988 -21569801 -31379600 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 37987 304047476 0.01 3.38 0.18
404 409 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1724486 -143278 -755463 -45726798 -8886471 -10266026 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 238647 2652512918 0.05 7.23 0.02
404 410 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1776964 -170094 -328822 -16506429 -21528371 -75421116 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 110655 1154529595 0.02 16.06 0.02
404 420 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62982 -101295 -327649 -5673072 -10915882 -95075502 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 110303 1150410956 0.02 0.92 0.01
405 476 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 947182 229044 1007504 28849878 15974239 129234924 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 314259 0 N/A 3.01 N/A
405 399 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 412338 278812 186946 96355939 7329327 133043017 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 68092 0 N/A 6.06 N/A
405 469 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 949213 193345 603953 157866153 53908708 145447551 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 193194 0 N/A 4.91 N/A
405 475 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 498298 242414 562360 8646065 47605865 39880461 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 180716 0 N/A 2.76 N/A
405 476 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -873476 -229371 -1091029 -28803066 -15206091 -129040072 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 339317 3830724220 0.07 2.57 0.01
405 399 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -436285 -278419 -97352 -96501876 -7365677 -133239689 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 41214 341815374 0.01 10.59 0.28
405 469 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1004575 -193070 -572975 -158095178 -54085101 -145666064 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 183900 2011778503 0.04 5.46 0.08
405 475 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -492694 -242756 -594387 -8641265 -49391656 -39817686 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 190324 2086957431 0.04 2.59 0.02
406 420 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 136692 147276 314949 37855385 10931379 19119584 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 106493 0 N/A 1.38 N/A
406 410 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1777348 170334 328755 16506429 21528371 75421116 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 110634 0 N/A 16.07 N/A
406 476 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 873214 229224 1091072 28803066 15206091 129040072 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 339330 0 N/A 2.57 N/A
406 475 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 719681 88853 368011 37818479 49434048 80030909 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 122411 0 N/A 5.88 N/A
406 420 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -112805 -147487 -365285 -37903738 -11033619 -19088416 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 121594 1282557662 0.02 1.21 0.03
406 410 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1720319 -170579 -367684 -16523821 -21627718 -75307774 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 122313 1290978711 0.02 14.06 0.02
406 476 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -946921 -228897 -1007546 -28849878 -15974239 -129234924 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 314272 3537607149 0.07 3.01 0.01
406 475 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -726891 -88723 -357259 -37877719 -47647854 -80149286 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 119186 1254377238 0.02 6.10 0.04
407 472 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 732407 88436 370459 37523416 47871674 79645588 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 123146 0 N/A 5.95 N/A
407 474 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 953563 228012 1098809 28403721 16059934 128533911 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 341651 0 N/A 2.79 N/A
407 403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1732853 169424 331486 16615771 21683961 74773070 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 111454 0 N/A 15.55 N/A
407 411 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113327 146497 317131 37771454 11154220 18706018 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 107147 0 N/A 1.37 N/A
407 472 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -724804 -88289 -359797 -37588465 -49672623 -79507277 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 119947 1263286507 0.02 6.04 0.04
407 474 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -879564 -227643 -1014944 -28450494 -15287807 -128298015 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 316491 3563582420 0.07 2.78 0.01
407 403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1790553 -169701 -370558 -16641648 -21578042 -74913978 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 123176 1301071751 0.02 14.54 0.02
407 411 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -137228 -146737 -367573 -37828490 -11048905 -18748529 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 122280 1290591365 0.02 1.20 0.03
408 421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1009051 192299 610436 156706117 54203710 145059985 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 195139 0 N/A 5.17 N/A
408 397 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 442986 277297 188953 95805110 7248815 132276306 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 68694 0 N/A 6.45 N/A
408 474 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 879827 227798 1014901 28450494 15287807 128298015 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 316478 0 N/A 2.78 N/A
408 472 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 496700 241015 566154 8706757 49630161 39439097 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 181854 0 N/A 2.73 N/A
408 421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -953348 -191986 -579088 -156962696 -54001988 -144806360 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 185735 2033243856 0.04 5.13 0.08
408 397 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -418777 -276856 -99589 -95967219 -7207749 -132035695 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 41885 349667096 0.01 10.00 0.27
408 474 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -953825 -228167 -1098766 -28403721 -16059934 -128533911 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 341638 3857887931 0.07 2.79 0.01
408 472 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -502612 -241400 -597982 -8699166 -47829627 -39518415 3.00 0.0019 7900 800 500 0.63 6320000 1.00 0.75 15168000 191403 2099581034 0.04 2.63 0.02
409 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 722687 264267 737908 99623670 196243455 136163358 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 224139 0 N/A 3.22 N/A
409 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 79738 56582 252163 109253445 16167833 9930666 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 78415 0 N/A 1.02 N/A
409 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 812703 210221 552771 80404009 71305508 67484110 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 168598 0 N/A 4.82 N/A
409 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -736019 -263856 -798785 -99770159 -193135177 -135933802 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 242402 646128343 0.26 3.04 0.30
409 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78048 -56667 -179981 -109118410 -16477848 -9927751 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 56761 145584267 0.06 1.38 0.75
409 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -801061 -210546 -556467 -80269154 -74488197 -67568568 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 169706 450119884 0.18 4.72 0.18
411 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 196885 124211 229757 84126277 21609993 61080804 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 71693 0 N/A 2.75 N/A
411 563 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173531 61048 1618265 106816339 93180963 15177334 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 488246 0 N/A 0.36 N/A
411 398 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 360282 70828 1328666 96362186 35030294 29890654 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 401366 0 N/A 0.90 N/A
411 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -189369 -124022 -238058 -84269686 -18268073 -60983460 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 74184 192562633 0.08 2.55 0.44
411 563 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -174451 -61130 -1554365 -106709276 -91551066 -15157884 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 469076 1257308351 0.50 0.37 0.08
411 398 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -366878 -70934 -1376656 -96206594 -36405472 -29921476 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 415763 1113561775 0.44 0.88 0.09
412 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1713280 119056 2040162 53367772 76185354 24282976 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 614815 0 N/A 2.79 N/A
412 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 168111 83999 1663104 88039867 266827492 23963168 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 501698 0 N/A 0.34 N/A
412 563 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1934795 38024 3706831 142116909 436549563 35719164 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1114816 0 N/A 1.74 N/A
412 468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1724566 -118888 -2158063 -53389663 -76192134 -24309347 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 650185 1745633215 0.69 2.65 0.04
412 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -223821 -84130 -1580171 -87913715 -269801411 -23956692 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 476818 1278182781 0.51 0.47 0.21
412 563 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1867799 -38062 -3656646 -141977159 -432105272 -35741715 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1099760 2957820336 1.18 1.70 0.15
413 400 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 370162 71686 1363641 98153889 36568559 31279801 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 411859 0 N/A 0.90 N/A
413 607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173495 61238 1648802 107717468 92442738 15285293 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 497407 0 N/A 0.35 N/A
413 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 193459 124452 225419 84918173 18069453 61674803 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 70392 0 N/A 2.75 N/A
413 400 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -363442 -71777 -1411736 -98035448 -35182728 -31264914 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 426287 1141937241 0.45 0.85 0.09
413 607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172603 -61327 -1584936 -107583705 -94058675 -15304636 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 478247 1282036999 0.51 0.36 0.08
413 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -201070 -124271 -233582 -85041105 -21414768 -61752688 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 72841 188942192 0.08 2.76 0.45
414 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 826541 209938 544055 80542327 75987774 69982990 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 165983 0 N/A 4.98 N/A
414 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74943 56478 254175 109526460 16084796 9866967 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 79019 0 N/A 0.95 N/A
414 582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 764021 263902 731704 99499480 195596280 136608832 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 222277 0 N/A 3.44 N/A
414 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -837506 -210259 -547950 -80418951 -72767166 -69942707 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 167151 443230756 0.18 5.01 0.18
414 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76688 -56568 -182365 -109371390 -15764430 -9870713 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 57476 147512780 0.06 1.33 0.74
414 582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -751311 -263489 -792009 -99646476 -198740931 -136791838 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 240369 640647660 0.25 3.13 0.31
415 607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1873295 38280 3764719 143019893 435225146 35822477 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1132182 0 N/A 1.65 N/A
415 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 205653 83950 1688806 87973019 271415825 24903192 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 509408 0 N/A 0.40 N/A
415 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1750532 119209 2076198 54343175 77949909 24620700 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 625626 0 N/A 2.80 N/A
415 607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1940363 -38327 -3714240 -142843057 -439616952 -35819590 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1117038 3004407321 1.20 1.74 0.15
415 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -149538 -84085 -1606675 -87841036 -268486183 -24891181 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 484769 1299621604 0.52 0.31 0.21
415 470 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1739579 -119027 -2193590 -54388693 -77967984 -24595146 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 660843 1774370642 0.71 2.63 0.04
481 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1225438 36793 6510644 174030112 338947388 41862898 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 1953740 0 N/A 0.63 N/A
481 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1240570 661713 3771127 173356476 990080301 261640901 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 1131885 0 N/A 1.10 N/A
481 559 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85345 665600 3075976 170485209 983097349 63684843 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 923340 0 N/A 0.72 N/A
481 560 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2332576 35538 7347474 169706087 326607308 26382198 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 2204789 0 N/A 1.06 N/A
481 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1171888 -36913 -6529740 -174104919 -340367626 -41942462 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 1959469 1044758368 10.62 0.60 0.33
481 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1164286 -664292 -3858023 -173516731 -966370130 -262569246 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 1157954 617283683 6.28 1.01 1.57
481 559 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -161614 -663004 -2886815 -170368696 -959261275 -63668977 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 866592 461890336 4.70 0.77 2.08
481 560 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2386141 -35435 -7385182 -169682910 -327912880 -26361997 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 2216102 1181629054 12.01 1.08 0.28
482 564 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 529794 301384 4867812 232056983 1515371057 83882719 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1463110 0 N/A 0.36 N/A
482 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2370978 164096 6137663 101227669 1477274165 166272178 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1844065 0 N/A 1.29 N/A
482 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1098305 386248 7240222 172066496 189872402 515997931 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2174833 0 N/A 0.51 N/A
482 565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4012743 249731 8708527 625185050 217049848 191105889 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2615325 0 N/A 1.53 N/A
482 564 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -393837 -300977 -4520573 -232320065 -1521448038 -83863470 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1358938 3656641190 1.45 0.29 0.42
482 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2474074 -164326 -6015352 -101302951 -1482988719 -166059417 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1807372 4865751379 1.94 1.37 0.30
482 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1182542 -386732 -7501470 -172002983 -183217232 -515417069 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2253207 6067855976 2.41 0.52 0.03
482 565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3961367 -249425 -8802227 -625879389 -211067699 -191269228 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2643435 7120024006 2.83 1.50 0.09
484 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6463818 196738 841882 116470950 84118489 352889693 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 253112 0 N/A 25.54 N/A
484 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2478748 226491 166259 55202426 59188626 460791310 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 50425 0 N/A 49.16 N/A
484 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2709411 176906 562146 57362821 53109552 300646183 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 169191 0 N/A 16.01 N/A
484 569 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6271849 246261 125617 49117753 28671096 360126510 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 38232 0 N/A 164.05 N/A
484 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6490777 -196834 -833551 -116438196 -84846990 -352675348 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 250613 133368198 1.36 25.90 0.87
484 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2490294 -226442 -146386 -55299696 -60089231 -460496128 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 44463 23421707 0.24 56.01 2.57
484 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2689648 -176866 -566783 -57365119 -53377995 -300909871 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 170582 90685352 0.92 15.77 0.63
484 569 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6253108 -246255 -142208 -49125622 -28769428 -360389011 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 43210 22753280 0.23 144.72 2.16
485 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2158625 260197 1895176 99640566 58525937 514837414 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 569100 0 N/A 3.79 N/A
485 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 467187 189512 608134 86269213 51750130 331501345 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 182987 0 N/A 2.55 N/A
485 560 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1223227 194882 2443338 40573874 54426370 229884617 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 733549 0 N/A 1.67 N/A
485 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1440518 253677 63531 183168402 59235238 454444452 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 19607 0 N/A 73.47 N/A
485 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2185034 -260029 -1887171 -99947001 -59731459 -514432041 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 566698 301947338 3.07 3.86 0.33
485 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -500596 -189008 -574283 -86522430 -52087792 -331170137 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 172832 91885227 0.93 2.90 0.94
485 560 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1183096 -195246 -2440282 -40426648 -54312960 -230103041 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 732632 390445048 3.97 1.61 0.14
485 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1420831 -253985 -96529 -182943801 -59986886 -454720646 3.00 0.0019 360 800 7750 9.69 288000 0.89 0.75 614736 29506 15444635 0.16 48.15 11.85
486 567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5300648 201278 2431004 92948184 196339105 164685853 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 732068 0 N/A 7.24 N/A
486 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114942 89679 978549 28708512 83552169 216746900 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 296331 0 N/A 0.39 N/A
486 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3007526 174414 2451685 203699371 43441806 236668751 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 738272 0 N/A 4.07 N/A
486 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2245554 105505 979267 36059396 156526883 395283423 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 296547 0 N/A 7.57 N/A
486 567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5313008 -201170 -2459097 -92966065 -198281160 -164781883 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 740495 1989135860 0.79 7.17 0.10
486 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -125197 -89690 -929280 -28691275 -84039414 -216861105 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 281551 751684574 0.30 0.44 0.11
486 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2995579 -174530 -2391633 -203571783 -46412236 -236530300 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 720256 1934565441 0.77 4.16 0.11
486 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2234886 -105487 -1042864 -36080144 -160953457 -395122562 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 315626 843560868 0.34 7.08 0.19
487 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3742483 296164 3382067 55288665 420487597 413959066 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1017386 0 N/A 3.68 N/A
487 565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2134082 46081 2239327 348789993 14247571 54267066 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 674564 0 N/A 3.16 N/A
487 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3316623 242603 2769810 263995213 149788956 421159902 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 833709 0 N/A 3.98 N/A
487 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2634978 137388 1448257 196701756 284593407 320655771 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 437244 0 N/A 6.03 N/A
487 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3758625 -295892 -3460506 -55333591 -423186912 -414280135 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1040918 2799164611 1.11 3.61 0.15
487 565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2191230 -46147 -2167445 -348376907 -17956238 -54312566 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 653000 1753222129 0.70 3.36 0.20
487 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3278692 -242900 -2648595 -263665896 -151091262 -420798186 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 797345 2142419107 0.85 4.11 0.12
487 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2599619 -137298 -1532480 -196873660 -284933566 -320462862 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 462511 1239606392 0.49 5.62 0.23
488 569 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3352455 117793 1554232 18148291 56344140 25774591 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 472699 0 N/A 7.09 N/A
488 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1274362 275273 2935994 130361974 54487304 433083895 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 887228 0 N/A 1.44 N/A
488 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2111482 157229 1340851 25657699 11429912 77438036 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 408685 0 N/A 5.17 N/A
488 569 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3357010 -117938 -1588091 -18176238 -57504760 -25784992 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 482857 2985610347 0.20 6.95 0.02
488 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1292426 -275013 -2884998 -130465620 -54106749 -432773559 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 871929 5423797142 0.36 1.48 0.02
488 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2088863 -157344 -1337498 -25647684 -14177187 -77494318 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 407679 2514496860 0.16 5.12 0.01
489 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1429740 128737 2090045 15155077 52501937 28775926 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 633443 0 N/A 2.26 N/A
489 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6095001 291103 4811248 50311327 519738141 356841682 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1449804 0 N/A 4.20 N/A
489 567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4662814 162631 2689404 79630582 59766164 57419075 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 813251 0 N/A 5.73 N/A
489 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1456189 -128639 -2091289 -15124625 -50139525 -28790150 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 633816 3931623527 0.26 2.30 0.01
489 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6082655 -291327 -4769568 -50270764 -518617415 -356617775 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1437300 8966787558 0.59 4.23 0.06
489 567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4648711 -162505 -2709351 -79595118 -58020738 -57422130 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 819235 5093579391 0.33 5.67 0.02
490 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1306052 87086 1506582 14893330 156241842 104282833 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 458404 0 N/A 2.85 N/A
490 560 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3547024 168857 4942618 179071100 273521517 220891044 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1489215 0 N/A 2.38 N/A
490 574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4839253 255580 6408586 182244915 187301935 286563873 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1929005 0 N/A 2.51 N/A
490 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1305710 -86998 -1499668 -14907735 -155445163 -104191986 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 456330 2819375652 0.18 2.86 0.06
490 560 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3533590 -168596 -4907967 -179241503 -272329355 -220692821 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1478820 9226978599 0.60 2.39 0.03
490 574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4853030 -255929 -6447643 -182120309 -188331840 -286800609 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1940723 12121568859 0.79 2.50 0.02
491 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 252954 130462 308251 52224795 44310794 155206321 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 98905 0 N/A 2.56 N/A
491 574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4852787 255905 6447623 182120309 188331840 286800609 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1940716 0 N/A 2.50 N/A
491 575 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4588792 385925 6105800 86573496 112700449 275508604 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1838170 0 N/A 2.50 N/A
491 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -260589 -130409 -318157 -52222823 -43591222 -155100109 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 101877 598134972 0.04 2.56 0.09
491 574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4839010 -255556 -6408566 -182244915 -187301935 -286563873 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1928999 12048104569 0.79 2.51 0.02
491 575 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4594934 -386327 -6130236 -86571586 -113083731 -275691049 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1845500 11524843830 0.75 2.49 0.01
492 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1887874 57767 1343338 18564957 94446536 65809925 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 409431 0 N/A 4.61 N/A
492 575 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4594614 386286 6130208 86571586 113083731 275691049 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1845492 0 N/A 2.49 N/A
492 576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2702140 443625 4764533 27672806 124383940 98072848 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1435789 0 N/A 1.88 N/A
492 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1898693 -57776 -1349083 -18598595 -94346722 -65774745 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 411155 2536276435 0.17 4.62 0.04
492 575 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4588472 -385884 -6105772 -86573496 -112700449 -275508604 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1838161 11478851830 0.75 2.50 0.01
492 576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2697462 -444017 -4778799 -27751646 -124604473 -98107072 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1440069 8984142947 0.59 1.87 0.01
493 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1202627 44959 1345071 26557344 43989650 19397484 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 409951 0 N/A 2.93 N/A
493 576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2697191 443964 4778776 27751646 124604473 98107072 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1440062 0 N/A 1.87 N/A
493 577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1501167 398617 3420833 74183429 82729036 53890169 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1032679 0 N/A 1.45 N/A
493 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1206534 -45016 -1348254 -26599249 -44464428 -19385185 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 410906 2534716806 0.17 2.94 0.02
493 576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2701868 -443572 -4764509 -27672806 -124383940 -98072848 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1435782 8957277315 0.59 1.88 0.01
493 577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1492583 -398953 -3428745 -74285991 -83588654 -53813414 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1035053 6446040487 0.42 1.44 0.01
494 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 506468 74975 870451 24301613 14650480 22165773 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 267565 0 N/A 1.89 N/A
494 577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1492425 398907 3428732 74285991 83588654 53813414 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1035049 0 N/A 1.44 N/A
494 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 994839 323601 2550893 69806364 50142702 141998063 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 771697 0 N/A 1.29 N/A
494 571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -505835 -75041 -871890 -24332295 -15152232 -22180766 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 267997 1639153689 0.11 1.89 0.01
494 577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1501009 -398572 -3420820 -74183429 -82729036 -53890169 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1032676 6431141036 0.42 1.45 0.01
494 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -986888 -323870 -2556146 -69895003 -51267677 -141857010 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 773274 4805555307 0.31 1.28 0.01
495 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3862085 334326 4255054 93045082 89528017 188830180 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1282946 0 N/A 3.01 N/A
495 578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5141234 416916 5631024 103529016 116071232 110406480 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1695737 0 N/A 3.03 N/A
495 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1254740 82940 1384524 31437508 27532044 18020691 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 421787 0 N/A 2.97 N/A
495 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3881909 -334047 -4248407 -92963886 -87391114 -188661669 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1280952 7987004427 0.52 3.03 0.01
495 578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5116784 -417265 -5638881 -103619965 -118304987 -110513665 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1698094 10601095866 0.69 3.01 0.01
495 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1259366 -82869 -1382096 -31410279 -26605437 -18035051 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 421058 2598339897 0.17 2.99 0.01
496 578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5116936 417183 5638871 103619965 118304987 110513665 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1698091 0 N/A 3.01 N/A
496 579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7002000 481883 7478762 58404233 138439294 36734391 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2250058 0 N/A 3.11 N/A
496 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1858415 65130 1848666 35251618 57031935 15884157 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 561029 0 N/A 3.31 N/A
496 578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5141386 -416833 -5631014 -103529015 -116071232 -110406480 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1695734 10586306564 0.69 3.03 0.01
496 579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6975082 -482292 -7485711 -58456458 -140118211 -36721305 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2252143 14073136492 0.92 3.10 0.01
496 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1860884 -65070 -1846402 -35221845 -55609188 -15876162 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 560350 3471235798 0.23 3.32 0.02
497 579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6975342 482123 7485696 58456458 140118211 36721305 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2252138 0 N/A 3.10 N/A
497 580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9043049 460852 9093318 81586411 103374708 244974457 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2734425 0 N/A 3.31 N/A
497 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2044312 23799 1610672 15520294 94664269 38875596 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 489631 0 N/A 4.18 N/A
497 579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7002261 -481714 -7478747 -58404233 -138439294 -36734391 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2250054 14060044134 0.92 3.11 0.01
497 580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9018805 -461255 -9093544 -81507690 -104701082 -244783136 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2734493 17095862532 1.12 3.30 0.01
497 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2041637 -23806 -1612946 -15540041 -93422400 -38849588 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 490314 3032339401 0.20 4.16 0.03
498 580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9019102 461030 9093527 81507690 104701082 244783136 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2734488 0 N/A 3.30 N/A
498 581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8486379 359400 8848567 254278667 161329711 293206111 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2661000 0 N/A 3.19 N/A
498 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 557759 101405 249363 71286224 53987905 137605335 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 81239 0 N/A 6.87 N/A
498 580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9043346 -460627 -9093301 -81586411 -103374708 -244974457 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2734420 17095406181 1.12 3.31 0.01
498 581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8471859 -359729 -8829213 -254023245 -163007766 -292965842 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2655193 16598919688 1.09 3.19 0.02
498 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -548034 -101478 -264334 -71360331 -54293902 -137494451 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 85730 496948146 0.03 6.39 0.14
499 581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8472077 359544 8829198 254023245 163007766 292965842 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2655189 0 N/A 3.19 N/A
499 565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6138516 256297 6568490 277152655 196834481 244428122 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1976977 0 N/A 3.11 N/A
499 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2348090 102933 2281780 21952810 108635478 102706301 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 690964 0 N/A 3.40 N/A
499 581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8486597 -359215 -8848553 -254278667 -161329711 -293206111 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2660995 16635279546 1.09 3.19 0.02
499 565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6132744 -256538 -6546672 -276871403 -199107963 -244219282 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1970431 12307743097 0.81 3.11 0.02
499 573 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2339342 -103021 -2281735 -21928830 -109854871 -102625461 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 690950 4289661932 0.28 3.39 0.03
500 60 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2093338 106269 1016416 40395262 160633440 401961963 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 307691 0 N/A 6.80 N/A
500 582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2936861 174099 2437881 205820894 44767226 247554486 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 734131 0 N/A 4.00 N/A
500 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 191341 89230 1006406 26052837 86532842 220042090 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 304688 0 N/A 0.63 N/A
500 583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5186969 198950 2424354 94212807 202162027 179462166 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 730073 0 N/A 7.10 N/A
500 60 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2103353 -106210 -1079675 -40437552 -156309749 -402025840 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 326669 873337224 0.35 6.44 0.18
500 582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2948274 -174146 -2378188 -205758708 -41871379 -247643637 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 716223 1923689938 0.77 4.12 0.11
500 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -181909 -89278 -957428 -26008221 -86054219 -219979929 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 289995 774452928 0.31 0.63 0.11
500 583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5174974 -198915 -2452135 -94198315 -200256680 -179359939 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 738407 1983504845 0.79 7.01 0.10
501 582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2609595 135388 1454010 199272327 285770865 328487631 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 438969 0 N/A 5.94 N/A
501 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3289785 243510 2778482 265241654 151687432 428496523 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 836311 0 N/A 3.93 N/A
501 584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2197816 44955 2251058 350086516 17752945 56695752 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 678084 0 N/A 3.24 N/A
501 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3769977 297235 3396885 56677730 424760661 424704361 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1021832 0 N/A 3.69 N/A
501 582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2643493 -135221 -1537820 -199406970 -285432483 -328614388 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 464113 1243925818 0.49 5.70 0.23
501 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3326548 -243796 -2657440 -264856050 -150399336 -428775354 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 799998 2149573843 0.86 4.16 0.12
501 584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2141781 -45048 -2179333 -349719529 -14112600 -56648178 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 656566 1762838168 0.70 3.26 0.20
501 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3755351 -297024 -3475406 -56747735 -422116203 -424453858 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1045388 2811217055 1.12 3.59 0.15
502 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1216366 391069 7256397 171276137 186185219 521428186 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2179686 0 N/A 0.56 N/A
502 555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2482850 166764 6197963 99044745 1476946793 165549880 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1862155 0 N/A 1.33 N/A
502 585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 395881 305193 4878946 232235211 1513748978 82972653 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1466450 0 N/A 0.27 N/A
502 584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4005276 253416 8770743 631490889 212423997 194812926 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2633989 0 N/A 1.52 N/A
502 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1133319 -391550 -7514212 -171309140 -192794103 -521906334 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2257030 6078162806 2.42 0.50 0.03
502 555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2380344 -166990 -6075852 -99180689 -1470589229 -165736558 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1825522 4914689020 1.96 1.30 0.30
502 585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -530435 -304780 -4534438 -232464538 -1506964836 -83078244 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1363098 3667856556 1.46 0.39 0.41
502 584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4056275 -253122 -8864944 -632113786 -218305525 -194686073 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2662250 7170755050 2.85 1.52 0.09
503 588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2555685 43971 6956888 102150869 317344566 52157095 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 2087507 0 N/A 1.22 N/A
503 590 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 175176 686817 3027201 158450431 814063841 53522415 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 908601 0 N/A 0.76 N/A
503 587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 991952 681407 3510570 162452870 821066880 229665352 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 1053612 0 N/A 0.94 N/A
503 591 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1547173 45535 6329820 110084566 328527465 39295577 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 1899387 0 N/A 0.81 N/A
503 588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2499559 -43612 -6989815 -102307180 -316153704 -52232113 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 2097385 900909459 14.12 1.19 0.35
503 590 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100456 -683338 -2843707 -158399440 -834702641 -53657503 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 853553 366522255 5.74 0.80 2.28
503 587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1067067 -684867 -3614997 -162546351 -841674716 -228570476 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 1084940 465932954 7.30 0.98 1.81
503 591 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1602904 -45914 -6339338 -110007314 -327314845 -39067066 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 1902242 817070191 12.80 0.84 0.40
505 583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4653659 158814 2685079 77454318 62023737 62559344 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 811953 0 N/A 5.73 N/A
505 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6162934 291258 4812282 48736901 522048084 364817401 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1450114 0 N/A 4.25 N/A
505 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1527585 132606 2094787 14498283 56230969 25260886 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 634866 0 N/A 2.41 N/A
505 583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4667625 -158723 -2705735 -77451400 -63619212 -62560138 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 818150 5086782082 0.33 5.71 0.02
505 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6173420 -291413 -4770062 -48690639 -523208416 -364980062 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1437448 8967717143 0.59 4.29 0.06
505 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1503132 -132542 -2095861 -14470925 -58460581 -25232095 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 635188 3940219263 0.26 2.37 0.01
506 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2142537 160713 1328591 27141282 8679104 88785490 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 405007 0 N/A 5.29 N/A
506 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1281886 288212 2650665 168291530 87300449 453734534 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 801629 0 N/A 1.60 N/A
506 589 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3398843 127269 1280782 42959021 46588490 27367533 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 390664 0 N/A 8.70 N/A
506 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2162614 -160808 -1325525 -27133110 -6029550 -88748597 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 404087 2491986060 0.16 5.35 0.01
506 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1267159 -287942 -2598660 -168438984 -87531165 -453969739 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 786028 4885481232 0.32 1.61 0.03
506 589 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3393494 -127444 -1315364 -42967155 -45540638 -27369755 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 401039 2472883700 0.16 8.46 0.02
507 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2359039 106309 2302932 21829965 110825607 105532878 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 697309 0 N/A 3.38 N/A
507 584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6183476 262027 6620304 282083966 200569969 250146370 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1992521 0 N/A 3.10 N/A
507 594 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8555957 368589 8901190 258826789 162357094 300633630 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2676787 0 N/A 3.20 N/A
507 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2367460 -106378 -2302547 -21804261 -109627816 -105596339 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 697194 4328788266 0.28 3.40 0.03
507 584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6188513 -262228 -6597827 -281828056 -198328785 -250320797 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1985778 12403915456 0.81 3.12 0.02
507 594 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8542501 -368319 -8921544 -259062551 -164031537 -300436316 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2682893 16772502720 1.10 3.18 0.02
508 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 469351 102449 155153 74502760 51726400 138662046 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 52975 0 N/A 8.86 N/A
508 594 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8542278 368509 8921559 259062551 164031537 300436316 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2682897 0 N/A 3.18 N/A
508 595 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9033213 471063 9071092 79786250 101697444 244969390 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2727757 0 N/A 3.31 N/A
508 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -478532 -102494 -170447 -74569871 -51453987 -138747229 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 57564 320441206 0.02 8.31 0.23
508 594 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8555735 -368780 -8901204 -258826789 -162357094 -300633630 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2676791 16734264441 1.10 3.20 0.02
508 595 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9010575 -470747 -9071437 -79863600 -102995635 -244813812 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2727861 17054302350 1.12 3.30 0.01
509 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1944583 25230 1532218 14767515 91376705 40670518 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 466095 0 N/A 4.17 N/A
509 595 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9010275 470977 9071455 79863600 102995635 244813812 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2727866 0 N/A 3.30 N/A
509 596 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7089338 495165 7541701 61608403 138141001 35393636 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2268940 0 N/A 3.12 N/A
509 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1947225 -25231 -1534438 -14788405 -92553228 -40686855 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 466761 2884742820 0.19 4.17 0.03
509 595 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9032913 -471293 -9071110 -79786250 -101697444 -244969390 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2727762 17053685898 1.12 3.31 0.01
509 596 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7064058 -494849 -7535402 -61576405 -139773300 -35373560 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2267050 14166556568 0.93 3.12 0.01
510 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1873070 67218 1858955 36681409 55921034 15386296 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 564116 0 N/A 3.32 N/A
510 596 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7063798 495019 7535418 61576405 139773300 35373560 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2267055 0 N/A 3.12 N/A
510 597 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5216331 428139 5684590 107532535 115799202 115990227 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1711807 0 N/A 3.05 N/A
510 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1870740 -67167 -1856804 -36659452 -57289149 -15386344 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 563471 3490792046 0.23 3.32 0.02
510 596 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7089079 -495335 -7541716 -61608403 -138141001 -35393636 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 2268944 14178425554 0.93 3.12 0.01
510 597 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5193380 -427874 -5677271 -107469373 -117948136 -116062276 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1709611 10673270082 0.70 3.04 0.01
511 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1274567 85071 1394479 32516721 26249208 18087638 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 424773 0 N/A 3.00 N/A
511 597 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5193228 427957 5677282 107469373 117948136 116062276 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1709614 0 N/A 3.04 N/A
511 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3941659 343151 4290819 96426066 86489442 195976358 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1293675 0 N/A 3.05 N/A
511 586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1270224 -85016 -1392178 -32497256 -27137526 -18072611 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 424083 2617294978 0.17 3.00 0.01
511 597 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5216179 -428222 -5684600 -107532535 -115799202 -115990227 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1711810 10687048338 0.70 3.05 0.01
511 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3923050 -342941 -4284581 -96369094 -88539243 -196095361 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1291804 8055013145 0.53 3.04 0.01
512 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 902460 324932 2430403 68091014 53866083 139199156 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 735550 0 N/A 1.23 N/A
512 598 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1385241 399687 3270519 71923298 85799477 49887452 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 987585 0 N/A 1.40 N/A
512 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 477658 74526 830953 23735453 16525515 22044195 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 255716 0 N/A 1.87 N/A
512 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -908063 -325121 -2437008 -68148580 -52865342 -139299354 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 737532 4581574814 0.30 1.23 0.01
512 598 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1379641 -399454 -3260832 -71857827 -86526584 -49834517 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 984679 6130363389 0.40 1.40 0.01
512 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -477655 -74569 -832816 -23754999 -16074441 -22037073 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 256274 1565693779 0.10 1.86 0.02
513 598 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1379799 399500 3260845 71857827 86526584 49834517 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 984683 0 N/A 1.40 N/A
513 599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2543165 441867 4565336 24536275 127264626 102568943 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1376030 0 N/A 1.85 N/A
513 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1164288 42112 1289398 25122117 46853188 22125611 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 393249 0 N/A 2.96 N/A
513 598 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1385399 -399732 -3270532 -71923298 -85799477 -49887452 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 987589 6148599690 0.40 1.40 0.01
513 599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2542112 -441607 -4548845 -24490449 -127381111 -102596827 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1371083 8551828017 0.56 1.85 0.01
513 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1159742 -42139 -1293030 -25145407 -46457181 -22143190 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 394339 2430897058 0.16 2.94 0.02
514 599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2542385 441660 4548868 24490449 127381111 102596827 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1371090 0 N/A 1.85 N/A
514 600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4442147 380869 5910000 90703668 118474684 281230965 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1779429 0 N/A 2.50 N/A
514 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1911533 61084 1336114 21216602 99740023 69204318 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 407264 0 N/A 4.69 N/A
514 599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2543438 -441920 -4565360 -24536275 -127264625 -102568943 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1376037 8582875860 0.56 1.85 0.01
514 600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4452333 -380630 -5882867 -90709473 -118816201 -281358860 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1771290 11059789810 0.72 2.51 0.01
514 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1900293 -61063 -1342307 -21227505 -99911874 -69242517 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 409122 2523537987 0.17 4.64 0.04
515 600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4452652 380670 5882895 90709473 118816201 281358860 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1771298 0 N/A 2.51 N/A
515 601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4623588 246381 6087714 179125227 191392873 282238015 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1832744 0 N/A 2.52 N/A
515 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 191475 134568 171585 51027348 46895244 159964293 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 57905 0 N/A 3.31 N/A
515 600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4442465 -380909 -5910027 -90703668 -118474684 -281230965 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1779438 11110851606 0.73 2.50 0.01
515 601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4640527 -246207 -6047259 -179181415 -192372550 -282381398 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1820607 11368847409 0.74 2.55 0.02
515 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -184722 -134503 -180298 -51017690 -47610478 -160047068 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 60519 338960184 0.02 3.05 0.15
516 601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4640768 246231 6047280 179181415 192372550 282381398 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1820613 0 N/A 2.55 N/A
516 588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3355070 161513 4651096 174080673 280605084 216519372 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1401758 0 N/A 2.39 N/A
516 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1268775 84906 1438191 14953610 159908272 102637963 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 437887 0 N/A 2.90 N/A
516 601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4623829 -246405 -6087734 -179125227 -191392873 -282238015 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1832750 11444940804 0.75 2.52 0.02
516 588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3370641 -161393 -4615614 -174151342 -281764871 -216631695 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1391114 8677355110 0.57 2.42 0.03
516 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1270144 -84852 -1430710 -14955302 -160696970 -102695040 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 435642 2689734161 0.18 2.92 0.06
517 589 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6298955 260757 431679 85857158 12563812 385631819 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 129944 0 N/A 48.47 N/A
517 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2577112 191555 757943 86817102 34645641 322013561 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 227824 0 N/A 11.31 N/A
517 603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2271152 234688 206992 26610471 50339915 478244906 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 62538 0 N/A 36.32 N/A
517 592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6643131 217807 1016711 145228003 72828046 360176628 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 305454 0 N/A 21.75 N/A
517 589 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6319594 -260847 -447732 -85883488 -12398973 -385409225 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 134760 57707679 0.90 46.90 1.49
517 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2594974 -191584 -764770 -86867803 -34345561 -321801605 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 229872 98570392 1.54 11.29 0.88
517 603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2260016 -234598 -187968 -26632979 -49603991 -478503185 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 56831 24227041 0.38 39.77 2.05
517 592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6615764 -217778 -1007235 -145179477 -72229030 -360387452 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 302611 129821383 2.03 21.86 1.12
518 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1391448 260367 331002 244146542 76363439 464085741 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 99742 0 N/A 13.95 N/A
518 588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 843115 200660 2339778 74366216 35570824 255643722 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 702374 0 N/A 1.20 N/A
518 591 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 293760 195778 979359 130709527 27510547 311936028 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 294248 0 N/A 1.00 N/A
518 603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2072872 266353 1724488 172842324 70126033 540725941 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 517787 0 N/A 4.00 N/A
518 602 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1409487 -260678 -363260 -243902615 -75604101 -463873986 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 109419 46820183 0.73 12.88 5.21
518 588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -883670 -201139 -2342333 -74139236 -35601899 -255456381 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 703141 301900731 4.73 1.26 0.25
518 591 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -259144 -195256 -947610 -130964381 -27350321 -312197753 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 284724 122136445 1.91 0.91 1.07
518 603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2048894 -266085 -1711825 -173104730 -69172574 -541092521 3.00 0.0019 290 800 7750 9.69 232000 0.89 0.75 495204 513988 220635245 3.46 3.99 0.78
519 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4778736 220990 8118811 221342984 411603793 237041100 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2438410 0 N/A 1.96 N/A
519 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 176719 175957 4573353 201525479 919753705 93845593 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1374772 0 N/A 0.13 N/A
519 562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2493789 303239 7750633 94157165 1044452076 38698797 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2327956 0 N/A 1.07 N/A
519 563 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2038501 93762 5209975 247880348 523633882 44747714 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1565759 0 N/A 1.30 N/A
519 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4674105 -221275 -8416323 -221661349 -418391642 -237269424 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2527663 6807870338 2.71 1.85 0.06
519 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57066 -176145 -4472382 -201811931 -903370239 -93990031 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1344481 3617659759 1.44 0.13 0.25
519 562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2651998 -302885 -7325405 -94208493 -1027494012 -38759770 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2200388 5925438824 2.36 1.21 0.17
519 563 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2104576 -93642 -5324060 -248127160 -529708070 -44744613 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1599984 4306572759 1.71 1.32 0.12
526 607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2109188 94186 5298011 249577493 533658945 44607890 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1592170 0 N/A 1.32 N/A
526 609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2643687 304300 7766794 95383689 1029404406 38538278 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2332805 0 N/A 1.13 N/A
526 555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85032 176388 4651003 201424361 904208128 93354270 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1398067 0 N/A 0.13 N/A
526 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4697426 222030 8146202 222119534 421396312 239350317 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2446627 0 N/A 1.92 N/A
526 607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2043011 -94050 -5412356 -249888093 -527651200 -44591432 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1626473 4377994793 1.74 1.26 0.12
526 609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2485556 -303906 -7342159 -95484424 -1046230296 -38488099 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2205414 5938990836 2.36 1.13 0.18
526 555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -204724 -176604 -4549611 -201682419 -920457668 -93223261 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 1367650 3680129948 1.46 0.15 0.25
526 126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4802041 -222343 -8443282 -222416974 -414674515 -239066398 3.00 0.0019 1820 800 7750 9.69 1456000 0.89 0.75 3107832 2535751 6829676688 2.72 1.89 0.06
1419 569 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3100522 160907 1707708 42238815 29716249 395403167 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 518742 0 N/A 5.98 N/A
1419 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3688413 11442 3815146 177445924 188406996 147214960 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1150973 0 N/A 3.20 N/A
1419 1475 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 530922 171004 2174860 127465243 122677444 141954377 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 658888 0 N/A 0.81 N/A
1419 569 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3117391 -160798 -1671061 -42202954 -28457088 -395119453 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 507748 3141594774 0.21 6.14 0.01
1419 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3628067 -11424 -3868665 -177553883 -189630539 -147361267 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1167029 7273089580 0.48 3.11 0.03
1419 1475 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -574398 -171131 -2134835 -127401485 -124322527 -141817531 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 646880 4013490138 0.26 0.89 0.03
1420 1475 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 345794 134900 1113712 127406748 124324147 82270814 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 340543 0 N/A 1.02 N/A
1420 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 521233 9474 1418628 114409617 265680699 81758388 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 432018 0 N/A 1.21 N/A
1420 567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 852777 141653 276379 13849199 255341842 263007079 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 89343 0 N/A 9.54 N/A
1420 1475 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -301612 -134789 -1180138 -127470526 -122679075 -82174295 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 360471 2218659327 0.15 0.84 0.06
1420 566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -565877 -9483 -1368612 -114334682 -265084221 -81851138 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 417013 2572990729 0.17 1.36 0.10
1420 567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -852315 -141755 -242144 -13866831 -255145311 -262834703 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 79073 455230269 0.03 10.78 0.56
1421 583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 751519 148534 279657 17057806 262753202 266493866 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 90327 0 N/A 8.32 N/A
1421 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 559154 7643 1335112 113177163 277193222 74167343 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 406963 0 N/A 1.37 N/A
1421 1476 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 205326 145123 1022500 127542365 120567511 77241468 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 313180 0 N/A 0.66 N/A
1421 583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -750241 -148583 -244849 -17075219 -263063073 -266604956 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 79884 460315500 0.03 9.39 0.57
1421 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -518004 -7642 -1280187 -113129592 -277965184 -74114287 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 390486 2406751880 0.16 1.33 0.12
1421 1476 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -247754 -145075 -1094747 -127588545 -122008143 -77262688 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 334854 2058125281 0.13 0.74 0.06
1422 1476 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 473195 165812 2224660 127582978 122006471 138095009 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 673828 0 N/A 0.70 N/A
1422 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3629372 7516 3900321 182239030 191457179 152872912 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1176526 0 N/A 3.08 N/A
1422 589 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3217499 160251 1746328 50640577 33512634 407130839 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 530328 0 N/A 6.07 N/A
1422 1476 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -431271 -165907 -2181627 -127536805 -120565843 -138192704 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 660918 4101458929 0.27 0.65 0.03
1422 593 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3687904 -7506 -3956870 -182321536 -190056099 -152772452 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 1193491 7438915186 0.49 3.09 0.03
1422 589 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3200891 -160167 -1709320 -50606116 -34725454 -407350370 3.00 0.0019 4230 800 2290 2.86 3384000 1.00 0.75 8121600 519226 3213522108 0.21 6.16 0.02
Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
1 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 84684 387965 4640395 303652430 251763799 57898474 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1392929 0 N/A 0.28 N/A
1 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 291287 2442329 3724450 845008725 120131110 143235184 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1118145 0 N/A 2.18 N/A
1 56 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 295273.17 3549959.07 4241805.29 800492726 127813836.5 13446340.94 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1273352 0 N/A 2.79 N/A
1 146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96341.14 1001227.69 4300347.82 244144453.1 281961346.2 107016244.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1290915 0 N/A 0.78 N/A
1 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86842.93 -314485.89 -4733997.75 -292003612 -253215686 -54817453 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1421009 1121431467 4.74 0.22 0.26
1 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -302618.42 -2258077.48 -3748062.88 -859169681 -116756007 -137962489 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1125229 887874451 3.76 2.01 0.97
1 56 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -283098.15 -3741912.08 -3961294.4 -817593281 -128941808 -12867769.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1189198 938386629 3.97 3.15 0.87
1 146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95025.94 -1067005.17 -4399060.44 -234822339 -277599412 -108753748 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1320528 1042088540 4.41 0.81 0.27
2 149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42876.32 3457788.32 6502334.52 415319674 206222778.2 71745655.76 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1951511 0 N/A 1.77 N/A
2 58 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 162128.08 659954.01 3486297.54 1025916975 109757480.9 36163301.01 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1046699 0 N/A 0.63 N/A
2 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144774.69 2281592.71 4770623.33 1163238793 64352624.04 91901209.82 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1431997 0 N/A 1.59 N/A
2 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25184.23 1590936.81 5164911.74 576505956 140173167 60931300.78 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1550284 0 N/A 1.03 N/A
2 149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45636.36 -3397136.77 -6685740.06 -422994621 -196080690 -66306913 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2006532 1583777534 6.70 1.69 0.27
2 58 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -162031.01 -482236.38 -3247175.18 -1008152507 -106267389 -34486980 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 974963 769219720 3.25 0.49 1.31
2 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -144062.35 -2464906.86 -4704525.78 -1146955015 -67800178 -93077468 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1412168 1114449885 4.71 1.75 1.03
2 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23233.61 -1645991.85 -5222143.43 -585072684 -147097570 -65449860 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1567453 1237067755 5.23 1.05 0.47
4 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 141055.15 1291317.91 2285224.14 28765353.58 134282653.5 191483703 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 686377 0 N/A 1.88 N/A
4 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 383834.44 7731441.18 9162715.44 232789684.1 136269510.3 532970109 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 2756415 0 N/A 2.80 N/A
4 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 532995.54 6672203.8 6762149.81 318185710 81228574.12 163184105.6 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 2036245 0 N/A 3.28 N/A
4 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -140104.75 -1313496.89 -2310908.83 -25124501.2 -137261133 -191422456 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 700873 5135352956 0.24 1.87 0.03
4 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -396335.79 -7685744.87 -9036386.18 -234043431 -133702034 -536841851 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 2718516 20080858178 0.94 2.83 0.01
4 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -521444.58 -6695721.13 -6837880.06 -312502275 -87658224 -147581390 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 2058964 15195289022 0.71 3.25 0.02
11 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 106144.92 1415928.9 2459010.34 254013511.8 162410142.4 135462527.5 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 745303 0 N/A 1.90 N/A
11 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 347920.67 1449982.83 4745459.05 316594820 89155717.09 166182951.7 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1431238 0 N/A 1.01 N/A
11 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 238450.4 1332478.6 7391764.89 94218179.61 226884944.4 446336719 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 2225129 0 N/A 0.60 N/A
11 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -107110.76 -1379981 -2508326.54 -258647473 -163640732 -138275833 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 760098 5574058978 0.26 1.82 0.05
11 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -329941.58 -1405446.43 -4873856.7 -323435796 -97327552 -182007704 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1469757 10830792667 0.51 0.96 0.03
11 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -255463.65 -1412962.91 -7189136.74 -89827008 -224894292 -449394947 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 2164341 15975859422 0.75 0.65 0.01
20 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82343.96 892624.4 5187567.79 593477898 274479133.7 138314504.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1557080 0 N/A 0.57 N/A
20 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 231369.69 747975.14 4290067.62 997641929 102935348.2 43105856.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1287830 0 N/A 0.58 N/A
20 59 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 244947.1 998275.51 4425576.01 841409176 116922572 44658185.13 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1328483 0 N/A 0.75 N/A
20 150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86557.66 2407523.34 5090741.6 416913368 303153168.4 228144939.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1528033 0 N/A 1.58 N/A
20 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80833.87 -841128.38 -5224796.64 -586867355 -278922645 -135551018 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1568249 1237696271 5.24 0.54 0.47
20 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -231119.85 -564686.44 -4217516.8 -1015224103 -104169410 -42712069 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1266065 999082869 4.23 0.45 1.02
20 59 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -244514.41 -1172239.37 -4205106.01 -859992974 -115590289 -45807549 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1262342 996142890 4.21 0.93 0.86
20 150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -88750.28 -2468344.21 -5284574.57 -410716272 -296002152 -231053351 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1586183 1251856998 5.29 1.56 0.33
21 153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57667.59 2575357.18 5719620.63 393347345 227446274.9 149826259.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1716696 0 N/A 1.50 N/A
21 62 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 293223.43 919846 4058456.88 948489511 112487885.7 51281335.85 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1218347 0 N/A 0.75 N/A
21 33 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 274075.66 849122.24 4439550.43 1102751623 59066861.99 108300881.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1332675 0 N/A 0.64 N/A
21 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 53057.65 899020.82 5282549.4 570910990 159118503.3 121393853.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1585575 0 N/A 0.57 N/A
21 153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -59805.8 -2522439.17 -5892419.8 -400639590 -220681677 -146710307 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1768536 1395848779 5.90 1.43 0.29
21 62 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -292800.97 -744191.95 -3829907.75 -933143602 -111322429 -50245830 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1149782 907262591 3.84 0.65 1.03
21 33 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -273895.05 -1029021.19 -4381771.06 -1088797182 -60393510 -108931895 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1315341 1037992878 4.39 0.78 1.05
21 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51522.51 -947693.95 -5334119.75 -579082000 -163327215 -124036403 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1601046 1263593701 5.34 0.59 0.46
31 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82484.37 443299.43 1811936.55 76410050.68 159638440.4 126769354.4 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 551181 0 N/A 0.80 N/A
31 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 440428.71 2255405.41 5339666.26 61935324.12 213407069.7 370506426 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1609500 0 N/A 1.40 N/A
31 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 498528.53 1986701.86 3330954.39 86165671.54 249693006.1 341911869 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1006886 0 N/A 1.97 N/A
31 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -83338.36 -472968.25 -1866702.92 -72588441 -160176445 -124350289 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 567611 4148228711 0.19 0.83 0.04
31 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -453627.28 -2163449.09 -5127172.98 -66555951 -213400895 -368196199 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1545752 11393717733 0.53 1.40 0.02
31 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -484475.97 -2048989.36 -3464339.2 -80646190 -254823129 -329889281 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1046902 7698531556 0.36 1.96 0.03
33 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 383522.42 1847002.63 3739418.43 70199633.08 284653903.8 358239179 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1129426 0 N/A 1.64 N/A
33 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 306673.92 2080140.36 6018547.06 64041540.45 375594924 470126425 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1813164 0 N/A 1.15 N/A
33 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113392.69 578799.93 2106889.99 92208121.46 237559046.2 131458924.4 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 639667 0 N/A 0.90 N/A
33 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -370389.35 -1788357.16 -3859397.92 -75515525 -289623304 -370376250 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1165419 8576439822 0.40 1.53 0.03
PORTICO INTERIOR
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
ɸ
33 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -319258.83 -2166801.16 -5827463.94 -59622444 -375450181 -471455957 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1755839 12949919867 0.61 1.23 0.03
33 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113940.85 -550784.59 -2153651.53 -95671018 -238356640 -133317314 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 653695 4785892289 0.22 0.84 0.05
47 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96800.99 909905.29 5205726.88 581034288 289239954.1 171415646.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1562528 0 N/A 0.58 N/A
47 33 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 323747.72 878835.86 4316469.62 1064117969 100094650.6 87063294.13 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1295751 0 N/A 0.68 N/A
47 63 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 338013.99 914098.99 4128609.01 901665911 101614651.9 44335480.49 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1239393 0 N/A 0.74 N/A
47 154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96295.5 2432068.71 5443752.71 397955324 298900014.7 263615971.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1633936 0 N/A 1.49 N/A
47 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95230.73 -859201.54 -5240961.57 -574638544 -293498374 -168697722 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1573099 1241525563 5.25 0.55 0.46
47 33 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -323478.35 -698669.17 -4244638.79 -1081474382 -101267081 -86356607 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1274202 1005507767 4.25 0.55 1.08
47 63 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -337698.92 -1084906.21 -3912932.21 -919957134 -100664294 -45348157 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1174690 926930164 3.92 0.92 0.99
47 154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98450.2 -2492131.93 -5634066.64 -391917086 -292133467 -266969187 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1691030 1334647786 5.65 1.47 0.29
48 157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71299.81 2418515.09 5366103.58 381258035 222676654.1 202929099.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1610641 0 N/A 1.50 N/A
48 76 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 378492.63 1079718.45 4090183.48 904643466 103536544.3 54969721.07 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1227865 0 N/A 0.88 N/A
48 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 358564.09 666061.03 4241817.82 1055959818 58595080.24 129727825.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1273356 0 N/A 0.52 N/A
48 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75613.82 828409.59 5155691.64 554848777 184300683.5 155317071 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1547518 0 N/A 0.54 N/A
48 157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73508.75 -2365554.16 -5538782.18 -388408456 -215602312 -199590651 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1662445 1312075956 5.55 1.42 0.30
48 76 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -378061.83 -906405.81 -3864364.96 -889133749 -102424092 -53890011 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1160120 915425122 3.87 0.78 0.97
48 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -358371.66 -843995.56 -4183320.58 -1041795430 -59851709 -130438480 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1255806 990982164 4.19 0.67 1.05
48 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74028.1 -876748.63 -5205369.8 -562830455 -188755779 -158114756 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1562421 1233094268 5.22 0.56 0.46
79 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85157.38 334660.1 1967705.62 92703570.11 218218944.2 121156521 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 597912 0 N/A 0.56 N/A
79 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 451066.01 1930835.47 5422656.95 84893992.58 317015677 339546814 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1634397 0 N/A 1.18 N/A
79 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 481335.5 1808689.64 3263071.56 103968919.9 328684154 408226798 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 986521 0 N/A 1.83 N/A
79 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85676.71 -364228.5 -2020681.04 -88997857 -219185424 -119334900 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 613804 4490402311 0.21 0.59 0.05
79 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -464089.04 -1839479.85 -5214435.41 -89416801 -316469192 -338846579 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1571931 11587634244 0.54 1.17 0.03
79 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -467793.15 -1870476.87 -3393975.59 -98444447 -334122384 -395006819 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1025793 7542167978 0.35 1.82 0.04
81 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 375270.21 1620017.76 3355301.91 68396570.75 344054659 393994722 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1014191 0 N/A 1.60 N/A
81 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 313569 1738259.94 5495800.21 62902986.66 437938731 439597991 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1656340 0 N/A 1.05 N/A
81 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113409.68 503094.64 1963415.73 85288508.94 272767155.8 128036572.5 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 596625 0 N/A 0.84 N/A
81 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -361350.98 -1562633.56 -3474042 -73786530 -349542149 -406964893 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1049813 7720093333 0.36 1.49 0.05
81 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -326866.85 -1823276.52 -5306211.06 -58488912 -437516381 -440919265 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1599463 11791580133 0.55 1.14 0.04
81 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114031.06 -475462.27 -2009922.7 -88747777 -273607350 -130040966 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 610577 4466494889 0.21 0.78 0.06
83 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 102186.42 858373.05 5134804.74 559501517 268781068.5 194337540.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1541252 0 N/A 0.56 N/A
83 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 387581.36 903886.95 4238934.37 1042131697 68290761.95 117658808 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1272490 0 N/A 0.71 N/A
83 130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 404613.27 893900.4 4020928.3 886972119 85369862.15 47022604.32 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1207089 0 N/A 0.74 N/A
83 158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96717.63 2340568.26 5400083.46 383654753 256815558.8 285636216.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1620835 0 N/A 1.44 N/A
83 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100672.1 -807747.34 -5171687.3 -552952474 -272917685 -191662287 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1552316 1225115258 5.18 0.52 0.45
83 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -387393.89 -724000.32 -4168618.39 -1059123802 -69459169 -116940291 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1251396 987499379 4.18 0.58 1.07
83 130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -404220 -1064965.63 -3804578.69 -904907266 -84422277 -48045042 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1142184 901262419 3.81 0.93 1.00
83 158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98812.68 -2400015.37 -5587705.66 -377478455 -250167250 -288881134 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1677122 1323665385 5.60 1.43 0.29
89 161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 84198.59 2424643.97 5278009.53 378477894 222386663.4 264331850.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1584213 0 N/A 1.53 N/A
89 133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 420906.98 1114528.46 4083375.07 896747102 95469686.28 51438403.59 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1225823 0 N/A 0.91 N/A
89 50 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 400528.55 680758.5 4182854.08 1050322252 53379644.52 127497263.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1255666 0 N/A 0.54 N/A
89 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 92709.49 858899.04 5123417.58 555207839 216933698 183695651.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1537835 0 N/A 0.56 N/A
89 161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86360.61 -2371113.16 -5453011.35 -385586796 -215485408 -261142674 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1636714 1291757800 5.46 1.45 0.30
89 133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -420419.34 -941100.65 -3857850.08 -881000271 -94356080 -50366868 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1158165 913881819 3.87 0.81 0.96
89 50 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -400403.87 -859208.76 -4122247.04 -1035907828 -54667292 -128214281 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1237484 976514521 4.13 0.69 1.06
89 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -91159.81 -907407.4 -5172386.96 -563127221 -221225634 -186379836 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1552526 1225281000 5.18 0.58 0.46
99 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73009.03 350129.18 1956383.59 88085712.96 261177553.6 111519405.4 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 594515 0 N/A 0.59 N/A
99 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 448442.08 2142135.6 5479451.8 74658902.12 402550841 263824844.5 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1651436 0 N/A 1.30 N/A
99 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 431585.71 1950112.97 3338264.62 85113737.84 394223868 507601307 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1009079 0 N/A 1.93 N/A
99 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73477.51 -378626.5 -2008181.33 -84408351 -262105110 -109774126 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 610054 4462625178 0.21 0.62 0.06
99 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -461048.07 -2053027.15 -5275611.25 -79231572 -402150915 -263031262 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1590283 11723580556 0.55 1.29 0.03
99 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -418511.25 -2010724.11 -3465921.33 -79553248 -399395615 -494962418 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1047376 7702047400 0.36 1.92 0.05
101 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 363213.53 1490760.76 3314701.63 89718659.18 395175189 498492590 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1002010 0 N/A 1.49 N/A
101 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 359976.96 1639309.09 5422089.41 64154864.09 450988702 351097340 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1634227 0 N/A 1.00 N/A
101 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 98507.16 511367.86 1927470.03 93832980.58 293533481.6 124925193.3 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 585841 0 N/A 0.87 N/A
101 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -349709.86 -1430364.05 -3436588.2 -95111618 -400411213 -510980662 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1038576 7636862667 0.36 1.38 0.05
101 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -372869.67 -1728234.47 -5228679.76 -59750226 -450736980 -352458751 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1576204 11619288356 0.54 1.10 0.04
101 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -99118.12 -482839.2 -1974607 -97331204 -294267446 -126920332 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 599982 4388015556 0.21 0.80 0.07
103 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87872.88 836723.81 5170980.83 555232164 215540789.3 178227318.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1552104 0 N/A 0.54 N/A
103 50 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 388912.6 850716.49 4236177.98 1034137660 65967358.84 132243862.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1271664 0 N/A 0.67 N/A
103 134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 408117.44 914148.54 4064852.74 881833155 102983793.3 54467889.84 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1220266 0 N/A 0.75 N/A
103 162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 83651.71 2292202.4 5367426.47 381127006 229919270.5 232818407.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1611038 0 N/A 1.42 N/A
103 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86360.8 -787308.81 -5207465.61 -548622407 -219521776 -175680352 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1563050 1233590742 5.22 0.50 0.44
103 50 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -388767.31 -671449.44 -4167357.48 -1050931940 -67046297 -131529856 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1251017 987200683 4.18 0.54 1.06
103 134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -407698.87 -1084866.89 -3848479.53 -899625230 -102157637 -55442401 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1155354 911662040 3.86 0.94 0.99
103 162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85727.64 -2350166.1 -5554378.21 -374948416 -223478741 -235950124 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1667124 1315770483 5.57 1.41 0.28
104 165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96791.64 2385400.4 5251418.36 365452582 284419578.5 271911849.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1576236 0 N/A 1.51 N/A
104 135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 390005.3 937274.11 4000759.98 837668721 97965323.87 46493261.99 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1201038 0 N/A 0.78 N/A
104 417 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 372759.27 785331.71 4226107.75 975366698 88573943.03 110703862.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1268642 0 N/A 0.62 N/A
104 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99630.8 846108.19 4944585.58 523839909 280445200.7 174895971.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1484186 0 N/A 0.57 N/A
104 165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -99028.62 -2332129.68 -5430770.81 -372717672 -276992668 -268605829 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1630041 1286489263 5.44 1.43 0.29
104 135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -389243.03 -767622.38 -3772781.24 -820225438 -96635421 -45312459 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1132645 893729956 3.78 0.68 0.92
104 417 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -372846.7 -960736.6 -4167957.54 -959228345 -90012022 -111550470 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1251197 987342831 4.18 0.77 0.97
104 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98068.65 -893625.74 -4989604.91 -531856587 -285018868 -177784083 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1497692 1181981963 5.00 0.60 0.45
106 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114745.04 399381.89 1956562.74 93346950.62 289914411.6 132330652.1 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 594569 0 N/A 0.67 N/A
106 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 335655.89 2107600.86 5603980.38 74475188.85 453611416 434251628 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1688794 0 N/A 1.25 N/A
106 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 379200.73 1779802.45 3460462.61 85118857.23 375673237 435515085 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1045739 0 N/A 1.70 N/A
106 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -115175.58 -427472.23 -2008460.47 -89856908 -290815242 -130705871 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 610138 4463245489 0.21 0.70 0.07
106 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -347975.12 -2014155.78 -5398851.41 -78973321 -453398502 -433609645 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1627255 11997447578 0.56 1.24 0.04
106 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -366450.96 -1845157.18 -3589395.77 -79961860 -380577959 -423061282 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1084419 7976435044 0.37 1.70 0.05
108 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 468261.2 1519482.26 3422675.37 71864875.33 356686294 410444144 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1034403 0 N/A 1.47 N/A
108 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 446841.99 1795479.4 5526201.59 67003312.11 368994744 301487246.8 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1665460 0 N/A 1.08 N/A
108 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 83255.19 526101.78 1920689.74 83896840.74 242596031.3 122658781.1 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 583807 0 N/A 0.90 N/A
108 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -454135.3 -1455069.87 -3548831.29 -76892601 -362074723 -423146981 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1072249 7886291756 0.37 1.36 0.05
108 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -460238.73 -1887740.37 -5325663.8 -62755817 -368802347 -303265087 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1605299 11834808444 0.55 1.18 0.03
108 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -83984.36 -498253.19 -1970773.53 -87352578 -243262583 -124820362 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 598832 4379496733 0.21 0.83 0.06
110 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63407.49 854702.45 5749114.56 595858676 157403189 165434258.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1725545 0 N/A 0.50 N/A
110 417 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 306724.88 1632453.05 4714523.07 1159239944 50272844.6 129012807.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1415167 0 N/A 1.15 N/A
110 136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 329560.06 423752.19 4294770.22 1040855977 101047312.5 59431264.66 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1289241 0 N/A 0.33 N/A
110 166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 56063.12 2631409.5 6201986.72 453958756 224984083 208585748 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1861406 0 N/A 1.41 N/A
110 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62253.76 -789093.2 -5810106.79 -587145388 -161380791 -161825541 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1743842 1376349742 5.82 0.45 0.43
110 417 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -306858.88 -1434393.88 -4625304.22 -1178559099 -51519099 -127901831 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1388401 1095683177 4.63 1.03 1.08
110 136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -328783.45 -612782.31 -4047208.2 -1061093753 -100204166 -60558039 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1214973 958738654 4.06 0.50 1.11
110 166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57859.48 -2706047.81 -6407138.05 -445477430 -217849158 -212773516 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1922952 1517779814 6.42 1.41 0.29
111 169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75290.4 2484507.81 6065992.97 377100893 269942620.9 277968881.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1820608 0 N/A 1.36 N/A
111 137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 297482.82 466624.95 3784494.26 837164299 93083559.5 44363694.41 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1136158 0 N/A 0.41 N/A
111 109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 277198.46 1674960.88 4872976.47 887656194 90766390.61 69895929.98 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1462703 0 N/A 1.15 N/A
111 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78381.24 735366.18 4912119.52 448932998 250581098.5 159341564.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1474446 0 N/A 0.50 N/A
111 169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77267.93 -2403950.22 -6282131.99 -386087775 -259417432 -273172417 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1885450 1488167267 6.29 1.28 0.26
111 137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -295890.13 -282964.44 -3535514.32 -811994781 -90833160 -42360289 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1061464 837524059 3.54 0.28 0.97
111 109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -277766.01 -1870765.73 -4788326.81 -863406938 -92608136 -71038332 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1437308 1134301418 4.80 1.30 0.76
111 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77428.85 -803779.42 -4958972.78 -458061611 -256748258 -164774542 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1488502 1174725552 4.97 0.54 0.39
113 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 112648.89 478027.54 2075261.6 115766286.2 269789075.9 128495376.3 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 630178 0 N/A 0.76 N/A
113 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 293760.79 1811596.46 5942706.77 64779289.1 431546549 447512040 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1790412 0 N/A 1.01 N/A
113 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 335850.45 1352181.9 3668895.52 120443361.1 351429573 440921674 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1108269 0 N/A 1.22 N/A
113 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -112862.84 -513158.46 -2128354.02 -110384216 -270853728 -126861993 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 646106 4729675600 0.22 0.79 0.06
113 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -305922.96 -1726723.9 -5728575.14 -69775644 -430690150 -447706110 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1726173 12730166978 0.60 1.00 0.03
113 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -323474.33 -1401923.55 -3803699.92 -112188864 -356919995 -427402134 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1148710 8452666489 0.40 1.22 0.04
115 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 455186.69 2159382.71 3959660.53 49109970.11 305796631.3 408694637 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1195498 0 N/A 1.81 N/A
115 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 425386.36 2657547.99 6165987.42 56801241.01 278921078.8 314203317.3 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1857396 0 N/A 1.43 N/A
115 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77378.92 606061.28 2024969.42 70822976.34 193864031.6 123499546.6 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 615091 0 N/A 0.99 N/A
115 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -438888.09 -2127936.37 -4082778.73 -58048089 -312454099 -422202616 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1232434 9072841622 0.43 1.73 0.03
115 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -440555.1 -2713703.77 -5958031.34 -51380078 -278195941 -318387587 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1795009 13240069644 0.62 1.51 0.02
115 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78508.78 -581351.85 -2083572.52 -76669074 -194314183 -126751091 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 632672 4630161156 0.22 0.92 0.04
117 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24898.87 1193010.52 6299047.67 747787870 174031615.9 189930907.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1890524 0 N/A 0.63 N/A
117 109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 167330.56 3342178.62 5883715.81 1272379257 59358426.63 137905609.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1765925 0 N/A 1.89 N/A
117 181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 206991.23 474974.06 4906345.82 1277715906 139082853.1 49730182.16 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1472714 0 N/A 0.32 N/A
117 170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28184.98 3802189.52 7379397.4 730467988 311641989 137293217.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2214629 0 N/A 1.72 N/A
117 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24645.03 -1100417.14 -6435091.58 -727250624 -183118055 -176265078 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1931338 1524401694 6.45 0.57 0.48
117 109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -167334.05 -3145882.69 -5778276.29 -1290846480 -62507677 -133061095 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1734293 1368809450 5.79 1.81 0.94
117 181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -205574.63 -676252.41 -4572157.57 -1295455035 -136115869 -53359113 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1372457 1083093327 4.58 0.49 1.20
117 170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29851.92 -3889800.49 -7592161.88 -708262945 -295357863 -152362390 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2278459 1798498792 7.61 1.71 0.39
118 173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 88947.68 4046305.19 6229895.65 605335722 361318318 233516592.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1869779 0 N/A 2.16 N/A
118 182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 671831.27 1591534.87 2512647.82 1103567534 143377323.1 29468099.46 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 754605 0 N/A 2.11 N/A
118 177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 688751.77 3432388.67 4816190.91 1038912953 94170319.53 478369331 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1445667 0 N/A 2.37 N/A
118 145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62787.23 1836447.9 3876008.3 566349275 284732201.1 171252410.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1163613 0 N/A 1.58 N/A
118 173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86892.14 -3924712.89 -6411344.16 -606395879 -363107650 -228814802 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1924213 1518776194 6.42 2.04 0.40
118 182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -669865.5 -1351099.41 -2262153.34 -1084670630 -147423005 -30839548.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 679456 535878991 2.27 1.99 2.02
118 177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -691129.84 -3684598.86 -4714439.34 -1022653412 -91414927 -482726052 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1415142 1116798297 4.72 2.60 0.92
118 145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -64430.47 -1946265.47 -3955986.45 -569042972 -283040372 -173242017 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1187606 937129235 3.96 1.64 0.61
120 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77826.91 232365.18 1549669.48 66100975.52 139439782.3 112444031.2 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 472501 0 N/A 0.49 N/A
120 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 261620.66 1548022 5590050.13 45847660.5 298323276.4 432358690 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1684615 0 N/A 0.92 N/A
120 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 321868.05 1348405.82 3898163.34 81084089.05 218987263.7 323054572 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1177049 0 N/A 1.15 N/A
120 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77595.74 -263695.09 -1575707 -56446620 -142029076 -108896717 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 480312 3501571111 0.16 0.55 0.04
120 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -284263.11 -1550302.05 -5436426.15 -54338526 -288742792 -438526087 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1638528 12080947000 0.57 0.95 0.02
120 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -299456.76 -1314795.86 -4001652.4 -62140053 -234852245 -297388098 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1208096 8892560889 0.42 1.09 0.03
122 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 551970.88 1365840.17 3784101.11 40356830.45 170564498 350578117 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1142830 0 N/A 1.20 N/A
122 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 546833.85 1703119.48 5300317.62 86670234.92 80248228.31 298225497.3 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1597695 0 N/A 1.07 N/A
122 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47426.56 305790.66 1425240.68 52417889.93 53893675.66 107082656.9 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 435172 0 N/A 0.70 N/A
122 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -541429.53 -1424392.79 -3843307.13 -60299746 -181184316 -375453004 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1160592 8540682511 0.40 1.23 0.02
122 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -558854.52 -1659750.82 -5198896.78 -77193893 -72672709 -281015105 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 1567269 11553103956 0.54 1.06 0.01
122 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45947.25 -290606.69 -1443358.08 -61507125 -56699924 -107380020 3.00 0.0019 5000 800 2290 2.86 4000000 1.00 0.75 9600000 440607 3207462400 0.15 0.66 0.02
1467 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 186778.85 1055257.42 763513.89 25085532.45 68436185.04 166491246.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 229864 0 N/A 4.59 N/A
1467 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41164.64 2248536.67 3431854.37 214687898.6 113886166.5 25780636.43 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1030366 0 N/A 2.18 N/A
1467 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 219859.33 1722472.92 2720267.94 49446482.55 107830559.7 219911323.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 816891 0 N/A 2.11 N/A
1467 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -183053.52 -1061478.22 -745932.77 -25218979.1 -75221291 -174001758 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 224590 176703185 0.75 4.73 0.43
1467 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47203.35 -2255170.03 -3455555.9 -213629806 -106262511 -25190088 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1037477 818582798 3.46 2.17 0.26
1467 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -217545.94 -1709618.76 -2698001.53 -48702140 -113741629 -214168307 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 810211 639126585 2.70 2.11 0.18
1468 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 719367.96 3618444.19 929876.89 407529909 147683494.1 1233191685 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 333805 0 N/A 10.84 N/A
1468 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 573808.64 1857546.77 1477369.64 696148915 479170549 610887814 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 498052 0 N/A 3.73 N/A
1468 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 614731.42 2425827.05 1399325.91 268392835.3 291874843.8 263499284.1 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 474639 0 N/A 5.11 N/A
1468 1553 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 719374.64 2237718.7 964992.47 139043751.6 413470036 515107149 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 344339 0 N/A 6.50 N/A
1468 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -719119.91 -3630662.56 -949500.97 -404472134 -134720231 -1240532224 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 339692 15225775554 0.01 10.69 0.03
1468 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -579664.17 -1843655.71 -1379519.93 -690982386 -469363486 -600689117 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 468698 22121368478 0.02 3.93 0.03
1468 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -588847.84 -2399876.82 -1358260.66 -263766671 -285815158 -249792190 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 462320 21780464272 0.02 5.19 0.01
1468 1553 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -739650.74 -2265341.63 -1022778.49 -136521449 -410255163 -522326975 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 361675 16400821297 0.01 6.26 0.03
1469 1541 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 474991.93 2027882.53 1398273.68 195668116.8 496910050 689523711 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 474324 0 N/A 4.28 N/A
1469 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 402697.41 2730313.19 1907781.99 164416326.7 361514056 359888468 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 627176 0 N/A 4.35 N/A
1469 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 460038.16 1270575.54 2072341.73 173630053.2 670040477 293993543.2 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 676544 0 N/A 1.88 N/A
1469 1246 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 439730.14 2081574.83 1313464.7 198580192.3 339569104 861376496 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 448881 0 N/A 4.64 N/A
1469 1541 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -498362.41 -2012554 -1490603.26 -196790534 -492245311 -675701770 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 502023 23902651387 0.02 4.01 0.02
1469 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -371608.97 -2764214.88 -1835847.21 -169237740 -362770744 -373406059 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 605596 29438829927 0.03 4.56 0.01
1469 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -472600.46 -1281694.41 -1891240.07 -179121050 -664187089 -317181488 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 622214 30327085211 0.03 2.06 0.02
1469 1246 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -434885.8 -2051882.81 -1412663.03 -200362618 -319188718 -851356418 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 478641 22652836499 0.02 4.29 0.01
1470 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 190817.95 703790.23 768698.81 21679767.56 130851040.6 189554444.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 231420 0 N/A 3.04 N/A
1470 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90093.92 1067544.95 654147.41 94432964.62 191864114.8 52065321.64 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 197054 0 N/A 5.42 N/A
1470 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 220598.71 951571.37 346505.33 13507373.17 163195017.9 259245143.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 104762 0 N/A 9.08 N/A
1470 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -188412.34 -707714.44 -767288.77 -22054119.5 -136470758 -194928568 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 230997 181762184 0.77 3.06 0.75
1470 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95246.56 -1066107.29 -640227.59 -94702519 -184928280 -52119942 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 192878 151662802 0.64 5.53 1.22
1470 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -217851.68 -949084.81 -346109.62 -13247391.5 -168839354 -253539024 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 104643 81989523 0.35 9.07 2.06
1471 1246 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 512062.81 1391652.61 1435280.66 181739490.2 319804975 800163770 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 485426 0 N/A 2.87 N/A
1471 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 480686.82 1582808.29 480500.99 94930660.11 539832651 376505643 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 198992 0 N/A 7.95 N/A
1471 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 553650.34 1414045.96 1174472.8 96213098.95 431609954 370003102 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 407183 0 N/A 3.47 N/A
1471 1523 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 418194.18 1891464.08 619122.93 180897891.8 471479137 661644493 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 240578 0 N/A 7.86 N/A
1471 1246 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -504544.88 -1420218.48 -1541749.46 -181338574 -302912771 -811054915 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 517366 24722809119 0.02 2.75 0.01
1471 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -491219.56 -1578754.82 -307897.92 -89868168 -537174578 -356121205 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 147211 4937314202 0.00 10.72 0.11
1471 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -524240.99 -1388273.38 -1091709.01 -91117758 -431189475 -359514100 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 382354 17506160480 0.02 3.63 0.02
1471 1523 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -444588.72 -1892724.26 -708110.41 -180445369 -461247307 -676732553 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 267275 11354943819 0.01 7.08 0.04
1472 1511 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 517540.11 1207209.58 763279.24 163478683.7 610104244 736728705 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 283825 0 N/A 4.25 N/A
1472 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 451846.98 1929575.77 808371.74 105492097.4 384534236 427835901 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 297353 0 N/A 6.49 N/A
1472 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 502008.49 1052968.27 931249.97 149727766.4 811443870 274959713 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 334217 0 N/A 3.15 N/A
1472 1254 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 463144 2143813.83 767997.89 196356141.8 344034887 921614035 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 285241 0 N/A 7.52 N/A
1472 1511 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -544926.65 -1204350.72 -851086.88 -164246663 -600745870 -721704166 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 310168 13647650947 0.01 3.88 0.04
1472 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -423317.03 -1952349.39 -725569.2 -110082573 -384144109 -438813109 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 272512 11634905216 0.01 7.16 0.03
1472 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -511043.94 -1058933.55 -762057.72 -154349125 -807604368 -293246486 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 283459 12220018906 0.01 3.74 0.07
1472 1254 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -455251.97 -2117933.79 -872278.14 -197142311 -326431689 -909230697 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 316525 13987464574 0.01 6.69 0.02
1473 1254 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 498923.08 1159103.67 848197.8 192155058.1 358896473 846566583 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 309301 0 N/A 3.75 N/A
1473 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 461027.7 1402091.75 637821 111721636.9 565229127 309900978.2 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 246188 0 N/A 5.70 N/A
1473 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 537760.12 1184895.53 753403.45 96978114.12 463543349 446091279 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 280863 0 N/A 4.22 N/A
1473 1493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 442519.77 1659825.67 621183.29 178036363.2 485470327 721234068 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 241197 0 N/A 6.88 N/A
1473 1254 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -491314.23 -1184893.4 -951095.55 -191267504 -341002478 -858788192 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 340170 15251345531 0.01 3.48 0.02
1473 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -470329.06 -1395005.11 -467005.56 -106721063 -560891378 -291909499 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 194943 7488693602 0.01 7.16 0.07
1473 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -508360.35 -1160665.6 -672418.57 -92112350 -462770716 -434439487 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 256567 10782605336 0.01 4.52 0.04
1473 1493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -470227.03 -1665352.51 -710175.29 -177268595 -476317254 -735908112 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 267894 11388055317 0.01 6.22 0.04
1474 1481 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 494802.25 968986.44 637135.83 166460534.2 623920076 720516061 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 245982 0 N/A 3.94 N/A
1474 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 467150.67 1674543.03 748608.84 93644574.22 418840475 430907238 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 279424 0 N/A 5.99 N/A
1474 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 479494.23 914452.16 779304.75 121910543.1 846915276 268504872.9 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 288633 0 N/A 3.17 N/A
1474 1280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 468562.4 1726543.11 784276.43 190463909.4 347745107 921708456 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 290125 0 N/A 5.95 N/A
1474 1481 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -521848.09 -962374.65 -724386.53 -167173477 -614708896 -706032540 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 272158 11615940446 0.01 3.54 0.05
1474 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -438265.45 -1695208.05 -666286.46 -98174831 -418403653 -441915750 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 254728 10684273545 0.01 6.65 0.04
1474 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -488906.46 -922688.26 -611262.12 -126394769 -842993835 -286829486 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 238220 9801927684 0.01 3.87 0.09
1474 1280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -460989.56 -1704253.79 -887483.85 -191118276 -330157764 -909844734 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 321087 14231296581 0.01 5.31 0.02
1475 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 193610.47 619280.41 543707.31 19778346.64 169165773.1 196673543.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 163922 0 N/A 3.78 N/A
1475 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 117384.89 899430.75 413099.38 97255001.19 234917662.6 45966199.32 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 124740 0 N/A 7.21 N/A
1475 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 212694.21 874663.08 331473.67 13260296 192460145.3 256209739.5 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 100252 0 N/A 8.72 N/A
1475 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -190719.9 -622906.61 -540396.5 -20161417.2 -174923662 -202757022 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 162929 128013926 0.54 3.82 1.37
1475 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -122687.03 -897744.12 -402576.13 -97437314 -228017072 -45963029 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 121583 95365812 0.40 7.38 2.39
1475 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -210282.65 -872723.5 -329582.17 -12959437.4 -198056643 -250517951 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 99685 78074354 0.33 8.75 2.54
1476 1280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 453368.41 1026549.37 795069.96 196311017 381112397 770253614 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 293363 0 N/A 3.50 N/A
1476 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 458420.73 1241527.61 770040.2 129214184.1 616135979 243698353 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 285854 0 N/A 4.34 N/A
1476 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 492160.26 1117836.88 735700.21 95075175.16 468925262 508334903 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 275552 0 N/A 4.06 N/A
1476 1463 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 427395.32 1363032.22 673390.24 166226106.2 490890114 728160104 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 256859 0 N/A 5.31 N/A
1476 1280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -445419.6 -1049257.77 -897335.02 -195411085 -363550603 -782808559 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 324042 14389265565 0.01 3.24 0.03
1476 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -467295.65 -1233261.8 -600965.4 -124364089 -611952907 -225910076 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 235131 9636814059 0.01 5.24 0.06
1476 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -463769.27 -1095847.11 -654614.33 -90261445 -468486549 -497059393 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 251226 10497104456 0.01 4.36 0.04
1476 1463 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -454860.2 -1370579.41 -761257.18 -165347411 -481847985 -743162536 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 283219 12207181802 0.01 4.84 0.04
1477 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 175408.67 583488.36 466428.27 17551847.96 208043334.2 217209000.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 140739 0 N/A 4.15 N/A
1477 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 141293.52 917154.34 538372.7 97564801.58 288970864.7 44316362.93 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 162322 0 N/A 5.65 N/A
1477 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 192824.87 843532.15 487891.41 15896843.09 222778172.2 281585629.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 147178 0 N/A 5.73 N/A
1477 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172543.88 -585822.91 -463453.36 -17926030.6 -213654357 -223136576 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 139846 109786952 0.46 4.19 1.95
1477 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -146429.74 -916952.91 -528572.9 -97678939 -282286666 -44307782 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 159382 125213047 0.53 5.75 2.25
1477 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -190553.45 -841399.03 -484907.62 -15585167.1 -228165769 -276149501 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 146282 114869227 0.49 5.75 1.99
1478 1451 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 414891.63 908925.45 687421.6 162165277.2 638651895 690379721 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 261068 0 N/A 3.48 N/A
1478 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 447928.86 1587483.01 810633.62 88718008.31 445066471 576263253 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 298032 0 N/A 5.33 N/A
1478 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 425992.78 781235.81 810703.65 128585918.6 775298787 195004184.1 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 298053 0 N/A 2.62 N/A
1478 1306 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 413529.39 1595177.86 881332.82 196746288.3 375038716 877110407 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 319241 0 N/A 5.00 N/A
1478 1451 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -441233.18 -902478.85 -774977.34 -162802441 -629260492 -676401636 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 287335 12427192190 0.01 3.14 0.05
1478 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -419731.72 -1609527.72 -729922.03 -93294326 -444627700 -586720539 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 273818 11704705263 0.01 5.88 0.04
1478 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -435145.61 -790106.29 -641166.66 -133202961 -771868229 -212882739 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 247192 10281463597 0.01 3.20 0.08
1478 1306 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -406232.16 -1570709.26 -983993.3 -197412144 -357828554 -865771142 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 350040 15778879228 0.01 4.49 0.02
1479 1306 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 469567.23 1058519.48 870131.28 193119631.6 377521113 915316210 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 315881 0 N/A 3.35 N/A
1479 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 435263.14 1124504.56 858296.25 129122537.2 814423801 273142674.5 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 312330 0 N/A 3.60 N/A
1479 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 463018.17 1138559.55 835111.62 99948209.3 451335455 491737055 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 305375 0 N/A 3.73 N/A
1479 1433 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 464544.2 1248669.67 696208.63 171233034.7 630216903 681543141 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 263704 0 N/A 4.74 N/A
1479 1306 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -461470.66 -1083896.44 -973047.92 -192116334 -359960192 -928051609 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 346756 15603363979 0.01 3.13 0.02
1479 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -443660.77 -1117606.72 -689416.03 -124053495 -810088431 -255913463 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 261666 11055169050 0.01 4.27 0.07
1479 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -434968.38 -1116222.47 -753293.43 -95129367 -450848038 -480631819 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 280830 12079478646 0.01 3.97 0.04
1479 1433 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -492292.95 -1252527.63 -784205.3 -170465011 -621157138 -696654500 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 290103 12575167655 0.01 4.32 0.05
1480 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 207281.7 586473.47 486575.33 16627717.97 205217727.8 255040576.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 146783 0 N/A 4.00 N/A
1480 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 127958.98 1012635.24 368740.55 101251112.7 257037942 45666704.62 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 111432 0 N/A 9.09 N/A
1480 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 194660.87 774618.92 485464.96 16906375.33 185191899.3 195778399.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 146450 0 N/A 5.29 N/A
1480 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -204412.61 -588368.39 -487179.1 -16929976.6 -210902334 -261074585 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 146964 115407316 0.49 4.00 1.83
1480 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133134.96 -1012370.37 -351607.89 -101262556 -250300748 -45529787 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 106293 83292002 0.35 9.52 3.01
1480 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -192353.98 -772988.88 -486300.26 -16627630.1 -190592310 -190336698 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 146700 115199128 0.49 5.27 1.65
1481 1421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 487920.23 779553.53 728565.36 171939734.9 473811064 765047092 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 273411 0 N/A 2.85 N/A
1481 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 509638.71 1465388.45 883360.71 95741374.23 477694400 413786795 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 319850 0 N/A 4.58 N/A
1481 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 491942.86 641605.79 812568.2 131398562.9 604113833 288945341.8 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 298612 0 N/A 2.15 N/A
1481 1307 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 492411.43 1499647.76 913947.1 201665703 401800388 867305205 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 329026 0 N/A 4.56 N/A
1481 1421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -514755.17 -777034.48 -816093.01 -172385498 -464348551 -750683987 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 299670 13086504800 0.01 2.59 0.04
1481 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -480574.95 -1486417.78 -799573.61 -100477975 -477473581 -424688290 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 294714 12821607044 0.01 5.04 0.04
1481 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -502185.26 -647490.57 -643035.96 -136671035 -601034949 -307908514 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 247752 10311438861 0.01 2.61 0.06
1481 1307 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -484397.85 -1475252.69 -1019953.68 -202633920 -384448417 -855414334 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 360828 16355523900 0.01 4.09 0.02
1482 1307 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 411385.4 924524.44 897497.79 216306116.2 329945000 927203598 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 324091 0 N/A 2.85 N/A
1482 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 430926.03 1017994.3 920919.02 143961614.8 878753392 257501928.3 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 331117 0 N/A 3.07 N/A
1482 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 424625.33 1157566.38 907537.39 114182751 405001737 520492715 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 327103 0 N/A 3.54 N/A
1482 1403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 430337.25 1288867.39 705115.18 186764094.3 672618602 721623651 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 266376 0 N/A 4.84 N/A
1482 1307 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -403439.88 -951364.55 -1004612.76 -214806136 -310969099 -941830186 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 356225 16109523725 0.01 2.67 0.02
1482 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -439401.58 -1002244.69 -731194.58 -138984632 -874085728 -238655631 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 274200 11725111310 0.01 3.66 0.07
1482 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -394613.09 -1126614.51 -826008.48 -108874282 -404009457 -507452355 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 302644 13245504870 0.01 3.72 0.03
1482 1403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -459819.45 -1308728.76 -804058.28 -184921000 -662795746 -737947359 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 296059 12893521219 0.01 4.42 0.05
1483 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 199394.39 653742.35 858510.11 19460909.99 192543539 263536982.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 258363 0 N/A 2.53 N/A
1483 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 109430.23 1185306.2 749956.24 128056902.1 235912946 47788283.05 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 225797 0 N/A 5.25 N/A
1483 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 179473.82 709411.72 328303.56 13125104.53 159086416.7 195521158.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 99301 0 N/A 7.14 N/A
1483 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196154.78 -663381.28 -835975.99 -19927561.2 -198971473 -270062849 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 251603 198033423 0.84 2.64 1.00
1483 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114834.09 -1179091.1 -771881.09 -127953136 -228033650 -47369377 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 232374 182850054 0.77 5.07 1.25
1483 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -177309.56 -705987.9 -311798.1 -12656112.1 -165077027 -190364378 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 94350 73861505 0.31 7.48 2.23
1484 1391 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 470593.16 597965.4 815742.01 171326755.5 450417283 793046165 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 299564 0 N/A 2.00 N/A
1484 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 524439.39 1502998.92 850640.77 117827948.4 449134943 427273040 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 310034 0 N/A 4.85 N/A
1484 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 457043.89 408478.9 1047313.46 191901829.3 548538729 304906097.2 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 369036 0 N/A 1.24 N/A
1484 1308 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 488863.37 1772708.77 744195.07 218475241.5 353853156 908351687 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 278100 0 N/A 6.37 N/A
1484 1391 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -498004.91 -574313.4 -908368.7 -172884767 -439801174 -775407696 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 327352 14566196754 0.01 1.75 0.03
1484 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -492339.93 -1516499.96 -756077.63 -122939727 -450390661 -440585048 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 281665 12124124840 0.01 5.38 0.04
1484 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -470407.95 -420981.06 -866656.08 -196636641 -546548962 -332045994 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 314838 13897311718 0.01 1.49 0.04
1484 1308 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -480187.02 -1770357.57 -861589.92 -219637918 -335226682 -893820021 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 313319 13816073028 0.01 5.65 0.02
1485 1308 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 333123.81 687129.5 874828.68 213325556.9 276871815.3 955198728 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 317290 0 N/A 2.17 N/A
1485 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 396036.01 776543.78 494364.81 143293876.9 839176261 285784953.7 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 203151 0 N/A 3.82 N/A
1485 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 338345.12 713773.82 678755.16 115829351.9 320167055 484110983 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 258468 0 N/A 2.76 N/A
1485 1373 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 396423.85 1040894.21 388321.43 190126882.8 619983502 782354229 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 171338 0 N/A 6.08 N/A
1485 1308 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -327550.84 -693386.13 -988858.85 -210209323 -250746815 -970949133 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 351499 15856901026 0.01 1.97 0.02
1485 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -409480.13 -739569.48 -270745.99 -140222864 -831326310 -254972917 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 136065 4341562364 0.00 5.44 0.19
1485 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -302970.19 -667843.4 -601871.31 -110896275 -323943851 -464354184 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 235403 9651340829 0.01 2.84 0.03
1485 1373 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -423927.63 -1117542.3 -497294.71 -185132769 -615092366 -800643267 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 204030 7974396950 0.01 5.48 0.08
1486 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 192177.55 457409.68 525091.53 10505220.39 151811238 242133455.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 158338 0 N/A 2.89 N/A
1486 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93900.48 991763.38 356028.78 111286069.5 144688296.4 73960691.95 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 107619 0 N/A 9.22 N/A
1486 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144812.57 573959.62 433707.76 15830603.69 95039092.1 202240724.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 130922 0 N/A 4.38 N/A
1486 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -189496.33 -491525.39 -385760.32 -11963162 -157460382 -247487624 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 116538 91382334 0.39 4.22 1.72
1486 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100829.21 -980318.22 -607287.34 -113359408 -137371689 -76503120 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 182996 143859623 0.61 5.36 0.95
1486 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -140565.05 -551289.07 -301436.87 -14499925 -102526692 -192699506 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 91241 71407045 0.30 6.04 1.44
1487 1361 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 536333.13 255157.53 1067995.58 233779939 488454926 995620391 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 375240 0 N/A 1.43 N/A
1487 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 449107.52 1257344.35 416748.2 56934217.21 493891659 363341863 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 179866 0 N/A 6.99 N/A
1487 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 406521.27 417145.36 1843464.29 168250596.2 507863443 321387577 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 607881 0 N/A 0.69 N/A
1487 1309 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 680058.83 1631590.69 333376.44 357139561 210709629.5 1371698662 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 154855 0 N/A 10.54 N/A
1487 1361 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -564090.18 -169315.28 -1151545.61 -238655161 -481902370 -993312870 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 400305 18465673604 0.02 1.41 0.03
1487 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -418308.13 -1294416.81 -362572.87 -60356554 -479434122 -376733544 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 163613 5814057400 0.01 7.91 0.08
1487 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -413665.17 -468194.15 -1686746.35 -164410944 -499382310 -320375958 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 560866 27047914804 0.02 0.83 0.02
1487 1309 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -675957.27 -1629311.7 -383220.46 -354748714 -202352089 -1368015039 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 169808 6145152976 0.01 9.60 0.06
1488 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 365242.83 1173542.34 172922.46 269714647.7 97552938.99 504591979 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 52687 0 N/A 22.27 N/A
1488 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120687.82 968357.61 1031208.24 220015826.8 104465943.5 16113692.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 310173 0 N/A 3.12 N/A
1488 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 471615.79 1862675.18 838591.18 339483848 233665214.4 101269260.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 252388 0 N/A 7.38 N/A
1488 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -374548.15 -1164868.66 -104360.46 -264880163 -93374867 -498311016 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 32118 24721833 0.10 36.27 10.71
1488 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -132220.31 -947971.36 -929486.16 -213536196 -99046289 -18964064.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 279656 220184944 0.93 3.39 0.97
1488 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -450777.98 -1891735.1 -992730.24 -342916185 -252950231 -98802784 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 298629 235166764 0.99 6.33 1.46
1489 1553 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 554096.42 3027818.33 1307703.27 218090313 428756975 895623283 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 447153 0 N/A 6.77 N/A
1489 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 512931.57 1407296.64 1214883.18 104102618.2 474569497 264900187.8 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 419307 0 N/A 3.36 N/A
1489 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 553684.29 2580356.42 1312660 28356577.97 637062173 245097741.5 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 448640 0 N/A 5.75 N/A
1489 1541 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 429707.68 1402634.7 1238490.4 154099348.7 430070527 883015852 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 426389 0 N/A 3.29 N/A
1489 1553 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -572511.8 -3000937.69 -1347023.43 -221507494 -412536203 -896527736 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 458949 21600269046 0.02 6.54 0.02
1489 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -486498.1 -1397608.32 -1160038.34 -104771821 -454559194 -273828368 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 402853 18601859248 0.02 3.47 0.02
1489 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -530413.93 -2603407.28 -1247841.86 -26934764.1 -616430537 -237424936 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 429194 20009837471 0.02 6.07 0.03
1489 1541 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -460996.12 -1416152.79 -1257324.68 -155437876 -407407128 -894219768 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 432039 20161899758 0.02 3.28 0.02
1490 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 125046.29 2776516.62 555934.77 18003359.46 150272536.5 84862223.93 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 167591 0 N/A 16.57 N/A
1490 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 260192.1 733452.26 1675681.05 23450904.97 130531138.4 303712734.5 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 503514 0 N/A 1.46 N/A
1490 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 287992.67 3374266.79 2008996.21 36933109.66 364275355 240113461.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 603509 0 N/A 5.59 N/A
1490 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -137005.15 -2811288.58 -429827.42 -24383543.4 -148714362 -82380364 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 129758 101821340 0.43 21.67 1.46
1490 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -272224.73 -744991.96 -1587263.26 -28634215.8 -128670736 -315893460 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 476989 376005030 1.59 1.56 0.34
1490 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -264001.18 -3327955.12 -2207375.36 -33956478 -377739372 -240504074 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 663023 522902696 2.21 5.02 0.72
1491 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 303318.28 813180.27 524447.52 30284265.39 80601432.77 339726934 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 158144 0 N/A 5.14 N/A
1491 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 122378.56 1054264.19 294093.46 46317243.07 135352251.4 70391855.61 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 89038 0 N/A 11.84 N/A
1491 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 402109.36 1682400.76 407276.59 30028938.34 299823286.5 264222285.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 122993 0 N/A 13.68 N/A
1491 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -314650.4 -806645.18 -445539.13 -24196737.1 -79100710 -328326004 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 134472 105543269 0.45 6.00 0.75
1491 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133495.9 -1033759.97 -173514.91 -38897513 -134031998 -72310814 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 52865 41103754 0.17 19.55 3.26
1491 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -379659.91 -1709440.09 -591036.99 -34777012 -311982822 -264330532 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 178121 140010096 0.59 9.60 2.23
1492 1523 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 532228.79 1227786.67 672242.81 189922206.2 491674624 1015823840 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 256514 0 N/A 4.79 N/A
1492 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 473488.29 1843739.27 836523.63 19346531.03 605993561 320350582 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 305799 0 N/A 6.03 N/A
1492 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 561914.47 1165488.47 728753.29 34793909.53 785812232 300312901.4 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 273468 0 N/A 4.26 N/A
1492 1511 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 457134.19 1960307.23 792584.93 215773801.4 499969447 1006422672 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 292617 0 N/A 6.70 N/A
1492 1523 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -559952.13 -1226778.67 -700172.8 -189444105 -466105131 -1006546950 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 264893 11227659833 0.01 4.63 0.04
1492 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -446877.49 -1839523.6 -778077.65 -19049219.6 -588634893 -325471371 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 288265 12476907383 0.01 6.38 0.05
1492 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -534168.47 -1169231.46 -670804.59 -35179366 -767651582 -294688936 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 256083 10756724270 0.01 4.57 0.07
1492 1511 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -483767.65 -1961787.92 -821142.72 -216006889 -474087383 -1014396743 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 301184 13167479706 0.01 6.51 0.04
1493 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 154911.28 794219.34 291636.16 14043758.27 232742466.6 81263654.54 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 88301 0 N/A 8.99 N/A
1493 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 283714.06 519465.63 398098.64 33285036.41 172376980.4 297168987.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 120240 0 N/A 4.32 N/A
1493 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 292515.63 950874.81 244955.48 52690017.85 523040140 274479045.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 74297 0 N/A 12.80 N/A
1493 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -165826.93 -812519.18 -172770.22 -21397523.1 -230899031 -79175593 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 52641 40927345 0.17 15.44 5.64
1493 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -294331.76 -526388.44 -321227.3 -39205094 -170482999 -307154670 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 97178 76095178 0.32 5.42 2.24
1493 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -270982.27 -925652.16 -424967.21 -48091807 -535946708 -274956905 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 128300 100670010 0.43 7.21 5.32
1494 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 293704.07 716837.28 475267.99 23665337.97 111755803.1 299225924 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 143391 0 N/A 5.00 N/A
1494 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 166948.34 837416.94 217602.11 40756185.1 184555348.3 77087791.88 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 66091 0 N/A 12.67 N/A
1494 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 430409.02 1349437.75 436813.81 32423079.79 419898514 285174608.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 131854 0 N/A 10.23 N/A
1494 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -304685.17 -708823.19 -396219.48 -17827183.5 -109672024 -289240093 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 119676 93859992 0.40 5.92 1.17
1494 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -178336.77 -815695.13 -97769.69 -33576283 -182562008 -79382846 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 30141 23160553 0.10 27.06 7.88
1494 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -408039.49 -1379173.65 -619968.22 -36871699 -433541910 -284281511 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 186801 146863583 0.62 7.38 2.95
1495 1493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 521797.06 1013359.32 646712.36 202632054 512353670 996912350 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 248855 0 N/A 4.07 N/A
1495 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 488153.32 1573857.79 736174.19 17283083.81 632675238 367769662 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 275694 0 N/A 5.71 N/A
1495 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 536356.75 989361.7 668863.13 22573793.01 800849325 262222066.8 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 255501 0 N/A 3.87 N/A
1495 1481 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 469165.61 1631374.92 722355.85 216558386.9 486083384 1018751006 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 271548 0 N/A 6.01 N/A
1495 1493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -549264.02 -1008664.43 -674911.19 -202334078 -486734507 -988881129 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 257315 10822575882 0.01 3.92 0.04
1495 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -460053.37 -1566044.74 -676890.38 -17089088.7 -614046716 -374165390 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 257909 10854313294 0.01 6.07 0.06
1495 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -509467.18 -996154.85 -610785.18 -22755571.8 -782633607 -256368757 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 238077 9794279686 0.01 4.18 0.08
1495 1481 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -496688.17 -1637089.71 -751611.89 -216663610 -460563551 -1027267337 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 280325 12052514218 0.01 5.84 0.04
1496 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 176838.87 694954.7 220153.17 18572990.46 267933314.9 79238918.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 66856 0 N/A 10.39 N/A
1496 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 279813.19 475210.31 348224.32 16674528.7 187226095.3 291120860.5 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 105277 0 N/A 4.51 N/A
1496 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 301260.72 810451.49 161282.35 35091531.12 592998230 269072455.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 49195 0 N/A 16.47 N/A
1496 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -187609.89 -713960.11 -100864.73 -25705093.1 -265901525 -77196844 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 31070 23893734 0.10 22.98 11.13
1496 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -290574.9 -483067.29 -270860.15 -22400209.2 -185249374 -301207534 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 82068 64163760 0.27 5.89 2.89
1496 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -279727.99 -783589.1 -342209.4 -30773741.4 -606054401 -269754507 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 103473 81065605 0.34 7.57 7.48
1497 1463 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 466885.36 949240.04 728534.19 195575348.5 522294264 886201340 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 273402 0 N/A 3.47 N/A
1497 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 446182.6 1388722.65 762086.01 12867784.54 659504404 405432618 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 283467 0 N/A 4.90 N/A
1497 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 487319.94 917260.9 748890.29 17550536.24 730775226 405991438 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 279509 0 N/A 3.28 N/A
1497 1451 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 426620.1 1411344.34 748765.67 197997219.6 478638817 964805098 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 279471 0 N/A 5.05 N/A
1497 1463 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -493696.53 -942828.64 -756803.18 -195271270 -496870990 -878524592 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 281883 12135759438 0.01 3.34 0.04
1497 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -418565.68 -1380662.83 -704198.9 -12739965.3 -641275642 -411387537 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 266101 11292220583 0.01 5.19 0.06
1497 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -461145.92 -925825.67 -690781.04 -17760740.4 -713352748 -400274472 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 262076 11077057744 0.01 3.53 0.06
1497 1451 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -453599.86 -1417250.78 -776460.68 -198058507 -453647833 -973554600 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 287780 12450978371 0.01 4.92 0.04
1498 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 289731.53 665754.22 454120.65 24559812.41 146720853.2 270315302.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 137046 0 N/A 4.86 N/A
1498 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 196677.65 807289.91 198337.7 36677453.04 242128994.4 77255791.58 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 60311 0 N/A 13.39 N/A
1498 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 450998.14 1275171.09 373915.93 28357569.63 541056743 280048535.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 112985 0 N/A 11.29 N/A
1498 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -300245.31 -657729.77 -375532.4 -18768663.6 -144780854 -260578270 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 113470 88959453 0.38 5.80 1.63
1498 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -207734.9 -786849.8 -78117.58 -29533490.7 -240300522 -79383634 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 24245 18505187 0.08 32.45 12.99
1498 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -429427.11 -1303635.65 -556966.78 -32689111 -554113308 -279549976 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 167900 131939242 0.56 7.76 4.20
1499 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 216732.61 773037.52 252911.4 19626649.03 270926047.8 78819494.66 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 76684 0 N/A 10.08 N/A
1499 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 265107.75 401748.69 443903.27 16140468.48 174861740.2 242469588 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 133981 0 N/A 3.00 N/A
1499 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 387740.34 906508.52 364999.01 33125243.5 613291086 266356767 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 110310 0 N/A 8.22 N/A
1499 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -227117.27 -793464.65 -133388.03 -26824005.2 -269030948 -76851049 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 40827 31598142 0.13 19.44 8.51
1499 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -275554.71 -410654.96 -365672.95 -21930650.8 -173006197 -252343759 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 110512 86623859 0.37 3.72 2.00
1499 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -366908.71 -877175.13 -546994.2 -28755174.6 -625764848 -266999261 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 164908 129576848 0.55 5.32 4.83
1500 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 267367.45 606642.37 476056.25 23795395.29 182229006.9 290879087 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 143627 0 N/A 4.22 N/A
1500 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 194665.97 873510.11 241623.63 32099262.56 269112357.4 79622277.57 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 73297 0 N/A 11.92 N/A
1500 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 319077.4 1309647.98 398613.27 32072114.01 603835507 265629104.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 120394 0 N/A 10.88 N/A
1500 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -277664.18 -598717.29 -398636.32 -17846457.4 -180164962 -281475162 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 120401 94432515 0.40 4.97 1.91
1500 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -205564.72 -854557.96 -122324.49 -24824381.7 -266996963 -81624471 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 37508 28977313 0.12 22.78 9.21
1500 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -297881.91 -1336525.2 -579638.74 -36665035 -617169897 -265178109 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 174702 137309977 0.58 7.65 4.49
1501 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 168938.36 864198.79 214941.18 18426393.93 220851280 79760298.01 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 65293 0 N/A 13.24 N/A
1501 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 303863.22 347095.48 448749.83 15101595.86 135031371.2 295231551.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 135435 0 N/A 2.56 N/A
1501 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 421349.27 1073648.32 296447.53 36160956.99 487562830 281331780.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 89744 0 N/A 11.96 N/A
1501 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -179739.31 -882473.46 -96283.91 -25819103.6 -219410718 -77645988 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 29695 22808588 0.10 29.72 9.62
1501 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -314960.28 -354697.25 -371954.54 -21147929.1 -133383082 -305800553 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 112397 88111898 0.37 3.16 1.51
1501 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -399451.26 -1047771.87 -476206.5 -31429892.1 -499724480 -282105561 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 143672 112808029 0.48 7.29 4.43
1502 1433 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 469851.79 881805.93 784404.77 211511246.4 482895436 1016431860 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 290163 0 N/A 3.04 N/A
1502 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 522741.57 1278418.02 792058.57 12598038.97 762467420 309430831.9 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 292459 0 N/A 4.37 N/A
1502 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 502263.49 854386.75 792039.81 15536549.45 661640187 358917161 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 292454 0 N/A 2.92 N/A
1502 1421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 490730.44 1303496.89 762545.54 215513738.9 548653332 954286482 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 283605 0 N/A 4.60 N/A
1502 1433 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -496154.64 -879697.04 -812630.01 -210990593 -457166215 -1009534404 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 298631 13030973671 0.01 2.95 0.04
1502 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -494901.62 -1272708.98 -733129.92 -12265811.7 -743935952 -315066404 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 274781 11756145562 0.01 4.63 0.06
1502 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -475819.19 -859483.51 -733828.96 -15876884.1 -644299072 -352841368 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 274990 11767355056 0.01 3.13 0.05
1502 1421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -518711.84 -1306218.08 -791674.69 -215692359 -523400336 -964114253 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 292344 12694943473 0.01 4.47 0.04
1503 1403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 437158.11 661549.69 788056.02 219447600.6 449789353 1081198546 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 291258 0 N/A 2.27 N/A
1503 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 509452.54 1408898.14 850520.76 19208555.23 825610429 315388605.8 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 309998 0 N/A 4.54 N/A
1503 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 470170.84 654117.86 802397.93 30618554.62 633899431 381473324 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 295561 0 N/A 2.21 N/A
1503 1391 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 463301.89 1497909.37 804001.35 237604271.7 551808617 1020401343 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 296042 0 N/A 5.06 N/A
1503 1403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -465579.98 -644625.86 -814604.9 -219705175 -420993846 -1075049561 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 299223 13062642130 0.01 2.15 0.03
1503 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -477283.66 -1386637.7 -783552.85 -19196623.1 -804239828 -321602088 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 289907 12564705257 0.01 4.78 0.06
1503 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -441333.51 -668213.68 -742914.35 -29971889.4 -615043464 -375451500 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 277716 11913044332 0.01 2.41 0.05
1503 1391 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -495886.22 -1522997.82 -838704.97 -237253907 -523220758 -1032978493 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 306453 13449100141 0.01 4.97 0.04
1504 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 265908.58 541976.75 656201.79 27057147.13 192387502.9 297418205.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 197671 0 N/A 2.74 N/A
1504 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 192813.66 1152259.19 283133.13 30880608.58 273164255.1 84768768.61 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 85750 0 N/A 13.44 N/A
1504 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 297015.21 1547361.54 683753.3 34606650.99 604164799 309608677.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 205936 0 N/A 7.51 N/A
1504 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -275398 -529667.74 -562814.54 -20607080 -189614901 -288148798 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 169655 133324511 0.56 3.12 1.42
1504 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -204305.94 -1120199.67 -144168.82 -22462543.9 -269655269 -87044394 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 44061 34151992 0.14 25.42 7.90
1504 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -276033.51 -1591730.06 -898991.09 -39226234 -620099897 -309990721 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 270507 212961000 0.90 5.88 2.91
1505 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144446.09 857458.7 369169.16 24210917.59 175856610 79876731.72 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 111561 0 N/A 7.69 N/A
1505 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 301423.08 296571.09 398821.04 48547691.28 98401773.14 305789151.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 120456 0 N/A 2.50 N/A
1505 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 417495.79 1110097.38 260085.56 73583593.54 385343989 315821979.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 78836 0 N/A 14.08 N/A
1505 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -156224.66 -877438.02 -228286.01 -32049126 -175097004 -78031573 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 69296 54078419 0.23 12.66 3.24
1505 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -312890.42 -302826.33 -310334.4 -54600039 -97445599 -319438744 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 93910 73514771 0.31 3.33 1.33
1505 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -394249.87 -1083862.82 -472340.62 -69757953 -396953772 -313872892 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 142512 111892245 0.47 7.61 3.55
1506 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 254726.27 421912.42 534347.01 45568945.91 174154620.3 321335514 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 161114 0 N/A 2.62 N/A
1506 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 165279 871355.68 463073.87 53790499.04 225477254.9 86152371.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 139732 0 N/A 6.24 N/A
1506 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 234664.14 1153334.91 618145.63 79498384.29 512265165 388462147 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 186254 0 N/A 6.19 N/A
1506 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -264620.42 -401038.41 -389795.66 -40100580 -170924829 -309020084 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 117749 92338261 0.39 3.41 1.85
1506 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -178318.88 -805684.9 -246468.23 -45223581 -221910833 -90413500 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 74751 58385585 0.25 10.78 3.80
1506 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -211730.12 -1239879.7 -958959.08 -79695460 -530014875 -389430616 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 288498 227166751 0.96 4.30 2.33
1507 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 140982.37 821103.74 276448.55 13220800.98 151099065.9 154136808.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 83745 0 N/A 9.80 N/A
1507 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 324831.34 274691.82 431770.39 27902205.73 89019369.9 387721487 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 130341 0 N/A 2.49 N/A
1507 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 462782.1 1168947.04 278470.55 16309228.53 224985732.5 448207522 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 84351 0 N/A 13.86 N/A
1507 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -153966.39 -873277.02 -79100.56 -18715500.8 -135497297 -148124839 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 24540 18738044 0.08 35.59 7.23
1507 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -332382.9 -297409.69 -303608.02 -30392225.9 -78822927 -389889470 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 91893 71921367 0.30 3.62 1.10
1507 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -442246.52 -1094055.88 -583637.37 -19304300.2 -261690527 -454276548 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 175901 138257208 0.58 6.22 1.89
1508 1373 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 350167.88 442758.62 503548.95 239158722 394837399 1105776117 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 205906 0 N/A 2.15 N/A
1508 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 454315.59 1187675.06 902481.94 35367902.05 738363612 313795188.3 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 325586 0 N/A 3.65 N/A
1508 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 465874.33 444248.35 486564.86 32172535.15 599616198 283174872.2 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 200811 0 N/A 2.32 N/A
1508 1361 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 351566.48 1228178.33 893367.75 235705567.9 520604513 1024821943 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 322852 0 N/A 3.80 N/A
1508 1373 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -389464.73 -368225.55 -530562.15 -241928733 -366864782 -1090216579 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 214010 8507858832 0.01 1.82 0.04
1508 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -423453.5 -1116187.55 -827264.36 -39357203 -711188191 -326689280 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 303021 13265643604 0.01 3.68 0.05
1508 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -430248.92 -505353.47 -416428.53 -27764208.3 -569881587 -272762949 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 179770 6677662828 0.01 2.81 0.09
1508 1361 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -378757.13 -1313093.78 -934209.25 -230111368 -499107153 -1020186302 3.00 0.0019 36080 800 1600 2.00 28864000 1.00 0.75 69273600 335104 14980564329 0.01 3.92 0.03
1509 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 260703.55 678935.46 1134212.72 239342784.7 184685399.9 220354798.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 341074 0 N/A 1.99 N/A
1509 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 112511.41 6590250.52 4965299.57 492658774 220644538.4 476571152 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1490400 0 N/A 4.42 N/A
1509 146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 95617.61 1065635.83 4399432.54 234822339.1 277599412.2 108753748.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1320640 0 N/A 0.81 N/A
1509 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 285603.77 7038951.21 8034763.97 221381129.7 61384284.47 364301845 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2411239 0 N/A 2.92 N/A
1509 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -262494.55 -707934.07 -1216647.82 -233491245 -183420165 -217469440 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 365805 288210350 1.22 1.94 0.81
1509 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -118834.35 -6583321.34 -4839534.76 -489958367 -221912471 -471360514 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1452671 1146432012 4.85 4.53 0.43
1509 146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -96932.81 -999858.36 -4300719.93 -244144453 -281961346 -107016244 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1291026 1018792766 4.31 0.77 0.28
1509 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -276174.63 -7082659.25 -8141387.06 -221095810 -64089922 -361950295 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2443226 1928604135 8.16 2.90 0.11
1510 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 105171.93 1501239.56 178169.99 84288883.92 287386373.6 190288802.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 54261 0 N/A 27.67 N/A
1510 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 81162.77 2161727.95 1158994.68 488503417 255805997.7 511871686 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 348509 0 N/A 6.20 N/A
1510 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 111792.76 666631.92 1010805.5 33082612.21 80478614.77 172604424.5 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 304052 0 N/A 2.19 N/A
1510 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98212.27 -1534413.37 -272274.35 -85012096 -293113771 -191055746 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 82492 64498768 0.27 18.60 4.54
1510 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -91194.65 -2126565.88 -1031944.7 -482690569 -254577967 -508426236 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 310394 244456233 1.03 6.85 1.97
1510 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108720.55 -668620.18 -1030511.67 -32114185 -80340453 -171084233 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 309964 244116764 1.03 2.16 0.33
1511 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 174905.93 1304900.47 6698409.31 142888257.6 159555796 303266915.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2010333 0 N/A 0.65 N/A
1511 149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45383.55 3395355.33 6685752.16 422994621 196080689.5 66306912.53 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2006536 0 N/A 1.69 N/A
1511 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57437.09 1141086.91 3962499.15 457375895 155787560.6 312618817.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1189560 0 N/A 0.96 N/A
1511 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 151665.42 1584238.78 3590679.88 109580819.7 177051822.9 177559870.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1078014 0 N/A 1.47 N/A
1511 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -162934.85 -1227675.63 -6867953.77 -145256236 -162895780 -300449966 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2061196 1626941938 6.88 0.60 0.10
1511 149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42623.51 -3456006.88 -6502346.62 -415319674 -206222778 -71745656 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1951514 1540333666 6.52 1.77 0.27
1511 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62783.32 -1192532.73 -3772106.62 -458151921 -145305499 -323294229 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1132442 893570146 3.78 1.05 0.51
1511 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -161050.31 -1549366.24 -3759514.24 -115686015 -170856545 -182095160 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1128664 890587151 3.77 1.37 0.19
1512 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 80628.07 378495.38 502599.9 61885774.87 74135771.67 146200937.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 151590 0 N/A 2.50 N/A
1512 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 92947.88 793383.05 1529411.27 162984856.5 316918425 410607894 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 459634 0 N/A 1.73 N/A
1512 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 81743.47 822998.59 867350.99 113567169.4 314034858.2 172314408.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 261015 0 N/A 3.15 N/A
1512 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -75585.89 -375235.91 -535683.6 -63908969 -72786440 -145959659 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 161515 126897493 0.54 2.32 0.57
1512 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108687.8 -850690 -1327420.07 -166508370 -321950671 -420465480 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 399036 314451065 1.33 2.13 1.02
1512 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71045.73 -768951.12 -1023019.04 -115441683 -316900991 -169589082 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 307716 242341844 1.03 2.50 1.31
1513 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 95553.9 573126.5 362008.67 133061681.4 229705850.9 148497653.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 109413 0 N/A 5.24 N/A
1513 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163716.11 1226952.75 511364.97 122841661.2 194093111.1 385565780 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 154220 0 N/A 7.96 N/A
1513 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 109232.75 608180.62 81208.84 87842550.38 56001554.61 115928883.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 25173 0 N/A 24.16 N/A
1513 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85317.15 -622283.73 -513006.25 -131325181 -233024767 -150213411 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 154712 121525481 0.51 4.02 1.92
1513 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -178308.59 -1173186.68 -316529.67 -118848275 -198451183 -378228860 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 95769 74982362 0.32 12.25 2.65
1513 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -104877.01 -612789.46 -112226.89 -85934783 -54818168 -115785962 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 34478 26585303 0.11 17.77 3.23
1514 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 249777.58 600504.57 2350973.2 56266673.51 159385492.6 176553707.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 706102 0 N/A 0.85 N/A
1514 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 179788.09 920384.89 2538380.8 406619379 433906591 413452932 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 762324 0 N/A 1.21 N/A
1514 150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 89455 2466688.56 5284821.53 410716272 296002152.5 231053350.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1586257 0 N/A 1.56 N/A
1514 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 346655.75 1595784.8 5064243.68 145512743.5 211203949.7 254178393.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1520083 0 N/A 1.05 N/A
1514 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -257026.15 -630922.43 -2523504.68 -50489114 -154736345 -172152210 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 757862 597790220 2.53 0.83 0.26
1514 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -183574.99 -863440.42 -2343963.91 -404853781 -427331917 -405485779 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 703999 555259006 2.35 1.23 0.77
1514 150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -87262.37 -2405867.69 -5090988.55 -416913368 -303153168 -228144940 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1528107 1205998621 5.10 1.57 0.35
1514 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -337812.91 -1683132.28 -5245718.9 -142799884 -212393511 -256631543 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1574526 1242652522 5.26 1.07 0.17
1515 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 232190.8 1837007.14 5728763.34 118485407.1 317819664 313248608.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1719439 0 N/A 1.07 N/A
1515 153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60034.58 2520673.81 5892557.03 400639590 220681677.3 146710306.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1768577 0 N/A 1.43 N/A
1515 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 137654.1 652807.17 3235952.98 429684563 402068323 309340183.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 971596 0 N/A 0.67 N/A
1515 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 175512.52 833869.32 3045227.66 77669308.83 157357560.5 197400611.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 914378 0 N/A 0.91 N/A
1515 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -223780.38 -1755584.34 -5889425.02 -120950673 -319092399 -311521710 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1767638 1395139349 5.90 0.99 0.23
1515 153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57896.37 -2573591.82 -5719757.87 -393347345 -227446275 -149826260 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1716738 1354947087 5.73 1.50 0.29
1515 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141162.57 -708493.84 -3053975.72 -430137598 -395589842 -316427799 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 917003 723452915 3.06 0.77 0.59
1515 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -182552.68 -806687.43 -3205099.23 -83059779 -152822505 -201147776 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 962340 759252395 3.21 0.84 0.20
1516 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90606.04 410630.75 151482.72 66388457.53 78196256.23 158416963.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 46255 0 N/A 8.88 N/A
1516 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 125431.07 833882.1 766588.91 147785563.6 389999892 390065667 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 230787 0 N/A 3.61 N/A
1516 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 107002.35 496504.92 475138.91 100385097.5 393973796 167048807.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 143352 0 N/A 3.46 N/A
1516 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86431.55 -405392.75 -181904.16 -68342288 -77068264 -158814330 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 55381 43091074 0.18 7.32 1.79
1516 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -139677.82 -888205.89 -576679.3 -151189028 -394243004 -396882751 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 173814 136608919 0.58 5.11 2.89
1516 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -96930.09 -447419.13 -621807.42 -102240035 -397301702 -165358603 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 187352 147299269 0.62 2.39 2.70
1517 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 249065.77 695817.95 2856348.52 66992882.05 143343579.7 169882193 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 857715 0 N/A 0.81 N/A
1517 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 209776.03 891840.49 2854978.52 406483103 557882713 391225525 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 857304 0 N/A 1.04 N/A
1517 154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99632.39 2490442.82 5634235.3 391917086 292133467.2 266969187.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1691081 0 N/A 1.47 N/A
1517 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 364193.49 1493614.74 5236616.93 137355073.6 308630197.2 231233440.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1571795 0 N/A 0.95 N/A
1517 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -256233.42 -725165.14 -3025378.33 -61376647 -138810647 -166251227 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 908424 716678511 3.03 0.80 0.19
1517 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -213531.83 -836875.99 -2664498.21 -404708435 -551192513 -384240525 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 800160 631190020 2.67 1.05 0.87
1517 154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -97477.69 -2430379.61 -5443921.37 -397955324 -298900015 -263615972 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1633987 1289604485 5.45 1.49 0.31
1517 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -355424.75 -1579295.26 -5414138.18 -134598577 -310265175 -232496173 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1625052 1282549178 5.42 0.97 0.24
1518 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 121223.13 309418.05 427267.72 89433634.44 308073214.4 123705917 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 128990 0 N/A 2.40 N/A
1518 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 187911.96 792132.77 621790.01 120091383 263512137.3 328049047 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 187347 0 N/A 4.23 N/A
1518 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 103219.25 430932.28 40239.35 58016074.94 48133335.15 111060539.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 12882 0 N/A 33.45 N/A
1518 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111123.77 -359413.88 -574372.12 -87855438 -311517115 -125302963 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 173122 136062373 0.58 2.08 2.29
1518 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -202265.62 -736461.84 -431165.65 -116407797 -267583954 -321384655 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 130160 102138352 0.43 5.66 2.62
1518 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98964.96 -436607.38 -70939.65 -56249762 -47044843 -110498042 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 22092 16804815 0.07 19.76 3.35
1519 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 260964.31 1558329.49 5272172.06 113166760.6 377194592 288920320.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1582462 0 N/A 0.98 N/A
1519 157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74739.18 2363746.26 5538967.03 388408456 215602312 199590651.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1662500 0 N/A 1.42 N/A
1519 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173825.31 707946.72 2929922.28 407650884 527520475 294372852.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 879787 0 N/A 0.80 N/A
1519 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 174231.69 792289.49 2856507.59 67582995.37 153626600.3 203938303.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 857762 0 N/A 0.92 N/A
1519 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -252010.84 -1478156.32 -5431886.8 -115630039 -378759729 -287223798 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1630376 1286753629 5.44 0.91 0.29
1519 157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72530.23 -2416707.18 -5366288.43 -381258035 -222676654 -202929100 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1610697 1271214104 5.38 1.50 0.30
1519 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -177638.19 -762247.06 -2749119.64 -408175159 -520687801 -301816117 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 825546 651235897 2.75 0.92 0.80
1519 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -181581.22 -765201.4 -3016030.91 -72896919 -148890240 -207831779 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 905619 714464211 3.02 0.84 0.21
1520 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 88833.73 368561.74 120513.82 61808897.18 76988721.42 152495340.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 36964 0 N/A 9.97 N/A
1520 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 115019.69 667226.73 843815.24 130373516.2 429848023 372862167 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 253955 0 N/A 2.63 N/A
1520 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96752.76 378798.11 549249.25 92273789.57 435206688 159963185.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 165585 0 N/A 2.29 N/A
1520 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -84489.35 -363718.34 -150388.23 -63759693 -75845934 -152870589 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 45927 35625301 0.15 7.92 2.13
1520 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -129518.47 -720260.23 -655708.95 -133593805 -434165377 -379992657 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 197523 155330165 0.66 3.65 2.80
1520 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86598.36 -330608.01 -694661.47 -94152698 -438462029 -158206510 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 209209 164557584 0.70 1.58 2.66
1521 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120699.14 404199.1 544014.59 84958349.32 360498965 91728957.48 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 164015 0 N/A 2.46 N/A
1521 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 197572.42 925669.26 807469.49 128059388.2 328650729 266557544.5 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 243051 0 N/A 3.81 N/A
1521 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93442.73 470136.69 88042.44 55722778.31 34959964.12 86703244.05 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 27223 0 N/A 17.27 N/A
1521 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -110589.49 -452828.49 -690057.73 -83361030 -363923054 -93315298 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 207827 163467009 0.69 2.18 2.23
1521 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -211821.59 -871719.1 -618688.92 -124396671 -332798304 -260014911 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 186417 146560531 0.62 4.68 2.27
1521 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -89303.22 -475457.47 -117927.91 -53928309 -33879643 -86167781 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 36189 27935812 0.12 13.14 1.93
1522 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 225271.44 670796.17 2904215.3 73141729.88 124681889.2 171907525.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 872075 0 N/A 0.77 N/A
1522 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 235451.25 709375.56 2971665.65 398015278 633958836 307697526.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 892310 0 N/A 0.79 N/A
1522 158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 100703.17 2398295.44 5587836.13 377478455 250167249.6 288881133.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1677161 0 N/A 1.43 N/A
1522 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 371638.4 1686774.71 5253237.37 126781616.5 384197333 176799640.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1576781 0 N/A 1.07 N/A
1522 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -232240.31 -699751.33 -3071737.33 -67582870 -120230767 -168357796 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 922331 727660443 3.08 0.76 0.17
1522 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -239043.9 -656079.83 -2783477.12 -396394020 -627480880 -300855475 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 835853 659374802 2.79 0.78 0.95
1522 158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98608.12 -2338848.33 -5400213.93 -383654753 -256815559 -285636217 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1620874 1279250678 5.41 1.44 0.30
1522 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -363171.92 -1770562.39 -5427192.44 -124003416 -385677579 -178128687 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1628968 1285641587 5.44 1.09 0.30
1523 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 310565.43 1499536.74 5182585.39 114286455.2 410573686 225517001.8 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1555586 0 N/A 0.96 N/A
1523 161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 88355.18 2369297.23 5453194.06 385586796 215485407.8 261142673.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1636768 0 N/A 1.45 N/A
1523 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 217578.83 770752.73 2883308.78 397361809 614496664 271656593.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 865803 0 N/A 0.89 N/A
1523 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173944.84 812258.12 2811080.11 67588350.2 132769506.8 185176969 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 844134 0 N/A 0.96 N/A
1523 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -301927.79 -1416581.93 -5345362.91 -116780510 -411945647 -223795629 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1604419 1266257080 5.36 0.88 0.33
1523 161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86193.17 -2422828.03 -5278192.24 -378477894 -222386663 -264331851 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1584268 1250345095 5.29 1.53 0.30
1523 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -221172.1 -827299.93 -2700374.32 -397971431 -607926598 -278856936 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 810922 639688672 2.71 1.02 0.95
1523 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -181151.22 -785134.92 -2971905.24 -72971452 -128058772 -189077925 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 892382 704011330 2.98 0.88 0.18
1524 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85127.52 323786.64 109720.97 59288723.66 47308782.95 127946856.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 33726 0 N/A 9.60 N/A
1524 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 185247.09 616631.39 853081.79 128564279.5 393231596 267471749 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 256735 0 N/A 2.40 N/A
1524 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 136028.69 366273.8 580719.3 90323924.35 425379517 97879913.36 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 175026 0 N/A 2.09 N/A
1524 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80872.45 -317816.08 -140353.11 -61199306 -46188544 -128306817 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 42916 33248092 0.14 7.41 1.84
1524 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -199635.22 -672861.13 -663798.93 -131813945 -397614326 -274461620 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 199950 157246591 0.67 3.37 2.53
1524 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -125895.62 -316014.62 -726518.07 -92153793 -428572184 -96175134 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 218766 172104058 0.73 1.44 2.49
1525 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 122047.11 453900.5 602092.66 91230796.52 448694859 139646987.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 181438 0 N/A 2.50 N/A
1525 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 141876.86 947140.72 891454.45 131497888.2 423523801 342915399 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 268246 0 N/A 3.53 N/A
1525 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 88195.11 441382.37 126220.48 60206713.33 67867782.64 153526103.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 38676 0 N/A 11.41 N/A
1525 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111998 -503239.3 -747220.68 -89676110 -452073775 -141204002 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 224976 177008277 0.75 2.24 2.55
1525 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -156019.95 -891537.39 -703274.4 -127657713 -427699144 -336547682 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 211792 166597891 0.70 4.21 2.57
1525 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -84101.13 -447646.9 -156485.14 -58442517 -66776025 -152932759 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 47756 37069591 0.16 9.37 1.80
1526 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 181056.74 676471.08 2913569.29 80365330.96 146448949.3 210001382.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 874881 0 N/A 0.77 N/A
1526 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 195610.17 600403.72 3058546.75 402809634 594263640 306633453.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 918374 0 N/A 0.65 N/A
1526 162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87085.98 2348419.87 5554558.99 374948416 223478740.6 235950124 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1667178 0 N/A 1.41 N/A
1526 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 285120.96 1675407.16 5340759.89 128200798.8 403307878 281009672.5 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1603038 0 N/A 1.05 N/A
1526 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -187905.4 -704178.47 -3080285 -74787824 -142080355 -206576609 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 924896 729685291 3.09 0.76 0.19
1526 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -199062.7 -543479.48 -2869765.76 -401181328 -588035668 -300038549 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 861740 679815622 2.88 0.63 0.86
1526 162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85010.04 -2290456.17 -5367607.24 -381127006 -229919271 -232818407 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1611092 1271526515 5.38 1.42 0.30
1526 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -276895.71 -1762587.71 -5515624.2 -125466863 -404612549 -282245000 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1655497 1306590088 5.53 1.06 0.31
1527 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 364023.12 1609450.61 5214725.85 125146826.1 347443899 205227255.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1565228 0 N/A 1.03 N/A
1527 165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 100357.31 2330305.52 5430918.49 372717672 276992667.9 268605829.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1630086 0 N/A 1.43 N/A
1527 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 218136.29 560242.64 2997356.82 389421081 592299395 353508796 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 900017 0 N/A 0.62 N/A
1527 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 240287.03 725616.44 2816350.59 75345215.72 140167415.9 180556917.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 845715 0 N/A 0.86 N/A
1527 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -355023.2 -1520886.4 -5384484.48 -127156497 -348825659 -203153533 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1616156 1275524546 5.40 0.94 0.27
1527 165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98120.33 -2383576.23 -5251566.04 -365452582 -284419578 -271911850 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1576280 1244037644 5.26 1.51 0.29
1527 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -221942.82 -623265.58 -2806513.99 -390548986 -585435958 -361272181 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 842764 664831981 2.81 0.74 0.88
1527 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -247717.38 -697887 -2982634.53 -80971571 -135208548 -184581980 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 895601 706552980 2.99 0.78 0.19
1528 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 100193.73 350441.03 124843.34 65927437.34 50107313.25 106581802.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 38263 0 N/A 9.16 N/A
1528 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 181522.49 751929.44 750393.59 146717456.6 317341159 306858143.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 225928 0 N/A 3.33 N/A
1528 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 117231.61 465634.06 489748.84 103597316.6 351421354 122087827.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 147735 0 N/A 3.15 N/A
1528 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95796.91 -346744.27 -155622.5 -68165262 -48917950 -106877685 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 47497 36865241 0.16 7.30 1.85
1528 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196244.47 -803396.99 -556417.46 -150077313 -321944489 -314126525 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 167735 131809114 0.56 4.79 2.44
1528 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -106906.45 -417863.28 -640158.44 -105913883 -354555395 -120327365 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 192858 151646422 0.64 2.17 2.34
1529 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119354.16 360239.3 551817.74 99218269.57 454803570 148665695 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 166355 0 N/A 2.17 N/A
1529 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144268.28 622923.78 867902.31 154303466.4 440796314 344599132 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 261181 0 N/A 2.39 N/A
1529 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74288.65 240483.08 157759.73 51598368.58 72325518.19 148876352.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 48138 0 N/A 5.00 N/A
1529 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108431.47 -416399.18 -718093.33 -97414867 -458561463 -150213852 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 216238 170108331 0.72 1.93 2.70
1529 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -158840.75 -561777.5 -656255.44 -150434916 -445378125 -338416065 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 197687 155459622 0.66 2.84 2.86
1529 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70638.86 -245469.48 -188922.83 -49382429 -71396803 -148158244 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 57487 44753719 0.19 4.27 1.60
1530 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163268.38 737877.34 3368719.79 34625444.95 171247290.3 185929685.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1011426 0 N/A 0.73 N/A
1530 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 176382.55 625260.9 2980387.47 429903168 492617946 283435604.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 894926 0 N/A 0.70 N/A
1530 166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59428.35 2704028.21 6407331.63 445477430 217849157.8 212773515.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1923010 0 N/A 1.41 N/A
1530 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 254547.51 1648043.1 5624619.36 108926031.2 374720629 299088028.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1688196 0 N/A 0.98 N/A
1530 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -170081.61 -778247.35 -3557261.68 -27724784.4 -166613807 -182703887 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1067989 842675767 3.56 0.73 0.20
1530 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -179878.06 -579643.03 -2775895.13 -428239810 -485926386 -276792422 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 833579 657578713 2.78 0.70 0.74
1530 166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57632 -2629389.9 -6202180.29 -453958756 -224984083 -208585748 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1861464 1469227598 6.21 1.41 0.31
1530 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -246035.12 -1727929.27 -5807587.89 -106145617 -376505744 -299612068 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1743087 1375753042 5.82 0.99 0.27
1531 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 351421.77 2382221.38 5653154.18 109342199.3 270518307 217393162.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1696756 0 N/A 1.40 N/A
1531 169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78395.61 2401918.57 6282229.88 386087775 259417431.8 273172416.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1885479 0 N/A 1.27 N/A
1531 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 191792.04 746586.02 3295090.13 409348633 471263630 354248412 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 989337 0 N/A 0.75 N/A
1531 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 230775.84 564230.08 3396987.54 72346856.85 142543956.9 164738291.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1019906 0 N/A 0.55 N/A
1531 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -340508.17 -2315335.97 -5839246.66 -111298378 -272512608 -213682955 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1752584 1383252653 5.85 1.32 0.20
1531 169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76418.08 -2482476.16 -6066090.85 -377100893 -269942621 -277968882 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1820637 1436989521 6.08 1.36 0.26
1531 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196791.93 -777437.28 -3079288.2 -413483902 -463020686 -365474322 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 924597 729449160 3.09 0.84 0.63
1531 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -238667.07 -519706.64 -3604702.77 -80336536 -136544374 -169586298 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1082221 853914034 3.61 0.48 0.16
1532 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 92161.54 365234.12 312342.41 57336696.21 44370432.33 102328294.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 94513 0 N/A 3.86 N/A
1532 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 168353.11 1059880.28 780038.08 233132771.6 250781375.2 311874885.4 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 234822 0 N/A 4.51 N/A
1532 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 112026.35 726378.59 336617.72 126092379.5 297824584.8 125606113.9 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 101795 0 N/A 7.14 N/A
1532 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -87906.4 -375963.75 -334206.02 -60801681 -43101269 -101854232 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 101072 79169693 0.33 3.72 0.77
1532 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -183729.01 -1076006.81 -567704.04 -237624070 -256477762 -320887549 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 171121 134482779 0.57 6.29 1.91
1532 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100905.58 -699522.43 -512879.96 -129403778 -300682153 -123308381 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 154674 121495564 0.51 4.52 2.47
1533 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 139174.53 263929.61 451083.83 164350160.4 548293805 147257524.1 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 136135 0 N/A 1.94 N/A
1533 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 126516.55 375966.72 708317.31 273000576.9 501643358 371830108 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 213305 0 N/A 1.76 N/A
1533 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59989.78 238276.45 146354.84 22743769.2 63269265.6 143794622.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 44717 0 N/A 5.33 N/A
1533 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -124786.71 -320275.8 -693374.72 -159105393 -552287969 -149330043 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 208823 164252767 0.69 1.53 3.36
1533 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -145011.19 -331901.41 -423141.85 -273076353 -508255050 -361883744 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 127753 100237603 0.42 2.60 5.07
1533 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55882.94 -225995.57 -168895.86 -18374616.6 -63174888 -143044119 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 51479 40009553 0.17 4.39 1.58
1534 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 183315.93 982135.76 4267224.01 339929790 305050929 206650738.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1280977 0 N/A 0.77 N/A
1534 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86220.4 1389180.05 2370198.84 423472336 244151993 269187188.3 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 711870 0 N/A 1.95 N/A
1534 170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29333.17 3887124.99 7592477.69 708262945 295357863.4 152362389.7 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2278553 0 N/A 1.71 N/A
1534 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 225810.03 1666388.35 5300207.99 36603048.99 234900073.1 295071685.2 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1590873 0 N/A 1.05 N/A
1534 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196118.87 -1059228.23 -4503473.52 -322902031 -297235478 -199923269 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1351852 1066822838 4.51 0.78 0.30
1534 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -93620.01 -1389697.72 -2161116.14 -422954389 -226515399 -256225710 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 649145 511944401 2.17 2.14 0.83
1534 170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27666.22 -3799514.02 -7379713.22 -730467988 -311641989 -137293218 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 2214724 1748172065 7.39 1.72 0.42
1534 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -207274.41 -1676389.18 -5431290.94 -32481336 -244574935 -289654792 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1630197 1286612476 5.44 1.03 0.19
1535 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 436152.57 1594720.14 4903477.97 66844466.94 57534030.1 169079763.6 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1471854 0 N/A 1.08 N/A
1535 173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87452.78 3922037.74 6411109.87 606395879 363107650 228814802 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1924143 0 N/A 2.04 N/A
1535 145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 229317.23 1334094.7 1673897.27 395072672 167757088.7 468164730 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 502979 0 N/A 2.65 N/A
1535 856 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 296594.68 1131547.22 2921115.37 307123100.5 262874266.5 386330511 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 877145 0 N/A 1.29 N/A
1535 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -426547.03 -1636465.98 -4991752.65 -76139654 -64556646 -182118639 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1498336 1182490739 5.00 1.09 0.06
1535 173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -89508.32 -4043630.05 -6229661.36 -605335722 -361318318 -233516592 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 1869709 1475737558 6.24 2.16 0.41
1535 145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -234470.41 -1224940.17 -1570664.21 -394694199 -167117676 -466417928 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 472009 372072900 1.57 2.60 1.06
1535 856 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -298991.5 -1077363.6 -3063007.56 -306460627 -265914236 -388966628 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 919712 725592458 3.07 1.17 0.42
1536 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 124557.96 118239.08 307095.23 13356258.45 65936881.08 123265518 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 92939 0 N/A 1.34 N/A
1536 856 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 280338.9 785910.17 993965.91 173881563 360408861 762997624 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 299000 0 N/A 2.63 N/A
1536 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 202143.21 736760.69 532640.62 94539050.12 279311647.6 396143234 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 160602 0 N/A 4.59 N/A
1536 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -122142.84 -119861.89 -320241.39 -13537413.5 -66489784 -127437036 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 96883 75861627 0.32 1.26 0.88
1536 856 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -290471.97 -834768.58 -819760.57 -177261208 -358312381 -763891199 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 246738 194192171 0.82 3.38 1.85
1536 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -194425.26 -686279.47 -673356.27 -89799354 -286412507 -396149904 3.00 0.0019 533 800 5460 6.83 426400 0.98 0.75 998032 202817 159510619 0.67 3.38 1.80
Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
898 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68336 1265154 279176 110635071 109190054 962433327 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 132317 0 N/A 9.56 N/A
898 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 245355 349035 441566 58436039 507848310 240808659 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 181034 0 N/A 1.93 N/A
898 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 101021.21 1121038.92 743560.04 44134733.44 72308868.16 339530450 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 271632 0 N/A 4.13 N/A
898 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 376999.66 519222.98 392826.62 65117069.63 80100730.94 627695197 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 166412 0 N/A 3.12 N/A
898 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71753.55 -1258796.23 -389064.03 -114274301 -109858338 -958171743 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 165283 5524709226 0.02 7.62 0.02
898 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -243782.37 -385724.67 -311594.99 -62846020 -507894957 -243270314 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 142042 4424648858 0.02 2.72 0.11
898 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98329.68 -1132567.84 -629714.71 -47368105 -68467194 -338868117 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 237478 8941948882 0.04 4.77 0.01
898 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -377846.19 -477362.01 -456617.8 -67579611 -79645366 -623478601 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 185549 6483972760 0.03 2.57 0.01
905 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87150.29 99875.76 936199.48 114520293.2 198371427.4 174815185.9 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 323572 0 N/A 0.31 N/A
905 7 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 67799.9 577281.63 1103421.09 28370619.49 35839228.14 45292141.23 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 373738 0 N/A 1.54 N/A
905 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41400.27 440639.84 749236.79 164328450.2 72001379.32 67457209.22 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 267483 0 N/A 1.65 N/A
905 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68456.47 707647.29 716724.59 143949685.6 56191865.67 163417153.9 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 257729 0 N/A 2.75 N/A
905 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -87409.02 -95532.69 -1030266.1 -119978195 -180190514 -177594266 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 351792 12866878849 0.07 0.27 0.01
905 7 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65324.65 -553205.46 -843591.6 -23988134.4 -40258395 -41228064 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 295789 10535521760 0.06 1.87 0.00
905 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43468.88 -486217.35 -552470.54 -172881942 -83588749 -68706945 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 208453 6899743188 0.04 2.33 0.03
905 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68604.37 -690489 -928886.78 -155290092 -57422862 -171236584 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 321378 11600763786 0.06 2.15 0.01
906 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20839.78 428872.02 633555.07 223369569.5 95910236.2 176117851.9 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 194368 0 N/A 2.21 N/A
906 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21806.59 135266.68 813439.46 264887408 64409647.32 69385136.81 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 248333 0 N/A 0.54 N/A
906 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25304.83 332721.87 531871.6 156414642 94128600.35 129276722.1 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 163863 0 N/A 2.03 N/A
906 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20392.83 -411951.46 -631310.06 -210535195 -90749158 -167923089 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 193695 794047764 0.44 2.13 0.27
906 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21397.13 -155099.61 -604817.27 -270387396 -71195862 -74582610 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 185747 760725722 0.42 0.84 0.36
906 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26161.25 -329809.51 -640169.98 -160254689 -88838664 -132998074 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 196353 805191575 0.44 1.68 0.20
907 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63878.25 211380.79 1308394.52 242615101.9 139979339.6 101832272.1 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 396820 0 N/A 0.53 N/A
907 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21750.32 669712.28 1846121.21 270209747.6 380536423 142134256.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 558138 0 N/A 1.20 N/A
907 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 64659.01 670743.31 615916.92 226896034.6 154880404.4 101556503 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 189077 0 N/A 3.55 N/A
907 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65386.92 -176944.9 -1183363.18 -236703330 -143418772 -97400752 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 359311 1488407911 0.82 0.49 0.16
907 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21450.69 -742850.17 -1782534.58 -283169298 -387897979 -148639613 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 539062 2242032383 1.23 1.38 0.17
907 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63449.97 -632041.3 -727924.83 -223094560 -151412162 -99120107 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 222679 915567675 0.50 2.84 0.24
908 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69922.09 2534241.84 2043265.12 274392228.8 162746998.6 112328511.6 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 655692 0 N/A 3.86 N/A
908 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40350.63 954110.39 1162288.5 46480518.35 89885687.5 57852310.91 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 391399 0 N/A 2.44 N/A
908 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73151.06 2380895.96 2386888.64 103172566.2 352523141 166703621.6 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 758779 0 N/A 3.14 N/A
908 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41644.34 1090242.37 1410495.06 234822866.9 371859193 67539715.73 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 465861 0 N/A 2.34 N/A
908 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70575.1 -2455237.16 -1667162.36 -263082914 -174054010 -108234675 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 542861 20821005474 0.12 4.52 0.01
908 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40103.04 -1007813.32 -856953 -47652264 -100241309 -60083900 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 299798 10702390800 0.06 3.36 0.01
908 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72546.19 -2469037.76 -2665692.71 -108360571 -343826830 -171673913 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 842420 33291540067 0.19 2.93 0.01
908 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41843.79 -1027402.32 -1625839.49 -224675197 -359833459 -61493436 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 530464 20304928742 0.11 1.94 0.02
909 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8249.24 1537252.76 2123568.01 122768719.2 445584451 138667804.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 641372 0 N/A 2.40 N/A
909 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 118050.37 166448.8 953631.77 172304226.7 79651930.74 34000570.18 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 290391 0 N/A 0.57 N/A
909 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 122058.43 1299140.07 1755922.71 83541650.14 211666723.4 131400082.2 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 531078 0 N/A 2.45 N/A
909 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8419.86 -1438716.57 -2050643.83 -113905597 -446397288 -132370676 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 619495 2579254240 1.42 2.32 0.17
909 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -117906.55 -213306.29 -780206.8 -174130059 -85039044 -37446188 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 238364 981326775 0.54 0.89 0.18
909 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -122031.62 -1350818.78 -1888939.66 -82778327 -205218092 -133946174 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 570983 2375866328 1.30 2.37 0.09
910 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85099.7 1106005.16 1132066.06 88385712.07 325709653 173030795.2 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 343921 0 N/A 3.22 N/A
910 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 81453.4 329300.71 1503610.95 92975021.23 291046689.8 91477043.57 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 455385 0 N/A 0.72 N/A
910 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18224.6 1332409.09 2470183.52 154675962.5 381787452 133343863.4 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 745357 0 N/A 1.79 N/A
910 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -84590.69 -1072561.06 -1217015.47 -89758290 -321236227 -170381065 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 369406 1530735013 0.84 2.90 0.21
910 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -82483.63 -292713.53 -1397149.83 -94557144 -294331219 -87491538 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 423447 1757304008 0.96 0.69 0.17
910 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17703.38 -1402440.38 -2418884.03 -161669183 -386980062 -139379706 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 729967 3042418580 1.67 1.92 0.13
911 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 103726.29 2850089.52 2649335.24 181282576.2 314986269.4 151250021 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 837513 0 N/A 3.40 N/A
911 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 121572.24 1771425.49 1600458.59 39411015.54 155053948.1 133531636.5 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 522850 0 N/A 3.39 N/A
911 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 104364.42 2588234.51 3136550.14 43897259.88 354196623 131836423.9 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 983677 0 N/A 2.63 N/A
911 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 100801.76 2004871.75 2126776.25 154378182.7 352218586 132801140.8 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 680745 0 N/A 2.95 N/A
911 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -103981.67 -2760195.81 -2302031.54 -178076486 -326317336 -147792634 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 733321 28749816122 0.16 3.76 0.01
911 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -121364.37 -1820623.76 -1320324.91 -42416896 -164254668 -135532990 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 438809 16489391098 0.09 4.15 0.01
PORTICO EXTERIOR
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
ɸ
911 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -103728.8 -2684073.74 -3398802.6 -47676304 -343708359 -136141297 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 1062353 42447268027 0.24 2.53 0.01
911 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -101389.87 -1949727.96 -2308149.64 -149753758 -342285285 -127614100 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 735157 28826224393 0.16 2.65 0.01
912 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29634.82 1558869.31 2839455.01 48890063.64 429244085 155212871.5 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 856138 0 N/A 1.82 N/A
912 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 177760.13 115755.24 1341042.78 131865819.3 195390386.9 106957166.8 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 406614 0 N/A 0.44 N/A
912 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 154446.52 1490653.75 2203647.4 110238858.7 352369312 178847343.8 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 665396 0 N/A 2.24 N/A
912 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29881.02 -1459982.63 -2760012.11 -42212436 -432270994 -150072810 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 832305 3471481898 1.90 1.75 0.12
912 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -177862.07 -160841.79 -1184642.08 -131642683 -199814503 -109660896 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 359694 1490016483 0.82 0.49 0.13
912 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -154098.38 -1544453.89 -2330590.77 -108879606 -346258408 -180860219 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 703479 2931365280 1.61 2.20 0.12
913 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116145.58 1180349.54 1285477.75 122874883.1 417913733 200131869.5 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 389945 0 N/A 3.03 N/A
913 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 118295.87 331036.59 1464577.97 151352118.1 346813144 137240087.6 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 443675 0 N/A 0.75 N/A
913 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23846.89 1422336.58 2434526.22 88265317.61 335243385 137034605.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 734659 0 N/A 1.94 N/A
913 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -115591.51 -1145873.84 -1370703.05 -125049158 -413529580 -198022193 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 415513 1724039836 0.95 2.76 0.24
913 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119247.13 -292318.99 -1352466.68 -153350173 -350338663 -133699266 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 410042 1701102535 0.93 0.71 0.21
913 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23449.7 -1495529.88 -2384169.02 -94653407 -340065348 -142200533 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 719552 2998754812 1.65 2.08 0.11
914 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 134149.61 2510136.75 2895715.54 97686754.69 369873419 176683274 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 911427 0 N/A 2.75 N/A
914 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 146518.15 2013375.43 1944851.34 56676980.65 232311794.1 174442106.5 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 626167 0 N/A 3.22 N/A
914 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 132995.12 2325403.21 3246820.94 65197070.09 312058831.8 63303474.45 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 1016758 0 N/A 2.29 N/A
914 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 131552.25 2180299.67 2284761.33 100947902.3 312272412.9 125200853.3 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 728140 0 N/A 2.99 N/A
914 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -134336.49 -2426983.71 -2558644.99 -94133229 -380808822 -173338045 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 810305 31954632986 0.18 3.00 0.01
914 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -146428.24 -2062666.71 -1659394.55 -58523367 -241696160 -176550546 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 540530 20723994158 0.12 3.82 0.01
914 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -132592.56 -2415819.94 -3499515.08 -68804379 -301859546 -67508451 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 1092567 43705054999 0.24 2.21 0.01
914 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -131857.85 -2123744.68 -2470783 -96587065 -302376897 -120871389 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 783947 30857334356 0.17 2.71 0.01
915 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33245.51 1419591.85 2838806.51 79256233.79 375686652 109403400.9 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 855944 0 N/A 1.66 N/A
915 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 194172.98 125427.26 1477340.34 181524863.3 263328358.5 146480970.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 447504 0 N/A 0.43 N/A
915 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 169173.29 1390356.8 2270106.38 155843085.9 441828854 189085574.8 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 685334 0 N/A 2.03 N/A
915 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33307.5 -1323829.65 -2761555.11 -73225637 -378815883 -104340115 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 832768 3473422649 1.91 1.59 0.11
915 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -194411.58 -169667.59 -1329030.92 -180286989 -267651733 -149362274 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 403011 1671625557 0.92 0.48 0.16
915 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -168872.69 -1441878.67 -2391198.97 -153791058 -435882696 -191165265 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 721661 3007596927 1.65 2.00 0.14
916 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 136926.23 1140436.94 1569561.65 153320825 479735649 208966785.2 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 475170 0 N/A 2.40 N/A
916 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 147806.66 386708.49 1272361.39 190483734.9 385943727 150503262.9 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 386010 0 N/A 1.00 N/A
916 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23304.28 1425405.72 2417999.93 84296668.65 143553082.6 110696626 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 729702 0 N/A 1.95 N/A
916 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -136341.73 -1103067.97 -1655824.34 -156014336 -475502526 -206957867 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 501049 2082659059 1.14 2.20 0.23
916 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -148624.28 -348706.97 -1171852.52 -193063408 -388946775 -147302517 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 355857 1473930058 0.81 0.98 0.26
916 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23071.16 -1500776.21 -2358168.63 -89839787 -148532921 -115633538 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 711752 2966052099 1.63 2.11 0.05
917 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 190166.08 2160764.09 2892429.21 57611010.12 416275350 217301205.6 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 910441 0 N/A 2.37 N/A
917 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 145602.73 1926550.25 2448279.96 67529846.92 295832018.2 184843445.9 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 777196 0 N/A 2.48 N/A
917 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173864.86 2050261.42 2837579.42 79301749.79 125545209.1 141702368.8 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 893986 0 N/A 2.29 N/A
917 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 142394.82 2077901.37 2447984.19 97677461.2 128100991 122155616.9 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 777107 0 N/A 2.67 N/A
917 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -190046.69 -2087399.19 -2553603.24 -55236980 -427061665 -214432267 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 808793 31891667131 0.18 2.58 0.01
917 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -145790.49 -1978637.72 -2162142.02 -69229078 -305321418 -187555251 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 691355 27002751450 0.15 2.86 0.01
917 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -173614.66 -2131951.02 -3089123.95 -82622808 -115273315 -146288846 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 969449 38579725776 0.21 2.20 0.00
917 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -142576.65 -2017489.2 -2637324.5 -94053893 -118255783 -118062138 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 833909 32937252644 0.18 2.42 0.00
918 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30707.88 1297561.86 2603223.22 110298993.3 139568203.7 199009129.2 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 785269 0 N/A 1.65 N/A
918 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 195899.43 198577.77 1702142.84 252060000.8 337067448 159186390.2 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 514944 0 N/A 0.39 N/A
918 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 166099.04 1286922.13 2050536.57 186938863.7 519909649 261962587.5 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 619463 0 N/A 2.08 N/A
918 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30615.09 -1206790 -2533809.98 -104808900 -142552800 -193565326 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 764445 3186969886 1.75 1.58 0.04
918 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196228.65 -242423.41 -1544149.52 -250140121 -341857937 -162508209 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 467546 1942196952 1.07 0.52 0.18
918 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -165862.61 -1333848.35 -2169676.05 -184398651 -513647823 -264243243 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 655204 2728970321 1.50 2.04 0.19
919 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 166478.52 1176230.67 1997272.41 149613491.3 465275124 201845155.6 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 603483 0 N/A 1.95 N/A
919 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 175876.18 340455.15 1074329.93 171132077.2 333774683 155936961.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 326601 0 N/A 1.04 N/A
919 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24422.84 1425174.74 2493097.09 80971157.53 249204443 123487896.5 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 752231 0 N/A 1.89 N/A
919 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -165893.92 -1134753.84 -2088264.54 -152860566 -460928945 -200003194 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 630781 2626572733 1.44 1.80 0.18
919 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176571.56 -302590.98 -979626.23 -174426441 -336476716 -153171923 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 298189 1232152103 0.68 1.01 0.27
919 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24312.07 -1504515.74 -2422098.05 -85185732 -254315053 -127964179 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 730931 3046461103 1.67 2.06 0.08
920 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 206299.1 2124692.72 2387222.37 152248559.8 341840082 215585688.3 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 758879 0 N/A 2.80 N/A
920 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 115382.55 2016975.01 2657003.64 319731500 321520277 155831453.2 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 839813 0 N/A 2.40 N/A
920 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 169589.89 2009538.79 2397052.78 228967437.9 265747253.3 157496835 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 761828 0 N/A 2.64 N/A
920 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 137377.62 2149389.74 3079419.24 54511016.55 234176144.7 57702455.62 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 966538 0 N/A 2.22 N/A
920 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -206092.69 -2067038.65 -2055537.6 -149471070 -352235620 -213124964 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 659373 25671380693 0.14 3.13 0.01
920 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -115588.1 -2075301.09 -2362954.46 -318237181 -331236666 -158338039 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 751598 29510675700 0.16 2.76 0.01
920 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -169505.72 -2075643.18 -2639046.15 -230894402 -255674682 -161928658 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 834426 32958754140 0.18 2.49 0.01
920 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -137462.65 -2082613.34 -3279615.86 -52347670 -224134809 -54056436 0.80 0.0019 28100 800 2320 2.90 22480000 1.00 0.75 14387200 1026597 40958758074 0.23 2.03 0.01
921 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26975.9 1141036.42 2600899.93 199925012.7 299210507.6 155841878.6 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 784572 0 N/A 1.45 N/A
921 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 153587.82 168310.96 1834099.31 208662079.1 331227989 141632967.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 554531 0 N/A 0.30 N/A
921 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 141410.13 1210081.84 1485683.09 126562607 485814799 240688399.1 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 450007 0 N/A 2.69 N/A
921 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26764.01 -1062767.87 -2541260.61 -195095240 -302048218 -150556600 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 766680 3196341123 1.75 1.39 0.09
921 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -153966.47 -208057.56 -1671946.01 -204717727 -336215321 -144951611 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 505885 2102936537 1.15 0.41 0.16
921 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141243.38 -1248603.79 -1601108.04 -124611042 -479396805 -243011016 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 484634 2013838113 1.11 2.58 0.24
922 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 403452.18 685541.39 3495344.44 85939789.98 446060297 553417599 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 1052905 0 N/A 0.65 N/A
922 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 275120.3 1111779.15 2072258.43 541513018 367585699 182488064.5 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 625979 0 N/A 1.78 N/A
922 1112 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41282.36 969327 3151759.25 597906248 113600953 119318839.4 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 949829 0 N/A 1.02 N/A
922 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 175370.89 1863086.79 2597791.68 51652259.86 578653388 201867637.8 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 783639 0 N/A 2.38 N/A
922 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -406581.59 -620623.56 -3616156.41 -79415325 -439761195 -545823486 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 1089149 4548321173 2.50 0.57 0.10
922 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -273740.13 -1030569.63 -1875318.91 -542249651 -375487409 -181266198 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 566897 2358734451 1.29 1.82 0.23
922 1112 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41594.03 -1060430.68 -2895531.65 -599038325 -114315828 -122984317 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 872961 3641935364 2.00 1.21 0.16
922 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -173309.98 -1918110.47 -2709896.85 -45129951 -569707304 -203869507 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 817271 3408448038 1.87 2.35 0.17
923 1113 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 95587.29 1147561.05 1562858.3 543053696 64618257.98 116334220.4 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 472414 0 N/A 2.43 N/A
923 222 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 118359.46 2200771.15 2539040.3 411445729 327264295 160106055.1 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 765269 0 N/A 2.88 N/A
923 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 230756.39 884826.88 1655180.31 55100714.38 253996447.8 420321375 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 500111 0 N/A 1.77 N/A
923 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 135852.39 1936914.56 3192725.07 78262154.06 432429681 150810404.2 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 961374 0 N/A 2.01 N/A
923 1113 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -94281.37 -1050074.7 -1339716.94 -539804908 -65145271 -111325139 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 405472 1393305618 1.14 2.59 0.39
923 222 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -118404.31 -2303152.59 -2329967.31 -411995552 -333305240 -165480044 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 702547 2423166002 1.99 3.28 0.17
923 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -236032.51 -949067.25 -1767182.73 -60723128 -248531414 -431394884 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 533712 1837870039 1.51 1.78 0.14
923 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -131837.34 -1867779.1 -3329395.34 -80394220 -422917924 -147353450 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 1002375 3462571154 2.84 1.86 0.12
924 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 179912.83 1235457.73 1832777.28 61477738.7 319025370 166769462.5 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 553390 0 N/A 2.23 N/A
924 222 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71049.73 1032623.24 1468505.99 278936945.2 228132734.4 128605084.4 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 444109 0 N/A 2.33 N/A
924 1165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68998.82 685467.94 1489726.64 81277882.17 145461631.3 80116703.06 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 450475 0 N/A 1.52 N/A
924 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 150509.84 1492766.21 1715783.82 256262417.1 195820793.3 129823880.1 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 518292 0 N/A 2.88 N/A
924 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -181310.79 -1204149.03 -1910434.62 -65243429 -314383724 -161734319 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 576687 1986852005 1.63 2.09 0.16
924 222 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73078.64 -1002712.57 -1368474.07 -284653044 -241561369 -119699452 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 414099 1423213033 1.17 2.42 0.20
924 1165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67675.97 -687643.88 -1425582.67 -82001223 -137874250 -85935184 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 431232 1482605977 1.22 1.59 0.09
924 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -148405.82 -1551809.64 -1722381.3 -255607140 -192753472 -135067599 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 520271 1791276552 1.47 2.98 0.14
925 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 205080.14 1921371.73 2283671.28 242244010 162932746.6 136567131.2 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 692701 0 N/A 2.77 N/A
925 1165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 215707.98 632855.56 745908.05 18976973.57 89268857.31 54940527.44 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 231372 0 N/A 2.74 N/A
925 1166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52623.81 1251956.06 1951409.09 126798358.2 280749393.1 66428828.5 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 593023 0 N/A 2.11 N/A
925 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33089.64 242616.7 934126.29 128622123.7 305328770 85090753.34 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 287838 0 N/A 0.84 N/A
925 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -207886.08 -1863494.94 -2382694.56 -244251785 -163725955 -131160292 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 722408 5294876800 0.93 2.58 0.05
925 1165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -215903.53 -598393.07 -595134.62 -21155591.3 -98106856 -53120613 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 186140 1322521378 0.23 3.21 0.07
925 1166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51199.9 -1293032.73 -1796101.23 -127544787 -275688070 -67733296 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 546430 3991336067 0.70 2.37 0.07
925 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31512.05 -293879.3 -1013864.16 -129253987 -297368634 -85010042 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 311759 2253031467 0.40 0.94 0.13
926 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20904.86 381959.3 622273.47 61505337.94 241840003.7 68053601.23 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 194282 0 N/A 1.97 N/A
926 1166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57411.67 579321 569856.15 33764185.32 217431719 30337290.46 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 178557 0 N/A 3.24 N/A
926 1167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35084.56 822831.73 862010.76 39850719.82 262957247.1 50244211.33 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 266203 0 N/A 3.09 N/A
926 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19856.84 96476.03 324760.86 40369255.87 288022932.2 53026149.7 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 105028 0 N/A 0.92 N/A
926 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21748.97 -363415.88 -668886.5 -61033459 -245337067 -68593439 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 208266 1486414444 0.26 1.74 0.17
926 1166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58274.23 -554258.92 -511693.6 -34062763 -222798859 -29823204.1 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 161108 1137096889 0.20 3.44 0.20
926 1167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34033.77 -855354.47 -780431.06 -40172966 -258151541 -49319319 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 241729 1734291244 0.30 3.54 0.15
926 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19200.97 -107558.78 -354230.02 -39909391 -283444912 -52218631 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 113869 787177822 0.14 0.94 0.36
927 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32580.38 350715.12 1223559.51 106757632.3 291331613.5 91521728.27 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 374668 0 N/A 0.94 N/A
927 1167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57847.01 874850.05 1322913.8 97451777.24 286674687.3 31853443.58 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 404474 0 N/A 2.16 N/A
927 1168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78439.31 1122507.52 1391321.18 111167895.9 321113666 134885661.8 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 424996 0 N/A 2.64 N/A
927 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42973.28 936311.29 1613329.71 199153265.4 322639346 126375249.4 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 491599 0 N/A 1.90 N/A
927 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33641.49 -302002.34 -1332097.1 -107507776 -296470453 -91896495 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 407229 2960215778 0.52 0.74 0.10
927 1167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58879.8 -846538.51 -1194001.73 -94217830 -292274681 -33314207 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 365801 2653337178 0.47 2.31 0.11
927 1168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76617.65 -1182016.1 -1222890.38 -110635860 -314634832 -132650047 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 374467 2717534178 0.48 3.16 0.12
927 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42701.02 -953827.02 -1674814.85 -202636424 -316202093 -122587511 0.80 0.0019 5000 800 2760 3.45 4000000 1.00 0.75 2560000 510044 3721810778 0.65 1.87 0.08
928 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48659.07 864462.65 1298954.02 239884337.1 306392913.3 98007421.42 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 390385 0 N/A 2.21 N/A
928 1168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 712667.72 365077.99 787937.44 163712544.4 270307557 86886327.44 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 237080 0 N/A 3.01 N/A
928 2 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 742309.77 607333.66 992738.2 313846757.4 386030670 211378057.4 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 298521 0 N/A 2.49 N/A
928 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34612.84 614038.05 1159379.03 240269444 173822109.9 77395749.81 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 348513 0 N/A 1.76 N/A
928 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48904.91 -842468.85 -1278972.01 -235912048 -312503856 -101890945 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 384391 261478722 5.61 2.19 1.20
928 1168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -702259.78 -360471.91 -766977.05 -164527573 -276079158 -90643698 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 230792 156804197 3.36 3.04 1.76
928 2 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -752746.44 -622457.24 -952675.34 -313583895 -377566984 -210088034 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 286502 194769181 4.18 2.63 1.94
928 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34338.26 -625514.36 -1196618 -236113996 -171232169 -75719442 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 359685 244641902 5.25 1.74 0.97
930 1173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41299.16 735108 202469.66 27072345.69 40225975.25 55670513.87 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 109305 0 N/A 6.73 N/A
930 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63999.94 800745.8 103295.06 9581653.14 41140798.28 33272823.01 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 79553 0 N/A 10.07 N/A
930 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51360.53 621618.65 175129.2 8989856.83 29310205.44 66339952.46 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 101103 0 N/A 6.15 N/A
930 1174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32479.26 916659.95 76364.4 30702835.01 66584119.17 48252934.55 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 71473 0 N/A 12.83 N/A
930 1173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39688.04 -737649.41 -199951.07 -27558125.9 -40144707 -55178907 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 108549 2839305194 0.01 6.80 0.01
930 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66274.41 -798347.9 -88247.94 -9462259.64 -42301554 -32030794 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 75038 1253120748 0.01 10.64 0.03
930 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51966.42 -613542.17 -170066.4 -8960647.93 -30513209.7 -67456690 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 99584 2414942880 0.01 6.16 0.01
930 1174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31210.02 -924592.92 -79618.11 -31285812.7 -66721136 -48206486 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 72449 1130577162 0.00 12.76 0.06
932 1129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24326.06 256979.67 1037255.7 6306674.59 52522366.38 122325878.3 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 312697 0 N/A 0.82 N/A
932 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21712.87 252048.88 838090.41 70936954.24 55564738.74 145697091.2 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 252947 0 N/A 1.00 N/A
932 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31116.36 305929.73 1248075.4 70179692.29 14734300.59 141424280.5 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 375943 0 N/A 0.81 N/A
932 1141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33686.92 254218.93 731900.47 5934620.1 52685768.52 124413892.1 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 221090 0 N/A 1.15 N/A
932 1129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24385.27 -251080.04 -1145598.79 -6301192.93 -51318456 -121548304 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 345200 509155018 2.43 0.73 0.10
932 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22446.36 -219329.69 -711739.51 -70776971 -60027811 -145237964 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 215042 316328671 1.51 1.02 0.22
932 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30711.11 -343559.76 -1110068.65 -69889414 -14173481.1 -141857033 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 334541 493363844 2.35 1.03 0.14
932 1141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33299.47 -255207.72 -827253.44 -5797831.66 -50850701 -124425140 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 249696 367668196 1.75 1.02 0.14
933 1140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41499.38 256328.25 1096597.56 7233968.41 63788924.72 110370985.1 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 330499 0 N/A 0.78 N/A
933 1129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23408.16 251032.72 1145437.34 6301192.93 51318455.83 121548303.7 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 345151 0 N/A 0.73 N/A
933 1141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33434.84 255158.41 826920.35 5797831.66 50850701 124425139.6 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 249596 0 N/A 1.02 N/A
933 1146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48597.61 254628.1 769214.42 7612710.24 59252657.94 112426406 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 232284 0 N/A 1.10 N/A
933 1140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41519.78 -254555.7 -1202578.83 -7093212.03 -62390773 -109492854 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 362294 534479480 2.55 0.70 0.12
933 1129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23348.94 -256932.35 -1037094.25 -6306674.59 -52522366 -122325878 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 312648 460930778 2.20 0.82 0.11
933 1141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33822.3 -254169.62 -731567.37 -5934620.1 -52685769 -124413892 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 220990 325141053 1.55 1.15 0.16
933 1146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48248.97 -251489.82 -860932.24 -7590685.91 -57693892 -112562267 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 259800 382636551 1.83 0.97 0.15
934 1139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 80070.85 255561.5 1086274.6 7399573.89 73491855.68 83604497.97 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 327402 0 N/A 0.78 N/A
934 1140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41345.59 254545.47 1202550.98 7093212.03 62390772.74 109492853.8 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 362285 0 N/A 0.70 N/A
934 1146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48275.83 251480.42 860868.53 7590685.91 57693892.16 112562267.2 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 259781 0 N/A 0.97 N/A
934 1147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86055.3 255298.31 759121.5 7032923.49 69903913.57 91641363.24 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 229256 0 N/A 1.11 N/A
934 1139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80150.33 -252518.33 -1188766.63 -7378179.94 -71984282 -82502464 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 358150 528340724 2.52 0.71 0.14
934 1140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41325.2 -256318.03 -1096569.71 -7233968.41 -63788925 -110370985 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 330491 487364316 2.33 0.78 0.13
934 1146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48624.47 -254618.71 -769150.7 -7612710.24 -59252658 -112426406 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 232265 341844756 1.63 1.10 0.17
934 1147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85647.58 -253430.63 -848015.61 -6898434.61 -68530064 -91883726 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 255925 376895827 1.80 0.99 0.18
935 1138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113225.94 255357.37 1041908.66 6316328.28 80994762.05 59556690.95 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 314093 0 N/A 0.81 N/A
935 1139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 79965.24 252507.97 1188736.13 7378179.94 71984282.48 82502464.12 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 358141 0 N/A 0.71 N/A
935 1147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85775.44 253420.64 847946.59 6898434.61 68530064.48 91883725.78 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 255904 0 N/A 0.99 N/A
935 1148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119619.63 255492.74 727542.66 6732873.35 83132474.09 64736415.01 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 219783 0 N/A 1.16 N/A
935 1138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113403.44 -252519.82 -1140436.2 -6185409.9 -79390030 -58198288 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 343651 506860533 2.42 0.73 0.16
935 1139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -79885.76 -255551.13 -1086244.09 -7399573.89 -73491856 -83604498 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 327393 482775151 2.30 0.78 0.15
935 1147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86183.16 -255288.32 -759052.49 -7032923.49 -69903914 -91641363 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 229236 337356662 1.61 1.11 0.21
935 1148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119113.89 -253419.45 -814002.97 -6710652.73 -81918150 -64998398 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 245721 361779098 1.73 1.03 0.23
936 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173946.06 455053.11 260855.99 40449004.69 22852995.67 63179343.48 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 79777 0 N/A 5.70 N/A
936 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 100138.19 569964.07 352748.29 22913136.26 97566920.94 50380951.17 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 107344 0 N/A 5.31 N/A
936 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 88625.22 219292.81 192286.65 43262442.37 59223958.59 223603290 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 59206 0 N/A 3.70 N/A
936 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -175015.6 -456009.06 -262235.79 -39439734 -21792832.6 -62261492 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 80191 116549240 0.56 5.69 0.34
936 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98841.2 -577805.49 -338117.46 -24241382.6 -98734268 -50065917 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 102955 150274427 0.72 5.61 0.66
936 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -88852.66 -210495.44 -189082.94 -41929600 -58364522 -224098709 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 58245 84036862 0.40 3.61 0.69
937 1144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 67405 110760.95 542190.78 12102566.99 100768940.9 54192860.25 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 163356 0 N/A 0.68 N/A
937 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24215.77 101855.73 492572.73 48354787.08 21279857.57 26098953.18 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 148471 0 N/A 0.69 N/A
937 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86108.88 63378.82 440444.67 120734514.8 67714107.71 109252181.1 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 132833 0 N/A 0.65 N/A
937 1144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68743.8 -108918.54 -603085.69 -11802268.3 -100827047 -54988823 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 181625 123297519 2.64 0.60 0.82
937 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24242.18 -106333.8 -451069.59 -48843918 -21606167.8 -26003168 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 136020 92218672 1.98 0.78 0.53
937 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -84743.66 -60743.17 -407100.73 -121703673 -67535675 -107924004 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 122829 83229483 1.78 0.69 1.46
938 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75126.59 187967 520463.73 2572593.71 90013355.73 84690376.99 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 156838 0 N/A 1.20 N/A
938 1144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68574.14 108949.09 603015.74 11802268.29 100827047.3 54988822.64 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 181604 0 N/A 0.60 N/A
938 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9422.01 89652.69 61429.99 5863403.41 7161452.39 37305049.32 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 19128 0 N/A 4.69 N/A
938 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76563.54 -182963.18 -577562.39 -2316180.35 -89792653 -85621626 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 173968 118079422 2.53 1.05 0.76
938 1144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67235.34 -110791.51 -542120.83 -12102567 -100768941 -54192860 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 163335 110833592 2.38 0.68 0.91
938 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9323.86 -92814.1 -63853.86 -5861535.53 -7090838.08 -37067138 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 19855 13054567 0.28 4.67 0.54
939 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82087.46 502505.99 257575.63 49898135.77 112739167.8 224307632.4 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 77972 0 N/A 6.44 N/A
939 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 72127.6 574354.35 333103.14 111255485.4 139045234.4 245328903.8 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 100630 0 N/A 5.71 N/A
939 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14186.48 93612.05 258534.93 34101942.63 26653547.58 19962218.06 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 78260 0 N/A 1.20 N/A
939 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -83110.06 -506021.53 -241472.84 -47908682 -113312448 -225602222 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 73141 49367781 1.06 6.92 2.30
939 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71537.1 -565014.91 -331786.94 -114966335 -139052438 -242995214 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 100235 67831997 1.45 5.64 2.05
939 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13754.37 -99435.96 -267765.75 -34491128 -26533269.3 -20490017.1 0.80 0.0019 460 800 5640 7.05 368000 0.97 0.75 228101 81029 54743220 1.17 1.23 0.63
940 1154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 187346.53 757541.26 637660.57 37269914.36 199867966.5 338229244 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 194277 0 N/A 3.90 N/A
940 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 154532.97 687670.25 676123.49 48470075.68 203082814.2 311210270 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 205816 0 N/A 3.34 N/A
940 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36696.53 74102.27 81119.17 14410080.19 9886838.47 67710397.75 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 27315 0 N/A 2.71 N/A
940 1154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -189926.93 -757464.66 -674505.78 -35705876 -199915511 -340318135 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 205331 587569479 0.67 3.69 0.34
940 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -152073.42 -689158.53 -635127.61 -50715943 -202730236 -308984432 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 193517 553266718 0.63 3.56 0.37
940 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36575.69 -72690.59 -82332.47 -14982257.4 -9751847.27 -67503083 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 27679 71720729 0.08 2.63 0.21
941 1153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 218470.28 794566.28 604550.3 25796777.04 176740575.3 348530408 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 184344 0 N/A 4.31 N/A
941 1154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 189909 757473.23 674492.14 35705876.41 199915511.5 340318135 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 205327 0 N/A 3.69 N/A
941 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33100.25 47854.47 76356.76 10419567.16 17671510.73 64642024.64 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 25886 0 N/A 1.85 N/A
941 1153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -221086.93 -796066.15 -634488.31 -24717374.6 -176497110 -350151044 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 193326 552709817 0.63 4.12 0.32
941 1154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -187328.61 -757549.82 -637646.93 -37269914 -199867966 -338229244 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 194273 555461326 0.64 3.90 0.36
941 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33063.99 -46278 -80008.31 -10654667.7 -17503065.2 -64669498 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 26982 69696128 0.08 1.72 0.25
942 1152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 245389.78 792422.03 556618.84 23832070.71 141259456.7 326751289 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 169965 0 N/A 4.66 N/A
942 1153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 221019.18 796077.51 634474.66 24717374.59 176497110.4 350151044 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 193322 0 N/A 4.12 N/A
942 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27483.64 35714.81 75382.29 8805569.2 22747227.86 47242265.21 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 25594 0 N/A 1.40 N/A
942 1152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -247974.62 -795330.48 -579352.76 -22951110 -140836958 -327707216 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 176785 504680626 0.58 4.50 0.28
942 1153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -218402.53 -794577.64 -604536.65 -25796777 -176740575 -348530408 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 184340 526618593 0.60 4.31 0.34
942 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27515.45 -34306.23 -79293.81 -8755431.28 -22511497.7 -47414498 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 26767 69073719 0.08 1.28 0.33
943 1151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 262445.02 750723.57 529419.45 26484306.31 108895820.5 274218053.4 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 161805 0 N/A 4.64 N/A
943 1152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 247891.29 795343.74 579408.22 22951110.05 140836958.2 327707216 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 176802 0 N/A 4.50 N/A
943 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17616.7 52914.8 66551.67 9300170.1 19052362.52 23289483.11 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 22945 0 N/A 2.31 N/A
943 1151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -264872.88 -754836.26 -546249.28 -25656437.7 -108415759 -274545185 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 166854 475843817 0.54 4.52 0.23
943 1152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -245306.45 -792435.29 -556674.29 -23832070.7 -141259457 -326751289 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 169981 484925159 0.55 4.66 0.29
943 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17773.69 -51710.55 -69480.34 -9111487.22 -18757248.6 -23512151.3 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 23823 60525096 0.07 2.17 0.31
944 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 257059.15 670739.48 474557.12 27253514.77 90583511.62 205461244.9 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 145346 0 N/A 4.61 N/A
944 1151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 264802.72 754848.89 546293.12 25656437.69 108415758.9 274545185.1 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 166867 0 N/A 4.52 N/A
944 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7301.15 84102.87 66288.55 8491536.28 10663481.18 9934301.56 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 22866 0 N/A 3.68 N/A
944 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -259196.91 -675374.32 -487188.25 -26492132 -90157214 -205336917 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 149136 424395098 0.49 4.53 0.21
944 1151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -262374.87 -750736.2 -529463.29 -26484306.3 -108895820 -274218053 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 161818 461221355 0.53 4.64 0.24
944 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7591.25 -83580.72 -68411.38 -8290716.56 -10392901 -10178067.3 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 23503 59593913 0.07 3.56 0.17
945 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 133213.29 265716.92 989880.09 8288089.46 86897016.97 56933773.95 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 298484 0 N/A 0.89 N/A
945 1138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113207.22 252510.21 1140402.84 6185409.9 79390029.84 58198287.58 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 343641 0 N/A 0.73 N/A
945 1148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119241.08 253409.85 813931.58 6710652.73 81918149.85 64998398.42 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 245699 0 N/A 1.03 N/A
945 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 139967.49 251065.46 694472.75 7898700.08 95688129.96 70343773.1 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 209862 0 N/A 1.20 N/A
945 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133492.67 -265142.44 -1084358.1 -8191863.35 -85207374 -55328502 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 326827 481936933 2.30 0.81 0.18
945 1138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113029.72 -255347.76 -1041875.3 -6316328.28 -80994762 -59556691 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 314083 463055689 2.21 0.81 0.17
945 1148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119746.82 -255483.15 -727471.27 -6732873.35 -83132474 -64736415 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 219761 323320564 1.54 1.16 0.26
945 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -139359.86 -246729.1 -778685.77 -7698339.37 -94607953 -70510171 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 235126 346082564 1.65 1.05 0.27
946 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13293.79 41457.39 144400.41 3312706.19 14312289.17 8286999.44 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 46299 0 N/A 0.90 N/A
946 1150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 184442.77 271905.06 654970.19 4277813.38 52536728.69 158005242.5 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 199470 0 N/A 1.36 N/A
946 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 172283.26 270021.91 508437.96 6591687.39 46179873.42 181024258.2 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 155511 0 N/A 1.74 N/A
946 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13225.57 -40359.69 -145959.19 -3210962.24 -14150999.6 -8322556.32 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 46767 127146672 0.15 0.86 0.11
946 1150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -185351.76 -285479.02 -649441.93 -4987018.87 -53496817 -157362209 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 197812 565736081 0.65 1.44 0.09
946 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -171442.5 -257545.65 -510437.66 -6024823.84 -45438824 -181463620 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 156110 444647917 0.51 1.65 0.10
947 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3274.51 63070.93 199076.63 4624798.48 16469666.6 7919289.55 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 62702 0 N/A 1.01 N/A
947 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 184103.83 260550.53 853606.58 12176308.26 58201932.63 118072330.5 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 259061 0 N/A 1.01 N/A
947 1150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 185285.56 285512.32 649480.27 4987018.87 53496816.84 157362209.4 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 197823 0 N/A 1.44 N/A
947 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3214.29 -63579.24 -203111.42 -4553836.43 -16308559 -7840316.87 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 63913 176932615 0.20 0.99 0.09
947 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -185073.03 -273616.18 -841598.61 -12969336.1 -59456175 -117329911 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 255459 733125900 0.84 1.07 0.08
947 1150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -184376.58 -271938.36 -655008.52 -4277813.38 -52536729 -158005243 0.80 0.0019 1960 800 1270 1.59 1568000 1.00 0.75 1003520 199482 570585200 0.65 1.36 0.09
948 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51913.52 210923.88 208219.04 9271025.99 81556201.4 46360928.04 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 63986 0 N/A 3.30 N/A
948 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21745.28 317686.24 266210.05 13982526.21 39289722.02 61929212.74 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 81383 0 N/A 3.90 N/A
948 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49496.09 144208.29 207455.11 13050667.98 50360383.95 83205699.71 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 63757 0 N/A 2.26 N/A
948 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36322.75 414767.82 257963.9 10626796.94 122707458.3 29153381.56 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 78909 0 N/A 5.26 N/A
948 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -53058.14 -217524.11 -261226.21 -9447512.72 -81866748 -44385488 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 79888 116100538 0.55 2.72 0.71
948 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21882.22 -318610.7 -194587.1 -14116178.9 -38875995 -61872429 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 59896 86483156 0.41 5.32 0.45
948 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49134.52 -135479.01 -135250.06 -12458000.9 -50186318 -83781721 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 42095 60111138 0.29 3.22 0.83
948 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35402.76 -415972.41 -324404.77 -10243783.7 -122827463 -29073778.6 0.80 0.0019 1000 800 6910 8.64 800000 0.92 0.75 471488 98841 144179898 0.69 4.21 0.85
949 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 215462.47 143532.19 1214424.37 36919401.16 90922919.64 260899301.5 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 367884 0 N/A 0.59 N/A
949 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57913.85 373902.8 726378.16 17910648.55 35107004.61 37909566.86 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 221470 0 N/A 1.69 N/A
949 1126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163110.13 309860.6 706428.62 14500744.53 289441342.8 100726229.4 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 215485 0 N/A 1.44 N/A
949 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -220228.11 -126854.8 -1199515.46 -33945442 -90364929 -255872729 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 363411 1247496078 1.02 0.61 0.07
949 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57211.93 -372736.15 -620757.4 -16558151.1 -37381118 -38072687 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 189784 645587696 0.53 1.96 0.06
949 1126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -159046.41 -327704.63 -801480.41 -14838069.9 -285402615 -101586543 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 244001 833539626 0.68 1.34 0.34
950 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18769.62 121318.64 79934.35 3623275.44 3224889.07 43351478.74 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 27537 0 N/A 4.41 N/A
950 1126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 159730.55 327520.53 801533.06 14838069.88 285402614.5 101586542.6 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 244017 0 N/A 1.34 N/A
950 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 182929.86 415728.2 766897.44 14574001.31 248510123 120700610.5 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 233626 0 N/A 1.78 N/A
950 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19189.6 -119470.54 -78606.52 -3812943.82 -3079000.99 -42843476 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 27139 81750781 0.07 4.40 0.05
950 1126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -163794.27 -309676.49 -706481.26 -14500744.5 -289441343 -100726229 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 215501 734740510 0.60 1.44 0.39
950 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -178446.15 -435420.34 -860809.08 -15246172.7 -245696211 -121536796 0.80 0.0019 2340 800 5390 6.74 1872000 0.98 0.75 1171572 261800 895241443 0.73 1.66 0.27
951 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 117775.52 145545.83 104360.53 17721413.67 67423906.27 29243176.17 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 35625 0 N/A 4.09 N/A
951 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 216798.56 768070.51 500704.56 36052532.95 309317076.2 239210783 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 154528 0 N/A 4.97 N/A
951 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113136.25 632844.49 355087.44 17159472.09 76195295.18 145692939.2 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 110843 0 N/A 5.71 N/A
951 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114004.47 -147852.05 -145765.55 -17327588.4 -68703625 -29815858.8 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 48046 183988516 0.10 3.08 0.37
951 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -222540.23 -768529.76 -444169.72 -34179405 -313184774 -236796705 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 137568 560640891 0.31 5.59 0.56
951 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111165.63 -630079.02 -355806.1 -17426740.3 -76698366 -145800191 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 111059 449106366 0.24 5.67 0.17
952 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31315.47 202074.26 173654.01 21194237.23 37735114.3 103949295.6 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 56413 0 N/A 3.58 N/A
952 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 145732.36 890740.31 318480.91 13844255.4 121664850.6 51623203.43 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 99861 0 N/A 8.92 N/A
952 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 137796.71 909998.04 278437.28 16243859.05 28393314.91 64709788.77 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 87848 0 N/A 10.36 N/A
952 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28900.26 -211229.74 -182428.19 -21240200 -38767240 -105817261 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 59045 230264915 0.13 3.58 0.17
952 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -148654.94 -878854.36 -262474.57 -13960094.3 -121139554 -54432749 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 83059 331301235 0.18 10.58 0.37
952 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -137289.34 -912728.5 -306672.91 -16203795.7 -29581581.5 -63968895 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 96319 387089362 0.21 9.48 0.08
953 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 139616.57 350487.38 744822.06 13261323.1 67287150.46 144070065.6 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 227763 0 N/A 1.54 N/A
953 1136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 153465.68 316181.42 955929.28 6326802.38 74994126.91 123791584.4 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 291096 0 N/A 1.09 N/A
953 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13474.74 64046.88 197522.57 6983527.06 20250343.64 6727425.19 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 63574 0 N/A 1.01 N/A
953 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -139912.06 -351382.88 -754383.57 -13164699.3 -65634368 -142450040 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 230632 952199706 0.52 1.52 0.07
953 1136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -153080.31 -315378.58 -941223.91 -6286632.32 -76931032 -125559179 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 286684 1188033735 0.65 1.10 0.06
953 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13564.62 -63954.22 -200696.66 -6904638.29 -19906384 -6569539.92 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 64526 253323784 0.14 0.99 0.08
954 1136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 153181.87 315358.85 941243.55 6286632.32 76931031.89 125559178.6 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 286690 0 N/A 1.10 N/A
954 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 154007.36 243820.91 1217585.34 15788750.5 76561819.26 89842608.21 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 369592 0 N/A 0.66 N/A
954 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1525.95 116555.48 255022.64 7707722.88 16903026.3 6111534.93 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 80824 0 N/A 1.44 N/A
954 1136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -153567.23 -316161.69 -955948.91 -6326802.38 -74994127 -123791584 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 291101 1206619958 0.66 1.09 0.06
954 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -153591.03 -243470.93 -1194730.27 -15751323.9 -78665189 -91504664 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 362736 1508015096 0.82 0.67 0.05
954 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1556.91 -116102.62 -260727.42 -7712864.82 -16676352.3 -6144228.43 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 82535 329095943 0.18 1.41 0.05
955 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16135.5 106700.88 35507.37 4770477.26 13148070.05 51934897.35 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 14969 0 N/A 7.13 N/A
955 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 289880.81 1038392.41 1063468.47 32518496.97 321967981 266758761.4 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 323357 0 N/A 3.21 N/A
955 1132 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 310665.81 1124136.91 1002871.06 26491852.48 259283150.6 270803339.9 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 305178 0 N/A 3.68 N/A
955 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15684.53 -106971.55 -39263.96 -4374088.97 -13254017.6 -52116960 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 16096 49559843 0.03 6.65 0.27
955 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -296335.13 -1021465.74 -968838.16 -31579057.4 -324278822 -265815324 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 294968 1222889055 0.67 3.46 0.27
955 1132 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -304662.45 -1140792.91 -1089799.46 -26758614.1 -258819863 -271301198 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 331257 1375569096 0.75 3.44 0.19
956 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12313.84 88095.28 25836.68 2353596.37 20137739.31 37582962.78 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 12068 0 N/A 7.30 N/A
956 1132 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 304869.78 1140770.58 1089816.51 26758614.1 258819862.8 271301197.5 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 331262 0 N/A 3.44 N/A
956 1133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 315721.99 1203537.04 993998.95 23821001.23 185756998 252922155.9 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 302516 0 N/A 3.98 N/A
956 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11678.76 -88627.57 -32743.35 -2167650.27 -20312266 -37955718 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 14140 41329384 0.02 6.27 0.49
956 1132 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -310873.13 -1124114.59 -1002888.11 -26491852.5 -259283151 -270803340 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 305183 1265867659 0.69 3.68 0.20
956 1133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -310353.71 -1219660.74 -1069932.37 -23710155.6 -186799638 -252817063 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 325297 1350492414 0.74 3.75 0.14
957 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11221.52 56489.7 45808.8 5591022.22 18363431.23 22208909.75 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 18059 0 N/A 3.13 N/A
957 1133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 310562.46 1219637.19 1069949.61 23710155.56 186799638.1 252817062.9 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 325302 0 N/A 3.75 N/A
957 1134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 316697.28 1242068.86 956823.81 24088811.55 122466137.2 210371412.7 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 291364 0 N/A 4.26 N/A
957 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10533.91 -57640.24 -53082.76 -5550515.72 -18728879.6 -22649702.7 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 20242 67002239 0.04 2.85 0.28
957 1133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -315930.74 -1203513.49 -994016.19 -23821001.2 -185756998 -252922156 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 302522 1254669324 0.68 3.98 0.15
957 1134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -312016.61 -1257042.02 -1021533.35 -23916362.2 -124429893 -209680137 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 310777 1289402095 0.70 4.04 0.10
958 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11499.04 38489.2 63977.62 7267519.66 8565776.67 12374077.04 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 23510 0 N/A 1.64 N/A
958 1134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 312207.16 1257019.22 1021549.46 23916362.24 124429893 209680137.3 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 310782 0 N/A 4.04 N/A
958 1135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 310512.28 1223192.23 897741.77 26218632.87 81761508.78 153874253 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 273639 0 N/A 4.47 N/A
958 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10788.02 -40378.39 -70494.99 -7291329.9 -9120168.87 -12806947.7 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 25465 88980343 0.05 1.59 0.10
958 1134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -316887.83 -1242046.06 -956839.92 -24088811.6 -122466137 -210371413 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 291369 1207744610 0.66 4.26 0.10
958 1135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -306542.64 -1236276.2 -952520.29 -26127017.7 -84065556 -152796975 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 290073 1202292277 0.66 4.26 0.07
959 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23510.44 93246.08 88996.54 6030664.7 4162659.44 19698198.45 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 31016 0 N/A 3.01 N/A
959 1135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 306684.83 1236258.07 952532.74 26127017.66 84065555.58 152796975.2 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 290077 0 N/A 4.26 N/A
959 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 287671.69 1132393.26 810315.84 26002926.15 65461547.73 98082196.47 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 247412 0 N/A 4.58 N/A
959 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22758.87 -95339.59 -95166.7 -6059327.16 -4803934.38 -20161235.5 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 32867 120121524 0.07 2.90 0.05
959 1135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -310654.48 -1223174.1 -897754.23 -26218632.9 -81761509 -153874253 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 273643 1133165339 0.62 4.47 0.07
959 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -284453.62 -1143383.72 -856760.68 -25983711 -67639627 -96892676 0.80 0.0019 2840 800 1520 1.90 2272000 1.00 0.75 1454080 261345 1081422369 0.59 4.37 0.06
960 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 420309.28 760409.91 449667.32 65267349.55 67756794.11 84537887.07 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 142956 0 N/A 5.32 N/A
960 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 482647.76 1285627.49 1066022.5 152231731.4 667115299 309716640 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 327863 0 N/A 3.92 N/A
960 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85503.36 562349.84 548838.25 28110162.22 63832139.71 93494524.35 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 172707 0 N/A 3.26 N/A
960 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -411978.94 -767977.18 -520358.21 -65049723 -72711032 -84566033 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 164163 1225732672 0.19 4.68 0.06
960 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -491514.89 -1293963.84 -966815.72 -152446822 -672883573 -309123629 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 298101 2277388140 0.36 4.34 0.30
960 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -84966.58 -546446.21 -547876.76 -28786819.4 -64740098 -93093177 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 172419 1290554146 0.20 3.17 0.05
961 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62670.51 558681.88 360739.7 67767616.04 48919623.2 73960266.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 116278 0 N/A 4.80 N/A
961 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 295532.89 655158.61 613587.46 169297423.8 368979623 188768208.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 192132 0 N/A 3.41 N/A
961 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 258755.82 320449.54 269577.57 92789870.72 57297611.87 41614626.91 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 88929 0 N/A 3.60 N/A
961 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61261.62 -579953.15 -361905.64 -68198062 -49365659 -74148325 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 116628 852488841 0.13 4.97 0.08
961 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -303864.34 -638838.31 -521667.98 -166855552 -375017032 -190601447 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 164556 1228817908 0.19 3.88 0.31
961 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -251833.26 -315498.57 -335766.63 -93931686 -60122909 -41706667 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 108786 790916951 0.12 2.90 0.12
962 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 95565.49 1184853.34 766701.76 32235843.34 222848567.6 228441724.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 238067 0 N/A 4.98 N/A
962 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163827.31 3295618.68 889416.46 26745631.57 539086891 62497308.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 274881 0 N/A 11.99 N/A
962 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 150708.5 2158379.69 463480.83 17535697.66 221670609.7 267152961.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 147100 0 N/A 14.67 N/A
962 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -92599.38 -1183933.71 -813951.4 -31599802.9 -222623266 -232851812 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 252241 1917307742 0.30 4.69 0.12
962 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -169452.83 -3305216.99 -738497.87 -27515016.5 -545394655 -61354748 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 229605 1739572760 0.27 14.40 0.31
962 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -148049.09 -2149701.01 -515195.32 -17451991.3 -220369842 -265541998 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 162615 1213571198 0.19 13.22 0.18
963 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14201.75 161904.23 123144.44 11981955.89 6118874.47 52474983.34 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 44999 0 N/A 3.60 N/A
963 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 258820.96 2257998.6 3151012.18 71741502.95 619829703 293174211.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 953360 0 N/A 2.37 N/A
963 1116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 274979.06 2376102.89 3161873.82 61810875.44 587162370 311026983.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 956618 0 N/A 2.48 N/A
963 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14046.83 -160074.05 -120354.47 -12617282.9 -6275921.12 -52413111 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 44162 283501640 0.04 3.62 0.04
963 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -261418.66 -2218878.55 -3039868.5 -77587155 -627867829 -291573690 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 920017 7160579133 1.12 2.41 0.09
963 1116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -272536.3 -2417053.12 -3269792.06 -56481807 -579855207 -312870535 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 988994 7702176852 1.20 2.44 0.08
964 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10016.44 130799.97 48460.54 9809737.55 16312484.47 44445380.12 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 22594 0 N/A 5.79 N/A
964 1116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 272841.61 2416982.29 3269817.15 56481807.02 579855207 312870535.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 989001 0 N/A 2.44 N/A
964 1117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 283650.61 2499549.67 3195808.37 45793264.59 524253654 314449245.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 966799 0 N/A 2.59 N/A
964 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9780.88 -129687.74 -48711.71 -10283046.2 -16299477 -44438766 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 22670 114743139 0.02 5.72 0.14
964 1116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -275284.38 -2376032.06 -3161898.91 -61810875 -587162370 -311026984 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 956626 7448028544 1.17 2.48 0.08
964 1117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -281443.4 -2541612.13 -3296641.21 -41264018 -517829926 -316490059 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 997048 7765421517 1.21 2.55 0.07
965 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8188.07 77588.07 53201.41 7570286.34 27064374.54 31285968.66 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 24016 0 N/A 3.23 N/A
965 1117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 281763.23 2541535.41 3296666.63 41264017.79 517829926 316490059 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 997056 0 N/A 2.55 N/A
965 1118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 289831.7 2565856.51 3151979.71 34254067.06 456632184 297339109.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 953650 0 N/A 2.69 N/A
965 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7928.38 -77505.11 -55329.74 -7901883.22 -26938378.9 -31368230.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 24655 130332276 0.02 3.14 0.21
965 1117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -283970.43 -2499472.95 -3195833.79 -45793265 -524253654 -314449246 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 966806 7527964039 1.18 2.59 0.07
965 1118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -287884.19 -2608001.94 -3243994.14 -30711854.5 -451044679 -299492467 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 981254 7641408419 1.20 2.66 0.06
966 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7000.41 54544.74 107572.41 7251745.6 31167158.45 20080573.46 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 40328 0 N/A 1.35 N/A
966 1118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 288182.78 2607926.55 3244017.63 30711854.55 451044679 299492467.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 981261 0 N/A 2.66 N/A
966 1119 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 294738.19 2566331.05 3049745.65 27729750.31 395158702 265252786 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 922980 0 N/A 2.78 N/A
966 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6751.94 -55628.91 -110654.57 -7514241.4 -30991664.8 -20248139 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 41252 260652987 0.04 1.35 0.12
966 1118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -290130.29 -2565781.12 -3152003.2 -34254067 -456632184 -297339110 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 953657 7424718649 1.16 2.69 0.06
966 1119 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -293039.15 -2607392.31 -3132444.54 -25230662.2 -390279829 -267423035 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 947789 7378647139 1.15 2.75 0.05
967 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5348.8 76002.49 152314.23 7315536.2 29140133.63 12393798.18 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 53750 0 N/A 1.41 N/A
967 1119 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 293294.71 2607323.63 3132464.83 25230662.21 390279829 267423034.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 947795 0 N/A 2.75 N/A
967 1120 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 296329.84 2497282.52 2900855.17 25294304.96 347819057 230332160.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 878313 0 N/A 2.84 N/A
967 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5114.31 -78140.21 -155993.44 -7529082.39 -28966289.3 -12650738.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 54854 367451214 0.06 1.42 0.08
967 1119 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -294993.75 -2566262.37 -3049765.94 -27729750.3 -395158702 -265252786 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 922986 7183893103 1.12 2.78 0.06
967 1120 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -294865.29 -2536206.06 -2974637.9 -23707521.6 -343487943 -232450305 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 900447 7006924831 1.10 2.82 0.05
968 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9444.07 151315.64 205409.93 5751123.93 24178484.3 17749680.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 69679 0 N/A 2.17 N/A
968 1120 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 295043.81 2536154.51 2974652.51 23707521.59 343487943 232450305.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 900452 0 N/A 2.82 N/A
968 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 289087.24 2347364.83 2697059.03 25174553.98 314800752.8 200117816.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 817174 0 N/A 2.87 N/A
968 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9181.99 -154316.54 -210150.6 -5853376.39 -24011022.2 -18171395.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 71101 495021413 0.08 2.17 0.05
968 1120 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -296508.36 -2497230.98 -2900869.78 -25294305 -347819057 -230332160 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 878317 6833159926 1.07 2.84 0.05
968 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -287884.77 -2383287.47 -2762906.55 -24163545.4 -310889156 -202167276 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 836928 6508179873 1.02 2.85 0.05
969 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 226853.9 1289367.59 2917158.43 26372978.49 232058990.3 171194480.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 883204 0 N/A 1.46 N/A
969 1121 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 226674.32 1364244.55 3279351.19 36244832.61 255139716.3 185591504.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 991861 0 N/A 1.38 N/A
969 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7108.16 143503.8 268158.99 5786472.77 23181684.06 11533550.19 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 88504 0 N/A 1.62 N/A
969 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -222430.84 -1243846.64 -3002229.5 -26614602.2 -229662824 -170287581 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 908725 7071918378 1.11 1.37 0.03
969 1121 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -231453.93 -1413695.96 -3183881.37 -35572961 -257963202 -187224596 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 963220 7499809449 1.17 1.47 0.03
969 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6751.6 -139573.34 -275432.4 -5650100.02 -23153038.9 -11158643.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 90686 648796320 0.10 1.54 0.04
970 1121 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 231442.32 1413704.37 3183897.1 35572960.89 257963201.6 187224596.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 963225 0 N/A 1.47 N/A
970 1122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 223213.08 1460365.06 3514772 50697371.63 287037057.8 204277744.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1062488 0 N/A 1.37 N/A
970 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6725.12 148767.65 226729.35 7985173.29 27483359.87 12778845.55 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 76075 0 N/A 1.96 N/A
970 1121 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -226662.7 -1364252.97 -3279366.93 -36244833 -255139716 -185591504 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 991866 7724730991 1.21 1.38 0.03
970 1122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -228215.85 -1512322.67 -3408173.15 -49363947 -290706379 -206680675 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1030508 8028141198 1.26 1.47 0.04
970 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6501.96 -146261.44 -232967.38 -7788189.64 -27331951.8 -12659766.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 77946 548767606 0.09 1.88 0.05
971 1122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 228182.89 1512334.86 3408193.31 49363946.71 290706378.9 206680674.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1030514 0 N/A 1.47 N/A
971 1123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 216028.51 1525314.18 3702228.22 72777787.44 325996797 219874127 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1118724 0 N/A 1.36 N/A
971 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9576.15 132301.35 179050.9 8950429.89 28897851.82 18374645.85 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 61771 0 N/A 2.14 N/A
971 1122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -223180.11 -1460377.25 -3514792.16 -50697372 -287037058 -204277745 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1062494 8279288199 1.30 1.37 0.03
971 1123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -221220.07 -1578211.79 -3584252.26 -70782701 -330867955 -222911318 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1083332 8442905324 1.32 1.46 0.04
971 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9387.36 -131361.35 -184713.6 -8769198.67 -28657869.6 -18399243.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 63470 435103147 0.07 2.07 0.07
972 1123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 221163.18 1578226.56 3584273.55 70782701.15 330867955 222911317.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1083338 0 N/A 1.46 N/A
972 1124 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 207236.87 1550129.51 3810623.03 99232374.05 367308107 226264508.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1151243 0 N/A 1.35 N/A
972 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11919.18 97897.45 102835.63 11916156.94 24681520.09 26370159.58 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 38907 0 N/A 2.52 N/A
972 1123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -215971.62 -1525328.95 -3702249.51 -72777787 -325996797 -219874127 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1118731 8720854401 1.36 1.36 0.04
972 1124 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -212600.89 -1602435.38 -3682247.06 -96784838 -373633078 -229668394 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1112730 8673737519 1.36 1.44 0.04
972 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11746.72 -98489.19 -107202.93 -11767101.9 -24440019.6 -26549565.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 40217 252522457 0.04 2.45 0.10
973 1124 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 212522 1602451.81 3682267.61 96784838.39 373633078 229668393.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1112736 0 N/A 1.44 N/A
973 1125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 196418.75 1530481.12 3803644.88 124653884.8 402426680 221196013.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1149149 0 N/A 1.33 N/A
973 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12867.61 72545.27 19144.49 17633096.44 15645511.69 35808899.86 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 13799 0 N/A 5.26 N/A
973 1124 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -207157.98 -1550145.94 -3810643.59 -99232374 -367308107 -226264509 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1151249 8976182679 1.40 1.35 0.04
973 1125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -201886.24 -1580986.63 -3667745.73 -122051410 -410275743 -224665132 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1108380 8639578831 1.35 1.43 0.05
973 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12764.14 -74345.63 -20629.19 -17486825.8 -15514491.9 -36174360 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 14245 48593203 0.01 5.22 0.36
974 1125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 201799.98 1581002.91 3667763.39 122051410.1 410275743 224665132.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1108385 0 N/A 1.43 N/A
974 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 182173.09 1482751.8 3664089.96 141946800.1 420205854 206814653 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1107283 0 N/A 1.34 N/A
974 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14905.39 75730.16 142720.12 21498179.13 6435737.1 40132551.34 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 50872 0 N/A 1.49 N/A
974 1125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196332.49 -1530497.4 -3803662.54 -124653885 -402426680 -221196013 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1149155 8959738428 1.40 1.33 0.04
974 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -187597.03 -1530615.98 -3526253.75 -139384288 -429271576 -210083549 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 1065932 8306286611 1.30 1.44 0.05
974 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14948.93 -78371.48 -139506.71 -21309338.1 -6508001.57 -40616795 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 49908 328615806 0.05 1.57 0.06
975 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 208224.73 809860.4 1178719.04 87114776.9 29922370.55 433559481 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 361672 0 N/A 2.24 N/A
975 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 138087.34 671914.1 1153996.92 45092652.45 24959094.89 79733548.18 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 350501 0 N/A 1.92 N/A
975 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113994.77 1374527.56 1288301.16 65013884.88 513213568 261662728.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 390792 0 N/A 3.52 N/A
975 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -210477.52 -780633.11 -1148087.82 -84099671 -29924785 -428678272 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 348728 1444039347 0.79 2.24 0.06
975 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -138113.09 -659349.49 -1024799.34 -43041424 -29889820.8 -78903286 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 311741 1288969837 0.71 2.12 0.03
975 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111716.22 -1416319.45 -1412339.62 -65275091 -507131658 -264715911 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 428003 1776409389 0.97 3.31 0.29
976 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 148321.11 1395504.74 2254965.83 89593904.17 508285162 159011041.1 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 680791 0 N/A 2.05 N/A
976 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 176277.15 958541.82 1763045.08 47269002.21 43314525.99 89739178.77 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 533215 0 N/A 1.80 N/A
976 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 172325.7 671008.4 1321607.62 66433659.62 54665616.36 373148723 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 400784 0 N/A 1.67 N/A
976 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -145999.21 -1351860.28 -2416497.62 -89299114 -501011782 -156387324 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 729251 3039417006 1.67 1.85 0.16
976 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176573.21 -970705.98 -1580691.02 -50171811 -50549387 -90592634 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 478509 1988158038 1.09 2.03 0.03
976 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -174351.54 -702488.71 -1291474.15 -70922290 -54388831 -378322385 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 391744 1624387486 0.89 1.79 0.04
977 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 129936.08 923370.7 783997.16 63749314.76 286840932.1 254835631.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 243255 0 N/A 3.80 N/A
977 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 136474.3 2143982.63 1076953.99 70070238.38 593718975 38067886.63 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 331142 0 N/A 6.47 N/A
977 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 122322.54 1289673.6 422085.8 64335685.46 225030175.9 230150075.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 134682 0 N/A 9.58 N/A
977 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -126922.8 -927299.03 -840844.71 -63253829 -287917028 -258111835 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 260309 1980656428 0.31 3.56 0.15
977 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141568.98 -2147244.66 -921286.38 -70321924 -597067173 -38650791 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 284442 2170141251 0.34 7.55 0.28
977 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120241.15 -1282483.24 -463736.36 -64028139 -225802459 -227281802 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 147177 1092356759 0.17 8.71 0.21
978 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90782.26 635897.81 380167.81 48686444.18 42454416.04 62318249.81 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 122106 0 N/A 5.21 N/A
978 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 479223.94 1074546.82 862750.46 89578848.36 570857425 245639610.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 266881 0 N/A 4.03 N/A
978 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 419103.04 547426.07 424024.08 82962170.23 33963846.03 53806227.84 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 135263 0 N/A 4.05 N/A
978 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -89541.44 -646040.43 -372570.09 -47994062 -42785366 -63400351 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 119827 877609545 0.14 5.39 0.05
978 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -488593.07 -1061707.02 -775689.02 -92430364 -576457992 -246665021 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 240763 1827178580 0.29 4.41 0.32
978 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -410974.72 -550123.25 -491171.03 -81798677 -38904501 -53783289 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 155407 1156980648 0.18 3.54 0.07
979 1110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 215485.21 980881.41 2287389.83 116199301.9 520045776 215891540.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 694273 0 N/A 1.41 N/A
979 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 196735.99 933715.73 2349735.97 124884439.2 522256554 200796682.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 712977 0 N/A 1.31 N/A
979 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15447.36 47789.07 94135.36 13869854.36 7064092.95 40268272.17 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 36297 0 N/A 1.32 N/A
979 1110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -212032.88 -945736.22 -2437693.78 -115742043 -514014789 -214277058 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 739364 5742123126 0.90 1.28 0.09
979 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -200298.7 -967217.57 -2195801.9 -125871612 -529198984 -202338299 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 666797 5172333364 0.81 1.45 0.10
979 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15336.97 -49432.43 -92017.63 -14202411.7 -7232096.07 -40293774 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 35661 216752640 0.03 1.39 0.07
980 1109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 227927.31 958575.86 2308533.43 100885459.3 490877077 224164593.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 700616 0 N/A 1.37 N/A
980 1110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 212045.52 945684.53 2437674.7 115742042.9 514014789 214277058.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 739358 0 N/A 1.28 N/A
980 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13034.89 60679.27 49080.81 10737022.71 18012149.97 36789987.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 22780 0 N/A 2.66 N/A
980 1109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -224668.87 -922293.77 -2449288.97 -100836037 -485894537 -222623107 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 742843 5769436240 0.90 1.24 0.08
980 1110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -215497.85 -980829.72 -2287370.75 -116199302 -520045776 -215891540 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 694267 5388028878 0.84 1.41 0.10
980 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12841.01 -61816.17 -51897.62 -10953965.9 -18044682.8 -36741943 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 23625 122247727 0.02 2.62 0.15
981 1108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 238248.12 907150.75 2263288.78 83965533.73 451197001 226528503.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 687043 0 N/A 1.32 N/A
981 1109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 224666.95 922239.42 2449267.65 100836037.1 485894537 222623106.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 742836 0 N/A 1.24 N/A
981 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11534.94 85146.51 82648.13 6971004.89 28954623.34 27926972.97 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 32850 0 N/A 2.59 N/A
981 1108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -235221.37 -870444.15 -2391636.84 -83959749 -447175573 -225181025 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 725547 5633633445 0.88 1.20 0.08
981 1109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -227925.39 -958521.51 -2308512.11 -100885459 -490877077 -224164593 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 700610 5437828526 0.85 1.37 0.09
981 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11303.25 -85571.01 -88314.8 -6994689.96 -28911499.5 -27793245 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 34550 208030418 0.03 2.48 0.14
982 1107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 246514.96 837118.04 2169017.3 67352671.41 409645551 224527664.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 658761 0 N/A 1.27 N/A
982 1108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 235194.6 870393.68 2391615.41 83959748.92 447175573 225181024.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 725541 0 N/A 1.20 N/A
982 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9177.24 101054.53 115696.29 6351440.1 35687389.54 19702466.59 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 42765 0 N/A 2.36 N/A
982 1107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -243728.35 -800962.87 -2284166.27 -67065341 -406410450 -223462328 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 693306 5380480547 0.84 1.16 0.08
982 1108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -238221.35 -907100.28 -2263267.35 -83965534 -451197001 -226528503 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 687036 5331251980 0.83 1.32 0.08
982 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8937.11 -100503.11 -122477.47 -6204259.94 -35628824 -19499786.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 44799 288502485 0.05 2.24 0.12
983 1106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 251158.51 796573.8 2042408.1 52580065.1 371970066 221618399.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 620778 0 N/A 1.28 N/A
983 1107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 243678.56 800950.35 2284146.34 67065341.38 406410450 223462328.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 693300 0 N/A 1.16 N/A
983 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6130.02 102886.15 133279.96 6882376.33 36648691.8 12851751 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 48040 0 N/A 2.14 N/A
983 1106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -248617.19 -762041.69 -2145003.88 -51876009 -369301290 -220859445 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 651557 5052675806 0.79 1.17 0.07
983 1107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -246465.17 -837105.52 -2168997.37 -67352671 -409645551 -224527664 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 658755 5109193805 0.80 1.27 0.08
983 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5884.72 -101263.09 -140283.65 -6628884.55 -36616136 -12592676.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 50141 330445931 0.05 2.02 0.11
984 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 249751.48 739335.61 1887158.91 41515362.58 338508210 228871285.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 574204 0 N/A 1.29 N/A
984 1106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 248558.88 762033.55 2144988.32 51876008.72 369301290 220859444.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 651552 0 N/A 1.17 N/A
984 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3434.35 89886.16 156939.94 5826283.27 33751052.8 9579821.18 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 55138 0 N/A 1.63 N/A
984 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -247502.65 -707403.77 -1978511.49 -40515332 -336181136 -228355525 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 601609 4660493732 0.73 1.18 0.07
984 1106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -251100.2 -796565.66 -2042392.54 -52580065 -371970066 -221618400 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 620774 4810969094 0.75 1.28 0.08
984 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3141.86 -87285.89 -164506.55 -5572678.75 -33758518 -9213494.89 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 57408 387504318 0.06 1.52 0.09
985 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 383776.97 669130.84 528242.77 34419744.4 26341339.1 83540000.19 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 166529 0 N/A 4.02 N/A
985 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 539599.01 1208138.79 1229064.54 96288243.1 547954701 357066618 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 376775 0 N/A 3.21 N/A
985 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 171581.14 557253.44 653066.73 30691715.26 94317706.28 82030590.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 203976 0 N/A 2.73 N/A
985 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -377857.71 -665779.32 -572872.78 -34903763 -30030410.4 -83265960 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 179918 1349433660 0.21 3.70 0.03
985 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -547634.29 -1222728.6 -1170894.68 -95787990 -551525518 -356123145 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 359324 2758107468 0.43 3.40 0.20
985 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -169465.12 -546015.13 -647282.52 -31242058.1 -94320518 -80751201 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 202241 1524709936 0.24 2.70 0.06
986 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19828.1 125222.86 123481.77 10191258.42 7851312.73 54346493.85 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 45101 0 N/A 2.78 N/A
986 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 257208.51 1649752.65 1749278.15 69289495.13 598951925 344971558 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 532839 0 N/A 3.10 N/A
986 1101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 280487.13 1741875.74 1749469.85 63690643.47 572787739 364545367 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 532897 0 N/A 3.27 N/A
986 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19763.84 -123875.76 -120858.47 -9877149.13 -8067784.1 -54271034 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 44314 284688840 0.04 2.80 0.03
986 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -261603.07 -1619199.06 -1631023.9 -68477946 -605031023 -343197765 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 497363 3841967409 0.60 3.26 0.16
986 1101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -276156.83 -1773776.42 -1866041.12 -64029202 -567700694 -366297234 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 567868 4395563527 0.69 3.12 0.13
987 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14334.82 95554.55 70983.44 8642379.03 16905286.78 51500991.89 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 29351 0 N/A 3.26 N/A
987 1101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 276451.36 1773729.58 1866049.14 64029202.42 567700694 366297234 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 567871 0 N/A 3.12 N/A
987 1102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 292949.32 1832577.95 1817977.57 55540725.63 510542175 370848172 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 553449 0 N/A 3.31 N/A
987 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14141.01 -94847.76 -73400.97 -8392392.89 -17000877.8 -51506339 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 30076 172900063 0.03 3.15 0.10
987 1101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -280781.66 -1741828.9 -1749477.86 -63690643 -572787739 -364545367 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 532899 4120992292 0.64 3.27 0.14
987 1102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -288812.82 -1865185.42 -1926725.97 -55407427 -506642340 -372376119 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 586074 4538510063 0.71 3.18 0.11
988 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11392.52 55466.6 42908.53 6199489.8 29613438.72 37802987.79 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 20929 0 N/A 2.65 N/A
988 1102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 289146.21 1865130.18 1926735.85 55407426.93 506642340 372376119 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 586077 0 N/A 3.18 N/A
988 1103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 299176.7 1876863.4 1827454.35 47506904.59 434330437 356787846 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 556292 0 N/A 3.37 N/A
988 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11112.89 -55200.09 -48425.65 -6123716.94 -29652681.4 -37914761 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 22584 114069309 0.02 2.44 0.26
988 1102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -293282.71 -1832522.71 -1817987.45 -55540726 -510542175 -370848172 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 553452 4282370438 0.67 3.31 0.12
988 1103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -295319.83 -1909737.39 -1925040.41 -47226627 -431538016 -357958829 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 585568 4534539632 0.71 3.26 0.10
989 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10239.99 45693.58 52125.28 4925781.14 36023561.59 23543261.98 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 23694 0 N/A 1.93 N/A
989 1103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 295647.47 1909679.49 1925051.04 47226626.8 431538016 357958829 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 585571 0 N/A 3.26 N/A
989 1104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 303518.38 1869863.59 1788037.31 40902253.49 360374643 319841281 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 544467 0 N/A 3.43 N/A
989 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9928.86 -46070.14 -58627.08 -5027339.32 -36070205 -23739784.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 25644 138099344 0.02 1.80 0.26
989 1103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -299504.33 -1876805.5 -1827464.98 -47506905 -434330437 -356787846 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 556295 4304695286 0.67 3.37 0.10
989 1104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -299972.65 -1902361.01 -1873568.62 -40849983 -358468801 -320570183 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 570127 4413294972 0.69 3.34 0.08
990 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7315.49 72585.64 85776.96 5019629.03 33912866.14 11736267.24 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 33789 0 N/A 2.15 N/A
990 1104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 300264.83 1902304.86 1873579.05 40849983.24 358468801 320570183 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 570130 0 N/A 3.34 N/A
990 1105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 305548.67 1807648.79 1708338.9 35340963.23 301778894.4 265215192.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 520558 0 N/A 3.47 N/A
990 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6992.34 -73939.17 -92088.34 -5251049.71 -34008699 -11987071.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 35683 216919201 0.03 2.07 0.16
990 1104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -303810.57 -1869807.44 -1788047.74 -40902253 -360374643 -319841281 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 544470 4211845788 0.66 3.43 0.09
990 1105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -302326.09 -1838792.67 -1782585.96 -35724225 -300467867 -265498217 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 542832 4198980261 0.66 3.39 0.07
991 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9946.45 128884.51 127749.97 4256287.57 25880788.69 14879937.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 46381 0 N/A 2.78 N/A
991 1105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 302546.79 1838745.98 1782594.68 35724224.99 300467867.2 265498216.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 542834 0 N/A 3.39 N/A
991 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 298392.67 1681731.75 1582880.05 29883485.21 263950514.9 204493783.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 482920 0 N/A 3.48 N/A
991 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9569.72 -131358.57 -134120.73 -4518154.22 -26039602.4 -15213507.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 48292 315928831 0.05 2.72 0.08
991 1105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -305769.37 -1807602.09 -1708347.62 -35340963 -301778894 -265215192 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 520560 4024107727 0.63 3.47 0.07
991 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -295546.82 -1710401.58 -1647195.07 -30631830.8 -262929391 -204426640 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 502215 3880059498 0.61 3.41 0.07
992 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 133370.02 793813.48 1089943.7 62544946.72 19436801.16 281078678.8 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 331285 0 N/A 2.40 N/A
992 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 145227.18 635141.27 1222865.76 39426306.99 27661270.22 24974776.74 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 371161 0 N/A 1.71 N/A
992 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54036.7 1376697.64 1492278.5 40847793.78 432799498 136250887.9 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 451985 0 N/A 3.05 N/A
992 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -135589.02 -763129.96 -1054907.66 -59556978 -19449847.6 -276257261 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 320774 1326839412 0.73 2.38 0.04
992 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -145278.47 -620182.94 -1093356.74 -37506757 -32526639 -24131344.3 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 332309 1375199811 0.75 1.87 0.03
992 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51766.42 -1422339.48 -1621336.53 -41374390 -426857713 -139319510 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 490703 2039281058 1.12 2.90 0.21
993 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49181.84 1462875.37 1823596.13 84733303.85 615296137 200647382.2 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 551380 0 N/A 2.65 N/A
993 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 191897.17 877872 1762271.06 55361682.68 40201718.25 63883528.87 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 532983 0 N/A 1.65 N/A
993 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 174715.15 661852.12 1257945.94 82789978.43 23031190.92 424793132 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 381685 0 N/A 1.73 N/A
993 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46966.74 -1425215.19 -1978970.26 -84807256 -608101627 -197918568 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 597993 2489104816 1.37 2.38 0.24
993 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -192240.16 -886954.25 -1580139.78 -57530717 -47489016 -64740855 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 478344 1987464701 1.09 1.85 0.03
993 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176587.26 -690430.06 -1232837.42 -85464901 -22829533.4 -429865918 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 374153 1550635510 0.85 1.85 0.06
994 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 359647.48 520621.78 455917.67 46374463.7 10769210.18 52753216.46 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 144831 0 N/A 3.59 N/A
994 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 488751.94 996576.23 996710.94 89661061.42 488093169 271217308 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 307069 0 N/A 3.25 N/A
994 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 137790.51 497840.28 489760.81 40633969.04 60578014.89 73776910.71 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 154984 0 N/A 3.21 N/A
994 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -353823.13 -517942.39 -501216 -46934982 -14463756 -52466780 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 158421 1180642133 0.18 3.27 0.04
994 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -496689.6 -1011326.93 -936701.09 -88919960 -491520534 -270330119 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 289066 2206451456 0.35 3.50 0.22
994 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -135677.21 -485768.98 -485312.02 -41260876 -60585496 -72477964 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 153650 1143179425 0.18 3.16 0.05
995 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90708.7 464373.11 546697.55 42566042.99 39649158.78 88424326.29 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 172065 0 N/A 2.70 N/A
995 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 582796.32 1165905.22 1121356.69 125836956.9 720309453 292460153.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 344463 0 N/A 3.38 N/A
995 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 505516.54 706200.57 537262.66 70148390.11 36659417.58 63194973.91 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 169235 0 N/A 4.17 N/A
995 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -89574.82 -476921.06 -535802.51 -42431627 -39996680 -89471184 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 168797 1262112579 0.20 2.83 0.03
995 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -591969.99 -1146873.47 -1041158.95 -125686945 -725847617 -293242457 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 320404 2452507749 0.38 3.58 0.30
995 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -497476.76 -712684.37 -600351.93 -70195407 -41577928 -63304754 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 188162 1414162324 0.22 3.79 0.05
996 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 142338.99 1183248.78 727951.46 38517614.79 276178318.5 182450876.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 226441 0 N/A 5.23 N/A
996 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 153982.44 2176564.78 1123349.82 50444567.32 645995083 81635821.88 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 345061 0 N/A 6.31 N/A
996 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69952.09 1122773.58 510717.9 20528869.63 253491685.8 188205413.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 161271 0 N/A 6.96 N/A
996 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -139189.46 -1193933.52 -781694.23 -38630300 -277333500 -185898746 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 242564 1841324186 0.29 4.92 0.15
996 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -158984.49 -2170125.21 -970558.92 -50008075 -649360905 -82396579 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 299224 2286205456 0.36 7.25 0.28
996 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68099.57 -1118528.4 -552361.25 -20856506.5 -254072771 -185810945 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 173764 1301117611 0.20 6.44 0.20
997 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9874.83 93477.9 113271.04 9728538.56 7437490.37 30190034.28 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 42037 0 N/A 2.22 N/A
997 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 136405.49 1388928.06 1879062.99 67713790.04 484591290 209579477.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 571775 0 N/A 2.43 N/A
997 1086 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 146629.31 1445695.09 1864795.84 61889795.38 469790877 226708778.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 567495 0 N/A 2.55 N/A
997 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9805.02 -92099.59 -110208.2 -9359148.95 -7657995.65 -30120215.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 41118 259601538 0.04 2.24 0.04
997 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -140789.09 -1355357.52 -1754453.75 -66560286 -490525593 -207809802 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 534392 4132713278 0.65 2.54 0.12
997 1086 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -142315.52 -1480643.94 -1988190.48 -62540275 -464851345 -228457400 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 604513 4683293131 0.73 2.45 0.10
998 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8894.93 63386.5 62690.24 8311510.39 14557819.73 31973299.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 26863 0 N/A 2.36 N/A
998 1086 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 142557.07 1480602.22 1988179.82 62540274.83 464851345 228457400.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 604510 0 N/A 2.45 N/A
998 1087 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 148118.37 1501822.12 1915601.23 53182643.04 425629877 244863859.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 582736 0 N/A 2.58 N/A
998 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8694.29 -62844.65 -64913.26 -8008011.66 -14661836.1 -31986170 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27530 152906790 0.02 2.28 0.10
998 1086 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -146870.86 -1445653.36 -1864785.19 -61889795 -469790877 -226708778 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 567492 4392605114 0.69 2.55 0.11
998 1087 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -144005.22 -1537312.82 -2031394.03 -53297801 -421875438 -246389933 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 617474 4785061493 0.75 2.49 0.09
999 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9020.24 50649.11 43488.46 5273815.34 25899635.67 25088854.65 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 21103 0 N/A 2.40 N/A
999 1087 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144285.05 1537263.63 2031381.4 53297800.91 421875438 246389932.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 617470 0 N/A 2.49 N/A
999 1088 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144947.92 1515367.51 1902390.49 43562034.39 368880637 257622446.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 578773 0 N/A 2.62 N/A
999 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8733.83 -50710.61 -49086.33 -5155117.69 -25950413.1 -25207788.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 22782 115625577 0.02 2.23 0.22
999 1087 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -148398.2 -1501772.92 -1915588.61 -53182643 -425629877 -244863860 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 582733 4512275392 0.71 2.58 0.09
999 1088 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141121.17 -1550796.72 -2006962.11 -43450524 -366226377 -258795354 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 610145 4727510748 0.74 2.54 0.08
1000 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8891.15 62240.81 65771.92 4569632.08 32266501.29 16461163.66 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27788 0 N/A 2.24 N/A
1000 1088 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 141402.7 1550745.12 2006948.84 43450524.16 366226377 258795354.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 610141 0 N/A 2.54 N/A
1000 1089 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 140990.87 1485785.08 1839438.85 34883491.83 312168395.5 259451212.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 559888 0 N/A 2.65 N/A
1000 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8573.6 -63051.44 -72567.23 -4634619.85 -32327303 -16663641.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 29826 170936142 0.03 2.11 0.19
1000 1088 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -145229.45 -1515315.91 -1902377.22 -43562034 -368880637 -257622447 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 578769 4481155229 0.70 2.62 0.08
1000 1089 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -137481.67 -1520403.65 -1931679.5 -34916311 -310389350 -260189773 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 587560 4550178378 0.71 2.59 0.07
1001 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7277.55 89060.95 102230.11 5195061.1 31396044.9 11021175.75 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 38725 0 N/A 2.30 N/A
1001 1089 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 137743.05 1520353.56 1931666.65 34916311.19 310389350.4 260189773.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 587556 0 N/A 2.59 N/A
1001 1090 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 137610.22 1414573.57 1739711.33 27782915.11 265758146.5 248079554.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 529969 0 N/A 2.67 N/A
1001 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6948.64 -90875.36 -108974.85 -5391301.26 -31507630.1 -11276574 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 40748 256696313 0.04 2.23 0.12
1001 1089 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141252.25 -1485734.98 -1839426 -34883492 -312168396 -259451212 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 559884 4332870133 0.68 2.65 0.07
1001 1090 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -134429.93 -1447377.74 -1820245.9 -28174525 -264560502 -248383817 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 554130 4287690342 0.67 2.61 0.06
1002 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8368.11 117468.13 139818.97 4819803.55 24734144.5 12530814.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 50002 0 N/A 2.35 N/A
1002 1090 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 134641.76 1447335.99 1820235.26 28174525.03 264560501.6 248383817.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 554127 0 N/A 2.61 N/A
1002 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 131172.51 1300894.98 1601565.22 21678963.96 233289503.9 225814108.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 488526 0 N/A 2.66 N/A
1002 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7986.37 -120333.33 -146741.25 -5051385.57 -24909517.4 -12868607.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 52078 345657167 0.05 2.31 0.07
1002 1090 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -137822.05 -1414531.82 -1739700.69 -27782915.1 -265758146 -248079554 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 529966 4097961625 0.64 2.67 0.06
1002 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -128373.96 -1330833.95 -1671618.55 -22382690.7 -232369468 -225782079 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 509542 3937590362 0.62 2.61 0.06
1003 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 123211.56 1194030.23 1932246.62 33616626.73 416610850 304056585.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 587730 0 N/A 2.03 N/A
1003 1091 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 118105.15 1271791.73 2173190.56 43563015.38 454950332 329571404 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 660013 0 N/A 1.93 N/A
1003 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3297.42 107027.01 149426.05 3700983.6 40044523.96 11362580.85 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 52884 0 N/A 2.02 N/A
1003 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -121008.07 -1170530.82 -2014984.19 -33349393 -414165065 -303327857 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 612551 4746407203 0.74 1.91 0.09
1003 1091 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120571.18 -1297301.13 -2079924.88 -43495202 -457737595 -330567334 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 632033 4899378606 0.77 2.05 0.09
1003 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3034.89 -105017.02 -156270.64 -3529193.54 -40020156 -11025069.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 54937 368104174 0.06 1.91 0.11
1004 1091 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120472.09 1297333.44 2079936.7 43495202.31 457737595 330567334 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 632037 0 N/A 2.05 N/A
1004 1092 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 111924.15 1351008.03 2295673.68 57848171.88 503720084 351399644 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 696758 0 N/A 1.94 N/A
1004 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6577.33 97885.56 113334.33 4811926.28 44019517.86 14413888.86 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 42056 0 N/A 2.33 N/A
1004 1091 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -118006.05 -1271824.04 -2173202.38 -43563015 -454950332 -329571404 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 660017 5119098940 0.80 1.93 0.09
1004 1092 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114605.03 -1377819.76 -2190372.76 -57347144 -507062978 -352704725 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 665168 5159544724 0.81 2.07 0.10
1004 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6362.48 -96583.24 -119785.49 -4634990.36 -43955414 -14194967.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 43992 282161376 0.04 2.20 0.16
1005 1092 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114473.87 1377862.36 2190387.92 57347143.61 507062978 352704725 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 665172 0 N/A 2.07 N/A
1005 1093 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 104845.08 1403842.39 2381908.46 73741025.92 556916853 355496290 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 722629 0 N/A 1.94 N/A
1005 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7558.33 84013.85 85645.85 5155573.4 43061693.29 25686098.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 33750 0 N/A 2.49 N/A
1005 1092 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111792.99 -1351050.64 -2295688.85 -57848172 -503720084 -351399644 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 696763 5407622624 0.85 1.94 0.09
1005 1093 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -107735.79 -1431125.62 -2263752.69 -72941771 -561019652 -357068522 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 687182 5332395225 0.83 2.08 0.11
1005 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7348.5 -83542.34 -92030.89 -5061190.7 -42974594 -25531278.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 35665 216783874 0.03 2.34 0.20
1006 1093 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 107589.5 1431172.95 2263769.02 72941770.61 561019652 357068522 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 687187 0 N/A 2.08 N/A
1006 1094 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 100034.89 1423027.9 2417574.54 89132704.09 606062584 341441017 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 733328 0 N/A 1.94 N/A
1006 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8137.85 61358.56 67291.71 6908727.22 34707345.5 36408928.25 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 28244 0 N/A 2.17 N/A
1006 1093 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -104698.8 -1403889.72 -2381924.79 -73741026 -556916853 -355496290 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 722633 5610756172 0.88 1.94 0.10
1006 1094 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -103128.41 -1450036.76 -2287115.13 -88344606 -611081775 -343179623 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 694191 5387426751 0.84 2.09 0.11
1006 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7935.04 -61632.93 -72788.8 -6943128.19 -34640355 -36327829 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 29893 171458062 0.03 2.06 0.20
1007 1094 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 102635.09 1450085.38 2287131.4 88344606.3 611081775 343179623 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 694195 0 N/A 2.09 N/A
1007 1095 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93379.09 1404104.29 2386532.23 102291247.8 640053563 315085461.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 724016 0 N/A 1.94 N/A
1007 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9148.65 54685.61 65024.74 10362168.21 20817455.34 47017527.85 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27563 0 N/A 1.98 N/A
1007 1094 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -99541.57 -1423076.52 -2417590.81 -89132704 -606062584 -341441017 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 733333 5694769464 0.89 1.94 0.11
1007 1095 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -96639.76 -1430337.46 -2246286.35 -101862335 -646058531 -316864594 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 681942 5291252291 0.83 2.10 0.12
1007 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8981.51 -55461.3 -68000.05 -10537687 -20829001.8 -47024788 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 28456 160177896 0.03 1.95 0.13
1008 1095 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96188.87 1430382.3 2246300.96 101862334.6 646058531 316864594 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 681946 0 N/A 2.10 N/A
1008 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82925.53 1349012.78 2285803.8 110141983 647543662 286398063.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 693797 0 N/A 1.94 N/A
1008 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10933.55 61018.89 114313.82 12954342.46 6606000.71 49437951.08 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 42350 0 N/A 1.44 N/A
1008 1095 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -92928.21 -1404149.13 -2386546.84 -102291248 -640053563 -315085461 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 724020 5621643668 0.88 1.94 0.11
1008 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86274.51 -1374125.02 -2141324.7 -110202447 -654390651 -288080020 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 650453 5044009293 0.79 2.11 0.13
1008 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10845.23 -62139.81 -112712.69 -13203659.5 -6752243.5 -49514534 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 41870 265501003 0.04 1.48 0.05
1009 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 152333.45 828436.59 1223127.13 52628182.48 50113117.01 322768698 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 371240 0 N/A 2.23 N/A
1009 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 128540.84 720014.64 1175941.39 32923453.44 31812143.01 70329792.63 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 357084 0 N/A 2.02 N/A
1009 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 108369.04 1369721.96 1670192.25 57150473.57 370325706 186091932.2 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 505359 0 N/A 2.71 N/A
1009 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -154486.05 -797865.38 -1184852.99 -49306484 -50076396 -317992696 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 359757 1490281761 0.82 2.22 0.03
1009 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -128632.43 -703376.33 -1040276.92 -30896201.3 -36885696 -69493329 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 316385 1308437193 0.72 2.22 0.03
1009 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -106124.85 -1416931.49 -1807127.29 -58103405 -364367367 -189078233 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 546440 2272964547 1.25 2.59 0.16
1010 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120591.83 1638905.4 1672235.14 72678062.73 575950818 229776688.1 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 505972 0 N/A 3.24 N/A
1010 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 150841.73 1012631.49 1441307.53 57310299.61 71168497.83 123143056.6 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 436694 0 N/A 2.32 N/A
1010 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 201017.01 725505.33 1429876.99 92585621.9 37053194.17 435120428 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 433265 0 N/A 1.67 N/A
1010 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -118319.69 -1610012.46 -1818394.18 -72567402 -568925258 -226986679 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 549820 2287135791 1.25 2.93 0.25
1010 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -151182.3 -1017976.97 -1265864.79 -59733587 -78238552 -124001366 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 384061 1592176603 0.87 2.65 0.05
1010 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -202948.59 -749052.79 -1409114.89 -95662301 -36861339 -440239224 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 427036 1772353395 0.97 1.75 0.05
1011 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 155828.58 1552904.91 660396.65 47076900.31 232768827.5 248725571.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 206175 0 N/A 7.53 N/A
1011 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 131992.75 2546197.15 930704.21 64806244.02 537969567 99176839.33 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 287267 0 N/A 8.86 N/A
1011 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96906.99 1036578.06 622419.59 42661325.68 228463878.8 208745379.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 194782 0 N/A 5.32 N/A
1011 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -152810.32 -1573152.33 -710165.91 -47043244 -233930821 -252128157 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 221106 1672835255 0.26 7.11 0.14
1011 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -136938.7 -2531107.47 -779210.38 -64316091 -541207768 -99782323 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 241819 1835473340 0.29 10.47 0.29
1011 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -94979.3 -1031420.32 -666857.03 -43094007 -229108556 -206329470 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 208113 1570818782 0.25 4.96 0.15
1012 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 293121.26 415664.89 332621.34 53776415.33 27190305.71 59869166.88 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 107842 0 N/A 3.85 N/A
1012 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 394990.05 750069.56 815104.72 101513682 385701048 260390517.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 252587 0 N/A 2.97 N/A
1012 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119023.08 405334.9 465944.48 46272524.02 54518359.1 70961933.27 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 147839 0 N/A 2.74 N/A
1012 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -287164.66 -413579.7 -379487.4 -54492972 -31038186.1 -59554342 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 121902 893903653 0.14 3.39 0.06
1012 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -402895.16 -765587.51 -751716.95 -100420465 -389168275 -259652760 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 233571 1770711038 0.28 3.28 0.22
1012 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -117074.56 -391902.14 -462487.08 -47035094 -54609431 -69637332 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 146802 1089414011 0.17 2.67 0.05
1013 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 108485.26 418015.84 636899.13 37686214.93 71290741.82 65019405.86 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 199126 0 N/A 2.10 N/A
1013 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 555879.25 1225653.67 1220346.4 141535647.6 687221962 306915783.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 374160 0 N/A 3.28 N/A
1013 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 466093.53 801805.98 524723.67 68853706.88 36943121.99 79529920.49 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 165473 0 N/A 4.85 N/A
1013 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -107272.51 -431643.63 -625471.45 -37546895 -71620855 -66102771 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 195697 1473332749 0.23 2.21 0.05
1013 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -564818.31 -1204269.77 -1143554.21 -141218531 -692394786 -307686467 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 351122 2693705472 0.42 3.43 0.26
1013 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -458367.22 -809562.08 -585922.61 -68970642 -41756661 -79676909 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 183833 1380173259 0.22 4.40 0.05
1014 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17018.76 69038.02 132747.71 13776260.84 7302943.73 42804502.11 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 47880 0 N/A 1.44 N/A
1014 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 180330.13 1348006.25 2155266 97831021.34 409595756 248742652.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 654636 0 N/A 2.06 N/A
1014 1071 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 200238.04 1377632.88 2152205.13 89758490.03 393574719 263104469.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 653718 0 N/A 2.11 N/A
1014 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16938.15 -68062.11 -129310.18 -13328612.3 -7517432.86 -42751182 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 46849 304597313 0.05 1.45 0.04
1014 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -184522.83 -1314229.48 -2021788.36 -96115520 -415463023 -247080953 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 614593 4762434804 0.75 2.14 0.09
1014 1071 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -196125.95 -1412385.56 -2284698.69 -90942667 -388678988 -264753354 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 693466 5381734692 0.84 2.04 0.07
1015 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14130.14 48500.86 64352.41 11801690.5 13946497.83 40525333.37 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27362 0 N/A 1.77 N/A
1015 1071 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 196328.43 1412342.9 2284690.18 90942666.67 388678988 264753354 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 693463 0 N/A 2.04 N/A
1015 1072 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 211883.3 1394224.48 2215880.3 77367422.23 350998210 268045470.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 672820 0 N/A 2.07 N/A
1015 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13926.55 -48600.39 -66354.46 -11428015.5 -14046427.1 -40550746 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27962 156301617 0.02 1.74 0.09
1015 1071 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -200440.52 -1377590.21 -2152196.62 -89758490 -393574719 -263104469 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 653715 5069618705 0.79 2.11 0.08
1015 1072 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -207974.81 -1428877.64 -2340860.37 -77953184 -347249654 -269495542 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 710314 5514026649 0.86 2.01 0.06
1016 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12871.89 65882.16 39809.01 7774773.22 22707087.95 30745277.72 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 19999 0 N/A 3.29 N/A
1016 1072 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 208196.42 1428827.7 2340850.15 77953183.76 347249654 269495541.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 710311 0 N/A 2.01 N/A
1016 1073 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 219912.37 1362179.46 2204761.27 62802721.75 298927832.8 258012330.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 669484 0 N/A 2.03 N/A
1016 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12590.65 -66775.42 -45384.33 -7598416.65 -22753664.9 -30870360.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 21671 106905311 0.02 3.08 0.21
1016 1072 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -212104.9 -1394174.55 -2215870.09 -77367422 -350998210 -268045470 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 672817 5219605101 0.82 2.07 0.07
1016 1073 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -216285.12 -1395939.36 -2318433.15 -63064186 -296238114 -259142259 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 703586 5461198087 0.85 1.98 0.05
1017 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11515.73 97281.13 79189.94 5356112.83 27127218.55 20751016.49 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 31813 0 N/A 3.06 N/A
1017 1073 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 216492.6 1395887.34 2318422.21 63064186.41 296238113.9 259142259.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 703583 0 N/A 1.98 N/A
1017 1074 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 226743.79 1288813.28 2133168.54 48142340.76 248635816.2 232208412.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 648007 0 N/A 1.99 N/A
1017 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11207.59 -98999.25 -86195.08 -5365840.2 -27181092.9 -20954486.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 33915 203037300 0.03 2.92 0.13
1017 1073 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -220119.85 -1362127.44 -2204750.32 -62802722 -298927833 -258012330 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 669481 5193411865 0.81 2.03 0.06
1017 1074 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -223424.68 -1320855.05 -2234213.13 -48418153 -246787583 -232942494 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 678320 5262813151 0.82 1.95 0.05
1018 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7945.42 119471.53 119214.61 5268101.89 25473449.34 11677766.36 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 43820 0 N/A 2.73 N/A
1018 1074 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 223599.32 1320804.94 2234202.29 48418153.04 246787583.4 232942494.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 678317 0 N/A 1.95 N/A
1018 1075 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 231163.6 1186125.62 2016609.35 34610551.37 208644786.1 195395774.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 613039 0 N/A 1.93 N/A
1018 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7628.2 -122042.95 -126385.11 -5405176.72 -25573355.6 -11932231.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 45972 297707148 0.05 2.65 0.09
1018 1074 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -226918.43 -1288763.16 -2133157.7 -48142341 -248635816 -232208412 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 648003 5024771471 0.79 1.99 0.05
1018 1075 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -228161.71 -1215595.97 -2105464.44 -35105542 -207358468 -195733746 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 639695 4959538459 0.78 1.90 0.04
1019 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6594.44 129355.68 161905.95 4816554.87 19299338.53 9643025.92 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 56628 0 N/A 2.28 N/A
1019 1075 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 228285.38 1215554.67 2105455.28 35105542.36 207358467.6 195733746.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 639693 0 N/A 1.90 N/A
1019 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 228206.09 1064600.72 1856376.87 27063544.98 182533883.5 157265094.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 564969 0 N/A 1.88 N/A
1019 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6228.28 -132545.62 -169426.39 -4996575.69 -19457350.5 -9980032.55 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 58884 399093274 0.06 2.25 0.05
1019 1075 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -231287.27 -1186084.31 -2016600.19 -34610551 -208644786 -195395774 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 613036 4750213781 0.74 1.93 0.04
1019 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -225570.35 -1090881.13 -1934141.01 -27766351.9 -181523068 -157298430 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 588298 4555976601 0.71 1.85 0.04
1020 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 251393.25 1654043.87 1945031.88 41690594.56 369814210 237736041.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 591566 0 N/A 2.80 N/A
1020 1076 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 251041.63 1767529.42 2168532.03 50636587.63 406185732 262658586 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 658616 0 N/A 2.68 N/A
1020 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3973.41 129730.34 142241.17 4239492.74 35067418.24 11911417.56 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 50728 0 N/A 2.56 N/A
1020 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -249083.04 -1642853.14 -2018761.57 -41477940 -367586824 -237097223 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 613684 4755305032 0.74 2.68 0.08
1020 1076 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -253624.57 -1780209.6 -2084752.78 -50539800 -408744623 -263582156 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 633482 4910750993 0.77 2.81 0.08
1020 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3700.68 -128240.88 -148621.04 -4092437.06 -35065751 -11575507.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 52642 350085116 0.05 2.44 0.10
1021 1076 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 253545.6 1780241.86 2084749.96 50539799.85 408744623 263582155.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 633481 0 N/A 2.81 N/A
1021 1077 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 246737.21 1849395.51 2272703.6 61004956.7 456502984 292796706.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 689867 0 N/A 2.68 N/A
1021 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5930.99 93905.16 99146.38 5278590.19 38919974.26 12339411.36 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 37800 0 N/A 2.48 N/A
1021 1076 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -250962.67 -1767561.67 -2168529.2 -50636588 -406185732 -262658586 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 658615 5108091004 0.80 2.68 0.08
1021 1077 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -249543.65 -1863383.06 -2177173.55 -60537638 -459618775 -294050677 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 661208 5128453251 0.80 2.82 0.09
1021 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5707.49 -92597.8 -105382.28 -5142462.12 -38876163 -12120317.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 39671 248233815 0.04 2.33 0.16
1022 1077 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 249422.26 1863424.83 2177169.95 60537637.94 459618775 294050677.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 661207 0 N/A 2.82 N/A
1022 1078 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 239940.3 1889532.43 2334630.61 71700963.01 514155239 312606570.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 708445 0 N/A 2.67 N/A
1022 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7747.12 61765.83 61937.82 5042625.61 38444086.71 20918701.76 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 26637 0 N/A 2.32 N/A
1022 1077 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -246615.82 -1849437.28 -2272700 -61004957 -456502984 -292796706 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 689866 5353471111 0.84 2.68 0.09
1022 1078 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -242964.04 -1904383.97 -2226391.21 -71010485 -518041953 -314150794 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 675973 5244388184 0.82 2.82 0.10
1022 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7529.81 -60901.84 -68281.17 -4991437.26 -38374452 -20763821.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 28540 160840089 0.03 2.13 0.24
1023 1078 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 242810.72 1904429.69 2226387.55 71010485.08 518041953 314150794.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 675972 0 N/A 2.82 N/A
1023 1079 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 231768.73 1883663.93 2344023.8 82492715.51 570715783 317239771 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 711263 0 N/A 2.65 N/A
1023 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9171.69 48159.68 52218.39 5397996.21 31150313.68 32132101.85 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 23722 0 N/A 2.03 N/A
1023 1078 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -239786.97 -1889578.15 -2334626.95 -71700963 -514155239 -312606571 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 708444 5499343482 0.86 2.67 0.09
1023 1079 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -235000.68 -1898944 -2223516.31 -81875562 -575538238 -318972489 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 675111 5237616197 0.82 2.81 0.11
1023 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8963.48 -47731.14 -57811.39 -5470502.67 -31097231.1 -32052635 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 25399 136177941 0.02 1.88 0.23
1024 1079 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 234826.98 1898990.39 2223513.16 81875562.1 575538238 318972489 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 675110 0 N/A 2.81 N/A
1024 1080 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 220546.85 1830263.66 2288770.49 92516554.11 615084169 307446706 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 694687 0 N/A 2.63 N/A
1024 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11496.08 68023.93 78234.77 7917101.43 18337280.89 44108062.35 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 31526 0 N/A 2.16 N/A
1024 1079 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -231595.03 -1883710.31 -2344020.64 -82492716 -570715783 -317239771 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 711262 5521470841 0.86 2.65 0.10
1024 1080 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -223947.16 -1845692.18 -2158421.96 -92287820 -620916138 -309238978 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 655583 5084282839 0.80 2.82 0.12
1024 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11327.72 -67875.49 -81423.8 -8123390.97 -18359012.5 -44119493 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 32483 191798284 0.03 2.09 0.10
1025 1080 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 223779.24 1845734.51 2158419.83 92287820.28 620916138 309238978 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 655582 0 N/A 2.82 N/A
1025 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 205020.07 1737403.83 2171634.13 98957173.01 634072345 288175773.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 659546 0 N/A 2.63 N/A
1025 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15491.16 97561.7 130128.01 10930237.35 6631501.15 48996997.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 47094 0 N/A 2.07 N/A
1025 1080 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -220378.92 -1830305.99 -2288768.36 -92516554 -615084169 -307446706 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 694687 5391321026 0.84 2.63 0.11
1025 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -208504.96 -1752668.97 -2036902.78 -99207153 -640767792 -289882417 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 619127 4798037660 0.75 2.83 0.13
1025 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15406.58 -97725.08 -128849.48 -11199884 -6783870.25 -49079088 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 46711 303512108 0.05 2.09 0.04
1026 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 140176.14 744349.64 1204194.61 59041871.01 56314491.27 291414682.6 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 365560 0 N/A 2.04 N/A
1026 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 98875.39 636304.91 930459.35 16329644.25 37829432.41 75161087.84 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 283439 0 N/A 2.24 N/A
1026 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120526.86 1244590.55 1620300.54 71807883.67 267714783.6 185680526 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 490392 0 N/A 2.54 N/A
1026 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -142664.05 -717048.33 -1166761.96 -54845583 -56237169 -285933509 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 354330 1467527265 0.81 2.02 0.04
1026 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98808.49 -621417.41 -800385.44 -13960848.1 -42570124 -74312286 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 244417 1006707020 0.55 2.54 0.04
1026 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -118105.85 -1286779.36 -1752926.69 -73107657 -261531999 -189149408 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 530180 2204792237 1.21 2.43 0.12
1027 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 124305.06 1924394.82 1619018.63 62827316.38 507490993 249705491.1 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 490007 0 N/A 3.93 N/A
1027 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 121159.8 1137599.36 1155138.79 47335642.36 82246033.15 138920622.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 350843 0 N/A 3.24 N/A
1027 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 195949.77 809153.13 1488926.46 72850919.23 49978951.58 450626178 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 450980 0 N/A 1.79 N/A
1027 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -122271.71 -1901601.04 -1768945.18 -62069630 -500271216 -246776154 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 534985 2224939938 1.22 3.55 0.22
1027 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -121549.22 -1140646.82 -972329.22 -50234227 -89707389 -139755811 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 296000 1222974086 0.67 3.85 0.07
1027 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -197593.69 -828899.45 -1469640.51 -76619854 -49873843 -455547868 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 445194 1848481175 1.01 1.86 0.04
1028 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 197069.15 360482.46 253764.67 49583090.73 26065512.24 54769352.55 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 84185 0 N/A 4.28 N/A
1028 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 284818.96 503803.56 757191.18 110101451.2 236475350.8 231409120.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 235213 0 N/A 2.14 N/A
1028 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 106280.78 299785.08 456780.19 46697984.77 49011227.22 66821056.35 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 145090 0 N/A 2.07 N/A
1028 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -191468.74 -359752.66 -298932.67 -50420134 -29642027.1 -54535670 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 97736 704152512 0.11 3.68 0.07
1028 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -292713.3 -516747.43 -694904.4 -108595134 -239596707 -230110087 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 216527 1636885920 0.26 2.39 0.15
1028 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -103986.85 -287571.01 -455066.2 -47678398 -49027226 -65715754 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 144576 1071933716 0.17 1.99 0.05
1029 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 158210.32 1962974.72 685080.39 31705733.65 172142968.4 239861689.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 213580 0 N/A 9.19 N/A
1029 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 115167.42 2680961.31 749380.73 61106193.31 420187393 120525323.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 232870 0 N/A 11.51 N/A
1029 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 95386.79 805364.7 595355.14 46234780.68 187200691.5 243085208.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 186663 0 N/A 4.31 N/A
1029 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -155119.07 -1992233.65 -736554.13 -31346416 -173074400 -242615284 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 229022 1734994173 0.27 8.70 0.10
1029 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120288.78 -2662528.69 -596964.61 -60680110 -423747380 -121576384 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 187145 1406183304 0.22 14.23 0.30
1029 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -93356.68 -794538.4 -639010.38 -46863174 -187933062 -240404828 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 199759 1505224451 0.24 3.98 0.12
1030 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 380838.52 786463.84 441221.91 75720046.57 46377250.38 78343202.32 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 140423 0 N/A 5.60 N/A
1030 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 101456.82 363708.33 610228.8 33620635.78 71056739.74 67590524.35 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 191125 0 N/A 1.90 N/A
1030 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 458451.38 1153501.01 1111377.83 151528537.9 582311705 299012034.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 341469 0 N/A 3.38 N/A
1030 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -372907.46 -794799.19 -503808.72 -75992935 -51376588 -78444966 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 159199 1186749429 0.19 4.99 0.06
1030 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100446.37 -379009.65 -598566.5 -33482830 -71439744 -68569427 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 187626 1409956644 0.22 2.02 0.05
1030 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -467392.9 -1129864.34 -1032286.04 -151057020 -587645819 -299669354 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 317742 2431607116 0.38 3.56 0.24
1031 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17283.41 67767.67 142866.98 17216226.77 7078837.6 41041811.34 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 50916 0 N/A 1.33 N/A
1031 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 189950.42 1144253.89 2112498.76 118759669 299659792.7 242418156.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 641806 0 N/A 1.78 N/A
1031 1056 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 211013.63 1173979.57 2122122.9 110094497 284226321.9 255159588.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 644693 0 N/A 1.82 N/A
1031 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17258.44 -67495.46 -139021.57 -16686282.8 -7275527.05 -40853705 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 49762 327473032 0.05 1.36 0.05
1031 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -194665.35 -1114279.15 -1981586.6 -116479482 -305826579 -240054577 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 602532 4667737324 0.73 1.85 0.07
1031 1056 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -206323.66 -1204226.53 -2252660.68 -111850409 -279084276 -257552389 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 683854 5306267380 0.83 1.76 0.05
1032 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14068.45 68807.78 73981.32 15505568.28 10713325.92 38377599.78 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 30250 0 N/A 2.27 N/A
1032 1056 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 206444.34 1204218.08 2252652.25 111850409 279084276 257552389.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 683852 0 N/A 1.76 N/A
1032 1057 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 223283.86 1195969.33 2198478.46 95255482.5 246234106.2 258376310.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 667600 0 N/A 1.79 N/A
1032 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13901.92 -69909.32 -75625.67 -15040091.9 -10789480.6 -38273206 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 30744 178140467 0.03 2.27 0.08
1032 1056 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -211134.31 -1173971.12 -2122114.47 -110094497 -284226322 -255159588 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 644690 4998758529 0.78 1.82 0.06
1032 1057 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -218760.42 -1225114.75 -2322046.12 -96345568 -242341072 -260574106 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 704670 5469708638 0.86 1.74 0.04
1033 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12094.71 108436.88 26619.38 11030406.89 16663293.13 28853834.58 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 16042 0 N/A 6.76 N/A
1033 1057 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 218887.49 1225105.23 2322036.01 96345568.31 242341072.3 260574105.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 704667 0 N/A 1.74 N/A
1033 1058 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 231964.65 1178552.33 2196724.81 75693242.35 201985199.2 246862783.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 667073 0 N/A 1.77 N/A
1033 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11832.65 -110441.21 -32043.58 -10769147.5 -16682299.3 -28876564.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 17669 75480433 0.01 6.25 0.22
1033 1057 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -223410.93 -1195959.81 -2198468.34 -95255482 -246234106 -258376310 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 667597 5178614312 0.81 1.79 0.05
1033 1058 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -227703.28 -1205693.41 -2309288.79 -76329226 -199270666 -248696704 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 700843 5439658039 0.85 1.72 0.04
1034 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10489.72 140892.24 75843.49 7934436.84 19485775.48 19122326.69 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 30809 0 N/A 4.57 N/A
1034 1058 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 227813.29 1205683.86 2309277.98 76329226.23 199270665.7 248696704.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 700839 0 N/A 1.72 N/A
1034 1059 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 238954.44 1127711.97 2128360.38 53887559.95 161229720.3 221445179.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 646564 0 N/A 1.74 N/A
1034 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10193.8 -143635.43 -82883.24 -7864079.75 -19516379.8 -19251687.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 32921 195236076 0.03 4.36 0.10
1034 1058 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -232074.67 -1178542.77 -2196714 -75693242 -201985199 -246862784 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 667070 5174481867 0.81 1.77 0.04
1034 1059 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -234988.99 -1152109.86 -2228383.55 -54376162 -159461140 -222788696 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 676571 5249081251 0.82 1.70 0.03
1035 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6950.48 150108.42 121023.93 6932570.01 17515813.98 11022761.31 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 44363 0 N/A 3.38 N/A
1035 1059 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 235070.32 1152101.02 2228372.89 54376162.16 159461140.5 222788695.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 676568 0 N/A 1.70 N/A
1035 1060 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 242750.43 1051897.96 2009882.05 32579065.73 130957540.3 188327082.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 611021 0 N/A 1.72 N/A
1035 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6638.51 -153394.64 -128316.96 -6993057.77 -17609672.8 -11230038.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 46551 302257728 0.05 3.30 0.06
1035 1059 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -239035.77 -1127703.14 -2128349.72 -53887560 -161229720 -221445179 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 646561 5013446007 0.78 1.74 0.03
1035 1060 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -239096.96 -1073009.63 -2097673.91 -33132857 -129816103 -189140904 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 637358 4941187432 0.77 1.68 0.03
1036 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6283.92 131430.83 165396.19 5616340.52 12109741.84 7801963.85 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 57675 0 N/A 2.28 N/A
1036 1060 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 239143.72 1073002.73 2097664.91 33132857.29 129816102.5 189140903.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 637355 0 N/A 1.68 N/A
1036 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 238599.81 955214.7 1846142.12 21824723.27 113305881.3 157056696.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 561899 0 N/A 1.70 N/A
1036 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5900.44 -134740.32 -173026.71 -5739342.47 -12290396.3 -8132530.46 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 59964 407574028 0.06 2.25 0.03
1036 1060 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -242797.19 -1051891.07 -2009873.04 -32579066 -130957540 -188327083 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 611018 4734367605 0.74 1.72 0.03
1036 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -235329.81 -973016.87 -1922749.12 -22488476 -112448003 -157414519 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 584881 4529142372 0.71 1.66 0.02
1037 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 267331.77 2201474.07 2034359.1 45489119.12 328612147 236798851 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 618364 0 N/A 3.56 N/A
1037 1061 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 266351.53 2339849.98 2257464.64 50435440.47 358301705 262638577.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 685295 0 N/A 3.41 N/A
1037 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3420.13 141621.14 139194.53 5608800.38 29486682.03 10901571.88 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 49814 0 N/A 2.84 N/A
1037 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -265480.41 -2202104.53 -2110168.22 -45251450 -325910037 -235389968 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 641106 4970618474 0.78 3.43 0.07
1037 1061 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -268461.21 -2340429.94 -2171434.48 -50453092 -361347134 -264260611 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 659486 5114934553 0.80 3.55 0.07
1037 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3161.81 -140410.72 -145729.75 -5513389.98 -29449036 -10534323 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 51775 343274522 0.05 2.71 0.09
1038 1061 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 268347.29 2340463.95 2171427.72 50453092.45 361347134 264260611.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 659484 0 N/A 3.55 N/A
1038 1062 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 260512.53 2406432.14 2353333.31 54128871.78 399167939 298673365.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 714056 0 N/A 3.37 N/A
1038 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6640.12 78302.79 89312.62 6693644.58 33518313.14 14510135.85 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 34850 0 N/A 2.25 N/A
1038 1061 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -266237.62 -2339883.99 -2257457.88 -50435440 -358301705 -262638578 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 685293 5317567451 0.83 3.41 0.07
1038 1062 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -262837.49 -2408707.55 -2255273.3 -53922987 -402739601 -300530276 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 684638 5312421551 0.83 3.52 0.08
1038 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6424.84 -76607.33 -95746.84 -6634563.03 -33448464 -14280415.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 36780 225537001 0.04 2.08 0.15
1039 1062 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 262670.51 2408751.34 2255264.32 53922986.51 402739601 300530276.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 684635 0 N/A 3.52 N/A
1039 1063 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 251979.16 2413056.62 2404719.56 57840060.16 448464061 326164877 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 729472 0 N/A 3.31 N/A
1039 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8964.85 57763.1 50480.9 5768491.89 33714454.12 25152853.16 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 23200 0 N/A 2.49 N/A
1039 1062 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -260345.56 -2406475.93 -2353324.33 -54128872 -399167939 -298673365 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 714053 5543386200 0.87 3.37 0.07
1039 1063 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -254519.8 -2416996.76 -2293668.68 -57567483 -452748516 -328205536 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 696157 5402864002 0.85 3.47 0.08
1039 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8749.17 -56098.38 -56984.68 -5798590.8 -33628633 -24996264.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 25151 134230580 0.02 2.23 0.25
1040 1063 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 254319.35 2417044.32 2293658.61 57567483.37 452748516 328205536 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 696154 0 N/A 3.47 N/A
1040 1064 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 242075.6 2362481.17 2403908.34 63012790.95 501678165 336232173 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 729229 0 N/A 3.24 N/A
1040 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10293.07 71596.35 42007.82 4737516.3 27841310.92 36312217.75 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 20658 0 N/A 3.47 N/A
1040 1063 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -251778.72 -2413104.19 -2404709.5 -57840060 -448464061 -326164877 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 729469 5664426822 0.89 3.31 0.08
1040 1064 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -244829.91 -2367876.18 -2280349.28 -62939914 -506819239 -338357961 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 692161 5371489415 0.84 3.42 0.09
1040 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10079.39 -70141.48 -47687.53 -4890841.41 -27783658 -36234010 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 22362 112330626 0.02 3.14 0.25
1041 1064 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 244612.55 2367924.16 2280338.85 62939914.48 506819239 338357961 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 692158 0 N/A 3.42 N/A
1041 1065 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 229308.71 2259493.28 2339822.09 70438143.19 545428491 328796934 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 710003 0 N/A 3.18 N/A
1041 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12911.94 113167.96 77947.84 6040086.43 16906430.48 48640963.63 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 31440 0 N/A 3.60 N/A
1041 1064 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -241858.23 -2362529.15 -2403897.91 -63012791 -501678165 -336232173 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 729225 5662515077 0.89 3.24 0.09
1041 1065 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -232245.44 -2266139.65 -2206190.48 -70830572 -551486990 -330893158 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 669913 5196804242 0.81 3.38 0.11
1041 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12729.52 -111916.6 -81182.69 -6331511.56 -16934427.5 -48652452 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 32411 191230336 0.03 3.45 0.09
1042 1065 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 232040.43 2266183.34 2206180.81 70830572.14 551486990 330893158 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 669910 0 N/A 3.38 N/A
1042 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 212364.9 2121204.92 2215728.36 75444230.22 566182084 309215964 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 672775 0 N/A 3.15 N/A
1042 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17061.18 142100.43 130405.54 7778144.43 7707662.17 54384044.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 47178 0 N/A 3.01 N/A
1042 1065 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -229103.7 -2259536.97 -2339812.42 -70438143 -545428491 -328796934 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 710000 5511558145 0.86 3.18 0.10
1042 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -215408.7 -2128697.38 -2077464.1 -76339722 -573018858 -311166398 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 631295 4893582102 0.77 3.37 0.12
1042 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16954.11 -141254.34 -129175 -8133549.58 -7873430.88 -54463139 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 46809 304278889 0.05 3.02 0.03
1043 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 145021.35 510952.37 806922.39 122999299.5 49244497.63 324305458 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 246378 0 N/A 2.07 N/A
1043 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45360.38 416150.61 742148.89 49198899.12 17460721.07 90884034.23 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 226946 0 N/A 1.83 N/A
1043 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 142811.46 884738.44 1269483.99 83882458.21 175281088.8 237371390.2 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 385147 0 N/A 2.30 N/A
1043 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -146706.4 -484967.85 -779282.12 -118137568 -49140176 -319790438 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 238086 980163733 0.54 2.04 0.12
1043 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45460.56 -405852.77 -590391.08 -46387018 -22124898.4 -90424958 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 181419 742580781 0.41 2.24 0.06
1043 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141026.21 -921020.8 -1412181.81 -85965458 -170074794 -240306566 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 427956 1776210899 0.97 2.15 0.10
1044 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 155946.03 1733942.35 1147442.21 38063536.88 371597441 223652154.5 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 348534 0 N/A 4.97 N/A
1044 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65791.42 939155.95 888766.78 45227277 96468841.06 149889008.8 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 270932 0 N/A 3.47 N/A
1044 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 196911.42 773584 1150694.48 53957649.4 55497702.12 429282601 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 349510 0 N/A 2.21 N/A
1044 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -153506.34 -1698285.86 -1328114.57 -35570109 -363718641 -219709842 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 402736 1670472992 0.92 4.22 0.22
1044 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66225.67 -949550.34 -682886.89 -48902394 -104352315 -151215846 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 209168 858919955 0.47 4.54 0.12
1044 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -198916.86 -798846.11 -1121609.89 -58747399 -55552168 -435487811 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 340785 1410735995 0.77 2.34 0.04
1045 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 122996.09 368250.36 50450.12 41000105.77 64151475.48 67440355.77 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 23191 0 N/A 15.88 N/A
1045 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163796.32 443945.28 482834.39 100440607.4 124727523.1 215838141.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 152906 0 N/A 2.90 N/A
1045 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74129.05 167946.6 415357.32 42016809.4 58963397.27 66565641.75 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 132663 0 N/A 1.27 N/A
1045 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -117516.54 -356386.32 -95271.62 -40686533 -67888424 -66909503 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 36637 224417594 0.04 9.73 0.30
1045 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -170913.24 -478002.59 -428487.83 -100333047 -127652222 -215343715 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 136602 1009326888 0.16 3.50 0.13
1045 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72491.68 -145753.34 -405067.03 -42034428 -59198544 -65609709 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 129576 954157893 0.15 1.12 0.06
1046 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 153870.32 1939990.39 472692.36 48196125.55 142805178.3 331517843 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 149864 0 N/A 12.95 N/A
1046 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38169.66 2236741.3 655315.79 44698089.76 204384546.5 85467790.87 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 204651 0 N/A 10.93 N/A
1046 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 121628.42 548551.69 542923.57 44474975.21 155216567.2 295283185.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 170933 0 N/A 3.21 N/A
1046 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -150916.95 -1961080.01 -539467.44 -45581281 -143357612 -333751169 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 169896 1270745525 0.20 11.54 0.11
1046 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43011.87 -2238771.09 -480976.41 -45884270 -208314904 -86587734 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 152349 1132966655 0.18 14.70 0.18
1046 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119739.58 -525432.27 -591671.5 -44028305 -155672829 -293187001 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 185557 1393715089 0.22 2.83 0.11
1047 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 101122.16 312326.83 446155.44 32194650.61 70893630.99 43736619.54 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 141903 0 N/A 2.20 N/A
1047 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 350475.1 937501.91 780191.7 140189553.6 427419373 260308089.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 242114 0 N/A 3.87 N/A
1047 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 274004.08 615903.58 268127.21 84503411.86 35357861.74 69959904.34 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 88494 0 N/A 6.96 N/A
1047 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -99975.94 -332233.19 -435656.2 -32112870 -71105814 -44445507 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 138753 1026212382 0.16 2.39 0.07
1047 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -359661.85 -909112.15 -697929.12 -139792701 -433149051 -261810896 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 217435 1644010816 0.26 4.18 0.26
1047 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -265963.54 -624386.98 -331575.4 -84975856 -40214598 -69799943 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 107529 781044276 0.12 5.81 0.11
1048 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22450.71 50413.16 129727.15 18525740.31 8318692.48 53433241.65 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 46974 0 N/A 1.07 N/A
1048 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 211615.61 853692.08 1660518.57 127835309.8 221635784.7 305626804.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 506212 0 N/A 1.69 N/A
1048 1041 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 237366.91 872235.05 1656649.84 120174432.8 208993410.7 321487772 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 505051 0 N/A 1.73 N/A
1048 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22409.78 -51407.4 -127185.9 -17891084.9 -8463240.17 -53252289 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 46212 299593453 0.05 1.11 0.06
1048 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -215038.23 -839602.98 -1528111.04 -125734691 -226606933 -303647561 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 466489 3599550450 0.56 1.80 0.06
1048 1041 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -233985.23 -885329.91 -1787205.85 -121548164 -204803355 -323562224 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 544218 4209862669 0.66 1.63 0.05
1049 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18359.72 90484.37 80456.83 17324421.09 12819409.62 48734274.65 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 32193 0 N/A 2.81 N/A
1049 1041 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 233876.71 885318.52 1787183.17 121548163.9 204803354.6 323562224 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 544211 0 N/A 1.63 N/A
1049 1042 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 255407.35 871582.03 1740879.8 104663926.8 176712956.5 321817272 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 530320 0 N/A 1.64 N/A
1049 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18209.51 -92461.87 -83554.01 -16724026.8 -12865157.9 -48594317 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 33122 196816112 0.03 2.79 0.08
1049 1041 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -237258.39 -872223.66 -1656627.17 -120174433 -208993411 -321487772 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 505044 3902277334 0.61 1.73 0.05
1049 1042 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -252175.88 -882699.39 -1862853.7 -105115184 -173477249 -323863981 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 566912 4388055382 0.69 1.56 0.04
1050 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14919.92 131681.43 24263.9 13608571.97 16273612.62 36700790.41 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 15335 0 N/A 8.59 N/A
1050 1042 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 252046.22 882687.18 1862828.05 105115183.6 173477249.3 323863981 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 566904 0 N/A 1.56 N/A
1050 1043 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 269926.32 842449.02 1761079.02 82198721.79 139736364.6 299882503.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 536380 0 N/A 1.57 N/A
1050 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14697.3 -134023.38 -30872.47 -13180842.2 -16269472 -36653938 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 17318 72721818 0.01 7.74 0.22
1050 1042 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -255277.69 -871569.82 -1740854.15 -104663927 -176712957 -321817272 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 530312 4100678664 0.64 1.64 0.04
1050 1043 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -266917.46 -851224.43 -1870733.4 -81938470 -137405953 -301797407 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 569276 4406616453 0.69 1.50 0.03
1051 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12859.83 156104.61 56167.02 11406647.15 17295665.02 25086893.56 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 24906 0 N/A 6.27 N/A
1051 1043 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 266777.53 851213.77 1870707.61 81938470.23 137405953.4 301797406.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 569268 0 N/A 1.50 N/A
1051 1044 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 282332.43 797498.6 1721337.67 55887216.33 106811755.3 256901295.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 524457 0 N/A 1.52 N/A
1051 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12619.01 -158643.7 -64003.15 -11126743.3 -17291588.9 -25129288.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27257 150762976 0.02 5.82 0.11
1051 1043 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -269786.39 -842438.36 -1761053.23 -82198722 -139736365 -299882504 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 536372 4148258720 0.65 1.57 0.03
1051 1044 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -279564.39 -803734.92 -1817551.06 -55252111 -105211284 -258586242 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 553321 4281342497 0.67 1.45 0.02
1052 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8483.89 149508.39 91310.11 10707956.28 14463549.23 14665795.31 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 35449 0 N/A 4.22 N/A
1052 1044 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 279423.67 803728.34 1817527.11 55252111.09 105211283.8 258586242.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 553314 0 N/A 1.45 N/A
1052 1045 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 290252.96 747965.28 1634070.44 30477596.31 84041699.21 201759893.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 498277 0 N/A 1.50 N/A
1052 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8243.66 -152059.55 -98976.13 -10531717.3 -14503686.2 -14788160.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 37749 233143773 0.04 4.03 0.06
1052 1044 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -282191.7 -797492.02 -1721313.71 -55887216 -106811755 -256901295 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 524450 4054650072 0.63 1.52 0.03
1052 1045 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -287725.15 -751650.43 -1717610.35 -29753983.4 -82927737 -203154281 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 523339 4045926602 0.63 1.44 0.02
1053 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2608.98 107256.63 129686.66 8411776.8 8704117.19 5241607.73 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 46962 0 N/A 2.28 N/A
1053 1045 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 287603.34 751649.3 1717591.29 29753983.44 82927736.68 203154281 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 523333 0 N/A 1.44 N/A
1053 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 288127.21 689620.93 1505934.35 14408995.46 73687950.17 147550775.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 459836 0 N/A 1.50 N/A
1053 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2322.32 -109252.85 -137224.04 -8310488.85 -8815266.93 -5504815.18 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 49223 323238850 0.05 2.22 0.03
1053 1045 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -290131.15 -747964.14 -1634051.38 -30477596.3 -84041699 -201759893 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 498271 3849098806 0.60 1.50 0.02
1053 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -285886.07 -691309.87 -1578368.69 -13771553.3 -72805791 -148658254 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 481567 3717935136 0.58 1.44 0.02
1054 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 317436.73 2213962.61 1498910.83 33302438.43 198234702.5 134179281.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 457729 0 N/A 4.84 N/A
1054 1046 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 315754.22 2323826.73 1704369.24 33095012.75 219142200.5 150230922.7 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 519367 0 N/A 4.47 N/A
1054 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3612.12 117125.89 93435.44 5981200.63 17668659.8 9743181.13 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 36087 0 N/A 3.25 N/A
1054 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -314835.66 -2210243.89 -1600815.86 -32753700 -195186504 -131951859 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 488301 3770810692 0.59 4.53 0.05
1054 1046 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -318608.99 -2329563.38 -1590206.05 -33566370 -222562131 -152885121 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 485118 3745818696 0.59 4.80 0.06
1054 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3358.43 -115107.97 -101991.62 -5932563.04 -17612796.6 -9350823.03 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 38653 240246927 0.04 2.98 0.07
1055 1046 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 318445.29 2329603.46 1590190.84 33566369.79 222562131.1 152885121.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 485113 0 N/A 4.80 N/A
1055 1047 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 309504.99 2354539.83 1765461.89 35969844.7 259145128 185539564.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 537695 0 N/A 4.38 N/A
1055 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7140.41 48312.84 52967.64 8197287 20839672.13 15910367.89 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 23946 0 N/A 2.02 N/A
1055 1046 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -315590.52 -2323866.81 -1704354.03 -33095013 -219142200 -150230923 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 519362 4014700604 0.63 4.47 0.05
1055 1047 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -312541.88 -2362941.45 -1637490.57 -36438176 -263164860 -188615878 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 499303 3857200009 0.60 4.73 0.07
1055 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6958.29 -45647.86 -61099.42 -8226318.88 -20732964 -15725975.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 26386 143923078 0.02 1.73 0.14
1056 1047 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 312321.07 2362992.94 1637471.54 36438176.05 263164859.9 188615878.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 499297 0 N/A 4.73 N/A
1056 1048 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 299666.79 2321836.15 1793379.75 39476141.26 307551321.8 219943766.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 546070 0 N/A 4.25 N/A
1056 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10182.16 51372.58 29236.72 8216115.46 22632698.81 24605973.36 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 16827 0 N/A 3.05 N/A
1056 1047 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -309284.18 -2354591.31 -1765442.86 -35969845 -259145128 -185539565 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 537689 4158598737 0.65 4.38 0.06
1056 1048 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -302876.66 -2332832.45 -1650963.67 -40142865 -312382237 -223335474 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 503345 3888936645 0.61 4.63 0.08
1056 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10009.18 -48777.91 -37073.28 -8362657.71 -22500195.9 -24534693.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 19178 87328171 0.01 2.54 0.26
1057 1048 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 302628.82 2332888.02 1650943.6 40142865.11 312382236.7 223335474.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 503339 0 N/A 4.63 N/A
1057 1049 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 287696.21 2235155.52 1785775.74 43287403.33 357922081 247470483.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 543789 0 N/A 4.11 N/A
1057 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12047.94 96197.1 36758.72 6678854.56 20469839.06 33986568.46 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 19084 0 N/A 5.04 N/A
1057 1048 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -299418.95 -2321891.72 -1793359.68 -39476141 -307551322 -219943766 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 546064 4224358357 0.66 4.25 0.07
1057 1049 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -291077.84 -2248333.35 -1629916.3 -44435905 -363718810 -251000518 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 497031 3839358396 0.60 4.52 0.09
1057 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11876.18 -94015.57 -43220.24 -6987777.67 -20368106.6 -34028605 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 21022 101807676 0.02 4.47 0.20
1058 1049 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 290822.44 2248389.04 1629896.58 44435904.92 363718810 251000518.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 497025 0 N/A 4.52 N/A
1058 1050 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 272605.25 2104565.28 1735909.65 46383010.97 402931869 258329608.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 528829 0 N/A 3.98 N/A
1058 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15127.52 135596.01 63046.62 4870377.3 14321320.95 45188288.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 26970 0 N/A 5.03 N/A
1058 1049 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -287440.81 -2235211.21 -1785756.02 -43287403 -357922081 -247470484 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 543783 4206447514 0.66 4.11 0.09
1058 1050 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -276129.17 -2119414.87 -1569753.65 -48265701 -409750559 -261799889 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 478982 3697641931 0.58 4.42 0.11
1058 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14985.23 -133924.25 -66319.81 -5374448.67 -14320454.3 -45359629 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27952 156219997 0.02 4.79 0.09
1059 1050 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 275894.94 2119465.32 1569736.06 48265701.14 409750559 261799888.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 478977 0 N/A 4.42 N/A
1059 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 253369.84 1952657.53 1645175.58 47632115.86 431219320 251001444.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 501609 0 N/A 3.89 N/A
1059 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19372.58 154099.61 96425.65 3851755.45 8252357.9 51714647.92 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 36984 0 N/A 4.17 N/A
1059 1050 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -272371.02 -2104615.73 -1735892.06 -46383011 -402931869 -258329609 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 528824 4088990186 0.64 3.98 0.10
1059 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -256955.74 -1968407.66 -1475002.45 -50207325 -438885937 -254234869 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 450557 3474450216 0.54 4.37 0.13
1059 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19310.6 -153199.08 -94377.77 -4455818.28 -8406900.17 -51981508 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 36369 222312080 0.03 4.21 0.04
1060 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 98971.67 927039.3 1379364.95 180783555.6 97687940.61 116529243.9 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 418111 0 N/A 2.22 N/A
1060 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49585.59 443562.86 1026649.79 70102255.02 40827022.27 13071593.85 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 312297 0 N/A 1.42 N/A
1060 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76728.7 414115.38 639819.17 124119707.1 23480596.28 218461381.7 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 196247 0 N/A 2.11 N/A
1060 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -96494.49 -847908.88 -1599191.62 -180591826 -94475211 -116545557 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 484059 2011427682 1.10 1.75 0.09
1060 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49884.65 -477641.7 -816732.6 -71596224 -44757104 -13446925.9 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 249321 1027268115 0.56 1.92 0.07
1060 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78906.83 -459166.95 -580773.8 -126638086 -22373566 -221598309 0.80 0.0019 2830 800 2320 2.90 2264000 1.00 0.75 1448960 178534 730484380 0.40 2.57 0.17
1061 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38635.57 272883.36 117552.99 27012879.68 7879533.55 66703021.48 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 43322 0 N/A 6.30 N/A
1061 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 110338.19 330307.62 247867.64 38983689.76 187215051.9 116574298 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 82416 0 N/A 4.01 N/A
1061 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 149579.63 85172.76 246965.94 57263069.7 59029607.9 46728380.53 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 82146 0 N/A 1.82 N/A
1061 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37298.35 -290159.65 -118818.46 -26194901.1 -8244690.71 -68044994 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 43702 279883484 0.04 6.64 0.09
1061 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -118669.54 -318072.37 -152099.37 -40891183 -191233891 -117564295 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 53686 358278516 0.06 5.92 0.53
1061 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -142585.51 -80131.72 -314939.11 -56062138 -63855162 -46562716 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 102538 741856570 0.12 1.39 0.09
1062 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 215586.28 318907.44 1187666.9 121180596 238747737.5 438898278 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 364356 0 N/A 0.88 N/A
1062 1024 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 155273.96 314101.85 113314.68 27966664.33 44427914.41 291301934.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 42050 0 N/A 7.47 N/A
1062 1030 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 222238.11 393927.18 1560730.77 84212223.5 104147818.4 298347993.8 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 476275 0 N/A 0.83 N/A
1062 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 148604.61 465088.38 322255.43 20293238.26 60190346.03 213168652.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 104733 0 N/A 4.44 N/A
1062 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -216186.01 -271264.59 -1299307.72 -122040575 -239558681 -439536113 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 397848 3060591518 0.48 0.68 0.08
1062 1024 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -153849.54 -333151.35 -102518.89 -30703284.5 -44810583 -292432481 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 38812 241488941 0.04 8.58 0.19
1062 1030 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -224603.77 -447849.54 -1394582.23 -80631717 -102952494 -295462055 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 426431 3285015920 0.51 1.05 0.03
1062 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -147063.65 -439759.37 -341313.13 -23164582.2 -61199428 -210264223 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 110450 803982040 0.13 3.98 0.08
1063 1030 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 224659.06 447768.26 1394743 80631716.5 102952494.1 295462055.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 426479 0 N/A 1.05 N/A
1063 1031 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 210748.98 460118.51 1664639.54 96647567.48 96035498.28 255710775 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 507448 0 N/A 0.91 N/A
1063 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11940.12 72426.25 89875.2 2992733.93 11069276.14 20901159.97 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 35019 0 N/A 2.07 N/A
1063 1030 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -222293.4 -393845.91 -1560891.53 -84212224 -104147818 -298347994 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 476323 3676766715 0.58 0.83 0.03
1063 1031 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -213450.32 -518643.96 -1482126.78 -93485274 -95147768 -253020959 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 452694 3491231971 0.55 1.15 0.03
1063 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11604.44 -67823.16 -100759.13 -3495292.32 -11380918.5 -20534148.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 38284 237343728 0.04 1.77 0.05
1064 1031 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 213471.16 518611.06 1482186.41 93485274.3 95147767.6 253020959 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 452712 0 N/A 1.15 N/A
1064 1032 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 195139.15 521293.87 1743296.29 112955163.5 85883357.89 241798052.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 531045 0 N/A 0.98 N/A
1064 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16055 66053.99 65629.5 7207825.05 12631184.71 27386947.39 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27745 0 N/A 2.38 N/A
1064 1031 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -210769.82 -460085.61 -1664699.17 -96647567 -96035498 -255710775 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 507466 3921291378 0.61 0.91 0.02
1064 1032 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -198162.46 -583133.75 -1544814.25 -110482008 -85578915 -239454547 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 471500 3638895789 0.57 1.24 0.03
1064 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15733.01 -62739.56 -75284.66 -7691213.8 -12868453.6 -26959478 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 30641 177337199 0.03 2.05 0.07
1065 1032 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 198183.54 583097.01 1544876.9 110482008.5 85578915.03 239454546.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 471519 0 N/A 1.24 N/A
1065 1033 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 176345.52 566782.83 1783309.51 130899869.5 94302040.46 227211112.2 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 543049 0 N/A 1.04 N/A
1065 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19273.46 48707.23 29944.26 12745142.88 12241298.36 33298537.55 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 17039 0 N/A 2.86 N/A
1065 1032 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -195160.23 -521257.13 -1743358.93 -112955164 -85883358 -241798052 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 531064 4106578813 0.64 0.98 0.03
1065 1033 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -179674.29 -630324.28 -1571205.59 -129447989 -94864282 -225272846 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 479418 3701062056 0.58 1.31 0.03
1065 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18968 -47005.66 -36956.79 -13253889.2 -12401123.8 -32836365 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 19143 87053772 0.01 2.46 0.15
1066 1033 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 179693.2 630286.94 1571267.15 129447988.5 94864281.99 225272846 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 479436 0 N/A 1.31 N/A
1066 1034 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 154986.79 589673.17 1770923.57 147030032.5 99146627.18 205950145.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 539333 0 N/A 1.09 N/A
1066 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21908.72 25010.67 20152.39 19133885.18 10964274.87 39311095.91 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 14102 0 N/A 1.77 N/A
1066 1033 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176364.43 -566745.49 -1783371.07 -130899869 -94302040 -227211112 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 543067 4200829632 0.66 1.04 0.03
1066 1034 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -158594.83 -653247.62 -1550217.72 -146876831 -100831073 -204380181 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 473121 3651623963 0.57 1.38 0.04
1066 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21629.46 -24977.67 -22181.88 -19730952.1 -11085237.6 -38845374 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 14711 52250651 0.01 1.70 0.38
1067 1034 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 158608.86 653213.99 1550272.8 146876830.8 100831073.1 204380180.9 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 473138 0 N/A 1.38 N/A
1067 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 132879.34 585855.02 1702624.24 155873173.9 97674884.35 184473295.3 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 518843 0 N/A 1.13 N/A
1067 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22770.63 9103.42 71843.69 22380223.61 13881824.73 40513584.54 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 29609 0 N/A 0.77 N/A
1067 1034 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -155000.82 -589639.54 -1770978.65 -147030032 -99146627 -205950146 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 539350 4171638598 0.65 1.09 0.04
1067 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -136693.75 -647709.15 -1481532.11 -156882882 -100522457 -183115010 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 452516 3489831192 0.55 1.43 0.04
1067 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22564.26 -10823.74 -66655.11 -22993168.7 -14025190.7 -40111910 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 28053 157009815 0.02 0.80 0.15
1069 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13745.52 69272.91 27369.63 147045.06 11336552.38 32288415.56 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 16267 0 N/A 4.26 N/A
1069 1025 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5.69 2.78 4.81 4.16E-08 1.50E-08 1.01E-07 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 8057 0 N/A 0.00 N/A
1069 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13537.56 78297.6 23556.68 684634.14 11496204.46 31880667.09 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 15123 0 N/A 5.18 N/A
1069 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13536.38 -78295.64 -23356.89 -143094.37 -11295597.9 -32487257 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 15063 55018452 0.01 5.20 0.21
1069 1025 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5.69 -2.78 -4.81 -4.59E-08 -1.48E-08 -1.01E-07 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 8057 11330 0.00 0.00 0.00
1069 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13746.7 -69274.88 -27095.42 -669117.5 -11549707.3 -31713197 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 16185 63824767 0.01 4.28 0.18
1070 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5342.51 10246.42 64977.97 5505022.73 9265661.23 9272851.49 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 27549 0 N/A 0.37 N/A
1070 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 81923.75 142213.77 343961.42 17410528.99 92909679.99 252669710.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 111244 0 N/A 1.28 N/A
1070 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78370.77 150110.77 227702.78 13335589.04 78531518.91 238329592.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 76367 0 N/A 1.97 N/A
1070 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5373.25 -14021.11 -74751.45 -5140495.67 -9356638.75 -9141806 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 30481 176081193 0.03 0.46 0.05
1070 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80663.69 -138236.1 -291532.33 -18094338.9 -92309932 -254764883 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 95516 686720600 0.11 1.45 0.13
1070 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -79600.09 -150313.74 -267901.94 -12211501.3 -79070397 -236549863 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 88427 631057903 0.10 1.70 0.13
1071 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20953.98 45786.74 30123.21 7186685.06 17059385.13 42666681.06 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 17093 0 N/A 2.68 N/A
1071 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93339.91 218085.78 294905.65 11997976.73 90611334.2 268255818.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 96528 0 N/A 2.26 N/A
1071 1027 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 105994.72 277459.18 222640.93 13122271.9 89884861.51 299483993.6 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 74848 0 N/A 3.71 N/A
1071 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20873.45 -50717.96 -33591.25 -7040385.82 -17166223.3 -42895966 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 18133 79126056 0.01 2.80 0.22
1071 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -91901.45 -226905.54 -251167.75 -13137581.1 -90018953 -270203018 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 83406 591639589 0.09 2.72 0.15
1071 1027 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -107513.7 -263708.21 -259851.19 -11370847.6 -90200974 -297562624 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 86011 612093914 0.10 3.07 0.15
1072 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19998.67 39140.11 44140.06 7774578.88 24076770.56 44283271.4 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 21298 0 N/A 1.84 N/A
1072 1027 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 107518.29 263735.29 259806.59 11370847.63 90200973.85 297562624.5 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 85998 0 N/A 3.07 N/A
1072 1028 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 125933.21 320728.96 180223.76 16572720.91 78229979.77 321292463 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 62123 0 N/A 5.16 N/A
1072 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19989.65 -43401.47 -50154.6 -7601256.01 -24199265.6 -44431496 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 23102 118141947 0.02 1.88 0.20
1072 1027 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -105999.31 -277486.26 -222596.33 -13122271.9 -89884862 -299483994 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 74835 524338022 0.08 3.71 0.17
1072 1028 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -127461.2 -302716.64 -207907.8 -14246379.7 -78206027 -319531262 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 70428 489738373 0.08 4.30 0.16
1073 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16779.14 20361.26 44577.07 8804680.45 28662661.94 32663250.43 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 21429 0 N/A 0.95 N/A
1073 1028 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 127469.65 302747.31 207860.82 14246379.7 78206027.39 319531262 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 70414 0 N/A 4.30 N/A
1073 1029 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 142634.13 342590.16 137387.85 25443044.86 58816496.91 322893659 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 49272 0 N/A 6.95 N/A
1073 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16811.65 -22232.57 -50526.16 -8507962.89 -28754098.2 -32708860 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 23214 119017177 0.02 0.96 0.24
1073 1028 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -125941.66 -320759.63 -180176.79 -16572720.9 -78229980 -321292463 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 62109 424416439 0.07 5.16 0.18
1073 1029 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -144129.61 -322706.52 -155510.78 -22761243.1 -58514499 -321414229 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 54709 366314282 0.06 5.90 0.16
1074 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13251.36 10187.3 36249.91 10163842.16 25675876.97 8805184.95 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 18931 0 N/A 0.70 N/A
1074 1029 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144140.93 322737.09 155467.05 22761243.07 58514499.23 321414229 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 54696 0 N/A 5.90 N/A
1074 1024 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 153793.81 333027.03 102685.87 30703284.49 44810583.04 292432481.1 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 38862 0 N/A 8.57 N/A
1074 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13322.41 -9353.15 -40287.94 -9677656.88 -25654157.3 -8774068.43 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 20142 94900481 0.01 0.66 0.27
1074 1029 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -142645.44 -342620.73 -137344.12 -25443044.9 -58816497 -322893659 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 49259 323521705 0.05 6.96 0.18
1074 1024 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -155218.23 -313977.53 -113481.66 -27966664.3 -44427914 -291301934 0.80 0.0019 5300 800 1520 1.90 4240000 1.00 0.75 2713600 42100 267312355 0.04 7.46 0.17
1445 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 248701.5 1332529.72 658699.22 63299494.35 45573353.82 278152933.5 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 246174 0 N/A 5.41 N/A
1445 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 148315.84 631973.25 336084.44 81920037.66 87546557.25 83854981.7 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 149389 0 N/A 4.23 N/A
1445 1555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 178664.36 753658.64 348014.52 21968538.01 30994797.08 71039288.37 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 152968 0 N/A 4.93 N/A
1445 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -245988.89 -1375191.99 -663104.67 -63410214 -45395697 -282317790 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 247495 9416086314 0.04 5.56 0.01
1445 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -147871.93 -618425.52 -313314.29 -80883979 -87108938 -83258948 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 142558 4449062918 0.02 4.34 0.02
1445 1555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -181820.88 -724544.1 -350234.21 -21605548.7 -31237186.9 -72731126 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 153634 4973325782 0.02 4.72 0.01
1446 1543 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 123543.9 687382.86 190136.03 16667592.62 6020384.52 102882582.1 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 105605 0 N/A 6.51 N/A
1446 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 233303.94 366019.77 670973.52 55859208.01 235350508.3 55195009.92 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 249856 0 N/A 1.46 N/A
1446 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 233115.13 617043.43 796399.32 92593818.57 66842690.61 246765222.3 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 287484 0 N/A 2.15 N/A
1446 1543 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -127651.43 -713606.09 -189967 -16992815.4 -6524060.16 -99472358 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 105554 2697531400 0.01 6.76 0.01
1446 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -238313.93 -374510.12 -637675.77 -56260742 -239521569 -54586401 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 239867 9054995934 0.04 1.56 0.03
1446 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -223997.61 -582329.85 -813720.1 -93423627 -66376348 -243938047 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 292680 11554825420 0.05 1.99 0.01
1447 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 353772.69 1289021.8 645196.76 67292039.67 71831546.72 253538464.7 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 242123 0 N/A 5.32 N/A
1447 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 237622 748890.28 616907.93 49287969.39 198330236.7 56439670.89 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 233636 0 N/A 3.21 N/A
1447 1525 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 168010.01 624047.31 380737.83 9017551.01 29396993.57 111845390.8 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 162785 0 N/A 3.83 N/A
1447 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -344064.91 -1324459.97 -662516.29 -66922734 -71723071 -257405293 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 247319 9407731318 0.04 5.36 0.01
1447 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -242488.35 -737098.47 -582483.2 -49043088 -201935378 -57099978 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 223309 8271261440 0.04 3.30 0.02
1447 1525 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172851.45 -600400.94 -382116.5 -8788575.99 -29988058.9 -115177846 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 163199 5426054300 0.02 3.68 0.01
1448 1513 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 115075.52 442400.42 305845.28 18175671.12 17403380.88 121759849.8 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 140318 0 N/A 3.15 N/A
1448 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 300448.43 551198.09 904929.56 51751609.64 311344105 49660267.89 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 320043 0 N/A 1.72 N/A
1448 636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 338477.66 687440.32 1145916.71 72908556.41 79068844.52 242574159.9 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 392339 0 N/A 1.75 N/A
1448 1513 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120052.74 -462088.67 -303041.65 -18490839.3 -18058776.5 -118571043 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 139476 4303191430 0.02 3.31 0.00
1448 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -305965.46 -554703.56 -875917.07 -52090639 -315655510 -48955186 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 311339 12438022394 0.05 1.78 0.03
1448 636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -327983.4 -664246.61 -1162007.27 -73267739 -78736354 -238388523 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 397166 16500503234 0.07 1.67 0.00
1449 636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 460176.19 828033.51 987567.32 69744911.63 67356667.7 239165444.1 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 344834 0 N/A 2.40 N/A
1449 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 305618.82 577855 910804.02 47676363.48 256658671.6 49864090.64 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 321805 0 N/A 1.80 N/A
1449 1495 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 175423.64 343107.7 296130.88 13051191.76 31605480.02 130218165.9 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 137403 0 N/A 2.50 N/A
1449 636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -449570.14 -851110.04 -1004840.07 -69441410 -67053853 -243491772 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 350016 14268728994 0.06 2.43 0.00
1449 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -311130.59 -570566.38 -878774.58 -47426985 -260936713 -50564197 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 312196 12478599036 0.05 1.83 0.02
1449 1495 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -180517.91 -327319.79 -295161.03 -12790808.6 -32260147 -133461766 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 137112 4191286626 0.02 2.39 0.01
1450 1483 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 121164.77 325910.95 341873.89 21670410.2 24889684.74 131793573.5 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 151126 0 N/A 2.16 N/A
1450 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 368601.9 600350.67 1110759.47 51270505.46 361770786 46182752.84 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 381792 0 N/A 1.57 N/A
1450 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 447773.27 844234.75 1380559.93 62376218.92 76043777.27 230618485.1 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 462732 0 N/A 1.82 N/A
1450 1483 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -126156 -338858.44 -337809.14 -21912739.3 -25562520.3 -128604980 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 149907 4796889788 0.02 2.26 0.01
1450 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -374198.52 -601810.45 -1081501 -51495302 -366168812 -45426727 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 373014 15357314200 0.07 1.61 0.02
1450 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -437185.42 -829827.47 -1398157.58 -62593676 -75674077 -226460841 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 468011 19853837636 0.09 1.77 0.00
1451 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 532988.34 599099.15 1252960.83 70979615.69 67056725.3 203673834.4 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 424452 0 N/A 1.41 N/A
1451 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 374530.67 502624.79 1089358.21 45381355.62 324327108 47850311.4 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 375371 0 N/A 1.34 N/A
1451 1465 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 154601.25 335585.67 266273.46 19199287.05 31737265.74 155381993.8 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 128446 0 N/A 2.61 N/A
1451 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -522316.72 -613481.75 -1271366.73 -70837889 -66697659 -207982533 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 429974 18053407566 0.08 1.43 0.00
1451 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -380152.55 -498485.3 -1057945.53 -45155200 -328756176 -48490105 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 365948 15022826526 0.06 1.36 0.02
1451 1465 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -159651 -325342.56 -263522.72 -18974973.9 -32389640 -158647427 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 127621 3742022624 0.02 2.55 0.01
1452 1453 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 121466.81 354514.45 322911.24 19663329.77 28910848.1 170943275.2 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 145437 0 N/A 2.44 N/A
1452 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 400034.78 590421.66 1178596.33 53110909.32 365526123 47240450.74 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 402143 0 N/A 1.47 N/A
1452 500 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 525033.7 851053.17 1400041.66 64234750.6 72658654.34 202617361.8 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 468576 0 N/A 1.82 N/A
1452 1453 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -126407.44 -363590.34 -318875.23 -19898218.3 -29591953.6 -167803783 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 144227 4528028266 0.02 2.52 0.01
1452 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -405698.71 -592032.5 -1148309.75 -53318091 -370007560 -46500985 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 393057 16305998450 0.07 1.51 0.02
1452 500 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -514429.13 -840366.44 -1418605.77 -64418965 -72253818 -198459399 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 474146 20144201934 0.09 1.77 0.00
1453 500 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 504744.54 711432.09 1403118.7 64990773.37 71452713.8 229760387.5 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 469500 0 N/A 1.52 N/A
1453 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 399657.12 549061.7 1143027.27 51191816.92 370905597 43250057.92 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 391472 0 N/A 1.40 N/A
1453 1435 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 135891.56 366790.05 317372.95 20461851 28206281.3 144057161.1 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 143776 0 N/A 2.55 N/A
1453 500 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -494073.11 -722053.92 -1421875.46 -64915798 -71085371 -234086989 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 475127 20190631532 0.09 1.52 0.00
1453 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -405307.35 -546832.42 -1112338.29 -50975509 -375358580 -43887798 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 382265 15795203718 0.07 1.43 0.02
1453 1435 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -140912.77 -358397.49 -313611.59 -20244592.6 -28866834.1 -147227172 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 142647 4453284578 0.02 2.51 0.01
1454 1423 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173641.2 368830.45 262532.21 15595403.56 33220729.42 137906010.7 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 127324 0 N/A 2.90 N/A
1454 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 349465.14 491546.67 1005960.96 44298876.68 305827299.4 50740485.33 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 350352 0 N/A 1.40 N/A
1454 432 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 496682.28 845769.71 1163781.68 70537084.36 68583277.67 233577570 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 397699 0 N/A 2.13 N/A
1454 1423 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -179001.54 -377359.06 -258935.37 -15838651.7 -33969796 -134500338 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 126245 3676882254 0.02 2.99 0.01
1454 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -355740 -493799.47 -975771.39 -44339102 -310783805 -49757081 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 341295 13855953738 0.06 1.45 0.02
1454 432 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -485047.09 -834988.3 -1181874.5 -71008917 -68148586 -229282904 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 403126 16782617900 0.07 2.07 0.00
1455 432 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 439381.96 790679.73 1276728.24 73825750.08 72929335.28 219683316.3 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 431582 0 N/A 1.83 N/A
1455 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 381176.65 687873.35 1032392.36 62328845.71 365608258 56953395.05 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 358282 0 N/A 1.92 N/A
1455 1405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 103565.37 437027.58 354607.19 22362737.43 16797218.17 124235813.4 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 154946 0 N/A 2.82 N/A
1455 432 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -427966.79 -801562.76 -1297446.43 -73979910 -72523519 -223951064 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 437798 18423739306 0.08 1.83 0.00
1455 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -388142.76 -683931.77 -998135.63 -61897515 -371255021 -57325979 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 348005 14173525946 0.06 1.97 0.03
1455 1405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108014.44 -430086.14 -351031.96 -22189113.1 -17407796.7 -127455206 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 153874 4984653832 0.02 2.80 0.00
1456 1393 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 152824.73 618726.07 416950.6 12919566.64 26501766.89 110161804.6 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 173649 0 N/A 3.56 N/A
1456 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 241097.62 838233.31 828783.89 40246204.45 180158928.8 44850135.31 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 297199 0 N/A 2.82 N/A
1456 269 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 377896.77 1436144.49 814441.19 49107455.76 83673006.09 243498843.3 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 292896 0 N/A 4.90 N/A
1456 1393 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -157042.25 -626151.81 -414407.51 -13213827.4 -27032883.4 -106716559 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 172886 5884586642 0.03 3.62 0.00
1456 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -245542.87 -844065.34 -791938.22 -41136889 -183496789 -44633740 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 286145 11245522724 0.05 2.95 0.02
1456 269 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -369234.01 -1422886.72 -836715.21 -48609600 -83538039 -239709404 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 299579 11881355982 0.05 4.75 0.01
1457 269 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 291526.08 577094.5 1019430.75 89671131.87 95395073.75 230339230.7 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 354393 0 N/A 1.63 N/A
1457 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 284104.36 412569.74 904457.65 67889756.07 311601025 61955372.14 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 319901 0 N/A 1.29 N/A
1457 1375 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 72805.44 698084.7 173442.65 13880818.64 23121856.62 124763879.2 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 100597 0 N/A 6.94 N/A
1457 269 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -282741.2 -589141.83 -1047869.47 -88075059 -94619373 -232648566 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 362925 14879746474 0.06 1.62 0.01
1457 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -289470.04 -407239.36 -859952.01 -68790343 -315770678 -63348762 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 306550 12211318542 0.05 1.33 0.03
1457 1375 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76224.64 -691367.75 -169166.03 -13794257 -24235076 -128241465 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 99314 2402157626 0.01 6.96 0.01
1458 1363 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 171717.83 303751.15 193949.81 18997557.64 38738125.46 84487824.4 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 106749 0 N/A 2.85 N/A
1458 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 164690.7 402262.84 366687.29 73226420.33 213826051.4 250592809.9 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 158570 0 N/A 2.54 N/A
1458 1 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63858.46 675898.26 429092.17 33570280.59 84418218.06 104545391.5 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 177292 0 N/A 3.81 N/A
1458 1363 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -173236.71 -302756.37 -186885.75 -18865598.6 -39100848 -82548095 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 104630 2653777650 0.01 2.89 0.01
1458 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -164545.01 -403758.98 -344522.05 -72744414 -213795120 -250000819 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 151921 4892213110 0.02 2.66 0.04
1458 1 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62485.28 -675396.91 -437977.92 -32333449 -83964039 -103887462 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 179957 6219286464 0.03 3.75 0.01
1459 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 342528.03 440001.11 295681.25 104980750 315166901.1 707500479 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 137268 0 N/A 3.21 N/A
1459 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 181499.99 1470294.78 453603.62 97645647.79 149792667 348848647 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 184645 0 N/A 7.96 N/A
1459 1543 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 389348.04 495594.16 285198.12 22670401.53 6520140.87 161952371.8 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 134123 0 N/A 3.70 N/A
1459 1555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 139755.29 1504226.98 395011.99 25879849.88 31242641.73 155534674 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 167068 0 N/A 9.00 N/A
1459 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -332712.6 -460483.93 -213363.45 -104525450 -306852261 -718777901 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 112573 3029760990 0.01 4.09 0.10
1459 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -169535.77 -1444468.16 -371559.46 -96975411 -140559417 -335739219 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 160032 5276144332 0.02 9.03 0.03
1459 1543 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -403901.44 -470306.24 -337580.81 -22610796.6 -6015986.73 -165832151 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 149838 4793647502 0.02 3.14 0.00
1459 1555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -146981.54 -1534858.69 -442408.27 -26720593.8 -30999783.8 -154219913 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 181286 6282197434 0.03 8.47 0.00
1460 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 196744.36 688582.56 344976.99 122958379.9 182188807.8 426542712 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 152057 0 N/A 4.53 N/A
1460 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 167749.07 1300767.44 372991.31 119049216.8 143815960.9 378862590 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 160461 0 N/A 8.11 N/A
1460 1513 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 251051.65 741286.9 346251.69 21665280.72 18063416.04 201682780.5 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 152440 0 N/A 4.86 N/A
1460 1525 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 201521.43 1303457.64 351628.12 25746869.78 29993197.48 150254209.2 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 154052 0 N/A 8.46 N/A
1460 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -182850.62 -704972.66 -262958.2 -121777020 -171291259 -441671867 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 127451 3734006440 0.02 5.53 0.05
1460 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -154115.6 -1279037.28 -291919.22 -117747644 -132837986 -362774661 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 136140 4145252924 0.02 9.40 0.03
1460 1513 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -263994.9 -721449.27 -399224.9 -21354129.4 -17407594.2 -205067960 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 168331 5668993580 0.02 4.29 0.00
1460 1525 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -216105.39 -1328635.34 -398842.58 -26040975.4 -29401686.8 -147131272 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 168217 5663564636 0.02 7.90 0.01
1461 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 197549.31 793058.73 429845.79 108600762.2 171139898.6 409840308 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 177518 0 N/A 4.47 N/A
1461 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163063.54 1008081.06 327768.91 105760381 147598925.5 361516115 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 146895 0 N/A 6.86 N/A
1461 1483 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 225606.21 825078.81 408020.07 18811333.54 25569377.07 201818129.1 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 170970 0 N/A 4.83 N/A
1461 1495 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 206505.92 977104.57 260140.1 17173438.41 32267564.22 153006395.3 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 126606 0 N/A 7.72 N/A
1461 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -183454.94 -803766.84 -345837.34 -107593292 -159997228 -425962650 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 152315 4910890228 0.02 5.28 0.03
1461 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -149170.54 -993346.02 -244387.24 -104551218 -136560647 -345471289 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 121880 3470298808 0.01 8.15 0.04
1461 1483 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -239527.06 -811848.29 -462722.9 -18571172.4 -24896097.4 -205187681 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 187381 6570665180 0.03 4.33 0.00
1461 1495 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -220572.44 -994362.02 -309924.19 -17487828.4 -31612406.7 -149932827 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 141541 4400923498 0.02 7.03 0.01
1462 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 168488.62 916103.49 417139.51 93313001.04 126497102.7 239444374.6 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 173706 0 N/A 5.27 N/A
1462 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 155142.39 735429.78 369520.2 96257862.77 112732752.7 249798764.9 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 159420 0 N/A 4.61 N/A
1462 1453 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 150429.62 965714.1 348865.34 17576660.09 29600660.45 204011076.6 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 153224 0 N/A 6.30 N/A
1462 1465 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86807.28 715088.23 294423.75 19787919.3 32398301.66 168422752.2 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 136891 0 N/A 5.22 N/A
1462 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -154595.45 -923574.71 -332710.66 -92981705 -115565253 -255251648 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 148377 4724491372 0.02 6.22 0.02
1462 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141494.41 -725829.75 -285177.27 -95723493 -101864382 -233853837 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 134117 4049517234 0.02 5.41 0.03
1462 1453 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -163879.36 -956273.58 -403209.03 -17364400.1 -28919136.7 -207323824 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 169527 5725568226 0.02 5.64 0.01
1462 1465 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100898.69 -726657.55 -345818.84 -20052755.3 -31745475 -165322657 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 152310 4910627528 0.02 4.77 0.01
1463 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 173634.43 1103205.14 358272.2 60732383.25 161459792.2 400003906 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 156046 0 N/A 7.07 N/A
1463 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 187294.93 602460.5 438051.29 61984005.79 162794519.5 409316235 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 179979 0 N/A 3.35 N/A
1463 1423 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 242343.63 1115768.68 295706.21 16319121.07 33977634.61 157474413.8 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 137276 0 N/A 8.13 N/A
1463 1435 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 236283.24 604001.5 389012.51 17910249.71 28874454.51 221167905.2 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 165268 0 N/A 3.65 N/A
1463 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -159739.85 -1110417.87 -273844.17 -60760100 -150456344 -415776338 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 130717 3888587214 0.02 8.49 0.04
1463 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172684.89 -594648.74 -353039.05 -61789911 -151264615 -392184418 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 154476 5013154510 0.02 3.85 0.03
1463 1423 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -257234.89 -1106746.57 -350214.11 -16175745 -33228125 -161108156 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 153628 4973040362 0.02 7.20 0.01
1463 1435 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -249896.6 -613622.65 -441170.51 -18239414.8 -28213441.4 -218190078 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 180915 6264621242 0.03 3.39 0.00
1464 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 147142.02 1425467.09 377630.47 158704486.1 125134611.3 320756989 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 161853 0 N/A 8.81 N/A
1464 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 230149.26 713758.69 379374.12 162624365 201134804.9 480004819 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 162376 0 N/A 4.40 N/A
1464 1393 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 167825.46 1461771.27 341117.73 13232042.99 27038936.94 126409710.2 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 150899 0 N/A 9.69 N/A
1464 1405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 212763.13 728646.6 394837.64 16287819.12 17414185.12 204927470.1 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 167015 0 N/A 4.36 N/A
1464 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133531.4 -1431155.67 -287674.86 -159472295 -113887184 -338621172 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 134866 4084983012 0.02 10.61 0.04
1464 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -215594.43 -708152.89 -287998.22 -163176378 -189866024 -463851946 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 134963 4089574724 0.02 5.25 0.05
1464 1393 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -184537.23 -1453479.95 -398893.45 -12948560.6 -26507294.5 -129883853 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 168232 5664286990 0.02 8.64 0.00
1464 1405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -224216.8 -736855.13 -449935.47 -16587250.5 -16803059.6 -201883217 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 183545 6389083674 0.03 4.01 0.00
1465 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113454.55 780458.78 270116.37 11009095.99 73529601.33 196304665.6 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 129599 0 N/A 6.02 N/A
1465 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43011.73 383947.68 241298.15 22695888.93 96013089.34 75904515.17 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 120953 0 N/A 3.17 N/A
1465 1173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 162729.56 893225 224857.49 12857738.04 40148305.97 131641887.5 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 116021 0 N/A 7.70 N/A
1465 1375 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 225467.8 429785.1 171765.8 10366084.14 24240355.75 215928082.6 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 100094 0 N/A 4.29 N/A
1465 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -109335.32 -782335.62 -240396.28 -10787089.4 -70643868 -200992370 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 120683 3413627176 0.01 6.48 0.02
1465 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39979.16 -377560.39 -166223.6 -22752605.9 -93924154 -79988070 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 98431 2360375120 0.01 3.84 0.04
1465 1173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -155058.66 -894053.86 -233096.07 -13610681.9 -40229426 -127467245 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 118493 3309964194 0.01 7.55 0.01
1465 1375 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -240290.5 -433466.69 -233640.96 -9549301.7 -23126395.6 -212061289 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 118656 3317701632 0.01 3.65 0.01
1466 1174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 91345.77 647539.01 89823.2 18709931.77 66720696.83 177969632.4 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 75511 0 N/A 8.58 N/A
1466 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116253.09 753123.81 210185.45 43126560.21 156183270.4 50287883.91 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 111620 0 N/A 6.75 N/A
1466 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 203862.53 380298.26 162679.61 6990308.72 138640439.2 389348756 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 97368 0 N/A 3.91 N/A
1466 1363 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 367207.12 1006405.67 156798.72 13693253.62 39106116.39 157519814.9 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 95604 0 N/A 10.53 N/A
1466 1174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -89428.06 -642326.1 -92994.87 -18629241.7 -66583542 -176485823 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 76462 1320527154 0.01 8.40 0.05
1466 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -115626.08 -759629.14 -141833.99 -44720759 -156242822 -50212017 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 91114 2014042658 0.01 8.34 0.08
1466 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -203026.2 -383494.06 -141387.62 -6337148.01 -137852273 -388796017 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 90980 2007704204 0.01 4.22 0.07
1466 1363 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -370588.16 -1001917.45 -215952.02 -12947427.6 -38742684 -158792039 0.80 0.0019 31950 800 840 1.05 25560000 1.00 0.75 16358400 113350 3066518684 0.01 8.84 0.01
Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
14 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41574 2369 82067 854630 221306 871297 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 89068 0 N/A 0.47 N/A
14 35 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27839 6035 182706 1190743 10867783 3743836 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 131337 0 N/A 0.21 N/A
14 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60544 3953 128123 1606766 12060933 799369 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 108412 0 N/A 0.56 N/A
14 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 125466 4493 122745 1613800 284977 542307 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 106153 0 N/A 1.18 N/A
14 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41507 -2349 -74752 -879946 -567436 -874515 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 85996 53987714 0.02 0.48 0.02
14 35 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23687 -6070 -163253 -1218149 -11114738 -3750967 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 123166 117904598 0.04 0.19 0.09
14 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61445 -3871 -121726 -1601104 -12013441 -808883 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 105725 87913388 0.03 0.58 0.14
14 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -128784 -4561 -132034 -1671798 -376120 -531831 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 110054 95357947 0.04 1.17 0.02
15 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41181 2355 83046 815539 585957 845304 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 89480 0 N/A 0.46 N/A
15 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 129048 4493 121655 1573195 369053 503312 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 105695 0 N/A 1.22 N/A
15 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61931 3906 129270 1583627 11892296 866122 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 108893 0 N/A 0.57 N/A
15 36 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23391 6017 183274 1227658 11012189 3698150 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 131575 0 N/A 0.18 N/A
15 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41366 -2333 -75520 -840742 -238547 -844556 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 86319 54542497 0.02 0.48 0.02
15 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -125342 -4566 -131371 -1632239 -275882 -513948 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 109776 94879236 0.04 1.14 0.02
15 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61257 -3836 -123229 -1580136 -11984925 -850968 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 106356 88998910 0.03 0.58 0.13
15 36 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27585 -6037 -163249 -1259022 -10806276 -3704784 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 123164 117901817 0.04 0.22 0.09
16 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34646 98 55437 90906 1514241 600540 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 77884 0 N/A 0.44 N/A
16 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38231 296 54368 1064714 417745 160502 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 77435 0 N/A 0.49 N/A
16 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68123 380 101565 812402 5613570 734247 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 97257 0 N/A 0.70 N/A
16 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31807 -96 -51406 -73730 -1441620 -634362 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 76190 37126512 0.01 0.42 0.04
16 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36405 -286 -48664 -1016759 -353461 -168204 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 75039 35145955 0.01 0.49 0.03
16 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72787 -393 -107365 -888286 -5601171 -691447 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 99693 77541425 0.03 0.73 0.07
17 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 72552 374 100960 792020 5609537 672361 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 97003 0 N/A 0.75 N/A
17 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36409 295 53976 1050308 352210 156667 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 77270 0 N/A 0.47 N/A
17 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31440 94 55693 87741 1462231 629471 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 77991 0 N/A 0.40 N/A
17 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67669 -387 -107081 -870191 -5643581 -716462 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 99574 77336249 0.03 0.68 0.07
17 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38339 -284 -48095 -1001305 -418390 -148593 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 74800 34735249 0.01 0.51 0.03
17 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34393 -92 -51518 -70597 -1527018 -594402 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 76237 37207091 0.01 0.45 0.04
24 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87845 824 77587 610072 180398 372716 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 139267 0 N/A 0.63 N/A
24 80 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113043 959 93267 728174 104796 479573 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 145852 0 N/A 0.78 N/A
24 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26862 223 19929 168030 39719 99216 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 115050 0 N/A 0.23 N/A
24 78 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86353 -766 -74003 -600029 -153539 -375489 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 137761 104426187 0.01 0.63 0.01
24 80 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114704 -1027 -97218 -752331 -142822 -471579 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 147512 137185513 0.01 0.78 0.01
24 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26693 -213 -19047 -164545 -29079 -98657 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 114680 26877546 0.00 0.23 0.01
25 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12943 54 6829 175528 78809 83174 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109548 0 N/A 0.12 N/A
25 80 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114494 942 97210 752331 142822 471579 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 147508 0 N/A 0.78 N/A
25 81 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 126176 822 86939 594794 50962 577799 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 143194 0 N/A 0.88 N/A
25 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13431 -57 -7069 -190590 -69777 -85971 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109649 9974721 0.00 0.12 0.02
25 80 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -112833 -874 -93259 -728174 -104796 -479573 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 145849 131598599 0.01 0.77 0.01
25 81 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -127349 -887 -89554 -621376 -109434 -552297 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 144293 126370475 0.01 0.88 0.00
26 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12557 129 20969 274885 672981 50725 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 115487 0 N/A 0.11 N/A
26 81 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 127060 882 89545 621376 109434 552297 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 144289 0 N/A 0.88 N/A
26 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113330 704 66426 339914 763759 453652 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 134579 0 N/A 0.84 N/A
26 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13066 -140 -21248 -296549 -683457 -50258 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 115604 29983345 0.00 0.11 0.02
26 81 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -125887 -817 -86929 -594794 -50962 -577799 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 143190 122667127 0.01 0.88 0.00
26 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113994 -757 -67691 -355152 -813634 -415514 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 135110 95519762 0.01 0.84 0.01
28 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114317 697 66263 332592 820489 410681 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 134510 0 N/A 0.85 N/A
28 83 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 125826 882 89546 612146 49832 558264 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 144289 0 N/A 0.87 N/A
28 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13095 131 20846 273690 686580 46887 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 115436 0 N/A 0.11 N/A
28 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113283 -752 -67747 -349221 -773043 -450029 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 135134 95599179 0.01 0.84 0.01
28 83 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -127411 -814 -86641 -583904 -108721 -531953 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 143069 122259965 0.01 0.89 0.00
28 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12543 -143 -21196 -296341 -678237 -47366 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 115582 29909431 0.00 0.11 0.02
29 83 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 127700 838 86643 583904 108721 531953 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 143070 0 N/A 0.89 N/A
29 84 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 112711 962 97086 729745 104215 458334 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 147456 0 N/A 0.76 N/A
ɸ
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
FACHADA PRINCIPAL - CONDICION REFORZADA
29 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13480 54 6742 174946 68694 83793 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109512 0 N/A 0.12 N/A
29 83 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -126115 -906 -89548 -612146 -49832 -558264 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 144290 126361642 0.01 0.87 0.00
29 84 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -114742 -890 -92821 -704733 -142403 -450336 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 145665 130980406 0.01 0.79 0.01
29 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13034 -58 -7007 -190509 -78059 -80916 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109623 9887133 0.00 0.12 0.02
30 84 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114952 980 92824 704733 142403 450336 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 145666 0 N/A 0.79 N/A
30 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86225 843 77447 589246 153746 358785 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 139208 0 N/A 0.62 N/A
30 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26699 228 19942 165754 29768 96548 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 115056 0 N/A 0.23 N/A
30 84 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -112921 -1052 -97089 -729745 -104215 -458334 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 147457 137003592 0.01 0.77 0.01
30 79 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -88001 -782 -73611 -579206 -180737 -356223 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 137597 103873921 0.01 0.64 0.01
30 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26953 -217 -18997 -162062 -40627 -97239 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 114659 26807075 0.00 0.24 0.01
49 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17572 562 28854 582514 760870 873065 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 371919 0 N/A 0.05 N/A
49 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39309 1350 74860 2048139 878975 1131322 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 391241 0 N/A 0.10 N/A
49 114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30254 805 32113 2373865 1390933 1523861 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 373287 0 N/A 0.08 N/A
49 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12303 -346 -11216 -443170 -2084426 -543958 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 364511 32028568 0.00 0.03 0.07
49 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18634 -1038 -21653 -1526910 -2269485 -887469 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 368894 61830916 0.00 0.05 0.04
49 114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56198 -1333 -100392 -3096103 -824723 -2005020 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 401965 286673991 0.00 0.14 0.01
50 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11759 2218 12866 1604422 502065 841136 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 365204 0 N/A 0.03 N/A
50 114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 56012 1271 100376 3096103 824723 2005020 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 401958 0 N/A 0.14 N/A
50 115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20219 1388 36414 1181709 362785 1724809 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 375094 0 N/A 0.05 N/A
50 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9725 -2055 -39701 -2034289 -939895 -872645 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 376474 113368468 0.00 0.03 0.02
50 114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30068 -743 -32097 -2373865 -1390933 -1523861 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 373281 91654395 0.00 0.08 0.03
50 115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48196 -2080 -73452 -1693389 -740818 -1820914 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 390650 209745353 0.00 0.12 0.01
51 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10093 119 15003 390982 966951 536575 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 366101 0 N/A 0.03 N/A
51 115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47991 1948 73436 1693389 740818 1820914 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 390643 0 N/A 0.12 N/A
51 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12015 1248 22510 682773 936670 965261 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 369254 0 N/A 0.03 N/A
51 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23096 -368 -27994 -688155 -1470354 -550590 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 371558 79939022 0.00 0.06 0.02
51 115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20014 -1257 -36398 -1181709 -362785 -1724809 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 375087 103937511 0.00 0.05 0.01
51 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26989 -1691 -44018 -1015767 -1437267 -923779 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 378288 125695530 0.00 0.07 0.01
52 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28579 863 22618 1010584 1465994 1336156 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 369300 0 N/A 0.08 N/A
52 117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21028 1370 76877 2019153 416505 1866155 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 392088 0 N/A 0.05 N/A
52 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24393 528 14726 542400 1504558 608526 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 365985 0 N/A 0.07 N/A
52 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12188 -807 -46270 -1307313 -1004622 -1268859 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 379234 132127926 0.00 0.03 0.01
52 117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51652 -1378 -36224 -1438186 -742477 -1788278 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 375014 103439245 0.00 0.14 0.01
52 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10161 -577 -29188 -825313 -1039519 -685774 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 372059 83349041 0.00 0.03 0.01
53 117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51856 1309 36240 1438186 742477 1788278 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 375021 0 N/A 0.14 N/A
53 118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29915 2041 104573 3488263 1416437 1147727 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 403721 0 N/A 0.07 N/A
53 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9201 824 12197 1136206 979649 558809 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 364923 0 N/A 0.03 N/A
53 117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21232 -1301 -76893 -2019153 -416505 -1866155 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 392095 219573547 0.00 0.05 0.01
53 118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -59326 -2057 -33041 -2273857 -745659 -1155611 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 373677 94350897 0.00 0.16 0.02
53 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10413 -817 -38669 -1761006 -596143 -470778 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 376041 110421107 0.00 0.03 0.02
54 118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59513 2008 33058 2273857 745659 1155611 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 373684 0 N/A 0.16 N/A
54 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18748 1579 77423 2680890 2302418 946042 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 392318 0 N/A 0.05 N/A
54 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11727 417 30203 787089 2122306 187809 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 372485 0 N/A 0.03 N/A
54 118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30101 -1993 -104590 -3488263 -1416437 -1147727 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 403728 298662156 0.00 0.07 0.01
54 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41459 -1592 -22273 -1682679 -746459 -825212 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 369155 63600847 0.00 0.11 0.03
54 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18428 -419 -11255 -563904 -682914 -313814 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 364527 32139877 0.00 0.05 0.02
75 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11946 971 54535 764827 925329 3114335 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 382705 0 N/A 0.03 N/A
75 67 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35960 14548 179077 8904583 899627 5996775 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 435012 0 N/A 0.08 N/A
75 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54802 10047 229534 3462659 1902957 14671212 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 456204 0 N/A 0.12 N/A
75 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6262 -1509 -33620 -1880232 -409125 -3051591 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 373920 96003435 0.00 0.02 0.02
75 67 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66740 -9065 -281163 -3648360 -1494267 -8387362 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 477889 802877109 0.01 0.14 0.00
75 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29707 -14992 -143279 -8482434 -1024267 -10727026 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 419977 409142230 0.01 0.07 0.02
76 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3366 2163 46496 948468 1377170 2584173 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 379328 0 N/A 0.01 N/A
76 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33421 13131 214208 8984187 935138 3254200 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 449767 0 N/A 0.07 N/A
76 67 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 67140 9366 281394 3648360 1494267 8387362 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 477985 0 N/A 0.14 N/A
76 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1774 -2254 -29925 -1864802 -557849 -2382876 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 372368 85451329 0.00 0.01 0.02
76 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65793 -7557 -321218 -5240028 -434230 -3836897 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 494712 917256073 0.01 0.13 0.01
76 67 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36360 -14849 -179308 -8904583 -899627 -5996775 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 435109 512023042 0.01 0.08 0.02
87 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8559 153 11751 56747 19485 104956 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 364735 0 N/A 0.02 N/A
87 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7237 168 1132 68225 29019 11486 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 360276 0 N/A 0.02 N/A
87 1297 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1081 84 10969 31537 2639 96567 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 364407 0 N/A 0.00 N/A
87 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6917 -166 -11895 -45510 -15684 -78058 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 364796 33966319 0.00 0.02 0.00
87 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7196 -154 -873 -83108 -26832 -10026 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 360167 2492272 0.00 0.02 0.03
87 1297 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2764 -86 -10936 -31060 -3304 -126566 6.00 0.1000 2570 1000 5030 5.03 2570000 1.00 0.75 24672000 364393 31228270 0.00 0.01 0.00
90 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7188 168 1125 68265 26594 10371 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 385473 0 N/A 0.02 N/A
90 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6969 160 11839 54897 15607 77013 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 389973 0 N/A 0.02 N/A
90 1297 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2768 84 10936 31060 3304 126566 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 389593 0 N/A 0.01 N/A
90 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7274 -154 -871 -83053 -29022 -11539 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 385366 2661297 0.00 0.02 0.03
90 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8567 -177 -11912 -42801 -19602 -103716 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 390003 36396953 0.00 0.02 0.00
90 1297 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1084 -82 -10969 -31537 -2639 -96567 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 389607 33515808 0.00 0.00 0.00
91 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3056 167 4866 83575 266693 81671 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 387044 0 N/A 0.01 N/A
91 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28037 660 30989 343130 780293 150312 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 398016 0 N/A 0.07 N/A
91 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30941 771 24863 325961 361522 105631 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 395443 0 N/A 0.08 N/A
91 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2753 -147 -4106 -99157 -268126 -70496 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 386725 12546936 0.00 0.01 0.02
91 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28294 -626 -29068 -411343 -798992 -181196 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 397209 88820172 0.00 0.07 0.01
91 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30987 -825 -26749 -253885 -367947 -80026 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 396235 81733728 0.00 0.08 0.00
93 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33043 10965 212375 3884651 9973620 8134933 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 195878 0 N/A 0.17 N/A
93 101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69823 15578 178847 8114056 8150514 4763102 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 181796 0 N/A 0.38 N/A
93 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8398 696 53721 682149 2536867 2111110 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 129243 0 N/A 0.06 N/A
93 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55120 -15259 -141348 -8217642 -6101501 -10842255 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 166046 199458284 0.02 0.33 0.04
93 101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41432 -10690 -263352 -3449056 -13776828 -3443600 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 217288 371618510 0.04 0.19 0.04
93 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14712 -1290 -35441 -1793976 -1674673 -1951816 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 121565 50011796 0.00 0.12 0.04
94 101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41821 10925 263564 3449056 13776828 3443600 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 217377 0 N/A 0.19 N/A
94 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74522 13832 214389 7670538 11429258 4039086 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 196724 0 N/A 0.38 N/A
94 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23 2464 43477 1254612 1762119 2712912 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 124940 0 N/A 0.02 N/A
94 101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70212 -15813 -179060 -8114056 -8150514 -4763102 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 181885 252673443 0.02 0.39 0.03
94 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41552 -8889 -300793 -4201505 -20068551 -4482192 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 233013 424452062 0.04 0.18 0.05
94 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4601 -2520 -30666 -2203275 -1288085 -2826508 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 119560 43272512 0.00 0.04 0.05
95 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6073 215 3681 107979 133984 42340 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 108226 0 N/A 0.06 N/A
95 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37632 844 38592 298659 349146 156611 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 122888 0 N/A 0.31 N/A
95 1612 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45306 962 39818 418327 187314 160599 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 123403 0 N/A 0.37 N/A
95 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6090 -186 -3141 -134059 -136883 -39483 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 107999 4432201 0.00 0.06 0.03
95 1604 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39228 -778 -36562 -381972 -346522 -209114 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 122036 51592790 0.00 0.32 0.01
95 1612 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43692 -1058 -42091 -320197 -207821 -107598 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 124358 59394767 0.01 0.35 0.01
96 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3048 173 1273 100127 130345 50792 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 385535 0 N/A 0.01 N/A
96 1612 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43647 987 42089 320197 207821 107598 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 402677 0 N/A 0.11 N/A
96 1620 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48158 1036 40128 411087 72756 110395 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 401854 0 N/A 0.12 N/A
96 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2941 -147 -630 -127630 -131103 -43576 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 385265 1924878 0.00 0.01 0.07
96 1612 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45261 -891 -39816 -418327 -187314 -160599 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 401723 121659481 0.00 0.11 0.00
96 1620 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46652 -1159 -42708 -302294 -107434 -67145 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 402938 130497981 0.00 0.12 0.00
97 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1263 118 3706 66503 181761 32378 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 386557 0 N/A 0.00 N/A
97 1620 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46604 1084 42707 302294 107434 67145 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 402937 0 N/A 0.12 N/A
97 1616 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46848 1056 37020 334720 378413 120843 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 400549 0 N/A 0.12 N/A
97 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1175 -97 -3151 -84523 -186354 -23982 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 386323 9627781 0.00 0.00 0.02
97 1620 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48111 -961 -40126 -411087 -72756 -110395 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 401853 122607772 0.00 0.12 0.00
97 1616 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45429 -1200 -39830 -230099 -420692 -91494 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 401729 121702808 0.00 0.11 0.00
591 1613 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45398 1006 42249 311049 185256 147180 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 124425 0 N/A 0.36 N/A
591 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2930 171 1294 98372 131470 44090 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 107223 0 N/A 0.03 N/A
591 1621 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47088 1046 40511 399323 105830 61647 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 123695 0 N/A 0.38 N/A
591 1613 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44064 -904 -40204 -409885 -206569 -93696 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 123566 56732015 0.01 0.36 0.01
591 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3057 -145 -642 -125330 -131492 -50960 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 106950 905496 0.00 0.03 0.15
591 1621 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48295 -1174 -42873 -290545 -72223 -105033 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 124686 60497861 0.01 0.39 0.00
702 1621 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48248 1100 42871 290545 72223 105033 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 124686 0 N/A 0.39 N/A
702 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1187 115 3711 65620 186500 23245 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 108238 0 N/A 0.01 N/A
702 1617 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45854 1064 37354 319820 420593 97865 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 122369 0 N/A 0.37 N/A
702 1621 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47041 -973 -40509 -399323 -105830 -61647 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 123694 57162742 0.01 0.38 0.01
702 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1267 -95 -3125 -83023 -183351 -31249 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 107992 4409271 0.00 0.01 0.04
702 1617 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46982 -1212 -39976 -215897 -381910 -127227 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 123470 56410437 0.01 0.38 0.01
703 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28339 668 31100 340178 799392 178577 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 119742 0 N/A 0.24 N/A
703 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2725 166 4855 84226 269054 70925 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 108719 0 N/A 0.03 N/A
703 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31226 775 25104 321548 368436 72653 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 117224 0 N/A 0.27 N/A
703 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28256 -632 -29353 -409802 -785217 -146341 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 119008 41420415 0.00 0.24 0.02
703 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3049 -146 -4064 -98954 -268838 -81676 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 108387 5734078 0.00 0.03 0.05
703 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30985 -831 -26847 -249238 -359999 -99381 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 117956 37884241 0.00 0.26 0.01
704 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39354 863 38734 291452 345859 201466 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 122948 0 N/A 0.32 N/A
704 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6097 214 3692 106402 137470 40618 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 108231 0 N/A 0.06 N/A
704 1613 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44108 974 40206 409885 206569 93696 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 123566 0 N/A 0.36 N/A
704 1605 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37998 -791 -36919 -375858 -350301 -148035 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 122186 52097150 0.01 0.31 0.01
704 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6119 -185 -3165 -132277 -135254 -43168 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 108009 4466336 0.00 0.06 0.03
704 1613 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45443 -1075 -42251 -311049 -185256 -147180 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 124425 59620503 0.01 0.37 0.01
705 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16653 251 17007 156517 1014776 112428 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 113823 0 N/A 0.15 N/A
705 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34554 1665 24335 820847 5193048 122041 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 116901 0 N/A 0.30 N/A
705 1616 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45308 1009 39825 230099 420692 91494 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 123407 0 N/A 0.37 N/A
705 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65586 2045 28403 426286 1130084 236435 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 118609 0 N/A 0.55 N/A
705 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14775 -292 -17205 -109478 -1024711 -62438 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 113906 24278491 0.00 0.13 0.04
705 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35403 -1433 -14699 -1083082 -5279829 -193402 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 112854 20741852 0.00 0.31 0.25
705 1616 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46727 -865 -37016 -334720 -378413 -120843 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 122227 52233181 0.01 0.38 0.01
705 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65196 -2380 -38240 -232797 -1135760 -190380 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 122741 53960635 0.01 0.53 0.02
706 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1072 72 8340 25809 122725 21371 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 110183 0 N/A 0.01 N/A
706 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11366 448 9286 47230 142198 20358 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 110580 0 N/A 0.10 N/A
706 1600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10167 449 3067 61662 17777 31937 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 107968 0 N/A 0.09 N/A
706 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -972 -58 -7881 -32417 -121445 -13719 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 109990 11121658 0.00 0.01 0.01
706 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11164 -403 -7395 -79186 -142567 -26174 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 109786 10435082 0.00 0.10 0.01
706 1600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10470 -508 -5316 -28893 -18444 -32698 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 108913 7501311 0.00 0.10 0.00
714 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36638 1145 35005 481339 710889 236085 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 121382 0 N/A 0.30 N/A
714 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 53631 1462 28980 185742 993725 175541 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 118852 0 N/A 0.45 N/A
714 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48711 1188 26590 216396 141300 448877 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 117848 0 N/A 0.41 N/A
714 1622 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39733 810 26239 246017 2121330 256740 6.00 0.1000 1270 600 718 1.20 762000 1.00 0.75 7315200 117700 0 N/A 0.34 N/A
714 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33946 -870 -22011 -738657 -736144 -209741 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 80813 20837203 0.00 0.42 0.04
714 1609 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54224 -1173 -21034 -347276 -987679 -215779 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 80402 19912651 0.00 0.67 0.05
714 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52031 -1433 -37637 -99300 -135534 -503815 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 87376 35630081 0.01 0.60 0.00
714 1622 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38512 -1130 -32410 -173820 -2207930 -261452 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 85180 30681277 0.01 0.45 0.07
751 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35617 1656 24760 795227 5278707 183850 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 81967 0 N/A 0.43 N/A
751 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14869 254 17125 144218 1027473 48069 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 78760 0 N/A 0.19 N/A
751 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65784 2046 28200 385716 1144817 190436 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 83412 0 N/A 0.79 N/A
751 1617 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46862 1025 39972 215897 381910 127227 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 88356 0 N/A 0.53 N/A
751 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34877 -1426 -14961 -1056873 -5229072 -111350 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 77851 14162796 0.00 0.45 0.37
751 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16701 -295 -17297 -94873 -1008081 -97282 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 78833 16374730 0.00 0.21 0.06
751 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65820 -2383 -38038 -195514 -1132093 -237847 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 87544 36009079 0.01 0.75 0.03
751 1617 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45733 -877 -37350 -319820 -420593 -97865 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 87255 35358199 0.01 0.52 0.01
757 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11157 452 9327 44783 143115 26422 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75485 0 N/A 0.15 N/A
757 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 981 68 8311 27006 122094 12893 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75058 0 N/A 0.01 N/A
757 1599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10477 449 3193 60390 18353 33914 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 72909 0 N/A 0.14 N/A
757 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11410 -407 -7421 -76883 -143402 -20207 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 74685 7025100 0.00 0.15 0.02
757 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1080 -55 -7809 -33306 -123889 -20712 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 74848 7392927 0.00 0.01 0.02
757 1599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10126 -508 -5499 -27866 -17576 -33297 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 73878 5206174 0.00 0.14 0.01
759 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54429 1471 28739 150937 989097 217334 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 83639 0 N/A 0.65 N/A
759 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33797 1099 35272 437679 742564 224475 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 86382 0 N/A 0.39 N/A
759 1623 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38883 803 26001 270690 2208524 274840 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 82488 0 N/A 0.47 N/A
759 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52069 1161 26680 201487 137554 526879 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 82774 0 N/A 0.63 N/A
759 1606 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54140 -1180 -20808 -309039 -1001534 -176138 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 80307 19698278 0.00 0.67 0.05
759 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36660 -833 -22128 -683764 -707757 -247196 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 80862 20947717 0.00 0.45 0.03
759 1623 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39841 -1123 -32065 -203395 -2114593 -267679 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 85035 30354696 0.01 0.47 0.07
759 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48537 -1400 -37971 -89000 -142509 -473950 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 87516 35946050 0.01 0.55 0.00
760 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14977 397 51375 78994 121485 366711 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 93146 0 N/A 0.16 N/A
760 1299 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1937 392 51277 83491 65150 361810 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 93104 0 N/A 0.02 N/A
760 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12507 30 819 34985 31631 16575 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 71912 0 N/A 0.17 N/A
760 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12114 -390 -50548 -80978 -71704 -347363 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 92798 47852466 0.01 0.13 0.00
760 1299 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4736 -393 -51177 -83761 -124597 -380821 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 93062 48447087 0.01 0.05 0.00
760 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12572 -36 -1375 -35994 -31827 -15917 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 72145 1301581 0.00 0.17 0.03
779 1299 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4744 380 51176 83761 124597 380821 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 93062 0 N/A 0.05 N/A
779 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11991 383 51324 78972 72257 348773 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 93124 0 N/A 0.13 N/A
779 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12580 30 833 35273 31968 16727 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 71918 0 N/A 0.17 N/A
779 1299 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1945 -379 -51276 -83491 -65150 -361810 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 93104 48541659 0.01 0.02 0.00
779 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14903 -378 -50298 -81438 -121851 -367881 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 92693 47614976 0.01 0.16 0.00
779 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12466 -37 -1387 -36318 -31567 -17257 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 72150 1312799 0.00 0.17 0.03
784 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47239 126 19761 89401 189230 68662 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 79867 0 N/A 0.59 N/A
784 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1104 391 35866 72586 278031 221938 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 86632 0 N/A 0.01 N/A
784 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49837 457 51572 116329 311226 388276 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 93228 0 N/A 0.53 N/A
784 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48527 -85 -16778 -96479 -213480 -70262 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 78615 15883041 0.00 0.62 0.01
784 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1516 -402 -34653 -81860 -280999 -227615 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 86122 32804868 0.01 0.02 0.01
784 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48136 -487 -53875 -121197 -277372 -379391 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 94195 51001260 0.01 0.51 0.01
899 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1554 409 35722 70108 283861 227957 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 121683 0 N/A 0.01 N/A
899 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48525 124 19846 88722 212882 66402 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 115015 0 N/A 0.42 N/A
899 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48331 470 52102 116350 274777 389953 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 128563 0 N/A 0.38 N/A
899 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1133 -421 -34629 -79312 -279493 -223382 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 121224 48865028 0.00 0.01 0.01
899 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47403 -82 -16939 -95638 -190530 -65410 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 113794 23902402 0.00 0.42 0.01
899 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49874 -499 -54210 -121996 -308526 -398067 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 129448 76495684 0.01 0.39 0.00
900 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63135 557 66625 134969 221450 364410 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 134662 0 N/A 0.47 N/A
900 1610 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 66894 601 73284 130100 273362 266529 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 137459 0 N/A 0.49 N/A
900 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8172 19 2028 30981 8574 33319 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 107532 0 N/A 0.08 N/A
900 1601 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58934 -602 -70634 -125424 -147606 -343702 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 136346 99673114 0.01 0.43 0.00
900 1610 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71269 -547 -68350 -144283 -372938 -290737 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 135387 96448753 0.01 0.53 0.00
900 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7997 -28 -2446 -33638 -12380 -31979 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 107707 3451691 0.00 0.07 0.01
902 1610 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71350 673 68354 144283 372938 290737 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 135389 0 N/A 0.53 N/A
902 1618 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 70826 712 72778 112740 506767 174085 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 137247 0 N/A 0.52 N/A
902 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3941 29 1412 20709 71723 39697 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 107273 0 N/A 0.04 N/A
902 1610 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66975 -728 -73288 -130100 -273362 -266529 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 137461 103418061 0.01 0.49 0.00
902 1618 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -75283 -649 -66952 -133727 -619918 -201647 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 134800 94476245 0.01 0.56 0.01
902 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3860 -37 -1789 -23314 -79536 -39823 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 107431 2524548 0.00 0.04 0.03
1075 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14414 4128 38393 6251687 1833120 3950547 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 122805 0 N/A 0.12 N/A
1075 1014 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69335 15649 115361 40356711 6476450 21577881 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 155132 0 N/A 0.45 N/A
1075 1013 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22208 14716 150372 51323333 7495516 16616897 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 169836 0 N/A 0.13 N/A
1075 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7149 -4763 -6649 -5369038 -1931742 -3407235 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 109472 9381970 0.00 0.07 0.57
1075 1014 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18955 -15046 -173268 -43720333 -10349756 -27747994 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 179453 244500598 0.02 0.11 0.18
1075 1013 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -79853 -14686 -98925 -47915491 -5640240 -12646001 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 148229 139594435 0.01 0.54 0.34
1076 1618 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75360 770 66957 133727 619918 201647 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 134802 0 N/A 0.56 N/A
1076 1614 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69985 801 68855 87987 828007 129800 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 135599 0 N/A 0.52 N/A
1076 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 950 40 4571 16867 195980 29745 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 108600 0 N/A 0.01 N/A
1076 1618 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70903 -832 -72783 -112740 -506767 -174085 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 137249 102705535 0.01 0.52 0.00
1076 1614 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74416 -733 -62496 -116294 -944194 -159829 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 132928 88189110 0.01 0.56 0.01
1076 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -976 -45 -4640 -19683 -209860 -31248 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 108629 6546892 0.00 0.01 0.03
1077 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42240 8399 54526 5350881 3044501 9513515 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 129581 0 N/A 0.33 N/A
1077 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39883 6130 107555 11369590 6983113 11914912 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 151853 0 N/A 0.26 N/A
1077 1014 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22472 15874 67356 20989152 4820730 3325548 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 134970 0 N/A 0.17 N/A
1077 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15878 -9555 -8055 -4835863 -4159593 -10181859 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 110063 11366698 0.00 0.14 0.43
1077 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8502 -7935 -95809 -7536334 -3654103 -13840301 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 146920 135197060 0.01 0.06 0.06
1077 1014 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80215 -12914 -82831 -21133826 -9141695 -3749453 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 141469 116883505 0.01 0.57 0.18
1078 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15399 3936 104887 11298678 9452484 12196257 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 150732 0 N/A 0.10 N/A
1078 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11615 10368 59856 7650266 1297868 18247684 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 131820 0 N/A 0.09 N/A
1078 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 92934 15333 56643 13154782 2832636 4371158 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 130470 0 N/A 0.71 N/A
1078 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58983 -6947 -88741 -6399725 -5877495 -10426769 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 143951 125223101 0.01 0.41 0.05
1078 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35032 -11941 -9166 -7017352 -1768506 -16735538 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 110530 12934357 0.00 0.32 0.54
1078 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25932 -10749 -78444 -12177356 -2963888 -3326758 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 139626 110692551 0.01 0.19 0.11
1079 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 88764 29938 138999 49576255 4366921 13407434 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 165060 0 N/A 0.54 N/A
1079 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18471 33875 102011 23548773 12617696 28278479 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 149525 0 N/A 0.23 N/A
1079 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6717 5328 38980 7840554 522498 6825232 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 123052 0 N/A 0.05 N/A
1079 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21991 -36505 -85254 -51329849 -9523436 -16848715 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 142487 120302387 0.01 0.26 0.43
1079 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78608 -26244 -162384 -26713304 -5018612 -22346081 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 174881 229142022 0.02 0.45 0.12
1079 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13353 -6392 -5712 -6926401 -1410233 -6388316 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 109079 8060648 0.00 0.12 0.86
1080 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8023 20 2028 30528 12367 28666 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 107532 0 N/A 0.07 N/A
1080 1611 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71689 650 73747 128149 369439 291482 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 137654 0 N/A 0.52 N/A
1080 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59552 603 67329 135710 145849 349522 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 134958 0 N/A 0.44 N/A
1080 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8167 -29 -2430 -33314 -8465 -30075 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 107701 3429564 0.00 0.08 0.01
1080 1611 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67560 -591 -69103 -141971 -272414 -267248 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 135703 97512195 0.01 0.50 0.00
1080 1603 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63537 -653 -71063 -126809 -217982 -369863 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 136526 100277267 0.01 0.47 0.00
1081 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3879 29 1422 20028 79862 36593 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 107277 0 N/A 0.04 N/A
1081 1619 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75710 756 73240 103533 618411 197249 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 137441 0 N/A 0.55 N/A
1081 1611 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 67641 716 69108 141971 272414 267248 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 135705 0 N/A 0.50 N/A
1081 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3943 -38 -1794 -22682 -72354 -36511 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 107434 2532140 0.00 0.04 0.03
1081 1619 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71516 -689 -67709 -124654 -508920 -169261 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 135118 95544852 0.01 0.53 0.01
1081 1611 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71770 -775 -73751 -128149 -369439 -291482 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 137655 104071081 0.01 0.52 0.00
1095 1181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 362193 8765 82970 21968505 26026915 13994390 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 141528 0 N/A 2.56 N/A
1095 1164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24317 4968 123347 24871252 35995693 16761529 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 158486 0 N/A 0.15 N/A
1095 23 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25214 16179 806301 11925342 35639308 10653863 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 445326 0 N/A 0.06 N/A
1095 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 135429 14747 357923 5878448 23117156 13248073 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 257008 0 N/A 0.53 N/A
1095 1181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14045 -14394 -637538 -13595906 -15239008 -27435871 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 374446 899636321 0.09 0.04 0.02
1095 1164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17484 -5520 -333729 -11610383 -20717623 -10353622 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 246846 470929137 0.05 0.07 0.04
1095 23 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -477222 -12773 -54207 -31409394 -15127137 -8340329 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 129447 76491987 0.01 3.69 0.41
1095 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38400 -11971 -131232 -19873189 -6896267 -22189840 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 161797 185182439 0.02 0.24 0.11
1097 1169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 157618 4973 46118 10776970 9129453 7409651 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 126050 0 N/A 1.25 N/A
1097 1181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33441 6023 149322 6675999 7771709 6407122 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 169395 0 N/A 0.20 N/A
1097 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4239 3652 331224 14554706 17067158 7714083 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 245794 0 N/A 0.02 N/A
1097 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 140980 11164 113083 8494918 15427899 10664515 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 154175 0 N/A 0.91 N/A
1097 1169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -109 -3852 -249422 -12911461 -4268264 -12597054 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 211437 351961845 0.03 0.02 0.04
1097 1181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -166458 -8984 -82782 -642985 -3717083 -6687724 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 141448 116814685 0.01 1.18 0.03
1097 105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133981 -4792 -53247 -9442165 -2567040 -3707292 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 129044 75137504 0.01 1.04 0.13
1097 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35731 -8184 -189049 -12202103 -93978 -13269746 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 186080 266768707 0.03 0.19 0.05
1098 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 969 41 4523 17571 210911 31050 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 108580 0 N/A 0.01 N/A
1098 1615 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74841 840 69278 81503 946101 159417 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 135777 0 N/A 0.55 N/A
1098 1619 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71593 809 67714 124654 508920 169261 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 206240 0 N/A 0.35 N/A
1098 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -944 -46 -4602 -20396 -197958 -29514 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 179733 6493327 0.00 0.01 0.03
1098 1615 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70673 -768 -63205 -110510 -834934 -128657 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 204346 89189518 0.01 0.35 0.01
1098 1619 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -75786 -876 -73245 -103533 -618411 -197249 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 208563 103357059 0.01 0.36 0.01
1104 1614 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74606 1031 62510 116294 944194 159829 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 204054 0 N/A 0.37 N/A
1104 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 94746 1010 91356 157081 157777 192929 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 216169 0 N/A 0.44 N/A
1104 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48253 1291 49802 188124 2240236 595371 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 198717 0 N/A 0.24 N/A
1104 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78549 1115 58922 240898 3613658 242194 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 202547 0 N/A 0.39 N/A
1104 1614 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70175 -1098 -68868 -87987 -828007 -129800 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 206725 97181091 0.01 0.34 0.01
1104 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -101815 -848 -76915 -239023 -151061 -220249 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 210104 108536147 0.01 0.48 0.00
1104 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51327 -1306 -43037 -203970 -2067483 -580963 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 195876 60730285 0.00 0.26 0.03
1104 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72838 -1194 -70147 -262624 -3756176 -237955 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 207262 98984774 0.01 0.35 0.04
1105 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51595 1325 50103 166099 2088542 611687 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 198843 0 N/A 0.26 N/A
1105 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 102326 1038 91615 132472 150012 213012 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 216278 0 N/A 0.47 N/A
1105 1615 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 70862 1065 63219 110510 834934 128657 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 204352 0 N/A 0.35 N/A
1105 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73431 1134 59436 221375 3775681 242067 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 202763 0 N/A 0.36 N/A
1105 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48679 -1343 -43521 -182097 -2251366 -628209 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 124959 61412318 0.01 0.39 0.04
1105 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95613 -866 -77610 -217749 -155881 -185028 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 139276 109516827 0.01 0.69 0.00
1105 1615 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -75029 -1137 -69291 -81503 -946101 -159417 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 135782 97777737 0.01 0.55 0.01
1105 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78892 -1216 -70330 -244456 -3651453 -245512 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 136219 99243402 0.01 0.58 0.04
1106 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2772 45 9361 23675 110477 14629 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 110612 0 N/A 0.03 N/A
1106 1600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10455 484 5313 28893 18444 32698 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 108911 0 N/A 0.10 N/A
1106 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12714 383 9922 46834 114286 26705 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75735 0 N/A 0.17 N/A
1106 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2579 -43 -9214 -24509 -105797 -7667 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75438 8722890 0.00 0.03 0.01
1106 1600 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10152 -426 -3064 -61662 -17777 -31937 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 72855 2900501 0.00 0.14 0.02
1106 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13210 -444 -12217 -21120 -110579 -33034 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 76699 11565039 0.00 0.17 0.01
1107 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 80305 4146 24090 1298514 2223869 16145082 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 81686 0 N/A 0.98 N/A
1107 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26690 4953 189688 7035478 18104893 13380748 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 151237 0 N/A 0.18 N/A
1107 1188 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119727 5010 16164 9662239 3684456 1737401 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 78357 0 N/A 1.53 N/A
1107 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8234 -3447 -101630 -806822 -944045 -19682242 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 114252 96209269 0.02 0.07 0.01
1107 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -199759 -8042 -21069 -4224599 -8476353 -8409843 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 80417 19944847 0.00 2.48 0.42
1107 1188 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18728 -2621 -76476 -9478982 -1658114 -1884107 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 103688 72397034 0.02 0.18 0.13
1109 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116435 7240 56716 3556438 1637201 6758582 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 95389 0 N/A 1.22 N/A
1109 69 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44252 2768 198421 2703771 477335 9025836 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 154905 0 N/A 0.29 N/A
1109 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33953 1793 20144 1650460 1055919 1367513 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 80028 0 N/A 0.42 N/A
1109 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33695 -2263 -149400 -2220572 -412880 -6266170 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 134316 141432293 0.03 0.25 0.02
1109 69 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -150369 -8988 -75477 -3736368 -1744946 -7575584 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 103268 71451560 0.02 1.46 0.05
1109 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10575 -550 -47197 -993938 -260465 -2086329 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 91391 44679420 0.01 0.12 0.02
1110 1599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10111 484 5496 27866 17576 33297 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 73876 0 N/A 0.14 N/A
1110 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2554 49 9392 24589 105789 7837 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75513 0 N/A 0.03 N/A
1110 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13182 382 9907 49160 110372 35491 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75729 0 N/A 0.17 N/A
1110 1599 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10462 -426 -3189 -60390 -18353 -33914 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 72908 3019384 0.00 0.14 0.02
1110 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2762 -47 -9205 -25186 -110962 -14807 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75434 8713925 0.00 0.04 0.01
1110 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12622 -443 -12300 -23857 -114634 -29205 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 76734 11644331 0.00 0.16 0.01
1111 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46695 796 26882 71093 376171 474139 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 82859 0 N/A 0.56 N/A
1111 1623 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68233 577 86972 263956 3033510 338538 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 108096 0 N/A 0.63 N/A
1111 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35303 92 17879 115501 1842802 245337 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 79077 0 N/A 0.45 N/A
1111 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 89064 1133 67072 200494 41690 190454 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 99738 0 N/A 0.89 N/A
1111 1625 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49919 -572 -16279 -176683 -364248 -512279 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 78405 15411042 0.00 0.64 0.02
1111 1623 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74536 -625 -72603 -287473 -2809887 -282243 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 102061 68730906 0.01 0.73 0.04
1111 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32285 -166 -25696 -130065 -1694353 -221173 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 82360 24325083 0.01 0.39 0.07
1111 1607 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -82556 -1235 -79119 -143854 -44144 -169420 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 104798 74898979 0.02 0.79 0.00
1112 1622 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75041 602 87521 252285 2832339 297042 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 108327 0 N/A 0.69 N/A
1112 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49802 810 27101 80707 361587 489505 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 82950 0 N/A 0.60 N/A
1112 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 83325 1154 67747 182736 43847 162477 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 100022 0 N/A 0.83 N/A
1112 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32329 90 18833 116235 1689384 211913 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 79478 0 N/A 0.41 N/A
1112 1622 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68938 -642 -73466 -280128 -3037446 -349974 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 102424 69547406 0.01 0.67 0.04
1112 1624 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46775 -582 -16658 -190361 -373312 -449181 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 78564 15769772 0.00 0.60 0.02
1112 1608 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -89542 -1264 -79458 -123173 -41685 -184133 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 104940 75219880 0.02 0.85 0.00
1112 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35241 -167 -26513 -129442 -1834776 -237352 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 82704 25099182 0.01 0.43 0.07
1117 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57711 15052 -8678 3671369 36419888 13432126 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75213 8215448 0.00 0.77 4.43
1117 7 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50379 6307 174517 1774138 9043540 5161733 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 144865 0 N/A 0.35 N/A
1117 47 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9801 2213 147627 1778621 34122856 4034425 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 133571 0 N/A 0.07 N/A
1117 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62751 6271 189198 4632655 6575104 7443535 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 151031 0 N/A 0.42 N/A
1117 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41729 -10898 -87344 -14896530 -26743597 -5282593 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 108252 82685511 0.02 0.39 0.32
1117 7 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -96943 -5441 -145735 -6752886 -11505434 -7956868 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 132777 137962353 0.03 0.73 0.08
1117 47 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23471 -1171 29641 -127087 -54210337 -3811308 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 84017 0 N/A 0.28 N/A
1117 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18500 -12334 -170577 -6632705 -11767340 -4586068 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 143210 161479295 0.03 0.13 0.07
1118 122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 64298 5616 26591 2502578 3065943 4680013 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 82736 0 N/A 0.78 N/A
1118 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39117 7982 144852 7890874 -289266 5928385 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 132406 0 N/A 0.30 N/A
1118 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2561 2251 83427 4633145 4876031 1258006 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 106608 0 N/A 0.02 N/A
1118 122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28521 -8777 -89841 -3050070 -5031852 -3356945 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 109301 85049291 0.02 0.26 0.06
1118 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -64863 -5111 -84581 -13309262 -2528636 -5206459 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 107092 80069862 0.02 0.61 0.17
1118 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12591 -1961 -41699 -4409402 -3181038 -3789936 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 89082 39475034 0.01 0.14 0.11
1119 1020 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46478 7365 9611 4453346 3714072 3165657 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 75605 0 N/A 0.61 N/A
1119 122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27190 8765 88863 3050070 5031852 3356945 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 108890 0 N/A 0.25 N/A
1119 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25163 10704 209958 6400525 6898593 4181146 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 159750 0 N/A 0.16 N/A
1119 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75858 6555 303036 4025391 637716 3687277 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 198843 0 N/A 0.38 N/A
1119 1020 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15694 -10826 -80508 -8365312 -8517985 -1846483 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 418813 245997583 0.00 0.04 0.03
1119 122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62966 -5604 -25613 -2502578 -3065943 -4680013 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 395758 78262342 0.00 0.16 0.04
1119 53 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -59384 -4931 -270307 -4624218 -3401350 -4506683 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 498529 825938942 0.01 0.12 0.01
1119 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36644 -12027 -210867 -7773258 -438321 -3264981 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 473564 644316597 0.01 0.08 0.01
1120 1194 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49940 7940 4768 5570215 3322042 3071792 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 387002 0 N/A 0.13 N/A
1120 1020 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15113 10886 80109 8365312 8517985 1846483 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 418646 0 N/A 0.04 N/A
1120 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1036 817 8384 866931 17357 772263 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 388521 0 N/A 0.00 N/A
1120 1194 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16024 -11374 -77098 -10347114 -7908564 -1733617 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 417381 235576978 0.00 0.04 0.04
1120 1020 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45897 -7424 -9212 -4453346 -3714072 -3165657 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 388869 28146647 0.00 0.12 0.16
1120 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4169 -844 -1791 -858982 -162231 -741274 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 385752 5473172 0.00 0.01 0.16
1121 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54775 8996 -792 7121254 3206936 3317949 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 385333 2420581 0.00 0.14 2.94
1121 1194 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15744 11413 76915 10347114 7908564 1733617 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 417304 0 N/A 0.04 N/A
1121 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1506 1040 10412 1044924 179458 1058640 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 389373 0 N/A 0.00 N/A
1121 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17149 -12356 -73802 -12845915 -8084564 -1977021 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 415997 225507333 0.00 0.04 0.06
1121 1194 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49660 -7979 -4584 -5570215 -3322042 -3071792 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 386925 14007553 0.00 0.13 0.40
1121 66 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5215 -1114 -2163 -1049165 -734888 -929228 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 385908 6609136 0.00 0.01 0.16
1122 69 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 150635 8994 75347 3736368 1744946 7575584 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 416646 0 N/A 0.36 N/A
1122 70 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43432 1856 219982 3201317 898162 10399677 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 477392 0 N/A 0.09 N/A
1122 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1350 1563 13866 762201 1188353 3134186 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 390824 0 N/A 0.00 N/A
1122 69 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44518 -2774 -198291 -2703771 -477335 -9025836 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 468282 605887761 0.01 0.10 0.00
1122 70 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -145468 -7387 -86081 -1688185 -2522814 -6796248 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 421154 263024575 0.00 0.35 0.01
1122 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5431 -2253 -17857 -1002471 -427394 -2217950 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 392500 54563697 0.00 0.01 0.02
1124 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39457 19381 363993 7317425 3142502 23995631 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 537877 0 N/A 0.07 N/A
1124 30 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 481210 19004 815759 10440828 20644630 8823298 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 727619 0 N/A 0.66 N/A
1124 1180 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18321 4888 124736 21628459 21551200 9030243 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 437389 0 N/A 0.04 N/A
1124 1184 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19195 17358 87604 15460181 10712747 29733203 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 421794 0 N/A 0.05 N/A
1124 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -128236 -19734 -137419 -24202855 -27034578 -15315929 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 442716 419892642 0.01 0.29 0.06
1124 30 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33549 -11967 -65140 -32582268 -36969935 -10033513 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 412359 199038736 0.00 0.08 0.19
1124 1180 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26916 -11503 -322223 -1862048 -40199521 -12104260 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 520334 984569911 0.01 0.05 0.04
1124 1184 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -369481 -17427 -653473 2026740 -36914813 -19356260 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 659459 1996723575 0.02 0.56 0.02
1127 1183 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 81634 4845 176209 3633099 642068 5278827 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 459008 0 N/A 0.18 N/A
1127 1178 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63058 4637 115504 6556110 17975409 4708695 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 433512 0 N/A 0.15 N/A
1127 92 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4376 1141 171632 2549636 21711313 1417888 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 457086 0 N/A 0.01 N/A
1127 94 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9709 5215 77438 5468200 -314603 6196637 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 417524 0 N/A 0.02 N/A
1127 1183 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68377 -2955 -145139 -391176 -5158346 -5045620 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 445958 443479178 0.01 0.15 0.01
1127 1178 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26268 -3856 -61466 -4164571 -6736523 -2044340 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 410816 187811281 0.00 0.06 0.04
1127 92 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29044 -2086 -122331 -4620052 -8691299 -2189581 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 436379 373790572 0.00 0.07 0.02
1127 94 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35088 -6941 -131465 -8588360 -2216924 -6132323 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 440215 401697328 0.00 0.08 0.02
1128 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39885 10051 112172 4220753 2441428 17638626 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 432112 0 N/A 0.09 N/A
1128 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 131738 1564 324017 14059321 2512360 4354736 6.00 0.1000 2750 1000 1170 1.17 2750000 1.00 0.75 26400000 521087 0 N/A 0.25 N/A
1128 1184 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 151503 17413 143866 9283186 3195343 4857196 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 369824 0 N/A 0.41 N/A
1128 1179 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7009 9035 47139 16675386 3958774 21259245 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 329198 0 N/A 0.03 N/A
1128 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -142359 -8260 -183434 -11890631 -17928683 -13063705 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 386442 450431838 0.01 0.37 0.04
1128 106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10783 -1917 -56996 -10777695 -16581043 -11227587 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 333338 139957090 0.00 0.03 0.12
1128 1184 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35719 -12950 -89841 -4845290 -16761091 -8500357 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 347133 220610500 0.00 0.10 0.08
1128 1179 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141274 -14935 -231676 -21942112 -18896225 -12140472 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 406704 568893363 0.01 0.35 0.04
1130 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27702 3764 104563 1067547 1433537 1261596 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 353316 0 N/A 0.08 N/A
1130 1179 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 133376 1747 106519 10374650 10941642 9391919 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 354138 0 N/A 0.38 N/A
1130 1192 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10274 3029 54113 4192915 3864535 1547055 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 137528 0 N/A 0.07 N/A
1130 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10083 -2665 -6279 -946580 -8176082 -2184385 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 117437 5721122 0.00 0.09 1.43
1130 1179 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33330 -6685 -89735 -3180641 -22273576 -5676955 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 152489 81758528 0.01 0.22 0.27
1130 1192 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -127939 809 -132225 -5908869 -5688057 -1910261 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 170335 120471876 0.02 0.75 0.05
1136 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16148 3637 35399 5674137 -171576 2536680 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 129668 0 N/A 0.12 N/A
1136 1183 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 115889 5256 130939 2403552 3686905 6839137 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 169794 0 N/A 0.68 N/A
1136 94 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36489 4622 132637 8588360 2216924 6132323 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 170508 0 N/A 0.21 N/A
1136 99 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41302 6118 79518 4937147 817054 16012455 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 148197 0 N/A 0.28 N/A
1136 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26464 -8072 -56832 -9996256 -1764920 -5510308 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 333269 139553200 0.00 0.08 0.07
1136 1183 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47927 -3607 -29213 -1350494 -6008064 -9560143 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 321670 71734439 0.00 0.15 0.08
1136 94 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11110 -2896 -78610 -5468200 314603 -6196637 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 342416 193032033 0.00 0.03 0.03
1136 99 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -124327 -5057 -194699 -9461879 -1074453 -12664757 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 391174 478094751 0.01 0.32 0.02
1137 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8814 2055 13671 1244539 -47385 3342250 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 315142 0 N/A 0.03 N/A
1137 99 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 123823 4942 194956 9461879 1074453 12664757 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 391282 0 N/A 0.32 N/A
1137 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44020 9031 69351 4486776 116585 15212990 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 338527 0 N/A 0.13 N/A
1137 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3604 -4198 -18243 -2781418 -560734 -5744644 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 317062 44797240 0.00 0.01 0.06
1137 99 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40799 -6003 -79775 -4937147 -817054 -16012456 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 342905 195890815 0.00 0.12 0.03
1137 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -132254 -5827 -172675 -7294101 -563540 -12765388 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 381923 424012712 0.01 0.35 0.02
1140 1191 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1656 11956 3579 15474777 1161523 1582062 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 310903 0 N/A 0.04 N/A
1140 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 142332 5798 137454 11858293 6816012 14347741 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 367131 0 N/A 0.39 N/A
1140 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2642 5028 7278 1592562 2688346 20889743 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 312457 0 N/A 0.02 N/A
1140 1191 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71704 -6474 -56181 -15573217 -1783294 -548653 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 332996 137955886 0.00 0.22 0.11
1140 1177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4237 -15860 4623 -3192641 -14248316 -24042576 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 311342 0 N/A 0.05 N/A
1140 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70690 -448 -74321 -2804656 -1847981 -18372984 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 340615 182499762 0.00 0.21 0.02
1143 1185 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21500 22589 44407 7306616 1633013 29425701 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 328051 0 N/A 0.07 N/A
1143 1191 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 118507 28381 193184 13608748 3099362 47102613 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 390537 0 N/A 0.30 N/A
1143 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 200353 5676 246058 9893983 2232925 31116436 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 412745 0 N/A 0.49 N/A
1143 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38231 24904 79737 8778461 2473660 32996562 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 342890 0 N/A 0.11 N/A
1143 1185 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -130499 -17561 -162377 -8612854 -7080229 -24696001 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 377598 398726137 0.01 0.35 0.02
1143 1191 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15787 -33801 -35723 -9143822 -11183824 -55297413 6.00 0.1000 2210 1000 9240 9.24 2210000 0.90 0.75 19153805 324404 87719320 0.00 0.10 0.13
1143 100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44071 -13461 -75691 -5874565 -2626335 -36080796 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 146590 68962647 0.01 0.30 0.09
1143 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -188235 -16727 -258269 -11047463 -1272111 -29741319 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 223273 235311792 0.03 0.84 0.05
1144 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10950 6106 176039 4155601 15178736 6651974 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 188736 0 N/A 0.06 N/A
1144 93 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16661 1849 145124 1610551 52621946 2858476 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 175752 0 N/A 0.09 N/A
1144 11 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87179 6593 164872 3235726 11287043 8968151 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 184046 0 N/A 0.47 N/A
1144 196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45535 15170 -1227 5953310 25393319 6792482 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 115315 1117806 0.00 0.39 22.72
1144 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50989 -11532 -162060 -6101381 -8221590 -8931279 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 182865 147654648 0.02 0.28 0.06
1144 93 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11834 -712 16587 -242136 -35597001 -3147418 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 121766 0 N/A 0.10 N/A
1144 11 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44800 -5717 -138710 -7537301 -9598246 -6394417 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 173058 126380149 0.02 0.26 0.08
1144 196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52702 -11758 -84228 -16596935 -31172031 -13317388 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 150176 76741504 0.01 0.35 0.41
1145 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35602 5342 102563 6750668 3050323 5432864 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 157876 0 N/A 0.23 N/A
1145 196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59004 5747 154931 5922867 2592757 5528544 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 179871 0 N/A 0.33 N/A
1145 125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8966 7278 27572 3774073 4663106 1374599 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 126380 0 N/A 0.07 N/A
1145 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31514 -5059 -57370 -6006952 -1455384 -2484764 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 138895 52269998 0.01 0.23 0.11
1145 196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43237 -3922 -99710 -9746901 -683873 -7130341 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 156678 90846588 0.01 0.28 0.11
1145 125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28822 -9386 -81884 -5671627 -9457908 -2290494 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 149191 74604994 0.01 0.19 0.13
1146 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46768 8517 293977 3822836 20662660 4761903 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 238270 0 N/A 0.20 N/A
1146 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77243 12383 217081 7040916 9251060 5407469 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 205974 0 N/A 0.38 N/A
1146 125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27505 9381 80792 5671627 9457908 2290494 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 148733 0 N/A 0.18 N/A
1146 1195 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2368 8862 19654 5108233 10094530 2927227 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 123055 0 N/A 0.07 N/A
1146 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85610 -13427 -213877 -7324698 -11961331 -4285843 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 204628 194865875 0.03 0.42 0.06
1146 95 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41292 -7241 -276253 -5838853 -17803146 -6076264 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 230826 251696850 0.04 0.18 0.07
1146 125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7649 -7272 -26480 -3774073 -4663106 -1374599 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 125922 24126240 0.00 0.06 0.19
1146 1195 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19334 -11202 -79165 -8277551 -17323044 -3881546 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 148049 72128339 0.01 0.13 0.24
1147 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10474 786 7266 729401 561872 511644 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 117852 0 N/A 0.09 N/A
1147 1195 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19018 11368 78862 8277551 17323044 3881546 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 147922 0 N/A 0.13 N/A
1147 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6241 9816 15884 7119209 9253868 3702361 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 121471 0 N/A 0.08 N/A
1147 102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4602 -818 -962 -696573 -623908 -544599 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 115204 876844 0.00 0.04 0.79
1147 1195 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2053 -9028 -19351 -5108233 -10094530 -2927227 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 220927 32681672 0.00 0.04 0.31
1147 12 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29078 -12124 -76218 -10980660 -15362692 -4677386 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 244811 128723277 0.01 0.12 0.12
1148 54 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35500 5895 79186 331120 1786115 4524134 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 246058 0 N/A 0.14 N/A
1148 51 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29253 1736 162010 1424495 7696170 2503751 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 280844 0 N/A 0.10 N/A
1148 1175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23016 5502 121169 6091294 6239150 2165079 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 263691 0 N/A 0.09 N/A
1148 1196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60194 531 165721 7222934 2791637 7008475 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 282403 0 N/A 0.21 N/A
1148 54 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6314 -3816 -132281 -5320248 240988 -6129379 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 268358 223408266 0.01 0.02 0.02
1148 51 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -216 -1740 -118432 -4144989 -17579169 -2169893 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 262541 200017982 0.01 0.01 0.09
1148 1175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63818 -4413 -61450 -4365352 -16328008 -4558053 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 238609 103781817 0.00 0.27 0.16
1148 1196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77614 -3694 -140176 -5574042 -974494 -1746468 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 271674 236741706 0.01 0.29 0.02
1150 70 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 145933 7630 85823 1688185 2522814 6796248 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 248846 0 N/A 0.59 N/A
1150 54 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7664 1680 133420 5320248 -240988 6129379 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 268836 0 N/A 0.03 N/A
1150 1196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52614 1488 146307 3292377 3105738 6481986 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 274249 0 N/A 0.19 N/A
1150 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25016 3403 35490 2569179 1630966 2465139 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 227706 0 N/A 0.11 N/A
1150 70 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43897 -2099 -219724 -3201317 -898162 -10399677 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 305084 371090132 0.02 0.14 0.01
1150 54 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36850 -3759 -80324 -331120 -1786115 -4524134 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 246536 135658379 0.01 0.15 0.01
1150 1196 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -140751 -4966 -33810 -968062 -4275838 -2381455 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 227000 57101316 0.00 0.62 0.07
1150 1176 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9728 -3377 -49523 -4767829 -2696393 -1304878 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 233600 83638473 0.00 0.04 0.06
1334 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 553 256 1575 80944 125893 363046 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 213462 0 N/A 0.00 N/A
1334 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10 179 58 41240 98868 9316 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 212824 0 N/A 0.00 N/A
1334 1717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 835 249 1806 44947 -6917 297175 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 213559 0 N/A 0.00 N/A
1334 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -844 -249 -1417 -63052 -101340 -300365 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 213395 2393510 0.00 0.00 0.04
1334 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12 -216 -151 -34235 -96882 -8007 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 212863 254313 0.00 0.00 0.38
1334 1717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -541 -219 -1415 -47436 -16825 -360376 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 213394 2389018 0.00 0.00 0.02
1335 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12 179 58 41052 97097 8969 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 212824 0 N/A 0.00 N/A
1335 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 838 261 1581 75492 102199 300658 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 213464 0 N/A 0.00 N/A
1335 1717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 536 247 1804 46781 16825 358320 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 213558 0 N/A 0.00 N/A
1335 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10 -215 -150 -34051 -98741 -10204 6.00 0.1000 1520 1000 7750 7.75 1520000 0.95 0.75 13825920 212863 253688 0.00 0.00 0.39
1335 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -547 -252 -1416 -57746 -126292 -363393 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 119875 1340868 0.00 0.00 0.09
1335 1717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -829 -219 -1419 -49095 6917 -295434 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 119876 1343367 0.00 0.01 0.04
1337 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 423 201 4027 100393 433896 28541 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 120971 0 N/A 0.00 N/A
1337 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1177 684 238 251493 685779 92698 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 119380 0 N/A 0.01 N/A
1337 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 967 632 3485 343386 31510 105092 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 120744 0 N/A 0.01 N/A
1337 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -584 -169 -2729 -117866 -381359 -24375 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 120426 2583056 0.00 0.00 0.15
1337 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -406 -826 -443 -209177 -683470 -77765 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 119466 419440 0.00 0.01 1.63
1337 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1577 -522 -2573 -285418 -65379 -89463 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 120361 2436067 0.00 0.01 0.12
1340 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1703 242 1427 92064 76870 53822 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 119879 0 N/A 0.01 N/A
1340 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19799 1352 15018 166870 162745 49777 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 125588 0 N/A 0.16 N/A
1340 1733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22183 1485 15480 231354 50755 95166 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 125782 0 N/A 0.18 N/A
1340 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1640 -212 -1144 -118717 -75191 -50173 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 119761 1083129 0.00 0.01 0.11
1340 1725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20553 -1273 -14211 -244540 -153429 -101083 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 125249 13452929 0.00 0.16 0.02
1340 1733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21493 -1594 -16274 -139018 -67596 -45429 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 126115 15405637 0.00 0.17 0.01
1341 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 132 174 586 76188 66188 44446 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 119526 0 N/A 0.00 N/A
1341 1733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21404 1460 16274 139018 67596 45429 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 126115 0 N/A 0.17 N/A
1341 1741 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22084 1498 15868 162036 64597 224720 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113344 0 N/A 0.19 N/A
1341 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12 -147 -256 -105387 -64353 -36871 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 106788 361287 0.00 0.00 0.29
1341 1733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22095 -1351 -15481 -231354 -50755 -95166 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113182 21845453 0.00 0.20 0.01
1341 1741 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21513 -1633 -16655 -58182 -86713 -186511 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113675 23501914 0.00 0.19 0.00
1342 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1373 97 1036 51824 80552 5565 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107115 0 N/A 0.01 N/A
1342 1741 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21420 1491 16656 58182 86713 186511 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113675 0 N/A 0.19 N/A
1342 1737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20618 1431 15033 93580 186878 308516 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 112994 0 N/A 0.18 N/A
1342 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1286 -76 -731 -71793 -82727 2747 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 106987 1031734 0.00 0.01 0.08
1342 1741 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21991 -1356 -15869 -162036 -64597 -224720 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113345 22392217 0.00 0.19 0.01
1342 1737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20134 -1587 -15798 7099 -213084 -285215 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113315 22293382 0.00 0.18 0.01
1343 1734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22116 1444 16309 132260 50158 100253 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113530 0 N/A 0.19 N/A
1343 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12 173 587 75502 64394 36951 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 106926 0 N/A 0.00 N/A
1343 1742 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21660 1480 16010 156467 87318 190482 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113404 0 N/A 0.19 N/A
1343 1734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21555 -1334 -15610 -225212 -67370 -50114 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113236 22027120 0.00 0.19 0.01
1343 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -131 -147 -260 -104837 -66605 -44542 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 106789 367580 0.00 0.00 0.29
1343 1742 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22102 -1616 -16700 -51955 -65565 -229111 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113694 23565090 0.00 0.19 0.00
1344 1742 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22010 1475 16699 51955 65565 229111 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113694 0 N/A 0.19 N/A
1344 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1296 97 1029 51741 82807 -2669 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107112 0 N/A 0.01 N/A
1344 1738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20271 1415 15178 97909 214002 287955 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113055 0 N/A 0.18 N/A
1344 1742 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21567 -1340 -16009 -156467 -87318 -190482 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113404 22590605 0.00 0.19 0.01
1344 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1374 -77 -721 -71791 -81061 -5687 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 106983 1017665 0.00 0.01 0.08
1344 1738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20635 -1571 -15850 3383 -188805 -311631 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113337 22366139 0.00 0.18 0.01
1406 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 397 678 239 252029 684371 81305 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 106780 0 N/A 0.01 N/A
1406 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 580 202 4016 104403 382980 24897 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 108367 0 N/A 0.01 N/A
1406 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1566 627 3462 343181 65276 84892 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 108134 0 N/A 0.01 N/A
1406 82 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1170 -820 -446 -209832 -684591 -95869 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 106867 629426 0.00 0.01 1.09
1406 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -419 -170 -2708 -121816 -434120 -29001 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107817 3820866 0.00 0.00 0.11
1406 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -954 -518 -2558 -285556 -30913 -100979 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107755 3610201 0.00 0.01 0.08
1700 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20576 1337 15047 160258 153167 96271 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113000 0 N/A 0.18 N/A
1700 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1640 241 1433 91000 75253 50519 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107282 0 N/A 0.02 N/A
1700 1734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21643 1468 15611 225212 67370 50114 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113237 0 N/A 0.19 N/A
1700 1726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19943 -1258 -14326 -238462 -163437 -44636 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 112697 20215197 0.00 0.18 0.01
1700 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1712 -211 -1158 -117786 -77390 -54153 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107166 1634490 0.00 0.02 0.07
1700 1734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22205 -1577 -16310 -132260 -50158 -100253 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113530 23015011 0.00 0.20 0.01
1701 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7012 308 7475 67893 467935 139298 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109820 0 N/A 0.06 N/A
1701 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14181 2089 7239 518497 2054477 182219 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109721 0 N/A 0.13 N/A
1701 1737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19898 1227 15801 -7099 213084 285215 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113316 0 N/A 0.18 N/A
1701 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26645 2596 12860 553089 418316 439187 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 112081 0 N/A 0.24 N/A
1701 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6554 -354 -6194 -18694 -461100 -90211 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109282 8740888 0.00 0.06 0.05
1701 42 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13262 -1834 -4175 -797974 -2119231 -248859 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 108434 5891572 0.00 0.12 0.36
1701 1737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20382 -1071 -15035 -93580 -186878 -308516 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 112995 21216422 0.00 0.18 0.01
1701 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27538 -2961 -15560 -360643 -424011 -403768 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113215 21956917 0.00 0.24 0.02
1702 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 496 69 2962 13434 41212 37253 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107924 0 N/A 0.00 N/A
1702 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3979 737 2633 95413 47001 66074 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107786 0 N/A 0.04 N/A
1702 1720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3245 726 205 202068 5491 37383 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 106766 0 N/A 0.03 N/A
1702 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -503 -55 -2652 -21678 -39253 -29671 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107794 3742902 0.00 0.00 0.01
1702 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3741 -672 -2070 -128271 -46396 -69799 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107549 2920647 0.00 0.03 0.04
1702 1720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3477 -804 -978 -169295 -5575 -40452 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107091 1379855 0.00 0.03 0.12
1703 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14547 739 6675 -70882 386903 257313 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109483 0 N/A 0.13 N/A
1703 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22985 1336 12925 265312 377020 337818 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 112109 0 N/A 0.21 N/A
1703 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16393 1701 4548 586285 20318 552265 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 108590 0 N/A 0.15 N/A
1703 1743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18262 -30 14436 401980 670666 277827 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 112743 0 N/A 0.16 N/A
1703 39 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12312 -488 -1022 -178559 -416510 -228449 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 107109 1442847 0.00 0.11 0.29
1703 1730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22330 -1036 -10788 -424901 -371930 -369512 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 111211 15223504 0.00 0.20 0.03
1703 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19188 -1978 -8193 -471715 -11583 -627149 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 110121 11560824 0.00 0.17 0.04
1703 1743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18357 -244 -14859 -321988 -760413 -260551 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 112921 20967559 0.00 0.16 0.04
1704 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13295 2073 7238 502998 2119040 257233 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109720 0 N/A 0.12 N/A
1704 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6630 306 7553 69988 463597 92035 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 109852 0 N/A 0.06 N/A
1704 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27727 2568 13039 555005 427284 412178 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 112156 0 N/A 0.25 N/A
1704 1738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20400 1213 15849 -3383 188805 311631 6.00 0.1000 1270 600 615 1.03 762000 1.00 0.75 7315200 113337 0 N/A 0.18 N/A
1704 44 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14307 -1817 -4223 -783932 -2065870 -189865 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56374 3049764 0.00 0.25 0.68
1704 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7042 -351 -6224 -20523 -468012 -141492 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57214 4495017 0.00 0.12 0.10
1704 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26667 -2935 -15645 -361626 -419139 -448421 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61171 11298943 0.00 0.44 0.04
1704 1738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20036 -1058 -15177 -97909 -214002 -287955 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 60974 10961087 0.00 0.33 0.02
1705 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3720 731 2638 95720 46382 71124 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55708 0 N/A 0.07 N/A
1705 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 507 70 2959 14110 39332 29533 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55843 0 N/A 0.01 N/A
1705 1719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3480 721 205 200985 5549 41527 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 54686 0 N/A 0.06 N/A
1705 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3986 -667 -2100 -128583 -47312 -67319 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55482 1516407 0.00 0.07 0.08
1705 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -496 -56 -2630 -22343 -41573 -37073 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55705 1899618 0.00 0.01 0.02
1705 1719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3225 -800 -972 -168247 -5431 -38587 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55008 701870 0.00 0.06 0.24
1706 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22371 1322 13002 266296 372763 377470 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 60061 0 N/A 0.37 N/A
1706 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12282 737 6713 -71401 421669 235005 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57420 0 N/A 0.21 N/A
1706 1744 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18526 -27 14615 400872 760028 256309 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 60738 0 N/A 0.31 N/A
1706 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19251 1687 4486 580087 11282 635344 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56484 0 N/A 0.34 N/A
1706 1727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23166 -1020 -10935 -426813 -379979 -345031 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59193 7897803 0.00 0.39 0.05
1706 40 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14602 -483 -1020 -180298 -391127 -263830 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55029 736854 0.00 0.27 0.53
1706 1744 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18328 -249 -14970 -320201 -664452 -274220 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 60888 10811963 0.00 0.30 0.06
1706 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16335 -1967 -8169 -465379 -20514 -561153 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 58031 5899732 0.00 0.28 0.08
1707 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3371 198 12774 114275 60933 720475 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59965 0 N/A 0.06 N/A
1707 1718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 278 107 12683 18456 -4574 780376 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59927 0 N/A 0.00 N/A
1707 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2949 71 103 143792 36277 22315 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 54643 0 N/A 0.05 N/A
1707 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2934 -173 -12379 -112038 -35378 -737220 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59799 8940425 0.00 0.05 0.01
1707 1718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -666 -108 -12632 -18223 -24433 -759733 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59906 9123277 0.00 0.01 0.00
1707 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2999 -96 -178 -159263 -35664 -22877 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 54675 128332 0.00 0.05 1.24
1715 1718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 667 117 12631 18223 24433 759733 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59905 0 N/A 0.01 N/A
1715 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2891 210 12815 111243 35958 734379 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59982 0 N/A 0.05 N/A
1715 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3011 71 104 143563 35813 23316 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 54643 0 N/A 0.06 N/A
1715 1718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -279 -116 -12682 -18456 4574 -780376 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59926 9159157 0.00 0.00 0.00
1715 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3352 -185 -12319 -108522 -61142 -717389 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59774 8897070 0.00 0.06 0.01
1715 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2938 -96 -177 -159040 -36127 -22812 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 54674 127674 0.00 0.05 1.25
1717 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9324 277 4921 461191 111476 52696 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56667 0 N/A 0.16 N/A
1717 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2106 277 8017 68048 101903 277444 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57967 0 N/A 0.04 N/A
1717 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8105 453 11349 462954 197433 501106 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59366 0 N/A 0.14 N/A
1717 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10196 -162 -3786 -445553 -122232 -51867 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56190 2734369 0.00 0.18 0.16
1717 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1870 -294 -6773 -80460 -115304 -255167 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57445 4891438 0.00 0.03 0.02
1717 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7470 -552 -11835 -525919 -169484 -528638 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59571 8547717 0.00 0.13 0.06
1718 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1857 270 7985 66912 116611 258240 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57954 0 N/A 0.03 N/A
1718 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10166 275 4942 462634 122206 55369 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56676 0 N/A 0.18 N/A
1718 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7536 444 11445 463918 170750 529682 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59407 0 N/A 0.13 N/A
1718 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2081 -286 -6803 -78987 -102278 -280511 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57457 4913372 0.00 0.04 0.02
1718 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9376 -160 -3840 -447242 -112327 -55816 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56213 2773131 0.00 0.17 0.16
1718 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8102 -543 -11836 -526889 -196906 -502247 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59571 8547984 0.00 0.14 0.06
1719 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13892 963 16085 553497 92795 768062 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61356 0 N/A 0.23 N/A
1719 1731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14376 1152 18893 635167 103907 647620 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 62535 0 N/A 0.23 N/A
1719 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2005 36 914 135144 2146 30262 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107064 0 N/A 0.02 N/A
1719 1723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12559 -1103 -17716 -571855 -56855 -785881 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114121 24999851 0.00 0.11 0.02
1719 1731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15891 -997 -16775 -621829 -147707 -645118 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113726 23671431 0.00 0.14 0.03
1719 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1823 -52 -894 -145777 -3558 -26003 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107055 1261308 0.00 0.02 0.12
1720 1731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16042 1224 16777 621829 147707 645118 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113726 0 N/A 0.14 N/A
1720 1739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15497 1398 19381 622636 169918 464796 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114820 0 N/A 0.13 N/A
1720 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1116 11 253 99884 16740 52311 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106786 0 N/A 0.01 N/A
1720 1731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14527 -1379 -18895 -635167 -103907 -647620 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114616 26662436 0.00 0.13 0.02
1720 1739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17154 -1231 -16790 -621281 -218603 -478427 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113732 23693148 0.00 0.15 0.03
1720 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -975 -23 -211 -108052 -21227 -48890 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106769 297547 0.00 0.01 0.36
1723 1739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17297 1447 16793 621281 218603 478427 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113733 0 N/A 0.15 N/A
1723 1735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15585 1608 18921 513902 252848 302880 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114627 0 N/A 0.14 N/A
1723 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71 8 736 45819 50082 39130 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106989 0 N/A 0.00 N/A
1723 1739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15641 -1614 -19384 -622636 -169918 -464796 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114821 27353105 0.00 0.14 0.02
1723 1735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17311 -1434 -16020 -529250 -302537 -328871 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113408 22605732 0.00 0.15 0.02
1723 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1 -15 -583 -51599 -57358 -38632 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106925 822424 0.00 0.00 0.07
1729 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1830 37 927 136057 3605 25845 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107069 0 N/A 0.02 N/A
1729 1732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15917 1137 18901 640184 148533 653360 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114618 0 N/A 0.14 N/A
1729 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12696 947 16219 558109 57804 790894 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113492 0 N/A 0.11 N/A
1729 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1996 -52 -900 -146391 -2144 -30092 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107058 1270183 0.00 0.02 0.12
1729 1732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14523 -981 -16923 -627730 -105566 -654950 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113788 23880643 0.00 0.13 0.03
1729 1724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13924 -1088 -17716 -575738 -93238 -773701 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114121 24999908 0.00 0.12 0.02
1730 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 976 12 255 100755 21222 49307 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106787 0 N/A 0.01 N/A
1730 1740 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17175 1384 19402 628927 219800 488120 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114829 0 N/A 0.15 N/A
1730 1732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14674 1208 16928 627730 105566 654950 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113790 0 N/A 0.13 N/A
1730 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1109 -23 -212 -108633 -16854 -52660 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106769 299664 0.00 0.01 0.36
1730 1740 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15648 -1216 -16952 -628572 -172437 -473442 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113800 23920803 0.00 0.14 0.03
1730 1732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16068 -1364 -18905 -640184 -148533 -653360 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114620 26677733 0.00 0.14 0.02
1733 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1 8 727 46256 57402 39454 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106985 0 N/A 0.00 N/A
1733 1736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17330 1594 18951 521107 303941 338654 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114639 0 N/A 0.15 N/A
1733 1740 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15791 1432 16957 628572 172437 473442 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113802 0 N/A 0.14 N/A
1733 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71 -14 -580 -51818 -50515 -39819 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106924 819122 0.00 0.00 0.06
1733 1736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15732 -1420 -16185 -537449 -256210 -311630 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113478 22838354 0.00 0.14 0.02
1733 1740 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17318 -1600 -19407 -628927 -219800 -488120 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114831 27385828 0.00 0.15 0.02
1735 1735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17669 1973 16029 529250 302537 328871 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113412 0 N/A 0.16 N/A
1735 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22818 2227 26201 789903 6858 141540 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 117684 0 N/A 0.19 N/A
1735 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7218 1846 16424 322601 949650 531637 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113578 0 N/A 0.06 N/A
1735 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16729 1762 17377 881696 966882 601968 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113978 0 N/A 0.15 N/A
1735 1735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15943 -2147 -18930 -513902 -252848 -302880 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114631 26712390 0.00 0.14 0.02
1735 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26678 -1940 -20172 -864343 -11925 -175630 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 115152 28465625 0.00 0.23 0.03
1735 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7729 -1790 -11703 -338036 -804378 -560150 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 111595 16513711 0.00 0.07 0.05
1735 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14084 -1930 -21605 -926803 -985184 -592892 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 115754 30487211 0.00 0.12 0.03
1751 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7751 1843 16418 328378 808962 554637 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113576 0 N/A 0.07 N/A
1751 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26676 2219 26315 801760 11781 189491 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 117732 0 N/A 0.23 N/A
1751 1736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16090 1961 16200 537449 256210 311630 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113484 0 N/A 0.14 N/A
1751 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14219 1767 17610 894799 988260 603587 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114076 0 N/A 0.12 N/A
1751 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7303 -1787 -11809 -344891 -947600 -523792 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 111640 16663162 0.00 0.07 0.06
1751 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23009 -1934 -20457 -877356 -6992 -153548 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 115272 28866705 0.00 0.20 0.03
1751 1736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17687 -2135 -18966 -521107 -303941 -338654 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 114646 26763416 0.00 0.15 0.02
1751 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16737 -1933 -21690 -936030 -976000 -614947 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 115790 30606746 0.00 0.14 0.03
1760 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 726 90 3012 46428 31594 62503 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107945 0 N/A 0.01 N/A
1760 1720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3448 760 976 169295 5575 40452 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107090 0 N/A 0.03 N/A
1760 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3882 592 3074 231790 30627 18451 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107971 0 N/A 0.04 N/A
1760 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -667 -91 -2842 -48825 -28949 -56109 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107874 4010096 0.00 0.01 0.01
1760 1720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3216 -681 -204 -202068 -5491 -37383 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106766 287514 0.00 0.03 0.70
1760 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4173 -669 -3917 -206586 -29164 -26772 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 108325 5526715 0.00 0.04 0.04
1774 1719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3196 756 970 168247 5431 38587 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107087 0 N/A 0.03 N/A
1774 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 659 89 3012 46961 29020 55676 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107945 0 N/A 0.01 N/A
1774 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4171 589 3032 230018 29179 25400 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 107953 0 N/A 0.04 N/A
1774 1719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3451 -677 -203 -200985 -5549 -41527 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 106765 286611 0.00 0.03 0.70
1774 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -722 -90 -2821 -49347 -31859 -62034 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55785 2037490 0.00 0.01 0.02
1774 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3853 -666 -3889 -204908 -30827 -17256 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56234 2808946 0.00 0.07 0.07
1781 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15443 873 3284 532543 93391 656777 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55979 0 N/A 0.28 N/A
1781 1744 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14331 2118 23711 51730 1183090 806895 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 64559 0 N/A 0.22 N/A
1781 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12803 79 1055 384101 434143 113925 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55043 0 N/A 0.23 N/A
1781 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23312 2572 17176 634491 41741 150247 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61814 0 N/A 0.38 N/A
1781 1746 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18308 -606 -120 -636631 -79079 -717070 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 54651 86927 0.00 0.34 7.32
1781 1744 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17814 -2049 -16107 -96931 -1027150 -788430 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61365 11632530 0.00 0.29 0.09
1781 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9998 -207 -1544 -438455 -311764 -92086 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55248 1114815 0.00 0.18 0.39
1781 1728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19770 -2781 -22348 -585162 -35026 -124302 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 63986 16139933 0.01 0.31 0.04
1782 1743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17819 2109 23775 45337 1033066 778121 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 64586 0 N/A 0.28 N/A
1782 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18235 877 3300 538228 79460 709574 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55986 0 N/A 0.33 N/A
1782 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19931 2570 17423 645942 35654 135118 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61918 0 N/A 0.32 N/A
1782 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10031 83 1066 391936 311098 96919 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55048 0 N/A 0.18 N/A
1782 1743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14474 -2042 -16340 -91020 -1182865 -795631 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61463 11801313 0.00 0.24 0.10
1782 1745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15492 -612 -135 -642158 -92800 -648665 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 54657 97753 0.00 0.28 6.57
1782 1729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23306 -2777 -22438 -595550 -41906 -162740 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 64024 16205569 0.01 0.36 0.04
1782 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12744 -208 -1543 -444595 -429429 -118770 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55248 1114100 0.00 0.23 0.40
1783 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2479 1683 13277 329957 548916 431351 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 60176 0 N/A 0.04 N/A
1783 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9744 2366 6965 642585 199586 379471 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57525 0 N/A 0.17 N/A
1783 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3325 100 8448 91109 514755 441794 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 58148 0 N/A 0.06 N/A
1783 37 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5554 498 8287 313583 163622 258265 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 58081 0 N/A 0.10 N/A
1783 1748 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1490 -1468 -7501 -167276 -708626 -406979 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57750 5417389 0.00 0.03 0.13
1783 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7388 -2247 -7337 -680196 -356702 -230471 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57682 5298908 0.00 0.13 0.13
1783 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4911 -279 -9962 -442242 -513858 -404998 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 58784 7194467 0.00 0.08 0.07
1783 37 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7313 -653 -4681 -421887 -164482 -429263 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56566 3380614 0.00 0.13 0.12
1784 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9777 308 21209 690115 742973 457527 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 63508 0 N/A 0.15 N/A
1784 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 556 870 16041 32278 167669 928576 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61337 0 N/A 0.01 N/A
1784 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9471 559 3799 -44772 99407 158827 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56196 0 N/A 0.17 N/A
1784 1750 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9023 -212 -18156 -575424 -625166 -564931 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 62225 13112371 0.00 0.14 0.05
1784 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -618 -849 -15891 -50281 -260599 -829634 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61274 11476552 0.00 0.01 0.02
1784 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10164 -676 -3342 -168512 -110882 -163458 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56004 2413486 0.00 0.18 0.07
1785 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8578 755 14167 110334 964096 71379 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 60550 0 N/A 0.14 N/A
1785 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17526 1715 1143 1316380 23186 15530 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55080 0 N/A 0.32 N/A
1785 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9119 754 14307 108591 863835 196868 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 60609 0 N/A 0.15 N/A
1785 45 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9025 -858 -11008 -309903 -868317 -197366 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59224 7950540 0.00 0.15 0.11
1785 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17617 -1507 -267 -1123855 -23313 -15577 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 54712 193050 0.00 0.32 5.82
1785 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8581 -859 -11019 -309121 -968671 -70298 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 59228 7958022 0.00 0.14 0.12
1786 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 616 882 15929 37304 257823 830442 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61290 0 N/A 0.01 N/A
1786 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8910 325 21196 683708 621734 555476 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 63502 0 N/A 0.14 N/A
1786 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10208 558 3752 -46718 110322 162231 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56176 0 N/A 0.18 N/A
1786 1752 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -556 -862 -15930 -54943 -166859 -929182 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61291 11505296 0.00 0.01 0.01
1786 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9759 -228 -17971 -569869 -735362 -448666 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 62148 12978947 0.00 0.16 0.06
1786 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9419 -676 -3313 -167296 -100562 -157287 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 55992 2393004 0.00 0.17 0.07
1787 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7383 2367 6995 642443 356826 229699 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57538 0 N/A 0.13 N/A
1787 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1463 1689 13301 315718 712445 413887 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 60187 0 N/A 0.03 N/A
1787 38 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7382 496 8382 311437 163325 426875 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 58120 0 N/A 0.13 N/A
1787 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4927 95 8355 98184 512374 398223 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 58109 0 N/A 0.08 N/A
1787 1751 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9808 -2245 -7451 -674184 -198321 -376042 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57729 5381401 0.00 0.17 0.13
1787 1749 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2501 -1474 -7415 -157653 -547037 -431924 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 57714 5355552 0.00 0.04 0.10
1787 38 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5563 -653 -4705 -429177 -163887 -258372 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56576 3398330 0.00 0.10 0.13
1787 46 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3283 -275 -9965 -443910 -519002 -440134 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 58785 7196901 0.00 0.06 0.07
1949 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29331 66371 33887 7618141 3941122 67505359 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 120912 0 N/A 0.55 N/A
1949 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30362 11513 45545 5242261 4079195 2166588 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 125809 0 N/A 0.24 N/A
1949 1592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116806 67410 159001 30786528 7129577 116920587 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 173460 0 N/A 0.67 N/A
1949 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26282 -58052 -80781 -6906314 -3944313 -57666478 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 140608 113991644 0.01 0.41 0.06
1949 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -117197 -10807 -40796 -4131433 -8350945 -3074811 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 123814 57567322 0.01 0.95 0.15
1949 1592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33021 -76436 -45180 -34196046 -4438960 -102981437 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 125656 63754254 0.01 0.61 0.54
1950 1592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 122664 10654 15510 20054050 5210675 4077239 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 113194 0 N/A 1.08 N/A
1950 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15371 13138 39149 13468051 2821609 9650752 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 123123 0 N/A 0.12 N/A
1950 1188 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6928 17396 159681 13412502 13327047 16593918 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 173746 0 N/A 0.10 N/A
1950 1187 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82060 21838 45114 22655314 4171707 10071230 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 125628 0 N/A 0.65 N/A
1950 1592 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10030 -10404 -112375 -21659423 -2149187 -4572206 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 153877 158573583 0.02 0.07 0.14
1950 68 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78388 -11937 -43887 -12933728 -574320 -11591028 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 125113 61929843 0.01 0.63 0.21
1950 1188 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -126086 -25455 -7516 -11376964 -5784370 -9214520 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 109837 10606123 0.00 1.15 1.07
1950 1187 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12518 -15229 -29894 -19575599 -2825667 -12358053 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 119235 42183741 0.00 0.13 0.46
1956 1574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30177 21574 143921 10312503 1962904 24211095 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 167127 0 N/A 0.18 N/A
1956 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 108849 4301 52207 8445066 2583875 7831191 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 128607 0 N/A 0.85 N/A
1956 1013 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7758 27554 33574 7138124 2656633 33038332 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 120781 0 N/A 0.23 N/A
1956 1574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100076 -23808 -48855 -9698880 -4813641 -27598871 6.00 0.1000 1270 600 1500 2.50 762000 1.00 0.75 7315200 127199 68940243 0.01 0.79 0.14
1956 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30136 -5806 -34162 -6036305 -1132286 -8452385 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 68948 24672310 0.01 0.44 0.24
1956 1013 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16571 -23814 -75922 -6750203 -2964850 -39019009 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 86487 54832866 0.02 0.28 0.12
1957 1185 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33675 12651 106622 4623584 1219184 47423962 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 99381 0 N/A 0.34 N/A
1957 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 72488 3628 32682 7755527 633589 3719962 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 68326 0 N/A 1.06 N/A
1957 1574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21685 10891 4035 13194785 2592084 31407656 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 56295 0 N/A 0.39 N/A
1957 1185 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31029 -13903 -8464 -4706993 -11356337 -52950894 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 58155 6112853 0.00 0.53 1.86
1957 98 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12748 -4215 -21438 -4959962 -5945132 -3521657 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 63604 15483152 0.01 0.20 0.38
1957 1574 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -84069 -9052 -66392 -14589399 -1468965 -28271381 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 82484 47949532 0.02 1.02 0.30
1994 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29676 81 7986 573011 1081546 542331 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 181154 0 N/A 0.16 N/A
1994 73 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17595 949 220608 3284255 2996060 932017 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 270455 0 N/A 0.07 N/A
1994 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42073 907 200353 2882750 3213362 352833 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 261948 0 N/A 0.16 N/A
1994 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30779 -87 -7817 -594015 -1067193 -560807 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 181083 11030684 0.00 0.17 0.10
1994 73 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13404 -877 -207753 -3196914 -2933739 -884649 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 265056 293163244 0.02 0.05 0.01
1994 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45161 -973 -212186 -2970004 -3202418 -380075 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 266918 299418685 0.02 0.17 0.01
1995 74 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13329 1141 221238 3233199 2948268 924961 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 212200 0 N/A 0.06 N/A
1995 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30696 78 7960 558146 1061684 561790 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 122623 0 N/A 0.25 N/A
1995 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45133 1173 198836 2819503 3185327 377675 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 202791 0 N/A 0.22 N/A
1995 74 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17651 -1129 -206235 -3058612 -2977966 -965239 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 205899 195235402 0.03 0.09 0.02
1995 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29884 -90 -7875 -585804 -1087502 -525473 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 122588 7455133 0.00 0.24 0.15
1995 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41624 -1173 -212734 -2966237 -3230852 -365701 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 208628 201387713 0.03 0.20 0.02
1997 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76551 1352 38262 2088018 257505 390588 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 135350 0 N/A 0.57 N/A
1997 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 102269 1154 114595 838755 2853163 698074 6.00 0.1000 852 1000 1700 1.70 852000 1.00 0.75 8179200 167410 0 N/A 0.61 N/A
1997 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65428 389 17754 2189302 772804 305173 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 185257 0 N/A 0.35 N/A
1997 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 95292 281 117295 653440 2512728 1517691 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 227064 0 N/A 0.42 N/A
1997 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77605 -1396 -31929 -2002703 -136146 -424187 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 191210 45055282 0.00 0.41 0.04
1997 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -105213 -1194 -99599 -746469 -2642882 -658820 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 219632 140545524 0.01 0.48 0.02
1997 1771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66351 -340 -21166 -2215958 -715086 -278704 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 186690 29867465 0.00 0.36 0.07
1997 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -90371 -247 -127338 -723353 -2639049 -1559961 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 231282 179687883 0.01 0.39 0.01
1998 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119962 1639 174601 945830 3256102 365478 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 188132 0 N/A 0.64 N/A
1998 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 111657 1339 156177 982595 1056075 672445 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 180394 0 N/A 0.62 N/A
1998 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7031 245 13215 369543 1381207 118158 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 120350 0 N/A 0.06 N/A
1998 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -118685 -1582 -168768 -896795 -3147524 -374418 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 185683 153766564 0.02 0.64 0.02
1998 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111877 -1390 -160101 -1032553 -1188523 -647612 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 182042 145869408 0.02 0.61 0.01
1998 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8087 -251 -13915 -385462 -1354798 -122608 6.00 0.1000 820 1000 7750 7.75 820000 0.95 0.75 7458720 120644 12677692 0.00 0.07 0.11
1999 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69838 436 78610 810010 192194 171510 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 87616 0 N/A 0.80 N/A
1999 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62487 96 96672 498796 2254024 401262 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 95202 0 N/A 0.66 N/A
1999 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7201 363 20914 517577 1242870 342407 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 63384 0 N/A 0.11 N/A
1999 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -69092 -417 -75644 -768910 -126714 -175572 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 86370 54631626 0.02 0.80 0.01
1999 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63690 -107 -97594 -529651 -2292910 -380166 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 95590 70484686 0.03 0.67 0.03
1999 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6744 -372 -20816 -538868 -1157114 -358675 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 63343 15033561 0.01 0.11 0.08
2000 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 104652 1150 114493 813600 2668596 709248 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 102687 0 N/A 1.02 N/A
2000 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77943 1510 37890 2095620 116736 432588 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 70514 0 N/A 1.11 N/A
2000 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 91075 258 118316 568176 2636500 1542889 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 104293 0 N/A 0.87 N/A
2000 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 66104 450 17560 2198648 712076 229916 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 61975 0 N/A 1.07 N/A
2000 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -102744 -1200 -100517 -731771 -2854061 -692734 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 96817 72595878 0.03 1.06 0.04
2000 85 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76132 -1502 -31889 -2057400 -236258 -396406 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 67993 23030742 0.01 1.12 0.09
2000 1768 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95062 -246 -127145 -664684 -2535905 -1568198 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 108001 91826966 0.03 0.88 0.03
2000 1770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65836 -420 -20832 -2172233 -782270 -270919 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 63350 15045651 0.01 1.04 0.14
2001 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41979 608 81572 227110 1006025 482457 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 88860 0 N/A 0.47 N/A
2001 87 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4008 515 84333 82859 31160 667960 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 90020 0 N/A 0.04 N/A
2001 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41346 367 3414 426322 417345 69556 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 56034 0 N/A 0.74 N/A
2001 86 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42505 -575 -80614 -218251 -939058 -503227 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 88458 58221114 0.02 0.48 0.02
2001 87 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2982 -521 -83912 -80868 -119495 -633047 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 89843 60603183 0.02 0.03 0.00
2001 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41846 -394 -3878 -453280 -397794 -73367 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 56229 2801009 0.00 0.74 0.16
2002 87 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2995 538 83911 80868 119495 633047 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 141923 0 N/A 0.02 N/A
2002 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42118 639 81898 243461 945253 492599 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 141077 0 N/A 0.30 N/A
2002 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42053 364 3407 424622 399689 65808 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 108111 0 N/A 0.39 N/A
2002 87 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4020 -532 -84332 -82859 -31160 -667960 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 142099 119001935 0.01 0.03 0.00
2002 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42008 -617 -80130 -229849 -1002292 -467012 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 140335 113072489 0.01 0.30 0.01
2002 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41137 -391 -3839 -451844 -414895 -63358 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 108292 5417298 0.00 0.38 0.08
2003 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68714 465 78789 822089 125200 188745 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 139771 0 N/A 0.49 N/A
2003 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6817 392 21163 539044 1148581 369145 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 115568 0 N/A 0.06 N/A
2003 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63861 108 95994 506644 2276030 388179 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 146997 0 N/A 0.43 N/A
2003 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70144 -451 -75044 -776984 -189592 -179619 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 138199 105896043 0.01 0.51 0.01
2003 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7219 -401 -20877 -558839 -1247108 -353849 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 115448 29459301 0.00 0.06 0.04
2003 1767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62029 -113 -97882 -540453 -2259440 -411568 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 147790 138122335 0.01 0.42 0.02
2004 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 112178 1443 155009 1004082 1185489 639895 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 171784 0 N/A 0.65 N/A
2004 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 117822 1748 175020 960096 3163691 381202 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 180189 0 N/A 0.65 N/A
2004 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8103 262 13166 378923 1359844 121997 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 112210 0 N/A 0.07 N/A
2004 88 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -110858 -1480 -160522 -1062798 -1064059 -674609 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 174099 226514039 0.02 0.64 0.00
2004 89 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120278 -1704 -167456 -898677 -3239526 -359577 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 177011 236298726 0.02 0.68 0.01
2004 1769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6967 -269 -14008 -395883 -1372194 -116709 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 112563 19766675 0.00 0.06 0.07
2015 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49031 846 80463 325045 3658492 401474 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 140475 0 N/A 0.35 N/A
2015 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2471 1001 94686 170429 871485 604097 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 146448 0 N/A 0.02 N/A
2015 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49078 154 20464 362625 1907979 107263 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 115275 0 N/A 0.43 N/A
2015 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45495 -816 -73241 -352565 -3612235 -374180 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 137441 103351316 0.01 0.33 0.03
2015 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5124 -995 -95134 -162261 -1005552 -626094 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 146636 134244983 0.01 0.03 0.01
2015 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49961 -190 -23119 -383844 -1983959 -116511 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 116390 32622843 0.00 0.43 0.06
2016 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5080 962 94292 189761 1006449 624354 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 146283 0 N/A 0.03 N/A
2016 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45007 813 79949 359874 3588613 379375 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 140259 0 N/A 0.32 N/A
2016 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50016 152 20637 358388 1968013 121314 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 115347 0 N/A 0.43 N/A
2016 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2446 -959 -95094 -180647 -875620 -602259 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 146620 134188398 0.01 0.02 0.01
2016 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48705 -781 -72402 -387568 -3618405 -408797 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 137089 102167549 0.01 0.36 0.04
2016 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48953 -186 -23262 -378522 -1883533 -112502 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 116450 32825676 0.00 0.42 0.06
2017 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 115227 336 15112 191091 2373781 172570 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 113027 0 N/A 1.02 N/A
2017 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57296 1203 120483 275320 9575746 1041412 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 157283 0 N/A 0.36 N/A
2017 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 58283 1207 119331 284895 9639309 969257 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 156799 0 N/A 0.37 N/A
2017 1772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -115416 -273 -8341 -195806 -2370852 -173567 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 110183 11770713 0.00 1.05 0.20
2017 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57974 -1227 -119553 -307933 -9535635 -1016192 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 156892 168702016 0.02 0.37 0.06
2017 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57416 -1246 -118793 -319268 -9645532 -1003346 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 156573 167629727 0.02 0.37 0.06
2128 1169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23709 3292 110065 10112153 10187764 2503028 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 152907 0 N/A 0.16 N/A
2128 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6365 2957 95376 1329388 7839940 4619094 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 146738 0 N/A 0.04 N/A
2128 1190 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 122311 3910 56721 11522187 6972080 833815 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 130503 0 N/A 0.94 N/A
2128 1169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120791 -6205 -88098 -8017876 -7610366 -4186922 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 143681 124315784 0.01 0.84 0.06
2128 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26511 -2335 380 -962450 -766551 -4509304 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 106840 0 N/A 0.25 N/A
2128 1190 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5082 -1619 -137488 -10642995 -1605437 -634079 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 164425 194010534 0.02 0.03 0.05
2245 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93335 5116 235989 5772820 11082989 6964728 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 205795 0 N/A 0.45 N/A
2245 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7768 4030 75986 681200 6462330 3130982 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 138594 0 N/A 0.06 N/A
2245 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35959 2306 55818 587763 2681545 505979 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 130124 0 N/A 0.28 N/A
2245 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23933 -5564 -88487 -4659005 -15515431 -5389867 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 143844 124864693 0.01 0.17 0.12
2245 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57988 -4175 -111462 -978056 -12154558 -4434713 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 153494 157285069 0.02 0.38 0.08
2245 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55140 -1712 -134353 -62043 -9138735 -590326 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 163108 189586870 0.02 0.34 0.05
2246 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62783 1277 61233 1205752 7664983 693291 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 132398 0 N/A 0.47 N/A
2246 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60398 2361 159286 4595913 5556156 1235070 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 173580 0 N/A 0.35 N/A
2246 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24277 1355 57350 1788682 13373812 1324090 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 130767 0 N/A 0.19 N/A
2246 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29643 -1121 -85896 -1193990 -14230017 -747968 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 142756 121209181 0.01 0.21 0.12
2246 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -60510 -2627 -42904 -3392326 -5487190 -1529219 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 124700 60542156 0.01 0.49 0.09
2246 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57305 -1246 -82085 -2404337 -7223687 -913472 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 141156 115831338 0.01 0.41 0.06
2247 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 58549 2253 80331 1581968 11657565 5023523 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 140419 0 N/A 0.42 N/A
2247 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34031 310 245124 5960867 15689487 3179818 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 209632 0 N/A 0.16 N/A
2247 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57338 1985 55056 487757 9538566 1478966 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 129803 0 N/A 0.44 N/A
2247 116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9635 -1457 -116078 -1858976 -5995077 -3534423 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 155433 163799605 0.02 0.06 0.04
2247 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -102154 -2029 -97314 -4117140 -10925944 -3977402 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 147552 137321332 0.01 0.69 0.08
2247 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38130 -1063 -133627 29443 -3093703 -1146711 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 162803 188561952 0.02 0.23 0.02
2248 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99361 9907 285208 5960256 10502330 12743308 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 226467 0 N/A 0.44 N/A
2248 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 79166 8622 295847 10056797 11965597 12815628 6.00 0.1000 1270 600 2125 3.54 762000 1.00 0.75 7315200 230936 0 N/A 0.34 N/A
2248 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71240 5763 136730 15146655 15234370 19058303 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 235227 0 N/A 0.30 N/A
2248 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99212 8667 152600 8343072 14019397 21118802 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 241892 0 N/A 0.41 N/A
2248 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72010 -7872 -106339 -9677183 -12671823 -19422263 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 222462 150055834 0.01 0.32 0.08
2248 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -103005 -6353 -119069 -7007167 -9968018 -19471380 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 227809 168018897 0.01 0.45 0.06
2248 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95308 -8146 -271633 -14741679 -13398449 -11244569 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 291886 383303709 0.02 0.33 0.04
2248 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78656 -10589 -285021 -14493976 -16326209 -15307293 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 297509 402196117 0.02 0.26 0.04
2249 1190 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31314 8622 148988 14142105 4413768 10510750 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 240375 0 N/A 0.13 N/A
2249 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -4398 5151 268282 10663910 8971012 4881759 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 290479 0 N/A 0.02 N/A
2249 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 92283 8555 159497 4355899 14992420 3128020 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 244789 0 N/A 0.38 N/A
2249 1189 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 132342 11034 71660 5439223 1565418 10703025 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 207897 0 N/A 0.64 N/A
2249 1190 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98916 -13461 -141413 -12160523 -6547844 -11427707 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 237193 199549272 0.01 0.42 0.06
2249 24 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -115068 -6856 -64680 -8199137 -2009959 -4053831 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 204966 91270822 0.01 0.56 0.09
2249 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40324 -6674 -166118 -3138483 -1537425 -3494276 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 247570 234411068 0.01 0.16 0.01
2249 1189 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 2767 -6371 -197207 -3184977 -11931815 -10637197 6.00 0.1000 1270 1000 2125 2.13 1270000 1.00 0.75 12192000 260627 278280608 0.02 0.02 0.04
2250 1189 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73184 109 9861 1856676 1988335 928356 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 110822 0 N/A 0.66 N/A
2250 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -10160 5963 294728 1749696 11052990 4198669 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 230466 0 N/A 0.04 N/A
2250 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87882 4890 134611 7310601 7595620 2999739 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 163217 0 N/A 0.54 N/A
2250 1189 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34839 -103 -52519 -1724623 -5076042 -1155461 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 128738 74110836 0.01 0.27 0.07
2250 1862 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108583 -4828 -84568 -1864969 -7177274 -4035986 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 142199 119335338 0.01 0.76 0.06
2250 25 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7483 -6032 -264137 -9028834 -5927613 -2921622 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 217618 372726627 0.04 0.03 0.02
2251 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 111949 4580 288409 963823 7067876 759868 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 227812 0 N/A 0.49 N/A
2251 1186 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33323 237 12831 557929 4794968 1016521 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 112069 0 N/A 0.30 N/A
2251 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11832 3078 128990 4808051 5897143 1426420 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 160856 0 N/A 0.07 N/A
2251 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 9375 -3197 -75987 -476919 -10595576 -1704426 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 138595 107226537 0.01 0.07 0.10
2251 1186 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71848 -156 -57084 -1119051 -1695887 -832056 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 130655 80551641 0.01 0.55 0.02
2251 28 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -94631 -4543 -259184 -6915784 -7872241 -845802 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 215537 365736928 0.04 0.44 0.02
2252 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119282 4643 265155 6904168 2489141 5229111 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 218045 0 N/A 0.55 N/A
2252 1192 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 103146 3786 141072 11361571 6183955 22070311 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 165930 0 N/A 0.62 N/A
2252 1186 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 372 9778 63739 5520378 11813027 15792099 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 133450 0 N/A 0.07 N/A
2252 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43411 5977 153861 5372399 1149902 5592437 6.00 0.1000 1270 600 1135 1.89 762000 1.00 0.75 7315200 171302 0 N/A 0.25 N/A
2252 29 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 42 -6490 -61626 -2603896 -9361018 -5755056 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 97451 58339337 0.01 0.07 0.16
2252 1192 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36194 -11532 -134840 -9006618 -4237804 -18138309 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 128201 127648798 0.03 0.28 0.07
2252 1186 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -134992 -3089 -187711 -4354148 -1477309 -17325061 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 150406 177699368 0.04 0.90 0.02
2252 1858 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95066 -3073 -160640 -2513093 -14829866 -5127445 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 139037 152072619 0.03 0.68 0.10
2309 26 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48398 1800 201997 1380671 15862249 4252077 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 156407 0 N/A 0.31 N/A
2309 71 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 79211 2339 222142 7797757 16698679 3215741 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 164868 0 N/A 0.48 N/A
2309 73 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14296 2375 207789 3196914 2933739 884649 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 158840 0 N/A 0.09 N/A
2309 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 94932 1923 228957 815946 2388319 429148 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 167730 0 N/A 0.57 N/A
2309 26 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33207 -1707 -181316 -1533508 -15616072 -4037934 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 147721 171646249 0.04 0.22 0.09
2309 71 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -92496 -2206 -206354 -8083425 -16119785 -3408853 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 158237 195348794 0.04 0.58 0.08
2309 73 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18486 -2447 -220644 -3284255 -2996060 -932017 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 164238 208876150 0.04 0.11 0.02
2309 2212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -92647 -2077 -230832 -945074 -2783549 -442973 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 168517 218520771 0.05 0.55 0.01
2310 72 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 91354 2376 220237 7493741 15810864 3609055 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 164068 0 N/A 0.56 N/A
2310 27 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32023 1931 202961 1466275 15303303 4201497 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 156812 0 N/A 0.20 N/A
2310 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93075 1772 230206 874193 2758403 472965 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 168255 0 N/A 0.55 N/A
2310 74 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18550 2591 206273 3058612 2977966 965239 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 158203 0 N/A 0.12 N/A
2310 72 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78813 -2189 -206330 -7968491 -16594402 -3376015 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 158227 195325809 0.04 0.50 0.08
2310 27 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47534 -1848 -180453 -1513510 -15750845 -4423762 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 147358 170828528 0.04 0.32 0.09
2310 2213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -94426 -2030 -229880 -957629 -2392603 -410389 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 168118 217619591 0.05 0.56 0.01
2310 74 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14228 -2602 -221277 -3233199 -2948268 -924961 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 164504 209475096 0.05 0.09 0.02
2315 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5344 1842 32493 892146 2470358 1131736 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 85215 0 N/A 0.06 N/A
2315 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38314 2442 57211 248525 89212 501377 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 95597 0 N/A 0.40 N/A
2315 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44707 2069 15474 1002718 555439 360479 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 78067 0 N/A 0.57 N/A
2315 35 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76680 2592 47076 443449 3056637 1734419 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 91340 0 N/A 0.84 N/A
2315 2210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4541 -1837 -22413 -985817 -2750310 -1214520 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 80982 21218038 0.00 0.06 0.13
2315 90 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36627 -2355 -53779 -180455 -288427 -530010 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 94155 50910995 0.01 0.39 0.01
2315 41 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43790 -2075 -19754 -952788 -520728 -307630 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 79865 18700075 0.00 0.55 0.05
2315 35 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80087 -2678 -47875 -571651 -3102410 -1728329 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 91676 45321676 0.01 0.87 0.07
2316 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36529 2389 57637 275081 295083 534343 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 95775 0 N/A 0.38 N/A
2316 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4685 1791 32318 912743 2744546 1177297 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 85141 0 N/A 0.06 N/A
2316 36 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 79909 2573 47375 400387 3139682 1645813 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 91465 0 N/A 0.87 N/A
2316 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43308 2040 15304 1026654 525431 306929 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 77996 0 N/A 0.56 N/A
2316 91 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38361 -2309 -54308 -208309 -94307 -503195 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 94377 51411431 0.01 0.41 0.00
2316 2211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5424 -1784 -22137 -1006127 -2457523 -1100897 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 80865 20956152 0.00 0.07 0.12
2316 36 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76279 -2649 -48106 -521747 -3085660 -1659910 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 91772 45540053 0.01 0.83 0.07
2316 43 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44367 -2052 -19649 -977399 -557394 -356115 6.00 0.1000 852 600 1700 2.83 511200 1.00 0.75 4907520 79821 18601385 0.00 0.56 0.05
Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
57 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43105 2674 85641 1026117 251097 1070231 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 90569 0 N/A 0.48 N/A
57 1012 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28368 6104 188950 1220302 11052036 3811712 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 133959 0 N/A 0.21 N/A
57 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63341 3839 134666 1725019 12293481 906427 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 111160 0 N/A 0.57 N/A
57 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 131071 5006 125036 1748547 234056 672516 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 107115 0 N/A 1.22 N/A
57 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43342 -2712 -78451 -1009194 -565478 -1076763 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 87549 56658853 0.02 0.50 0.02
57 1012 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24807 -6104 -169496 -1185654 -11278043 -3835809 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 125788 122413713 0.05 0.20 0.09
57 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63777 -3899 -128403 -1717878 -12247424 -890572 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 108529 92735803 0.03 0.59 0.13
57 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133958 -4908 -134067 -1687809 -311670 -682102 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 110908 96826333 0.04 1.21 0.02
58 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43896 2779 83611 1063709 543060 1108558 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 89717 0 N/A 0.49 N/A
58 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 133627 5102 126898 1660244 311823 669028 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 107897 0 N/A 1.24 N/A
58 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62678 3887 131779 1751690 12460292 862025 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 109947 0 N/A 0.57 N/A
58 1035 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25428 6180 188250 1251792 11448300 3984056 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 133665 0 N/A 0.19 N/A
58 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43538 -2810 -76632 -1044329 -229476 -1108950 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 86785 55345095 0.02 0.50 0.02
58 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -131132 -5018 -135501 -1598177 -235829 -657003 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 111511 97862072 0.04 1.18 0.02
58 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62016 -3971 -125160 -1747502 -12460805 -868459 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 107167 90393687 0.03 0.58 0.14
58 1035 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28944 -6149 -169369 -1225635 -11180765 -3989408 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 125735 122322077 0.05 0.23 0.09
59 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30618 416 56671 90005 1571649 600588 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 78402 0 N/A 0.39 N/A
59 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38905 293 54193 1053873 403994 184651 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 77361 0 N/A 0.50 N/A
59 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65217 502 102615 933467 5613417 921804 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 97698 0 N/A 0.67 N/A
59 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28099 -426 -52756 -108682 -1438063 -563196 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 76758 38101866 0.01 0.37 0.04
59 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37223 -306 -48446 -1106023 -342211 -175991 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 74947 34988669 0.01 0.50 0.03
59 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -69419 -479 -108341 -849250 -5734878 -974455 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 100103 78246552 0.03 0.69 0.07
68 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69768 514 103559 916706 5715021 931156 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 98095 0 N/A 0.71 N/A
68 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37172 290 55046 1032225 346502 161788 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 77719 0 N/A 0.48 N/A
68 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28642 436 56279 86132 1399129 528248 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 78237 0 N/A 0.37 N/A
68 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65773 -493 -108968 -835908 -5572179 -879835 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 100366 78698909 0.03 0.66 0.07
68 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38751 -300 -49474 -1083549 -406454 -170564 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 75379 35731092 0.01 0.51 0.03
68 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31058 -447 -52506 -105145 -1540466 -563803 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 76653 37921166 0.01 0.41 0.04
71 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 92093 1228 79978 635454 312014 510453 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 140271 0 N/A 0.66 N/A
71 1205 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119200 1642 96727 831727 272447 586306 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 147305 0 N/A 0.81 N/A
71 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28422 312 20561 193483 92393 157786 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 115316 0 N/A 0.25 N/A
71 1203 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -90888 -1312 -76694 -644041 -296183 -509527 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 138891 108223741 0.01 0.65 0.01
71 1205 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120514 -1539 -100241 -802549 -301456 -594124 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 148781 141451499 0.01 0.81 0.01
71 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28314 -330 -19816 -200258 -89170 -159617 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 115003 27962451 0.00 0.25 0.01
72 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14460 64 7187 198021 25209 129427 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 109699 0 N/A 0.13 N/A
72 1205 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120284 1446 100242 802549 301456 594124 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 148781 0 N/A 0.81 N/A
72 1206 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 133688 1488 90103 760720 216373 731930 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 144523 0 N/A 0.93 N/A
72 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14767 -56 -7630 -182528 -22357 -125715 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 109884 10766298 0.00 0.13 0.02
72 1205 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -118971 -1549 -96727 -831727 -272447 -586306 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 147305 136492897 0.01 0.81 0.01
72 1206 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -134695 -1393 -92079 -719314 -265146 -764822 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 145353 129933756 0.01 0.93 0.01
73 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12958 205 21968 365583 901128 48354 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 115907 0 N/A 0.11 N/A
73 1206 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 134379 1277 92081 719314 265146 764822 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 145354 0 N/A 0.92 N/A
73 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120415 1181 68603 495025 1257996 638127 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 135493 0 N/A 0.89 N/A
73 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13093 -186 -22254 -338203 -896318 -48843 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 116027 31403304 0.00 0.11 0.03
73 1206 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133373 -1372 -90105 -760720 -216373 -731930 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 144524 127148449 0.01 0.92 0.01
73 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -121286 -1105 -69221 -465220 -1275460 -688805 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 135753 97679087 0.01 0.89 0.01
77 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 602 217 1335 173816 96356 58210 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107241 0 N/A 0.01 N/A
77 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1199 472 764 455923 1564329 126233 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107001 0 N/A 0.01 N/A
77 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 645 207 1351 177654 81863 63137 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107247 0 N/A 0.01 N/A
77 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -658 -257 -254 -148688 -81784 -61048 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106787 358888 0.00 0.01 0.41
77 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1201 -391 116 -539725 -1566332 -125327 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106729 0 N/A 0.01 N/A
77 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -587 -249 -272 -152748 -97020 -60286 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106794 384344 0.00 0.01 0.40
78 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120843 1208 68806 502724 1258691 693461 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 135579 0 N/A 0.89 N/A
78 1208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 133317 1330 92194 714217 211298 695120 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 145401 0 N/A 0.92 N/A
EJE 2 - CONDICION REFORZADA
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
ɸ
78 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13059 209 22165 374654 888732 47644 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 115989 0 N/A 0.11 N/A
78 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120352 -1141 -69206 -475466 -1237634 -645300 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 135746 97657257 0.01 0.89 0.01
78 1208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133902 -1414 -90508 -753108 -260294 -727816 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 144694 127717338 0.01 0.93 0.01
78 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12965 -192 -22379 -349107 -890900 -46969 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 116079 31579580 0.00 0.11 0.03
84 1208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 134217 1524 90521 753108 260294 727816 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 144699 0 N/A 0.93 N/A
84 1209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119039 1495 100592 758829 265622 565834 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 148929 0 N/A 0.80 N/A
84 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14655 69 7365 197263 22691 117209 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 109773 0 N/A 0.13 N/A
84 1208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -133632 -1440 -92206 -714217 -211298 -695120 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 145406 130112657 0.01 0.92 0.01
84 1209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119975 -1585 -97395 -788191 -294886 -575803 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 147586 137434828 0.01 0.81 0.01
84 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14304 -62 -7782 -182479 -25351 -121070 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 109948 10981126 0.00 0.13 0.02
85 1209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120204 1668 97405 788191 294886 575803 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 147590 0 N/A 0.81 N/A
85 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 91000 1261 80337 568319 288956 497605 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 140422 0 N/A 0.65 N/A
85 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28270 341 20562 191103 87267 154599 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 115316 0 N/A 0.25 N/A
85 1209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119268 -1577 -100602 -758829 -265622 -565834 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 148933 141961249 0.01 0.80 0.01
85 1204 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -91916 -1335 -77305 -579062 -304997 -500854 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 139148 109086325 0.01 0.66 0.01
85 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28290 -357 -19881 -197565 -90438 -153639 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 115030 28054469 0.00 0.25 0.01
232 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31265 49431 6716 5463096 270674 31453376 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567021 0 N/A 0.09 N/A
232 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15624 19665 3290 6432108 1562277 16587615 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565582 0 N/A 0.03 N/A
232 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22387 24826 53925 16683296 911816 13727224 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 586849 0 N/A 0.04 N/A
232 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39997 21493 19780 15655668 31651 14145088 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 572508 0 N/A 0.07 N/A
232 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24897 -33164 -49320 -10298776 -218086 -25306760 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 584914 220842567 0.00 0.06 0.05
232 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39663 -23256 -21243 -10568158 84282 -21420744 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 573122 95123627 0.00 0.07 0.11
232 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31199 -31231 -829 -6913003 20576 -12845840 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564548 3710018 0.00 0.06 1.86
232 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13515 -27764 -3504 -8057208 -698554 -10572463 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565672 15690312 0.00 0.05 0.51
233 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18005 28780 -4312 13381890 -135482 15675954 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 566011 19306028 0.00 0.05 0.69
233 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -795 20794 9056 12114289 1454382 5204225 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568003 0 N/A 0.04 N/A
233 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18419 22884 46117 23420184 1702683 12114177 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 583569 0 N/A 0.04 N/A
233 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38537 18923 38341 32099037 30849 17727433 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580303 0 N/A 0.07 N/A
233 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18394 -22607 -40010 -27552168 -990672 -12905055 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 581004 179157949 0.00 0.04 0.15
233 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37786 -20709 -39597 -22895709 -226028 -11726651 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580831 177308268 0.00 0.07 0.13
233 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21518 -22872 10309 -11244142 -47856 -15953065 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568530 0 N/A 0.04 N/A
233 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3532 -25194 -11088 -19405136 -730725 -7289482 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568857 49648078 0.00 0.04 0.39
235 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -9226 13043 44767 29165318 699949 8294991 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 583002 0 N/A 0.02 N/A
235 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21886 16981 51487 21858250 -299358 14115679 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585825 0 N/A 0.04 N/A
235 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37025 17999 10288 12184877 -6161 13533868 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568521 0 N/A 0.07 N/A
235 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14930 16096 -12644 12510986 1163746 8689730 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569511 56617918 0.00 0.03 0.22
235 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38209 -17520 -12960 -17194413 85984 -19364224 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569643 58031194 0.00 0.07 0.30
235 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15061 -15217 18277 -10582805 -1643837 -10924314 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571876 0 N/A 0.03 N/A
235 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 7624 -19373 -45083 -22783139 -1266459 -6624908 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 583135 201871790 0.00 0.03 0.11
235 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18969 -12009 -45316 -25486944 294437 -8955284 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 583233 202914127 0.00 0.03 0.13
236 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11799 13101 24120 23660238 742899 8735423 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 574330 0 N/A 0.02 N/A
236 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37859 12959 67811 22170246 -225695 13923490 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 592681 0 N/A 0.06 N/A
236 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41311 20945 954 9209988 -269189 20154953 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564601 0 N/A 0.07 N/A
236 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17756 32477 -5084 6241066 176247 21723363 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 566335 22765694 0.00 0.06 0.27
236 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37538 -17632 -1964 -12592332 142984 -13874590 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565025 8795923 0.00 0.07 1.43
236 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17758 -17294 10937 -10445985 -993126 -14544896 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568794 0 N/A 0.03 N/A
236 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12589 -26906 -26493 -15328585 -2059484 -12314323 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575327 118630035 0.00 0.05 0.13
236 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40841 -17650 -61466 -14266182 -408505 -27837277 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 590016 275230238 0.00 0.07 0.05
238 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29593 9496 -2292 3612021 658805 1991088 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565163 10264097 0.00 0.05 0.35
238 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3454 3614 41863 1342181 17584 1146533 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 581782 0 N/A 0.01 N/A
238 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21691 4000 41957 8780617 543014 3792314 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 581822 0 N/A 0.04 N/A
238 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36193 2125 32811 2851454 -10767 1013716 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577981 0 N/A 0.06 N/A
238 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22031 -6910 -39602 -7010510 -584528 -3147213 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580833 177330433 0.00 0.04 0.04
238 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33369 -6221 -30818 -919563 -261028 -1131003 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577144 137996335 0.00 0.06 0.01
238 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32426 -5164 3943 -5043965 -1197915 -2836394 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565856 0 N/A 0.06 N/A
238 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3104 -941 -39558 -1721443 -324589 -843373 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580814 177131754 0.00 0.01 0.01
240 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36729 6373 18155 1233198 392403 2263857 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571825 0 N/A 0.06 N/A
240 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8058 3876 71490 2065763 425536 1337222 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 594226 0 N/A 0.01 N/A
240 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26440 4210 84465 2174099 2485170 5126670 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 599675 0 N/A 0.04 N/A
240 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68649 4319 84193 4495690 2479194 8261613 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 599561 0 N/A 0.11 N/A
240 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27142 -4979 -62782 -2278681 -44970 -3701434 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 590568 281122770 0.00 0.05 0.01
240 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -75578 -3690 -68844 -3059371 -339532 -1086566 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 593115 308270193 0.00 0.13 0.01
240 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29435 -4603 -28659 -1453414 -953934 -4406156 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576237 128326439 0.00 0.05 0.01
240 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7720 -5507 -86370 -3326776 -688120 -6199268 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 600475 386744682 0.00 0.01 0.01
241 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7927 10181 49797 6380641 787482 8304547 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 380715 0 N/A 0.03 N/A
241 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -4414 6188 37831 2567207 681467 3901424 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 375689 0 N/A 0.02 N/A
241 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54489 14871 54473 3832421 423777 2261462 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 382679 0 N/A 0.14 N/A
241 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26845 7086 20706 3056573 539631 1660630 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 368497 0 N/A 0.07 N/A
241 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54501 -13875 -58014 -4442771 -850822 -10747731 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 384166 165660915 0.00 0.14 0.03
241 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30293 -7830 -25772 -2073056 -747340 -3869475 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 370624 73593749 0.00 0.08 0.03
241 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5287 -10901 -42112 -6059665 -217451 -2049211 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 377487 120254412 0.00 0.03 0.05
241 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 5236 -5720 -31027 -3998204 -331890 -2183243 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 372831 88598951 0.00 0.02 0.05
242 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5708 4694 34006 7515375 515364 2039833 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 374083 0 N/A 0.02 N/A
242 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17668 15439 68201 4615973 377442 2831522 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 388444 0 N/A 0.05 N/A
242 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40412 13266 64969 1360195 242632 4098538 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 387087 0 N/A 0.10 N/A
242 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38237 35444 35178 5353408 105769 8324338 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 374575 0 N/A 0.10 N/A
242 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39938 -6403 -58430 -5888470 -448017 -1275010 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 384341 166849454 0.00 0.10 0.04
242 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32581 -16873 -30699 -4751061 -233672 -2824261 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 372694 87662671 0.00 0.09 0.05
242 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9899 -14283 -33862 -1700460 -483771 -5419610 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 374022 96693709 0.00 0.04 0.02
242 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19606 -31284 -70426 -5185286 -422938 -10211134 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 389379 201105241 0.00 0.08 0.03
243 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18861 34151 34502 6535214 457175 10301971 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 374291 0 N/A 0.09 N/A
243 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8767 14370 65724 1563573 475408 5030280 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 387404 0 N/A 0.04 N/A
243 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30880 14792 68513 4354163 192283 1796353 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 388575 0 N/A 0.08 N/A
243 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38602 2534 36351 6390499 413545 1125271 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 375068 0 N/A 0.10 N/A
243 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35899 -30351 -69862 -6039176 -225355 -8278608 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 389142 199495222 0.00 0.09 0.03
243 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39940 -16004 -35453 -1536585 -308764 -3828592 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 374690 101238125 0.00 0.11 0.02
243 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16951 -16045 -31508 -4615355 -308936 -2032329 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 373034 89973844 0.00 0.05 0.05
243 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4320 -3447 -59330 -5143445 -464267 -2435542 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 384719 169420140 0.00 0.01 0.03
244 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -3629 5262 22310 2744383 271952 1803235 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 369170 0 N/A 0.01 N/A
244 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3184 10206 54884 3363460 264997 1444178 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 382851 0 N/A 0.03 N/A
244 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30134 4782 38874 2232712 700813 1323383 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 376127 0 N/A 0.08 N/A
244 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47996 7095 48752 5850667 699353 6680179 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 380276 0 N/A 0.13 N/A
244 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26650 -4536 -32190 -3474260 -525674 -797295 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 373320 91920962 0.00 0.07 0.04
244 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49744 -7615 -41573 -5471870 -443586 -914798 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 377261 118715353 0.00 0.13 0.05
244 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3795 -5748 -26864 -1819933 -655140 -2184457 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 371083 76712387 0.00 0.02 0.02
244 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5087 -9447 -58310 -3972457 -730231 -5662658 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 384290 166507359 0.00 0.02 0.02
245 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13721 1798 91572 3395244 944773 3589576 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 602660 0 N/A 0.02 N/A
245 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34407 2488 83376 1589867 1195727 1723259 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 599218 0 N/A 0.06 N/A
245 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86848 1792 76414 334829 304929 1186755 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 596294 0 N/A 0.15 N/A
245 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29289 3210 16413 2109475 14140 1461230 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571094 0 N/A 0.05 N/A
245 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77898 -2181 -91339 -2586534 -2898701 -4917127 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 602562 408996282 0.00 0.13 0.01
245 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28184 -2258 -26173 -1026909 -2863657 -1323902 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575193 117195445 0.00 0.05 0.02
245 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15089 -2239 -77266 -683962 -282734 -926641 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 596652 345977963 0.00 0.03 0.00
245 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43094 -2612 -61350 -3048315 -279256 -947128 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 589967 274710323 0.00 0.07 0.01
246 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5026 2206 33626 976748 393541 1465667 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578323 0 N/A 0.01 N/A
246 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39550 2102 38061 6878373 1385568 1752641 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580186 0 N/A 0.07 N/A
246 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37809 2441 41027 1286332 379397 1465993 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 581431 0 N/A 0.07 N/A
246 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23235 4950 -13174 3177729 593748 2443824 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569733 58990782 0.00 0.04 0.05
246 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41282 -1016 -39181 -492155 -33169 -1521929 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580656 175442423 0.00 0.07 0.00
246 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23230 -2753 11494 -4499259 -666558 -2094399 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569027 0 N/A 0.04 N/A
246 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4786 -4521 -29305 -767386 -58794 -1234453 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576508 131221278 0.00 0.01 0.01
246 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36321 -3408 -34245 -5049237 -629990 -1890134 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578583 153339575 0.00 0.06 0.03
272 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15097 5250 30278 4227599 316315 2583980 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576917 0 N/A 0.03 N/A
272 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37467 5875 30941 10066993 550560 7476465 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577195 0 N/A 0.06 N/A
272 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27752 11126 -1416 3038615 932930 8587267 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564795 6338384 0.00 0.05 0.48
272 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8294 10412 -12776 3422778 599327 4118345 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569566 57209208 0.00 0.02 0.06
272 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30862 -6778 3954 -2839596 -409798 -5607297 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565861 0 N/A 0.05 N/A
272 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4442 -14605 12652 -4293725 -2941 -13602997 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569514 0 N/A 0.03 N/A
272 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9906 -6760 -31931 -4108823 33637 -4046025 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577611 142978937 0.00 0.02 0.03
272 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43400 -4520 -26683 -6306090 -369324 -2302037 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575407 119480634 0.00 0.08 0.05
273 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 613 4102 8440 397927 320865 1438702 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567745 0 N/A 0.01 N/A
273 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23395 3867 29011 3078250 120627 1551653 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576385 0 N/A 0.04 N/A
273 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26249 3673 29329 4176515 394804 1369933 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576518 0 N/A 0.05 N/A
273 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19070 8655 -10903 1696468 779998 2484058 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568779 48819465 0.00 0.03 0.03
273 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26810 -2170 -27601 -773441 -217106 -757936 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575792 123589935 0.00 0.05 0.01
273 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18618 -5729 12194 -1676362 -218767 -3018919 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569322 0 N/A 0.03 N/A
273 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1092 -6973 -607 -2183271 -382649 -2279238 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564455 2716533 0.00 0.01 0.80
273 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22807 -5424 -34852 -2764809 -404226 -1664467 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578838 156059914 0.00 0.04 0.02
274 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19393 16490 -8462 5120305 342370 1557325 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567754 37889478 0.00 0.03 0.14
274 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 126 7146 31730 7760545 319900 4813183 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577527 0 N/A 0.01 N/A
274 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18148 7977 27854 7353619 224393 5442042 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575899 0 N/A 0.03 N/A
274 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22639 6407 13149 409566 188796 2296634 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569723 0 N/A 0.04 N/A
274 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18385 -11421 -30026 -7859798 -757620 -2431483 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576811 134451681 0.00 0.03 0.06
274 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22264 -11964 -7926 -4735109 -372581 -3688767 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567529 35491986 0.00 0.04 0.13
274 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19766 -10910 7572 -4242249 -108945 -3066900 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567380 0 N/A 0.03 N/A
274 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 107 -3725 -28880 -1002877 -316789 -3442589 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576329 129316028 0.00 0.01 0.01
275 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11573 18555 -561 2260007 -17360 3716032 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564436 2513466 0.00 0.03 0.90
275 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4797 14020 32151 13439110 22074 18614317 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577704 0 N/A 0.02 N/A
275 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31668 10691 25736 6047574 351890 5364833 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575009 0 N/A 0.06 N/A
275 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35923 20354 -1346 4156605 331743 4938482 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564765 6025746 0.00 0.06 0.69
275 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29028 -13403 -26517 -3694186 -771372 -6988486 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575337 118736696 0.00 0.05 0.03
275 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30693 -25845 2590 -6011122 -571100 -13254432 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565288 0 N/A 0.05 N/A
275 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16183 -12815 3353 -2975688 -339088 -2154179 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565608 0 N/A 0.03 N/A
275 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8056 -11557 -30387 -8381324 -509573 -6719225 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576963 136066278 0.00 0.02 0.06
276 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62769 32993 1776 5639360 2420036 24450788 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564946 0 N/A 0.11 N/A
276 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1388 2533 37409 8886450 1399083 930211 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 579912 0 N/A 0.00 N/A
276 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44409 38904 96503 5559774 550096 19126245 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 604731 0 N/A 0.07 N/A
276 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42063 -37827 -106579 -10178700 468115 -36557282 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 608963 477238466 0.00 0.07 0.02
276 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27828 -5157 -18261 -3584738 -425077 -969793 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571870 81768297 0.00 0.05 0.04
276 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38676 -31447 -3238 -2517469 -1467882 -10373504 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565560 14499403 0.00 0.07 0.17
277 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28165 32775 1708 3389002 1862019 16867557 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564917 0 N/A 0.06 N/A
277 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1177 520 35205 3239766 1150517 726888 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578986 0 N/A 0.00 N/A
277 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47666 38184 95140 2821931 8353294 11928344 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 604159 0 N/A 0.08 N/A
277 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43121 -38199 -91456 -3652254 -5172858 -19259286 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 602611 409518032 0.00 0.07 0.01
277 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27801 -1391 -13614 -934175 -359419 -532962 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569918 60961541 0.00 0.05 0.02
277 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6085 -31888 -19375 -3601298 -2450021 -12198508 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 572338 86758825 0.00 0.06 0.04
278 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52627 8791 31713 5646321 2643186 1525341 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577519 0 N/A 0.09 N/A
278 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7109 20442 14519 11373458 7626989 15070176 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 570298 0 N/A 0.04 N/A
278 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55237 36551 101464 3622238 2625678 6525819 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 606815 0 N/A 0.09 N/A
278 272 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3988 -4504 -57785 -7414246 -575307 -2245311 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 588470 258746598 0.00 0.01 0.03
278 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70279 -42415 -91400 -5310880 -3076006 -30502056 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 602588 409270232 0.00 0.12 0.01
278 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48682 -18864 16707 -1701417 -2587798 -8418981 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571217 0 N/A 0.09 N/A
279 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1768 37041 106729 2009632 447750 12229206 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 609026 0 N/A 0.06 N/A
279 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31073 -210 36347 3896000 599958 321540 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 579466 0 N/A 0.05 N/A
279 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39985 28605 1692 1113348 3993753 18765093 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564911 0 N/A 0.07 N/A
279 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46573 -28158 -21528 -2040117 -7258286 -11776784 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 573242 96397690 0.00 0.08 0.08
279 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -292 -789 -9289 -1549780 -1605724 -387477 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568101 41594615 0.00 0.00 0.04
279 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22424 -36488 -106341 -1980338 -314997 -15564798 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 608863 476172531 0.00 0.06 0.00
280 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30134 44560 106440 4194192 3358172 8743943 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 608905 0 N/A 0.07 N/A
280 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31063 1291 37071 7893705 -64221 935517 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 579770 0 N/A 0.05 N/A
280 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41064 32620 -9434 5086569 523376 38986851 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568162 42243579 0.00 0.07 0.12
280 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45703 -33312 2059 -2199341 -2067283 -18722839 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565065 0 N/A 0.08 N/A
280 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -642 -2284 -14428 -4462233 -1007234 -1005138 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 570260 64605199 0.00 0.00 0.07
280 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55916 -42876 -114100 -9073083 -4845535 -23820248 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 612122 510915519 0.00 0.09 0.02
281 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60863 45151 123529 3924470 3968107 10164110 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 616082 0 N/A 0.10 N/A
281 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20531 27891 25268 8223894 1006361 33716345 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 574812 0 N/A 0.05 N/A
281 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -3385 4207 25130 5313388 488729 2091361 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 574755 0 N/A 0.01 N/A
281 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3918 -26834 21794 -210943 -7440577 -7678856 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 573353 0 N/A 0.05 N/A
281 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10736 -48552 -107570 -6285833 -1851761 -18957774 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 609379 481672720 0.00 0.08 0.01
281 278 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63356 -1864 -72934 -7567248 -2966933 -1600314 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 594832 326580812 0.00 0.11 0.02
713 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40374 1965 32657 8139805 1673366 2794168 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 64116 0 N/A 0.63 N/A
713 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41926 23741 -15183 2458059 23210746 7912121 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 56777 6073180 0.00 0.74 3.82
713 763 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4892 43636 158317 4254206 23172850 2415343 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 116893 0 N/A 0.37 N/A
713 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43294 2594 127832 12193731 1556239 1939035 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 104089 0 N/A 0.42 N/A
713 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25013 -2745 -111042 -11862484 -6557675 -1977719 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 97038 44416924 0.03 0.26 0.27
713 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19233 -43419 -126245 -4537118 -12866746 -14755373 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 103423 50498004 0.04 0.42 0.25
713 763 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41448 -23819 31457 -2689978 -12730641 -3479032 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 63612 0 N/A 0.65 N/A
713 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44791 -1954 -52331 -8745313 -6288704 -2213153 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 72379 20932468 0.02 0.62 0.42
716 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 128085 13677 23433 8978550 1501899 33528068 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 60242 0 N/A 2.13 N/A
716 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51673 12208 14833 5856336 482656 26811270 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 56630 0 N/A 0.91 N/A
716 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43094 10802 11262 5355569 660782 19133436 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 55130 0 N/A 0.78 N/A
716 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59268 12653 6312 5030598 16239 22539960 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 53051 0 N/A 1.12 N/A
716 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71210 -12607 -19608 -8208987 -1191129 -28278262 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 58635 7843028 0.01 1.21 1.05
716 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30972 -10854 3658 -7218181 -285914 -21763087 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 51936 0 N/A 0.60 N/A
716 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57012 -11847 -12623 -5003307 -1512630 -23618629 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 55702 5049228 0.00 1.02 0.99
716 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -122926 -14033 -20294 -5050676 -753276 -27479979 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 58923 8117556 0.01 2.09 0.62
717 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9968 14474 40060 2455783 142343 26394596 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 67225 0 N/A 0.22 N/A
717 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9606 10366 23893 1793828 634849 17756100 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 60435 0 N/A 0.17 N/A
717 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45492 7180 12198 1743415 876535 8534622 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 55523 0 N/A 0.82 N/A
717 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55527 10798 2915 7382504 298674 18985093 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 51625 0 N/A 1.08 N/A
717 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62503 -12077 -5956 -2990579 -470415 -20802260 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 52901 2382268 0.00 1.18 1.26
717 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39444 -6376 -208 -1628841 -455497 -12809762 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 50487 83064 0.00 0.78 19.61
717 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3041 -10554 -42551 -2827420 -277082 -11236236 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 68271 17020464 0.01 0.15 0.17
717 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15605 -13811 -18437 -6701854 -232406 -24522762 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 3274560 58143 7374756 0.01 0.27 0.91
718 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13288 44385 38273 35874891 3327007 23388034 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580275 0 N/A 0.08 N/A
718 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36797 28261 18969 25072897 3676542 26001426 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 572167 0 N/A 0.06 N/A
718 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17455 17428 72436 19409088 1568106 20794425 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 594623 0 N/A 0.03 N/A
718 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43748 69259 5803 6901095 1351167 45305931 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 566637 0 N/A 0.12 N/A
718 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16327 -46236 -64003 -21469525 -2417645 -33400549 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 591081 286590136 0.00 0.08 0.07
718 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48815 -30867 -4140 -13671568 -2633380 -15761247 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565939 18536164 0.00 0.09 0.74
718 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21815 -28222 -32095 -26791798 -381309 -9986755 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577680 143715532 0.00 0.05 0.19
718 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24332 -54007 -17612 -14068735 -305551 -60397740 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571597 78861458 0.00 0.09 0.18
719 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116673 40959 34621 13052055 4821981 6194894 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578741 0 N/A 0.20 N/A
719 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48804 33294 40537 12917403 4227352 9704582 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 581225 0 N/A 0.08 N/A
719 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29903 14813 143290 20071977 5216507 31455452 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 624382 0 N/A 0.05 N/A
719 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51120 36674 39075 1898024 3530221 40182166 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580612 0 N/A 0.09 N/A
719 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46821 -26277 -131525 -11609008 -6049788 -6920657 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 619440 588937797 0.00 0.08 0.02
719 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32205 -19545 -34460 -2223010 -3096004 -7084962 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578673 154304625 0.00 0.06 0.02
719 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -112014 -38096 -30891 -13041618 -3241042 -14816206 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577174 138323839 0.00 0.19 0.09
719 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55461 -41823 -30212 -7241735 -3899496 -32842549 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576889 135282936 0.00 0.10 0.05
720 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68916 2536 31047 3457560 1385142 1323219 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 605240 0 N/A 0.11 N/A
720 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15187 13357 39832 4917392 952706 27330842 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608929 0 N/A 0.02 N/A
720 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49574 8642 31562 4187807 1224409 4418727 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 605456 0 N/A 0.08 N/A
720 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23161 -3391 -24119 -3915036 -1090191 -1752764 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 602330 113358031 0.00 0.04 0.03
720 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58251 -10859 -50626 -5404871 -1205567 -21672511 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 613463 237942529 0.00 0.09 0.02
720 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52265 -10285 -7208 -3960982 -2636419 -6171896 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 595227 33878352 0.00 0.09 0.12
721 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 56192 9039 15081 1213174 2695002 6690046 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 598534 0 N/A 0.09 N/A
721 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 83863 26409 127360 10576591 2402046 12413659 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 645691 0 N/A 0.13 N/A
721 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 124081 27796 66463 16916596 8390210 16877731 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 620114 0 N/A 0.20 N/A
721 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56093 -7287 -48720 -500609 -880023 -6744951 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 612662 228982167 0.00 0.09 0.00
721 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176041 -24140 -38157 -14444547 -5255191 -13967941 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608226 179336678 0.00 0.29 0.08
721 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32002 -31816 -101539 -17138045 890970 -11563796 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 634846 477233206 0.00 0.05 0.04
722 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7288 4169 11516 1184577 3090465 5782682 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 597037 0 N/A 0.01 N/A
722 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24487 7634 41144 7185115 5427000 12260795 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 609481 0 N/A 0.04 N/A
722 778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90499 7857 114729 10650423 783500 12492220 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 640386 0 N/A 0.14 N/A
722 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25255 -2975 -27051 -1396317 -645177 -4372668 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 603562 127140875 0.00 0.04 0.01
722 764 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65440 -4900 -86292 -9549528 -1293988 -9285063 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 628442 405570238 0.00 0.10 0.02
722 778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31577 -11786 -51538 -8464117 -3772681 -16288627 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 613846 242229305 0.00 0.05 0.03
723 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7267 8173 4565 2874934 931120 9745361 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 594117 0 N/A 0.01 N/A
723 778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31366 11725 51466 8464117 3772681 16288627 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 613816 0 N/A 0.05 N/A
723 779 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 88044 14462 114396 7389976 735782 13664239 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 640246 0 N/A 0.14 N/A
723 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10515 -6717 -4931 -2406637 123020 -7656204 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 594271 23177768 0.00 0.02 0.10
723 778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -90287 -7796 -114657 -10650423 -783500 -12492220 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 640356 538885550 0.00 0.14 0.02
723 779 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25874 -19847 -46124 -6608608 -2297514 -17285049 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 611572 216782189 0.00 0.04 0.03
724 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37997 4847 26077 1918209 530943 4805497 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 603152 0 N/A 0.06 N/A
724 779 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25780 19777 46024 6608608 2297514 17285049 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 611530 0 N/A 0.04 N/A
724 780 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 58355 18615 90903 1299240 511641 6393998 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 630379 0 N/A 0.09 N/A
724 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21844 -4246 -10842 -1876445 -1635750 -3868358 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596754 50959515 0.00 0.04 0.04
724 779 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -87949 -14392 -114296 -7389976 -735782 -13664239 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 640204 537189649 0.00 0.14 0.01
724 780 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12339 -24600 -33441 -1941357 -2187097 -7760622 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 606245 157173499 0.00 0.04 0.01
725 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22667 901 26682 322261 -59257 1586386 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 603406 0 N/A 0.04 N/A
725 780 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12293 24523 33351 1941357 2187097 7760622 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 606208 0 N/A 0.04 N/A
725 781 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39106 17668 65994 1225654 -69681 1858342 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 619917 0 N/A 0.06 N/A
725 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8902 -1570 -9933 -789637 -798783 -1326104 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596372 46685241 0.00 0.01 0.02
725 780 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58310 -18537 -90813 -1299240 -511641 -6393998 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 630341 426821476 0.00 0.09 0.00
725 781 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6855 -22984 -22109 -2391552 -1520808 -1290525 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601486 103914603 0.00 0.04 0.02
726 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10693 2908 17092 512034 69607 876179 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 599379 0 N/A 0.02 N/A
726 781 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6863 22918 22055 2391552 1520808 1290525 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601463 0 N/A 0.04 N/A
726 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28914 14698 49546 1546879 -33844 7418954 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 613009 0 N/A 0.05 N/A
726 775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2335 -3931 -5497 -888413 -567749 -1208240 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 594509 25837545 0.00 0.01 0.03
726 781 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39114 -17602 -65939 -1225654 69681 -1858342 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 619894 309911749 0.00 0.06 0.00
726 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5021 -18991 -16037 -2602209 -1309960 -5678195 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 598935 75373054 0.00 0.03 0.03
727 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76310 17174 30126 3795776 2250426 8168114 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 604853 0 N/A 0.13 N/A
727 782 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61984 16117 88552 3221073 2116098 3591673 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 629392 0 N/A 0.10 N/A
727 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22877 3702 9558 1236243 945877 965774 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596214 0 N/A 0.04 N/A
727 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48976 -13314 -66724 -2909526 -1828352 -5950682 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 620224 313604586 0.00 0.08 0.01
727 782 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -99183 -20871 -39161 -4156629 -2371501 -4892757 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608648 184058298 0.00 0.16 0.02
727 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13013 -2807 -21131 -949207 -633490 -1088139 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601075 99317157 0.00 0.02 0.01
728 782 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99320 20768 39103 4156629 2371501 4892757 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608623 0 N/A 0.16 N/A
728 783 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74372 16449 116369 2210191 2075693 6670769 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 641075 0 N/A 0.12 N/A
728 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29346 1285 10600 979918 1479974 2443684 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596652 0 N/A 0.05 N/A
728 782 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62122 -16014 -88494 -3221073 -2116098 -3591673 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 629367 415921236 0.00 0.10 0.01
728 783 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -128609 -21542 -48336 -2442189 -1730512 -6233887 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 612501 227180516 0.00 0.21 0.01
728 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12308 -947 -26070 -851692 -1060831 -1955892 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 603149 122527919 0.00 0.02 0.01
729 783 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 128841 21327 48236 2442189 1730512 6233887 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 612459 0 N/A 0.21 N/A
729 784 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78770 11068 137486 6186830 1547720 13995449 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 649944 0 N/A 0.12 N/A
729 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26746 5724 5688 2655175 1254094 6423743 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 594589 0 N/A 0.04 N/A
729 783 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74605 -16234 -116268 -2210191 -2075693 -6670769 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 641033 546461339 0.00 0.12 0.00
729 784 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -155177 -14996 -51576 -4401352 -924801 -11621847 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 613862 242406119 0.00 0.25 0.02
729 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4575 -6889 -19117 -3817559 -1273639 -5259050 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 600229 89850605 0.00 0.01 0.04
730 784 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 155440 14704 51457 4401352 924801 11621847 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 613812 0 N/A 0.25 N/A
730 785 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 64999 5339 126377 8433567 2496041 10843002 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 645278 0 N/A 0.10 N/A
730 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14143 7793 19671 2977330 1337161 10057875 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 600462 0 N/A 0.02 N/A
730 784 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -79033 -10776 -137367 -6186830 -1547720 -13995449 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 649894 645624900 0.00 0.12 0.01
730 785 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -140157 -7572 -38546 -4849430 -1093379 -8813666 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608389 181167140 0.00 0.23 0.03
730 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15392 -9488 -16983 -4668488 -542909 -8006132 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 599333 79818455 0.00 0.03 0.06
731 785 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 140351 7488 38455 4849430 1093379 8813666 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608351 0 N/A 0.23 N/A
731 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44451 3317 91736 6797851 2891033 7788832 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 630729 0 N/A 0.07 N/A
731 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20753 2336 36517 646728 1794744 3884196 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 607537 0 N/A 0.03 N/A
731 785 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65193 -5255 -126286 -8433567 -2496041 -10843002 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 645240 593543824 0.00 0.10 0.01
731 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100033 -4795 -24414 -3386794 -1334506 -6020293 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 602454 114747257 0.00 0.17 0.03
731 777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40328 -3092 -13500 -363034 -849334 -3288436 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 597870 63449671 0.00 0.07 0.01
732 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22422 46582 6742 7623540 566588 44379202 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567032 0 N/A 0.08 N/A
732 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20004 11391 66151 14312806 345903 15895643 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 591983 0 N/A 0.03 N/A
732 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40706 17876 36234 23213228 1353489 17044035 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 579418 0 N/A 0.07 N/A
732 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8956 20231 10434 27705923 1101424 28261123 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568582 0 N/A 0.04 N/A
732 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35788 -34855 -34942 -12892304 -1354763 -34600198 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578876 156463720 0.00 0.06 0.08
732 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9298 -26660 -9083 -18052121 -1406529 -27369439 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568015 40673536 0.00 0.05 0.44
732 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35136 -17731 -7579 -13150845 -2849774 -26177325 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567383 33935063 0.00 0.06 0.39
732 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11865 -16834 -50326 -16056297 -2332557 -20655943 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585337 225348510 0.00 0.03 0.07
733 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50219 17777 31167 4698330 4362823 26202270 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577290 0 N/A 0.09 N/A
733 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82382 16780 123299 14984420 1926957 18393742 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 615985 0 N/A 0.13 N/A
733 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48932 37093 50752 9889166 1539541 6785497 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585516 0 N/A 0.08 N/A
733 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48773 31095 13110 11906688 2261636 9247334 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569706 0 N/A 0.09 N/A
733 786 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -59188 -31322 -30988 -10558616 -3535765 -35818079 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577215 138759572 0.00 0.10 0.08
733 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41923 -38168 -16425 -12259196 -1610411 -35141916 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571099 73548485 0.00 0.07 0.17
733 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32548 -18640 -31899 -3447012 -2953819 -11067376 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577598 142837484 0.00 0.06 0.02
733 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -96649 -14615 -108580 -10958087 -3136086 -10390457 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 609803 486195007 0.00 0.16 0.02
734 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 56697 40524 278907 23270634 5433522 35384339 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 681341 0 N/A 0.08 N/A
734 759 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63071 7890 278888 21991972 20029451 3125543 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 681333 0 N/A 0.09 N/A
734 789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48324 30420 230563 27314557 18753981 14353739 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 661036 0 N/A 0.07 N/A
734 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14268 95453 131953 32814115 3488066 3836592 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 619620 0 N/A 0.15 N/A
734 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11896 -99505 -215384 -26156632 -12392904 -81337723 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 654661 964442495 0.01 0.15 0.03
734 759 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 1529 -32218 -93682 -19458762 -15547423 -29588625 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 603546 419487805 0.00 0.05 0.05
734 789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -82318 -5697 -210089 -26894322 -15282373 -10239785 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 652437 940732259 0.01 0.13 0.03
734 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -89676 -36867 -286553 -35038705 -11571934 -11345133 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 684552 1283120700 0.01 0.13 0.03
735 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51492 3109 110195 13096880 5716534 3155822 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 86882 0 N/A 0.59 N/A
735 794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41489 40508 147520 5116059 9887685 3229508 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 102558 0 N/A 0.40 N/A
735 791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17870 21551 -20589 3278461 10007717 10999114 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 49247 6634320 0.01 0.44 1.51
735 795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33955 1854 32147 8920602 5928369 2527124 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 54102 0 N/A 0.63 N/A
735 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47811 -1736 -46087 -9471111 -1538568 -2945165 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 59957 14850343 0.02 0.80 0.64
735 794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7081 -21625 33232 -3283876 -19416199 -2624703 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 54557 0 N/A 0.40 N/A
735 791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42258 -40347 -123122 -5401935 -19494552 -5496269 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 92311 39672644 0.05 0.46 0.49
735 795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47657 -3313 -96673 -12776495 -1671702 -2971223 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 81203 31150179 0.04 0.59 0.41
737 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35472 13654 36239 12325262 655012 6364765 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 607420 0 N/A 0.06 N/A
737 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163060 10126 141597 7481421 4262526 16541535 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 651671 0 N/A 0.25 N/A
737 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55615 8479 16789 975637 -142985 5964182 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 599251 0 N/A 0.09 N/A
737 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111930 -14555 -91616 -11964991 -10419811 -10016321 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 630679 430595247 0.00 0.18 0.03
737 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -87051 -10778 -37733 -9198105 -1514415 -15943398 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608048 177346181 0.00 0.14 0.05
737 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55166 -6926 -44787 -376313 -2276722 -6195466 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 611010 210497960 0.00 0.09 0.01
738 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49984 8635 26413 4083843 2954716 6250962 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 603294 0 N/A 0.08 N/A
738 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 58917 12112 38049 5633541 1780507 22265376 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608180 0 N/A 0.10 N/A
738 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18590 1708 25546 4219719 1344396 1640101 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 602929 0 N/A 0.03 N/A
738 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47865 -10127 -5763 -3798000 -1348789 -4487865 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 594620 27085677 0.00 0.08 0.14
738 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23609 -10184 -39733 -6117942 -938028 -27617639 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608888 186746933 0.00 0.04 0.03
738 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56017 -2144 -24023 -4387513 -1585166 -1206097 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 602290 112908805 0.00 0.09 0.04
739 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40092 2929 38814 535150 1120253 3904018 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608502 0 N/A 0.07 N/A
739 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 101895 3295 107941 7181145 2027677 7733283 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 637535 0 N/A 0.16 N/A
739 798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73356 6243 55086 7431189 3350704 12144775 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 615336 0 N/A 0.12 N/A
739 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22721 -3486 -16593 -586949 -2467244 -4334973 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 599169 77985079 0.00 0.04 0.03
739 788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50649 -3348 -37559 -5734582 -4148158 -8671231 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 607975 176527958 0.00 0.08 0.03
739 798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -141974 -5632 -145181 -9303748 -1657329 -10867484 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 653176 682350230 0.00 0.22 0.01
740 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12688 7911 9243 3769374 532842 8065852 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596082 0 N/A 0.02 N/A
740 798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 141777 5908 145276 9303748 1657329 10867484 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 653216 0 N/A 0.22 N/A
740 799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86170 15739 64269 5347118 1639510 14475155 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 619193 0 N/A 0.14 N/A
740 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13411 -9799 -12059 -5203534 -1515995 -9729712 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 597265 56675279 0.00 0.02 0.09
740 798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73159 -6519 -55182 -7431189 -3350704 -12144775 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 615376 259353661 0.00 0.12 0.03
740 799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -154065 -13241 -146833 -6453895 -1103279 -12766480 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 653870 690117168 0.00 0.24 0.01
741 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6468 5239 8703 2678859 1354057 4540314 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 595855 0 N/A 0.01 N/A
741 799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 153799 13595 146951 6453895 1103279 12766480 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 653920 0 N/A 0.24 N/A
741 800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 79786 22541 57683 2387379 2189647 6102967 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 616427 0 N/A 0.13 N/A
741 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26623 -6630 -22393 -3653501 -1406539 -5620185 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601605 105246160 0.00 0.04 0.03
741 799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85904 -16093 -64387 -5347118 -1639510 -14475155 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 619242 302617208 0.00 0.14 0.02
741 800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -127525 -18651 -122135 -2112263 -1965480 -5919256 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 643496 574032197 0.00 0.20 0.00
742 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14406 1249 13355 906165 1142245 1539647 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 597809 0 N/A 0.02 N/A
742 800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 127292 18915 122232 2112263 1965480 5919256 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 643537 0 N/A 0.20 N/A
742 801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65201 21645 45787 4102769 2233410 3620241 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 611431 0 N/A 0.11 N/A
742 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30157 -1163 -28256 -832568 -1613856 -2071159 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 604068 132803764 0.00 0.05 0.01
742 800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -79553 -22805 -57780 -2387379 -2189647 -6102967 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 616468 271567598 0.00 0.13 0.01
742 801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -97189 -17841 -92166 -3274540 -2609799 -4872149 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 630910 433181939 0.00 0.15 0.01
743 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13984 3921 11280 1208192 667345 1129303 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596938 0 N/A 0.02 N/A
743 801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 97050 17968 92223 3274540 2609799 4872149 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 630934 0 N/A 0.15 N/A
743 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51083 17852 35086 3749099 1909736 6294889 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 606936 0 N/A 0.08 N/A
743 790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22709 -3253 -22158 -966250 -1018175 -1127089 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601506 104141660 0.00 0.04 0.01
743 801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65062 -21771 -45844 -4102769 -2233410 -3620241 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 611454 215465343 0.00 0.11 0.02
743 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74346 -14716 -69368 -2972618 -2444217 -8286289 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 621335 326030728 0.00 0.12 0.01
744 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5826 15448 42495 2144584 1246689 6114665 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 610048 0 N/A 0.03 N/A
744 802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33686 23235 21283 2789467 -27100 1863343 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601139 0 N/A 0.06 N/A
744 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2218 3160 14729 724863 546242 1227920 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 598386 0 N/A 0.01 N/A
744 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25217 -19199 -15491 -2908864 52334 -7431701 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 598706 72807559 0.00 0.04 0.04
744 802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7584 -18605 -56525 -1978227 -1463239 -1631493 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 615940 265666043 0.00 0.03 0.01
744 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8930 -4039 -5272 -1003338 -49491 -899607 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 594414 24778823 0.00 0.02 0.04
745 802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7569 18679 56581 1978227 1463239 1631493 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 615964 0 N/A 0.03 N/A
745 803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48851 25065 32103 1430009 604942 6218827 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 605683 0 N/A 0.08 N/A
745 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8779 1286 23211 581876 785779 1320581 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601949 0 N/A 0.01 N/A
745 802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33672 -23310 -21340 -2789467 27100 -1863343 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601163 100296026 0.00 0.06 0.03
745 803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11870 -19936 -77919 -1139483 -2098732 -7743065 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 624926 366218219 0.00 0.03 0.01
745 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19656 -1785 -9465 -906620 34282 -1561722 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596175 44487286 0.00 0.03 0.02
746 803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11903 20021 78012 1139483 2098732 7743065 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 624965 0 N/A 0.03 N/A
746 804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73866 20765 44408 6012851 798402 14117188 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 610852 0 N/A 0.12 N/A
746 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21689 4428 23669 1547868 1656198 3746076 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 602141 0 N/A 0.04 N/A
746 803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48883 -25149 -32196 -1430009 -604942 -6218827 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 605722 151320213 0.00 0.08 0.01
746 804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23890 -16402 -98934 -7018584 -2230600 -17648647 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 633752 464988437 0.00 0.04 0.02
746 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34684 -3662 -10511 -1312209 -647666 -4650136 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596615 49403486 0.00 0.06 0.03
747 804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24129 16470 99036 7018584 2230600 17648647 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 633795 0 N/A 0.04 N/A
747 805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77337 12973 48138 8615470 807836 13296878 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 612418 0 N/A 0.13 N/A
747 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9806 7915 3546 2360653 -132964 7849222 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 593689 0 N/A 0.02 N/A
747 804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74105 -20832 -44510 -6012851 -798402 -14117188 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 610894 209198222 0.00 0.12 0.03
747 805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31078 -10144 -97180 -10591021 -3562595 -16705696 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 633016 456747316 0.00 0.05 0.02
747 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6088 -6382 -4420 -1827758 -904790 -9815938 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 594056 20773248 0.00 0.01 0.09
748 805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31278 10192 97253 10591021 3562595 16705696 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 633046 0 N/A 0.05 N/A
748 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55630 8654 38270 7933705 1364363 10093071 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608273 0 N/A 0.09 N/A
748 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21916 4382 11080 1257261 671525 4721497 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 596853 0 N/A 0.04 N/A
748 805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77537 -13021 -48211 -8615470 -807836 -13296878 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 612449 226593345 0.00 0.13 0.04
748 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23971 -6802 -72812 -9842475 -5232186 -12677399 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 622781 342214802 0.00 0.04 0.03
748 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7317 -3404 -23071 -1434292 -2978369 -5970355 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 601890 108434170 0.00 0.01 0.03
749 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 103774 12967 12122 5583012 640897 27448025 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 45691 0 N/A 2.27 N/A
749 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47947 10243 12413 6236359 865759 23475866 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 45813 0 N/A 1.05 N/A
749 807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26628 11367 17283 5969464 237280 21962694 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 47859 0 N/A 0.56 N/A
749 796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62555 15227 24968 8461420 1023504 27042470 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 51087 0 N/A 1.22 N/A
749 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51638 -14886 -24077 -5846759 -96632 -22860982 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 50712 7758251 0.01 1.02 0.75
749 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37870 -11682 -14668 -5801920 -383152 -19435432 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 46761 4726352 0.01 0.81 1.23
749 807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41683 -9943 -3010 -7043117 -404554 -26612199 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 41864 969728 0.00 1.00 7.26
749 796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -109714 -13293 -19412 -7545906 -1128368 -31994318 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 48753 6255000 0.01 2.25 1.21
750 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19562 9664 2717 9517099 391247 24962907 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 41741 0 N/A 0.47 N/A
750 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7995 6659 9985 2718842 200001 11824901 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 44794 0 N/A 0.18 N/A
750 795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43207 9790 29930 5006360 292669 12992696 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 53171 0 N/A 0.81 N/A
750 807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55043 12249 34806 6937418 488568 20163265 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 55219 0 N/A 1.00 N/A
750 806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52679 -12052 -22272 -9455440 -697081 -19618615 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 49954 7176595 0.01 1.05 1.32
750 792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43336 -9883 -39551 -4435841 -510145 -9451230 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 57211 12744079 0.01 0.76 0.35
750 795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18634 -6596 -2493 -3659084 -330821 -17463489 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 41647 803290 0.00 0.45 4.56
750 807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11159 -9831 -3524 -6490204 -542765 -25038006 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 2637840 42080 1135431 0.00 0.27 5.72
758 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 67037 124238 488328 43483123 2642010 25745484 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 769298 0 N/A 0.16 N/A
758 813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 102267 42205 432969 35523524 19539770 15215342 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 746047 0 N/A 0.14 N/A
758 759 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55851 26172 254984 44814899 17673163 20511658 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 671293 0 N/A 0.08 N/A
758 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4489 62988 144701 38457373 2024392 78843123 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 624975 0 N/A 0.10 N/A
758 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8730 -60110 -214600 -32296772 -21453567 -11818204 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 654332 960929230 0.01 0.09 0.03
758 813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 12456 -23326 -135382 -36030971 6350413 -16943336 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 621060 606210645 0.00 0.04 0.06
758 759 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -83209 -44802 -367747 -42295409 5698533 662379 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 718654 1646687150 0.01 0.12 0.03
758 129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -150161 -127365 -488653 -53015358 -23217576 -36679858 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 769434 2188078559 0.01 0.20 0.02
1113 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8889 209 12394 50470 21598 47132 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 111886 0 N/A 0.08 N/A
1113 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7625 146 1123 81513 30762 12735 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 107152 0 N/A 0.07 N/A
1113 1626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 893 170 11381 41046 1984 87659 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 111460 0 N/A 0.01 N/A
1113 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7246 -201 -12391 -61761 -17357 -69131 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 111884 17484739 0.00 0.06 0.00
1113 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7492 -160 -942 -67445 -28544 -13187 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 107075 1328618 0.00 0.07 0.05
1113 1626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2669 -164 -11418 -40786 -3750 -64204 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 111476 16112335 0.00 0.02 0.00
1114 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7475 149 1103 82296 29537 14015 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 107143 0 N/A 0.07 N/A
1114 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7049 192 12192 44638 17974 73231 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 111801 0 N/A 0.06 N/A
1114 1626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2665 170 11419 40786 3750 64204 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 111476 0 N/A 0.02 N/A
1114 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7558 -163 -915 -68676 -31419 -12725 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 107064 1290786 0.00 0.07 0.05
1114 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8742 -171 -12268 -54945 -21917 -53684 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 111833 17311384 0.00 0.08 0.00
1114 1626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -889 -177 -11382 -41046 -1984 -87659 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 111461 16061789 0.00 0.01 0.00
1115 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2724 140 5082 97647 293008 37982 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108814 0 N/A 0.03 N/A
1115 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30232 621 32197 421001 833722 146060 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 120203 0 N/A 0.25 N/A
1115 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32398 803 26238 266868 384304 76200 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 117700 0 N/A 0.28 N/A
1115 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2446 -160 -4241 -84533 -290783 -46982 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108461 5984325 0.00 0.02 0.05
1115 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29965 -650 -30765 -355542 -849554 -118245 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 119601 43413073 0.00 0.25 0.02
1115 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32943 -754 -27716 -334840 -393459 -101853 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 118321 39109706 0.00 0.28 0.01
1116 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6303 176 3810 133526 143885 31233 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108280 0 N/A 0.06 N/A
1116 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39976 814 40091 395950 373278 166706 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 123518 0 N/A 0.32 N/A
1116 1642 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47321 1072 42080 341072 203290 76250 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124354 0 N/A 0.38 N/A
1116 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6256 -203 -3340 -109741 -145292 -32921 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108083 4712490 0.00 0.06 0.03
1116 1632 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41074 -871 -38617 -316686 -368365 -119055 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 122899 54492285 0.01 0.33 0.01
1116 1642 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46271 -989 -43728 -434214 -225723 -125563 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 125046 61704897 0.01 0.37 0.01
1123 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3068 138 1279 128940 137221 32127 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 107217 0 N/A 0.03 N/A
1123 1642 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46221 918 43726 434214 225723 125563 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 125045 0 N/A 0.37 N/A
1123 1650 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50183 1158 42471 327230 55207 55056 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124518 0 N/A 0.40 N/A
1123 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2935 -162 -687 -104111 -136407 -37817 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 106969 970082 0.00 0.03 0.14
1123 1642 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47270 -1002 -42078 -341072 -203290 -76250 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124353 59376663 0.01 0.38 0.01
1123 1650 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49266 -1051 -44375 -430259 -90687 -96836 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 125318 62618521 0.01 0.39 0.01
1132 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1389 93 3720 86663 183187 15729 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108243 0 N/A 0.01 N/A
1132 1650 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49213 977 44373 430259 90687 96836 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 125317 0 N/A 0.39 N/A
1132 1646 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48742 1184 39240 263075 364722 105236 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 123161 0 N/A 0.40 N/A
1132 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1318 -112 -3170 -70652 -186875 -22887 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108011 4472742 0.00 0.01 0.04
1132 1650 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50130 -1084 -42469 -327230 -55207 -55056 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124517 59928520 0.01 0.40 0.01
1132 1646 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47895 -1058 -41369 -362367 -407617 -135232 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124055 58376510 0.01 0.39 0.01
1138 1643 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46531 841 42774 427764 209171 85813 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124645 0 N/A 0.37 N/A
1138 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2938 143 1262 129501 134556 41684 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 107210 0 N/A 0.03 N/A
1138 1651 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48180 1106 41224 328593 90483 87021 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 123994 0 N/A 0.39 N/A
1138 1643 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45166 -943 -40883 -338090 -230615 -125386 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 123851 57690131 0.01 0.36 0.01
1138 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3049 -166 -684 -104383 -134565 -36892 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 106967 965313 0.00 0.03 0.14
1138 1651 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49434 -980 -43358 -427350 -54017 -56480 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124890 61182363 0.01 0.40 0.01
1141 1651 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49381 906 43356 427350 54017 56480 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124890 0 N/A 0.40 N/A
1141 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1304 102 3801 88547 184628 28070 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108276 0 N/A 0.01 N/A
1141 1647 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46827 1141 38071 267546 399670 106926 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 122670 0 N/A 0.38 N/A
1141 1651 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48127 -1032 -41222 -328593 -90483 -87021 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 123993 58168963 0.01 0.39 0.01
1141 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1386 -119 -3288 -72057 -179420 -22721 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108061 4639874 0.00 0.01 0.04
1141 1647 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -47999 -998 -40391 -362085 -353057 -88220 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 123644 56996880 0.01 0.39 0.01
1156 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 66637 1329 15253 1304839 -1282278 419563 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 570606 0 N/A 0.12 N/A
1156 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54124 34571 183414 5334155 43480086 10263960 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 641234 0 N/A 0.08 N/A
1156 1001 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2557 34893 298106 5858943 -6320032 23638799 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 689405 0 N/A 0.05 N/A
1156 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36336 -1232 -51587 -2266749 -4612619 -422381 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585867 230996421 0.00 0.06 0.02
1156 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12153 -36213 -278334 -6998970 -3694393 -19031385 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 681100 1246315606 0.01 0.05 0.01
1156 1001 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -69715 -33348 -122985 -2829509 -54545398 -16362566 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 615854 550700485 0.00 0.11 0.10
1157 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19590 21596 205604 4214075 18642839 23917315 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 650554 0 N/A 0.03 N/A
1157 1198 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50521 1295 21433 971464 1562262 1037317 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 573202 0 N/A 0.09 N/A
1157 300 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90374 31013 225248 6221013 46958675 7098987 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 658804 0 N/A 0.14 N/A
1157 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -60403 -32235 -141876 -4524280 -42647167 -11798762 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 623788 635290722 0.00 0.10 0.07
1157 1198 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33545 -1311 -70844 -1910315 -9086653 -878551 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 593955 317224002 0.00 0.06 0.03
1157 300 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66536 -20358 -195382 -5036621 -42306806 -9694596 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 646261 874878924 0.01 0.10 0.05
1158 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49530 53766 105379 3607268 6132234 19688417 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 608459 0 N/A 0.09 N/A
1158 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 172382 52810 113873 11714438 34730557 31115459 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 612027 0 N/A 0.28 N/A
1158 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46561 327 106588 12296900 7852167 2016814 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 608967 0 N/A 0.08 N/A
1158 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -24284 60642 502211 27393035 10415545 19278942 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 775129 0 N/A 0.08 N/A
1158 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33926 -27025 -79638 -19936642 -2555570 -23545348 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 597648 356599744 0.00 0.06 0.06
1158 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 21787 -111139 -477799 -26103175 -3962731 -66831335 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 764875 2139476177 0.01 0.15 0.01
1158 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61896 -7004 -88256 -477532 -331696 -5700073 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 601268 395191965 0.00 0.10 0.00
1158 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -170154 -22377 -111624 -21012440 -31559672 -35178761 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 611082 499829303 0.00 0.28 0.06
1159 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11391 38522 223260 7671316 16982663 68915132 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 657969 0 N/A 0.06 N/A
1159 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69756 41397 11606 7130999 5965922 12554792 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569075 0 N/A 0.12 N/A
1159 1198 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26165 54019 145943 24171724 24734187 19198365 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 625496 0 N/A 0.09 N/A
1159 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20075 -701 93464 8587676 8571587 5256829 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 603455 0 N/A 0.03 N/A
1159 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18676 -91802 -149668 -24100886 -39106456 -32700082 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 627060 670178253 0.00 0.15 0.06
1159 769 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28746 -17245 -102385 -20163002 -7396550 -10529173 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 607202 458459158 0.00 0.05 0.04
1159 1198 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37895 -19107 -165110 -16934000 -4921104 -7502512 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 633546 739324411 0.00 0.06 0.02
1159 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42070 -5084 13310 1582272 -14196402 -1444967 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569790 0 N/A 0.07 N/A
1175 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29661 582 31535 412348 846202 118467 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 119925 0 N/A 0.25 N/A
1175 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2492 157 5166 100600 287076 57588 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108850 0 N/A 0.02 N/A
1175 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32460 789 25464 266532 394953 95892 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 117375 0 N/A 0.28 N/A
1175 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29722 -622 -29913 -348497 -825230 -141089 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 119244 42210962 0.00 0.25 0.02
1175 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2754 -173 -4363 -86116 -287997 -53101 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108513 6157369 0.00 0.03 0.05
1175 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32137 -734 -27094 -332760 -388125 -75145 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 118059 38232038 0.00 0.27 0.01
1176 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40399 735 39254 387198 370430 124707 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 123167 0 N/A 0.33 N/A
1176 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6195 178 3723 133824 143180 35129 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108244 0 N/A 0.06 N/A
1176 1643 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45216 1014 40884 338090 230615 125386 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 123851 0 N/A 0.37 N/A
1176 1633 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39029 -811 -37548 -310663 -373315 -165001 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 122450 52984386 0.01 0.32 0.01
1176 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6200 -204 -3240 -109786 -141062 -33383 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108041 4572296 0.00 0.06 0.03
1176 1643 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46581 -911 -42776 -427764 -209171 -85813 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 124646 60361209 0.01 0.37 0.01
1177 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18861 200 18933 128830 956202 88815 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 73892 0 N/A 0.26 N/A
1177 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39105 1304 24724 1163079 5269517 173981 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 76324 0 N/A 0.51 N/A
1177 1646 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47760 869 41364 362367 407617 135232 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 83313 0 N/A 0.57 N/A
1177 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68725 2299 31519 361056 1157766 144080 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 79178 0 N/A 0.87 N/A
1177 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17565 -177 -18543 -178861 -961794 -148668 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 73728 16173582 0.00 0.24 0.06
1177 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38895 -1505 -16299 -910543 -5331085 -97754 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72786 14216228 0.00 0.53 0.37
1177 1646 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48607 -996 -39235 -263075 -364722 -105236 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 82419 34222058 0.01 0.59 0.01
1177 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -69385 -1995 -40052 -545905 -1173426 -196054 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 82762 34933983 0.01 0.84 0.03
1179 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1173 58 8562 32876 131339 13759 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69536 0 N/A 0.02 N/A
1179 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12003 381 9834 99678 151410 26813 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70070 0 N/A 0.17 N/A
1179 1629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10484 475 3094 54440 17187 29546 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67239 0 N/A 0.16 N/A
1179 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1120 -72 -8043 -27322 -127792 -21629 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69318 7015362 0.00 0.02 0.02
1179 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11636 -422 -8448 -68225 -149088 -19812 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69488 7368612 0.00 0.17 0.02
1179 1629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10905 -422 -4898 -86187 -18116 -29749 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67997 4272232 0.00 0.16 0.02
1192 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37658 938 34756 877021 703635 192558 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 80537 0 N/A 0.47 N/A
1192 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57062 1150 30232 446484 1022072 179405 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 78637 0 N/A 0.73 N/A
1192 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50177 1430 25952 211526 165849 449942 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 76840 0 N/A 0.65 N/A
1192 1652 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41303 1100 27782 139007 2197022 288778 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 77608 0 N/A 0.53 N/A
1192 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34584 -1192 -21795 -644002 -712663 -214538 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 75094 19010397 0.00 0.46 0.04
1192 1639 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56770 -1414 -23085 -293088 -1008734 -134432 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 75636 20134884 0.01 0.75 0.05
1192 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54116 -1204 -36626 -319697 -152315 -404850 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 81323 31945976 0.01 0.67 0.01
1192 1652 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40728 -808 -33495 -205859 -2331335 -292114 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 80008 29215075 0.01 0.51 0.08
1193 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37901 1304 23933 1165263 5295634 114290 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 75992 0 N/A 0.50 N/A
1193 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17031 175 18423 122860 965428 194667 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 73678 0 N/A 0.23 N/A
1193 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 67882 2286 30948 369190 1155470 178277 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 78938 0 N/A 0.86 N/A
1193 1647 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47865 809 40387 362085 353057 88220 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 82903 0 N/A 0.58 N/A
1193 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37979 -1509 -15722 -922116 -5193652 -165534 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72543 13712685 0.00 0.52 0.38
1193 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18405 -138 -18044 -168912 -968923 -165178 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 73518 15738099 0.00 0.25 0.06
1193 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67602 -1975 -39450 -547540 -1147359 -143712 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 82509 34409141 0.01 0.82 0.03
1193 1647 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46693 -952 -38066 -267546 -399670 -106926 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 81928 33202142 0.01 0.57 0.01
1194 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11624 384 9603 102229 147107 19734 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69973 0 N/A 0.17 N/A
1194 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1086 66 8686 34720 125753 24531 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69588 0 N/A 0.02 N/A
1194 1628 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10918 483 3267 60465 18425 30526 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67312 0 N/A 0.16 N/A
1194 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11937 -425 -8244 -73183 -148738 -24130 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69402 7190452 0.00 0.17 0.02
1194 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1142 -77 -8214 -28721 -128758 -18421 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69390 7164259 0.00 0.02 0.02
1194 1628 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10549 -432 -4997 -90336 -17591 -31407 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 68039 4358547 0.00 0.16 0.02
1195 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55722 1128 29860 445716 1000331 134047 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 78481 0 N/A 0.71 N/A
1195 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34808 931 34735 886013 690482 247608 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 80529 0 N/A 0.43 N/A
1195 1653 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39595 1079 27282 135159 2329198 292514 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 77399 0 N/A 0.51 N/A
1195 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54140 1439 26431 229485 148795 434010 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 77041 0 N/A 0.70 N/A
1195 1636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55688 -1399 -22717 -296411 -1006811 -164216 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 75481 19814368 0.01 0.74 0.05
1195 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37724 -1187 -21919 -649147 -691890 -234389 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 75146 19118195 0.00 0.50 0.04
1195 1653 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40450 -773 -33104 -201510 -2201355 -303930 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 79844 28873730 0.01 0.51 0.08
1195 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50403 -1218 -36849 -335535 -163236 -479299 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 81416 32140168 0.01 0.62 0.01
1196 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15500 473 52938 69169 121913 390973 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 106234 0 N/A 0.15 N/A
1196 1627 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1662 498 52893 72880 67958 408270 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 106215 0 N/A 0.02 N/A
1196 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12879 33 835 33487 31933 15957 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84351 0 N/A 0.15 N/A
1196 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12065 -493 -51894 -68870 -78360 -405283 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 105795 57659533 0.01 0.11 0.00
1196 1627 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5000 -482 -52993 -71095 -121941 -396050 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 106257 58881611 0.01 0.05 0.00
1196 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12977 -28 -1408 -32793 -33108 -16473 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84591 1564456 0.00 0.15 0.02
1197 1627 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4989 501 52996 71095 121941 396050 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 106258 0 N/A 0.05 N/A
1197 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12291 511 53160 72886 73137 392894 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 106327 0 N/A 0.12 N/A
1197 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12995 31 796 32739 32213 17260 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84334 0 N/A 0.15 N/A
1197 1627 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1651 -516 -52896 -72880 -67958 -408270 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 106216 58772911 0.01 0.02 0.00
1197 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15678 -501 -52313 -69666 -116862 -382189 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 105972 58126089 0.01 0.15 0.00
1197 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12946 -26 -1370 -31622 -31239 -17021 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84576 1522600 0.00 0.15 0.02
1200 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49219 67 20421 86637 188550 76107 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 92577 0 N/A 0.53 N/A
1200 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1057 456 37020 74123 285086 257469 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 99549 0 N/A 0.01 N/A
1200 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51968 525 54108 109123 326224 403303 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 106726 0 N/A 0.49 N/A
1200 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50360 -102 -17526 -80148 -209052 -75267 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 91361 19472789 0.00 0.55 0.01
1200 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1763 -443 -35915 -65736 -292506 -256897 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 99084 39905611 0.01 0.02 0.01
1200 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50121 -503 -56217 -105891 -294857 -408399 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 107611 62462811 0.01 0.47 0.00
1201 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1781 415 37233 71815 285442 256760 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 99638 0 N/A 0.02 N/A
1201 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50264 64 20024 86467 205099 71974 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 92410 0 N/A 0.54 N/A
1201 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49854 489 52960 105956 299664 418247 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 106243 0 N/A 0.47 N/A
1201 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1083 -409 -36009 -64104 -279478 -262753 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 99124 40010344 0.01 0.01 0.01
1201 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48959 -99 -17052 -80104 -182649 -72557 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 91162 18946600 0.00 0.54 0.01
1201 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51858 -460 -55262 -102023 -331217 -412809 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 107210 61402656 0.01 0.48 0.01
1202 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 66187 682 69765 117287 214045 383130 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 113301 0 N/A 0.58 N/A
1202 1640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69982 648 76204 136168 272929 320316 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 116006 0 N/A 0.60 N/A
1202 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8441 25 2041 29817 7221 30405 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84857 0 N/A 0.10 N/A
1202 1630 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61659 -657 -73506 -126996 -149818 -394676 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 114873 81673878 0.01 0.54 0.00
1202 1640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74620 -682 -71565 -122869 -362933 -307507 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 114057 79516800 0.01 0.65 0.00
1202 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8330 -17 -2431 -27290 -12715 -31926 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 85021 2701456 0.00 0.10 0.01
1203 1640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74711 807 71570 122869 362933 307507 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 114060 0 N/A 0.66 N/A
1203 1648 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74103 749 75577 138185 516585 244785 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 115742 0 N/A 0.64 N/A
1203 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4042 37 1540 19704 75067 39126 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84647 0 N/A 0.05 N/A
1203 1640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70072 -773 -76209 -136168 -272929 -320316 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 116008 84676833 0.01 0.60 0.00
1203 1648 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78751 -790 -70067 -119750 -619308 -230004 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 113428 77852422 0.01 0.69 0.01
1203 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4032 -29 -1895 -17031 -83067 -39831 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84796 2105244 0.00 0.05 0.04
1204 1648 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78837 909 70073 119750 619308 230004 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 113431 0 N/A 0.70 N/A
1204 1644 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73237 826 71383 154934 854198 229962 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 113981 0 N/A 0.64 N/A
1204 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 971 49 4693 18079 204688 36488 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 85971 0 N/A 0.01 N/A
1204 1648 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74188 -867 -75582 -138185 -516585 -244785 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 115744 83980033 0.01 0.64 0.01
1204 1644 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77798 -873 -65352 -130851 -958140 -212999 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 111448 72613389 0.01 0.70 0.01
1204 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1058 -43 -4752 -15208 -217083 -36504 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 85996 5280222 0.00 0.01 0.04
1206 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8279 25 2000 29990 12611 31348 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84840 0 N/A 0.10 N/A
1206 1641 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73649 538 74757 126511 359440 335012 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 115398 0 N/A 0.64 N/A
1206 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60526 613 68207 109202 141951 415543 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 112647 0 N/A 0.54 N/A
1206 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8420 -17 -2406 -27411 -7235 -30258 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 85011 2673522 0.00 0.10 0.01
1206 1641 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68767 -602 -69828 -115083 -266806 -354534 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 113328 77586789 0.01 0.61 0.00
1206 1631 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65267 -558 -72224 -115864 -207953 -400651 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 114334 80248533 0.01 0.57 0.00
1219 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3981 36 1552 21104 81308 41618 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84652 0 N/A 0.05 N/A
1219 1649 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77738 643 74047 134555 609598 247248 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 115100 0 N/A 0.68 N/A
1219 1641 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68857 728 69831 115083 266806 354534 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 113329 0 N/A 0.61 N/A
1219 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4008 -29 -1913 -18816 -73029 -41846 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 84803 2125100 0.00 0.05 0.03
1219 1649 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72829 -713 -68243 -115937 -503125 -271155 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 112662 75825044 0.01 0.65 0.01
1219 1641 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73739 -665 -74760 -126511 -359440 -335012 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 115399 83066800 0.01 0.64 0.00
1220 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1091 47 4817 18581 212327 36659 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 86023 0 N/A 0.01 N/A
1220 1645 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76757 728 69894 150130 939258 215172 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 113356 0 N/A 0.68 N/A
1220 1649 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 72914 834 68247 115937 503125 271155 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 112664 0 N/A 0.65 N/A
1220 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1004 -43 -4867 -16270 -199028 -38202 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 86044 5407722 0.00 0.01 0.04
1220 1645 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -71935 -802 -63577 -123666 -830191 -242300 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 110702 70641300 0.01 0.65 0.01
1220 1649 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77824 -764 -74051 -134555 -609598 -247248 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 115101 82279100 0.01 0.68 0.01
1221 1644 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78010 1166 65367 130851 958140 212999 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 93394 0 N/A 0.84 N/A
1221 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99189 974 93296 345647 155282 282371 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 105124 0 N/A 0.94 N/A
1221 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50539 1372 51905 194528 2320466 673040 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 87740 0 N/A 0.58 N/A
1221 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82225 1295 61004 294788 3763422 304558 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 91562 0 N/A 0.90 N/A
1221 1644 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73449 -1119 -71398 -154934 -854198 -229962 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 95927 62275123 0.02 0.77 0.01
1221 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -106408 -1114 -79672 -272446 -153604 -270784 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 99402 69491619 0.02 1.07 0.00
1221 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -53829 -1352 -45162 -182885 -2157160 -700783 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 84908 39391440 0.01 0.63 0.05
1221 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76278 -1222 -71718 -268877 -3867974 -296139 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 96061 62553606 0.02 0.79 0.06
1222 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 53284 1319 50982 169240 2105776 678659 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 87353 0 N/A 0.61 N/A
1222 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 105127 889 91507 301004 156163 245581 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 104373 0 N/A 1.01 N/A
1222 1645 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 72146 1101 63590 123666 830191 242300 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 92648 0 N/A 0.78 N/A
1222 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75262 1260 59326 260788 3782528 322798 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 90857 0 N/A 0.83 N/A
1222 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49835 -1312 -44062 -155616 -2278757 -669982 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 84446 38431472 0.01 0.59 0.06
1222 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -97559 -1051 -77439 -222563 -158772 -269429 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 98465 67544296 0.02 0.99 0.00
1222 1645 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76968 -1027 -69907 -150130 -939258 -215172 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 95301 60974692 0.02 0.81 0.02
1222 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -81457 -1179 -70375 -240515 -3659561 -320408 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 95498 61383023 0.02 0.85 0.06
1223 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2718 43 9798 19762 115725 10655 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70055 0 N/A 0.04 N/A
1223 1629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10889 398 4895 86187 18116 29749 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67996 0 N/A 0.16 N/A
1223 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12956 420 9699 35304 119058 36468 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70014 0 N/A 0.19 N/A
1223 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2533 -46 -9518 -19726 -110308 -17669 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69938 8301741 0.00 0.04 0.01
1223 1629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10468 -452 -3091 -54440 -17187 -29546 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67238 2695751 0.00 0.16 0.02
1223 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13562 -363 -11684 -59749 -114860 -31032 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70847 10190608 0.00 0.19 0.01
1224 1628 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10532 409 4994 90336 17591 31407 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 68037 0 N/A 0.15 N/A
1224 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2610 43 9743 20527 110153 17060 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70032 0 N/A 0.04 N/A
1224 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13674 428 10061 40246 115195 32312 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70166 0 N/A 0.19 N/A
1224 1628 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10902 -460 -3264 -60465 -18425 -30526 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67311 2846628 0.00 0.16 0.02
1224 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2780 -44 -9502 -19978 -115033 -11600 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69931 8288100 0.00 0.04 0.01
1224 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13135 -375 -11931 -63849 -118769 -37552 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70951 10406771 0.00 0.19 0.01
1225 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48455 612 26531 291486 406108 453805 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 77083 0 N/A 0.63 N/A
1225 1653 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71749 764 90593 355583 3079106 376610 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 103989 0 N/A 0.69 N/A
1225 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36992 171 19245 177336 1946088 191904 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 74023 0 N/A 0.50 N/A
1225 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93208 1343 69666 235664 42339 238697 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 95200 0 N/A 0.98 N/A
1225 1655 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51966 -819 -16826 -191984 -383781 -420086 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 73007 14676220 0.00 0.71 0.03
1225 1653 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78258 -717 -76027 -336720 -2896339 -447381 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 97871 66312640 0.02 0.80 0.04
1225 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33651 -97 -26653 -161098 -1766547 -213562 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 77134 23247531 0.01 0.44 0.08
1225 1637 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -86529 -1256 -81420 -285262 -40443 -245045 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 100136 71016429 0.02 0.86 0.00
1226 1652 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77120 717 88911 319460 2836283 363657 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 103282 0 N/A 0.75 N/A
1226 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52125 599 25913 282206 389734 402795 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 76824 0 N/A 0.68 N/A
1226 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85084 1300 67804 191461 40611 233967 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 94418 0 N/A 0.90 N/A
1226 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33657 178 17757 173904 1780257 207312 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 73398 0 N/A 0.46 N/A
1226 1652 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70422 -681 -74045 -297387 -3037806 -320532 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 97039 64583930 0.02 0.73 0.05
1226 1654 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48424 -809 -16039 -179625 -412233 -433003 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72676 13989197 0.00 0.67 0.03
1226 1638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -92046 -1195 -79887 -245456 -42199 -215554 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 99493 69679304 0.02 0.93 0.00
1226 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37094 -110 -25306 -162162 -1961998 -186898 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 76568 22072377 0.01 0.48 0.09
1346 1249 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18704 17970 23944 4197046 1647453 9645722 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902976 0 N/A 0.02 N/A
1346 1567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7129 94409 14077 25280531 3086915 34326982 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898832 0 N/A 0.11 N/A
1346 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35084 138986 53816 9159973 2716047 51675180 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 915523 0 N/A 0.15 N/A
1346 1243 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23105 9508 28887 7402284 348628 8929205 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905053 0 N/A 0.03 N/A
1346 1249 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23290 -23101 -43400 -2610729 -1992561 -11938111 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911148 512596907 0.00 0.03 0.01
1346 1567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35738 -125035 -24381 -17373965 -1476007 -44594281 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 903160 287969180 0.00 0.14 0.06
1346 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20099 -104911 -20442 -15108974 -994989 -67226020 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901506 241446277 0.00 0.12 0.06
1346 1243 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4895 -7826 -10227 -9701594 -593559 -13356778 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897215 120787981 0.00 0.01 0.08
1350 1567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17487 28109 9314 85727737 1855116 57000380 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896832 0 N/A 0.03 N/A
1350 1568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 896 46117 11702 77212943 1625224 41916747 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897835 0 N/A 0.05 N/A
1350 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23343 8994 36996 23305867 596420 16728130 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908458 0 N/A 0.03 N/A
1350 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32990 108332 22927 10662204 1079843 46521221 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902549 0 N/A 0.12 N/A
1350 1567 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24115 -33968 -33061 -59446845 -374719 -80416698 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906806 390487026 0.00 0.04 0.15
1350 1568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33983 -61677 -17960 -52793592 -973448 -27837222 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900463 212128973 0.00 0.07 0.25
1350 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14042 -16189 -5795 -33127661 -987014 -10011215 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895354 68439956 0.00 0.02 0.48
1350 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2576 -79717 -10109 -17701456 -615691 -63391433 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897166 119401829 0.00 0.09 0.15
1351 1568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18880 4994 3439 2894465 1166927 314177 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894364 0 N/A 0.02 N/A
1351 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10845 3202 8461 3317967 789494 823870 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896474 0 N/A 0.01 N/A
1351 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3302 3902 6331 248086 121469 2185738 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895579 0 N/A 0.00 N/A
1351 1568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11499 -6696 -9132 -2209530 -417445 -297830 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896755 107853870 0.00 0.01 0.02
1351 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21845 -2113 -4265 -4363095 -1383926 -933119 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894711 50369192 0.00 0.02 0.09
1351 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 317 -3290 -3446 -338612 -26759 -2650035 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894367 40701325 0.00 0.00 0.01
1352 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6304 36450 7825 11413002 178012 12148196 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896206 0 N/A 0.04 N/A
1352 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28700 26448 48839 24113731 -70133 5843398 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913432 0 N/A 0.03 N/A
1352 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27205 24411 50005 21151929 399796 5285966 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913922 0 N/A 0.03 N/A
1352 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20426 38344 -328 11809372 921853 33737084 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 893058 3878769 0.00 0.04 3.04
1352 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34758 -23545 -38877 -22601591 -1093307 -10271357 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909248 459182575 0.00 0.04 0.05
1352 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24960 -39073 3767 -12731522 -1534425 -8095979 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894502 0 N/A 0.04 N/A
1352 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4570 -35693 -8241 -11675824 -335925 -5281168 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896381 97335839 0.00 0.04 0.12
1352 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18347 -27342 -54240 -23442495 -126233 -22488714 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 915701 640637856 0.00 0.03 0.04
1353 1243 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4734 8207 10624 4753866 734202 13356778 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897382 0 N/A 0.01 N/A
1353 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3901 24877 13658 7685823 1535610 28187459 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898656 0 N/A 0.03 N/A
1353 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26887 11983 45251 6248230 1328097 13679393 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911926 0 N/A 0.03 N/A
1353 1238 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36360 3320 32774 3767285 456066 9166461 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906685 0 N/A 0.04 N/A
1353 1243 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22944 -9889 -32737 -2987570 -1052433 -8929205 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906670 386663652 0.00 0.03 0.01
1353 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38562 -17628 -40182 -8370409 -299084 -18803113 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909797 474596311 0.00 0.04 0.02
1353 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2132 -16905 -8755 -11400597 -282800 -20296431 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896597 103406750 0.00 0.02 0.11
1353 1238 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8243 -3964 -10542 -4985930 -1004314 -13829231 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897348 124514741 0.00 0.01 0.04
1354 1238 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8055 3800 8804 4903722 361907 13829231 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896618 0 N/A 0.01 N/A
1354 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5663 15788 14454 7495825 426880 12615522 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898991 0 N/A 0.02 N/A
1354 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36613 9330 38763 3596639 559400 7648504 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909201 0 N/A 0.04 N/A
1354 1240 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 47118 2226 29495 5297486 233772 6701942 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905308 0 N/A 0.05 N/A
1354 1238 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36171 -3156 -30762 -4271850 -767899 -9166461 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905840 363335880 0.00 0.04 0.01
1354 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46764 -11229 -33273 -9696268 -204215 -8457246 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906895 392994171 0.00 0.05 0.02
1354 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2559 -13457 -7921 -3906594 -327622 -11299332 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896247 93553213 0.00 0.02 0.04
1354 1240 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11955 -3301 -11925 -4667025 -649327 -9960544 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897928 140843130 0.00 0.01 0.03
1355 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27501 37429 -408 914794 1038296 10383764 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 893091 4814681 0.00 0.04 0.22
1355 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10208 15770 6571 5466297 23299 2392637 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895680 0 N/A 0.02 N/A
1355 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30886 25432 57885 15680905 1671802 7646196 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 917232 0 N/A 0.03 N/A
1355 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18607 10296 34757 9087968 674037 3565357 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907518 0 N/A 0.02 N/A
1355 1570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21535 -25348 -57285 -2820382 -2916381 -8369473 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 916980 676605287 0.00 0.03 0.00
1355 270 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22010 -10672 -30914 -8745385 -516673 -3092172 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905904 365126090 0.00 0.02 0.02
1355 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41284 -38902 5217 -8995616 -893628 -4389079 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895111 0 N/A 0.05 N/A
1355 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2373 -14006 -9578 -4958343 -1428005 -1824272 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896943 113124342 0.00 0.02 0.04
1356 1234 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20626 2819 17915 6501527 2606684 3815904 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900444 0 N/A 0.02 N/A
1356 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21328 9706 43337 6556788 374925 1132360 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911121 0 N/A 0.02 N/A
1356 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39285 6747 41001 6374170 608796 1750706 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910140 0 N/A 0.04 N/A
1356 1235 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 102509 1396 51783 7559790 2422288 1367866 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 914669 0 N/A 0.11 N/A
1356 1234 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65176 -1843 -35738 -7189586 -2986499 -2692067 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907930 422105016 0.00 0.07 0.02
1356 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -75409 -6966 -50110 -9023968 -242804 -822993 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913966 591855132 0.00 0.08 0.02
1356 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 6479 -9647 -17033 -5088660 -560015 -1463259 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900074 201183026 0.00 0.01 0.03
1356 1235 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49642 -2212 -38920 -6053316 -2881014 -413876 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909266 459687381 0.00 0.05 0.01
1357 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14074 9172 -8878 2435372 557972 478742 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896649 104861761 0.00 0.02 0.02
1357 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3281 970 37955 1530765 269423 1696031 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908861 0 N/A 0.00 N/A
1357 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18590 3578 32567 1650542 359922 4019305 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906598 0 N/A 0.02 N/A
1357 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34837 2196 46891 844893 216970 1348239 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 912614 0 N/A 0.04 N/A
1357 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16117 -6445 -27450 -1560808 -1390492 -1530591 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 904449 324211339 0.00 0.02 0.00
1357 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28465 -1712 -38551 -471579 -463558 -896558 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909111 455328609 0.00 0.03 0.00
1357 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20023 -4549 7161 -1862506 -339778 -2119072 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895928 0 N/A 0.02 N/A
1357 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6178 -3210 -42043 -1418826 -843331 -1570193 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910578 496572064 0.00 0.01 0.00
1358 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13437 2187 50490 2748019 2454298 2674112 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 914126 0 N/A 0.01 N/A
1358 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2642 3424 26294 1096710 746763 1411577 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 903963 0 N/A 0.00 N/A
1358 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 56952 5834 44662 2619112 2610750 1886457 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911678 0 N/A 0.06 N/A
1358 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32588 1587 33387 1346049 683942 212876 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906942 0 N/A 0.04 N/A
1358 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48606 -2775 -46536 -2879830 -2208010 -3057044 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 912465 549641867 0.00 0.05 0.01
1358 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24143 -4358 -13885 -895189 -976910 -1906849 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898752 163993380 0.00 0.03 0.01
1358 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14516 -4701 -44940 -2698620 -2695544 -1946392 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911795 530796176 0.00 0.02 0.01
1358 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13070 -1198 -42358 -1315359 -400983 -192892 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910710 500290202 0.00 0.01 0.00
1359 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29632 3166 44209 217312 801774 2010755 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911488 0 N/A 0.03 N/A
1359 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4998 3665 20883 1487858 530439 1992668 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901691 0 N/A 0.01 N/A
1359 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57190 6174 43891 1123143 293490 572415 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911354 0 N/A 0.06 N/A
1359 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36912 2947 15312 1070711 277707 330745 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899351 0 N/A 0.04 N/A
1359 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61478 -4250 -43011 -368278 -931661 -2387897 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910984 508003684 0.00 0.07 0.00
1359 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32477 -4586 -14557 -1548028 -535928 -2751601 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899034 171934935 0.00 0.04 0.01
1359 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24484 -4589 -41882 -1321650 -232190 -634211 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910511 494677798 0.00 0.03 0.00
1359 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10291 -2526 -20445 -1199472 -293246 -212166 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901507 241481592 0.00 0.01 0.00
1360 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11179 2063 31126 310095 308917 864833 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905993 0 N/A 0.01 N/A
1360 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -3228 2782 23020 438624 385615 1323535 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902589 0 N/A 0.00 N/A
1360 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23363 3215 36872 889949 123664 1092448 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908406 0 N/A 0.03 N/A
1360 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17293 3195 18093 880948 146972 520912 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900519 0 N/A 0.02 N/A
1360 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23997 -3012 -35602 -336960 -321850 -1248800 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907873 420501540 0.00 0.03 0.00
1360 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15456 -3216 -18630 -331291 -433245 -1551630 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900745 220041000 0.00 0.02 0.00
1360 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12560 -2164 -29667 -1147746 -204292 -986354 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905380 350396099 0.00 0.01 0.00
1360 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3407 -2863 -22978 -999224 -274748 -725332 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902571 271394058 0.00 0.00 0.00
1361 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14360 17138 -3565 1289297 549748 2551518 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894417 42104958 0.00 0.02 0.03
1361 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1790 1632 18775 549786 224437 911756 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900806 0 N/A 0.00 N/A
1361 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17857 9722 37291 5633407 339229 5616548 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908582 0 N/A 0.02 N/A
1361 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25348 4111 31219 2104039 427791 2814743 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906032 0 N/A 0.03 N/A
1361 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13208 -12197 -39833 -2005255 -1269010 -2622182 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909650 470476359 0.00 0.01 0.00
1361 279 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16672 -1757 -23787 -594317 -409296 -1229464 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902911 280955034 0.00 0.02 0.00
1361 212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23379 -13404 8643 -2896019 -91332 -3760320 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896550 0 N/A 0.03 N/A
1361 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2516 -5246 -21664 -1239289 -745021 -1550443 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902019 255877683 0.00 0.01 0.00
1362 1240 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11733 3133 9893 6114981 554660 9960544 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897075 0 N/A 0.01 N/A
1362 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8963 13824 21726 8545126 917281 5322972 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902045 0 N/A 0.02 N/A
1362 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38293 8788 40158 6041253 1072096 2763430 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909786 0 N/A 0.04 N/A
1362 1234 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65500 1814 32782 7606471 267383 2692067 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906688 0 N/A 0.07 N/A
1362 1240 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46896 -2057 -32780 -6120130 -1001470 -6701942 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906688 387169403 0.00 0.05 0.02
1362 1571 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56263 -9915 -34385 -11494557 -207713 -3727382 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907362 406127182 0.00 0.06 0.03
1362 1572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -380 -12797 -7010 -5204526 -322161 -3665646 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895864 82800731 0.00 0.01 0.06
1362 1234 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20950 -2790 -19496 -5984669 -718569 -3815904 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901108 230273438 0.00 0.02 0.03
1363 1235 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49158 2985 18808 10080532 57440 413876 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900819 0 N/A 0.05 N/A
1363 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69591 5050 88806 7512886 2229316 5211230 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 930218 0 N/A 0.07 N/A
1363 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43162 5665 22081 9419989 8577492 3981264 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902194 0 N/A 0.05 N/A
1363 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 184475 4003 130305 10227519 9983562 10694442 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 947648 0 N/A 0.19 N/A
1363 1235 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -102026 -2168 -34712 -9884448 -1008377 -1367866 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907499 409984336 0.00 0.11 0.02
1363 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -124197 -2649 -100497 -7834997 -1594686 -5060730 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 935129 1186981470 0.00 0.13 0.01
1363 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4399 -7673 1988 -9536776 -5726459 -1321447 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 893755 0 N/A 0.01 N/A
1363 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -115764 -5213 -112365 -11043134 -8812277 -9297618 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 940113 1327151720 0.00 0.12 0.01
1364 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 985 1752 7272 92745 463225 125114 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895974 0 N/A 0.00 N/A
1364 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13681 1220 54207 956436 821115 998917 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 915687 0 N/A 0.01 N/A
1364 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33773 178 48044 838362 1543275 920312 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913098 0 N/A 0.04 N/A
1364 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8253 -1327 -16660 -198728 -271108 -366863 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899917 196776654 0.00 0.01 0.00
1364 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29216 -1164 -33201 -570961 -280899 -735577 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906865 392144125 0.00 0.03 0.00
1364 1579 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10970 -660 -56855 -1255410 -1216714 -511589 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 916799 671525447 0.00 0.01 0.00
1365 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25704 5897 21117 1340588 171268 1512707 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901789 0 N/A 0.03 N/A
1365 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10554 961 63453 1445151 285392 556895 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 919570 0 N/A 0.01 N/A
1365 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12154 2911 51901 1223481 1801446 1000639 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 914719 0 N/A 0.01 N/A
1365 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45738 1407 65557 2644330 1657335 4966152 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 920454 0 N/A 0.05 N/A
1365 1561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14022 -4722 -49931 -1584839 -531779 -1713129 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913891 589737754 0.00 0.02 0.00
1365 213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51900 -1266 -65471 -1439637 -343137 -785970 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 920418 773284665 0.00 0.06 0.00
1365 214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19142 -3313 -18920 -636546 -549639 -957922 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900867 223470592 0.00 0.02 0.00
1365 1583 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9088 -1875 -59535 -2324502 -726746 -3704374 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 917925 703173909 0.00 0.01 0.00
1366 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71049 3548 117990 3127098 2819746 2016440 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 942476 0 N/A 0.08 N/A
1366 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -5763 1827 18723 590905 1700569 816342 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900783 0 N/A 0.01 N/A
1366 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113700 5377 98964 1863810 2194756 2074501 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 934485 0 N/A 0.12 N/A
1366 1242 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28102 1854 4979 1894759 670803 1790192 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895011 0 N/A 0.03 N/A
1366 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -120852 -4644 -115513 -2899151 -2341982 -2134746 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 941436 1364341484 0.00 0.13 0.00
1366 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23030 -2207 -13102 -662328 -1242451 -686388 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898423 154749060 0.00 0.03 0.01
1366 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -69535 -4340 -98223 -2440639 -1979190 -2604347 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 934174 1160128436 0.00 0.07 0.00
1366 1242 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 6329 -1416 -7764 -1850322 -526085 -2231637 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896181 91701467 0.00 0.01 0.02
1367 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13080 6095 40293 1469257 2165942 1292546 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909843 0 N/A 0.01 N/A
1367 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5186 6581 27611 2479451 626228 886885 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 904516 0 N/A 0.01 N/A
1367 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42364 12821 36536 5009707 325563 5033103 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908265 0 N/A 0.05 N/A
1367 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41952 3221 16622 860757 2089567 3006093 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899901 0 N/A 0.05 N/A
1367 1580 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49475 -7585 -43995 -1212827 -1964296 -1451618 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911398 519632077 0.00 0.05 0.00
1367 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34408 -7730 -15414 -2557386 -749176 -819650 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899394 182058120 0.00 0.04 0.01
1367 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9154 -10480 -30330 -6248903 -360034 -6108330 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905659 358231118 0.00 0.01 0.02
1367 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9544 -2922 -22137 -1279057 -1952180 -3747359 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902218 261461622 0.00 0.01 0.01
1368 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11998 1313 28919 2846884 424840 429591 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905066 0 N/A 0.01 N/A
1368 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8402 2321 45204 2366042 261720 509370 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911906 0 N/A 0.01 N/A
1368 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7548 2036 3936 208661 -8279 1120965 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894573 0 N/A 0.01 N/A
1368 1584 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9378 -2007 -45865 -2496272 -504341 -334763 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 912183 541719682 0.00 0.01 0.00
1368 215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17284 -1945 -28467 -2810842 -440225 -598345 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 904876 336223593 0.00 0.02 0.01
1368 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1286 -1717 -2676 -269325 -117521 -1362865 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894044 31603699 0.00 0.00 0.01
1369 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1254 2701 18277 1076166 205460 703587 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900596 0 N/A 0.00 N/A
1369 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10528 2085 37351 735417 125524 1192866 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908607 0 N/A 0.01 N/A
1369 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12752 2491 23322 485417 429209 1208942 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902715 0 N/A 0.01 N/A
1369 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17261 1405 29040 361154 300711 722831 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905117 0 N/A 0.02 N/A
1369 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14321 -2593 -23497 -1124116 -206813 -631486 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902789 277527568 0.00 0.02 0.00
1369 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19555 -1370 -28744 -914842 -131607 -1123001 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 904992 339494916 0.00 0.02 0.00
1369 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3006 -2761 -17620 -461184 -396374 -1085082 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900320 208110360 0.00 0.00 0.00
1369 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8417 -1958 -35738 -366382 -309297 -567109 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907930 422099701 0.00 0.01 0.00
1370 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7800 2173 15853 1757176 307297 526944 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899578 0 N/A 0.01 N/A
1370 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19402 4920 42812 834700 233510 1267564 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910901 0 N/A 0.02 N/A
1370 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21973 2674 23217 2201486 441330 2714050 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902671 0 N/A 0.02 N/A
1370 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50047 2522 38499 263051 951344 2213391 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909089 0 N/A 0.06 N/A
1370 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30552 -2434 -21523 -1617952 -272294 -542847 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901960 254207710 0.00 0.03 0.01
1370 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41416 -3606 -34852 -830613 -286919 -852920 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907558 411635648 0.00 0.05 0.00
1370 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1278 -2984 -16732 -2729227 -496387 -1803667 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899947 197624456 0.00 0.00 0.01
1370 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25975 -3265 -43033 -659763 -822942 -2984022 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910994 508271915 0.00 0.03 0.00
1371 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12753 1752 33209 1734372 349605 872800 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906868 0 N/A 0.01 N/A
1371 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12707 4357 40721 2190285 2598289 2709587 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910023 0 N/A 0.01 N/A
1371 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23628 3055 26330 1191967 919199 1871312 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 903978 0 N/A 0.03 N/A
1371 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42403 3173 46710 2873064 2094807 2338500 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 912538 0 N/A 0.05 N/A
1371 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31636 -1669 -42069 -1160887 -552428 -662031 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910589 496882106 0.00 0.03 0.00
1371 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -53252 -4135 -38133 -1999442 -2467740 -1747110 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908936 450391919 0.00 0.06 0.01
1371 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3222 -3545 -14907 -1485727 -748939 -2015270 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899181 176068233 0.00 0.00 0.01
1371 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9825 -2988 -44746 -2999361 -2397080 -3183866 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911713 528504466 0.00 0.01 0.01
1372 1236 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51749 1464 56215 5164583 3525119 411722 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 916530 0 N/A 0.06 N/A
1372 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -6841 3322 48545 4159862 591999 2084257 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913309 0 N/A 0.01 N/A
1372 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 80659 3371 45012 3085979 192716 688732 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911825 0 N/A 0.09 N/A
1372 1237 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68545 4997 20004 3056695 4248466 1574079 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901322 0 N/A 0.08 N/A
1372 1236 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113566 -3191 -39514 -4377724 -2843255 -1247147 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909516 466708615 0.00 0.12 0.01
1372 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39371 -5199 -20259 -3105964 -968454 -3250042 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901429 239286733 0.00 0.04 0.01
1372 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22121 -2068 -56822 -3925259 -254249 -856317 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 916785 671127530 0.00 0.02 0.01
1372 1237 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19053 -2695 -40946 -3547834 -3278855 -1999838 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910117 483617874 0.00 0.02 0.01
1373 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6610 994 49237 2205108 786203 1922348 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913599 0 N/A 0.01 N/A
1373 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25668 1155 29344 3201382 268947 210345 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905244 0 N/A 0.03 N/A
1373 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30687 1016 37054 1169655 485473 1104002 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908483 0 N/A 0.03 N/A
1373 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17633 3099 -10492 2740807 1542593 1239339 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897327 123925012 0.00 0.02 0.02
1373 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36801 -1353 -41510 -2379725 -180771 -1932124 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910354 490279222 0.00 0.04 0.00
1373 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19933 -1428 13886 -2892631 -449277 -1186274 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898752 0 N/A 0.02 N/A
1373 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4010 -1675 -39160 -540190 -236119 -1328513 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909367 462523820 0.00 0.00 0.00
1373 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19854 -1808 -30705 -2770788 -504853 -481287 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905816 362663356 0.00 0.02 0.01
1374 1241 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10467 4952 38920 4127748 1250362 6815022 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909266 0 N/A 0.01 N/A
1374 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2178 5128 54737 2377805 248082 5802046 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 915910 0 N/A 0.01 N/A
1374 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45470 6746 16316 3062700 90453 5019752 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899773 0 N/A 0.05 N/A
1374 1239 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31603 8910 10544 2677100 1417211 7621190 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897349 0 N/A 0.04 N/A
1374 1241 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44938 -7937 -12879 -3847568 -369248 -4770831 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898329 152119434 0.00 0.05 0.03
1374 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30658 -7710 -10663 -2711013 -380230 -4395635 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897398 125937035 0.00 0.03 0.02
1374 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4661 -4535 -45037 -3180007 -165695 -7179877 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911835 531935830 0.00 0.01 0.01
1374 1239 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9461 -5555 -44303 -2098137 -501655 -10956913 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911527 523272734 0.00 0.01 0.00
1375 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4185 2451 39339 4977322 1432603 1449459 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909443 0 N/A 0.00 N/A
1375 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51290 11677 73550 8670548 991821 2802799 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 923811 0 N/A 0.06 N/A
1375 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21495 8790 6505 3198096 717422 2860207 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895652 0 N/A 0.02 N/A
1375 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21024 15066 804 1623056 3138326 4606661 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 893258 0 N/A 0.02 N/A
1375 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17835 -3613 -9737 -3481148 -704577 -2156050 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897009 115000537 0.00 0.02 0.03
1375 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31563 -20127 5118 -5218848 -1759541 -5874519 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895070 0 N/A 0.04 N/A
1375 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11075 -5242 -36366 -5056094 -58626 -2080704 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908194 429527827 0.00 0.01 0.01
1375 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37521 -9002 -72968 -1661694 -1130862 -5139348 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 923567 861837526 0.00 0.04 0.00
1376 1242 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -6378 1549 6461 1181575 555635 2231637 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895634 0 N/A 0.01 N/A
1376 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68297 4558 97504 1397953 1954023 2655862 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 933872 0 N/A 0.07 N/A
1376 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23629 2301 19050 777946 1296476 1483742 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900921 0 N/A 0.03 N/A
1376 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114341 4102 111506 3165223 2388214 1555809 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 939753 0 N/A 0.12 N/A
1376 1242 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28053 -1988 -8690 -691922 -664781 -1790192 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896570 102632768 0.00 0.03 0.01
1376 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108175 -4847 -92723 -1707644 -2201611 -2075524 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 931864 1095161301 0.00 0.12 0.00
1376 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 5187 -2043 -13596 -1210855 -1769656 -2038721 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898630 160588827 0.00 0.01 0.01
1376 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68848 -3632 -113460 -2942812 -2802726 -2501713 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 940573 1340090320 0.00 0.07 0.00
1377 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9531 3040 19936 1089645 1891403 3625498 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901293 0 N/A 0.01 N/A
1377 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6869 11225 33029 4594075 399738 5793048 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906792 0 N/A 0.01 N/A
1377 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41224 5847 29580 2708416 751599 682229 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 905344 0 N/A 0.05 N/A
1377 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44401 4850 32066 1150532 1835186 1116279 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906388 0 N/A 0.05 N/A
1377 1324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44910 -3610 -22182 -1397745 -2008149 -2932533 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902237 261999500 0.00 0.05 0.01
1377 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40670 -9388 -24010 -5643994 -216792 -4802957 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 903004 283588085 0.00 0.05 0.02
1377 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5957 -6634 -19981 -2910618 -512563 -1073154 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901312 235993913 0.00 0.01 0.01
1377 1581 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10489 -5331 -39331 -1033336 -2029927 -1479946 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909439 464544819 0.00 0.01 0.00
1378 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1046 1960 3829 187868 140157 1392126 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894528 0 N/A 0.00 N/A
1378 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15068 2175 46648 2174755 513225 475398 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 912512 0 N/A 0.02 N/A
1378 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13009 874 35028 2584132 468981 261909 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907632 0 N/A 0.01 N/A
1378 816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8343 -1693 -3847 -234941 -93321 -1155954 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894536 45435691 0.00 0.01 0.01
1378 216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10093 -1806 -33160 -2527173 -216251 -420313 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906847 391655736 0.00 0.01 0.01
1378 1585 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10687 -1509 -47368 -2338067 -653254 -357729 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 912814 559465876 0.00 0.01 0.00
1379 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14603 891 73994 1949155 711436 1680557 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 923998 0 N/A 0.02 N/A
1379 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17570 1579 51843 782800 759603 1210215 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 914694 0 N/A 0.02 N/A
1379 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60022 1286 65211 1034176 293533 738687 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 920309 0 N/A 0.07 N/A
1379 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12434 2945 22021 972937 671422 937031 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902169 0 N/A 0.01 N/A
1379 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54837 -1061 -64639 -1737552 -1649062 -2435039 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 920069 763464080 0.00 0.06 0.00
1379 217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11598 -1665 -19678 -373138 -2157288 -1132513 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901185 232417981 0.00 0.01 0.01
1379 218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15755 -1644 -71552 -979099 -183014 -532294 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 922972 845109213 0.00 0.02 0.00
1379 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22439 -2331 -48832 -1236941 -198510 -721243 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913429 576754981 0.00 0.02 0.00
1380 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14615 243 56388 1259384 1118529 471012 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 916603 0 N/A 0.02 N/A
1380 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26189 757 61251 1284840 187512 351088 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 918645 0 N/A 0.03 N/A
1380 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11676 907 7139 101257 278111 298832 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895919 0 N/A 0.01 N/A
1380 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37589 -648 -65290 -1604154 -1415032 -947808 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 920342 771147799 0.00 0.04 0.00
1380 1586 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11593 -618 -41004 -1000606 -724868 -317073 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910142 484307288 0.00 0.01 0.00
1380 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3298 -640 -15875 -172380 -439111 -125602 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899588 187506822 0.00 0.00 0.00
1381 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 120066 3574 136769 11054943 9083126 8068934 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 950363 0 N/A 0.13 N/A
1381 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5922 4236 18978 10327037 5728632 3070556 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900891 0 N/A 0.01 N/A
1381 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 136490 2847 90348 6160544 1799645 5710940 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 930866 0 N/A 0.15 N/A
1381 1236 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113167 3011 20586 7846590 826199 1247147 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901566 0 N/A 0.13 N/A
1381 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -198897 -4854 -114550 -10622563 -10528356 -11162969 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 941031 1352963014 0.00 0.21 0.01
1381 1582 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51244 -5888 4089 -8689428 -8664997 -4698559 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894637 0 N/A 0.06 N/A
1381 1562 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74156 -1642 -104825 -6676838 -2190610 -4789515 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 936946 1238099250 0.00 0.08 0.01
1381 1236 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51349 -1284 -36979 -9217556 221972 -411722 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 908451 436764023 0.00 0.06 0.02
1382 1237 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19277 3357 40232 5275522 1587582 1999838 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909818 0 N/A 0.02 N/A
1382 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 332 4008 51480 4387051 272416 1848253 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 914541 0 N/A 0.00 N/A
1382 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 58984 4751 23800 3688936 143145 2432826 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902916 0 N/A 0.07 N/A
1382 1241 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44870 7339 11748 3082857 1916702 4770831 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897854 0 N/A 0.05 N/A
1382 1237 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68769 -5659 -20567 -4408736 -652655 -1574079 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901558 242920303 0.00 0.08 0.02
1382 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35137 -6428 -10298 -3675101 -1154147 -1972764 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897245 121628106 0.00 0.04 0.03
1382 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9158 -3013 -44164 -4541369 -758661 -3369041 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911469 521631462 0.00 0.01 0.01
1382 1241 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10399 -4355 -41344 -3020713 -773350 -6815022 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 910284 488313971 0.00 0.01 0.01
1383 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2955 742 31898 2331644 667665 1016414 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 906317 0 N/A 0.00 N/A
1383 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32160 5065 47810 5110543 -57263 1578961 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913000 0 N/A 0.04 N/A
1383 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17843 826 17906 1182059 384992 671552 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900441 0 N/A 0.02 N/A
1383 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14400 6624 -2481 1918876 1238014 2486676 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 893962 29306319 0.00 0.02 0.07
1383 1576 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26552 -877 -21005 -2120993 -366470 -1362945 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901742 248090853 0.00 0.03 0.01
1383 219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19198 -6944 8594 -3656225 -259635 -2878910 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896529 0 N/A 0.02 N/A
1383 281 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 1185 -983 -23495 -971394 -223303 -489840 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902788 277496859 0.00 0.00 0.00
1383 1577 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22793 -4452 -52150 -2157817 -474380 -2163660 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 914823 615946610 0.00 0.02 0.00
1384 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4539 7327 55973 8283622 430791 3823613 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 916429 0 N/A 0.01 N/A
1384 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26352 11205 57808 11440551 1597632 4617899 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 917199 0 N/A 0.03 N/A
1384 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31987 21928 5620 7284852 848375 5197014 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895280 0 N/A 0.04 N/A
1384 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18725 11889 2343 6706904 231242 8324578 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 893904 0 N/A 0.02 N/A
1384 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27975 -12555 -7873 -5292723 -569811 -3791231 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896227 92991004 0.00 0.03 0.06
1384 277 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25494 -21204 4110 -7109343 -94102 -4642550 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894646 0 N/A 0.03 N/A
1384 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4230 -11785 -43827 -11717783 -246234 -7442192 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 911327 517642614 0.00 0.01 0.02
1384 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23905 -6805 -65406 -10528250 -1306727 -13014574 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 920390 772514344 0.00 0.03 0.01
1385 1239 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9340 6565 39145 2260265 1352637 10956913 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 909361 0 N/A 0.01 N/A
1385 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7011 7032 64659 1457303 304155 9914782 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 920077 0 N/A 0.01 N/A
1385 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34995 9572 15485 3208768 325624 9046894 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 899424 0 N/A 0.04 N/A
1385 1244 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21542 10282 10395 4068230 1128890 11513517 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897286 0 N/A 0.02 N/A
1385 1239 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31483 -9920 -11115 -3622522 -305750 -7621190 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897588 131279909 0.00 0.04 0.03
1385 1578 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21171 -9949 -10230 -4229562 -1352211 -7190620 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897217 120829084 0.00 0.02 0.04
1385 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4373 -6618 -49033 -1849001 -1645655 -13525191 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913514 579132203 0.00 0.01 0.00
1385 1244 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15862 -6964 -49216 -1758126 -396099 -15948724 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 913591 581290802 0.00 0.02 0.00
1386 1244 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4841 43342 19171 4383764 3362519 23053072 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900972 0 N/A 0.05 N/A
1386 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13992 33816 34169 3959650 361489 16725759 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 907271 0 N/A 0.04 N/A
1386 1587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24740 25309 21156 9325002 294701 10779471 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901806 0 N/A 0.03 N/A
1386 1250 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8897 35288 11519 3839103 3054261 21111140 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 897758 0 N/A 0.04 N/A
1386 1244 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10976 -32941 -24771 -5502823 -397327 -16905233 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 903324 292575396 0.00 0.04 0.02
1386 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25256 -27553 1262 -5540355 -2746210 -13353394 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 893450 0 N/A 0.03 N/A
1386 1587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6931 -31337 -17456 -7015326 -2854244 -9253639 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900251 206172275 0.00 0.03 0.03
1386 1250 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9307 -45925 -22758 -2301461 -490199 -16993449 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902478 268795377 0.00 0.05 0.01
1387 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43 2127 4512 129757 44227 1355706 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894815 0 N/A 0.00 N/A
1387 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15927 1941 14013 2315782 722718 1153229 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898805 0 N/A 0.02 N/A
1387 1588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5826 2518 3037 1685931 258131 114180 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894195 0 N/A 0.01 N/A
1387 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3087 -1819 -1670 -190271 -97386 -1172027 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 893621 19727154 0.00 0.00 0.01
1387 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5561 -2101 -6274 -2381934 -500198 -920550 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895555 74107636 0.00 0.01 0.03
1387 1588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13149 -2665 -12210 -1599253 -622846 -250561 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898048 144212486 0.00 0.01 0.01
1388 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5573 20949 19011 1425375 179122 11758729 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 900905 0 N/A 0.02 N/A
1388 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9338 8977 22477 4582399 593210 5337451 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 902360 0 N/A 0.01 N/A
1388 1588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29746 13491 12154 8834993 685059 1994812 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898025 0 N/A 0.03 N/A
1388 1587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20509 10687 -2759 11129989 258862 12175991 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 894079 32585911 0.00 0.02 0.34
1388 1316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31500 -16647 -9444 -1932010 -1282337 -9227438 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 896887 111547913 0.00 0.04 0.02
1388 77 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17244 -8288 6254 -6062705 -665004 -4983840 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 895547 0 N/A 0.02 N/A
1388 1588 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2889 -16519 -13596 -6388405 -1086517 -2831575 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 898630 160581859 0.00 0.02 0.04
1388 1587 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13532 -12650 -20120 -8134015 -1757114 -9682529 6.00 0.1000 10630 600 3590 5.98 6378000 1.00 0.75 61228800 901370 237634831 0.00 0.02 0.03
1389 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 64078 12910 38309 1705177 1639594 29087318 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608290 0 N/A 0.11 N/A
1389 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73414 1595 87194 13208409 1194615 2989449 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 628821 0 N/A 0.12 N/A
1389 1565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32470 12319 43270 14454777 4652664 6684310 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 610373 0 N/A 0.05 N/A
1389 773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45321 -11187 -38336 -1227697 -1197454 -23730854 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608301 180177085 0.00 0.07 0.01
1389 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -95329 -1197 -69959 -16531245 -6253773 -4917383 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 621583 328808522 0.00 0.15 0.05
1389 1565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29312 -14439 -37326 -11944126 -2553482 -5887676 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 607877 175430649 0.00 0.05 0.07
1390 1565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24299 18050 65283 11944172 2553485 5480214 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 619619 0 N/A 0.04 N/A
1390 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12560 911 46642 12155919 7372549 1363136 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 611790 0 N/A 0.02 N/A
1390 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33333 14734 27823 2469366 7238519 37589095 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 603885 0 N/A 0.06 N/A
1390 1565 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27509 -14930 -63838 -14455108 -4652680 -6203358 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 619012 300037143 0.00 0.04 0.05
1390 770 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39280 -984 -51503 -9603392 -1794629 -1585318 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 613831 242065886 0.00 0.06 0.04
1390 771 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3404 -17781 -6582 -2450246 -2041050 -31056407 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 594964 30934789 0.00 0.03 0.08
1391 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6028 12005 30542 2341590 2401494 25710721 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 605028 0 N/A 0.02 N/A
1391 1566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32187 14259 64973 10498490 4793981 5590568 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 619489 0 N/A 0.05 N/A
1391 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40667 730 53021 10091109 2075377 1162708 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 614469 0 N/A 0.07 N/A
1391 787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31074 -14230 -8949 -2341754 -7268603 -30382262 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 595959 42061945 0.00 0.05 0.17
1391 1566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32058 -12136 -73042 -12379141 -2718306 -5115832 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 622878 343298904 0.00 0.05 0.04
1391 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15750 -628 -49058 -8297722 -7387197 -1014849 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 612805 230574574 0.00 0.03 0.04
1392 1566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37603 11405 55119 12378889 2718302 5780074 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 615350 0 N/A 0.06 N/A
1392 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93646 1288 95645 11809736 6887944 5183109 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 632371 0 N/A 0.15 N/A
1392 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42033 12381 42803 1920857 1644744 23891285 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 610177 0 N/A 0.07 N/A
1392 1566 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37488 -13422 -45734 -10498480 -4793965 -6354351 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 611408 214948578 0.00 0.06 0.05
1392 797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78478 -837 -84982 -14500493 -1526886 -3554344 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 627892 399414225 0.00 0.12 0.04
1392 793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57317 -10815 -39359 -1489376 -1948300 -28882694 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 40608000 608731 184988146 0.00 0.09 0.01
1906 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 399 275 1192 57245 98362 128529 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107181 0 N/A 0.00 N/A
1906 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50 156 105 18078 70369 4973 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106724 0 N/A 0.00 N/A
1906 1787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 475 261 1248 52751 5583 173352 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107204 0 N/A 0.00 N/A
1906 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -416 -282 -1081 -71086 -105130 -179594 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107134 1526046 0.00 0.00 0.07
1906 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -59 -129 40 -20737 -70689 -5979 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106697 0 N/A 0.00 N/A
1906 1787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -449 -281 -1046 -53134 1459 -122198 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107119 1475373 0.00 0.00 0.04
1913 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61 156 105 17891 70540 6142 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106724 0 N/A 0.00 N/A
1913 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 424 285 1185 49190 105387 179556 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107178 0 N/A 0.00 N/A
1913 1787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 460 251 1238 54950 -1459 119460 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107200 0 N/A 0.00 N/A
1913 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51 -129 40 -20556 -70488 -5042 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106697 0 N/A 0.00 N/A
1913 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -409 -289 -1079 -63323 -99049 -128550 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107133 1522575 0.00 0.00 0.07
1913 1787 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -485 -274 -1031 -55000 -5583 -171066 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107113 1455307 0.00 0.00 0.04
1916 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 812 145 926 103194 350685 74127 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107069 0 N/A 0.01 N/A
1916 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 472 602 1067 123390 407254 91129 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107128 0 N/A 0.01 N/A
1916 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1254 383 571 243072 83375 117872 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106920 0 N/A 0.01 N/A
1916 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -885 -172 -293 -84971 -314386 -80844 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106803 413300 0.00 0.01 0.76
1916 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -415 -497 -412 -144741 -394800 -100733 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106853 580771 0.00 0.00 0.68
1916 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1238 -462 145 -300551 -96026 -128482 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106741 0 N/A 0.01 N/A
1919 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1545 181 1474 100930 92223 39774 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107299 0 N/A 0.01 N/A
1919 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23034 1268 16134 203952 201148 62022 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113456 0 N/A 0.20 N/A
1919 1801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25317 1558 16222 89797 63609 122293 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113493 0 N/A 0.22 N/A
1919 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1571 -211 -1145 -74499 -87675 -43301 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107161 1615327 0.00 0.01 0.05
1919 1793 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23746 -1347 -14951 -126039 -181729 -9737 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 112959 21097000 0.00 0.21 0.01
1919 1801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24579 -1449 -17437 -182235 -87259 -172906 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 114004 24605587 0.00 0.22 0.01
1922 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 329 117 584 84079 73124 20085 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106925 0 N/A 0.00 N/A
1922 1801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24483 1315 17435 182235 87259 172906 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 114003 0 N/A 0.21 N/A
1922 1809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24892 1563 16595 4805 59690 253006 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113650 0 N/A 0.22 N/A
1922 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -304 -143 -233 -55236 -71072 -27597 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106778 328916 0.00 0.00 0.22
1922 1801 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25221 -1424 -16221 -89797 -63609 -122293 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113493 22888998 0.00 0.22 0.00
1922 1809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24179 -1429 -17825 -108569 -87747 -291996 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 114167 25153451 0.00 0.21 0.00
1961 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1763 55 1091 57666 81950 16235 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107138 0 N/A 0.02 N/A
1961 1809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24078 1288 17824 108569 87747 291996 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 114166 0 N/A 0.21 N/A
1961 1805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23028 1487 15695 38630 186767 334283 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113272 0 N/A 0.20 N/A
1961 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1734 -74 -798 -38059 -86239 -24523 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107015 1126222 0.00 0.02 0.08
1961 1809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24791 -1423 -16593 -4805 -59690 -253006 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113649 23414877 0.00 0.22 0.00
1961 1805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22345 -1333 -16893 -139113 -220150 -358320 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113775 23837956 0.00 0.20 0.01
1962 1802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25167 1288 17315 174754 65403 126050 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113952 0 N/A 0.22 N/A
1962 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 305 116 577 83599 71064 27938 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106922 0 N/A 0.00 N/A
1962 1810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23990 1537 16350 -675 86230 293531 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113547 0 N/A 0.21 N/A
1962 1802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24294 -1397 -16006 -82788 -88647 -176396 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113402 22586033 0.00 0.21 0.00
1962 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -331 -142 -222 -54847 -72728 -20422 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106773 313507 0.00 0.00 0.23
1962 1810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24836 -1402 -17679 -102557 -57823 -254892 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 114105 24946441 0.00 0.22 0.00
1963 1810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24734 1261 17681 102557 57823 254892 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 114106 0 N/A 0.22 N/A
1963 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1728 56 1108 57550 85783 23611 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107145 0 N/A 0.02 N/A
1963 1806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22161 1463 15438 40567 217271 358398 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113164 0 N/A 0.20 N/A
1963 1810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23888 -1396 -16353 675 -86230 -293531 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113548 23075787 0.00 0.21 0.00
1963 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1767 -75 -819 -38000 -81066 -15354 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107024 1155009 0.00 0.02 0.07
1963 1806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22968 -1308 -16730 -140517 -182889 -334727 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113706 23607466 0.00 0.20 0.01
1964 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 404 599 1086 123998 393843 100422 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107136 0 N/A 0.01 N/A
1964 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 903 150 916 107375 312612 76289 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107065 0 N/A 0.01 N/A
1964 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1267 372 577 243791 96360 126120 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106922 0 N/A 0.01 N/A
1964 1207 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -463 -494 -427 -145488 -407620 -90346 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106859 602827 0.00 0.00 0.68
1964 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -833 -177 -285 -89075 -350108 -69467 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106800 401673 0.00 0.01 0.87
1964 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1279 -452 138 -301765 -84305 -116101 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 106738 0 N/A 0.01 N/A
1965 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23698 1242 16031 196091 183346 11596 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113413 0 N/A 0.21 N/A
1965 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1565 180 1454 99879 87886 43815 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107291 0 N/A 0.01 N/A
1965 1802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24390 1532 16004 82788 88647 176396 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113402 0 N/A 0.22 N/A
1965 1794 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22860 -1322 -14762 -118569 -201739 -63735 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 112880 20830540 0.00 0.20 0.01
1965 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1531 -210 -1117 -73534 -91947 -40261 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 107149 1576536 0.00 0.01 0.06
1965 1802 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25263 -1422 -17313 -174754 -65403 -126050 6.00 0.1000 1270 600 1250 2.08 762000 1.00 0.75 7315200 113951 24430200 0.00 0.22 0.01
1966 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9211 138 8021 25543 466578 168422 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69309 0 N/A 0.13 N/A
1966 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16645 1352 8112 667492 2066099 368325 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69347 0 N/A 0.24 N/A
1966 1805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22088 976 16890 139113 220150 358320 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 73034 0 N/A 0.30 N/A
1966 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29304 2636 13570 404374 433370 447644 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 71639 0 N/A 0.41 N/A
1966 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8808 -98 -6834 -75101 -455193 -217473 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 68810 5961063 0.00 0.13 0.08
1966 1163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15783 -1596 -4711 -391157 -2197784 -304807 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67918 4108646 0.00 0.23 0.53
1966 1805 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22772 -1130 -15693 -38630 -186767 -334283 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72531 13687391 0.00 0.31 0.01
1966 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29885 -2277 -16944 -596060 -425617 -483824 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 73057 14779317 0.00 0.41 0.04
1967 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 597 59 3163 17711 44111 36730 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67269 0 N/A 0.01 N/A
1967 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4244 601 2964 138690 49792 70690 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67185 0 N/A 0.06 N/A
1967 1790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3453 727 159 175617 4959 35297 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 66007 0 N/A 0.05 N/A
1967 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -586 -72 -2844 -9717 -43107 -44073 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67135 2480687 0.00 0.01 0.02
1967 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4048 -665 -2128 -106192 -50566 -66816 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 66834 1856228 0.00 0.06 0.06
1967 1790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3660 -649 -1214 -207915 -4767 -32585 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 66450 1058555 0.00 0.06 0.20
1968 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14713 461 6422 259551 414597 240213 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 68637 0 N/A 0.21 N/A
1968 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25011 792 13973 457394 375831 413286 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 71809 0 N/A 0.35 N/A
1968 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17038 1860 4167 503162 19969 562897 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67690 0 N/A 0.25 N/A
1968 1811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20164 466 15440 314472 697177 353909 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72425 0 N/A 0.28 N/A
1968 1160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12555 -710 -547 -12053 -456823 -267174 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 66170 476792 0.00 0.19 0.96
1968 1798 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24627 -1088 -11434 -298207 -382810 -380980 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70742 9973416 0.00 0.35 0.04
1968 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19710 -1584 -8186 -616192 -15508 -491700 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69378 7140194 0.00 0.28 0.09
1968 1811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20036 -198 -16114 -395999 -767715 -372799 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72708 14054980 0.00 0.28 0.05
1969 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15756 1340 7987 654730 2188547 301478 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69294 0 N/A 0.23 N/A
1969 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8725 135 7893 32046 449835 214076 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69255 0 N/A 0.13 N/A
1969 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29650 2609 13156 402471 420605 486728 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 71466 0 N/A 0.41 N/A
1969 1806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22712 951 16736 140517 182889 334727 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72969 0 N/A 0.31 N/A
1969 1193 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16521 -1583 -4535 -379414 -2045396 -364351 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67845 3955789 0.00 0.24 0.52
1969 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9177 -95 -6756 -81402 -463600 -165256 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 68777 5892498 0.00 0.13 0.08
1969 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29239 -2250 -16625 -593218 -430780 -451349 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72923 14501096 0.00 0.40 0.04
1969 1806 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21904 -1105 -15445 -40567 -217271 -358398 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72427 13471464 0.00 0.30 0.02
1970 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4077 599 2925 138772 50511 67846 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67169 0 N/A 0.06 N/A
1970 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 584 61 3181 18484 42854 43285 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67276 0 N/A 0.01 N/A
1970 1789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3665 726 164 174574 4802 33711 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 66009 0 N/A 0.06 N/A
1970 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4246 -662 -2064 -106261 -49407 -71693 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 66807 1800668 0.00 0.06 0.06
1970 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -599 -75 -2881 -10482 -43571 -35918 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67150 2513064 0.00 0.01 0.02
1970 1789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3480 -649 -1225 -206901 -5027 -36494 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 66454 1068150 0.00 0.05 0.19
1971 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24534 768 13703 454466 380288 383592 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 71695 0 N/A 0.34 N/A
1971 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12566 460 6416 256647 446753 277746 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 68635 0 N/A 0.18 N/A
1971 1812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19817 480 15026 310356 770512 385242 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72251 0 N/A 0.27 N/A
1971 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19641 1845 4309 493524 16210 500079 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 67750 0 N/A 0.29 N/A
1971 1795 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24776 -1063 -11094 -296230 -371216 -415124 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 70600 9676765 0.00 0.35 0.04
1971 1161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14642 -706 -581 -11418 -405503 -250529 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 66184 506840 0.00 0.22 0.80
1971 1812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20049 -213 -15767 -390989 -705804 -367723 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 72562 13752432 0.00 0.28 0.05
1971 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17091 -1572 -8291 -606247 -20167 -572042 6.00 0.1000 785 600 1700 2.83 471000 1.00 0.75 4521600 69422 7231490 0.00 0.25 0.08
1972 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3176 369 13037 114375 64931 825416 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89476 0 N/A 0.04 N/A
1972 1788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 165 362 12867 28201 -5283 845884 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89404 0 N/A 0.00 N/A
1972 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2989 94 108 159692 37033 25851 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84045 0 N/A 0.04 N/A
1972 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2991 -393 -12554 -117243 -35664 -808445 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89273 13949389 0.00 0.03 0.01
1972 1788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -269 -362 -12918 -27984 -27397 -866503 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89425 14352956 0.00 0.00 0.00
1972 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3070 -70 -168 -144405 -36187 -25342 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84070 186222 0.00 0.04 0.78
1973 1788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 274 373 12920 27984 27397 866503 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89427 0 N/A 0.00 N/A
1973 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3062 377 13005 112415 34259 808686 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89462 0 N/A 0.03 N/A
1973 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3060 94 106 160167 35926 25717 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84044 0 N/A 0.04 N/A
1973 1788 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -170 -373 -12870 -28201 5283 -845884 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89405 14299489 0.00 0.00 0.00
1973 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3224 -402 -12623 -114854 -63892 -825585 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89302 14026056 0.00 0.04 0.01
1973 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3003 -70 -166 -144872 -37066 -26269 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84070 184822 0.00 0.04 0.78
1974 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9554 139 5033 442232 113266 53932 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 86114 0 N/A 0.11 N/A
1974 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2171 362 8118 74451 103275 304959 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 87410 0 N/A 0.02 N/A
1974 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8185 592 11650 515142 197497 592503 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 88893 0 N/A 0.09 N/A
1974 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10356 -251 -3915 -457886 -124361 -54775 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 85644 4350067 0.00 0.12 0.11
1974 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1902 -345 -6927 -62781 -117060 -326500 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 86909 7697022 0.00 0.02 0.02
1974 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7652 -497 -12066 -453170 -168693 -566577 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89068 13406722 0.00 0.09 0.03
1975 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1895 347 8144 74252 115125 332655 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 87420 0 N/A 0.02 N/A
1975 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10371 138 4974 442628 123856 58125 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 86089 0 N/A 0.12 N/A
1975 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7593 578 11511 518432 166664 568545 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 88835 0 N/A 0.09 N/A
1975 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2177 -331 -6891 -62167 -102255 -312095 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 86894 7656278 0.00 0.03 0.01
1975 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9488 -250 -3823 -458395 -111898 -57077 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 85606 4247611 0.00 0.11 0.11
1975 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8194 -481 -12022 -456730 -197186 -594439 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89049 13358044 0.00 0.09 0.03
1976 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14020 1162 16548 568461 97240 877874 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90950 0 N/A 0.15 N/A
1976 1799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14918 1054 19255 620627 106076 742644 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92087 0 N/A 0.16 N/A
1976 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2042 50 940 144553 2319 29894 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84395 0 N/A 0.02 N/A
1976 1791 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13057 -1026 -18048 -550367 -56512 -860131 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91580 20053322 0.00 0.14 0.03
1976 1799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16062 -1205 -17267 -633799 -153076 -745493 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91252 19185522 0.00 0.18 0.03
1976 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1861 -35 -921 -134239 -2605 -33946 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84387 1023600 0.00 0.02 0.13
1977 1799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16226 1431 17273 633799 153076 745493 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91255 0 N/A 0.18 N/A
1977 1807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16066 1279 19769 625700 175177 575348 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92303 0 N/A 0.17 N/A
1977 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1143 26 253 107415 17906 57918 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84106 0 N/A 0.01 N/A
1977 1799 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15082 -1279 -19261 -620627 -106076 -742644 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92090 21401333 0.00 0.16 0.03
1977 1807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17369 -1442 -17298 -627165 -225560 -562509 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91265 19219633 0.00 0.19 0.03
1977 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -985 -15 -220 -99513 -21692 -61169 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84092 244511 0.00 0.01 0.41
1978 1807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17525 1657 17304 627165 225560 562509 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91268 0 N/A 0.19 N/A
1978 1803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16150 1472 19313 539534 261225 420217 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92112 0 N/A 0.18 N/A
1978 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90 32 730 50769 52079 51157 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84307 0 N/A 0.00 N/A
1978 1807 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16222 -1493 -19775 -625700 -175177 -575348 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92306 21972489 0.00 0.18 0.03
1978 1803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17552 -1642 -16516 -524699 -311364 -395336 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90937 18350678 0.00 0.19 0.03
1978 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 10 -25 -594 -45203 -58816 -51606 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84249 659767 0.00 0.00 0.09
1979 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1848 51 918 144898 2568 33949 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84386 0 N/A 0.02 N/A
1979 1800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16020 1017 19181 625289 150501 755330 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92056 0 N/A 0.17 N/A
1979 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12908 1124 16357 573926 54426 863380 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90870 0 N/A 0.14 N/A
1979 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2045 -36 -905 -134296 -2325 -29935 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84380 1006078 0.00 0.02 0.13
1979 1800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14756 -1168 -17053 -639127 -102675 -752026 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91162 18947744 0.00 0.16 0.03
1979 1792 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13976 -987 -17991 -555292 -95651 -881399 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91556 19990333 0.00 0.15 0.03
1980 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 977 27 247 108229 21523 62022 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84104 0 N/A 0.01 N/A
1980 1808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17327 1247 19668 631608 222099 577574 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92261 0 N/A 0.19 N/A
1980 1800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14919 1397 17052 639127 102675 752026 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91162 0 N/A 0.16 N/A
1980 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1143 -15 -215 -100044 -17614 -58786 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84090 239011 0.00 0.01 0.42
1980 1808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15896 -1411 -17057 -633825 -170396 -589878 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91164 18952089 0.00 0.17 0.03
1980 1800 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16184 -1245 -19180 -625289 -150501 -755330 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92056 21311156 0.00 0.18 0.03
1981 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -9 31 744 51697 58350 53758 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84312 0 N/A 0.00 N/A
1981 1804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17508 1447 19193 548195 307422 413066 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92061 0 N/A 0.19 N/A
1981 1808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16052 1629 17057 633825 170396 589878 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91164 0 N/A 0.18 N/A
1981 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -91 -24 -601 -45918 -51224 -53269 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84253 668300 0.00 0.00 0.08
1981 1804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15977 -1618 -16262 -534084 -255316 -437430 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90830 18068933 0.00 0.18 0.03
1981 1808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17483 -1465 -19668 -631608 -222099 -577574 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92261 21853478 0.00 0.19 0.03
1982 1803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17941 2176 16533 524699 311364 395336 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 72884 0 N/A 0.25 N/A
1982 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23622 1911 26864 881954 7298 267378 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 77223 0 N/A 0.31 N/A
1982 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7486 1915 16646 340912 964762 633839 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 72931 0 N/A 0.10 N/A
1982 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16918 1986 17867 898236 1004539 668790 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 73444 0 N/A 0.23 N/A
1982 1803 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16539 -2006 -19331 -539534 -261225 -420217 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 74059 16860867 0.00 0.22 0.03
1982 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27056 -2191 -20772 -809456 -8976 -235304 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 74664 18117817 0.00 0.36 0.04
1982 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7803 -1967 -12080 -326782 -830054 -607007 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 71013 10536165 0.00 0.11 0.08
1982 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14569 -1824 -22105 -853311 -1019374 -677605 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 75224 19280638 0.00 0.19 0.05
1983 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7769 1917 16607 346738 823724 581244 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 72915 0 N/A 0.11 N/A
1983 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27020 1901 26523 897844 9043 260895 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 77080 0 N/A 0.35 N/A
1983 1804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16366 2160 16265 534084 255316 437430 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 72771 0 N/A 0.22 N/A
1983 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14417 1996 17457 915413 1010728 696322 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 73272 0 N/A 0.20 N/A
1983 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7390 -1970 -11930 -334041 -965062 -607617 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 70950 10405376 0.00 0.10 0.09
1983 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23394 -2184 -20262 -826270 -7086 -291600 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 74450 17673002 0.00 0.31 0.05
1983 1804 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17897 -1990 -19196 -548195 -307422 -413066 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 74002 16743326 0.00 0.24 0.03
1983 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16892 -1830 -21842 -866430 -989793 -689414 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 75113 19050650 0.00 0.22 0.05
1984 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 698 83 3087 44608 34517 60703 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67237 0 N/A 0.01 N/A
1984 1790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3629 605 1212 207915 4767 32585 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 66449 0 N/A 0.05 N/A
1984 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4047 607 3097 207910 33864 35199 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67241 0 N/A 0.06 N/A
1984 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -627 -82 -2961 -42405 -31697 -66863 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67183 2582336 0.00 0.01 0.02
1984 1790 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3421 -682 -157 -175617 -4959 -35297 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 66006 136878 0.00 0.05 1.28
1984 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4325 -531 -4178 -232632 -32103 -27437 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67695 3644432 0.00 0.06 0.06
1985 1789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3449 605 1223 206901 5027 36494 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 66454 0 N/A 0.05 N/A
1985 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 640 80 3093 45176 31498 65909 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67239 0 N/A 0.01 N/A
1985 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4339 604 3184 206490 32028 25399 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67277 0 N/A 0.06 N/A
1985 1789 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3633 -682 -163 -174574 -4802 -33711 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 66008 141832 0.00 0.06 1.23
1985 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -706 -79 -2987 -42967 -34120 -59726 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67194 2605127 0.00 0.01 0.02
1985 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4088 -529 -4249 -231290 -33598 -33276 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67725 3706360 0.00 0.06 0.06
1986 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16252 478 3606 655954 97646 658815 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67455 0 N/A 0.24 N/A
1986 1812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14607 2172 24045 140706 1215475 904213 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 76039 0 N/A 0.19 N/A
1986 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12947 184 1022 427987 427679 117355 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 66369 0 N/A 0.20 N/A
1986 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23591 2793 17632 603103 42215 209969 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 73346 0 N/A 0.32 N/A
1986 1814 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18720 -739 -30 -553443 -90349 -600402 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 65953 26585 0.00 0.28 20.82
1986 1812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17820 -2241 -16835 -96506 -1058561 -923740 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 73011 14683922 0.00 0.24 0.07
1986 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10449 -58 -1674 -374455 -326968 -137831 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 66643 1460100 0.00 0.16 0.26
1986 1796 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20409 -2588 -22658 -650802 -38968 -234166 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 75456 19763029 0.01 0.27 0.03
1987 1811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17781 2172 23816 135819 1050166 895165 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 75943 0 N/A 0.23 N/A
1987 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18802 480 3658 664130 89966 592350 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67476 0 N/A 0.28 N/A
1987 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20221 2801 17192 618478 37836 256475 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 73160 0 N/A 0.28 N/A
1987 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10421 189 1040 440359 330100 139771 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 66377 0 N/A 0.16 N/A
1987 1811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14432 -2244 -16438 -91881 -1213180 -875480 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 72844 14337476 0.00 0.20 0.08
1987 1813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16212 -744 -84 -561298 -98251 -650044 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 65975 73275 0.00 0.25 7.66
1987 1797 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23570 -2593 -22371 -665331 -41553 -233532 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 75336 19512893 0.00 0.31 0.03
1987 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13011 -61 -1704 -385638 -434889 -119904 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 66656 1486092 0.00 0.20 0.29
1988 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2191 1765 13172 153311 565748 553901 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 71472 0 N/A 0.03 N/A
1988 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10001 2426 7056 651590 209312 343229 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 68904 0 N/A 0.15 N/A
1988 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2936 488 8284 373446 515633 596163 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 69419 0 N/A 0.04 N/A
1988 1158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5881 1113 8352 458171 158754 569377 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 69448 0 N/A 0.08 N/A
1988 1815 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1270 -1971 -7360 -307672 -723655 -565598 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 69031 6419556 0.00 0.03 0.11
1988 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7558 -2548 -7390 -624658 -366064 -481162 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 69044 6445286 0.00 0.11 0.10
1988 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4586 -324 -9860 -38785 -514676 -636372 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 70081 8600111 0.00 0.07 0.06
1988 1158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7595 -949 -4759 -337704 -158129 -406934 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67939 4150897 0.00 0.11 0.08
1989 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9667 372 21329 568322 749873 683766 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 92958 0 N/A 0.10 N/A
1989 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 577 934 15989 42456 164173 974166 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90715 0 N/A 0.01 N/A
1989 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9441 596 3766 234357 94278 153742 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 85582 0 N/A 0.11 N/A
1989 1817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8890 -466 -18051 -680889 -638203 -581040 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91582 20056889 0.00 0.10 0.03
1989 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -567 -953 -16005 -25205 -260350 -1068895 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90722 17783267 0.00 0.01 0.01
1989 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10228 -483 -3366 -25483 -108076 -149659 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 85414 3739889 0.00 0.12 0.03
1990 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8625 795 14300 241220 969113 130827 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90006 0 N/A 0.10 N/A
1990 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17610 1369 1109 1120245 21123 13540 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84466 0 N/A 0.21 N/A
1990 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8939 799 14122 240330 867278 9413 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 89931 0 N/A 0.10 N/A
1990 1199 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9018 -697 -11040 -46817 -863090 -13291 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 88637 12266956 0.00 0.10 0.07
1990 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17520 -1568 -178 -1309963 -21105 -13835 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 84075 197256 0.00 0.21 6.64
1990 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8637 -699 -10990 -46613 -964311 -127265 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 88616 12211122 0.00 0.10 0.08
1991 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 557 956 16120 47078 263615 1069816 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90770 0 N/A 0.01 N/A
1991 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9002 402 21433 559503 646179 563464 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 93002 0 N/A 0.10 N/A
1991 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10194 592 3866 231968 107790 147923 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 85624 0 N/A 0.12 N/A
1991 1819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -565 -978 -15987 -28867 -165443 -974783 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 90714 17763156 0.00 0.01 0.01
1991 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9687 -492 -18324 -673985 -762107 -669261 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 91696 20359622 0.00 0.11 0.04
1991 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9501 -480 -3447 -23250 -92318 -151505 6.00 0.1000 1000 600 2000 3.33 600000 1.00 0.75 5760000 85448 3829578 0.00 0.11 0.02
1992 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7627 2418 6976 643061 366905 478085 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 68870 0 N/A 0.11 N/A
1992 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1243 1768 13174 144829 719770 607844 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 71473 0 N/A 0.02 N/A
1992 1159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7581 1119 8220 434663 158869 417236 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 69392 0 N/A 0.11 N/A
1992 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4509 502 8415 375567 515688 607262 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 69474 0 N/A 0.06 N/A
1992 1818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10000 -2540 -7225 -608957 -211548 -334179 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 68975 6301893 0.00 0.14 0.10
1992 1816 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2120 -1971 -7469 -306591 -567676 -591736 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 69077 6514916 0.00 0.03 0.09
1992 1159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5931 -953 -4697 -324610 -158286 -589188 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 67913 4096889 0.00 0.09 0.08
1992 1200 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2910 -342 -9897 -32042 -511019 -570717 6.00 0.1000 785 600 2700 4.50 471000 1.00 0.75 4521600 70097 8632662 0.00 0.04 0.06
2005 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30156 64 7526 418342 1056026 280519 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 57761 0 N/A 0.52 N/A
2005 1201 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15393 1504 216435 2890970 3177316 387996 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 145503 0 N/A 0.11 N/A
2005 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42667 1712 196474 2407843 3223782 371247 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 137119 0 N/A 0.31 N/A
2005 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28125 -48 -8740 -404418 -1137469 -259876 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 58271 6312309 0.00 0.48 0.18
2005 1201 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18127 -1688 -203370 -2968618 -3064832 -410408 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 140015 146878138 0.06 0.13 0.02
2005 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41965 -1545 -207135 -2291135 -3371569 -372750 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 141597 149597803 0.06 0.30 0.02
2006 1202 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17982 2022 220451 2808476 2940052 590878 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 147189 0 N/A 0.12 N/A
2006 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27529 68 7801 508958 1179006 447233 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 57876 0 N/A 0.48 N/A
2006 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 43143 1564 204046 2635211 3421414 335720 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 140299 0 N/A 0.31 N/A
2006 1202 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15651 -1537 -211288 -2919985 -3136491 -834980 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 143341 152596889 0.06 0.11 0.02
2006 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28882 -48 -8678 -534428 -1079227 -403249 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 58245 6267654 0.00 0.50 0.17
2006 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44122 -2070 -211141 -2658822 -3204977 -192052 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 143279 152491062 0.06 0.31 0.02
2007 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73703 1730 39302 1905112 117257 301172 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 71107 0 N/A 1.04 N/A
2007 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99056 1524 111977 326700 2825494 378179 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 101630 0 N/A 0.97 N/A
2007 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 64053 591 19357 2181551 721855 134250 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 62730 0 N/A 1.02 N/A
2007 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90032 535 117517 581795 2431260 1559002 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 103957 0 N/A 0.87 N/A
2007 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76202 -1569 -34289 -1824352 -118341 -278341 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 69001 24763946 0.01 1.10 0.07
2007 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -100240 -1624 -99172 -388726 -2732469 -413933 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 96252 71624367 0.03 1.04 0.04
2007 1777 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63179 -600 -22162 -2196336 -585842 -117547 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 63908 16006026 0.01 0.99 0.14
2007 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -87223 -586 -124656 -603255 -2497885 -1477934 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 106955 90029037 0.03 0.82 0.03
2008 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 114774 1161 169976 870815 3367358 683621 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 178070 0 N/A 0.64 N/A
2008 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 110405 1235 152712 938373 1087275 892418 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 170819 0 N/A 0.65 N/A
2008 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6566 223 13369 330697 1424275 186862 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 112295 0 N/A 0.06 N/A
2008 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -116608 -1367 -165175 -910603 -3210956 -702300 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 176054 233080433 0.02 0.66 0.01
2008 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -106398 -1033 -156123 -857229 -1274596 -912326 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 172252 220307408 0.02 0.62 0.01
2008 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8739 -221 -13549 -322718 -1385536 -195051 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 112370 19118665 0.00 0.08 0.07
2009 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 68038 245 76232 658312 217581 230616 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 138697 0 N/A 0.49 N/A
2009 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59809 113 94276 438430 2185479 410172 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 146276 0 N/A 0.41 N/A
2009 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7449 306 20380 398527 1185528 345094 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 115240 0 N/A 0.06 N/A
2009 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67149 -238 -73958 -703252 -145872 -203877 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 137743 104363534 0.01 0.49 0.01
2009 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -60636 -126 -94982 -409553 -2240734 -440411 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 146573 134030833 0.01 0.41 0.02
2009 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7510 -300 -19805 -386830 -1089255 -335652 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 114998 27946703 0.00 0.07 0.04
2010 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 100569 1804 109608 432368 2654807 441847 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 100636 0 N/A 1.00 N/A
2010 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75739 1953 38603 1454191 93879 376857 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 70813 0 N/A 1.07 N/A
2010 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85091 474 113012 527799 2461101 1556436 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 102065 0 N/A 0.83 N/A
2010 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62959 455 18787 2079215 622704 112056 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 62491 0 N/A 1.01 N/A
2010 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -97874 -1825 -95366 -474889 -2779702 -412144 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 94654 68875546 0.03 1.03 0.04
2010 1210 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74606 -1915 -32742 -1531112 -102495 -356675 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 68352 23647144 0.01 1.09 0.06
2010 1774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -89220 -442 -122004 -480783 -2364676 -1630158 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 105841 88113646 0.03 0.84 0.03
2010 1776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62657 -505 -22023 -2014270 -731079 -137277 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 63850 15905854 0.01 0.98 0.13
2011 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38287 772 80052 201344 1058716 738153 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 140302 0 N/A 0.27 N/A
2011 1212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5903 1135 82614 319073 35443 726319 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 141378 0 N/A 0.04 N/A
2011 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40151 308 3814 412933 453163 127939 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108282 0 N/A 0.37 N/A
2011 1211 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43182 -981 -78914 -237548 -943104 -744985 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 139824 111356747 0.01 0.31 0.01
2011 1212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 463 -890 -83223 -268309 -146552 -778148 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 141634 117437591 0.01 0.01 0.00
2011 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41622 -343 -3428 -427167 -403250 -135872 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108120 4836710 0.00 0.38 0.09
2012 1212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -427 941 83229 268309 146552 778148 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 141636 0 N/A 0.01 N/A
2012 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44886 1255 80034 305746 927620 428833 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 140294 0 N/A 0.32 N/A
2012 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41388 247 3627 360468 402129 92085 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108204 0 N/A 0.38 N/A
2012 1212 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5939 -1186 -82620 -319073 -35443 -726319 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 141380 116585817 0.01 0.04 0.00
2012 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39399 -1010 -80065 -292718 -1060145 -536522 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 140307 112981147 0.01 0.28 0.01
2012 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40509 -247 -3290 -343478 -460736 -113900 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 108062 4642189 0.00 0.37 0.10
2013 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 67929 449 77389 800693 142290 220914 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 139184 0 N/A 0.49 N/A
2013 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7281 358 19768 490991 1116793 386311 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 114983 0 N/A 0.06 N/A
2013 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60961 42 96246 513581 2270078 486673 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 147103 0 N/A 0.41 N/A
2013 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67915 -363 -76365 -787904 -215691 -230553 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 138753 107759472 0.01 0.49 0.01
2013 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7234 -387 -19329 -524832 -1195330 -379546 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 114798 27275846 0.00 0.06 0.04
2013 1773 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61023 -99 -95567 -542825 -2185769 -492662 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 146818 134855148 0.01 0.42 0.02
2014 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 107596 1771 156401 1079720 1257865 714492 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 172368 0 N/A 0.62 N/A
2014 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119503 2361 171950 788955 3157229 233602 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 178899 0 N/A 0.67 N/A
2014 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8740 248 14049 353952 1374694 103059 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 112580 0 N/A 0.08 N/A
2014 1213 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -113098 -2102 -157393 -1105537 -1051940 -597166 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 172785 222099604 0.02 0.65 0.00
2014 1214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -116025 -2016 -169868 -846105 -3372582 -400100 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 178025 239703130 0.02 0.65 0.01
2014 1775 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6717 -262 -13927 -359378 -1440513 -129528 6.00 0.1000 1270 600 1391 2.32 762000 1.00 0.75 7315200 112529 19653038 0.00 0.06 0.07
2018 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50445 870 81239 401696 3688116 488057 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 118120 0 N/A 0.43 N/A
2018 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2230 996 97382 189856 908340 659586 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 124900 0 N/A 0.02 N/A
2018 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50627 169 21727 401751 1921896 105984 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 93125 0 N/A 0.54 N/A
2018 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46114 -910 -73742 -374844 -3634537 -516713 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 114971 81935178 0.01 0.40 0.04
2018 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5489 -988 -98152 -198165 -1041840 -643813 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 125224 109058000 0.02 0.04 0.01
2018 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51700 -138 -24335 -384675 -1996290 -98246 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 94221 27038422 0.00 0.55 0.07
2019 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5549 1084 98017 197968 1036248 642776 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 125167 0 N/A 0.04 N/A
2019 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46969 920 82930 442285 3712052 512844 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 118831 0 N/A 0.40 N/A
2019 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51698 178 21260 407906 2038450 101716 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 92929 0 N/A 0.56 N/A
2019 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2272 -1094 -98433 -205641 -899434 -657361 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 125342 109370289 0.02 0.02 0.01
2019 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51138 -944 -75759 -415026 -3782393 -495546 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 115819 84176200 0.01 0.44 0.04
2019 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50806 -144 -23896 -388339 -1972645 -110867 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 94036 26550833 0.00 0.54 0.07
2020 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 119716 246 15098 226144 2474885 212880 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 90341 0 N/A 1.33 N/A
2020 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59392 1542 123117 294233 9991160 1083002 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 135709 0 N/A 0.44 N/A
2020 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60349 1482 125194 301543 9817573 1167669 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 136581 0 N/A 0.44 N/A
2020 1778 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119528 -306 -8354 -219139 -2477813 -214133 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 87509 9282156 0.00 1.37 0.27
2020 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -60842 -1494 -122565 -261632 -10008209 -1126220 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 135477 136183322 0.02 0.45 0.07
2020 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -59086 -1470 -124251 -273728 -9834589 -1145939 6.00 0.1000 1000 600 2125 3.54 600000 1.00 0.75 5760000 136185 138056211 0.02 0.43 0.07
2130 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25057 549 36852 537180 784281 708602 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 375278 0 N/A 0.07 N/A
2130 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52001 1017 86071 1597229 855678 1240317 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 395950 0 N/A 0.13 N/A
2130 1839 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46122 1268 46126 2929584 1770551 1471042 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 379173 0 N/A 0.12 N/A
2130 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18294 -475 -16975 -738712 -2451812 -579846 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 366929 48471970 0.00 0.05 0.05
2130 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28477 -827 -28313 -2005944 -2568077 -988437 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 371691 80848945 0.00 0.08 0.03
2130 1839 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76409 -1531 -121195 -2393767 -849078 -1805874 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 410702 346079398 0.00 0.19 0.01
2131 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11251 898 10666 1444208 681104 1366198 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 364280 0 N/A 0.03 N/A
2131 1839 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76233 1290 121180 2393767 849078 1805874 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 410695 0 N/A 0.19 N/A
2131 1840 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44926 1658 49745 1744969 331342 1639096 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 380693 0 N/A 0.12 N/A
2131 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16932 -831 -35455 -1337163 -1585901 -669802 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 374691 101243637 0.00 0.05 0.02
2131 1839 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45945 -1026 -46111 -2929584 -1770551 -1471042 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 379167 131671780 0.00 0.12 0.02
2131 1840 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -69532 -1989 -95618 -1428124 -1040419 -2503326 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 399960 273042168 0.00 0.17 0.01
2132 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16622 354 19494 608516 809024 522928 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 367987 0 N/A 0.05 N/A
2132 1840 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69341 1834 95602 1428124 1040419 2503326 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 399953 0 N/A 0.17 N/A
2132 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30164 1163 31344 1128224 788025 1020646 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 372964 0 N/A 0.08 N/A
2132 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30654 -367 -36486 -549538 -2039798 -638075 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 375124 104186572 0.00 0.08 0.02
2132 1840 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44735 -1504 -49729 -1744969 -331342 -1639096 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 380686 142002894 0.00 0.12 0.01
2132 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -40737 -1481 -57686 -926975 -1994012 -1573920 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 384028 164726434 0.00 0.11 0.01
2133 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41790 1015 31487 1339413 1959808 1624489 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 373025 0 N/A 0.11 N/A
2133 1842 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46725 1377 94471 1647904 328867 1569236 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 399478 0 N/A 0.12 N/A
2133 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30682 485 19020 746349 1998161 779259 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 367788 0 N/A 0.08 N/A
2133 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32133 -1188 -57225 -1056161 -782292 -919500 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 383835 163409738 0.00 0.08 0.01
2133 1842 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70110 -1429 -49404 -2061783 -1017830 -2522856 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 380550 141075695 0.00 0.18 0.01
2133 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16954 -259 -35810 -606747 -807717 -787192 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 374840 102256645 0.00 0.05 0.01
2134 1842 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 70299 1400 49419 2061783 1017830 2522856 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 380556 0 N/A 0.18 N/A
2134 1843 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46793 853 119895 2957104 1683917 1778102 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 410156 0 N/A 0.11 N/A
2134 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16695 1065 9799 1449852 1515850 173219 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 363916 0 N/A 0.05 N/A
2134 1842 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46914 -1348 -94485 -1647904 -328867 -1569236 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 399484 269808080 0.00 0.12 0.01
2134 1843 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76072 -1270 -44847 -3320976 -758572 -1692945 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 378636 128062500 0.00 0.20 0.03
2134 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10801 -700 -35374 -1242148 -674804 -1250736 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 374657 101012594 0.00 0.03 0.01
2135 1843 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76248 1221 44861 3320976 758572 1692945 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 378642 0 N/A 0.20 N/A
2135 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28954 473 84981 2397851 2445607 1332104 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 395492 0 N/A 0.07 N/A
2135 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18397 353 36616 728303 2336959 547485 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 375179 0 N/A 0.05 N/A
2135 1843 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46969 -804 -119909 -2957104 -1683917 -1778102 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 410162 342408096 0.00 0.11 0.01
2135 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51910 -792 -26986 -2475294 -681471 -1235446 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 371134 77060650 0.00 0.14 0.03
2135 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24721 -451 -16997 -872837 -637947 -486511 6.00 0.1000 2570 1000 5140 5.14 2570000 1.00 0.75 24672000 366939 48534764 0.00 0.07 0.02
2139 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 315617 6122 4787 9918050 22028464 12055729 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 566211 0 N/A 0.56 N/A
2139 1001 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65188 8807 216393 17520010 42103111 14776094 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 655085 0 N/A 0.10 N/A
2139 1846 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34658 9130 704893 20617039 42055803 11325574 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 860255 0 N/A 0.04 N/A
2139 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 172392 16829 397675 10348076 21156876 11710708 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 731223 0 N/A 0.24 N/A
2139 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7009 -12571 -552081 -17445863 -10336969 -14366675 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 796074 2472094556 0.02 0.02 0.01
2139 1001 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -68206 -2169 -337413 -24126815 -23729951 -11286248 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 705914 1510862001 0.01 0.10 0.02
2139 1846 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -425257 -17584 20824 -7090778 -21333600 -9395809 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 572946 0 N/A 0.74 N/A
2139 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -87382 -8563 -241241 -1898217 -6835881 -14401110 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 665521 1080225111 0.01 0.13 0.01
2140 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 161558 3821 34006 12594274 7759301 9236866 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578482 0 N/A 0.28 N/A
2140 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61633 2644 218405 6416901 7584675 9014727 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 655930 0 N/A 0.09 N/A
2140 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24562 3748 321965 8548673 17850847 6907229 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 699425 0 N/A 0.04 N/A
2140 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 174093 3329 139868 5982825 14127339 5578436 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 622944 0 N/A 0.28 N/A
2140 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30394 -3693 -265710 -8997385 -2508197 -12020412 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 675798 1189792080 0.01 0.04 0.01
2140 1197 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -195734 -5923 -115186 -3062634 -3353723 -8824137 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 612578 515776147 0.00 0.32 0.01
2140 1837 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -139393 -1136 -30831 -12719227 -4444510 -6500239 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577149 138052710 0.00 0.24 0.09
2140 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56325 -2789 -237270 -7814904 312548 -10357120 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 663853 1062440497 0.01 0.08 0.01
2141 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 94020 19083 411518 16442102 10434666 15426785 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 737038 0 N/A 0.13 N/A
2141 1847 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 446860 11282 736867 27579729 19965601 11709084 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 873684 0 N/A 0.51 N/A
2141 813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61477 11358 201174 6588736 17703656 12849203 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 648693 0 N/A 0.09 N/A
2141 1848 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -10297 10912 1777 2178205 20493398 19237845 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564946 0 N/A 0.02 N/A
2141 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -175253 -11585 -226735 -4549375 -30681052 -12801516 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 659429 1015269303 0.01 0.27 0.03
2141 1847 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26583 -18003 27376 -10869878 -38703090 -10689310 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575698 0 N/A 0.05 N/A
2141 813 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56404 -6652 -346416 -17382819 -37726594 -12717341 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 709695 1551174494 0.01 0.08 0.02
2141 1848 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -333820 -16395 -591724 -11340927 -41864894 -21298309 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 812724 2649609205 0.02 0.41 0.02
2142 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63712 5015 137737 8448700 1350291 9820682 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 622049 0 N/A 0.10 N/A
2142 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 136824 5649 286017 1221499 4178764 3550251 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 684327 0 N/A 0.20 N/A
2142 1848 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 190218 4843 203839 8563496 7392139 6528004 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 649813 0 N/A 0.29 N/A
2142 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34331 2900 -8415 7273054 4578019 12525805 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567734 37680276 0.00 0.06 0.19
2142 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -184018 -4610 -230544 -13759682 -15214368 -40545 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 661029 1032325113 0.01 0.28 0.01
2142 1838 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27796 -2574 -3170 -9375552 -18209662 -8079634 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 565531 14193705 0.00 0.05 1.28
2142 1848 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67409 -5965 -112404 -3257779 -18945554 -13767344 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 611410 503319417 0.00 0.11 0.04
2142 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -145862 -5258 -207813 -1508707 -15929352 -2846141 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 651481 930540747 0.01 0.22 0.02
2154 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16264 3364 179964 10280837 13823386 2561089 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 639785 0 N/A 0.03 N/A
2154 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14813 2408 158949 5968770 6911419 3944250 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 630959 0 N/A 0.02 N/A
2154 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 152279 7515 151843 9975577 3555052 4519034 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 627974 0 N/A 0.24 N/A
2154 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 57020 4274 953 11184835 8751678 7623671 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564600 0 N/A 0.10 N/A
2154 767 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -148519 -9163 -132870 -1387979 -5961475 -5590922 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 620005 594961483 0.00 0.24 0.01
2154 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65214 -2472 7792 -2987618 -1140771 -3883900 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567473 0 N/A 0.11 N/A
2154 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6560 -3038 -185424 -9361154 -3406258 -5198947 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 642078 830286661 0.01 0.01 0.01
2154 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20083 -2889 -125173 -15174760 -5183076 -9049708 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 616773 560497236 0.00 0.03 0.03
2155 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 66076 2024 160320 6953347 4452830 3186014 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 631534 0 N/A 0.10 N/A
2155 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 162509 511 188822 15983542 12836885 10984959 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 643505 0 N/A 0.25 N/A
2155 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21545 5518 -11025 12210243 4782837 9224324 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568831 49368351 0.00 0.04 0.25
2155 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7532 10101 153503 13298207 6226492 3983637 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 628671 0 N/A 0.02 N/A
2155 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16819 -2630 17113 -3400245 -9871873 -3434545 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571387 0 N/A 0.03 N/A
2155 811 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16854 -7742 -130824 -6100997 -21381228 -6112077 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 619146 585802770 0.00 0.03 0.04
2155 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -59633 -3713 -130007 -15832410 -8811895 -7855892 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 618803 582141560 0.00 0.10 0.03
2155 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -164356 -4070 -191867 -11766826 -5833582 -4287623 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 644784 859135640 0.01 0.25 0.01
2156 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -8458 11727 45869 6631248 5694273 9702844 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 583465 0 N/A 0.02 N/A
2156 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40336 4068 36715 1583145 1259105 5782631 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 579620 0 N/A 0.07 N/A
2156 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54602 15753 41351 1734282 444855 15808672 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 581567 0 N/A 0.09 N/A
2156 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16215 5095 143 26404944 377209 17745342 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564260 0 N/A 0.03 N/A
2156 809 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58915 -15728 -53280 -7831500 -3039700 -7717009 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 586577 238574343 0.00 0.10 0.03
2156 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4129 -2041 9397 -1655834 -792108 -7429682 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568147 0 N/A 0.01 N/A
2156 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 4945 -7100 -34478 -5991910 -777124 -21548438 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578681 154383031 0.00 0.01 0.04
2156 808 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44597 -11773 -28157 -16359785 -1186448 -16349960 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576026 126081729 0.00 0.08 0.13
2157 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1075 3959 39711 501964 827421 6321042 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 580879 0 N/A 0.01 N/A
2157 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63101 8414 50121 5789385 2224959 4385064 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585251 0 N/A 0.11 N/A
2157 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37454 3777 -5922 20961969 1415207 9524817 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 566687 26517848 0.00 0.07 0.79
2157 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -10555 9669 44703 2394019 728649 13427681 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 582975 0 N/A 0.02 N/A
2157 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38142 -2200 10863 -751657 -1405157 -4396834 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568763 0 N/A 0.07 N/A
2157 812 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 9049 -11233 -56391 -8242930 -5497872 -5846891 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 587884 252504307 0.00 0.02 0.03
2157 810 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10067 -8970 -25423 -12899080 -514153 -11323311 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 574878 113838097 0.00 0.02 0.11
2157 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51916 -3417 -40103 -4800469 -270356 -8854439 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 581043 179571292 0.00 0.09 0.03
2158 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3359 374 19211 590078 299632 575939 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 572269 0 N/A 0.01 N/A
2158 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54282 3686 29494 2639966 851156 5563726 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576588 0 N/A 0.09 N/A
2158 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -3973 8633 30212 1163651 1387570 4233762 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576889 0 N/A 0.01 N/A
2158 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3035 -204 1500 -351740 -152355 -734213 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564830 0 N/A 0.01 N/A
2158 282 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3016 -8875 -29921 -1406930 -1228122 -4369120 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576767 133980619 0.00 0.02 0.01
2158 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -53649 -3614 -43996 -1679214 -979809 -3649043 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 582678 197005699 0.00 0.09 0.01
2159 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2191 5110 27896 2600663 1395757 5669665 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 575916 0 N/A 0.01 N/A
2159 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3499 731 19956 918494 41459 974327 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 572582 0 N/A 0.01 N/A
2159 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51669 12457 31259 1615891 1046960 7295473 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577329 0 N/A 0.09 N/A
2159 280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -53648 -12248 -28546 -1257774 -1023609 -6910441 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576189 127822644 0.00 0.09 0.01
2159 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3275 -516 -984 -373723 -214225 -657433 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 564613 4408238 0.00 0.01 0.08
2159 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3946 -5533 -43082 -2161652 -1447325 -8588521 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 582294 192912115 0.00 0.01 0.01
2160 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37810 3143 5610 3066453 177754 1819193 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 566556 0 N/A 0.07 N/A
2160 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2363 1881 124507 2526867 2556690 1520560 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 616493 0 N/A 0.00 N/A
2160 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60008 5878 92600 3014623 6088093 3067642 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 603092 0 N/A 0.10 N/A
2160 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37851 -4747 -79213 -3538837 -2815269 -2007088 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 597470 354699868 0.00 0.06 0.01
2160 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -56958 -1593 -35902 -2140147 -1301707 -1159028 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 579279 160762118 0.00 0.10 0.01
2160 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5372 -4562 -90489 -3337825 646295 -4917546 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 602205 405188290 0.00 0.01 0.01
2161 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60973 901 123599 2606963 1503870 929525 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 616112 0 N/A 0.10 N/A
2161 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37652 3353 8637 1888483 3615400 1571942 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567828 0 N/A 0.07 N/A
2161 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5156 5609 97988 2798038 -108422 4198075 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 605355 0 N/A 0.01 N/A
2161 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4067 -979 -33901 -1986701 -2974305 -1396548 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578438 151801010 0.00 0.01 0.02
2161 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38544 -4916 -85715 -2140840 -1139808 -1724676 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 600200 383814424 0.00 0.06 0.01
2161 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61170 -3968 -93494 -3055458 -6598188 -1945016 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 603468 418646251 0.00 0.10 0.02
2162 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76157 7330 178547 3433361 3450865 7075681 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 639190 0 N/A 0.12 N/A
2162 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 82042 2243 58814 2509366 1791652 2694511 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 588902 0 N/A 0.14 N/A
2162 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 58324 8765 65449 3649818 2175446 5637820 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 591689 0 N/A 0.10 N/A
2162 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52276 5989 30805 1904335 2299830 4680426 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577138 0 N/A 0.09 N/A
2162 1835 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66249 -6012 -67144 -3574875 -10468902 -4323815 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 592400 300655419 0.00 0.11 0.03
2162 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54313 -1800 -33995 -2461116 -7134944 -3578115 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 578478 152223757 0.00 0.09 0.05
2162 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -70144 -10958 -124240 -5096023 -3780951 -6356892 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 616381 556316872 0.00 0.11 0.01
2162 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78094 -5558 -66148 -2866592 -5582549 -3581678 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 591982 296197836 0.00 0.13 0.02
2163 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54154 1895 59939 996952 7186293 3500146 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 589374 0 N/A 0.09 N/A
2163 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 72945 5863 176684 4859877 10070573 2465662 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 638407 0 N/A 0.11 N/A
2163 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77665 6910 28382 1619659 5380047 2453226 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 576121 0 N/A 0.13 N/A
2163 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71775 8461 66427 2371444 3908465 6255631 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 592099 0 N/A 0.12 N/A
2163 1841 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80966 -1846 -32677 -1529703 -1814531 -2768256 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 577924 146318509 0.00 0.14 0.01
2163 1836 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -79625 -4552 -67319 -4447003 -3273170 -6554940 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 592474 301437507 0.00 0.13 0.01
2163 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -53421 -5493 -66377 -1715914 -2194190 -3936246 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 592078 297219485 0.00 0.09 0.01
2163 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62526 -11239 -122974 -4086404 -2152164 -4922289 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 615849 550651498 0.00 0.10 0.01
2164 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 123 1781 12927 4648579 1651491 4522659 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569629 0 N/A 0.00 N/A
2164 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7023 977 54592 1881405 461796 2383242 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 587129 0 N/A 0.01 N/A
2164 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48941 3835 52813 8268514 816443 3526149 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 586381 0 N/A 0.08 N/A
2164 818 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39635 -4156 -44313 -7614049 -1123130 -5959399 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 582812 198425871 0.00 0.07 0.04
2164 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15816 -1015 -13364 -750980 -1009746 -1602289 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569813 59842366 0.00 0.03 0.02
2164 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -636 -1422 -48896 -5728518 -1531706 -4581702 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 584736 218945601 0.00 0.00 0.03
2165 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17998 459 53039 1487174 1247178 664241 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 586476 0 N/A 0.03 N/A
2165 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40136 2472 14284 1677827 1171591 5514900 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 570199 0 N/A 0.07 N/A
2165 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4919 4524 55923 4460507 1676173 3884199 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 587688 0 N/A 0.01 N/A
2165 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7217 -399 -8311 -1014312 -816432 -1007217 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 567691 37216154 0.00 0.01 0.03
2165 825 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2491 -4902 -50014 -3052011 -1801814 -4400624 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585206 223951488 0.00 0.01 0.01
2165 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -53345 -2154 -51164 -3003506 -931233 -2908238 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585689 229100216 0.00 0.09 0.01
2166 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -5594 6600 71576 5930224 2676914 3118974 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 594262 0 N/A 0.01 N/A
2166 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61819 10048 116031 12131600 7600886 10600812 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 612933 0 N/A 0.10 N/A
2166 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 83624 13814 107810 6469665 6936131 18878041 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 609480 0 N/A 0.14 N/A
2166 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15920 17365 -13417 4986718 2253199 3932530 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 569835 60077001 0.00 0.03 0.08
2166 1849 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74361 -8365 -81819 -7693788 65526 -4740897 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 598564 366366136 0.00 0.12 0.02
2166 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42425 -8587 9273 -8751734 -228580 -11865510 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 568095 0 N/A 0.07 N/A
2166 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 21973 -15180 -78981 -3365516 -1230211 -15943149 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 597372 353661382 0.00 0.04 0.01
2166 819 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -60955 -15694 -89031 -9416519 -969038 -4137902 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 601593 398662556 0.00 0.10 0.02
2167 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45304 7896 112346 10492026 1037003 7652804 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 611385 0 N/A 0.07 N/A
2167 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75535 5655 75625 8404047 810911 5052176 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 595963 0 N/A 0.13 N/A
2167 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 60251 7747 -22803 5919088 1291336 4305079 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 573777 102104976 0.00 0.11 0.06
2167 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -18792 8216 114090 8244466 1879471 9656135 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 612118 0 N/A 0.03 N/A
2167 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61486 -5716 17673 -7973904 -8791779 -4504963 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 571623 0 N/A 0.11 N/A
2167 1853 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 4086 -7681 -85829 -10716081 -3679701 -3707908 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 600248 384323816 0.00 0.01 0.03
2167 824 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17890 -8332 -85608 -9217535 -2777481 -5187387 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 600155 383335078 0.00 0.03 0.02
2167 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -87008 -7784 -84053 -5340257 -8020760 -10557046 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 599502 376368909 0.00 0.15 0.02
2168 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28236 10888 140675 4293708 2843063 9085531 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 623283 0 N/A 0.05 N/A
2168 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 46829 9390 61032 5431842 4778679 6856429 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 589834 0 N/A 0.08 N/A
2168 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73649 24544 50456 12800488 651407 10115319 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585392 0 N/A 0.13 N/A
2168 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -5279 18119 60268 11143093 4100344 13804645 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 589513 0 N/A 0.03 N/A
2168 1850 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51342 -10363 -52092 -5116766 -9213734 -8609771 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 586079 233255191 0.00 0.09 0.04
2168 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5969 -10738 -45896 -3823836 -2638335 -7572568 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 583476 205511552 0.00 0.02 0.02
2168 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8135 -19480 -109346 -9530955 -1175608 -9906986 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 610125 489626104 0.00 0.03 0.02
2168 820 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77988 -22359 -66030 -13284143 -1446003 -14622411 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 591933 295668697 0.00 0.13 0.04
2169 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6984 9090 60907 5427342 2607347 6567812 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 589781 0 N/A 0.02 N/A
2169 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51189 11285 140185 3681705 9249493 3229010 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 623078 0 N/A 0.08 N/A
2169 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 78255 13844 57728 10424190 1133691 5568269 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 588446 0 N/A 0.13 N/A
2169 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8386 17592 49598 12012018 1115474 7082612 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585031 0 N/A 0.03 N/A
2169 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46744 -11671 -44598 -3826155 -4882465 -5531917 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 582931 199700068 0.00 0.08 0.02
2169 1852 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28586 -9635 -51896 -4844078 -3137529 -5589098 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 585997 232380950 0.00 0.05 0.02
2169 823 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3942 -15526 -64601 -11931573 -3941060 -7520499 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 591332 289267310 0.00 0.03 0.04
2169 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73425 -14979 -108254 -9029184 -616198 -5790529 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 609667 484738385 0.00 0.12 0.02
2170 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -5770 12240 57264 4403900 845092 5216084 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 588251 0 N/A 0.02 N/A
2170 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22026 1428 58940 2137419 277521 430278 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 588955 0 N/A 0.04 N/A
2170 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 76902 16051 44840 3686312 121677 8589642 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 583033 0 N/A 0.13 N/A
2170 821 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -78387 -14496 -42643 -3743909 -670987 -3572726 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 582110 190946057 0.00 0.13 0.02
2170 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17685 -2325 -24789 -1390797 -589674 -443929 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 574611 111000887 0.00 0.03 0.01
2170 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 2914 -12899 -76273 -3285375 -938278 -11967296 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 596235 341535022 0.00 0.02 0.01
2171 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17242 1383 58977 1748768 518846 457738 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 588970 0 N/A 0.03 N/A
2171 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 77048 9559 54841 3553686 715869 2178714 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 587233 0 N/A 0.13 N/A
2171 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2311 11549 43414 4275582 1084410 12076269 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 582434 0 N/A 0.02 N/A
2171 1851 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21153 -2275 -24580 -1097701 -222716 -511774 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 574524 110062748 0.00 0.04 0.01
2171 822 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 5664 -10401 -41202 -3255249 -919903 -4969063 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 581505 184492952 0.00 0.02 0.02
2171 817 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76490 -9816 -74110 -3470028 -193313 -8579231 6.00 0.1000 4030 1000 9240 9.24 4030000 0.90 0.75 34927526 595326 331847529 0.00 0.13 0.01
2297 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35023 3751 196566 1369382 14323234 3039044 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 137158 0 N/A 0.26 N/A
2297 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 87511 4345 198062 5729066 15229415 2182791 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 137786 0 N/A 0.64 N/A
2297 1201 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19124 1938 203376 2968618 3064832 410408 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 140018 0 N/A 0.14 N/A
2297 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 85948 1793 219536 621956 2258445 1958702 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 146805 0 N/A 0.59 N/A
2297 1217 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -61712 -4591 -172548 -1440880 -14287133 -3565517 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 127070 124617762 0.05 0.49 0.11
2297 1219 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -57226 -3637 -190406 -5423869 -15593018 -2084470 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 134570 137515278 0.05 0.43 0.11
2297 1201 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16391 -1754 -216441 -2890970 -3177316 -387996 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 145505 156318702 0.06 0.11 0.02
2297 2215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -92277 -1843 -216407 -547551 -1970919 -2132023 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 145491 156293952 0.06 0.63 0.01
2298 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55451 3847 194925 6271009 16155028 2286701 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 136469 0 N/A 0.41 N/A
2298 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61000 6566 199176 1091013 14810998 4357481 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 138254 0 N/A 0.44 N/A
2298 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 88008 1606 211117 569630 1914355 1658757 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 143269 0 N/A 0.61 N/A
2298 1202 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16682 2909 211332 2919985 3136491 834980 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 143359 0 N/A 0.12 N/A
2298 1220 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -82061 -4399 -183580 -6366533 -15571622 -1551566 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 131704 132585671 0.05 0.62 0.12
2298 1218 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36083 -5962 -178790 -1254865 -14641459 -5598137 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 129692 129125902 0.05 0.28 0.11
2298 2214 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -83983 -1172 -211946 -571365 -2129648 -2072052 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 143617 153072140 0.06 0.58 0.01
2298 1202 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19014 -3394 -220495 -2808476 -2940052 -590878 6.00 0.1000 650 600 4035 6.73 390000 0.98 0.75 3662568 147208 159246216 0.06 0.13 0.02
2306 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5454 1831 33125 1075957 2556567 1115466 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 68513 0 N/A 0.08 N/A
2306 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39296 2318 60483 198552 87079 581514 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 80003 0 N/A 0.49 N/A
2306 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44987 2060 15608 1056390 579231 358827 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61155 0 N/A 0.74 N/A
2306 1012 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 79688 2601 50105 490348 3227735 1665314 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 75644 0 N/A 1.05 N/A
2306 2208 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3888 -1849 -22569 -983847 -2863159 -1049895 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 64079 16300086 0.01 0.06 0.18
2306 1215 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38050 -2384 -57338 -260565 -296541 -548575 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 78682 41411110 0.02 0.48 0.01
2306 1162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44741 -2044 -20206 -1108421 -533877 -404150 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 63086 14593121 0.01 0.71 0.08
2306 1012 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -82746 -2534 -50775 -374982 -3279256 -1686404 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 75925 36670739 0.01 1.09 0.09
2307 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38261 2355 59119 207137 298099 544121 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 79430 0 N/A 0.48 N/A
2307 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4204 1894 33643 1117070 2875672 1137055 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 68730 0 N/A 0.06 N/A
2307 1035 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 83215 2635 48964 473698 3202321 1739356 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 75165 0 N/A 1.11 N/A
2307 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45955 2088 16031 1089147 522712 403058 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 61333 0 N/A 0.75 N/A
2307 1216 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39367 -2438 -55877 -276764 -89895 -568168 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 78068 40355792 0.02 0.50 0.01
2307 2209 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5834 -1896 -23183 -1023641 -2575701 -1230305 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 64337 16743263 0.01 0.09 0.15
2307 1035 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80375 -2551 -49698 -344065 -3159044 -1733734 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 75473 35892740 0.01 1.06 0.09
2307 1182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46060 -2086 -20566 -1145504 -570955 -344254 6.00 0.1000 650 600 3710 6.18 390000 0.99 0.75 3723408 63238 14852962 0.01 0.73 0.08
Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
283 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35883 4433 36800 4505590 773354 10838251 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 270256 0 N/A 0.13 N/A
283 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24279 3255 58428 5296773 254882 5002545 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 279340 0 N/A 0.09 N/A
283 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24988 3779 69933 5038656 153595 5003052 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 284172 0 N/A 0.09 N/A
283 337 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -10244 1330 -19274 10164743 1282991 6539727 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 262895 38975522 0.00 0.04 0.26
283 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25345 -3417 -52182 -5610496 -142515 -7944960 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 276716 105523843 0.01 0.09 0.05
283 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -346 -2727 6742 -6903044 -640195 -3774722 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 257632 0 N/A 0.01 N/A
283 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22806 -5035 -46152 -4052733 -143349 -6883496 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 274184 93330106 0.01 0.08 0.04
283 337 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26409 -1617 -45480 -7827841 -249955 -8077921 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 273901 91969736 0.01 0.10 0.09
284 337 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24532 3833 46629 4048431 833574 1911961 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 274384 0 N/A 0.09 N/A
284 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25729 649 69983 1832327 599626 7238957 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 284193 0 N/A 0.09 N/A
284 314 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13272 2166 111902 4609239 159643 2264267 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 301799 0 N/A 0.04 N/A
284 313 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -3697 1389 -7218 2810335 536502 6841873 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 257831 14595470 0.00 0.01 0.19
284 337 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31824 -2904 -90014 -3689858 -43731 -1206059 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 292606 182028796 0.01 0.11 0.02
284 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5588 -516 15960 -2171800 173998 -5680540 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 261503 0 N/A 0.02 N/A
284 314 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10564 -2900 -51369 -4896660 -28392 -2624518 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 276375 103879877 0.01 0.04 0.05
284 313 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11861 -1717 -87057 -2037049 -395244 -8262721 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 291364 176047811 0.01 0.04 0.01
285 315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11801 1330 -7979 2728398 415561 8011240 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 258151 16134644 0.00 0.05 0.17
285 316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10850 2103 112524 5353727 31474 3410988 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 302060 0 N/A 0.04 N/A
285 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6582 933 68327 2483039 -184151 5734749 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 283497 0 N/A 0.02 N/A
285 339 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32975 3156 49307 3941816 65628 1591572 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 275509 0 N/A 0.12 N/A
285 315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3694 -1657 -85014 -2070225 -557138 -7382440 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 290506 171916310 0.01 0.01 0.01
285 316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13620 -2548 -53365 -5117476 -171678 -2782402 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 277213 107916779 0.01 0.05 0.05
285 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26709 -557 16060 -3062309 -587990 -6575342 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 261545 0 N/A 0.10 N/A
285 339 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25573 -2760 -91044 -4198871 -845247 -2359765 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 293038 184110957 0.01 0.09 0.02
286 339 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25894 1561 -18569 9122248 316973 7572500 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 262599 37550665 0.00 0.10 0.24
286 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23459 3854 71847 5811995 133426 6081609 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 284976 0 N/A 0.08 N/A
286 718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1206 4494 57114 5297523 661725 3860275 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 278788 0 N/A 0.02 N/A
286 32 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27251 3535 40964 5096696 184225 7557226 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 272005 0 N/A 0.10 N/A
286 339 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 9991 -2205 -44370 -7200581 -1332159 -7016587 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 273435 89726040 0.01 0.04 0.08
286 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25901 -4884 -50265 -4583043 -150193 -4472483 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 275911 101646454 0.01 0.09 0.05
286 718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25023 -3351 6017 -7009729 -267112 -4447168 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 257327 0 N/A 0.10 N/A
286 32 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36878 -3005 -53922 -6630177 -781288 -9896620 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 277447 109042145 0.01 0.13 0.06
287 329 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11438 768 16284 1828073 547529 1182775 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1112839 0 N/A 0.01 N/A
287 319 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 53928 1328 26231 2588754 83405 5053316 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1117017 0 N/A 0.05 N/A
287 320 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27461 822 5405 2639215 207379 1832624 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108270 0 N/A 0.02 N/A
287 330 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4246 500 -1135 2266007 105061 2751041 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106477 9966289 0.00 0.00 0.23
287 329 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19808 -687 1023 -1874934 -719496 -998840 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106430 0 N/A 0.02 N/A
287 319 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13093 -1057 -1723 -2548448 -193545 -4166236 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106723 15120161 0.00 0.01 0.17
287 320 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32972 -1001 -19402 -2752392 -378030 -2129175 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1114149 170305918 0.00 0.03 0.02
287 330 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31201 -674 -18379 -2287452 -342025 -3271826 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1113719 161328446 0.00 0.03 0.01
288 330 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -655 919 8880 1773518 845057 1811942 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109729 0 N/A 0.00 N/A
288 320 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32195 512 19458 2752392 378030 2129175 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1114173 0 N/A 0.03 N/A
288 321 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42619 720 4629 2296752 -57777 1942903 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107944 0 N/A 0.04 N/A
288 331 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12082 367 2237 2096534 15568 1627460 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106940 0 N/A 0.01 N/A
288 330 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27129 -695 2350 -1757565 -150453 -1733161 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106987 0 N/A 0.02 N/A
288 320 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26684 -333 -5461 -2639215 -207379 -1832624 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108294 47937200 0.00 0.02 0.06
288 321 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8600 -935 -7354 -2452670 -456149 -1935824 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109089 64555289 0.00 0.01 0.04
288 331 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23829 -555 -15974 -2116171 -7264 -1703356 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1112709 140214818 0.00 0.02 0.02
289 331 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -10670 781 11060 2208088 759046 1730030 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1110645 0 N/A 0.01 N/A
289 321 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7798 686 7410 2452670 456149 1935824 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109112 0 N/A 0.01 N/A
289 322 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51199 585 3228 2252428 -189586 2341696 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107356 0 N/A 0.05 N/A
289 332 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19281 458 3872 2108955 18093 2016005 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107626 0 N/A 0.02 N/A
289 331 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28620 -554 1327 -2039421 265542 -2055121 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106557 0 N/A 0.03 N/A
289 321 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41817 -471 -4685 -2296752 57777 -1942903 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107968 41124679 0.00 0.04 0.06
PORTICO INTERIOR - CONDICION REFORZADA
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
ɸ
289 322 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 12155 -838 -4191 -2537121 -511076 -1852292 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107760 36786262 0.00 0.01 0.07
289 332 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9326 -648 -9257 -2165173 -208058 -1836943 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109888 81256591 0.00 0.01 0.03
290 332 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -12936 646 9367 2074865 660213 1837119 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109934 0 N/A 0.01 N/A
290 322 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -12975 933 4232 2537121 511076 1852292 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107777 0 N/A 0.01 N/A
290 318 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52569 594 2733 2232708 -273005 3030926 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107148 0 N/A 0.05 N/A
290 317 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26078 887 5218 1991860 -136523 2381699 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108192 0 N/A 0.02 N/A
290 332 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29660 -468 -773 -2045888 317983 -2675267 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106325 6784344 0.00 0.03 0.30
290 322 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50379 -680 -3269 -2252428 189586 -2341696 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107373 28692537 0.00 0.05 0.08
290 318 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 25192 -615 -2727 -2259153 -664603 -1969601 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107145 23933313 0.00 0.02 0.09
290 317 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 2110 -1297 -5844 -2408132 -523124 -1781419 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108455 51299352 0.00 0.00 0.05
291 317 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1838 884 5422 2040166 520407 1857494 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108277 0 N/A 0.00 N/A
291 318 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -25198 542 2721 2259153 664603 1969601 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107143 0 N/A 0.02 N/A
291 323 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 50654 897 4398 2474557 -188312 2566741 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107847 0 N/A 0.05 N/A
291 333 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29711 562 9506 2008636 -317179 2757348 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109992 0 N/A 0.03 N/A
291 317 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26295 -1253 -6072 -2407115 138437 -2461831 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108550 53300510 0.00 0.02 0.05
291 318 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52563 -521 -2728 -2232708 273005 -3030926 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107146 23946656 0.00 0.05 0.09
291 323 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 12644 -687 -3422 -2252036 -511717 -2031872 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107437 30034659 0.00 0.01 0.07
291 333 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 12885 -425 -888 -2016910 -661183 -1896261 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106373 7790541 0.00 0.01 0.26
292 333 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9985 487 4059 2176958 210896 2142712 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107705 0 N/A 0.01 N/A
292 323 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -11854 481 3385 2252036 511717 2031872 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107422 0 N/A 0.01 N/A
292 324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42504 675 7645 2406627 -52733 2461779 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109211 0 N/A 0.04 N/A
292 334 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28763 645 11190 2134879 -262501 2391508 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1110700 0 N/A 0.03 N/A
292 333 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19890 -636 -9451 -2185406 -21419 -2403437 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109969 82960007 0.00 0.02 0.03
292 323 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -51444 -691 -4362 -2474557 188312 -2566741 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107832 38285770 0.00 0.05 0.06
292 324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8554 -502 -4909 -2307828 -460468 -2336771 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108062 43092306 0.00 0.01 0.05
292 334 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 10492 -458 1209 -2012608 -761219 -1994362 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106508 0 N/A 0.01 N/A
293 334 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24500 387 2399 2174409 7696 2133373 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107008 0 N/A 0.02 N/A
293 324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9341 611 4854 2307828 460468 2336771 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108039 0 N/A 0.01 N/A
293 325 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27785 456 19750 2758479 220422 2102187 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1114295 0 N/A 0.02 N/A
293 335 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27435 785 8969 1725336 166918 2278924 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109767 0 N/A 0.02 N/A
293 334 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12730 -539 -16122 -2145445 -16159 -2182939 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1112771 141514543 0.00 0.01 0.02
293 324 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43290 -784 -7589 -2406627 52733 -2461779 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109187 66616311 0.00 0.04 0.04
293 325 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33327 -309 -5767 -2727435 -389824 -2238362 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108422 50622322 0.00 0.03 0.05
293 335 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 286 -607 2271 -1725641 -859706 -2215097 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106954 0 N/A 0.00 N/A
294 335 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31495 507 -1165 2412747 346239 3447002 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106489 10228306 0.00 0.03 0.24
294 325 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34092 773 5707 2727435 389824 2238362 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108397 0 N/A 0.03 N/A
294 326 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13758 1236 26221 2672000 199303 4684336 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1117013 0 N/A 0.01 N/A
294 336 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20476 843 16472 1800091 743920 1309220 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1112918 0 N/A 0.02 N/A
294 335 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4584 -631 -18277 -2358818 -109751 -3176381 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1113676 160427231 0.00 0.00 0.01
294 325 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28551 -920 -19690 -2758479 -220422 -2102187 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1114270 172834532 0.00 0.03 0.02
294 326 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54506 -1060 -1806 -2719451 -88871 -5188705 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106758 15848804 0.00 0.05 0.17
294 336 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12179 -748 841 -1863220 -570866 -1406635 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106353 0 N/A 0.01 N/A
295 346 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45774 2205 -270 2540146 696423 7104071 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106113 2371843 0.00 0.04 1.07
295 315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -4212 1557 85032 2070225 557138 7382440 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1141713 0 N/A 0.00 N/A
295 339 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5795 3000 17187 587930 104712 3599516 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1113219 0 N/A 0.01 N/A
295 345 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1725 1719 -7879 1719879 -391214 3656777 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109309 69157214 0.00 0.00 0.02
295 346 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2838 -2513 -50340 -2416946 36135 -6329358 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1127143 441869208 0.00 0.00 0.01
295 315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11284 -1229 7960 -2728398 -415561 -8011240 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109343 0 N/A 0.01 N/A
295 339 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32436 -2710 2396 -726875 -399233 -4287367 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107006 0 N/A 0.03 N/A
295 345 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2524 -2028 -49068 -1342405 -849489 -3278292 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1126608 430705454 0.00 0.00 0.00
296 336 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18452 1574 -974 1473408 2738 2947730 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106409 8551399 0.00 0.02 0.17
296 326 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 55070 1198 1765 2719451 88871 5188705 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106741 0 N/A 0.05 N/A
296 346 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2447 2423 50364 2416946 -36135 6329358 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1127153 0 N/A 0.00 N/A
296 345 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11477 679 6488 407664 903509 1732518 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108725 0 N/A 0.01 N/A
296 336 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 435 -1757 -27812 -1396837 -64679 -2563777 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1117681 244124132 0.00 0.00 0.01
296 326 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14322 -1374 -26180 -2672000 -199303 -4684336 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1116996 229805646 0.00 0.01 0.01
296 346 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45382 -2115 246 -2540146 -696423 -7104071 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106103 0 N/A 0.04 N/A
296 345 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28176 -628 1114 -567388 -272916 -1964671 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106468 0 N/A 0.03 N/A
297 341 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27478 736 6366 523253 260512 1875469 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1108674 0 N/A 0.02 N/A
297 342 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45556 2603 50897 2348036 710217 7245600 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1127377 0 N/A 0.04 N/A
297 319 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13662 1171 1684 2548448 193545 4166236 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106707 0 N/A 0.01 N/A
297 329 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -458 1547 -787 1413137 66681 2300413 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106331 6910218 0.00 0.00 0.20
297 341 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10825 -647 1192 -742199 -889372 -1508488 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106501 0 N/A 0.01 N/A
297 342 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2415 -2103 58 -2397217 30554 -5878543 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106025 0 N/A 0.00 N/A
297 319 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -54497 -1442 -26192 -2588754 -83405 -5053316 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1117001 229908697 0.00 0.05 0.01
297 329 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18499 -1866 -28207 -1373075 -3683 -2951455 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1117847 247593461 0.00 0.02 0.01
298 337 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32293 3235 17101 867455 391662 4562316 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1113182 0 N/A 0.03 N/A
298 313 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11348 1605 87078 2037049 395244 8262721 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1142573 0 N/A 0.01 N/A
298 342 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2806 2177 -82 2397217 -30554 5878543 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1106034 720919 0.00 0.00 3.33
298 341 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2603 1729 -7417 2048428 882698 3064167 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109115 65104163 0.00 0.00 0.03
298 337 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5625 -2628 2471 -1114352 -89498 -3529164 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1107038 0 N/A 0.01 N/A
298 313 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 4211 -1277 7196 -2810335 -536502 -6841873 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1109022 0 N/A 0.00 N/A
298 342 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45946 -2677 -50873 -2348036 -710217 -7245600 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1127367 446554083 0.00 0.04 0.01
298 341 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1688 -2164 -50455 -1516459 373524 -3817807 6.00 0.1000 7900 1000 500 0.50 7900000 1.00 0.75 37919998 1127191 442878652 0.00 0.00 0.00
299 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8798 11056 7286 1739312 5742464 4647918 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 257860 0 N/A 0.04 N/A
299 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12177 2378 42795 6764691 -297613 525107 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 272774 0 N/A 0.04 N/A
299 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4308 6060 336 687265 1101505 5456029 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 254941 0 N/A 0.02 N/A
299 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14834 -8357 -16878 -2178116 -4229729 -3982739 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 261889 34130743 0.00 0.06 0.12
299 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2051 -3472 8418 -4864986 -552358 -642667 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 258335 0 N/A 0.01 N/A
299 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8397 -7666 -34348 -563117 -3711473 -5272979 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 269226 69460057 0.00 0.03 0.05
300 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12203 2363 26573 2339296 2090298 2092199 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 265961 0 N/A 0.05 N/A
300 699 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6199 2924 90166 7450656 3198064 403479 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 292670 0 N/A 0.02 N/A
300 314 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9802 2294 51327 4896660 28392 2624518 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 276357 0 N/A 0.04 N/A
300 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15441 -1864 -10318 -2729742 -622586 -2140659 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 259134 20865936 0.00 0.06 0.13
300 699 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -252 -4157 -38279 -5559697 -2153754 -488159 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 270877 77408948 0.00 0.02 0.07
300 314 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12511 -1560 -111860 -4609239 -159643 -2264267 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 301781 226205353 0.01 0.04 0.02
301 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37660 7314 41222 2752026 3348737 1067341 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 272113 0 N/A 0.14 N/A
301 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2816 1922 77360 5438451 6302495 1512502 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 287291 0 N/A 0.01 N/A
301 699 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 66286 3479 128106 8222982 13500630 2279468 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 308605 0 N/A 0.21 N/A
301 338 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52655 -5083 -133189 -3132179 -2990351 -879905 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 310739 269337432 0.02 0.17 0.01
301 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20606 -3566 -1780 -3363211 -9564310 -1275383 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 255548 3599798 0.00 0.08 2.66
301 699 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27869 -4066 -96502 -6684487 -8862959 -3184543 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 295331 195149156 0.01 0.09 0.05
302 316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12856 1806 53326 5117476 171678 2782402 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 277197 0 N/A 0.05 N/A
302 743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 86 3174 91382 8400479 2186468 545428 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 293181 0 N/A 0.01 N/A
302 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15500 2967 26119 2516736 657851 2447177 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 265770 0 N/A 0.06 N/A
302 316 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10086 -1361 -112484 -5353727 -31474 -3410988 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 302043 227468554 0.01 0.03 0.02
302 743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5996 -4316 -40879 -6445022 -3201119 -434363 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 271969 82667332 0.00 0.02 0.08
302 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12360 -2270 -9855 -2580800 -2106565 -2246510 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 258939 19929202 0.00 0.05 0.13
303 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10242 7114 -682 670609 3652334 5653486 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 255086 1378428 0.00 0.04 2.65
303 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1767 2551 43540 7497373 567775 684217 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 273087 0 N/A 0.01 N/A
303 718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14912 12871 11770 1789074 4212968 4221229 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 259744 0 N/A 0.06 N/A
303 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5094 -9270 -33214 -662489 -1027563 -6400912 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 268750 67165765 0.00 0.03 0.02
303 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11827 -3610 5784 -5539860 298686 -573178 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 257229 0 N/A 0.05 N/A
303 718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9999 -9657 -19591 -2219928 -5714579 -4565784 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 263028 39617113 0.00 0.04 0.14
304 743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27742 3833 130588 9072309 8969195 3155891 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 309647 0 N/A 0.09 N/A
304 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20673 1991 75754 5972308 9470514 1213536 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 286616 0 N/A 0.07 N/A
304 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52834 7650 46439 3091115 2959323 976438 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 274304 0 N/A 0.19 N/A
304 743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66881 -4400 -99632 -7459841 -13489294 -2353787 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 296645 201477883 0.01 0.23 0.07
304 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 4185 -3537 -3155 -3927160 -6323412 -1348679 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 256125 6380131 0.00 0.02 0.99
304 340 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38552 -5537 -134776 -3684854 -3346474 -1198212 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 311406 272546476 0.02 0.12 0.01
655 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62954 2681 120506 9041171 6499304 5563282 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 101012 0 N/A 0.62 N/A
655 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48120 33189 14131 4981256 34663423 12314032 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 56335 0 N/A 0.85 N/A
655 695 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -10106 43884 153711 6558579 34456262 4251349 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 114958 0 N/A 0.38 N/A
655 696 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 53143 2245 159333 14086519 6150358 1007439 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 117320 0 N/A 0.45 N/A
655 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26612 -2317 -147423 -13605110 -9414650 -3602421 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 112318 58969080 0.09 0.24 0.23
655 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10281 -43733 -137799 -6980677 -14687680 -15809595 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 108276 55119592 0.08 0.40 0.27
655 695 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32706 -33337 28079 -4647465 -14468416 -5485990 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 62193 0 N/A 0.54 N/A
655 696 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -84513 -2611 -145077 -9442007 -9038485 -1903164 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 111332 58030916 0.09 0.76 0.16
656 700 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 80520 17038 291304 5517727 32732655 4696700 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 377148 0 N/A 0.21 N/A
656 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20555 4820 204205 6557319 31476816 9928020 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 340566 0 N/A 0.06 N/A
656 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -14036 12134 155867 12590459 11349266 27303768 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 320264 0 N/A 0.04 N/A
656 701 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 90957 11324 185235 23683502 12065004 8283872 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 332599 0 N/A 0.27 N/A
656 700 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 9636 -10379 -55085 -7602020 -41888512 -5535454 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 277936 111393464 0.01 0.04 0.38
656 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -93277 -9200 -113753 -6973618 -40053712 -6013071 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 302576 230034492 0.01 0.31 0.17
656 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44311 -19189 -300786 -12292452 -5345743 -17343244 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 381130 608256255 0.04 0.12 0.02
656 701 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -50044 -6548 -252385 -33922007 -6854092 -10915116 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 360802 510377989 0.03 0.14 0.07
658 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3186 4167 4522 8432961 252754 22285913 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 52299 0 N/A 0.08 N/A
658 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3491 7365 11639 2112159 163342 28406994 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 55288 0 N/A 0.13 N/A
658 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6036 5468 2147 4192372 385568 16557044 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 51302 0 N/A 0.12 N/A
658 705 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 938 4094 6167 2548982 338397 23816707 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 52990 0 N/A 0.08 N/A
658 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6115 -3759 1793 -7035810 -265494 -19621637 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 51153 0 N/A 0.12 N/A
658 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3321 -5873 -2139 -2431779 -244455 -24171036 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 51298 855528 0.00 0.11 2.84
658 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -991 -6462 -4685 -4566532 -402015 -19229496 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 52368 1873992 0.00 0.12 2.44
658 705 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3224 -5000 -12469 -3670083 -286474 -27360546 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 55637 4987696 0.01 0.09 0.74
659 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6590 12604 51508 4847968 772764 28581756 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 72033 0 N/A 0.17 N/A
659 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6011 10430 31645 4059423 770605 19330207 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 63691 0 N/A 0.16 N/A
659 696 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22170 8331 39935 1850203 1309121 11238572 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 67173 0 N/A 0.33 N/A
659 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11869 9143 -3709 8882185 1262607 22343273 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 51958 1483628 0.00 0.23 5.99
659 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27547 -9898 -27185 -3743294 -481011 -24105397 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 61818 10874080 0.02 0.45 0.34
659 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17717 -7703 1528 -2275266 -687803 -14631697 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 51042 0 N/A 0.35 N/A
659 696 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3176 -11039 -60983 -4251346 -809926 -13174544 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 76013 24393164 0.04 0.15 0.17
659 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4551 -11867 -20824 -9314324 -569756 -27626504 6.00 0.1000 360 1000 7750 7.75 360000 0.95 0.75 1637278 59146 8329468 0.01 0.20 1.12
660 703 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18626 5961 -5645 6140769 1348417 14862888 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 257171 11415323 0.00 0.07 0.54
660 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36827 5391 52866 3266559 495341 11584118 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 277004 0 N/A 0.13 N/A
660 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2003 7104 40614 9412828 1687299 18927583 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 271858 0 N/A 0.03 N/A
660 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26796 3522 17924 3572677 1156191 20921866 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 262328 0 N/A 0.10 N/A
660 703 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5446 -5148 -22752 -4885853 -1560406 -17696389 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 264356 46009337 0.00 0.02 0.11
660 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -35168 -5373 -23050 -2023543 -1039122 -12129229 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 264481 46611332 0.00 0.13 0.04
660 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10694 -7958 9976 -9485863 -1068253 -15634196 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 258990 0 N/A 0.04 N/A
660 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32944 -3500 -52304 -5295733 -196375 -20080108 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 276767 105769421 0.01 0.12 0.05
661 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 91148 10974 65516 4246953 3297107 20456265 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 282317 0 N/A 0.32 N/A
661 701 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42058 4022 95369 18414931 1906822 3580742 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 294855 0 N/A 0.14 N/A
661 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 74766 7290 121394 15788049 2600941 20828948 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 305785 0 N/A 0.24 N/A
661 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 70310 11499 19293 7044558 5137482 19352320 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 262903 0 N/A 0.27 N/A
661 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72768 -7819 -135948 -4017119 -4903642 -25562010 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 311898 274916076 0.02 0.23 0.02
661 701 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -74155 -4908 -52213 -12060671 -5228217 -3959885 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 276730 105586774 0.01 0.27 0.11
661 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72246 -11156 -19200 -12519554 -3088794 -15760056 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 262864 38826768 0.00 0.27 0.32
661 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -59113 -9902 -63776 -10007074 -3940378 -16871849 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 281586 128970175 0.01 0.21 0.08
662 705 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 59157 1401 24749 4759009 3741002 4777019 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 602595 0 N/A 0.10 N/A
662 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37455 8533 61588 7022281 1394372 27598156 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 618067 0 N/A 0.06 N/A
662 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27899 5242 26898 637821 665112 8112171 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603497 0 N/A 0.05 N/A
662 705 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62717 -2364 -27884 -5844853 -1788706 -4904869 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603911 131052685 0.00 0.10 0.04
662 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41126 -6397 -42673 -5837420 -3760212 -23832468 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 610123 200564416 0.00 0.07 0.03
662 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20668 -6415 -22189 -1545794 -1746683 -9268093 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 601519 104287266 0.00 0.03 0.02
663 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48302 6597 39063 1363633 2012048 2769117 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 608607 0 N/A 0.08 N/A
663 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 135956 8862 151705 1174021 5589460 20823944 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 655916 0 N/A 0.21 N/A
663 703 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 116560 5340 75816 3148111 692389 5642893 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 624043 0 N/A 0.19 N/A
663 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48041 -5355 -43968 -356839 -1513887 -2697189 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 610667 206649553 0.00 0.08 0.01
663 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -164271 -11226 -105163 -2619754 -3656479 -18723050 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 636368 494264032 0.01 0.26 0.01
663 703 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -88505 -4218 -96966 -1767027 -1871739 -5188091 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 632926 455738508 0.00 0.14 0.00
664 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26088 5734 31510 909506 4653058 6343476 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 605434 0 N/A 0.04 N/A
664 696 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73902 11018 107815 8137855 7734490 13154619 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 637482 0 N/A 0.12 N/A
664 710 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 94165 12127 131132 10611012 3525411 13443882 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 647275 0 N/A 0.15 N/A
664 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26287 -4185 -29044 -761307 -3100391 -4933073 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 604398 136504450 0.00 0.04 0.02
664 696 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -67878 -7943 -101023 -10381223 -5345558 -10322922 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 634629 474806173 0.00 0.11 0.02
664 710 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -99990 -16752 -137882 -8766505 -5170705 -16992353 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 650111 648046669 0.01 0.15 0.01
665 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 557 7580 13020 3542527 1750956 9436529 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 597668 0 N/A 0.01 N/A
665 710 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99606 16692 137833 8766505 5170705 16992353 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 650090 0 N/A 0.15 N/A
665 711 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93827 17915 120424 4720011 1815987 13833707 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 642778 0 N/A 0.15 N/A
665 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3745 -5946 -11530 -2623386 -853642 -7543976 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 597043 54190107 0.00 0.01 0.05
665 710 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -93781 -12068 -131082 -10611012 -3525411 -13443882 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 647255 616087515 0.01 0.14 0.02
665 711 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -96463 -24173 -123950 -4936408 -2274646 -16651801 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 644259 582566551 0.01 0.15 0.01
666 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29497 3733 28387 1409062 1835232 4240540 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 604122 0 N/A 0.05 N/A
666 711 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 95961 24088 123881 4936408 2274646 16651801 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 644230 0 N/A 0.15 N/A
666 712 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63986 20562 93895 1918689 2220925 6484224 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 631636 0 N/A 0.10 N/A
666 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33741 -3206 -26322 -1455152 -1935718 -3471476 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603255 123713776 0.00 0.06 0.02
666 711 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -93325 -17831 -120355 -4720011 -1815987 -13833707 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 642749 565669440 0.01 0.15 0.01
666 712 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62378 -27347 -95062 -3730441 -2530407 -6535294 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 632126 446789896 0.00 0.10 0.01
667 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22311 2242 26391 1444710 807996 1145963 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603284 0 N/A 0.04 N/A
667 712 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 61952 27251 95003 3730441 2530407 6535294 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 632101 0 N/A 0.10 N/A
667 713 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41328 18231 68809 3793367 1405007 4157668 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 621100 0 N/A 0.07 N/A
667 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23612 -3167 -25077 -2215999 -1159316 -822008 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 602733 117864109 0.00 0.04 0.02
667 712 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63560 -20467 -93836 -1918689 -2220925 -6484224 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 631611 441027602 0.00 0.10 0.01
667 713 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38419 -24089 -68118 -5965690 -2011367 -2303958 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 620810 320154647 0.00 0.06 0.02
668 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11626 3510 17540 1228964 186426 1391331 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 599567 0 N/A 0.02 N/A
668 713 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 38170 24012 68084 5965690 2011367 2303958 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 620795 0 N/A 0.06 N/A
668 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29467 14644 51758 3467135 711168 8961079 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 613938 0 N/A 0.05 N/A
668 707 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11384 -4712 -16719 -1857490 -495165 -1597311 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 599222 78578125 0.00 0.02 0.02
668 713 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41079 -18153 -68776 -3793367 -1405007 -4157668 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 621086 323245179 0.00 0.07 0.01
668 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26800 -19302 -50669 -5303881 -1411972 -6132126 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 613481 238142890 0.00 0.04 0.02
669 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 81232 19562 81137 5604137 3391509 11374995 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 626278 0 N/A 0.13 N/A
669 714 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 105701 18561 110812 4195188 2887806 4427206 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 638741 0 N/A 0.17 N/A
669 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25506 4909 26826 1888437 1287342 962856 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603467 0 N/A 0.04 N/A
669 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80693 -14863 -83246 -3820497 -2423884 -7998170 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 627163 391256247 0.00 0.13 0.01
669 714 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -106737 -24470 -107266 -6272197 -3884003 -6918690 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 637252 504150247 0.01 0.17 0.01
669 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25010 -3699 -27044 -1299611 -857100 -1070154 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603558 127104920 0.00 0.04 0.01
670 714 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 106973 24341 107234 6272197 3884003 6918690 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 637238 0 N/A 0.17 N/A
670 715 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 139928 21377 148418 2142312 2817721 1903972 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 654536 0 N/A 0.21 N/A
670 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35507 3965 36199 2139717 2169148 1205635 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 607403 0 N/A 0.06 N/A
670 714 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -105938 -18432 -110780 -4195188 -2887806 -4427206 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 638728 520667598 0.01 0.17 0.01
670 715 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -142465 -28301 -141618 -3712865 -3600636 -2496414 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 651680 665605211 0.01 0.22 0.01
670 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34005 -2950 -36281 -1487528 -1528366 -939079 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 607438 170519149 0.00 0.06 0.01
671 715 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 142869 28031 141568 3712865 3600636 2496414 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 651658 0 N/A 0.22 N/A
671 716 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 171915 19900 187761 4379493 1563965 14021841 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 671060 0 N/A 0.26 N/A
671 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33917 2226 35225 724878 2499899 2751426 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 606994 0 N/A 0.06 N/A
671 715 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -140332 -21106 -148368 -2142312 -2817721 -1903972 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 654514 697327720 0.01 0.21 0.00
671 716 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176710 -26608 -174584 -3950547 -2444812 -11582688 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 665525 820544001 0.01 0.27 0.00
671 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31659 -2442 -37155 -891501 -1934470 -2277710 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 607805 174626150 0.00 0.05 0.01
672 716 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 177173 26243 174528 3950547 2444812 11582688 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 665502 0 N/A 0.27 N/A
672 717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 157583 15108 205030 14286673 3644054 16884321 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 678312 0 N/A 0.23 N/A
672 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14832 5193 8230 2881902 1633384 7687849 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 595656 0 N/A 0.02 N/A
672 716 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -172379 -19535 -187705 -4379493 -1563965 -14021841 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 671036 882214816 0.01 0.26 0.00
672 717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -165436 -20545 -179267 -10970051 -4963516 -13452237 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 667492 842556310 0.01 0.25 0.01
672 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11774 -6464 -16205 -4108773 -1974364 -6008127 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 599006 76162043 0.00 0.02 0.05
673 717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 165782 20241 179222 10970051 4963516 13452237 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 667473 0 N/A 0.25 N/A
673 701 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113480 10469 159264 15515597 4956693 13985839 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 659091 0 N/A 0.17 N/A
673 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 44690 4338 47190 1189598 3012763 5930370 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 612020 0 N/A 0.07 N/A
673 717 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -157929 -14804 -204985 -14286673 -3644054 -16884321 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 678294 963427385 0.01 0.23 0.01
673 701 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -122297 -14359 -135270 -11631353 -6846210 -10975453 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 649013 635770081 0.01 0.19 0.02
673 709 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -43726 -5885 -42913 -1064236 -4090903 -4693104 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 610224 201692087 0.00 0.07 0.02
674 32 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32886 2710 18708 5510681 336319 19522487 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 262658 0 N/A 0.13 N/A
674 718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10955 7258 42299 8895462 1159413 16713377 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 272566 0 N/A 0.04 N/A
674 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 36238 5249 51298 4687211 1192035 12147585 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 276345 0 N/A 0.13 N/A
674 719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5825 5645 -2518 5502403 1631678 20832324 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 255858 5091814 0.00 0.02 1.08
674 32 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27103 -3622 -49703 -8282866 -1331821 -20802238 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 275675 100509581 0.01 0.10 0.08
674 718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1861 -7283 5243 -9235398 -1777013 -20881332 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 257002 0 N/A 0.03 N/A
674 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -37925 -4802 -23620 -3082421 -608613 -11507349 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 264720 47764727 0.00 0.14 0.06
674 719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19014 -5156 -24077 -4349913 -1417153 -16877232 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 264912 48689328 0.00 0.07 0.09
675 718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62761 11101 20482 7860472 4107678 16944071 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 263402 0 N/A 0.24 N/A
675 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73493 7765 118702 16844872 3194088 17951018 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 304655 0 N/A 0.24 N/A
675 720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75585 3695 94616 20308626 5198278 4262497 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 294539 0 N/A 0.26 N/A
675 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 75391 10641 66025 4916713 5066297 29820474 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 282530 0 N/A 0.27 N/A
675 718 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72737 -9366 -62790 -11179909 -5174941 -19730023 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 281172 126974605 0.01 0.26 0.09
675 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -76282 -11382 -20333 -13595062 -2675192 -23510793 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 263340 41117339 0.00 0.29 0.33
675 720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44254 -4462 -52991 -13841841 -2007837 -3769860 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 277056 107158910 0.01 0.16 0.13
675 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -93957 -7992 -133277 -4955453 -3489772 -23680044 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 310776 269514720 0.02 0.30 0.02
676 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42743 13993 161100 11981250 5669030 19960096 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 322462 0 N/A 0.13 N/A
676 691 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 93586 5492 205513 7229970 40294221 6625675 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 341115 0 N/A 0.27 N/A
676 721 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -7961 18412 293232 6322187 42088492 5308032 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 377957 0 N/A 0.05 N/A
676 720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 52236 12217 187960 27119628 7136603 12197038 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 333743 0 N/A 0.16 N/A
676 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 14836 -21028 -303474 -11444836 -11468323 -29912881 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 382259 613692352 0.04 0.06 0.02
676 691 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22237 -9628 -115958 -7829931 -31647716 -10338717 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 303502 234492703 0.01 0.07 0.13
676 721 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -80446 -11941 -60484 -8460128 -32852137 -4632094 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 280203 122311604 0.01 0.29 0.27
676 720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -92757 -7517 -253286 -37668028 -12147506 -9372688 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 361180 512201427 0.03 0.26 0.07
677 724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 94918 2152 150403 4262788 8353680 4723656 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 103769 0 N/A 0.91 N/A
677 726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31611 42432 151676 6142349 11814918 4444728 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 104304 0 N/A 0.41 N/A
677 723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9213 32833 7356 4911245 12006231 12636989 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 43690 0 N/A 0.75 N/A
677 727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42177 2383 119246 2009784 8657745 2479729 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 90683 0 N/A 0.47 N/A
677 724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -63730 -2355 -136007 -1659939 -5790890 -4843558 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 97723 43824520 0.10 0.65 0.13
677 726 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 8081 -33020 23896 -4456548 -28540174 -3656076 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 50636 0 N/A 0.65 N/A
677 723 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45175 -42235 -139634 -6633121 -28757182 -10106093 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 99246 44993046 0.11 0.46 0.64
677 727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77095 -2190 -140314 -4620080 -6112957 -3008824 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 99532 45212183 0.11 0.77 0.14
679 719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 92327 4501 75731 2257437 2422730 4791307 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 624007 0 N/A 0.15 N/A
679 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 168950 9149 150734 1210827 4015945 19303806 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 655508 0 N/A 0.26 N/A
679 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 49019 6702 40563 1316294 1691673 3676034 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 609237 0 N/A 0.08 N/A
679 719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -119650 -3919 -95705 -1298943 -959686 -4994268 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 632396 449814816 0.00 0.19 0.00
679 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -140695 -11121 -105788 -2591532 -6062033 -22157395 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 636631 497205010 0.01 0.22 0.01
679 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -49950 -5313 -45046 -405470 -2082303 -3558570 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 611119 211714273 0.00 0.08 0.01
680 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23644 6034 26759 637093 1837323 8608401 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603439 0 N/A 0.04 N/A
680 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 40937 9094 57712 8755456 3830602 26507722 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 616439 0 N/A 0.07 N/A
680 725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 63313 1260 20908 6500320 1819853 8048944 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 600982 0 N/A 0.11 N/A
680 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29880 -7345 -22404 -1428233 -802490 -7311955 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 601610 105298988 0.00 0.05 0.01
680 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39119 -7242 -38614 -8248557 -1487429 -31169677 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 608418 181483873 0.00 0.06 0.05
680 725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -58895 -1800 -23873 -6669229 -3675191 -7457536 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 602227 112205262 0.00 0.10 0.06
681 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 45581 5034 48856 1302426 4150753 5438485 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 612719 0 N/A 0.07 N/A
681 720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 126441 11825 161973 17368615 6959510 12639185 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 660229 0 N/A 0.19 N/A
681 730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 163221 22434 183699 12617576 3797235 19418833 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 669354 0 N/A 0.24 N/A
681 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46226 -6679 -44390 -1156547 -3109488 -6827158 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 610844 208632248 0.00 0.08 0.01
681 720 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -117252 -15757 -138271 -13287001 -5139047 -15956173 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 650274 649874076 0.01 0.18 0.02
681 730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -171766 -16857 -209358 -16218749 -5084023 -15549737 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 680130 983983117 0.01 0.25 0.02
682 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10869 5155 10045 3551180 1935949 6952344 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 596419 0 N/A 0.02 N/A
682 730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 171413 17182 209406 16218749 5084023 15549737 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 680151 0 N/A 0.25 N/A
682 731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 176508 29363 177872 4384980 1658645 16099287 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 666906 0 N/A 0.26 N/A
682 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13698 -6612 -17849 -4903728 -1610057 -8823114 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 599697 83890864 0.00 0.02 0.06
682 730 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -162869 -22759 -183747 -12617576 -3797235 -19418833 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 669374 863610430 0.01 0.24 0.01
682 731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -182223 -22330 -191012 -5004881 -2480321 -13250629 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 672425 897756494 0.01 0.27 0.01
683 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31190 2196 34088 868689 1997309 2378688 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 606517 0 N/A 0.05 N/A
683 731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 181753 22713 191071 5004881 2480321 13250629 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 672450 0 N/A 0.27 N/A
683 732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 144945 31723 146064 4039440 2969425 2573852 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 653547 0 N/A 0.22 N/A
683 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -33424 -2577 -35716 -1110526 -2495391 -2944353 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 607201 167866234 0.00 0.06 0.01
683 731 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176038 -29746 -177931 -4384980 -1658645 -16099287 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 666931 836275277 0.01 0.26 0.01
683 732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -148426 -24309 -153152 -2528109 -3688599 -2920364 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 656524 719813460 0.01 0.23 0.01
684 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 35186 4477 37280 2423989 1628039 877421 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 607858 0 N/A 0.06 N/A
684 732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 148022 24587 153203 2528109 3688599 2920364 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 656545 0 N/A 0.23 N/A
684 733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 109377 27529 110651 6949603 3055783 4855223 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 638673 0 N/A 0.17 N/A
684 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36820 -3415 -37408 -1759736 -2214193 -1135999 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 607912 175819527 0.00 0.06 0.01
684 732 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -144542 -32002 -146116 -4039440 -2969425 -2573852 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 653569 686744448 0.01 0.22 0.01
684 733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -111224 -21176 -114439 -4863112 -3969112 -7300899 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 640264 537862971 0.01 0.17 0.01
685 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25836 5571 27660 2111781 913690 1322361 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603817 0 N/A 0.04 N/A
685 733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 110987 21309 114471 4863112 3969112 7300899 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 640278 0 N/A 0.17 N/A
685 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 83306 22092 83721 6219667 2568531 8977565 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 627363 0 N/A 0.13 N/A
685 722 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26495 -4276 -27936 -1512873 -1310470 -1165753 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603933 131298683 0.00 0.04 0.01
685 733 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -109140 -27662 -110684 -6949603 -3055783 -4855223 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 638687 520213014 0.01 0.17 0.01
685 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -84494 -17034 -86013 -4414459 -3459598 -12430336 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 628325 404260536 0.00 0.13 0.01
686 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29291 17273 52488 4049846 1487972 7781654 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 614245 0 N/A 0.05 N/A
686 734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 42210 27524 70887 6471784 1630816 5060640 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 621973 0 N/A 0.07 N/A
686 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12204 4135 17770 1414767 523433 1533812 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 599663 0 N/A 0.02 N/A
686 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30292 -22153 -52787 -5824030 -886066 -10656169 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 614371 248098947 0.00 0.05 0.02
686 734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41467 -21407 -69735 -4397391 -2128312 -3251177 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 621489 327753184 0.00 0.07 0.01
686 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11945 -5372 -17403 -2020835 -254113 -1308954 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 599509 81796027 0.00 0.02 0.02
687 734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 41718 21485 69771 4397391 2128312 3251177 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 621504 0 N/A 0.07 N/A
687 735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 65353 31231 98641 3665401 2493189 5827127 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 633629 0 N/A 0.10 N/A
687 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24993 2730 26642 1613090 1230938 851365 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603390 0 N/A 0.04 N/A
687 734 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42460 -27602 -70924 -6471784 -1630816 -5060640 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 621988 333341249 0.00 0.07 0.02
687 735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -66555 -24211 -95045 -2040059 -2707661 -6066826 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 632119 446711688 0.00 0.11 0.01
687 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23048 -3633 -25914 -2332419 -942678 -1193451 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603084 121794766 0.00 0.04 0.02
688 735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 66985 24305 95109 2040059 2707661 6066826 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 632146 0 N/A 0.11 N/A
688 736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 97624 27564 128435 5136171 2081915 15345569 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 646143 0 N/A 0.15 N/A
688 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37013 3763 28883 1518582 2149458 3053119 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 604331 0 N/A 0.06 N/A
688 735 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -65783 -31325 -98705 -3665401 -2493189 -5827127 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 633656 463913688 0.00 0.10 0.01
688 736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -103713 -21223 -122038 -5219608 -2493332 -18567070 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 643456 573576861 0.01 0.16 0.01
688 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32125 -3083 -27237 -1442558 -2110491 -3864480 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 603640 128014558 0.00 0.05 0.02
689 736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 104211 21299 122112 5219608 2493332 18567070 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 643487 0 N/A 0.16 N/A
689 737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 96687 18827 136845 10184182 3579962 16143120 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 649675 0 N/A 0.15 N/A
689 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3263 8815 8430 4180660 808628 8111695 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 595741 0 N/A 0.01 N/A
689 736 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98122 -27640 -128509 -5136171 -2081915 -15345569 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 646174 603994180 0.01 0.15 0.01
689 737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -105461 -14346 -127728 -12254009 -5123145 -19947389 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 645846 600321741 0.01 0.16 0.02
689 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -578 -6955 -6540 -3164967 -1689143 -10153998 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 594947 30735697 0.00 0.01 0.10
690 737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 105838 14397 127781 12254009 5123145 19947389 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 645868 0 N/A 0.16 N/A
690 724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 69454 12268 105919 10027344 5395424 12421578 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 636686 0 N/A 0.11 N/A
690 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27611 6611 32426 898555 3070170 5876170 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 605819 0 N/A 0.05 N/A
690 737 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -97063 -18878 -136898 -10184182 -3579962 -16143120 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 649697 643419613 0.01 0.15 0.02
690 724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -77523 -9357 -97488 -12366990 -7669643 -15411457 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 633145 458192566 0.00 0.12 0.03
690 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28316 -5040 -29232 -770566 -4561426 -7362706 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 604477 137390682 0.00 0.05 0.03
691 725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3218 4715 6956 13853317 205162 32158145 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 43521 0 N/A 0.11 N/A
691 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3310 5624 -165 15229657 120344 16737186 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 40669 53267 0.00 0.14 285.91
691 739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6278 8504 12764 12033744 333015 32071390 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 45961 0 N/A 0.19 N/A
691 728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5453 3931 4727 21831262 184714 12208741 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 42585 0 N/A 0.13 N/A
691 725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1655 -5640 -12142 -17206365 -226365 -27239006 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 45699 3912287 0.01 0.12 4.40
691 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7147 -6791 -2328 -18098758 -115394 -14054941 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 41578 750166 0.00 0.17 24.13
691 739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6012 -6980 -5210 -9932404 -290450 -38213030 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 42788 1678791 0.00 0.16 5.92
691 728 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3446 -3364 1018 -18010929 -168622 -14275034 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 41027 0 N/A 0.08 N/A
692 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11304 10440 143 24344531 827406 35498184 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 40660 0 N/A 0.28 N/A
692 724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1287 9505 33723 8320085 411909 18922284 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 54764 0 N/A 0.17 N/A
692 727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25647 10575 37507 11561997 306541 17206477 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 56353 0 N/A 0.46 N/A
692 739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22445 14867 45441 16607234 751573 33184423 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 59685 0 N/A 0.38 N/A
692 738 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18355 -13095 -24574 -21876639 -1400305 -29061045 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 50921 7918347 0.02 0.36 2.76
692 724 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21832 -12212 -56550 -8583289 -700480 -15812503 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 64351 18221583 0.04 0.34 0.47
692 727 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13586 -8181 -5129 -11828215 -375606 -21659063 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 42754 1652565 0.00 0.32 7.16
692 739 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4335 -11899 -20964 -18019985 -1116912 -39833853 6.00 0.1000 290 1000 7750 7.75 290000 0.95 0.75 1318918 49405 6755051 0.02 0.24 2.67
693 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 138586 6810 102556 9829573 8263964 9699385 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 297873 0 N/A 0.47 N/A
693 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 71644 9360 187248 8639745 31769223 4722342 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 333444 0 N/A 0.21 N/A
693 698 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2403 19245 311848 3618663 34926357 1668100 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 385776 0 N/A 0.05 N/A
693 699 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17780 3821 134138 12233962 11015910 3646220 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 311138 0 N/A 0.06 N/A
693 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -73186 -10683 -270849 -15137334 -14634604 -12554322 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 368557 547717028 0.03 0.20 0.03
693 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 10655 -11664 -105150 -11200228 -18165603 -8090046 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 298963 212637395 0.01 0.04 0.09
693 698 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -105738 -14889 -27560 -3526127 -20752533 -2055390 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 266375 55732303 0.00 0.40 0.37
693 699 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -62144 -2001 -217628 -15663416 -16697891 -2656465 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 346204 440092946 0.03 0.18 0.04
700 743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 62847 3748 139908 13896186 16689543 2777934 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 313561 0 N/A 0.20 N/A
700 745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 106166 20748 313188 3829141 21230414 2166096 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 386339 0 N/A 0.27 N/A
700 691 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -8824 10295 190184 9346807 18579396 8248201 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 334677 0 N/A 0.03 N/A
700 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 73579 7838 104668 11000777 14565507 13858025 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 298761 0 N/A 0.25 N/A
700 743 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17798 -2039 -221367 -17464111 -11154792 -3691104 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 347774 447653348 0.03 0.05 0.04
700 745 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3365 -16582 -30365 -3907380 -35091673 -1765884 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 267553 61404576 0.00 0.06 0.57
700 691 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -72805 -12358 -109060 -11983321 -31922392 -5283366 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 300605 220543394 0.01 0.24 0.14
700 123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -139800 -11650 -272555 -16202499 -8395737 -10964010 6.00 0.1000 1820 1000 7750 7.75 1820000 0.95 0.75 8277358 369273 551166697 0.03 0.38 0.03
1411 719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13059 4625 19266 1787346 4158230 13082957 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 600292 0 N/A 0.02 N/A
1411 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31563 780 54355 10000918 6438801 2216751 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 615029 0 N/A 0.05 N/A
1411 1536 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -6034 5899 20320 9643864 12400416 5423188 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 600734 0 N/A 0.01 N/A
1411 719 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2598 -5282 5586 -2267582 -4172746 -15031158 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 594546 0 N/A 0.01 N/A
1411 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1134 -980 -20473 -8348782 -7167226 -761239 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 600799 96225027 0.00 0.00 0.09
1411 1536 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -34856 -5042 -61567 -10648287 -11737946 -6056143 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 618058 289365323 0.00 0.06 0.04
1412 1536 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 99856 4316 58243 8602870 3835639 2009660 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 616662 0 N/A 0.16 N/A
1412 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 113108 945 75168 9757082 2512115 10192183 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 623771 0 N/A 0.18 N/A
1412 725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 34412 4578 62270 3353804 3147565 14997031 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 618354 0 N/A 0.06 N/A
1412 1536 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -85518 -4737 -24612 -7901299 -1839217 -3669142 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 602537 115676259 0.00 0.14 0.07
1412 729 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -134181 -1001 -106330 -11559927 -2138733 -6734319 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 636859 499753209 0.01 0.21 0.02
1412 725 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27678 -4100 -41247 -2205538 -3313581 -17936462 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 609524 193860383 0.00 0.05 0.02
1413 705 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24853 5040 58857 2981621 3164265 19914563 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 616920 0 N/A 0.04 N/A
1413 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 130157 1121 65227 10519428 1928263 5240409 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 619595 0 N/A 0.21 N/A
1413 1535 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 83559 4443 49805 9712492 1880691 3530208 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 613118 0 N/A 0.14 N/A
1413 705 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31486 -4636 -38255 -1872645 -2921376 -17190368 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 608267 179797372 0.00 0.05 0.02
1413 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -108367 -1118 -94989 -12051390 -2309238 -8654842 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 632095 446448441 0.00 0.17 0.03
1413 1535 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -98716 -4850 -17492 -9292623 -3927197 -1873853 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 599547 82213810 0.00 0.16 0.11
1414 1535 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 33290 6118 12503 10567216 11137332 5867673 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 597451 0 N/A 0.06 N/A
1414 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -564 971 45942 10109017 6736050 967110 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 611496 0 N/A 0.00 N/A
1414 703 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1309 4985 17410 1888570 3790007 14363917 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 599512 0 N/A 0.01 N/A
1414 1535 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 8449 -5524 -50211 -11327514 -11750352 -4746678 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 613289 235990525 0.00 0.01 0.05
1414 702 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31925 -1085 -14964 -8622770 -6038484 -2674461 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 598485 70333009 0.00 0.05 0.12
1414 703 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10559 -5465 7145 -2519166 -3801310 -12925399 6.00 0.1000 4230 1000 2290 2.29 4230000 1.00 0.75 20303998 595201 0 N/A 0.02 N/A
Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
1 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3268 42979 151170 8983728 20950351 7829754 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 138111 0 N/A 0.31 N/A
1 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23381 128747 139440 14172956 6474452 6627164 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 133185 0 N/A 0.97 N/A
1 56 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17838.01 82714.68 143360.69 11746779.7 5008356.79 1773713.3 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 134831 0 N/A 0.61 N/A
1 146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8496.06 -1612.72 49610.91 6367022.54 19091866.69 15093636.78 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 95457 0 N/A 0.09 N/A
1 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7527.03 -726.18 -92771.08 -6806682.49 -18121301.6 -10204307.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 113584 54941095 0.02 0.07 0.33
1 75 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18142.09 -42975.62 -62359.03 -28094126.3 -10641365.5 -8472250.96 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100811 36930403 0.01 0.43 0.76
1 56 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24944.61 -148687.88 -95279.98 -27746641.9 -6364614.64 -2456709.32 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 114638 56426921 0.02 1.30 0.49
1 146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2369.22 -60437.92 -168589.11 -5853842.82 -24021785.9 -10713542 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 145427 99842217 0.03 0.42 0.24
2 149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3973.99 93817.86 146807.7 6698113.21 23043118.51 5666431.43 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 136279 0 N/A 0.69 N/A
2 58 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13526.86 86739.61 185736.04 26299485.22 6463714.19 2020778.42 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 152629 0 N/A 0.57 N/A
2 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11657.75 38053.26 121694.27 28875559.01 1774280.62 5883479.05 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 125732 0 N/A 0.30 N/A
2 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5445.12 38586.62 92251.43 10183194.15 6041825.45 1092097.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 113366 0 N/A 0.34 N/A
2 149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8308.62 -88202 -197126.74 -15244429.8 -10851416 -38317.63 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 157413 116742836 0.04 0.56 0.13
2 58 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13339.93 11829.54 2770.3 -23051525.7 -4897148.83 -1171834.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75784 0 N/A 0.18 N/A
2 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10783.3 -124208.7 -117766.62 -27130852 -3299900.22 -6222721.54 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 124082 69744009 0.02 1.00 0.39
2 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2171.88 -56616.19 -169783.7 -20059618.8 -14299862.3 -5017805.19 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 145929 100549680 0.03 0.39 0.20
4 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5089.3 19369.9 35302.88 11644593.94 2910551.4 5981226.42 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 89447 0 N/A 0.22 N/A
4 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23382.68 314436.07 382931.8 5435721.31 5476636.25 25523339.41 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 860831 0 N/A 0.37 N/A
4 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31451.16 162240.77 115322.38 11122313.06 10420232.53 13860787.27 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 748435 0 N/A 0.22 N/A
4 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3953.05 -64858.02 -85110.09 -4724505.42 -5424688.33 -6813026.47 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 735746 472833833 0.00 0.09 0.01
4 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28888.93 -167461.2 -139845.91 -4863403.26 -4138725.75 -33533194 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 758735 776921722 0.00 0.22 0.01
4 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27081.16 -263727.52 -283686.75 -7057272.34 -12859815.8 -1619342.65 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 819148 1576037500 0.01 0.32 0.01
11 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1901.9 34821.59 69456.04 8153939.36 12378215.29 4140442.91 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 729172 0 N/A 0.05 N/A
11 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32969.7 80621.73 147859.02 8578428.63 3254281.06 2705688.41 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 762101 0 N/A 0.11 N/A
11 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9428.48 116052.3 179590.36 4427395.87 17296042.06 24253307.88 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 775428 0 N/A 0.15 N/A
11 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7921.15 -45486.81 -59649.11 -8009204.92 -6652571.67 -11722498.2 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 725053 331383944 0.00 0.06 0.02
11 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11298.28 -118734.98 -109707.29 -12229212.9 -9571293.43 -15987282.8 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 746077 609484944 0.00 0.16 0.02
11 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25080.64 -67273.83 -202634.71 -1682779.55 -19213713.7 -36176909 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 785107 1125748389 0.00 0.09 0.02
20 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3483.53 56725.79 124818.01 15165776.08 12069716.25 7115128.25 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 127044 0 N/A 0.45 N/A
20 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17409.81 103584.64 142434.09 15919414.7 4545720.86 3947023.24 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 134442 0 N/A 0.77 N/A
20 59 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19696.36 -30666.67 185630.77 12206037.29 3118440.12 1214743.16 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 152585 0 N/A 0.20 N/A
20 150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1970.86 33866.77 58190.58 11412983.59 14164704.38 11477102.56 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 99060 0 N/A 0.34 N/A
20 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1505.48 -3269.2 -121679.14 -14844447.9 -14172922.7 -6902502.79 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 125725 72061091 0.02 0.03 0.21
20 6 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17446.15 42303.14 -74540.18 -33542428 -5050958.57 -4181244.18 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105927 44144351 0.01 0.40 0.76
20 59 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19154.25 -100324.34 -49207.39 -28948933.4 -3110545.65 -1696751.03 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 95287 29141710 0.01 1.05 0.99
20 150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4454.69 -102220.14 -203687.74 -9713776.31 -9845832.52 -11967010.3 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 160169 120628406 0.04 0.64 0.08
21 153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3839.35 92002.35 90231.32 7171488.15 16979516.61 8225537.72 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 112517 0 N/A 0.82 N/A
21 62 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22267.18 89666.3 201690.76 28972443.46 4847118.2 2830740.43 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 159330 0 N/A 0.56 N/A
21 33 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18338.99 -25001.04 134835.42 32351893.63 810841.72 6679537.95 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 131251 0 N/A 0.19 N/A
21 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4255.54 10317.38 109748.71 11471596.65 4623881.46 6182655.82 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 120714 0 N/A 0.09 N/A
21 153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7230.77 -46882.76 -216645.18 -12983239.7 -8590650.72 -5673846.01 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 165611 128302090 0.04 0.28 0.10
21 62 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20517.76 45906.59 -14675.63 -16663549.3 -3590917.32 -2030299.64 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80784 8691234 0.00 0.57 1.92
21 33 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19225.58 -113363.12 -90681.76 -20910920.3 -2732016.11 -7494417.44 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 112706 53703753 0.02 1.01 0.39
21 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1726.97 -52645.71 -152544.64 -17751838.1 -9061070.76 -7879754.74 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 138689 90340326 0.03 0.38 0.20
31 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2536.83 6025.75 29442.57 6297555.44 9079632.63 9135220.09 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 712366 0 N/A 0.01 N/A
31 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10821.43 67225.32 176936.5 579297.54 12558436.33 22584866.65 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 774313 0 N/A 0.09 N/A
31 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25153.77 108299.52 57798.28 9503146.05 12515507.6 14479525.26 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 724275 0 N/A 0.15 N/A
31 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7166.88 -20214.17 -60825.79 -1707824.05 -3148545.72 -4288257.74 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 725547 337921056 0.00 0.03 0.01
31 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18007.24 -94381.69 -75705.72 -5020633.51 -18246147.1 -17257038.4 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 731796 420587333 0.00 0.13 0.04
31 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13337.91 -66954.72 -103303.74 -1105270.73 -12342778.8 -5391919.05 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 743388 573909667 0.00 0.09 0.02
33 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23851.3 68055.48 68738.86 1388167.12 14012220.75 11037818.81 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 728870 0 N/A 0.09 N/A
33 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7234.92 74603.24 204954.09 4631338.28 23955223.73 24481324.66 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 786081 0 N/A 0.09 N/A
33 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1527.99 28831.23 42596.74 2072539.96 14835701.07 3730489.17 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 717891 0 N/A 0.04 N/A
33 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8748.93 -91093.74 -124981.52 -9520427.18 -16000105.6 -21498616.7 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 752492 694341778 0.00 0.12 0.02
PORTICO INTERIOR - CONDICION REFORZADA
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
ɸ
33 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17527.76 -75191.52 -100575.1 -1083484.69 -28863371.6 -31734081 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 742242 558750556 0.00 0.10 0.05
33 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6337.52 -5204.7 -66390.98 -6675420.42 -8874535.3 -9170347.21 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 727884 368838778 0.00 0.01 0.02
47 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3454.94 50852.5 110664.66 17659462.1 11422913.09 9656530.61 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 121099 0 N/A 0.42 N/A
47 33 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21836.61 110231.47 132520.64 19288272.31 4361214.79 6716715.61 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 130279 0 N/A 0.85 N/A
47 63 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25804 -39528.8 206303.88 14977230.25 3099219.23 1113029.81 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 161268 0 N/A 0.25 N/A
47 154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1953.67 44434.44 71905.8 13003380.29 14802169.05 12469814.54 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 104820 0 N/A 0.42 N/A
47 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1109.64 -9183.07 -144730.67 -12120499.7 -14945570.3 -8416073.21 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 135407 85712719 0.03 0.07 0.17
47 33 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22948.95 35608.29 -83486.34 -32335609 -5651487.44 -6038912.15 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 109684 49442466 0.02 0.32 0.65
47 63 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23863.15 -101430.82 -21625.97 -28487640.7 -2456305.23 -1890425.63 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83703 12807380 0.00 1.21 2.22
47 154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5127.48 -90984.02 -209592.98 -7483111.9 -7441500.13 -14241544.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 162649 124125620 0.04 0.56 0.06
48 157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4254.27 89212 66404.39 7276373.05 15903043.97 10171967 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 102510 0 N/A 0.87 N/A
48 76 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27521.11 97886.03 199797.35 29522016.7 4522051.12 2643919.66 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 158535 0 N/A 0.62 N/A
48 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23067.42 -34323.42 138744.6 33193388.88 1974316.84 7839367.65 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 132893 0 N/A 0.26 N/A
48 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4097.07 7693.71 113052.42 11805760.82 6044940.42 7911100.15 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 122102 0 N/A 0.06 N/A
48 157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7310.07 -40392.37 -221494.85 -12200570 -9154274.87 -8412296.48 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 167648 131174172 0.04 0.24 0.09
48 76 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25733.53 41126.28 -19317.45 -13919711.6 -3961830.54 -1979936.17 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 82733 11440223 0.00 0.50 1.22
48 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24147.75 -112782.69 -77424.39 -17998705.7 -3558422.08 -8722889.03 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 107138 45852444 0.02 1.05 0.39
48 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1748.51 -48419.55 -137803.08 -16639554.4 -9191682.43 -8802323.66 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 132497 81610046 0.03 0.37 0.20
79 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2180.92 5988.17 35151.56 4383109.47 11994814.71 8662721.69 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 714764 0 N/A 0.01 N/A
79 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9296.89 62040.46 180634.96 1113393.9 19683467.16 20318575.01 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 775867 0 N/A 0.08 N/A
79 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25694.55 55017.42 51906.94 6125266.09 16145636.54 17316438.63 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 721801 0 N/A 0.08 N/A
79 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6851.91 -16658.86 -63025.46 -2217491.1 -5930168.27 -3573414.7 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 726471 350141444 0.00 0.02 0.02
79 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18860.17 -46748.84 -76129.21 -4572001.63 -25569868.9 -13898501.9 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 731974 422940056 0.00 0.06 0.06
79 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11460.29 -59638.35 -104196.69 -1661770.15 -17022497.2 -6820786.64 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 743763 578870500 0.00 0.08 0.03
81 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22614.34 77455.07 41200.84 1664253.19 17156056.85 11857433.23 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 717304 0 N/A 0.11 N/A
81 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7941.48 29586.77 209530.33 4375766.52 26903979.53 24726838.93 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 788003 0 N/A 0.04 N/A
81 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1627.16 22012.54 33165.99 1711597.29 15897387.19 4101407.69 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 713930 0 N/A 0.03 N/A
81 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9499.95 -40031.79 -128191.21 -6656014.67 -17709141.2 -22090052.8 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 753840 712173389 0.00 0.05 0.02
81 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16556.4 -87270.21 -63725.08 -860309.22 -32752844 -30194157.7 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 726765 354028222 0.00 0.12 0.09
81 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6126.63 -1752.38 -67638.78 -4704252.8 -9879762.13 -8934606.77 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 728408 375771000 0.00 0.01 0.03
83 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2620.9 44057.02 104850.59 18308266.14 7994147.83 10556441.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 118657 0 N/A 0.37 N/A
83 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24710.02 109399.78 126046.73 20212907.32 3435561.7 8279432.01 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 127560 0 N/A 0.86 N/A
83 130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29333.64 -40191.96 213530.37 15841359.18 2926736.13 1461618.48 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 164303 0 N/A 0.24 N/A
83 158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2261.99 47093.32 77125.93 13485972.97 12917687.09 12219733.36 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 107013 0 N/A 0.44 N/A
83 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -192.43 -10750.93 -153641.02 -10541487.8 -11666406.7 -9218244.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 139149 90989626 0.03 0.08 0.13
83 49 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26014.42 31936.03 -86512.05 -30428527.4 -4922431.91 -7492239.38 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 110955 51234359 0.02 0.29 0.59
83 130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27160.45 -101197.29 -13413.6 -27141757.1 -2133319.54 -2329027.87 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80254 7943832 0.00 1.26 3.42
83 158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5559.25 -80345.97 -205826.11 -6397491.49 -5193205.09 -14054735 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 161067 121894796 0.04 0.50 0.05
89 161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3253.51 86901.47 60693.04 7240479.64 12448300.12 12397689.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100111 0 N/A 0.87 N/A
89 133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29776.33 98570.62 197490.22 29488119.03 3133971.4 2260834.89 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 157566 0 N/A 0.63 N/A
89 50 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25242.37 -35341.65 138810.14 33302715.59 2835009.55 7931765.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 132920 0 N/A 0.27 N/A
89 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2899.78 8944.8 111181.7 11845441.34 6257925.06 8904089.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 121316 0 N/A 0.07 N/A
89 161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6185.18 -41057.53 -221444.31 -12139323.6 -6384647.99 -10995542.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 167627 131144241 0.04 0.24 0.09
89 133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28036.21 38967.01 -18512.71 -13388751.3 -2728582.67 -1643776.97 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 82395 10963638 0.00 0.47 1.22
89 50 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26336.71 -110978.56 -73982.04 -17507783 -4367511.83 -8780080.59 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105692 43813808 0.01 1.05 0.40
89 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -613.91 -46006.17 -132075.21 -16528245.6 -8899758.38 -9463321.58 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 130092 78217874 0.03 0.35 0.21
99 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1283.86 5631.27 37151.79 3334187.71 14394787.21 8008372.67 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 715604 0 N/A 0.01 N/A
99 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4956.53 72800.73 185370.37 1275923.39 25083148.7 18663687.72 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 777856 0 N/A 0.09 N/A
99 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20095.44 24841.3 49072.16 4081187.7 18584669.89 20727593.35 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 720610 0 N/A 0.03 N/A
99 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5923.85 -15177.45 -61164.29 -2482351.65 -8235504.35 -2936484.27 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 725689 339801611 0.00 0.02 0.02
99 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14186.36 -17329.93 -75571.2 -4270614.86 -31158291.1 -11742634.2 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 731740 419840000 0.00 0.02 0.07
99 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6225.61 -70765.92 -110472.72 -1999401.79 -19232304.4 -11123070.3 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 746399 613737333 0.00 0.09 0.03
101 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18409.7 83069.64 35958.87 1935326.4 18642387.23 12354521.35 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 715103 0 N/A 0.12 N/A
101 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5332.02 10914.87 208319.84 4194975.99 26506082.44 16168878.63 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 787494 0 N/A 0.01 N/A
101 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1342.38 17905.06 31056.88 2152171.27 15111997.48 3356274 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 713044 0 N/A 0.03 N/A
101 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6635.98 -16803.92 -127657.41 -4607636.38 -18476412.4 -21544862.5 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 753616 709207833 0.00 0.02 0.03
101 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12758.24 -92132.08 -56315.5 -856314.17 -32684203 -21281230.3 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 723653 312863889 0.00 0.13 0.10
101 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5689.89 -2953.56 -66976.57 -3707746.82 -9037282.58 -7929347.21 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 728130 372092056 0.00 0.01 0.02
103 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3721.2 40906.07 104532.51 18259901.73 6392894.98 10019975.28 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 118524 0 N/A 0.35 N/A
103 50 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24422.7 106540.29 124464.1 20252915.09 2384449.02 8745242.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 126895 0 N/A 0.84 N/A
103 134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29107.29 -39933.71 213878.34 15889275.56 4100454.13 1922666.83 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 164449 0 N/A 0.24 N/A
103 162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3667.79 46293.37 77196.27 13406887.66 14432977.11 10224041.37 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 107042 0 N/A 0.43 N/A
103 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1263.08 -10169.12 -154163.74 -10201817.1 -9859319.68 -8885281.15 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 139369 91299193 0.03 0.07 0.11
103 50 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25684.16 33295.46 -86812.16 -29887898.8 -3813127.48 -8010791.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 111081 51412090 0.02 0.30 0.58
103 134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27014.05 -100682.77 -12922.96 -26757969.7 -3414549.75 -2733917.78 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80048 7653264 0.00 1.26 3.50
103 162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6957.7 -76249.59 -204415.17 -6184381.88 -7063985.19 -11892234.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 160474 121059206 0.04 0.48 0.06
104 165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2219.58 85363.94 59118.61 6816092.43 13230084.26 13610042.18 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 99450 0 N/A 0.86 N/A
104 135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28738.15 93323.14 193729.96 28634025.58 2899655.74 1817078.33 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 155987 0 N/A 0.60 N/A
104 417 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24154.41 -32774.86 138074.14 32079509.14 3902407.17 7007856.88 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 132611 0 N/A 0.25 N/A
104 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3066.14 8949.82 105518.58 11004450.84 9807493.57 8216576.08 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 118938 0 N/A 0.08 N/A
104 165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5294.54 -40295.92 -221166.49 -11875323.9 -6324093.78 -11991598.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 167510 130979710 0.04 0.24 0.09
104 135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26583.63 41872.21 -13612.22 -11705660.6 -2298073.49 -1096881.11 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80337 8061459 0.00 0.52 1.45
104 417 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25557.2 -111382.05 -76026.93 -15448818.2 -5484850.21 -7983109.64 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 106551 45024837 0.01 1.05 0.34
104 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -742.91 -45056.28 -123878.47 -15825201.4 -12919647.5 -9110542.85 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 126649 73363583 0.02 0.36 0.22
106 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1566.39 5040.02 37434.92 3263089.2 16171298.85 8753945.52 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 715723 0 N/A 0.01 N/A
106 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6221.9 79711.62 190965.4 1364332 27491956.61 27964263.35 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 780205 0 N/A 0.10 N/A
106 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20768.79 11503.45 48019.3 3460386.77 18586330.48 22311393.03 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 720168 0 N/A 0.03 N/A
106 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6189.79 -15642.53 -61056.12 -2661702.49 -9956218.26 -3797589.61 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 725644 339200667 0.00 0.02 0.03
106 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15043.64 -8116.8 -74916.98 -4204228.15 -33808822 -21275120.1 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 731465 416205444 0.00 0.02 0.08
106 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7323.64 -72495.75 -116148.44 -1989659.36 -18864726.2 -12929885.6 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 748782 645269111 0.00 0.10 0.03
108 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21894.31 80247.37 37273.51 1812152.14 17083423.86 8768914.1 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 715655 0 N/A 0.11 N/A
108 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7430.49 10973.85 208676.55 4158628.19 22094790.27 12609859.82 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 787644 0 N/A 0.01 N/A
108 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1643.42 16692.21 29962.64 2190262.06 13039102.3 3550494.41 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 712584 0 N/A 0.02 N/A
108 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8938.68 -12838.35 -127743.58 -3643709.74 -17263953.8 -18466021 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 753652 709686556 0.00 0.02 0.02
108 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15809.99 -91297.63 -56596.57 -1113049.17 -28367875.4 -18445792.1 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 723771 314425389 0.00 0.13 0.09
108 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6219.56 -3777.45 -67274.47 -3202028.5 -6791616.33 -8438715.96 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 728255 373747056 0.00 0.01 0.02
110 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4442.47 47077.95 109635.46 20307015.63 5979519.98 9055077.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 120667 0 N/A 0.39 N/A
110 417 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19048.49 126956.93 143358.35 22609337.23 1262967.86 8834402.45 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 134831 0 N/A 0.94 N/A
110 136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24180.66 -49715.25 234052.18 19164018.37 5248588.69 2067388.44 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 172922 0 N/A 0.29 N/A
110 166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4794.95 47711.47 92954.86 16369551.09 20865408.15 6757179.99 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 113661 0 N/A 0.42 N/A
110 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2042.06 -2997.22 -181437.51 -10477885.9 -10127232.9 -6736681.48 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 150824 107451325 0.04 0.02 0.10
110 417 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20354.88 23002.22 -91299.56 -33752223 -3040105.54 -7885130.93 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 112966 54069628 0.02 0.20 0.62
110 136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21849.61 -102142.07 -8103.2 -31388602.4 -4337277.22 -2960519.71 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78023 4798895 0.00 1.31 6.54
110 166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8220.02 -89894.04 -228523.27 -7144707.26 -11695786.5 -9769895.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 170600 135336559 0.04 0.53 0.09
111 169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2399.11 102830.18 73232.21 7171116.1 17795781.85 14901357.81 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105378 0 N/A 0.98 N/A
111 137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23186.75 100029.01 197719.7 32538162.74 3860897.87 1818268.24 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 157662 0 N/A 0.63 N/A
111 109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18408.77 -19172.37 168942.96 34052900.09 4469967.72 4799404.81 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 145576 0 N/A 0.13 N/A
111 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3263.31 283.41 105192.7 9515084.41 10176116.11 5830955.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 118801 0 N/A 0.03 N/A
111 169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5210.1 -35421.93 -259644.57 -13165799.7 -7686407.16 -12196393.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 183671 153767284 0.05 0.19 0.09
111 137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20486.7 49347.97 -2318.37 -10427272.7 -2779089.81 -582894.42 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75594 1372990 0.00 0.65 7.59
111 109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20002.79 -144096.3 -85042.01 -12179860.1 -6008968.19 -5529599.36 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 110338 50363768 0.02 1.31 0.24
111 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1558.35 -53799.97 -127445.32 -15051451.4 -14970023.2 -8976382.91 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 128147 75475951 0.02 0.42 0.20
113 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2293.22 2699.24 39942.6 4732160.33 16735799.7 9783973.21 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 716776 0 N/A 0.00 N/A
113 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7050.37 66506.79 200828 1248260.16 26322416.06 34653232.35 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 784348 0 N/A 0.08 N/A
113 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23230.23 16037.69 51837.37 5499044.94 16345872.26 24139814.99 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 721772 0 N/A 0.03 N/A
113 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6828.98 -21089.04 -63304.23 -2368810.67 -10545742.2 -4341411.78 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 726588 351690167 0.00 0.03 0.03
113 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16570.37 -8370.58 -80480.65 -4243314.7 -32129510 -27620626.6 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 733802 447114722 0.00 0.02 0.07
113 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9174.48 -55784.1 -122588.3 -1433446.51 -17520133.7 -13329895.5 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 751487 681046111 0.00 0.07 0.03
115 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26711.05 64625.05 50405.61 541492.63 12941301.23 6071959.77 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 721170 0 N/A 0.09 N/A
115 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8962.26 39334.51 224182.63 4231515.16 14527409.82 15988259.56 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 794157 0 N/A 0.05 N/A
115 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2012.95 18689.22 31519.55 1371779.13 10417917.77 3951932.27 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 713238 0 N/A 0.03 N/A
115 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10947.48 -38874.17 -135558.61 -4808866.59 -14639778.8 -17422402.2 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 756935 753103389 0.00 0.05 0.02
115 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19807.87 -80175.46 -70390.32 -1048216.31 -20319020.3 -24465787.6 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 729564 391057333 0.00 0.11 0.05
115 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6930.9 -3599.15 -73924.08 -3965596.51 -4038791.06 -9990523.95 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 731048 410689333 0.00 0.01 0.01
117 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5001.87 63726.29 106616.69 30412309.84 11794329.52 18603213.89 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 119399 0 N/A 0.53 N/A
117 109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9460.7 162966.67 180442.86 26869222.46 134398.12 10947052.83 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 150406 0 N/A 1.08 N/A
117 181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15658.42 -43261.27 289712.31 27035864.73 8987209.39 2599012.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 196299 0 N/A 0.22 N/A
117 170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6408.77 75679.97 129279.93 30435359.56 43920838.5 6100322.31 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 128918 0 N/A 0.59 N/A
117 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3055.87 -2180.52 -234336.55 -11333401.3 -23430370.7 -4854177.79 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 173041 138779312 0.05 0.02 0.17
117 109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10118.98 -27744.06 -119903.07 -38244770 -3486191.82 -7294189.34 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 124979 71009263 0.02 0.22 0.54
117 181 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12882.23 -107022.35 1295.65 -38033627 -6022120.97 -4877558.13 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75164 0 N/A 1.42 N/A
117 170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10472.67 -122164.72 -262288.44 -10280648.7 -22041169.9 -22189461.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 184781 155333043 0.05 0.66 0.14
118 173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8185.61 162396.63 147142.57 14551019.47 26409000.54 18167671.49 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 136420 0 N/A 1.19 N/A
118 182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 54063.43 146340.8 214222.59 40625951.74 4858256.46 7119165.72 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 164593 0 N/A 0.89 N/A
118 177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 48435.5 24699.85 108248.42 38422700.27 4839063.85 32518630.25 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 120084 0 N/A 0.40 N/A
118 145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4676.37 6889.23 78090.33 13389076.42 21680873.38 20164515.75 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 107418 0 N/A 0.06 N/A
118 173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5516.76 -64978.63 -186465.2 -19750051.5 -32483990 -17552650.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 152935 110428835 0.04 0.42 0.29
118 182 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48656.81 32306.55 29060.41 -15714901.4 -8209358.25 -6983275.39 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86825 0 N/A 0.56 N/A
118 177 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -55089.44 -196207.81 -153745.58 -14039107.7 -5374191.15 -40722759 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 139193 91051549 0.03 1.41 0.15
118 145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6097.89 -111446.62 -145734.15 -18014193.5 -17409093 -18767897.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 135828 86307002 0.03 0.82 0.21
120 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2715.15 -3548.4 35356.42 5911173.7 8466022.04 11688991.31 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 714850 0 N/A 0.00 N/A
120 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8757.1 31204.75 170423.16 -230068.74 20856228.42 35794534.86 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 771578 0 N/A 0.04 N/A
120 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 37741.87 67356.32 74353.84 10594159.52 4968104.46 27139644.84 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 731229 0 N/A 0.09 N/A
120 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5712.18 -16003.32 -41656.33 837763.25 -6131183.59 -4105653.43 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 717496 231424056 0.00 0.02 0.03
120 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32057.94 -56798 -99328.31 -5320852.59 -17106171.6 -32557252 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 741718 551823944 0.00 0.08 0.03
120 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11444 -22211.35 -115051.37 2663625.41 -17467483.4 -4053742.96 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 748322 639174278 0.00 0.03 0.03
122 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30185.89 14798.4 77033.09 -3217239.54 4930667.56 175148.56 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 732354 0 N/A 0.04 N/A
122 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23302.95 62819.72 136608.92 5260660.91 6166916.3 37077860.19 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 757376 0 N/A 0.08 N/A
122 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3018.97 10504.13 37097.99 -1758304.37 1923666.85 7169699.6 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 715581 0 N/A 0.01 N/A
122 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26125 -65801 -87880.24 -10470906.1 -10490763.6 -18933083 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 736910 488223556 0.00 0.09 0.02
122 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27654.03 -19960.48 -103414.71 97235.13 -1852666.29 -21172586.4 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 743434 574526167 0.00 0.04 0.00
122 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2728.77 -2360.78 -35347.65 -6131544.42 -2589503.25 -7971546.29 6.00 0.1000 5000 1000 2290 2.29 5000000 1.00 0.75 48000000 714846 196375833 0.00 0.00 0.03
1467 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4549.87 29588.92 41714.16 1307058.68 -1030654.9 2344034.97 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 92140 0 N/A 0.32 N/A
1467 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 468.88 90098.83 83022.41 5952405.7 7324515.9 4902014.21 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 109489 0 N/A 0.82 N/A
1467 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5179.07 51579.65 62547.09 1129859.79 2696797.11 7987523.52 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100890 0 N/A 0.51 N/A
1467 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1711.29 -58876.18 -8711.21 -614683.83 -5154907.24 -8897405.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78279 5158972 0.00 0.75 1.00
1467 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4857.56 -40820.39 -87099.18 -10733297.2 -1822340.97 -3014984.41 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 111202 51582070 0.02 0.37 0.21
1467 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3628.97 -71570.82 -75327.28 -281377.93 -5699899.35 -4395154.24 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 106257 44610489 0.01 0.67 0.13
1468 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13965.2 10430.62 43073.23 23645320.77 2837372.39 34954109.19 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5069291 0 N/A 0.00 N/A
1468 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11192.78 114292.29 114979.57 44462083.76 1502260.42 39555970.94 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5099491 0 N/A 0.02 N/A
1468 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21935.52 91451.93 23546.84 14690569.65 23042523.4 13219430.14 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061090 0 N/A 0.02 N/A
1468 1553 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9685.74 43411.85 12917.3 2787273.32 15306420.33 25608563.76 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5056625 0 N/A 0.01 N/A
1468 1315 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8886.81 -53481.96 -18791.37 -16719773.7 -13977908.6 -21171168 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059092 753325144 0.00 0.01 0.02
1468 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30402.64 -77154.1 1325.14 -25476362.9 -16201031.4 -44193989 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051757 0 N/A 0.02 N/A
1468 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2220.15 -31526.71 -43868.42 -7755333.71 -6284759.29 -10740219.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5069625 1758636215 0.00 0.01 0.00
1468 1553 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15269.63 -97423.91 -71677.44 -7885634.83 -5416077.46 -13681188.6 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5081305 2873468928 0.00 0.02 0.00
1469 1541 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11911.87 38725.15 51558.13 2518915.88 7386965.79 32298604.69 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5072854 0 N/A 0.01 N/A
1469 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18429.11 115094.77 96991.75 1331170.51 28993973.4 7569967.85 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5091937 0 N/A 0.02 N/A
1469 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11855.1 65771.48 67153.35 7739360.09 17650782.25 44750399.32 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5079404 0 N/A 0.01 N/A
1469 1246 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17731.63 57815.9 21827.26 1603741.99 21991708.11 21159887.72 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5060367 0 N/A 0.01 N/A
1469 1541 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17860.33 -62739.31 -32675.16 -7708237.42 -16553761 -25113603.6 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5064924 1309910859 0.00 0.01 0.01
1469 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 4250.27 -86180.17 -26848.69 -3259300.98 -36019316 -21647260.5 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5062476 1076334150 0.00 0.02 0.03
1469 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44471.24 -31876.66 -54400.99 -4234405.07 -18831589.6 -73991987 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5074048 2180875244 0.00 0.01 0.01
1469 1246 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1846.41 -96611.17 -62097.1 -1364790.66 -20517587 -12911423.3 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5077281 2489403742 0.00 0.02 0.01
1470 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3820.93 21755.9 39165.51 144226.52 1822927.44 3307009.82 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 91070 0 N/A 0.24 N/A
1470 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -409.38 21013.51 25020.77 3116903.08 9661723.08 3219610.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 85129 0 N/A 0.25 N/A
1470 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4447.33 41123.57 41704.46 478251 3352351.21 9322961.04 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 92136 0 N/A 0.45 N/A
1470 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1704.56 -36145.27 -12027.37 -937531.11 -5768023.45 -8401758.79 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79671 7122876 0.00 0.45 0.81
1470 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4122.07 -26162.17 -69600.9 -3238981.96 -6371235 -2487339.32 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 103852 41219200 0.01 0.25 0.15
1470 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2032.24 -21585.54 -8536.92 -134242.07 -6504162.61 -4717799.34 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78206 5055754 0.00 0.28 1.29
1471 1246 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25496.86 35640.33 42756.2 1536583.35 22558827.75 26195732.14 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5069158 0 N/A 0.01 N/A
1471 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 649.68 40415.11 38431.65 2927451.01 31885250.95 56454397.88 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5067341 0 N/A 0.01 N/A
1471 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22585.42 67692.47 43205.17 3374215.58 23683446.75 29368166.76 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5069346 0 N/A 0.01 N/A
1471 1523 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3538.47 31098.17 3794.02 2767459.7 19438105.43 27840404.98 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052793 0 N/A 0.01 N/A
1471 1246 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8312.84 -46308.95 -37899.61 -4056329.1 -31616182.6 -28690073.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5067118 1519353254 0.00 0.01 0.02
1471 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30057.31 -49960.73 9664.56 -3287604.44 -40765178 -42434024 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5055259 0 N/A 0.01 N/A
1471 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1846 -35318.04 -23647.39 -458835.63 -19665748.6 -20927015.5 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061132 947997590 0.00 0.01 0.02
1471 1523 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12054.27 -43258.36 -16394.03 -1994859.83 -19387660.4 -27963781.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5058085 657218447 0.00 0.01 0.03
1472 1511 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11148.92 47719.46 -2231.49 2227116.1 11509822.41 25842864.14 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052137 89457955 0.00 0.01 0.13
1472 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17638.9 30894.78 23718.73 1313900.38 29808843.27 11196997.06 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061162 0 N/A 0.01 N/A
1472 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16031.88 29342.28 68106.88 4770454.56 29316186.2 43058016.62 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5079805 0 N/A 0.01 N/A
1472 1254 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 26528.15 48477.6 7738.36 2545345.2 18684225.74 21649290.92 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054450 0 N/A 0.01 N/A
1472 1511 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20450.75 -15174.22 -34884.48 -1460409.66 -16529241.8 -23396085.2 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5065851 1398480043 0.00 0.00 0.01
1472 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 2134.31 -70503.78 -7431.19 -3221536.78 -31336269.6 -21864309.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054321 297908150 0.00 0.01 0.11
1472 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -44991.82 -40936.98 18310.78 -5791299.46 -33588127 -60597675 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5058891 0 N/A 0.01 N/A
1472 1254 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8039.59 -29819.15 -13420.69 -891884.97 -22564207.1 -12887286.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5056837 538020550 0.00 0.01 0.04
1473 1254 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30457.04 36866.87 -2393.01 1709600.71 23506165.91 22231989.69 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052205 95933112 0.00 0.01 0.25
1473 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7619.76 26499.49 43566.78 5242654.53 41049994.26 54977547.39 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5069498 0 N/A 0.01 N/A
1473 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23662.12 35631.38 38283.27 3589310.8 21990677.95 30847314.72 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5067279 0 N/A 0.01 N/A
1473 1493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5387.35 22333.62 -805.38 2228012.48 17787509.43 24266331.71 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051538 32286789 0.00 0.00 0.55
1473 1254 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12186.87 -22903.07 -32151.89 -383861.26 -28096255.6 -30882306.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5064704 1288933546 0.00 0.00 0.02
1473 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36931.16 -35424.78 18931.66 -2987621.31 -45976300 -37405450 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059151 0 N/A 0.01 N/A
1473 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2285.14 -33547.55 8780.43 -1068989.06 -21786657.9 -19170560.1 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054888 0 N/A 0.01 N/A
1473 1493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15723.1 -29455.96 -14301.28 -632398.36 -21170203 -26940529.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057207 573322425 0.00 0.01 0.04
1474 1481 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11380.88 50304.92 -4504.01 1895496.82 12043179.58 22805348.71 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053092 180560756 0.00 0.01 0.07
1474 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18780.73 22653.79 21696.76 1494013.82 26821179.72 9031213.47 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5060313 0 N/A 0.00 N/A
1474 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18884.67 20427.9 70470.32 3957836.84 37279852.42 36399500.23 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5080798 0 N/A 0.00 N/A
1474 1280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30433.48 34866.44 2284.79 2237554.99 16921677.9 19657195.05 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052160 0 N/A 0.01 N/A
1474 1481 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21775.07 -13817.89 -36422.5 -662495.01 -15109974.2 -21268762.9 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5066497 1460137556 0.00 0.00 0.01
1474 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 1414.8 -46761.29 -1713.87 -3273266.05 -26227191.5 -19570049.6 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051920 68707144 0.00 0.01 0.38
1474 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -46844.26 -46440.55 20400.24 -6405994.6 -42489797 -51489914 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059768 0 N/A 0.01 N/A
1474 1280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12275.23 -21233.32 -12304.84 -1672102.55 -21661417.8 -11475046.6 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5056368 493287364 0.00 0.00 0.04
1475 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4251.39 21905.26 18151.27 385775.84 2966829.02 2347237.07 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 82244 0 N/A 0.27 N/A
1475 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1157.78 13724.84 27133.18 3327212.49 11098493.43 2615053.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86016 0 N/A 0.16 N/A
1475 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3843.33 24627.73 26644 460750.39 3947132.4 10104918.56 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 85810 0 N/A 0.29 N/A
1475 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1717.45 -19409.19 -12155.17 -996179.93 -6646234.15 -7751033.41 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79725 7198562 0.00 0.24 0.92
1475 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3555.23 -23880.93 -34367.53 -3129184.49 -7832338.61 -2744615.68 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 89054 20353215 0.01 0.27 0.38
1475 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1664.26 -16967.72 -9680.2 -419824.67 -7492807.06 -4859352.63 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78686 5732830 0.00 0.22 1.31
1476 1280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32856.93 33761.33 -4246.33 2603929.82 19243425.22 22323608.04 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052983 170230652 0.00 0.01 0.11
1476 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12925.84 24722.81 50909.23 6203760.13 44734806.05 45450450.74 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5072582 0 N/A 0.00 N/A
1476 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21704.41 27349.94 33809.09 3402294.16 20109439.86 30291155.26 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5065400 0 N/A 0.01 N/A
1476 1463 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7163.21 10234.23 -2323.7 1576769.17 13990315.33 18420736.73 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052176 93154551 0.00 0.00 0.15
1476 1280 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14709.85 -21945.59 -28360.3 -1043502.94 -22719616.4 -31554047.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5063111 1136932916 0.00 0.00 0.02
1476 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -41098.18 -15672.29 19659.31 -3482559.33 -49379426 -27548561.8 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059457 0 N/A 0.01 N/A
1476 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1605.45 -32791.11 10121.58 -1386779.43 -21137889.8 -19089380.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5055451 0 N/A 0.01 N/A
1476 1463 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17236.9 -25659.31 -19540.21 -721334.76 -17758469.2 -21986849 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059407 783345308 0.00 0.01 0.02
1477 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3093.71 22548.94 12322.1 472981.03 4009877.31 4281722.78 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79795 0 N/A 0.28 N/A
1477 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -337.44 14516.17 32835.58 3370534.42 12214663.29 2256990.91 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88411 0 N/A 0.16 N/A
1477 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2717.94 15443.1 16933.25 510162.11 4233176.81 9938685.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 81732 0 N/A 0.19 N/A
1477 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -731.86 -12447.88 -14266.38 -741233.1 -7286867.84 -9244381.41 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80612 8448867 0.00 0.15 0.86
1477 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4034.6 -21116.11 -19987.17 -3129978.87 -9337122.9 -2545696.83 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83015 11836846 0.00 0.25 0.79
1477 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -707.75 -18944.23 -12078.88 -468587.67 -7506239.34 -4973557.23 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79693 7153381 0.00 0.24 1.05
1478 1451 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8760.11 44569.07 -4763.53 1563894.19 13400158.51 20264832.33 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053201 190964625 0.00 0.01 0.07
1478 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19982.43 23083.58 24576.48 1611328.92 21995252.8 17463039.84 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061522 0 N/A 0.00 N/A
1478 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15927.01 18656.09 63537.21 3839473.02 43639598.84 29048227.08 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5077886 0 N/A 0.00 N/A
1478 1306 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32989.69 23542.68 496.59 1806990.51 17630843.49 28713399.36 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051409 0 N/A 0.01 N/A
1478 1451 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18963.51 -13601.1 -30757.24 -773789.02 -15999998 -18915252.9 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5064118 1233023577 0.00 0.00 0.01
1478 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1158.04 -31892.42 3074.98 -3335346.09 -21333412.2 -27179813.3 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052491 0 N/A 0.01 N/A
1478 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -42826.6 -45822.41 21253.06 -6664355.98 -49487942 -42867302 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5060126 0 N/A 0.01 N/A
1478 1306 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14711.09 -18535.5 -17385.2 -2116271.57 -22764822.1 -20550895.9 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5058502 696953351 0.00 0.00 0.03
1479 1306 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31588.61 26920.6 -2413.6 2439469.85 17375753.91 14822572.38 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052214 96758542 0.00 0.01 0.18
1479 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18155.49 22622.88 56111.24 6593280.86 40908619.67 48810806.5 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5074767 0 N/A 0.00 N/A
1479 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19465.04 24834.41 31737.72 3369390.32 22996196.04 23012190.75 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5064530 0 N/A 0.00 N/A
1479 1433 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10595.69 1930.34 -2824.54 1255068 12094620.35 19733101.86 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052386 113232670 0.00 0.00 0.11
1479 1306 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13724.18 -21597.23 -23986.01 -1311521.62 -20473328.5 -23954217.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061274 961572490 0.00 0.00 0.02
1479 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -45914.8 -3796.93 19624.17 -3849327.84 -45525296 -31350682.5 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059442 0 N/A 0.01 N/A
1479 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 687.96 -27570.68 6358.55 -1620044.83 -23829499.9 -11924209.9 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053871 0 N/A 0.01 N/A
1479 1433 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20853.8 -23343.39 -24822.42 -1121752.05 -15717165 -23119857.1 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061625 995103237 0.00 0.00 0.02
1480 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3378.89 20239.83 10246.18 512905.53 4199482 5158587.89 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78923 0 N/A 0.26 N/A
1480 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -755.67 17436.76 32875.12 3560584.81 11784288.59 2471115.35 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88428 0 N/A 0.20 N/A
1480 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3813.79 11648.43 12056.33 580919.35 3538595.42 8308530.82 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79684 0 N/A 0.15 N/A
1480 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1084.54 -10516.59 -13539.4 -551789.83 -7606476.24 -10247699.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80307 8018334 0.00 0.13 0.95
1480 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3750.22 -20064.04 -12855.34 -3320471.22 -8785113.2 -2511308.07 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80019 7613218 0.00 0.25 1.15
1480 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1602.25 -18744.38 -13089.3 -406030.7 -6915727.09 -3246306.64 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80118 7751774 0.00 0.23 0.89
1481 1421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6123.82 35270.62 -3983 1360130.68 17644723.22 23718436.76 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052873 159674044 0.00 0.01 0.11
1481 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22648.92 22022.03 32031.65 1583303.68 22643388.96 21281770.13 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5064653 0 N/A 0.00 N/A
1481 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10003 19153.93 56408.57 3899771.51 43323892.9 34331168.16 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5074892 0 N/A 0.00 N/A
1481 1307 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32688.01 15720.41 -1130.2 1444907.28 21933223.47 32624026.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051675 45308462 0.00 0.01 0.48
1481 1421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16453.74 -13756.41 -25555.93 -1275237.52 -20409185.1 -22189433.3 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061933 1024508838 0.00 0.00 0.02
1481 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2742.34 -23256.91 5143.25 -3540304.04 -22051652.3 -31446801.1 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053360 0 N/A 0.00 N/A
1481 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -38964.59 -36274.36 22534.6 -7329066.19 -49810347 -49498084 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5060665 0 N/A 0.01 N/A
1481 1307 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13303.09 -18879.3 -25663.83 -2830672.86 -27762054.9 -24335281.3 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061979 1028834429 0.00 0.00 0.03
1482 1307 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 31593.26 17445.62 3314.29 2253935.52 19222537.86 10711397.55 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052592 0 N/A 0.01 N/A
1482 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18619.26 22376.88 66725.41 7095600.6 34958045.92 64185888.26 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5079225 0 N/A 0.00 N/A
1482 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19396.62 38124.01 29370.48 3533852.61 31148855.78 22902046.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5063536 0 N/A 0.01 N/A
1482 1403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10898.29 -6748.6 -5490.44 1239303.44 10586048.85 23942600.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053506 220105639 0.00 0.00 0.05
1482 1307 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11264.65 -29212.31 -21832.55 -1980148.37 -22361816.8 -22418557.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5060370 875242671 0.00 0.01 0.03
1482 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -48175.2 1495.49 25316.72 -4644580.19 -39099089 -44079024 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061833 0 N/A 0.01 N/A
1482 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 1850.19 -19292.93 438.81 -1819473.52 -32049605 -9721604.97 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051384 0 N/A 0.00 N/A
1482 1403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22917.77 -24188.17 -32647.44 -1703738.6 -15699582.1 -29221739.8 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5064912 1308799595 0.00 0.00 0.01
1483 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4244.81 15092.44 24600.31 549089.74 3438769.27 5098704.31 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84952 0 N/A 0.18 N/A
1483 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -798.35 22794.58 22302.67 4413141.54 11278975.85 3173054.84 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83987 0 N/A 0.27 N/A
1483 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4072.02 12639.6 18343.59 749205.73 2188499.51 8335181.19 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 82324 0 N/A 0.15 N/A
1483 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1464.64 -18533.21 -10681.48 -449749.41 -7480653.96 -10411280.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79106 6325810 0.00 0.23 1.18
1483 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4359.14 -19958.57 -29119.92 -4012351.35 -7443520.18 -3059376.14 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86850 17245464 0.01 0.23 0.43
1483 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1694.7 -12034.85 -8330.44 -180870.97 -6314361.72 -3492390.68 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78119 4933472 0.00 0.15 1.28
1484 1391 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4117.53 25602.24 161.46 1080213.94 18659264.12 32130159.47 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051268 0 N/A 0.01 N/A
1484 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24238.38 13240.54 36172.14 1474946.69 23830228.24 24448511.63 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5066392 0 N/A 0.00 N/A
1484 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1103.46 29452.18 58275.97 5097634.94 35903955.34 45103851.1 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5075676 0 N/A 0.01 N/A
1484 1308 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 32661.24 7112.01 -7397.93 2110304.47 25289668.81 35208201.35 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054307 296574794 0.00 0.01 0.09
1484 1391 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13988.49 -17027.35 -23145.06 -2124653.74 -21333760.5 -29528194.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5060921 927859739 0.00 0.00 0.02
1484 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2811.76 -21632.62 11642.18 -4242236.55 -21934845.9 -34786177 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5056090 0 N/A 0.00 N/A
1484 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -36085.27 -23154.54 20125.66 -9243116.05 -46009853 -64447766 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059653 0 N/A 0.01 N/A
1484 1308 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9235.1 -13592.47 -30635.45 -4527087.81 -36092944 -28543988.9 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5064067 1228141151 0.00 0.00 0.03
1485 1308 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 30002.27 7126.02 6180.9 2471794.13 25302639.33 14433572.93 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053796 0 N/A 0.01 N/A
1485 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13930.88 27312.53 80933.23 6769761.64 26655034.25 93956321.92 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5085192 0 N/A 0.01 N/A
1485 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20400.81 61370.06 22518.4 4579347.02 35892764.14 32266038.24 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5060658 0 N/A 0.01 N/A
1485 1373 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9441.82 -2195.87 -3344.65 1299771.43 7699753.88 33041888.81 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052605 134083302 0.00 0.00 0.06
1485 1308 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4696.14 -48251.52 -15383.47 -3400172.33 -24011850.1 -31974099 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057661 616706220 0.00 0.01 0.04
1485 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52108.4 -14485.58 26588.81 -6013036.92 -28072206.9 -55127384 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5062367 0 N/A 0.01 N/A
1485 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 4847.01 2463.05 -4017.09 -2427262.89 -45128333 -11061015.1 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052887 161040675 0.00 0.00 0.28
1485 1373 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21818.25 -33338.67 -35976.92 -839574.81 -19025316.4 -48505402 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5066310 1442274748 0.00 0.01 0.01
1486 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3732.27 -992.86 74046.81 50541.27 3538654.23 6946441.83 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105720 0 N/A 0.04 N/A
1486 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -176.07 18960.12 -30627.79 3823771.74 10178236.94 6295799.25 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87484 18138458 0.01 0.22 0.56
1486 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4821.95 30750.84 74611.53 766573.54 -268744.55 11027671.98 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105957 0 N/A 0.29 N/A
1486 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1558.88 -29951.41 20860.44 -1381032.42 -6814395.24 -10418117.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83381 0 N/A 0.36 N/A
1486 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5556.24 -14489.19 -135796.39 -2902726.53 -5402149.34 -10529828 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 131654 80421640 0.03 0.11 0.07
1486 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1263.02 -4277.49 17248.95 -913596.54 -6046742.49 -1867142.42 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 81865 0 N/A 0.05 N/A
1487 1361 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6337.16 48058.49 758.43 964991.45 17343525.17 41887229.54 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051519 0 N/A 0.01 N/A
1487 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25135.74 -8906.37 1294.01 498942.87 44192724.08 22967996.65 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051743 0 N/A 0.00 N/A
1487 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16821.94 17349.87 51119.99 1768456.76 12266504.98 89951105.41 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5072670 0 N/A 0.00 N/A
1487 1309 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4500.66 44821.11 38975.68 946104.73 25160506.67 21922643.62 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5067570 0 N/A 0.01 N/A
1487 1361 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25079.41 -2602.57 -25283.74 -1130824.28 -14544907.6 -48692976 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061819 1013597044 0.00 0.00 0.01
1487 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -181.27 -61774.95 -18620.49 -3437145.97 -26306208.2 -34354331 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059021 746474755 0.00 0.01 0.04
1487 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23640.75 -48764.21 14023.84 -4556668.55 -3447365.44 -83955660 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057090 0 N/A 0.01 N/A
1487 1309 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3894.08 11818.63 15231.49 -963704.79 -25647712.3 -22771706.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057597 0 N/A 0.00 N/A
1488 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3763.76 62677.93 55187.08 16087801.35 9382318.43 22730209.54 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 97799 0 N/A 0.64 N/A
1488 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -303.26 62251.35 53105.82 15016182.04 14331694.22 1023633.91 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 96924 0 N/A 0.64 N/A
1488 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24599.72 28947.14 -36273.45 10389179.5 5124403.9 16259668.81 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 89855 21481943 0.01 0.32 0.48
1488 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14520.65 -35816.58 14827.88 -8075042.74 -4731320.24 -17551879.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80848 0 N/A 0.44 N/A
1488 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10226.28 -4604.82 11647.57 -7191662.59 -7178288.21 -4527729 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79512 0 N/A 0.13 N/A
1488 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3313.29 -113455.04 -82349.88 -16412110.7 -25773618.3 -8781784.92 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 109207 48769429 0.02 1.04 0.53
1489 1553 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5699.65 35848.17 58900.31 -145462.73 4663047.31 7554440.58 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5075938 0 N/A 0.01 N/A
1489 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19241.38 99835.88 85331.42 1148917.67 8724415.45 8206105.87 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5087039 0 N/A 0.02 N/A
1489 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21641.73 84587.22 28187.46 3122488.22 18052091.26 15520916.41 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5063039 0 N/A 0.02 N/A
1489 1541 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 583.54 34983.59 23951.52 4799078.39 9493957.05 8726775.48 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061260 0 N/A 0.01 N/A
1489 1553 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14265.5 -77492.31 -14258.72 -5163678.43 -2015648.16 -11438595.1 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057189 571616242 0.00 0.02 0.01
1489 1558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7708.03 -45898.61 -11531.01 -2738334.19 1352513.43 -11864423.6 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5056043 462265379 0.00 0.01 0.01
1489 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10289.28 -40812.96 -39774.56 -2912487.75 -3472759.96 -5332678.91 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5067905 1594517916 0.00 0.01 0.00
1489 1541 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14903.49 -91050.98 -69297.87 -8299830.39 -180347.87 -16318466.1 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5080305 2778074611 0.00 0.02 0.00
1490 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -3400.85 91931.66 51118.07 1114378.86 20762960.32 7966186.12 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 96090 0 N/A 0.96 N/A
1490 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1622.26 40174.88 53965.42 493329.71 14358036.96 16955285.56 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 97285 0 N/A 0.41 N/A
1490 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22961.87 64008.15 16306.06 2369114.74 35010623.93 18197980.35 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 81469 0 N/A 0.79 N/A
1490 138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7722.36 -59256.64 18417.95 -4572263.26 -24661945.6 -5308971.03 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 82356 0 N/A 0.72 N/A
1490 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15562.97 -21645.94 -30537.08 -1991307.73 -15251550.4 -33421988 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87446 18084737 0.01 0.25 0.84
1490 1546 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 2102.05 -115212.11 -93124.43 -1478566.12 -39561617 -18354516.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 113732 55150357 0.02 1.01 0.72
1491 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1924.23 24443.73 37282.25 1685973.27 7480801.93 22991806.65 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 90279 0 N/A 0.27 N/A
1491 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2960.64 35241.75 50181.78 2554387.23 11190627.41 5957689.38 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 95696 0 N/A 0.37 N/A
1491 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19084.13 32481.21 -34119.22 990884.42 12586332.01 19383254.74 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88950 20206160 0.01 0.37 0.62
1491 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11046.2 -29544.26 12410.64 -466136.82 -6430544.76 -10712207.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79832 0 N/A 0.37 N/A
1491 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8247.17 -15525.33 19416.24 -378778 -10960574.4 -8183106.08 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 82775 0 N/A 0.19 N/A
1491 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 5094.12 -47097.1 -69445.15 -1018037.01 -23281207.7 -17477499.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 103787 41126961 0.01 0.45 0.57
1492 1523 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8939.44 42963.87 5964.79 1376043.97 8636758.71 11693327.15 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053705 0 N/A 0.01 N/A
1492 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15422.64 37450.05 28342.61 336714.36 18254207.69 7557989.66 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5063104 0 N/A 0.01 N/A
1492 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22250.68 24673.83 37618.07 2740144.84 21013978.97 15985603.51 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5067000 0 N/A 0.00 N/A
1492 1511 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2387.02 34119.78 15827.62 3222067.95 10731590.08 9423403.54 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057848 0 N/A 0.01 N/A
1492 1523 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21566.32 -19685.2 -19539.8 -2934624.89 -1684062.77 -6898289.36 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059407 783328871 0.00 0.00 0.00
1492 1528 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3400.97 -41357 -4007.57 -2425978.36 -7632039.48 -12837114.8 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052883 160659028 0.00 0.01 0.05
1492 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9206.72 -41264.59 4533.39 -360869.8 -8149802.74 -8385342.61 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053104 0 N/A 0.01 N/A
1492 1511 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14825.77 -36900.74 -8832.21 -313844.2 -1065635.57 -15557145.6 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054910 354073485 0.00 0.01 0.00
1493 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2928.06 7490.06 51700.21 -142580.83 22181943.89 7283920.65 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 96334 0 N/A 0.08 N/A
1493 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2062.2 17471.27 47878.5 675770.64 15043945.23 16880555.93 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 94729 0 N/A 0.18 N/A
1493 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22563.3 45701.49 -32297.1 1383168.35 33394856.91 15882099.12 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88185 19127060 0.01 0.52 1.75
1493 139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8250.9 -40364.35 25030.02 -2176564.78 -23887328.9 -4417583.15 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 85133 0 N/A 0.47 N/A
1493 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14536.51 -22290.73 12958.46 -2151646.26 -14543842.5 -29249519.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80063 0 N/A 0.28 N/A
1493 1516 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 1089.96 -8007.73 -89544.54 -2194164.81 -41579900 -17555060.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 112229 53030266 0.02 0.07 0.78
1494 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -780.39 16265.16 34130.38 1882891.47 7918718.99 22291079.3 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88955 0 N/A 0.18 N/A
1494 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -3539.75 18012.18 49607.13 2408019.12 11627140.23 5335946.16 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 95455 0 N/A 0.19 N/A
1494 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20314.14 20620.95 -30731.57 467323.11 15374292.34 17176354.26 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87527 18199919 0.01 0.24 0.84
1494 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12229.54 -19287.33 10607.64 211292.55 -7443271.47 -9530294.45 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79075 0 N/A 0.24 N/A
1494 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8251.74 -13121.99 24471.19 562543.53 -12979698.1 -7796844.01 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84898 0 N/A 0.15 N/A
1494 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 4487.28 -22488.97 -72358.23 -1389697.3 -24402035.2 -15925896.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105010 42852152 0.01 0.21 0.57
1495 1493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9416.31 44091.91 2048.56 835961.67 10666364.44 9970601.62 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052060 0 N/A 0.01 N/A
1495 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18482.71 25309.85 19263.75 422386.37 22814765.3 5428237.95 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059291 0 N/A 0.01 N/A
1495 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23795.16 18245.19 34639.17 1776333.98 23554268.92 16665971.19 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5065748 0 N/A 0.00 N/A
1495 1481 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4052.44 27015.07 14030.97 2784176.74 10202875 9736690.2 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057093 0 N/A 0.01 N/A
1495 1493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23385.02 -17655.44 -17420.27 -690892.66 -1308637.04 -4107945.89 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5058517 698359268 0.00 0.00 0.00
1495 1498 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4509.7 -29109.62 -607.1 -1411849.43 -10311759.8 -12794629.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051455 24337964 0.00 0.01 0.42
1495 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10434.47 -43441.96 10704.91 -367499.8 -11099798.5 -9593325.59 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5055696 0 N/A 0.01 N/A
1495 1481 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17417.43 -24455 -2753.09 -245149.8 -784153.97 -15312577.2 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052356 110368319 0.00 0.00 0.01
1496 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2541.53 3276.94 49229.69 -389521.82 22187774.31 4990188.59 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 95296 0 N/A 0.03 N/A
1496 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2375.21 9669.19 43140.21 249530.07 14256292.21 15835327.58 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 92739 0 N/A 0.10 N/A
1496 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22794.09 43757.06 -30220.79 1754241.3 30979537.98 12981013.86 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87313 17897423 0.01 0.50 1.73
1496 140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8302.63 -30813.39 23206.46 -2250803.29 -22671426.3 -2662761.04 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84367 0 N/A 0.37 N/A
1496 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14552.21 -24377.17 12672.75 -2357489.26 -13378844.9 -27327875.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79943 0 N/A 0.30 N/A
1496 1486 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 227.07 -1512.63 -82302.75 -1425805.95 -40482428 -14780606.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 109187 48741518 0.02 0.01 0.83
1497 1463 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8147.43 36924.11 3235.63 737577.86 10416229.55 12612262.44 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052559 0 N/A 0.01 N/A
1497 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19996.07 22782.25 19512.01 518751 24517411.77 8752440.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5059395 0 N/A 0.00 N/A
1497 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21351.68 16789.83 29195.15 1303758.58 24495366.9 16548715.16 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5063462 0 N/A 0.00 N/A
1497 1451 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7185.77 17950.55 8140.18 1858718.03 10036334.78 8286646.54 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054619 0 N/A 0.00 N/A
1497 1463 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21658.92 -18379.35 -11373.52 -713878.32 -945637.81 -6386809.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5055977 455951780 0.00 0.00 0.00
1497 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6681.89 -16599.17 3956.64 -1109531.2 -12678813.3 -15624113.5 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5052862 0 N/A 0.00 N/A
1497 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8575.78 -39043.01 9176.41 -414027.92 -13086500.1 -10018404.3 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5055054 0 N/A 0.01 N/A
1497 1451 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19764.38 -20425.22 -1810.13 -358001.46 -1010245.04 -13849786 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051960 72566100 0.00 0.00 0.01
1498 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -267.02 15838.16 33031.65 2255664.58 8416782.48 19694497.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88493 0 N/A 0.18 N/A
1498 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2873.44 16168.61 48097.09 2549283.53 13952311.24 3790537 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 94821 0 N/A 0.17 N/A
1498 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20015.83 9905.61 -27376.82 705087.02 19228413.51 12785019.61 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86118 16213161 0.01 0.23 1.19
1498 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12008.11 -8139.72 9736.45 119879.94 -8319298.35 -7219722.91 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78709 0 N/A 0.15 N/A
1498 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8261.28 -12268.01 22949.07 465389.51 -15869696.1 -6024099.46 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84259 0 N/A 0.15 N/A
1498 1468 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3394.02 -21504.65 -70679.92 -1865496.06 -26761676.7 -12116485.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 104306 41858219 0.01 0.21 0.64
1499 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2250.24 5706.08 47117.32 -383678.95 17218192.6 4930649.59 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 94409 0 N/A 0.06 N/A
1499 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 878.01 7401.86 37373.68 196748.71 10372006.69 8901776.95 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 90317 0 N/A 0.08 N/A
1499 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20055.62 38528.82 -27833.98 2062181.82 22643457.63 11345027.29 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86310 16483901 0.01 0.45 1.37
1499 141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7886.55 -23347.85 22087.22 -2281025.58 -17696688.4 -2822563.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83897 0 N/A 0.28 N/A
1499 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12322.07 -24405.83 11517.57 -2477340.22 -9610677.48 -19678063.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79457 0 N/A 0.31 N/A
1499 1456 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 1525.24 -3883.08 -74503.31 -1272486.58 -31441194.5 -13048640.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105911 44122516 0.01 0.04 0.71
1500 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1724.51 15007.15 33794.32 2396461.21 12458444.19 24977576.23 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88814 0 N/A 0.17 N/A
1500 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2568.81 19170.03 46082.41 2433716.99 19978270.55 2651540.03 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 93975 0 N/A 0.20 N/A
1500 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22210.2 6873.21 -28940.33 742876.31 28542537.28 13616665.58 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86775 17139107 0.01 0.26 1.67
1500 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13896.1 -1943.41 9855.44 45725.43 -12244097 -12725770.3 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78759 0 N/A 0.18 N/A
1500 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8400.13 -12120 23488.89 528736.55 -21545489.4 -4703753.27 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84485 0 N/A 0.14 N/A
1500 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 930.32 -26986.99 -68587.14 -1946936.66 -36403574 -12983127 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 103427 40618828 0.01 0.26 0.90
1501 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2871.18 9916.5 45636.51 -460325.19 12698507.91 7557442.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 93787 0 N/A 0.11 N/A
1501 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -442.86 7216.81 33875.29 210558.55 8222767.6 8844293.74 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88848 0 N/A 0.08 N/A
1501 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19766.69 32786.79 -29332.74 2380038 16473886.37 13497490 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86940 17371500 0.01 0.38 0.95
1501 142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8054.77 -20755.97 23371.63 -2381411.74 -13671538.8 -5149437.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84436 0 N/A 0.25 N/A
1501 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11965.62 -19668.98 11393.31 -2640511.54 -7604583.48 -20637347.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79405 0 N/A 0.25 N/A
1501 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 3567.73 -9495.15 -69250.42 -1204477.52 -25296835.5 -15364157.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 103705 41011638 0.01 0.09 0.62
1502 1433 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5230.03 28628.39 6947.63 683379.06 10303597.97 15591064.95 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054118 0 N/A 0.01 N/A
1502 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23262.17 21522.87 24939.77 572222.66 24332755.29 10288113.26 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061675 0 N/A 0.00 N/A
1502 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18986.86 16748.25 27052.41 952456.99 23466998.41 14011854.11 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5062562 0 N/A 0.00 N/A
1502 1421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9617.64 11325.88 6530.08 1260596.96 10404782.83 4515655.35 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053943 0 N/A 0.00 N/A
1502 1433 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18819.69 -18596.71 -9152.14 -1157291.59 -587457.62 -9545861.76 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5055044 366899124 0.00 0.00 0.00
1502 1438 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9887.57 -9081.67 5313.27 -1082692.27 -12231524.8 -16883685.7 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053432 0 N/A 0.00 N/A
1502 1426 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5780.38 -31217.29 5209.84 -348257.19 -11858758.4 -7031333.71 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053388 0 N/A 0.01 N/A
1502 1421 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22609.05 -19329.71 -7055.77 -623164.81 -1300677.44 -10597396.8 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054163 282857980 0.00 0.00 0.00
1503 1403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2046.94 19048.23 12183.88 400733.98 10388513.59 18763086.36 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5056317 0 N/A 0.00 N/A
1503 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25749.69 20389.32 32518.82 587942.21 24716049.58 8343623.22 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5064858 0 N/A 0.01 N/A
1503 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18131.05 21056.58 23482.64 1227350.38 20235627.6 14291302.54 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5061063 0 N/A 0.00 N/A
1503 1391 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9286.31 4745.25 5521.42 1050089.75 9741621.17 6626558.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053519 0 N/A 0.00 N/A
1503 1403 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17791.27 -20891.54 -4518.89 -2411308.27 891581.28 -12094300.2 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053098 181157279 0.00 0.00 0.01
1503 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9284.15 -3061.39 7668.09 -1790822.23 -9419940.26 -16035604.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054421 0 N/A 0.00 N/A
1503 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4038.06 -20385.53 1699.96 -141424.44 -6922283.5 -7881701.83 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5051914 0 N/A 0.00 N/A
1503 1391 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24100.5 -20900.93 -13356.93 -774514.6 -737526.56 -13287119.9 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5056810 535464483 0.00 0.00 0.00
1504 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2501.51 13140.87 43354.94 2652606.69 16610031.97 30604315.74 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 92829 0 N/A 0.14 N/A
1504 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2732.16 30269.08 53227.62 2677108.63 25741906.48 4422125.73 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 96976 0 N/A 0.31 N/A
1504 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23288 3876.31 -34029.01 1091762.13 36375272.41 17297069.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88912 20152736 0.01 0.26 1.80
1504 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14072.05 666 12300.73 -56191.54 -15789091.8 -18013376.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79786 0 N/A 0.18 N/A
1504 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9277.01 -10413.65 27471.37 657790.06 -26296939.7 -7089308.09 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86158 0 N/A 0.12 N/A
1504 1408 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 291.71 -37538.61 -85211.9 -1708098.68 -46728880 -17389217 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 110409 50464381 0.02 0.34 0.93
1505 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -3223.82 10358.93 54829.6 -406570.63 12166421.98 9860086.62 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 97648 0 N/A 0.11 N/A
1505 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1480.99 12353.93 37117.2 560125.79 8360232.03 10671857.39 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 90209 0 N/A 0.14 N/A
1505 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20943.35 24371.83 -35509.23 2874403.59 15183289.93 19172843.73 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 89534 21029355 0.01 0.27 0.72
1505 143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9428.84 -19054.84 27192.58 -3127342.71 -12574105.4 -6766060 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86041 0 N/A 0.22 N/A
1505 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11705.92 -11559.33 13814.19 -3319996.42 -7497799.51 -25034478.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80422 0 N/A 0.15 N/A
1505 1396 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 4896.23 -16470.53 -80329.61 -1766634.12 -26266281 -20025465.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 108358 47572980 0.02 0.15 0.55
1506 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2275.78 9993.07 59506.78 3512634.75 19601885.41 38203212.64 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 99613 0 N/A 0.10 N/A
1506 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -2477.31 36574.27 83987.03 4249593.81 30903394.33 5955912.11 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 109895 0 N/A 0.33 N/A
1506 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25420.02 -3678.72 -54192.54 6144417.59 46547235.09 22004108.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 97381 32094026 0.01 0.26 1.45
1506 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14192.09 -4591.45 25179.13 -1619137.95 -19842659.1 -20636282.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 85195 0 N/A 0.17 N/A
1506 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11300.14 4304.16 37212.7 -1224579.82 -34009855 -10258364.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 90249 0 N/A 0.13 N/A
1506 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min 273.72 -42601.33 -131349.55 -1940361.72 -54773055 -24710670.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 129787 77788122 0.03 0.33 0.70
1507 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 740.89 -3332.3 68652.7 -503904.71 35928948.44 12838414.53 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 103454 0 N/A 0.03 N/A
1507 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5899.35 6743.49 52309.33 -200094.08 23470699.59 31714077.59 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 96590 0 N/A 0.07 N/A
1507 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23063.44 50300.97 -39080.67 363768.94 25384101.05 28056182.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 91034 23144441 0.01 0.55 1.10
1507 144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11589.88 -36159.43 28116.43 -3011793.73 -19539100.1 -8629900.92 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86429 0 N/A 0.42 N/A
1507 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11810.13 -22369.9 19251.17 -2445015.23 -13378870 -32260619 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 82705 0 N/A 0.27 N/A
1507 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6303.66 4817.16 -108905.42 -2579128.51 -60978934 -32739355 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 120360 64496210 0.02 0.05 0.95
1508 1373 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max -1560.89 24488.88 15046.3 46811.94 11712488.21 31934473.82 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057519 0 N/A 0.00 N/A
1508 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27819.85 13781.08 26817.41 -862536.34 27627870.91 4989203.56 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5062463 0 N/A 0.01 N/A
1508 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27127.6 14876.35 28714.83 4236367.95 20755825.53 8700784.63 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5063260 0 N/A 0.01 N/A
1508 1361 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4392.58 5589.07 14239.6 4683673.1 10000095.17 22565055.29 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5057181 0 N/A 0.00 N/A
1508 1373 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22230.69 -16873.62 -9108.14 -4257580.02 1607550.04 -18269040.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5055025 365135212 0.00 0.00 0.01
1508 1378 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9787.01 -3722.94 4722.38 -4188245.09 -6890929.79 -19560142.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053183 0 N/A 0.00 N/A
1508 1366 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1751.7 -27952.15 4995.77 1045463.17 3267791.43 -1191629.4 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5053298 0 N/A 0.01 N/A
1508 1361 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24009.75 -10186.67 -7928.93 1453805.36 1373291.7 -17075361.5 6.00 0.1000 36080 1000 1600 1.60 36080000 1.00 0.75 346368000 5054530 317861994 0.00 0.00 0.00
1509 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22207.59 8842.04 23644.34 13341051.65 5311424.62 7822179.22 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84551 0 N/A 0.26 N/A
1509 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7287.14 263823.87 227411.36 18017980.92 15745213.44 32505708.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 170133 0 N/A 1.55 N/A
1509 146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3688.67 58907.52 169262.85 5853842.82 24021785.95 10713542.01 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 145710 0 N/A 0.40 N/A
1509 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24990.98 144942.38 123638.22 4774911.21 7366488.95 23327262.51 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 126548 0 N/A 1.15 N/A
1509 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10904.76 -50358.52 -78822.21 -4302211.03 -14847897.2 -6282205.52 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 107725 46680264 0.02 0.47 0.32
1509 108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18192.46 -146588.92 -50141.65 -7771370.28 -34718751 -31798114 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 95679 29694999 0.01 1.53 1.17
1509 146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9815.51 3143.13 -50284.65 -6367022.54 -19091866.7 -15093636.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 95740 29779687 0.01 0.10 0.64
1509 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19261.66 -282711.5 -329289.02 -7013822.04 -8287124.56 -16632310 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 212921 195012275 0.06 1.33 0.04
1510 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10426.22 34692.15 14136.04 1300771.74 7881159.52 14012915.07 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80557 0 N/A 0.43 N/A
1510 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13839.15 134313.79 128767.2 23302049.45 13256264.8 29363008.98 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 128702 0 N/A 1.04 N/A
1510 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5720.39 35205.39 15778.59 1798541.11 3937803.18 10238438.06 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 81247 0 N/A 0.43 N/A
1510 65 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10934.48 -91370.54 -92193.52 -1298134.98 -11329007.9 -12885036.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 113341 54599051 0.02 0.81 0.21
1510 774 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13107.84 -68429.65 -35.18 -10939079.9 -9072023.22 -32110645 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 74635 20834 0.00 0.92 525.05
1510 147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5943.45 -44411.14 -53213.69 -131948.34 -4355078.06 -8923535.83 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 96970 31514330 0.01 0.46 0.14
1511 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13521.23 55073.67 181884.08 3334854.89 14225167.18 26992111.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 151011 0 N/A 0.36 N/A
1511 149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5197.86 85036.76 197066.99 15244429.82 10851415.98 38317.63 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 157388 0 N/A 0.54 N/A
1511 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3679.51 74560.47 131504.7 13709682.81 14406103.74 13670261.32 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 129852 0 N/A 0.57 N/A
1511 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7652.42 47224.79 62648.47 2634469.33 23973981.2 9958607.52 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100932 0 N/A 0.47 N/A
1511 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2320.78 -79193.6 -169183.29 -4056353.31 -14728587.7 -19284207 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 145677 100194104 0.03 0.54 0.15
1511 149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -863.23 -90652.62 -146747.95 -6698113.21 -23043118.5 -5666431.43 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 136254 86907397 0.03 0.67 0.27
1511 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5917.43 -49966.48 -82033.21 -8841578.79 -1842889.04 -26812860.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 109074 48581890 0.02 0.46 0.18
1511 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20949.59 -42082.99 -139720.55 -3003767.55 -13567736.3 -16514884.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 133303 82745615 0.03 0.32 0.16
1512 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8546.53 13649.85 21499.97 393706.69 5232117.38 9226558.55 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83650 0 N/A 0.16 N/A
1512 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21977.57 77351.41 72603.09 5502869.36 17160753.62 16550689.19 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105113 0 N/A 0.74 N/A
1512 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15071.96 18547.09 -592.75 800785.94 15357522.56 10903664.34 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 74869 351040 0.00 0.25 43.75
1512 148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4094.82 -38308.38 -11156.41 -2416824.58 -2811025.16 -5010862.62 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79306 6607074 0.00 0.48 0.43
1512 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22677.89 -26781.82 -13627.84 -2643447.4 -27715249.2 -31687485 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80344 8070710 0.00 0.33 3.43
1512 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18823.36 -44458.15 -55486.61 -3379202.46 -1921283.36 -6066573.86 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 97924 32860403 0.01 0.45 0.10
1513 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13531.99 24410.07 -14660.51 2647714.38 11774644.24 4283175.15 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80777 8682280 0.00 0.30 1.36
1513 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17035.03 33150.11 60924.52 2359273.71 8236559.09 20225307.87 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100208 0 N/A 0.33 N/A
1513 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4697.58 36565.83 5524.94 2184471.26 3030107.08 5455550.44 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 76940 0 N/A 0.48 N/A
1513 5 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17506.58 -17745.45 -48102.82 -1826302.76 -625341.2 -7253003.93 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 94823 28487559 0.01 0.19 0.06
1513 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15921.2 -60916.86 15454.55 -1944320.79 -16662375.9 -11289587.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 81111 0 N/A 0.75 N/A
1513 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1836.82 -15463.7 -6321.01 -1313547.87 -1032243.32 -7635704.19 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 77275 3743443 0.00 0.20 0.35
1514 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5328.93 8813.95 6511.03 2273304.13 11822391.26 10700319.88 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 77355 0 N/A 0.11 N/A
1514 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10716.36 39297.27 118683.04 10416591.94 24790454.09 21656384.96 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 124467 0 N/A 0.32 N/A
1514 150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4771.61 99605.1 204192.95 9713776.31 9845832.52 11967010.28 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 160381 0 N/A 0.62 N/A
1514 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16997.08 60982.25 73894.95 6094337.91 17108633.3 12184247.16 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105656 0 N/A 0.58 N/A
1514 706 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12848.88 -40729.58 -126478.06 -97755.46 -6191896.97 -5609827 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 127741 74903118 0.02 0.32 0.08
1514 97 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10005.29 -81789.25 -9535.29 -7963283.48 -22025669.9 -17094742.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78625 5647011 0.00 1.04 3.90
1514 150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2287.78 -31251.73 -58695.8 -11412983.6 -14164704.4 -11477102.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 99272 34760957 0.01 0.31 0.41
1514 151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12672.03 -54928.01 -174329.65 -2523925.33 -13418786.3 -15331921.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 147838 103241893 0.03 0.37 0.13
1515 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11364.89 69610.28 103076.9 2733760.39 24241939.26 24964745.72 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 117912 0 N/A 0.59 N/A
1515 153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4293.18 43470.98 216826.53 12983239.73 8590650.72 5673846.01 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 165687 0 N/A 0.26 N/A
1515 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11007.75 40690.73 148898.92 9977769.2 22240545.96 11751299.82 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 137158 0 N/A 0.30 N/A
1515 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7158.56 38941.09 29654.3 154390.21 23893581.27 11787930.86 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87075 0 N/A 0.45 N/A
1515 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4759.93 -51075.74 -195514.31 -4808843.67 -21482855.4 -20169899.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 156736 115787919 0.04 0.33 0.19
1515 153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -901.76 -88590.57 -90412.67 -7171488.15 -16979516.6 -8225537.72 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 112593 53544392 0.02 0.79 0.32
1515 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10877.24 -40994.14 -28334.36 -9438996.06 -15705308.6 -19080874.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86520 16780238 0.01 0.47 0.94
1515 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17285.44 -12052.62 -149952.14 -3389517.85 -15075456.6 -17177353.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 137600 88804990 0.03 0.13 0.17
1516 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8150.08 10067.45 -740.71 778967.23 5116864.52 6863248.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 74931 438665 0.00 0.13 11.66
1516 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25811.77 36281.18 75517.61 2461032.74 20218088.08 15970137.25 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 106337 0 N/A 0.34 N/A
1516 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20434.83 21311.37 -22844.59 1216346.96 12907628.48 9135336.36 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84215 13529074 0.00 0.25 0.95
1516 152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4462.2 -28013.7 -11200.87 -2251737.54 -2967800.56 -4405337.89 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79324 6633404 0.00 0.35 0.45
1516 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -28253.61 -29170.5 29532.49 -3165141.35 -30764024.1 -26692864.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87024 0 N/A 0.34 N/A
1516 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21680.86 -10475.79 -57444.27 -2721144.19 -1681618.52 -5750808.41 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 98747 34019773 0.01 0.22 0.08
1517 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4083.19 13142.56 14755.69 2414374.22 17353530.87 13150000.74 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80817 0 N/A 0.16 N/A
1517 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13726.68 45370.33 133553.19 9028445.48 30730569.18 21402514.98 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 130712 0 N/A 0.35 N/A
1517 154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5028.09 87942.32 209894.81 7483111.9 7441500.13 14241544.11 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 162776 0 N/A 0.54 N/A
1517 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19022.59 30520.02 79788.4 4881046.69 23526195.22 10536084.47 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 108131 0 N/A 0.28 N/A
1517 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13623.59 -33695.23 -143989.46 101346.76 -9135677.28 -7680903.08 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 135096 85273758 0.03 0.25 0.11
1517 103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13295.64 -41868.42 -9242.84 -8860016.58 -25826459.9 -14948020 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78502 5473815 0.00 0.53 4.72
1517 154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1854.29 -41392.74 -72207.62 -13003380.3 -14802169.1 -12469814.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 104947 42762957 0.01 0.39 0.35
1517 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13087.03 -60018.85 -178309 -2815853.59 -19858620.3 -14752763.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 149510 105598552 0.03 0.40 0.19
1518 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19796.26 8761.14 -27798.75 2496224.65 11059533.36 3397231.37 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86295 16463038 0.01 0.23 0.67
1518 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22138.86 18432.72 63948.35 2433006.72 12729477.07 19550352.58 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 101478 0 N/A 0.22 N/A
1518 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5759.89 22349.59 709.71 2083087.21 3256359.06 4486678.15 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 74918 0 N/A 0.30 N/A
1518 34 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21056.04 -12352.89 -51612.01 -1020726.6 35289.06 -6785792.16 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 96297 30565779 0.01 0.22 0.03
1518 638 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24506.8 -29048.17 36568.43 -1610560.73 -23231515.6 -9157714.34 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 89979 0 N/A 0.32 N/A
1518 155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2132.16 -8142.39 -6694.86 -689672.57 -1037532.19 -6690072.18 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 77432 3964845 0.00 0.11 0.26
1519 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12654.62 79083.9 70417.62 2350280.79 28236895.3 24071148.06 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 104195 0 N/A 0.76 N/A
1519 157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3930.53 37001.23 221720.23 12200569.98 9154274.87 8412296.48 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 167742 0 N/A 0.22 N/A
1519 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13712.65 17279.04 151017.07 8501596.06 26294853.31 12096307.68 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 138047 0 N/A 0.13 N/A
1519 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6627.68 30138.84 15451.81 -290488.54 24781744.37 13111936.27 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 81110 0 N/A 0.37 N/A
1519 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7442.39 -18757.87 -200313.77 -4813956.35 -24455454.6 -20441347.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 158752 118630266 0.04 0.12 0.21
1519 157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -874.72 -85820.87 -66629.78 -7276373.05 -15903044 -10171967 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 102605 39459636 0.01 0.84 0.40
1519 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12817.97 -48514.77 -5796.8 -9614755.48 -21855201.9 -17457630 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 77055 3432994 0.00 0.63 6.37
1519 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15790.42 -10409.52 -151623.22 -3342379.83 -16723163.4 -18081827.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 138302 89794640 0.03 0.11 0.19
1520 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8060.58 10789.96 -2381.25 842357.67 4882579.42 6534689.96 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75620 1410229 0.00 0.14 3.46
1520 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29712.62 11771.94 83028.76 1406159.6 22426045.18 15874643.55 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 109492 0 N/A 0.27 N/A
1520 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24265.33 24890.71 -22059.69 1195752.66 12160869.75 8387684.55 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83885 13064239 0.00 0.30 0.93
1520 156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4657.89 -13432.55 -13527.85 -1894139.41 -2815155.86 -4697171.46 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80302 8011493 0.00 0.17 0.35
1520 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32025.94 -34733.08 30204.52 -3388545.32 -32629740 -25115200.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87306 0 N/A 0.40 N/A
1520 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25354.7 713.03 -62444.84 -2085130.79 -1464893.68 -5487533.13 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100847 36981222 0.01 0.25 0.06
1521 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23808.18 -2906.49 -23803.7 2252474.93 9930992.9 1518857.95 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84618 14097080 0.00 0.28 0.70
1521 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 27095.37 24559.03 74106.65 2693308.49 17581507.25 16297702.56 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105745 0 N/A 0.26 N/A
1521 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6004.47 11296.26 -2457.31 1950009.58 3247670.9 2884353.87 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75652 1455274 0.00 0.15 2.23
1521 48 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -24857.08 -15824.8 -58708.76 -768332.82 1183338.33 -4932823.56 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 99278 34768632 0.01 0.25 0.03
1521 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -29631.08 -7830.64 32672.61 -1441368.87 -28300418.1 -5863127.02 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88342 0 N/A 0.34 N/A
1521 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2419.86 -9293.35 -8957.53 -561343.22 -1029451.36 -5149382.61 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78382 5304848 0.00 0.12 0.19
1522 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2316.59 14340.56 20802.33 2748989.49 20726938.15 15307762.91 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83357 0 N/A 0.17 N/A
1522 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15398.64 51917.84 139933.55 8499503.05 32354469.16 15936010.48 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 133392 0 N/A 0.39 N/A
1522 158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4239.04 77100.62 206027.34 6397491.49 5193205.09 14054735.03 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 161151 0 N/A 0.48 N/A
1522 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16852.22 11565.11 81377.57 4456993.62 28166973.23 10306283.54 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 108799 0 N/A 0.15 N/A
1522 570 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12053.4 -25083.69 -145680.66 125649.5 -12079792.1 -9881626.08 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 135806 86275324 0.03 0.18 0.14
1522 104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14604.32 -16953.65 -11037.44 -9274268.94 -27087893.5 -9359194.46 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79256 6536617 0.00 0.21 4.14
1522 158 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -941.78 -43847.97 -77327.16 -13485973 -12917687.1 -12219733.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 107097 45794863 0.02 0.41 0.29
1522 159 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11206.99 -69038.82 -179761.89 -2850968.51 -24310050.4 -14962308.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 150120 106458986 0.04 0.46 0.23
1523 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14070.99 82310.64 62448.38 2299221.72 29111184.7 17888272.46 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100848 0 N/A 0.82 N/A
1523 161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3779.37 37680.04 221587.09 12139323.57 6384647.99 10995542.44 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 167687 0 N/A 0.22 N/A
1523 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15416.52 11107.45 149077.7 7974069.89 29467125.31 9637683.43 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 137233 0 N/A 0.11 N/A
1523 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3127.37 26035.64 10556.75 -271156.88 22496090.57 11481029.88 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79054 0 N/A 0.33 N/A
1523 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9781.5 -5330.36 -198876.45 -4718326.8 -24926380.4 -14480067.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 158148 117779053 0.04 0.06 0.21
1523 161 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -847.7 -83523.98 -60835.82 -7240479.64 -12448300.1 -12397689.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100171 36028325 0.01 0.83 0.35
1523 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13977.56 -55837.82 451.34 -9337927.48 -25710838.9 -14142058.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 74810 0 N/A 0.75 N/A
1523 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11787.49 -12441.6 -150075.36 -3202096.18 -14731564.2 -16178361.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 137652 88877963 0.03 0.09 0.17
1524 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6544.57 12461.6 -3162.79 764447.79 3736540.24 4904816.26 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75948 1873075 0.00 0.16 1.99
1524 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29514.17 4338.56 80298.61 1223937.74 20441570.87 8719716.68 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 108345 0 N/A 0.27 N/A
1524 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24969.42 25688.23 -23160.45 1050686.4 9785023.78 5439629.29 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84347 13716133 0.00 0.30 0.71
1524 160 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3407.85 -8224.66 -12413.49 -1684004.52 -1743223.69 -3200669.41 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79834 7351545 0.00 0.10 0.24
1524 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -31362.75 -37761.08 32077.66 -3437422.65 -30453074.7 -17285631.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 88093 0 N/A 0.43 N/A
1524 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26257.55 3497.36 -60787.59 -1797556.43 831279.48 -2739241.05 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100151 35999762 0.01 0.26 0.05
1525 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24944.12 -4334.66 -21941.79 2114183.87 11426916.46 4143617.73 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 83836 12994416 0.00 0.30 0.88
1525 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 29873.82 31447.72 78869.5 2933465.38 21566757.17 22853114.99 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 107745 0 N/A 0.29 N/A
1525 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7617.5 7580.55 -2121.79 1872167.69 4488232.27 3900012.75 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75511 1256571 0.00 0.10 3.57
1525 52 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -26113.73 -21491.58 -60082.56 -816565.92 -391264.51 -7474613.47 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 99855 35582227 0.01 0.26 0.02
1525 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -32231.92 -2577.39 30133.2 -1358355.07 -32130568 -12704853.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87276 0 N/A 0.37 N/A
1525 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4089.79 -10624.64 -12069.19 -609083.25 -2272543.83 -6060707.94 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79689 7147643 0.00 0.13 0.32
1526 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4583.32 14132.96 22626.65 3080407.32 24070410.14 18161977.82 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84123 0 N/A 0.17 N/A
1526 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14956.68 51522.08 143406.69 8546174.67 29931721.15 16383748.32 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 134851 0 N/A 0.38 N/A
1526 162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4055.14 72971.55 204672.57 6184381.88 7063985.19 11892234.63 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 160582 0 N/A 0.45 N/A
1526 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14169.78 5516.15 81281.43 4429711.97 29651375.48 17981555.54 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 108758 0 N/A 0.13 N/A
1526 502 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14212.59 -21858.63 -145019.96 -9204.47 -15548926.6 -12849255.7 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 135528 85884043 0.03 0.16 0.18
1526 107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13911.35 -5201.9 -12222.14 -9370387.32 -24958765.1 -10170238.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79753 7238223 0.00 0.17 3.45
1526 162 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -765.23 -43015.33 -77453.67 -13406887.7 -14432977.1 -10224041.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 107151 45869785 0.02 0.40 0.31
1526 163 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8875.74 -74066.88 -183138.87 -2852900.26 -25550198.1 -22510003.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 151538 108458909 0.04 0.49 0.24
1527 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17231.83 82994.02 61041.38 2673069.81 25788578.32 14104703.67 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 100257 0 N/A 0.83 N/A
1527 165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4544.96 36903.86 221316.39 11875323.91 6324093.78 11991598.73 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 167573 0 N/A 0.22 N/A
1527 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14449.85 8707.65 151865.32 7632693.49 30023350.96 11922561.76 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 138403 0 N/A 0.10 N/A
1527 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3035.09 24174.95 8496.54 -25693.82 19155256.67 8664923.95 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78189 0 N/A 0.31 N/A
1527 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12242.2 -4374.31 -198969.05 -4694448.99 -21634422.4 -10153765 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 158187 117833893 0.04 0.08 0.18
1527 165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1470 -81971.88 -59268.51 -6816092.43 -13230084.3 -13610042.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 99513 35100129 0.01 0.82 0.38
1527 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13352 -55839.4 1226.43 -9188313.6 -25761946.9 -17392050.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75135 0 N/A 0.74 N/A
1527 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12197.53 -10594.88 -151555.79 -3338584.89 -10911111.4 -13682472 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 138273 89754707 0.03 0.09 0.12
1528 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5841.69 10885.23 -2798.73 838032.81 3224489.09 5320253.85 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75795 1657470 0.00 0.14 1.95
1528 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 25021.91 7740.05 76831.79 1477190.78 15570013.16 7552240.45 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 106889 0 N/A 0.23 N/A
1528 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22259.78 23833.92 -26536.99 1260096.66 9809091.82 5587677.77 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 85766 15715795 0.01 0.28 0.62
1528 164 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2451.83 -9181.16 -11353.58 -1862232.64 -1105559.86 -3435260.25 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79389 6723842 0.00 0.12 0.28
1528 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -27487.53 -34410.72 35750.42 -3740108.54 -26119651.9 -16817108.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 89635 0 N/A 0.38 N/A
1528 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23184.03 1132.68 -59105.54 -2132165.9 1036413.79 -2682419.94 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 99444 35003614 0.01 0.23 0.06
1529 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24241.06 -6257.95 -26751.95 2434243.04 15294394.48 5873784.03 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 85856 15843099 0.01 0.28 0.97
1529 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 28600.25 27343.55 88221.3 2843426.33 24349904.84 27254752.55 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 111673 0 N/A 0.26 N/A
1529 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7072.99 5164.19 -2243.37 1811516.02 5069548.28 5251837.42 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75562 1328574 0.00 0.09 3.82
1529 55 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25475.68 -23345.94 -67461.29 -760524.33 -2736116.9 -9415650.13 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 102954 39952075 0.01 0.25 0.07
1529 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30745.73 3094.17 35338.66 -1424510.53 -36391036 -16421348.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 89462 0 N/A 0.34 N/A
1529 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3692.89 -5998.03 -12895.16 -219003.03 -2915904.71 -7585899.73 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80036 7636800 0.00 0.07 0.38
1530 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7600.44 9396.07 27911.81 3158192.18 29040869.16 17660046.18 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 86343 0 N/A 0.11 N/A
1530 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13234.97 42539.43 146984.82 9232972.04 24015742.65 19559370.43 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 136354 0 N/A 0.31 N/A
1530 166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4183.56 86137.83 228832.64 7144707.26 11695786.46 9769895.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 170730 0 N/A 0.50 N/A
1530 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12613.66 10570.21 86067.3 3836651.51 27385155.1 22528011.79 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 110768 0 N/A 0.11 N/A
1530 434 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17993.29 -28419.94 -162503.33 1180064.57 -19025882.4 -12196500.6 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 142871 96238083 0.03 0.20 0.20
1530 96 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12407.09 -8395.76 -4619.64 -9929044.41 -17941642.2 -12333940.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 76560 2735853 0.00 0.16 6.56
1530 166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -758.49 -43955.26 -93264.23 -16369551.1 -20865408.2 -6757179.99 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 113791 55233150 0.02 0.39 0.38
1530 167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6473.75 -67872.58 -191276.13 -2434109.96 -23731704.5 -27226555.3 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 154956 113277975 0.04 0.44 0.21
1531 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18854.67 79815.87 69736.39 2665185.57 18707698.77 17163588.79 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 103909 0 N/A 0.77 N/A
1531 169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4673.17 31590.36 259747.2 13165799.69 7686407.16 12196393.61 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 183714 0 N/A 0.17 N/A
1531 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10479 22949.76 164964.91 7670079.23 26040251.42 14315674.37 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 143905 0 N/A 0.16 N/A
1531 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4639.69 30810.29 15033.27 -690623.43 17087769.72 5184761.27 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 80934 0 N/A 0.38 N/A
1531 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11425.37 -26899.78 -215286.61 -4162863.17 -15231429 -11579417.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 165040 127497515 0.04 0.16 0.12
1531 169 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1862.19 -98998.61 -73334.84 -7171116.1 -17795781.9 -14901357.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 105421 43430522 0.01 0.94 0.41
1531 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11297.71 -38400.28 2179.11 -11021497.5 -21164049 -23758031.4 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75535 0 N/A 0.51 N/A
1531 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14061.27 -867.62 -184906.17 -3596277.18 -7670623.88 -11157658.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 152281 109505543 0.04 0.09 0.07
1532 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4534.97 5565.76 2244.01 482779.38 3134615.66 7815989.64 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75562 0 N/A 0.07 N/A
1532 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17109.88 26586.06 86663.54 2773558.43 9944291.29 9851335.17 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 111019 0 N/A 0.24 N/A
1532 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15878.26 19092.43 -31133.8 1645352.1 13001529.26 7484017.01 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 87696 18438128 0.01 0.22 0.71
1532 168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1118.66 -17640.9 -10486.11 -2168400.64 -819274.9 -4922633.18 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 79024 6210107 0.00 0.22 0.35
1532 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18700.8 -23186.75 36556.16 -5682184.86 -22413705.6 -21589687.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 89974 0 N/A 0.26 N/A
1532 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17703.66 -10416.6 -69635.61 -2961737.53 337095.93 -3649613.69 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 103867 41239756 0.01 0.17 0.07
1533 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20544.86 -2185.09 -42944.88 5728660.98 28052205.03 6044140.59 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 92657 25432912 0.01 0.22 1.10
1533 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24391.23 15225.61 111158.41 3394684.06 28496828.41 33108182.85 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 121307 0 N/A 0.20 N/A
1533 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5974.37 17979.73 403.14 2716610.33 4052427.39 8186870.81 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 74789 0 N/A 0.24 N/A
1533 111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -23639.94 -20697.16 -92340.72 -1196768.63 -7418300 -9578254.46 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 113403 54686226 0.02 0.21 0.14
1533 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -25637.29 -9664.06 52897.04 -4958307.26 -46232865 -17300384.3 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 96837 0 N/A 0.26 N/A
1533 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1633.23 -659.03 -8829.44 390153.84 -2686326.99 -11344165 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78328 5228991 0.00 0.02 0.51
1534 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11733.89 1444.43 42008.61 18176581.91 42680190.69 20997979.06 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 92264 0 N/A 0.13 N/A
1534 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5903.15 32718.67 134133.3 9307721.96 23126821.18 31594077.05 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 130956 0 N/A 0.25 N/A
1534 170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5773.24 117158.24 262677.77 10280648.69 22041169.9 22189461.25 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 184945 0 N/A 0.63 N/A
1534 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 23100.97 49295.06 101184.04 2650843.57 13435127.52 24540077.56 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 117117 0 N/A 0.42 N/A
1534 273 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -30933.84 -48870.84 -201487.61 -4390931.53 -25568635.7 -10486737.3 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 159245 119325440 0.04 0.31 0.21
1534 110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9726.8 -40049.58 9520.44 -9993324.58 -3919457.22 -15251171.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78619 0 N/A 0.51 N/A
1534 170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1709.34 -70673.49 -129669.26 -30435359.6 -43920838 -6100322.31 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 129081 76793017 0.03 0.55 0.57
1534 171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4141.27 -41022.51 -163852.58 -206686.41 -18551284.8 -24620066 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 143438 97037139 0.03 0.29 0.19
1535 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24168.41 17319.7 105400.33 151124.32 1547858.21 12928536.56 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 118888 0 N/A 0.20 N/A
1535 173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6916.13 59584.29 186353.95 19750051.46 32483989.93 17552650.36 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 152889 0 N/A 0.39 N/A
1535 145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9728.36 107712.22 72164.73 6937808.56 19845229.36 36274450.88 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 104929 0 N/A 1.03 N/A
1535 856 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20511.46 60923.21 86741.74 10880850.77 14399148.2 19400564.73 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 111052 0 N/A 0.55 N/A
1535 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20870.47 -54768.41 -133154.25 -3662649.17 -5364605.7 -24652830.1 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 130545 78856906 0.03 0.42 0.07
1535 173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9584.97 -157002.29 -147031.31 -14551019.5 -26409000.5 -18167671.5 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 136373 87075209 0.03 1.15 0.30
1535 145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11029.46 -20861.37 -24212.84 -8083753.58 -22632615 -29012615.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 84789 14339382 0.00 0.25 1.58
1535 856 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19839.45 -12907.35 -91747.65 -12630148.6 -19483132.6 -19247130.9 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 113154 54334997 0.02 0.18 0.36
1536 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5958.15 12673.64 2923.49 243389.08 3180609.09 8299158.68 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75848 0 N/A 0.17 N/A
1536 856 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9355.75 20593.71 56120.5 5054560.8 18404579.61 38511165.95 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 98191 0 N/A 0.21 N/A
1536 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3168.84 28999.74 6444.94 2744006.8 11238340.61 13110531.96 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 77327 0 N/A 0.38 N/A
1536 172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4905.01 -18084.17 -8363.79 -2089760.27 -3678111.61 -12480138.8 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 78133 4953222 0.00 0.23 0.74
1536 856 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8878.62 -38782.27 1216.36 -3730496.97 -14625474.2 -33037177 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 75131 0 N/A 0.52 N/A
1536 174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4699.11 -5400.66 -37997.95 -5989546.92 -12830813.5 -16615133.2 6.00 0.1000 533 1000 5460 5.46 533000 1.00 0.75 5116800 90579 22503230 0.01 0.06 0.57
Area Joint OutputCase CaseType StepType F1 (Vx) F2 (Vy) F3 (Pu) M1 (Mx) M2 (My) M3 (Mz) f´m f´v b t h h/t Am Re Pn Vn Mn I.S. Axial I.S. Corte I.S. Flexión
Text Text Text Text Text N N N N-mm N-mm N-mm Mpa Mpa mm mm mm Unitless mm2 Unitless N N N-mm Unitless Unitless Unitless
898 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20807 65691 121286 12835993 7116620 43226688 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4523940 0 N/A 0.01 N/A
898 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7112 93035 75454 11320940 24460826 13188192 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4504691 0 N/A 0.02 N/A
898 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3863.88 88885.46 67751.22 7965343.1 10601773.66 13713939.61 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4501456 0 N/A 0.02 N/A
898 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11015.14 57525.18 28774.22 6542976.69 6580492.8 25118152.66 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4485085 0 N/A 0.01 N/A
898 1156 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8919.62 -95680.36 -87394.25 -12328857.8 -16503797.9 -49448782 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4509706 3102495875 0.00 0.02 0.01
898 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17599.96 -63170.85 -59476.42 -10370849.9 -23897121.9 -13228657.8 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4497980 2111412910 0.00 0.01 0.01
898 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2702.54 -61280.23 -56829.2 -5819978.82 -5899505.59 -10803790.7 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4496868 2017436600 0.00 0.01 0.00
898 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13575.24 -85005.33 -19428.22 -4842776.1 -10293850.1 -26829253.3 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4481160 689701810 0.00 0.02 0.01
905 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11851.21 13095.75 119378.05 27430211.15 27936319.05 9435120.64 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3984139 0 N/A 0.00 N/A
905 7 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3793.32 108424.26 173481.19 2695688.31 2903609.35 6571352.73 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 4006862 0 N/A 0.03 N/A
905 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3116.94 55299.81 97394.36 5698877.7 8416353.27 8006434.07 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3974906 0 N/A 0.01 N/A
905 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4732.88 41499.43 -10084.41 15120916.07 12010066.31 13246456.82 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3938235 314857690 0.00 0.01 0.05
905 1021 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2086.13 -20121.11 -83626.66 -10786661.9 -34794708 -18306578.9 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3969123 2611010162 0.00 0.01 0.01
905 7 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11913.96 -22201.99 31390.8 -187183.42 -10196411 -4179014.87 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3947184 0 N/A 0.01 N/A
905 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2951.1 -31858.35 -28752.27 -3353695.96 -14930267.5 -6250364.45 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3946076 897709763 0.00 0.01 0.02
905 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6543.16 -144137.81 -148814.14 -4608270.93 -9800095.87 -11543608 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3996502 4646308149 0.00 0.04 0.00
906 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5754.92 84944.42 141042.64 7208394.42 15045453.24 11800628.74 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 455438 0 N/A 0.19 N/A
906 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4400.26 -2678.16 80287.5 9107202.13 -246440.9 881383.89 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 429921 0 N/A 0.01 N/A
906 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4131.71 15867.42 13634.61 6655946.47 11683779.84 7512779.51 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 401927 0 N/A 0.04 N/A
906 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1769.31 -2731.04 -37053.72 -15261116.4 -14474889.1 -13195669.9 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 411763 116513364 0.00 0.01 0.13
906 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9085.7 -23799.88 -43685.37 -6587645.31 -12034810.2 -7045502.72 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 414548 137366219 0.00 0.06 0.09
906 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3431.88 -71602.75 -51656.83 -3299857.47 -13061748.5 -6410303.45 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417896 162432032 0.00 0.17 0.08
907 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2963.45 21207.81 89032.05 7329394.64 12492692.31 11512684.96 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 433593 0 N/A 0.05 N/A
907 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5926.72 42641.46 63864.64 9200023 23746485.16 6479806.16 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 423023 0 N/A 0.10 N/A
907 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7200.65 25026.65 49601.41 7019003.08 10507462.04 3940097.9 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417033 0 N/A 0.06 N/A
907 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7068.73 -9817.65 -8147.63 -10083269.4 -18182893.7 -7713738.62 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 399622 25619770 0.00 0.02 0.71
907 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6759.86 -40925.6 -91742.2 -8652732.91 -38199205 -8351418.19 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 434732 288478251 0.00 0.09 0.13
907 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2262.23 -38132.67 -25998.21 -8152436.46 -15543553.3 -6875528.04 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 407119 81749927 0.00 0.09 0.19
908 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5755.02 125513.32 167717.94 4681144.1 4988524.64 10980975.52 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 4004442 0 N/A 0.03 N/A
908 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6320.93 63396.59 123634.05 5353945.01 1224782.95 4698029.24 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3985926 0 N/A 0.02 N/A
908 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9514.09 67522.39 24486.85 6601456.46 16703152.91 5598352.3 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3944284 0 N/A 0.02 N/A
908 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5410.54 47423.55 57412.49 6217954.87 42832231.44 6096782.97 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3958113 0 N/A 0.01 N/A
908 762 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8203.57 -66559.1 31509.89 -7541737.25 -16659159.1 -3605391.13 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3947234 0 N/A 0.02 N/A
908 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6441.97 -44775.46 18614.63 -3040694.37 -15189949.2 -6596041.98 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3941818 0 N/A 0.01 N/A
908 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9774.47 -123560.17 -155206.57 -2917900.77 -15402055.3 -11902091.3 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3999187 4845894019 0.00 0.03 0.00
908 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2580.56 -68961.12 -80879.53 -7620011.48 -24458984.1 -3287361.88 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3967969 2525238659 0.00 0.02 0.01
909 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5037.52 81578.62 120202.43 3638685.62 28960311.15 16974685.34 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 446685 0 N/A 0.18 N/A
909 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11154.84 11039.78 83602.7 5699690.17 1972277.2 1998668.38 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 431313 0 N/A 0.03 N/A
909 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6940.75 37761.07 34113.34 3295523.46 26282460.85 6058535.44 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 410528 0 N/A 0.09 N/A
909 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4264.69 -37404.99 -52903.38 -6877616.73 -22506987.5 -8105362.21 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 418419 166351739 0.00 0.09 0.14
909 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10352.94 -26836.09 -10586.11 -4222545.46 -9731749.33 -7497741.3 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 400646 33287435 0.00 0.07 0.29
909 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8515.49 -66138.4 -61096.75 -1998678.4 -18123975.3 -10812149.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 421861 192115336 0.00 0.16 0.09
910 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3995.71 39573.93 39550.97 3870710.87 25943800.91 10955416.56 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 412811 0 N/A 0.10 N/A
910 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6991.28 17151.21 88235.53 3851602.88 21435876.64 11071330.49 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 433259 0 N/A 0.04 N/A
910 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6478.98 35906.33 93043.3 7022164.54 25988153.77 7684943.6 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 435278 0 N/A 0.08 N/A
910 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2330.76 -35254.09 -39690.13 -4959241.88 -21681736.3 -8193102.77 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 412870 124803409 0.00 0.09 0.17
910 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8439.32 -2014.13 -22729.15 -5306997.62 -23820096.1 -6514021.35 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 405746 71470549 0.00 0.02 0.33
910 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6695.89 -55363.26 -85599.32 -6551977.65 -36503303 -15254008.9 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 432152 269162306 0.00 0.13 0.14
911 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10236.4 117237.8 170099.75 4700212.05 9768368.25 11001597 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 4005442 0 N/A 0.03 N/A
911 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11424.78 63046.3 134580.34 2587818.28 1467190.69 9439512.03 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3990524 0 N/A 0.02 N/A
911 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12040.72 87783.06 51297.37 3440433.62 20340338.85 8697930.57 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3955545 0 N/A 0.02 N/A
911 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8162.75 75310.12 49417.91 5397666 41996528.72 15526850.21 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3954756 0 N/A 0.02 N/A
911 694 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10313.18 -91132.91 18315.92 -6377053.58 -21527426.3 -5732789.64 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3941693 0 N/A 0.02 N/A
911 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10597.63 -71414.94 26500.97 -604181.53 -13595094.6 -11591718.4 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3945130 0 N/A 0.02 N/A
PORTICO EXTERIOR - CONDICION REFORZADA
Solicitaciones del modelo - Fuerzas mayoradas en shells Cálculo de sobre esfuerzos en elementos de mampostería
ɸ
911 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12550.2 -114208.92 -156982.59 -1334629.78 -10294668.4 -16685637.2 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3999933 4901345310 0.00 0.03 0.00
911 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8403.64 -66620.5 -109418.14 -6480217.15 -26414381.2 -8509420.01 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3979956 3416277482 0.00 0.02 0.01
912 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7159.07 74086.88 120006.46 1879476.88 21121712.38 20940405.37 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 446603 0 N/A 0.17 N/A
912 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14707.26 1504.93 99835.14 2888410.22 10380575.04 6038303.34 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 438131 0 N/A 0.03 N/A
912 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8157.6 50526.32 48816.7 2731090.99 36279062.02 9388339.44 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 416703 0 N/A 0.12 N/A
912 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7333.86 -43171.33 -87655.41 -3110473.11 -22443110.2 -11805909.4 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 433015 275627567 0.00 0.10 0.08
912 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14017.07 -20392.42 -9588.36 -2617090.54 -16091702.9 -10441258.2 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 400227 30150065 0.00 0.05 0.53
912 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8673 -62554.38 -62514.31 -2873709.73 -26011455.4 -13819226.9 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 422456 196572775 0.00 0.15 0.13
913 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5034.98 53991.1 36164.9 1784657.41 33843936.66 12366494.46 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 411389 0 N/A 0.13 N/A
913 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9927.03 23618.4 86546.48 1794929.56 24150991.48 12590244 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 432550 0 N/A 0.05 N/A
913 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7808.66 37075.41 110430.9 4152931.72 24970555.4 6905299.51 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 442581 0 N/A 0.08 N/A
913 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4348.33 -36290 -49884.07 -2299586.73 -26656065.7 -9283493.46 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417151 156857687 0.00 0.09 0.17
913 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10522.33 -1673.43 -26168.01 -2224540.3 -26850752.4 -8934323.55 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 407191 82283854 0.00 0.03 0.33
913 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7900 -76721.48 -79847.01 -3908350.43 -33016445 -13755653.1 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 429736 251074487 0.00 0.18 0.13
914 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12990.45 100517.67 162878.82 2524511.33 10923763.9 10508242.09 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 4002409 0 N/A 0.03 N/A
914 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13132.05 65684.36 146896.13 2261260.91 2305829.82 11076453.33 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3995696 0 N/A 0.02 N/A
914 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14266.08 83304.19 58637.57 3175710.48 23918971.41 8875050.63 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3958628 0 N/A 0.02 N/A
914 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10391.5 102960.5 42301.73 3569292.21 40773255.73 14026166.89 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3951767 0 N/A 0.03 N/A
914 626 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12028.33 -88423.39 17256.86 -4370510.38 -23748214.1 -7421336.24 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3941248 0 N/A 0.02 N/A
914 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12897.51 -97201.89 30554.9 -1460821.32 -14874959.6 -14457772.1 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3946833 0 N/A 0.02 N/A
914 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14816.35 -98326.93 -146067.43 -2634387.43 -10194388.1 -16017480.9 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3995348 4560549759 0.00 0.02 0.00
914 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11037.89 -68514.53 -128647.06 -4751303.65 -26327999.8 -8007546.01 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3988032 4016647096 0.00 0.02 0.01
915 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8286.69 63797.15 109297.18 3836436.74 15936008.43 21170045.78 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 442105 0 N/A 0.14 N/A
915 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15826.33 -3912.73 106911.78 3456989.16 14717722.87 8831372.79 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 441103 0 N/A 0.04 N/A
915 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8737.24 48988.75 51673.92 3640131.09 41820465.41 11930159.88 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417903 0 N/A 0.12 N/A
915 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8385.91 -35515.81 -98575.31 -3209530.37 -20618116.8 -13188452.4 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 437602 309964586 0.00 0.08 0.07
915 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15863.18 -19429.82 -7708.83 -4207695.07 -20328199.9 -13105979.3 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 399438 24239988 0.00 0.05 0.84
915 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8601.16 -53927.53 -57130.5 -4783970.55 -32044742 -15473430.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 420195 179643683 0.00 0.13 0.18
916 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5537.06 56355.19 33015.18 2755002.3 37585100.49 13341134.62 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 410066 0 N/A 0.14 N/A
916 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12390.64 29497.17 78225.81 4107083.49 26074348.03 13206897.49 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 429055 0 N/A 0.07 N/A
916 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8596.25 35933.24 107005.1 2881103.02 15608716.57 8600501.59 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 441142 0 N/A 0.08 N/A
916 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4934.17 -32420.56 -51729.53 -2098202.88 -30196964.5 -10402423.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417926 162660633 0.00 0.08 0.19
916 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12813.39 -4123.25 -23924.3 -2893401.1 -28455943.4 -10020305.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 406248 75228632 0.00 0.03 0.38
916 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8776.39 -85241.79 -68514.78 -3889787.62 -23507192.5 -14936561.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 424976 215440919 0.00 0.20 0.11
917 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16991.49 88479.84 158138.32 1779970.22 10332965 11935287.97 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 4000418 0 N/A 0.02 N/A
917 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12631.71 60690.5 150041.61 1726760.67 4797649.05 10564659.49 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3997017 0 N/A 0.02 N/A
917 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16431.55 73456.02 52178.16 2737072.95 25759993.13 14621719.57 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3955915 0 N/A 0.02 N/A
917 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11457.91 109907.81 36853.18 3514110.18 33362402.71 14174454.82 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3949478 0 N/A 0.03 N/A
917 558 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15440.98 -79318.12 21814.17 -3130181.16 -23629876.8 -9983180.88 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3943162 0 N/A 0.02 N/A
917 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13033.94 -102606.11 30857.47 -2437809.36 -17779615.9 -15114590.8 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3946960 0 N/A 0.03 N/A
917 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17028.3 -87194.23 -136680.85 -3660233.76 -11092497 -21997736.4 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3991406 4267479872 0.00 0.02 0.00
917 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12009.45 -63415.71 -129122.99 -3729173.41 -19087011.1 -8700474.82 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3988232 4031506688 0.00 0.02 0.00
918 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9336.4 57088.61 98091.28 5155077.54 5950809.47 24669486.88 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 437398 0 N/A 0.13 N/A
918 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15626.02 -573.66 111589.62 3745416.81 18323364.86 9619918.36 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 443068 0 N/A 0.04 N/A
918 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7412.16 44870.47 47831.89 2973723.15 45201120.21 13820159.94 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 416289 0 N/A 0.11 N/A
918 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9294.63 -26319.13 -94956.53 -3015779.44 -11090001.7 -16520383.6 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 436082 298585533 0.00 0.06 0.04
918 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15941.95 -26995.7 -3783.24 -6265672.03 -24694405.1 -14404555.5 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 397789 11896188 0.00 0.07 2.08
918 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7138 -48070.59 -50505.92 -5128037.38 -35292944 -17256045.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417412 158813060 0.00 0.12 0.22
919 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7381.73 54663.93 34440.64 3752754.98 37935603.82 13654528.31 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 410665 0 N/A 0.13 N/A
919 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13826.72 29275.79 72323.99 4842645.64 22838895.99 12082072.04 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 426576 0 N/A 0.07 N/A
919 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7830.49 31568.39 105982.99 3287243.57 8864697.52 9606802.72 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 440713 0 N/A 0.07 N/A
919 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6737.53 -29300.43 -54644.04 -3227608.59 -30479694 -10991945.6 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 419150 171825148 0.00 0.07 0.18
919 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14214.38 -3476.21 -18866.45 -4150484.53 -25057560 -9383779.02 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 404124 59324504 0.00 0.04 0.42
919 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8087.03 -82731.47 -64526.5 -3489765.12 -17043429.6 -15270397.5 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 423301 202899994 0.00 0.20 0.08
920 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18079.83 80988.91 156445.05 6575065.54 6803367.3 13224880.36 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3999707 0 N/A 0.02 N/A
920 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10974.04 54770.27 149995.12 15440195.46 7895571.92 9281048 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3996998 0 N/A 0.01 N/A
920 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15168.23 69784.04 49422.12 10127344.04 36104817.48 16005235.38 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3954757 0 N/A 0.02 N/A
920 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11932.09 107428.4 37923.06 2209495.64 25112866.45 11898707.88 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3949928 0 N/A 0.03 N/A
920 490 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16693.83 -74181.02 22770.22 -4252124.79 -19884742.1 -11422025.5 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3943563 0 N/A 0.02 N/A
920 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11199.84 -101816.45 30395.03 -7107166.9 -21185851.4 -12791875.5 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3946766 0 N/A 0.03 N/A
920 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15847.96 -79414.53 -130875.76 -6025897.31 -21691666.5 -22973177.7 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3988968 4086232062 0.00 0.02 0.01
920 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12412.56 -57559.62 -132530.87 -3393183.82 -10462686.8 -7048675.32 6.00 0.1000 28100 1000 2320 2.32 28100000 1.00 0.75 269760000 3989663 4137908274 0.00 0.01 0.00
921 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8726.11 48731.35 97927.08 6530911.12 18491846.83 22254465.25 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 437329 0 N/A 0.11 N/A
921 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13039.84 2142.2 113769.44 10920477.26 19805948.11 9419042.42 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 443983 0 N/A 0.03 N/A
921 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6041.72 42377.92 45668.99 5034623.57 42031753.64 12712776.14 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 415381 0 N/A 0.10 N/A
921 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8628.74 -22480.74 -95123.9 -8167422 -23369319.6 -14540041 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 436152 299111819 0.00 0.05 0.08
921 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13360.55 -27981.5 -9809.7 -5759828.08 -26417369.3 -13858194.2 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 400320 30846057 0.00 0.07 0.86
921 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5818.37 -42789.23 -46064.24 -4771988.08 -31994926 -16151625.3 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 415547 144846444 0.00 0.10 0.22
922 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16658.23 52108.02 52886.03 6869838.78 39175317.2 31307213.65 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 418412 0 N/A 0.12 N/A
922 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 24227.35 54953.86 106175.73 16018004.48 12940026.04 14862276.89 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 440794 0 N/A 0.12 N/A
922 1112 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3414.64 -4882.42 235369.81 19515246.86 5189596.13 3893874.4 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 495055 0 N/A 0.01 N/A
922 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10287.68 60257.29 116144.8 10013854.44 59368550.7 18895062.35 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 444981 0 N/A 0.14 N/A
922 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20575 7729 -148616.62 777393.21 -29891392.6 -21425576.1 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 458619 467316705 0.01 0.04 0.06
922 422 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21133.94 -30944.14 -62544.34 -22187250.9 -23288853.7 -15902044.6 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 422469 196667202 0.00 0.07 0.12
922 1112 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4084.29 -73891.53 13214.01 -23409849.6 -5519907.47 -7520555.33 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 401750 0 N/A 0.18 N/A
922 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8794.68 -65330.08 -92379.43 627554.11 -44114472 -22628200.9 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 434999 290481985 0.00 0.15 0.15
923 1113 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6103.19 79011.8 177587.71 29773223.04 2289630.31 12307681.4 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 402187 0 N/A 0.20 N/A
923 222 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11532.24 52704.45 102149.59 26717488.58 15569697.41 12498548.37 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 370503 0 N/A 0.14 N/A
923 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6044.99 2375.45 43628.08 -868772.08 22806830.7 12023537.4 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 345924 0 N/A 0.02 N/A
923 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18335.14 93999.19 95500.94 -370315.55 42922547.01 12854233.64 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 367710 0 N/A 0.26 N/A
923 1113 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4770.51 405.99 26765.66 -14137356.8 -2827138.33 -6905298.91 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 338842 0 N/A 0.01 N/A
923 222 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10842.01 -111192.3 -49770.75 -10821818.6 -24244665.1 -17320244.1 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 348504 129403950 0.00 0.32 0.19
923 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11389.36 -61123.36 -97197.75 -8260646.06 -14999084.8 -23993232.6 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 368423 252714150 0.00 0.17 0.06
923 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15013.68 -56181.21 -115121.83 -9887150.92 -29183057.9 -8446438.79 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 375951 299316758 0.01 0.15 0.10
924 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8185.51 68636.04 31400.44 1776618.41 22470117.96 11753284.02 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 340788 0 N/A 0.20 N/A
924 222 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8655.99 70040.89 60361.4 6031482.35 1756273.66 15659924.9 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 352952 0 N/A 0.20 N/A
924 1165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7465.9 13251.54 99497.46 1941609.4 10660490.91 2820889.27 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 369389 0 N/A 0.04 N/A
924 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8900.12 34193.2 93203.37 14970523.82 16202736.19 3722679.69 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 366745 0 N/A 0.09 N/A
924 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10070.48 -28565.03 -67720.52 -5514204.09 -16410738 -4740639.46 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 356043 176073352 0.00 0.08 0.09
924 222 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10395.2 -18780.55 -75614.9 -18368437.4 -23347030.7 -5763618.07 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 359358 196598740 0.00 0.05 0.12
924 1165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6015.49 -49203.94 -13010.66 -5679366.99 3022394.78 -9224218.81 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 333064 33827716 0.00 0.15 0.17
924 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6726.34 -89572.15 -48195.54 -8605442.8 -10005344.2 -11183982.5 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 347842 125308404 0.00 0.26 0.08
925 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10998.04 101391.53 34098.6 7988517.52 7962022.34 11359619.83 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 714321 0 N/A 0.14 N/A
925 1165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22262.94 34751.63 85571.95 652224.63 -3022543.31 6856860.42 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 735940 0 N/A 0.05 N/A
925 1166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7567.16 20121.8 147391.92 7422301.62 26853861.83 4025162.18 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 761905 0 N/A 0.03 N/A
925 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7071.53 921.15 32691.38 3670970.41 33691302.2 15787270.66 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 713730 0 N/A 0.01 N/A
925 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14715.92 -49237.98 -123556.29 -15495844.9 -11196511.5 -3577843.61 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 751894 686423833 0.00 0.07 0.02
925 1165 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20603.82 -27844.07 9169.46 -991559.81 -11748311.6 -4442726.12 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 703851 0 N/A 0.04 N/A
925 1166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7100.6 -65773.13 6887.38 -4854754.7 -16825045.8 -7387284.36 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 702893 0 N/A 0.09 N/A
925 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5479.33 -14330.92 -64934.25 -8211743.71 -19847896.7 -18503532.3 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 727272 360745833 0.00 0.02 0.06
926 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1384.67 23927.6 6644.72 4307101.91 14987696.16 5343881.37 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 702791 0 N/A 0.03 N/A
926 1166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6954.21 33897.92 55932.51 883703.5 15096206.02 8823531.96 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 723492 0 N/A 0.05 N/A
926 1167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4771.74 11483.95 83583.42 901111.61 26717163.11 4590504.03 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 735105 0 N/A 0.02 N/A
926 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2402.07 2476.98 7435.47 2276483.26 28165434.12 9200445.33 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 703123 0 N/A 0.00 N/A
926 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1976.4 -11128.31 -52648.46 -1536298.99 -22355112.2 -5312688.52 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 722112 292491444 0.00 0.02 0.08
926 1166 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7188.17 -5335.92 -4997.96 -874271.99 -25311724.4 -5775230.77 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 702099 27766444 0.00 0.01 0.91
926 1167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4520.19 -50549 420.42 -2630717.16 -17620216.6 -5534237.14 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 700177 0 N/A 0.07 N/A
926 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1827.93 -4773.22 -32710.04 -1237919.44 -19630904.5 -10510512.8 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 713738 181722444 0.00 0.01 0.11
927 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7347.71 20018.33 20468.93 3294833.71 16844447.67 10005808.39 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 708597 0 N/A 0.03 N/A
927 1167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6317.32 39575.97 103134.92 7692767.42 18917149.64 6330987.46 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 743317 0 N/A 0.05 N/A
927 1168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7023.15 33354.31 103411.72 3404130.49 24660876.52 9149768.26 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 743433 0 N/A 0.04 N/A
927 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6536.65 39381 31376.08 5046697.08 33922338.26 5734054.71 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 713178 0 N/A 0.06 N/A
927 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8595.04 -7987.03 -93189.94 -6276150.42 -26124073.8 -8491651.98 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 739140 517721889 0.00 0.01 0.05
927 1167 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6509.18 -11837.85 9571.33 -2909608.94 -29196229.1 -5445823.98 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 704020 0 N/A 0.02 N/A
927 1168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7591.03 -74358.44 10793.55 -5774766.98 -16701465.1 -12295160.1 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 704533 0 N/A 0.11 N/A
927 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4529.57 -38146.29 -58246.46 -15213362 -24419938.9 -2109587.83 6.00 0.1000 5000 1000 2760 2.76 5000000 1.00 0.75 48000000 724464 323591444 0.00 0.05 0.08
928 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6730.18 34693.58 47219.33 16633508.73 23244536.52 2161787.88 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 84232 0 N/A 0.41 N/A
928 1168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 51103.99 45664.37 60198.86 -286547.11 14480709.55 3751518.83 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 89684 0 N/A 0.57 N/A
928 2 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 39576.36 13701.16 44510.67 9007718.71 33086291.46 18790891.62 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 83094 0 N/A 0.48 N/A
928 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6468.11 20525.92 23152.76 9211726.71 7237352.42 4301005.48 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 74124 0 N/A 0.28 N/A
928 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8161.24 -30374.1 -37526.2 -5572864.76 -32116252 -5431668.28 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 80161 19180058 0.01 0.38 1.67
928 1168 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -39251.32 -8436.51 -14087.49 -7416122.58 -21406367.6 -5313307.41 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 70317 7200273 0.00 0.56 2.97
928 2 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -52073.31 -50146.11 -52689.73 -17864960.4 -24495922.2 -21090854.6 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 86530 26930306 0.01 0.60 0.91
928 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4392.77 -25628.32 -27011.92 -3088702.8 -7474246.59 -1963313.03 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 75745 13806092 0.01 0.34 0.54
930 1173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1836.85 1739.25 6822.92 -197368.25 1939019.08 6448174.07 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475866 0 N/A 0.00 N/A
930 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4671.92 2137.38 11942.57 -213981.74 3085881.35 5320184.12 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478016 0 N/A 0.00 N/A
930 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3850.78 15248.84 4903.18 588038.43 1749211.28 2401966.78 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475059 0 N/A 0.00 N/A
930 1174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3667.33 3093.97 4043.72 629517.04 3974179 2670096.67 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474698 0 N/A 0.00 N/A
930 1173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2183.37 -12263.3 -885.82 -899822.82 48778.99 -3562392.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473372 31446610 0.00 0.00 0.03
930 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5408.35 -5653.4 -355.13 -876164.46 -3051325.96 -3832474.36 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473149 12607115 0.00 0.00 0.24
930 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2572.16 -1054.68 -1888.06 -55331.88 -4123038.67 -4260547.08 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473793 67026130 0.00 0.00 0.06
930 1174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3863 -3248.07 -5208.58 -107396.62 -3167262.14 -4102054.06 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475188 184904590 0.00 0.00 0.02
932 1129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2472.67 15013.1 3253.23 287102.35 9533006.67 8031123.6 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 141366 0 N/A 0.11 N/A
932 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1178.59 10775.1 71027.21 3944426.21 5598672.05 17283009.29 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 169831 0 N/A 0.06 N/A
932 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3566.63 8190.26 91751.46 4013947.35 3552638.29 8172193.19 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 178536 0 N/A 0.05 N/A
932 1141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2362.33 12350.05 2488.19 381349.29 8655571.07 9908713.57 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 141045 0 N/A 0.09 N/A
932 1129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2982.22 -8105.37 -71232.05 -267351.35 -7322670.32 -7871820.62 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 169917 79146722 0.01 0.05 0.09
932 1128 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2179.07 -10164.61 7219.41 -2174455.83 -12074661.5 -14597940.5 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 143032 0 N/A 0.07 N/A
932 1142 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2893.44 -17925.32 6244.12 -2071194.48 -2807541.77 -8376282.11 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142623 0 N/A 0.13 N/A
932 1141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1525.5 -10133.2 -50089.99 -179177.72 -5995776.7 -11038970.6 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 161038 55655544 0.01 0.06 0.11
933 1140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2596.69 11907.82 5901.87 426398.38 10248384.78 7260265.8 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142479 0 N/A 0.08 N/A
933 1129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2356.62 6648.72 70720.62 267351.35 7322670.32 7871820.62 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 169703 0 N/A 0.04 N/A
933 1141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2953.57 8691.06 50017.34 179177.72 5995776.7 11038970.6 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 161007 0 N/A 0.05 N/A
933 1146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5539.3 12548.15 6442.49 334158.52 7314296.12 8969234.58 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142706 0 N/A 0.09 N/A
933 1140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3383.53 -7953.77 -72201.1 -205646.39 -7582642.44 -6837693.99 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 170324 80223444 0.01 0.05 0.09
933 1129 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1847.07 -13556.45 -2741.8 -287102.35 -9533006.67 -8031123.6 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 141152 3046444 0.00 0.10 3.13
933 1141 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3790.41 -10907.91 -2415.54 -381349.29 -8655571.07 -9908713.57 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 141015 2683933 0.00 0.08 3.22
933 1146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4425.18 -7377.63 -49726.9 -291337.19 -5191729.26 -10009435.8 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 160885 55252111 0.01 0.05 0.09
934 1139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4832.67 12281.22 6132.31 321456.66 10877004.08 5677286.21 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142576 0 N/A 0.09 N/A
934 1140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3267.14 7694.7 72111.9 205646.39 7582642.44 6837693.99 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 170287 0 N/A 0.05 N/A
934 1146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4799.22 7116.86 49722.57 291337.19 5191729.26 10009435.81 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 160883 0 N/A 0.04 N/A
934 1147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9153.69 11654.2 6448.14 419714.05 6014941.63 7192377.5 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142708 0 N/A 0.08 N/A
934 1139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6273.27 -7167.02 -68946.79 -286190.56 -7789193.93 -4543196.46 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 168958 76607544 0.01 0.04 0.10
934 1140 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2480.3 -11648.75 -5812.67 -426398.38 -10248384.8 -7260265.8 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142441 6458522 0.00 0.08 1.59
934 1146 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5913.34 -12287.39 -6438.15 -334158.52 -7314296.12 -8969234.58 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142704 7153500 0.00 0.09 1.02
934 1147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7385.8 -7643.83 -46904.36 -197616.31 -4389718.36 -7885097.38 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 159700 52115956 0.01 0.05 0.08
935 1138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6598.82 12050.61 5138.3 392956.47 11422971.68 4457113.53 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142158 0 N/A 0.08 N/A
935 1139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6040.95 6896.97 68850.53 286190.56 7789193.93 4543196.46 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 168917 0 N/A 0.04 N/A
935 1147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7741.14 7374.4 46893.29 197616.31 4389718.36 7885097.38 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 159695 0 N/A 0.05 N/A
935 1148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12287.39 11345.66 5106.3 284845.99 4840309.23 5050421.71 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142145 0 N/A 0.09 N/A
935 1138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8704.58 -6861.65 -63621.96 -166814.7 -7914146.18 -2371090.85 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 166721 70691067 0.01 0.05 0.11
935 1139 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4600.35 -12011.17 -6036.05 -321456.66 -10877004.1 -5677286.21 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142535 6706722 0.00 0.08 1.62
935 1147 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9509.02 -11384.77 -6437.06 -419714.05 -6014941.63 -7192377.5 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142704 7152289 0.00 0.08 0.84
935 1148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9854.34 -7410.06 -43495.03 -263981.66 -3698285.65 -5104147.5 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 158268 48327811 0.00 0.06 0.08
936 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6758.49 12621.76 8908.2 466769.49 3168562.85 4641674.52 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 143741 0 N/A 0.09 N/A
936 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5521.58 4600.23 5031.8 288507.72 4508063.54 1788427.7 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142113 0 N/A 0.04 N/A
936 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5565.44 16884.98 10147.73 580537.3 3923959.28 16143158.35 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 144262 0 N/A 0.12 N/A
936 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10613.3 -8054.24 -4539.73 -637194.71 -758574.46 -2018417.16 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 141907 5044144 0.00 0.07 0.15
936 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2031.36 -26483.87 -6844.77 -963295.14 -5060262.06 -2863888.19 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142875 7605300 0.00 0.19 0.67
936 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5200.84 431.14 3751.5 -444157.4 -3757425.11 -13303825.8 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 141576 0 N/A 0.04 N/A
937 1144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3772.2 3991.91 2599.07 446338.67 4605376.54 2487347.97 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 65492 0 N/A 0.06 N/A
937 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1009.89 1315.81 13011.39 1145643.79 1449519.19 1112989.49 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 69865 0 N/A 0.02 N/A
937 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8493.51 5810.8 43348.43 2569868.9 3467525.16 8376666.3 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 82606 0 N/A 0.10 N/A
937 1144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7000.03 -2772.15 -46838.41 -184781.3 -6289767.71 -4050067.89 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 84072 23939632 0.01 0.08 0.26
937 1143 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1585.92 -6870.01 4165.85 -2039622.87 -2080203.02 -1467575.96 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 66150 0 N/A 0.10 N/A
937 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4689.65 -1476.36 -2334.16 -3623701.75 -3047777.02 -4709587.58 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 65380 1193015 0.00 0.07 3.04
938 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3892.08 8333.27 2722.86 240568.04 4054577.28 3892193.7 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 65544 0 N/A 0.13 N/A
938 1144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6688.46 2669.16 46630.93 184781.3 6289767.71 4050067.89 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 83985 0 N/A 0.08 N/A
938 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 790.67 1013.56 1169.33 127198 423130.36 2593271.84 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 64891 0 N/A 0.02 N/A
938 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7471.41 -2658.81 -44600.96 -30947.5 -4973095.94 -6002047.47 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 83132 22796046 0.01 0.09 0.22
938 1144 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3460.63 -3888.92 -2391.58 -446338.67 -4605376.54 -2487347.97 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 65404 1222363 0.00 0.06 3.77
938 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -439.17 -5468.27 -2158.18 -130233.59 -329319.96 -1741273.02 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 65306 1103070 0.00 0.08 0.30
939 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4375.74 14296.88 12308.18 2275804.52 5095850.48 11448170.46 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 69569 0 N/A 0.21 N/A
939 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6323.14 12339.32 11828.6 1303432.29 8005156.87 18070131.55 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 69368 0 N/A 0.18 N/A
939 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1361.28 2221.35 273.05 320797.96 1760492.88 1475920.97 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 64515 0 N/A 0.03 N/A
939 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7512.06 -9865.35 -6621.88 -559805.06 -6816137.7 -16032554.4 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 67181 3384516 0.00 0.15 2.01
939 175 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3798.84 -14309.31 -7057.16 -4146409.1 -6382425.5 -11807727.6 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 67364 3606993 0.00 0.21 1.77
939 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -749.26 -4682.9 -2542.64 -546027.42 -2061556.09 -1585780.02 6.00 0.1000 460 1000 5640 5.64 460000 1.00 0.75 4416000 65468 1299572 0.00 0.07 1.59
940 1154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10032.33 23352.79 4111.44 1898547.84 9001085.39 16981815.21 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 276127 0 N/A 0.08 N/A
940 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14629.11 12365.98 39033.63 527020.23 11782273.55 22031111.11 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 290794 0 N/A 0.05 N/A
940 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2927.26 1909.26 2136.8 110970.33 808645.75 5040966.78 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 275297 0 N/A 0.01 N/A
940 1154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17485.41 -14104.82 -38839.08 -461080.27 -10745305.6 -23769635.7 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 290712 84582885 0.00 0.06 0.13
940 1155 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7913.46 -22471.97 -2841.83 -2452640.22 -9143467.67 -15336873.4 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 275594 6188874 0.00 0.08 1.48
940 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2189.84 -1051.23 -663.62 -580864.95 -925545.68 -3758836.92 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 274679 1445217 0.00 0.01 0.64
941 1153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11801.51 22771.14 5647.53 1422556.07 7786778.38 17700059.59 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 276772 0 N/A 0.08 N/A
941 1154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17346.24 14048.34 38775.83 461080.27 10745305.58 23769635.66 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 290686 0 N/A 0.06 N/A
941 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2452.47 2081.5 596.16 59595.99 1234398.07 4605452.45 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 274650 0 N/A 0.01 N/A
941 1153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19742.06 -15525.45 -36570.71 -414646.07 -8388999.41 -23845552.5 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 289760 79642880 0.00 0.07 0.11
941 1154 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9893.17 -23296.31 -4048.2 -1898547.84 -9001085.39 -16981815.2 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 276100 8816080 0.00 0.08 1.02
941 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1964.99 -79.23 -1144.95 -295595.5 -1374670.65 -3679929.36 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 274881 2493447 0.00 0.01 0.55
942 1152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13306.53 20876.22 6965.05 1088970.2 6028998.17 16733676.34 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 277325 0 N/A 0.08 N/A
942 1153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19592.14 15465.87 36601.21 414646.07 8388999.41 23845552.46 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 289773 0 N/A 0.07 N/A
942 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2001.86 2581.58 740.62 41329.52 1486282.72 3335315.08 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 274711 0 N/A 0.01 N/A
942 1152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21547.62 -16428.43 -33054.4 -392484.81 -5619987.52 -21508673.7 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 288283 71985138 0.00 0.07 0.08
942 1153 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11651.59 -22711.56 -5678.03 -1422556.07 -7786778.38 -17700059.6 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 276785 12365488 0.00 0.08 0.63
942 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1701.32 216.34 -2281.89 -90014.83 -1516814.63 -2826169.32 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 275358 4969449 0.00 0.01 0.31
943 1151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14330.92 18025.67 7653.31 854720.68 4705761.02 14105892.33 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 277614 0 N/A 0.06 N/A
943 1152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21398.39 16372.37 33085.02 392484.81 5619987.52 21508673.67 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 288296 0 N/A 0.07 N/A
943 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1203.7 3036.65 963.11 104460.36 1213193.43 1772082.61 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 274805 0 N/A 0.01 N/A
943 1151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22548.51 -16480.74 -28971.85 -410037.27 -3705487.38 -17167544.1 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 286568 63094251 0.00 0.08 0.06
943 1152 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13157.29 -20820.15 -6995.66 -1088970.2 -6028998.17 -16733676.3 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 277338 15234993 0.00 0.08 0.40
943 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1227.21 -133.8 -2758.51 -93961.75 -966241.18 -1618185.83 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 275559 6007422 0.00 0.00 0.16
944 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14103.26 14987.41 7480.39 655400.64 3986253.61 10633644.83 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 277542 0 N/A 0.05 N/A
944 1151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22421.5 16437.53 28997.11 410037.27 3705487.38 17167544.12 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 286579 0 N/A 0.08 N/A
944 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 166.8 3144.46 1108.35 107634.49 733871.09 238564.54 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 274866 0 N/A 0.01 N/A
944 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21722.32 -15377.24 -24668.76 -415113.19 -2971151.21 -12100433.6 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 284761 53723077 0.00 0.08 0.06
944 1151 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14203.9 -17982.46 -7678.57 -854720.68 -4705761.02 -14105892.3 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 277625 16722219 0.00 0.06 0.28
944 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -765.33 -1209.7 -3162.65 -103557.06 -237199.27 -570711.2 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 275728 6887549 0.00 0.00 0.03
945 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7434.38 9133.26 3876.16 438344.26 11887200.81 5310671.66 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 141628 0 N/A 0.06 N/A
945 1138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8419.36 6596.22 63522.34 166814.7 7914146.18 2371090.85 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 166679 0 N/A 0.05 N/A
945 1148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10187.76 7146.79 43388.88 263981.66 3698285.65 5104147.5 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 158223 0 N/A 0.06 N/A
945 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14321.78 13781.12 4237.16 545156.61 4776456.03 4077663.68 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 141780 0 N/A 0.10 N/A
945 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10046.21 -8990.2 -57815.63 -331939.32 -8014185.62 -2178397.73 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 164283 64239589 0.01 0.06 0.12
945 1138 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6313.59 -11785.18 -5038.68 -392956.47 -11422971.7 -4457113.53 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142116 5598533 0.00 0.08 2.04
945 1148 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12620.81 -11082.4 -5000.14 -284845.99 -4840309.23 -5050421.71 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 142100 5555711 0.00 0.09 0.87
945 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11382.66 -4799.61 -40873.28 -235372.16 -4047715.04 -3247617.18 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 157167 45414756 0.00 0.07 0.09
946 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1559 2745.18 4831.04 81486.2 879122.58 429531.56 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 276429 0 N/A 0.01 N/A
946 1150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13525.93 -1288.45 4476.84 -103891.19 3234245.87 7848745.68 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 276280 0 N/A 0.05 N/A
946 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16348.3 21199.93 21767.62 438751.14 2595536.18 12336786.85 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 283542 0 N/A 0.07 N/A
946 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1309.31 -56.67 -877.74 -65236.14 -979928.39 -263893.81 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 274769 1911523 0.00 0.00 0.51
946 1150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17904.46 -23673.52 -25461.7 -618346.45 -2902926.19 -9667902.69 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 285094 55449924 0.00 0.08 0.05
946 1145 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12219.46 1073.53 -2766.29 -4251.17 -3058440.06 -9794537.55 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 275562 6024365 0.00 0.04 0.51
947 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 362.08 1660.58 5075.6 41648.56 846561.13 687198.39 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 276532 0 N/A 0.01 N/A
947 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13766.62 -1165.46 7153.02 -151360.47 3132200.25 6130020.61 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 277404 0 N/A 0.05 N/A
947 1150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17760.98 23808.01 25422.72 618346.45 2902926.19 9667902.69 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 285078 0 N/A 0.08 N/A
947 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -413.33 -1231.51 -1764.74 -129242.66 -801373.55 -572777.85 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 275141 3843212 0.00 0.00 0.21
947 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18093.9 -24225.59 -29003.83 -1052904.94 -3248042.05 -7030394.84 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 286582 63163896 0.00 0.08 0.05
947 1150 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13382.45 1153.96 -4437.85 103891.19 -3234245.87 -7848745.68 6.00 0.1000 1960 1000 1270 1.27 1960000 1.00 0.75 18816000 276264 9664651 0.00 0.05 0.33
948 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3271.4 -1908.26 -11160.48 -264376.22 7316631.37 5140570.33 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 144687 12400533 0.00 0.02 0.59
948 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1729.8 -225.93 40859.64 -214856.74 3802772.93 5722033.56 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 157161 0 N/A 0.01 N/A
948 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2989.67 14906.29 40512.1 654320.33 1657420.61 5224395.01 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 157015 0 N/A 0.09 N/A
948 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3516.78 7921.96 -12275.64 683334.11 1980454.19 3752446.8 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 145156 13639600 0.00 0.05 0.15
948 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4533.62 -15931.19 -30375.08 -1060298.99 -4540677.84 -2751664.18 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 152758 33750089 0.00 0.10 0.13
948 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1907.3 -7299.12 18100.76 -685636.72 -4075237.94 -5184710.96 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 147602 0 N/A 0.05 N/A
948 1149 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1601.51 1503.25 17974.82 240160.62 -2270319.79 -5154067.29 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 147549 0 N/A 0.01 N/A
948 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3465.22 1033.02 -39256.16 -95446.9 -3023584.72 -4510801.54 6.00 0.1000 1000 1000 6910 6.91 1000000 0.97 0.75 9337920 156488 43617956 0.00 0.02 0.07
949 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5845.72 11782.49 47012.76 3543510.7 5376451.04 16335300.49 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 347345 0 N/A 0.03 N/A
949 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4931.96 12893.19 34825.76 1163861.27 3320297.69 2033696.55 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 342227 0 N/A 0.04 N/A
949 1126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6685.78 389.33 14660.45 321544.4 24684634.6 6099893.92 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 333757 0 N/A 0.02 N/A
949 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11445.62 636.01 -24313.12 595140.03 -4924805.46 -9120066.36 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 337812 63214112 0.00 0.03 0.08
949 1127 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3387.84 -9667.79 9624.1 -21614.89 -6283200.56 -2354169.99 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 331642 0 N/A 0.03 N/A
949 1126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2629.99 -16033.22 -56332.08 -909507.61 -17552370.6 -8290733.52 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 351259 146463408 0.00 0.05 0.12
950 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 414.11 4330.46 3322.55 118961.2 182635.72 2786631.25 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 328995 0 N/A 0.01 N/A
950 1126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3912.77 15208.77 56344.96 909507.61 17552370.6 8290733.52 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 351265 0 N/A 0.04 N/A
950 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8846.97 1363.55 14552.77 459895.92 22457849.04 7513949.53 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 333712 0 N/A 0.03 N/A
950 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -881.87 -1872.94 594.46 -103539.32 24178.98 -1917839.64 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 327850 0 N/A 0.01 N/A
950 1126 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7968.56 435.13 -14673.33 -321544.4 -24684634.6 -6099893.92 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 333763 38150658 0.00 0.02 0.65
950 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4323.42 -19464.97 -57673.43 -985900.93 -16616512.2 -9999719.84 6.00 0.1000 2340 1000 5390 5.39 2340000 1.00 0.75 22464000 351823 149950918 0.00 0.06 0.11
951 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2613.44 -992.39 -4451.88 1011531.71 11993848.59 1649627.96 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 399470 14048155 0.00 0.01 0.85
951 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2380.01 19511.67 31241.09 2501779.28 16169701.47 13956273.11 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 410721 0 N/A 0.05 N/A
951 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3701.2 3053.04 -884.93 574110.62 5835982.04 9519852.24 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 397972 2792446 0.00 0.01 2.09
951 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1174.69 -8144.45 -10121.86 -321612.88 -9648261.66 -1204556.04 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 401851 31940092 0.00 0.02 0.30
951 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5831.02 -322.6 12438.91 -114060.01 -21364882.9 -10076667.7 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 402824 0 N/A 0.01 N/A
951 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1688.93 -13105.27 -13810.17 -974949.41 -5331248.01 -12073737.5 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 403400 43578759 0.00 0.03 0.12
952 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2372.41 1724.89 5354.72 1130802.17 5560177.71 8323647.09 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 399849 0 N/A 0.01 N/A
952 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7249.68 31132.62 23322.91 594475.65 13404791.07 577030.95 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 407396 0 N/A 0.08 N/A
952 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10194.6 4993.46 3069.2 1055620.12 5075025.35 2834317.07 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398889 0 N/A 0.03 N/A
952 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1314.45 -12698.84 -196.11 -252997.81 -4543046.82 -6604334.89 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 397682 618836 0.00 0.03 7.34
952 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10929.84 -5826.1 2557.15 -651351.34 -16378551.7 -3598225.73 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398674 0 N/A 0.03 N/A
952 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7572.4 -19326.03 -15111.32 -339384.98 -5252892.8 -856877.73 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 403947 47684610 0.00 0.05 0.11
953 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6983.03 5077.15 19795.87 69032.81 6183381.87 13339723.88 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 405914 0 N/A 0.02 N/A
953 1136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10562.25 11847.3 15881.41 343979.48 3972315.23 8213028.87 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 404270 0 N/A 0.03 N/A
953 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 800.79 734.94 4551.71 107982.55 1903242.81 580139.55 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 399512 0 N/A 0.00 N/A
953 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9504.72 -9574.61 -11882.51 -285005.85 -3301639.65 -8949383.6 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 402591 37495920 0.00 0.02 0.09
953 1136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7780.9 -5743.17 -23216.52 140220.89 -7314882.89 -12501004.5 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 407351 73261019 0.00 0.02 0.10
953 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1060.44 -2341.62 -3160.18 -87258.68 -1236189.66 -219011.45 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398927 9972124 0.00 0.01 0.12
954 1136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7926.69 5844.74 23230.11 -140220.89 7314882.89 12501004.5 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 407357 0 N/A 0.02 N/A
954 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10848.43 13614.77 21633.13 736737.77 4532868.4 6507720.08 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 406686 0 N/A 0.03 N/A
954 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 168.89 702.78 4895.93 155820.44 1865383.47 555837.88 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 399656 0 N/A 0.00 N/A
954 1136 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10708.03 -11948.87 -15894.99 -343979.48 -3972315.23 -8213028.87 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 404276 50157524 0.00 0.03 0.08
954 1137 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8059.1 -6232.78 -26654.06 57350.75 -8133418.58 -10177316.6 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 408795 84108367 0.00 0.02 0.10
954 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -176.88 -1980.64 -4765.2 -122031.99 -1323672.49 -538583.61 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 399601 15036853 0.00 0.00 0.09
955 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1359.53 1200.54 1708.33 391459.81 1711164.83 4510742.55 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398317 0 N/A 0.00 N/A
955 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6927.01 31753.65 64013.19 1958808.18 21934477.12 22057252.36 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 424486 0 N/A 0.07 N/A
955 1132 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15069.12 4092.6 6772.88 941536.83 25240157.16 18434219.02 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400445 0 N/A 0.04 N/A
955 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1634.09 -572.1 -61.89 -80829.85 -1237070.96 -3467766.15 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 397626 195297 0.00 0.00 6.33
955 1131 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13462.83 -3600 -6197.44 -1031964.37 -28280548 -17017596.7 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400203 19556366 0.00 0.03 1.45
955 1132 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8258.74 -32874.69 -62289.75 -1457680.87 -20585875.4 -23526096.4 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 423762 196558767 0.00 0.08 0.10
956 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1038.51 277.81 1568.4 184566.39 2687766.64 3482327.67 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398259 0 N/A 0.00 N/A
956 1132 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8661.5 32812.84 62286.29 1457680.87 20585875.45 23526096.43 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 423760 0 N/A 0.08 N/A
956 1133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16562.04 4366.79 7014.09 912193.35 20619770.8 18694039.49 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400546 0 N/A 0.04 N/A
956 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1105.68 -774.19 -2147.38 18239.55 -2074373.84 -2757362.75 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398502 6776177 0.00 0.00 0.31
956 1132 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15471.88 -4030.75 -6769.42 -941536.83 -25240157.2 -18434219 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400443 21361281 0.00 0.04 1.18
956 1133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9684.5 -32652.49 -57863.67 -1090029.4 -17815762.4 -23343980.3 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 421903 182592025 0.00 0.08 0.10
957 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 978.93 49.04 1695.07 170714.16 2865511.19 2228533.49 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398312 0 N/A 0.00 N/A
957 1133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10090.44 32590.93 57859.61 1090029.4 17815762.43 23343980.27 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 421901 0 N/A 0.08 N/A
957 1134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17942.77 4465.62 7033.05 936708.8 15978211.89 17267085.15 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400554 0 N/A 0.04 N/A
957 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -989.67 -1747.63 -3426.77 -32462.43 -2364214.48 -1801393.28 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 399039 10813363 0.00 0.00 0.22
957 1133 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16967.98 -4305.22 -7010.03 -912193.35 -20619770.8 -18694039.5 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400544 22120539 0.00 0.04 0.93
957 1134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11054.49 -31052.73 -52201.01 -893332.83 -14699615.3 -20954161.1 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 419524 164723187 0.00 0.07 0.09
958 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 687.42 137.51 1610.17 212407.55 2093543.44 931825.31 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398276 0 N/A 0.00 N/A
958 1134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11423.62 30996.31 52197.56 893332.83 14699615.27 20954161.13 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 419523 0 N/A 0.07 N/A
958 1135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18826.31 4370.28 6892.37 965451.32 12444118.48 14508700.98 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400495 0 N/A 0.05 N/A
958 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -550.4 -2800.17 -4015.72 -88404.57 -1928231.52 -780273.11 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 399287 12671828 0.00 0.01 0.15
958 1134 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18311.9 -4409.2 -7029.6 -936708.8 -15978211.9 -17267085.2 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400552 22182293 0.00 0.05 0.72
958 1135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12075.05 -28294.73 -46241.13 -774084.72 -12101873.4 -16979514.3 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 417021 145916455 0.00 0.07 0.08
959 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 967.1 327.17 1344 196426.97 1078604.35 921755.34 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 398164 0 N/A 0.00 N/A
959 1135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12348.38 28251.96 46239.13 774084.72 12101873.36 16979514.34 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 417020 0 N/A 0.07 N/A
959 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18193.06 4029.58 6475.57 924722.42 10517767.48 11301983.8 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400320 0 N/A 0.05 N/A
959 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -417.69 -3442.56 -4735.83 -88078.59 -1282059.67 -1279006.03 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 399589 14944175 0.00 0.01 0.09
959 1135 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19099.64 -4327.51 -6890.37 -965451.32 -12444118.5 -14508701 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 400494 21742945 0.00 0.05 0.57
959 1130 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11991.21 -24838.64 -40268.98 -651873.7 -10425749.1 -12671129.3 6.00 0.1000 2840 1000 1520 1.52 2840000 1.00 0.75 27264000 414513 127071004 0.00 0.06 0.08
960 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12749.68 16230.68 -2115.23 3426914.47 25061095.38 4311998.37 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742888 12456354 0.00 0.02 2.01
960 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10125.01 21467.62 44852.72 5157635.13 36935078.61 17109169.42 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 760838 0 N/A 0.03 N/A
960 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3647.57 16412.13 16595.46 1011652.5 3487582.55 6821189.42 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748970 0 N/A 0.02 N/A
960 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7928.47 -17419.17 -19676.66 -2306064.77 -22985701.5 -4415925.99 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750264 115873664 0.00 0.02 0.20
960 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15547.04 -31747.52 -285.29 -6161248.88 -44947974 -15154236.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742120 1680041 0.00 0.04 26.75
960 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3046.75 -4943.73 -9893.63 -1436738.94 -4173895.36 -7590724.76 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746155 58262488 0.00 0.01 0.07
961 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3631.58 5941.27 5409.22 3244059.55 2890818.18 5418099.76 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744272 0 N/A 0.01 N/A
961 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3281.97 3290.13 49129.49 5920885.8 17466740.21 6859472.45 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 762634 0 N/A 0.00 N/A
961 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8044.53 19008.46 -6770.1 3186508.97 14762657.5 2082099.08 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744843 39868367 0.00 0.03 0.37
961 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2512.75 -13332.33 -16756.54 -1705094.16 -3302909.66 -4815097.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749038 98677402 0.00 0.02 0.03
961 225 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7986 -14482.35 12854.66 -7831012.94 -24038430.3 -9776370.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747399 0 N/A 0.02 N/A
961 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4459.32 -425.18 -19302.25 -2995622.22 -12455909.2 -1446439.78 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750107 113668806 0.00 0.01 0.11
962 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8672.97 54041.45 33802.87 842163.59 25064149.49 12906477.49 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 756197 0 N/A 0.07 N/A
962 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14341.9 89353.74 3238.79 2911290.71 47912718.68 5563435.54 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743360 0 N/A 0.12 N/A
962 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14494.24 67920.61 45233.42 674338.47 23604563.25 21161751.96 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 760998 0 N/A 0.09 N/A
962 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6624.78 -41129.72 -1617.94 -2956021.91 -19955292.1 -14404341.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742680 9527869 0.00 0.06 2.09
962 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19866.28 -121623.57 -29771.88 -1594814.56 -62813698 -4262183.56 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 754504 175323293 0.00 0.16 0.36
962 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11018.05 -48562.5 1069.19 -3281747.37 -18508160.8 -18009568.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742449 0 N/A 0.07 N/A
963 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 978.53 2993.1 4358.83 205482.35 334317.46 4602729.33 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743831 0 N/A 0.00 N/A
963 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14665.57 56686.24 102636.3 408246.09 47672415.86 30091267.56 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785107 0 N/A 0.07 N/A
963 1116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17764.98 66740.87 139475.47 9280538.83 59908004.72 27422310.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 800580 0 N/A 0.08 N/A
963 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1020.48 -3700.55 -3112.69 -1389457.02 -340744.58 -3938291.48 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743307 18330286 0.00 0.00 0.08
963 1111 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16759.4 -63081.85 -133103.51 -10624568.2 -62240182 -25588593.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 797903 783831781 0.00 0.08 0.08
963 1116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15629.21 -59637.81 -104238.98 -66254.82 -45792660 -32428476 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785780 613851771 0.00 0.08 0.07
964 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 725.46 1890.81 2494.58 188178.1 2011695.97 3860089.32 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743048 0 N/A 0.00 N/A
964 1116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16299.65 59271.71 104335.4 66254.82 45792659.57 32428476 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785821 0 N/A 0.08 N/A
964 1117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19076.08 68604.96 141890.1 7690336.4 55012524.7 28061474.49 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 801594 0 N/A 0.09 N/A
964 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -674.37 -2388.45 347.9 -975076.36 -1611125.43 -3288161.53 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742146 0 N/A 0.00 N/A
964 1116 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18435.42 -66374.76 -139571.88 -9280538.83 -59908005 -27422310.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 800620 821923293 0.00 0.08 0.07
964 1117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16991.39 -61004.28 -102661.86 266623.86 -41855899 -33504247 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785118 604564287 0.00 0.08 0.07
965 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 644.31 981.18 5318.58 159083.8 3263011.41 2667242.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744234 0 N/A 0.00 N/A
965 1117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17712.96 60615.15 102754.37 -266623.86 41855898.67 33504246.77 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785157 0 N/A 0.08 N/A
965 1118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20332.04 68625 140532.89 6263911.66 49116993.95 26915832.08 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 801024 0 N/A 0.09 N/A
965 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -569.95 -1208.69 -1252.58 -509361.34 -2571581.32 -2292934.05 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742526 7376304 0.00 0.00 0.35
965 1117 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19797.65 -68215.83 -141982.61 -7690336.4 -55012525 -28061474.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 801633 836119814 0.00 0.09 0.07
965 1118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18321.72 -60796.8 -98680.57 473229.69 -37131179 -32556275 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783446 581118912 0.00 0.08 0.06
966 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 606.23 1607.88 7823.39 175619.78 3740354.41 1641837.86 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745286 0 N/A 0.00 N/A
966 1118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19017.45 60421.63 98760.84 -473229.69 37131179.15 32556274.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783480 0 N/A 0.08 N/A
966 1119 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21575.83 66831.28 136370.13 5089449.23 43334074.97 24103612.44 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 799275 0 N/A 0.08 N/A
966 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -566.3 -1572.96 -2960.06 -232340.94 -2905206.82 -1449919.79 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743243 17431464 0.00 0.00 0.17
966 1118 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21027.77 -68249.83 -140613.15 -6263911.66 -49116994 -26915832.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 801058 828055217 0.00 0.09 0.06
966 1119 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19605.44 -59037.99 -93147.77 561086.74 -32523688 -29626145.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 781122 548536868 0.00 0.08 0.06
967 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 386.79 3119.14 9362.51 236665.37 3485868.62 695486.81 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745932 0 N/A 0.00 N/A
967 1119 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20222.75 58702.59 93212.52 -561086.74 32523688.01 29626145.07 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 781149 0 N/A 0.08 N/A
967 1120 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22529.26 63440.13 130072.89 4183293.61 38466166.71 20511585.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 796631 0 N/A 0.08 N/A
967 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -363.96 -2831.51 -4259.57 -123689.45 -2658903.26 -694265.94 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743789 25084134 0.00 0.00 0.11
967 1119 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22193.15 -66495.88 -136434.88 -5089449.23 -43334075 -24103612.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 799303 803449849 0.00 0.08 0.05
967 1120 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20581.7 -55934.47 -86716.51 568693.39 -28699648.4 -25640141 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 778421 510663892 0.00 0.07 0.06
968 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 599.82 4597.62 10670.34 280784.41 2853212.97 1339149.83 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746482 0 N/A 0.01 N/A
968 1120 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21029.62 55686.89 86760.05 -568693.39 28699648.43 25640141 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 778439 0 N/A 0.07 N/A
968 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22491.48 58609.12 121273.19 3555256.47 34907167.54 17143498.36 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 792935 0 N/A 0.07 N/A
968 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -491.24 -4066.07 -5847.45 -36241.03 -2110126.22 -1674724.18 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744456 34434983 0.00 0.01 0.06
968 1120 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22977.19 -63192.55 -130116.43 -4183293.61 -38466167 -20511585.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 796649 766241199 0.00 0.08 0.05
968 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20652.5 -51635 -79545.16 527119.51 -26014985.4 -21734154 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 775409 468432609 0.00 0.07 0.06
969 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17021.45 66614.61 87721.8 -213722.03 28021712.72 20176877.22 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 778843 0 N/A 0.09 N/A
969 1121 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13472.99 45141.4 112881.04 5496727.8 24082601.38 17112564.57 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 789410 0 N/A 0.06 N/A
969 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 521.01 6299.48 8587.28 32050.29 2780309.81 1261429.74 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745607 0 N/A 0.01 N/A
969 1115 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13336.05 -41318.89 -102916.74 -5185130.11 -22012915.9 -16887473.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785225 606065247 0.00 0.05 0.04
969 1121 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17448.01 -72864.48 -94957.8 333985.68 -30843688.1 -21182040.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 781882 559195933 0.00 0.09 0.06
969 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -231.38 -3872.12 -8190.23 -623528.2 -2353700.61 -790803.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745440 48231354 0.00 0.01 0.05
970 1121 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17534.63 73079.69 94988.12 -333985.68 30843688.12 21182040.63 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 781895 0 N/A 0.09 N/A
970 1122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13293.59 48141.31 121589.58 5764083.34 25938369.86 17093212.95 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 793068 0 N/A 0.06 N/A
970 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 432.51 4888.16 7836.68 67679.59 3161205.19 769472.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745291 0 N/A 0.01 N/A
970 1121 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13559.6 -45356.6 -112911.36 -5496727.8 -24082601.4 -17112564.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 789423 664922453 0.00 0.06 0.04
970 1122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17407.94 -77818.99 -100510.61 509734.47 -33817166 -21927011.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784214 591895814 0.00 0.10 0.06
970 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -293.17 -2933.57 -6101.43 -550736.68 -2576150.04 -639348.03 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744563 35930643 0.00 0.00 0.07
971 1122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17536.17 78104.38 100545.28 -509734.47 33817165.92 21927011.23 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784229 0 N/A 0.10 N/A
971 1123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12877.7 49956.16 128807.83 6405150.61 27668139.48 16576976.12 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 796099 0 N/A 0.06 N/A
971 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 563.09 3132.47 6762.96 103520.2 3208022.55 1111710.91 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744840 0 N/A 0.00 N/A
971 1122 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13421.81 -48426.7 -121624.25 -5764083.34 -25938369.9 -17093213 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 793082 716231694 0.00 0.06 0.04
971 1123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17120.82 -80987.83 -104514.34 417841.6 -36973231 -21943932.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785896 615473336 0.00 0.10 0.06
971 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -434.32 -1778.48 -4263.07 -358440.59 -2543103.28 -1168348.19 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743790 25104746 0.00 0.00 0.10
972 1123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17280.5 81303.48 104545.51 -417841.6 36973231.39 21943932.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785909 0 N/A 0.10 N/A
972 1124 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12331.33 50330.07 133557.74 7339314.89 28908638.18 15547480.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 798094 0 N/A 0.06 N/A
972 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 739.53 1815.85 4770.89 330182.19 2630567.96 1609120.05 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744004 0 N/A 0.00 N/A
972 1123 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13037.37 -50271.81 -128839.01 -6405150.61 -27668139.5 -16576976.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 796112 758718614 0.00 0.06 0.04
972 1124 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16721.09 -81952.8 -106273.53 132501.11 -39792978 -21096389.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786635 625833010 0.00 0.10 0.06
972 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -592.9 -1224.79 -1728.89 -218709.66 -2049604.46 -1864120.66 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742726 10181241 0.00 0.00 0.20
973 1124 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16901.35 82275.7 106297.2 -132501.11 39792978.03 21096389.71 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786645 0 N/A 0.10 N/A
973 1125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11739.7 49205.51 134576.59 8413106.18 29096793.44 14186532.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 798522 0 N/A 0.06 N/A
973 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 786.81 1721.76 2717.52 817311.31 1543060.87 2126745.29 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743141 0 N/A 0.00 N/A
973 1124 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12511.59 -50652.97 -133581.4 -7339314.89 -28908638.2 -15547480.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 798104 786646022 0.00 0.06 0.04
973 1125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16224.43 -80613.01 -104850.37 -249562.62 -41458273 -19582195.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786037 617452179 0.00 0.10 0.07
973 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -691.84 -1937 878.95 -228762.39 -1221819.17 -2616612.44 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742369 0 N/A 0.00 N/A
974 1125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16412.89 80910.16 104864.13 249562.62 41458272.64 19582195.44 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786043 0 N/A 0.10 N/A
974 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11085.94 46780.53 130917.8 9294605.88 27912111.67 12824104.34 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 796985 0 N/A 0.06 N/A
974 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 872.42 2821.46 6637.12 1222968.01 327070.62 2307914.23 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744788 0 N/A 0.00 N/A
974 1125 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11928.16 -49502.66 -134590.34 -8413106.18 -29096793.4 -14186532.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 798528 792587558 0.00 0.06 0.04
974 1114 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15526.23 -77207.45 -99949.58 -576104.8 -41239509 -17834901.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783979 588591971 0.00 0.10 0.07
974 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -916.86 -3802.03 -2728.66 -226467.61 -402778.92 -2938834.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743146 16068776 0.00 0.01 0.03
975 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4016.32 29298.88 47468.16 2802242.03 4389087.14 19900107.42 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761937 0 N/A 0.04 N/A
975 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9752.5 23996.48 44686.07 1814283.95 5177770.9 3781956.47 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 414968 0 N/A 0.06 N/A
975 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9304.19 45263.53 34190.93 2472973.74 43513278.52 13904500.3 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 410560 0 N/A 0.11 N/A
975 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5872.8 -22680.4 -32581.38 -1131448.02 -4863380.32 -14524202.4 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 409884 102450339 0.00 0.06 0.05
975 1097 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9015.49 -22702.18 8465.25 -428074.22 -11649218.5 -2968394.2 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 399755 0 N/A 0.06 N/A
975 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8184.72 -53176.32 -66438.7 -1871137.81 -33626686 -17903316.5 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 424104 208912801 0.00 0.13 0.16
976 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13587.88 73500.11 35989.5 3250379.42 49507458.71 12034023.56 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 411316 0 N/A 0.18 N/A
976 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12477.8 29092.22 64620.39 38164.23 6281890.71 3311343.57 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 423341 0 N/A 0.07 N/A
976 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4498.19 9916.46 72285.48 -323099.14 1341079.16 11423923.45 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 426560 0 N/A 0.02 N/A
976 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12731.4 -38867.33 -105057.63 -3360128.63 -37569496 -8601667.99 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 440324 330347881 0.00 0.09 0.11
976 1098 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11895.43 -45712.34 14030.07 -2503100.09 -15817568.9 -4057825.55 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 402093 0 N/A 0.11 N/A
976 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5937.04 -27929.12 -30912.09 -4090232.3 -1434768.37 -16527055.7 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 409183 97201350 0.00 0.07 0.04
977 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7409.94 47675.7 18500.83 2888076.89 32372141.7 11148081.21 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749770 0 N/A 0.06 N/A
977 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8392.32 56330.05 34896.96 2679682.71 54553141.59 886763.04 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 756657 0 N/A 0.07 N/A
977 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7889.38 39162.3 19370.77 3026538.86 24934659.36 10954488.64 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750136 0 N/A 0.05 N/A
977 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5730.36 -29243.89 -19181.04 -2370734.98 -27408952.7 -11585441.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750056 112955013 0.00 0.04 0.24
977 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11771.42 -85793.62 8842.36 -3570292.01 -66437185 -1566442.73 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745714 0 N/A 0.12 N/A
977 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6189.85 -28130.54 -5260.38 -2370885.43 -21460487.2 -8944190.86 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744209 30977793 0.00 0.04 0.69
978 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3081.9 18215.95 5584.28 1577106.48 1335563.97 6778246.02 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744345 0 N/A 0.02 N/A
978 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7797.4 6083.92 48601.21 2730314.14 31611824.11 8360239.22 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 762413 0 N/A 0.01 N/A
978 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12993.11 18155.26 -8550.05 3614098.7 20602559.05 2601941.67 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745591 50350294 0.00 0.02 0.41
978 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2351.64 -11365.21 -11451.86 -778003.22 -1575134.35 -6904437.13 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746810 67438731 0.00 0.02 0.02
978 425 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13253.94 -31686.65 18746.09 -7616247.35 -39103811 -9817913.59 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749873 0 N/A 0.04 N/A
978 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8266.83 596.73 -25417.46 -1863219.21 -19187966.3 -2244927.85 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 752675 149680598 0.00 0.01 0.13
979 1110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11268.69 66220.24 43136.16 4305641.49 51075690.99 20521247.14 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 760117 0 N/A 0.09 N/A
979 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9342.51 21798 114373.49 4023935.79 38025267.17 15069025.11 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790037 0 N/A 0.03 N/A
979 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 646.98 693.9 5360.64 428541.81 368448.39 2394747.91 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744251 0 N/A 0.00 N/A
979 1110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9713.95 -22410.1 -116394.29 -3750106.02 -39748050 -16927977 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790886 685433041 0.00 0.03 0.06
979 1099 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10929.26 -63281.52 -39437.78 -4713289.84 -49723659 -18375189.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758564 232244704 0.00 0.08 0.21
979 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -614.98 -3020.53 -1290.36 -528603.51 -449110.05 -2690278.06 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742542 7598787 0.00 0.00 0.07
980 1109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11023.64 67352.26 45735.14 3827794.98 50113907.08 23027148.18 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761209 0 N/A 0.09 N/A
980 1110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9131.91 22143.36 116320.95 3750106.02 39748049.62 16927976.96 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790855 0 N/A 0.03 N/A
980 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 567.69 347.54 2264.34 318344.75 1891702.69 2350480.16 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742951 0 N/A 0.00 N/A
980 1109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9568.73 -21937.03 -114470.68 -3304717.58 -39551570 -19192015.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790078 674105116 0.00 0.03 0.06
980 1110 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10686.66 -65953.5 -43062.82 -4305641.49 -51075691 -20521247.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 760086 253592162 0.00 0.09 0.20
980 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -467.86 -1952.63 -55.34 -332869.11 -1631734.98 -2580679.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742023 325891 0.00 0.00 5.01
981 1108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10776.13 66718.74 46879.08 3445794.86 47442779.76 25084256.16 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761689 0 N/A 0.09 N/A
981 1109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9010.83 21651.78 114390.22 3304717.58 39551569.95 19192015.64 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790044 0 N/A 0.03 N/A
981 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 511.06 917.01 1854.92 203792.77 3155606.82 1839473.15 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742779 0 N/A 0.00 N/A
981 1108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9449.48 -20713.65 -109609.7 -2784828.11 -37824358 -21128273.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 788036 645479344 0.00 0.03 0.06
981 1109 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10465.75 -67067.02 -45654.68 -3827794.98 -50113907 -23027148.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761175 268855338 0.00 0.09 0.19
981 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -382.79 -1506.86 -1119.03 -104891.32 -2653595.06 -1937851.67 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742470 6589843 0.00 0.00 0.40
982 1107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10521.58 64421.15 46732.69 3154749.75 43969288.79 26096524.87 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761628 0 N/A 0.08 N/A
982 1108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8982.14 20440.1 109530.39 2784828.11 37824357.99 21128273.13 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 788003 0 N/A 0.03 N/A
982 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 476.54 2366.21 2871.79 181559.4 3936732.2 1300386.23 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743206 0 N/A 0.00 N/A
982 1107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9301.46 -18980.59 -102892.56 -2241359.27 -35304236 -22193120.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785215 605922853 0.00 0.02 0.06
982 1108 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10308.79 -66445.18 -46799.78 -3445794.86 -47442780 -25084256.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761656 275598704 0.00 0.09 0.17
982 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -370.01 -1801.68 -3024.63 11875.4 -3303809.91 -1279826.76 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743270 17811710 0.00 0.00 0.19
983 1106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10279 60725.99 45479.67 2888409.49 40397648.71 25888989.46 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761101 0 N/A 0.08 N/A
983 1107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8965.81 18738.24 102820.29 2241359.27 35304235.6 22193120.25 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785185 0 N/A 0.02 N/A
983 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 525.18 3679.01 3586.07 234670.9 4057556.57 768829.75 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743506 0 N/A 0.00 N/A
983 1106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9138.72 -17019.77 -95201.88 -1730528.95 -32581265 -22200891.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 781985 560633293 0.00 0.02 0.06
983 1107 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10185.92 -64178.79 -46660.42 -3154749.75 -43969289 -26096524.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761597 274778029 0.00 0.08 0.16
983 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -445.35 -1944.68 -4474.23 3245.28 -3413921.95 -640960.16 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743879 26348243 0.00 0.00 0.13
984 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10024.34 55848.45 42957.95 2594367.52 36942888.19 24999493.97 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 760042 0 N/A 0.07 N/A
984 1106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8958.2 16838.73 95146.47 1730528.95 32581264.84 22200891.08 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 781962 0 N/A 0.02 N/A
984 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 424.18 4774.77 4049.24 243127.34 3725340.08 992473.15 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743701 0 N/A 0.01 N/A
984 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9001.29 -15086.59 -86854.5 -1337097.68 -29852246.3 -21606357.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 778479 511476500 0.00 0.02 0.06
984 1106 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10098.48 -60544.96 -45424.26 -2888409.49 -40397649 -25888989.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761078 267498420 0.00 0.08 0.15
984 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -306.95 -1830.4 -6198.3 -30370.54 -3141985.22 -679790.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744603 36501100 0.00 0.00 0.09
985 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11169.17 9874.29 244.86 1510701.71 16252960.73 4128683.15 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742103 0 N/A 0.02 N/A
985 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9426.97 16198.84 33023.83 3683606.45 28361423.11 14771799.12 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 755870 0 N/A 0.02 N/A
985 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3954.8 9888.06 15336.33 1339836.7 3271283.91 6994518.95 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748441 0 N/A 0.01 N/A
985 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7583.34 -9434.42 -14414.43 -1169279.01 -15413546.1 -4134672.07 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748054 84884977 0.00 0.01 0.18
985 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14426.5 -18455.07 -5196.96 -3743222.45 -33493316 -13336531.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744183 30604320 0.00 0.02 1.09
985 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2541.1 -8071.7 -9669.56 -1063850.97 -3307282.42 -6755629.58 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746061 56942964 0.00 0.01 0.06
986 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 925.96 3389.43 4463.25 441223.74 347867.68 3565320.48 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743875 0 N/A 0.00 N/A
986 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5598.45 49128.64 73650.65 2800700.91 36696545.99 24513521.08 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 772933 0 N/A 0.06 N/A
986 1101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8805.19 45720.74 52349.31 3524441.95 47516636.27 22763121.42 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 763987 0 N/A 0.06 N/A
986 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1030.77 -2723.37 -3474.85 -489203.82 -413183.24 -3099459.61 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743459 20463006 0.00 0.00 0.02
986 1096 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8131.62 -43032.22 -47069.65 -3678522.57 -46547140 -20753594.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761769 277187939 0.00 0.06 0.17
986 1101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6167.22 -52483.22 -75612.42 -2523353.63 -38054804 -26759720.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773757 445273140 0.00 0.07 0.09
987 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 783.53 2406.47 2068.08 351206.62 1946202.1 3628788.81 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742869 0 N/A 0.00 N/A
987 1101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6253.91 52232.28 75646.23 2523353.63 38054804.16 26759720.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773771 0 N/A 0.07 N/A
987 1102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9485.97 46749.66 56606.6 3141248.61 45840422.53 24739537.94 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765775 0 N/A 0.06 N/A
987 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -801.83 -1410.71 -2027.59 -421452.32 -1669953.02 -3186689.16 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742852 11940252 0.00 0.00 0.14
987 1101 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8891.89 -45469.8 -52383.12 -3524441.95 -47516636 -22763121.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 764001 308478373 0.00 0.06 0.15
987 1102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6829.7 -54507.91 -74504.86 -2133320.97 -37234494 -28863724.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773292 438750842 0.00 0.07 0.08
988 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 571.41 1791.33 654.57 171493.78 3365939.69 2799043.65 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742275 0 N/A 0.00 N/A
988 1102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7085.33 54215.15 74543.91 2133320.97 37234494.43 28863724.82 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773308 0 N/A 0.07 N/A
988 1103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10186.01 46057.92 58902.77 2622919.54 42073777.61 25970225.94 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766739 0 N/A 0.06 N/A
988 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -504.16 -486.39 -841.44 -282048.66 -2853394.62 -2510690.87 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742353 4955147 0.00 0.00 0.58
988 1102 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9741.6 -46456.91 -56645.64 -3141248.61 -45840423 -24739537.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765791 333579880 0.00 0.06 0.14
988 1103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7597 -55121.11 -70968.95 -1814708.34 -34571847 -30057973.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771807 417928261 0.00 0.07 0.08
989 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 589.45 2507.51 2172.37 31309.01 4263091.77 1806239.47 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742912 0 N/A 0.00 N/A
989 1103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7964.02 54817.42 71009.2 1814708.34 34571846.89 30057973.88 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771824 0 N/A 0.07 N/A
989 1104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10998.02 43842.95 59242.31 2043132.35 37471600.37 25836771.04 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766882 0 N/A 0.06 N/A
989 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -516.89 -1188.04 -1940.51 -195098.08 -3623562.94 -1679873.99 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742815 11427448 0.00 0.00 0.32
989 1103 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10553.03 -45754.24 -58943.02 -2622919.54 -42073778 -25970225.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766756 347108896 0.00 0.06 0.12
989 1104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8481.56 -54225.59 -65987.4 -1619689.83 -31080273.6 -29655714.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769715 388592467 0.00 0.07 0.08
990 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 666.09 3408.33 3745.4 4032.62 4322595.79 828266.39 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743573 0 N/A 0.00 N/A
990 1104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8908.03 53934.1 66025.97 1619689.83 31080273.58 29655714.09 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769731 0 N/A 0.07 N/A
990 1105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11885.87 40481.93 57785.23 1478858 33152597.76 24132934.45 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766270 0 N/A 0.05 N/A
990 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -614.81 -2520.38 -2982.76 -214798.7 -3697467.6 -840483.48 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743253 17565142 0.00 0.00 0.21
990 1104 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11424.48 -43551.45 -59280.88 -2043132.35 -37471600 -25836771 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766898 349098516 0.00 0.06 0.11
990 1105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9420.7 -51752.54 -60320.1 -1507670.19 -27691377.7 -27459337.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767334 355218367 0.00 0.07 0.08
991 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 442.34 3992.66 5140.04 18927.81 3721420.24 651654.59 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744159 0 N/A 0.01 N/A
991 1105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9820.04 51512.37 60352.07 1507670.19 27691377.66 27459337.86 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767348 0 N/A 0.07 N/A
991 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12367.95 36322.16 54316.99 1070822.39 29595281.95 21219547.74 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 764813 0 N/A 0.05 N/A
991 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -333.22 -3964.98 -4270.86 -220879.43 -3214202.73 -861528.73 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743794 25150620 0.00 0.01 0.13
991 1105 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12285.21 -40241.77 -57817.19 -1478858 -33152598 -24132934.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766283 340479008 0.00 0.05 0.10
991 1100 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10011.9 -47620.45 -54159.77 -1437482.93 -24801880.8 -23933004.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 764747 318940868 0.00 0.06 0.08
992 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2127.4 29418.02 50240.31 1949845.87 3178508.46 14337610.13 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417301 0 N/A 0.07 N/A
992 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9853.47 25353.74 48105.71 1461189.1 4356017.99 1910574.53 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 416404 0 N/A 0.06 N/A
992 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10983.15 43758.8 38467.73 2242777.09 40101588.67 9155551.9 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 412356 0 N/A 0.11 N/A
992 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4113.47 -21305.81 -33125.14 -570703.37 -3664080.27 -8816517.89 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 410113 104160162 0.00 0.05 0.04
992 1082 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9121.8 -22537.29 5673.78 -237441.27 -10732933.7 -1048494.34 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 398583 0 N/A 0.06 N/A
992 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9728.74 -54687.47 -73875.37 -1687527.98 -30242324.8 -13215014.4 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 427228 232296997 0.00 0.13 0.13
993 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11548.44 78313.8 31754.45 3208267.8 55993243.08 16542242.31 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 409537 0 N/A 0.19 N/A
993 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13085.55 29703.46 65599.25 439058.25 8962653.31 2666655.45 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 423752 0 N/A 0.07 N/A
993 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3490.3 13517.17 72259.46 1640686.82 2167265.8 15299013.38 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 426549 0 N/A 0.03 N/A
993 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10937.31 -43074.42 -100754.7 -3360315.92 -44140216 -13071126.2 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 438517 316817557 0.00 0.10 0.14
993 1083 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12530.58 -46734.73 15768.68 -1655195.54 -18490957.2 -3439741.89 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 402823 0 N/A 0.12 N/A
993 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4656.41 -31725.28 -32761.5 -3290724.49 -2402700.18 -19991087.6 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 409960 103016717 0.00 0.08 0.03
994 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10671.79 9133.84 -548.4 1811038.28 15162804.67 3367441.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742230 3229467 0.00 0.01 4.70
994 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7843.6 9950.43 32746.35 3722921.23 25892229.82 12517053.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 755753 0 N/A 0.01 N/A
994 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2751.15 9475.24 15045.14 1634706.38 2100010.83 6882755.74 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748319 0 N/A 0.01 N/A
994 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7119.77 -8286.69 -13480.2 -1403618.9 -14239252.4 -3475754.51 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747662 79383400 0.00 0.01 0.18
994 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12895.8 -13775.37 -5170.88 -3985018.1 -31091111.7 -10815612.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744172 30450738 0.00 0.02 1.02
994 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1250.97 -6497.45 -9431.71 -1280274.29 -2058454.13 -6720673.48 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745961 55542292 0.00 0.01 0.04
995 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1961.13 7939.54 17532.15 873532.34 1487655.52 7559773.25 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749364 0 N/A 0.01 N/A
995 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10139.11 21315.87 51979.93 5277146.32 37531284.51 11036055.35 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 763832 0 N/A 0.03 N/A
995 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14770.26 23047.52 -1421.61 2283236.11 23634955.49 3205369.38 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742597 8371703 0.00 0.03 2.82
995 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1388.84 -9781.67 -15946.01 -1041255.05 -1730910.17 -7701358.73 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748697 93904281 0.00 0.01 0.02
995 493 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15586.77 -27085.24 -2521.41 -6570797.75 -45306128 -12031505.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743059 14848303 0.00 0.04 3.05
995 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9894.87 -15436.01 -21619.55 -2268468.35 -22230872.2 -3046935.22 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 751080 127315128 0.00 0.02 0.17
996 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9753.84 57970.52 26027.96 1000810.05 32004267.34 9989954.19 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 752932 0 N/A 0.08 N/A
996 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9754.55 71549.27 37116.24 2026348.78 56952902.66 2892046.55 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 757589 0 N/A 0.09 N/A
996 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5578.22 35680.02 20277.02 849978.7 26899006.78 10558402.79 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750516 0 N/A 0.05 N/A
996 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7946 -42391.1 -22167.47 -1484632.94 -26998918.8 -10534877.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 751310 130541768 0.00 0.06 0.21
996 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13066.44 -93017.17 1221.09 -1973602.94 -68974918 -3866897.59 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742513 0 N/A 0.13 N/A
996 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4074.19 -29791.54 -5070.06 -1022379.85 -23260458.5 -8885722.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744129 29857020 0.00 0.04 0.78
997 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 530.17 2775.25 4826.94 463378.89 350158.67 2702382.59 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744027 0 N/A 0.00 N/A
997 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4850.87 46696.9 81276.47 2885622.81 32084176.88 19769458.91 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776136 0 N/A 0.06 N/A
997 1086 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7774.32 40605.22 57000.77 3625068.62 43299498.07 17712622.61 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765940 0 N/A 0.05 N/A
997 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -640.02 -1999.75 -3697.34 -502527.58 -418171.23 -2221568.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743553 21773224 0.00 0.00 0.02
997 1081 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7605.45 -38746.02 -51482.26 -3795304 -41984997 -15872078.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 763623 303173309 0.00 0.05 0.14
997 1086 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4909.88 -49331.6 -83647.11 -2561543.11 -33831466 -21847713.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 777132 492588537 0.00 0.06 0.07
998 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 506.35 1796.5 2109.08 387265.1 1779900.54 2888358.98 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742886 0 N/A 0.00 N/A
998 1086 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4417.61 49094.13 83631 2561543.11 33831466.29 21847713.91 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 777125 0 N/A 0.06 N/A
998 1087 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7431.83 40583.09 61278.45 3188496.54 42239697.52 19927680.04 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767737 0 N/A 0.05 N/A
998 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -524.2 -737.29 -2059.87 -443957.33 -1505606.29 -2439098.55 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742865 12130346 0.00 0.00 0.12
998 1086 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7282.05 -40367.75 -56984.66 -3625068.62 -43299498 -17712622.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765934 335576331 0.00 0.05 0.13
998 1087 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4549.54 -50368.68 -82595.19 -2075561.8 -33678357 -24173376.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776690 486393897 0.00 0.06 0.07
999 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 449.69 2321.55 570.44 227771.32 3122088.91 2274212.95 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742240 0 N/A 0.00 N/A
999 1087 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4128.72 50091.12 82575.82 2075561.8 33678356.71 24173376.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776682 0 N/A 0.06 N/A
999 1088 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7202.49 38800.7 63388.96 2571067.48 39165277.34 21851441.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768623 0 N/A 0.05 N/A
999 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -379.21 -997.48 -863.37 -319767.99 -2612047.35 -1986042.35 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742363 5084290 0.00 0.00 0.51
999 1087 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7011.01 -40305.53 -61259.08 -3188496.54 -42239698 -19927680 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767729 360747916 0.00 0.05 0.12
999 1088 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4390.68 -49910.36 -78789.46 -1614285.43 -31752529 -26028449.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 775092 463982376 0.00 0.06 0.07
1000 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 438.07 3501.14 2385.22 108888.32 3997379.88 1461930.96 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743002 0 N/A 0.00 N/A
1000 1088 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4131.74 49622.22 78768.98 1614285.43 31752529.44 26028449.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 775083 0 N/A 0.06 N/A
1000 1089 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7103.77 35657.62 63370.31 1850600.59 35182019.73 22809100 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768616 0 N/A 0.05 N/A
1000 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -361.1 -2206.82 -2327.77 -246515.21 -3364576.77 -1340114.68 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742978 13707979 0.00 0.00 0.25
1000 1088 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6943.55 -38512.56 -63368.48 -2571067.48 -39165277 -21851441.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768615 373169938 0.00 0.05 0.10
1000 1089 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4368.93 -48061.59 -73292.61 -1239509.87 -28911593 -26674872.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 772783 431612037 0.00 0.06 0.07
1001 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 527.43 4147.87 4071.28 61095.3 4102206.54 634907.03 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743710 0 N/A 0.01 N/A
1001 1089 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4323.71 47785.11 73272.83 1239509.87 28911592.98 26674872.52 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 772775 0 N/A 0.06 N/A
1001 1090 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7210.05 31771.17 61464.04 1134543.31 31327132.17 22403073.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767815 0 N/A 0.04 N/A
1001 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -469.18 -3337.62 -3518 -237837.11 -3491008.36 -653648.93 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743478 20717111 0.00 0.00 0.17
1001 1089 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7058.55 -35381.13 -63350.53 -1850600.59 -35182020 -22809100 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768607 373064232 0.00 0.05 0.09
1001 1090 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4533.46 -44985.4 -66978.28 -944647.24 -26001963.8 -25732341.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770131 394427649 0.00 0.06 0.07
1002 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 456.08 4070.37 5495.8 43842.4 3575083.89 641507.78 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744308 0 N/A 0.01 N/A
1002 1090 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4678.37 44757.84 66962.1 944647.24 26001963.8 25732341.33 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770124 0 N/A 0.06 N/A
1002 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7356.09 27718.18 57547.37 617368.76 28009028.56 20768970.89 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766170 0 N/A 0.04 N/A
1002 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -332.69 -4185.68 -4876.48 -207842.85 -3091002.94 -861816.97 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744048 28717049 0.00 0.01 0.11
1002 1090 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7354.96 -31543.61 -61447.86 -1134543.31 -31327132.2 -22403073.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767808 361859620 0.00 0.04 0.09
1002 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4802.88 -40817.11 -60121.97 -750492.94 -23347326.1 -23449760.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767251 354051601 0.00 0.05 0.07
1003 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7923.52 71425.49 55671.41 1401148.65 41006675.08 27189505.13 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765382 0 N/A 0.09 N/A
1003 1091 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6961.51 40029.15 99639.24 1753176.89 36788286.91 25630229.25 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783848 0 N/A 0.05 N/A
1003 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 423.15 5441.28 4553.73 101983.43 4098804.45 979548.83 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743913 0 N/A 0.01 N/A
1003 1085 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7164.85 -36858.66 -91434.13 -1320770.32 -33646362 -23533864.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 780402 538445432 0.00 0.05 0.06
1003 1091 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7804.3 -76849.68 -58639.46 -1684540.85 -44877141 -29560029.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766629 345321264 0.00 0.10 0.13
1003 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -339.03 -3187.58 -6107.28 -18965.65 -3472917.25 -696558.68 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744565 35965093 0.00 0.00 0.10
1004 1091 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7383.61 77041.85 58633.19 1684540.85 44877141.48 29560029.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766626 0 N/A 0.10 N/A
1004 1092 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6164.28 42685.96 106776.72 2340227.82 40222650.44 26936239.71 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786846 0 N/A 0.05 N/A
1004 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 623.38 3628.97 3495.83 140135.3 4503026.46 884089.39 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743468 0 N/A 0.00 N/A
1004 1091 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6540.82 -40221.33 -99632.98 -1753176.89 -36788287 -25630229.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783846 586727549 0.00 0.05 0.06
1004 1092 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7059.77 -80605.2 -59674.48 -2026751.02 -49134796 -31037900.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767063 351416382 0.00 0.11 0.14
1004 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -570.68 -2530.25 -4014.19 -25462.04 -3824098.25 -789065.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743686 23639119 0.00 0.00 0.16
1005 1092 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6713.98 80857.54 59667.53 2026751.02 49134795.54 31037900.19 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767060 0 N/A 0.11 N/A
1005 1093 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5497.81 44551.58 112673.22 2956888.9 43598422.98 26775221.87 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 789323 0 N/A 0.06 N/A
1005 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 529.59 1904.95 2430.61 167338.27 4404242.81 1621141.32 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743021 0 N/A 0.00 N/A
1005 1092 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5818.49 -42938.29 -106769.77 -2340227.82 -40222650 -26936239.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786843 628755312 0.00 0.05 0.06
1005 1093 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6475.3 -82531.3 -59077.39 -2421010.76 -53411547 -30874873.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766813 347900186 0.00 0.11 0.15
1005 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -447.59 -1844.47 -2454.4 -71234.65 -3743370.55 -1636605.06 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743031 14453689 0.00 0.00 0.26
1006 1093 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6392.61 82810.55 59071.17 2421010.76 53411546.51 30874873.55 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766810 0 N/A 0.11 N/A
1006 1094 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5135.47 45334.51 116576.45 3525069.43 46182887.95 25236187.87 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790962 0 N/A 0.06 N/A
1006 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 481.03 579.72 1329.1 239605.1 3557225.6 2331329.75 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742558 0 N/A 0.00 N/A
1006 1093 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5415.12 -44830.84 -112666.99 -2956888.9 -43598423 -26775221.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 789320 663483386 0.00 0.06 0.07
1006 1094 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6219.03 -82433.45 -56744.29 -2901071.31 -56861665 -29160290.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765833 334160819 0.00 0.11 0.17
1006 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -374.95 -1460.5 -758.88 -194021.53 -3034284.27 -2465982.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742319 4468960 0.00 0.00 0.68
1007 1094 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6445.28 82719.64 56739.73 2901071.31 56861664.74 29160290.63 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765831 0 N/A 0.11 N/A
1007 1095 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5152.31 44839.22 117542.9 3976868.53 47079199.89 22900784.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 791368 0 N/A 0.06 N/A
1007 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 532.26 880.23 3001.6 368234.56 2140168.2 3031930.24 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743261 0 N/A 0.00 N/A
1007 1094 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5361.72 -45620.7 -116571.9 -3525069.43 -46182888 -25236187.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790960 686478967 0.00 0.06 0.07
1007 1095 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6316.71 -80309.16 -52615.97 -3450093.16 -58422843 -26538625.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 764099 309849601 0.00 0.11 0.19
1007 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -451.43 -2509.23 -1285.2 -385639.16 -1862743.95 -3295928.84 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742540 7568400 0.00 0.00 0.25
1008 1095 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6784.63 80573.02 52613.94 3450093.16 58422842.82 26538625.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 764098 0 N/A 0.11 N/A
1008 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5575.87 43128.4 114835.96 4217308.46 45677803.76 20679718.03 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790231 0 N/A 0.05 N/A
1008 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 650.52 1993.64 6088.63 470230.16 373374.19 3179419.88 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744557 0 N/A 0.00 N/A
1008 1095 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5620.23 -45103.08 -117540.87 -3976868.53 -47079200 -22900784 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 791367 692185123 0.00 0.06 0.07
1008 1084 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6759.28 -76525.65 -47421.85 -3897537.63 -57287577 -24009248.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 761917 279262006 0.00 0.10 0.21
1008 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -631.51 -4066.33 -2741.44 -531180.48 -435609.88 -3501794.44 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743151 16144036 0.00 0.01 0.03
1009 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4492.79 31270.9 57376.92 2289791.45 1902109.69 14523951.34 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 420298 0 N/A 0.07 N/A
1009 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9025.82 29632.84 51610.5 1188447.8 3322915.55 3936660.84 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417876 0 N/A 0.07 N/A
1009 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11598.55 45519.17 42856.99 2796373.07 35045862.28 7192830.21 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 414200 0 N/A 0.11 N/A
1009 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6509.93 -21187.9 -36210.71 -1306190.17 -2380634.15 -8921540.92 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 411408 113862566 0.00 0.05 0.02
1009 1067 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8288.09 -24432.75 4150.94 -251017.65 -9722282.23 -3104928.14 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 397943 0 N/A 0.06 N/A
1009 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10319.14 -60802.26 -82781.08 -2174160.83 -25138483.9 -11166065.6 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 430968 260300507 0.00 0.14 0.10
1010 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9424.28 79505.2 36613.78 2790110.72 53253959.55 19040754.89 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 411578 0 N/A 0.19 N/A
1010 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11329.62 32905.23 60367.54 603137.38 9163017.18 5575562.25 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 421554 0 N/A 0.08 N/A
1010 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5974.48 17371.09 72798.79 1795694.99 3552879.55 18642848.99 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 426775 0 N/A 0.04 N/A
1010 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8668.76 -50187.04 -97844.88 -3383377.92 -41575104 -15365958.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 437295 307667789 0.00 0.11 0.14
1010 1068 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10680.13 -46163.83 16340.46 -1771366.8 -18205492.2 -6414725.28 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 403063 0 N/A 0.11 N/A
1010 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7379.5 -33430.66 -38229.87 -3349770.4 -3722389.06 -23796753.2 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 412257 120211702 0.00 0.08 0.03
1011 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10988.44 61630.42 27864.57 1096694.46 27072103.81 11295444.81 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 753703 0 N/A 0.08 N/A
1011 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8135.82 83847.94 32027.34 2310886.64 49970666.09 4510745.71 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 755451 0 N/A 0.11 N/A
1011 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5491.97 37132.26 23827.03 1219807.84 26063330.07 13437136.19 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 752007 0 N/A 0.05 N/A
1011 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9003.51 -49946.18 -20419.09 -1864515.93 -22533714.4 -12285698.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750576 120245752 0.00 0.07 0.19
1011 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11669.64 -98123.91 2712.39 -2079472.13 -61849947 -5163137.94 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743139 0 N/A 0.13 N/A
1011 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3943.09 -34540.55 -8725.11 -1401880.86 -22326929.7 -12096502.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745665 51381203 0.00 0.05 0.43
1012 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9429.88 11078.91 -141.95 1821070.62 13223905.44 2587128.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742060 835928 0.00 0.01 15.82
1012 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6336.51 8489.88 36591.2 4466863.83 21218449.9 10825365.26 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 757368 0 N/A 0.01 N/A
1012 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3550.58 7747.45 17253.42 1595125.77 1950975.69 5528114.47 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749246 0 N/A 0.01 N/A
1012 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5943.08 -10220.18 -14406.59 -1617745.94 -12073596.2 -2998628.58 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748051 84838808 0.00 0.01 0.14
1012 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11248.66 -13532.57 -7480.86 -4389491.13 -26699981.3 -8529512.71 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745142 44053953 0.00 0.02 0.61
1012 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2125.24 -3563.48 -11836.11 -1400058.08 -1801330.99 -5673545.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746971 69701537 0.00 0.00 0.03
1013 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3341.98 8380.62 19157.45 1035158.07 2799723.59 6601462.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750046 0 N/A 0.01 N/A
1013 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10436.83 25665.74 52319.56 5562158.06 35866939.09 12659625.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 763974 0 N/A 0.03 N/A
1013 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13929.87 23366.76 -278.25 2505007.65 22423159.25 3627739.96 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742117 1638583 0.00 0.03 13.68
1013 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2628.03 -9676.36 -16708.59 -1104429.66 -3015633.57 -6675762.39 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749018 98395030 0.00 0.01 0.03
1013 561 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15854.42 -30631.55 -5102.59 -6861647.85 -43410282 -13894339.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744143 30048586 0.00 0.04 1.44
1013 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9226.24 -17105.2 -22366.65 -2366025.41 -20957523.3 -3496756.09 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 751394 131714717 0.00 0.02 0.16
1014 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 719.08 2871.75 5557.59 554656.28 380327.85 2312353.82 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744334 0 N/A 0.00 N/A
1014 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8379.61 53559.11 93077.51 3562061.3 26021788.11 15893553.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 781093 0 N/A 0.07 N/A
1014 1071 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11743.78 44278.8 64612.65 4158797.23 37059419.02 13056321.83 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769137 0 N/A 0.06 N/A
1014 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -806.2 -1898.29 -4158.17 -589913.5 -472803.62 -1830661.91 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743746 24487001 0.00 0.00 0.02
1014 1066 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11084.36 -42459.98 -58570.74 -4379341.23 -36078811 -11774887.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766600 344916580 0.00 0.06 0.10
1014 1071 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8951.92 -56351.38 -96097.24 -3188922.68 -27437144.3 -17438727.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 782361 565905969 0.00 0.07 0.05
1015 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 608.46 1745.99 2479.8 462922.38 1521266.62 2347398.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743042 0 N/A 0.00 N/A
1015 1071 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8627.54 56119.3 96060.51 3188922.68 27437144.27 17438727.64 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 782345 0 N/A 0.07 N/A
1015 1072 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11938.28 44010.32 69170.08 3627033.02 36091478.76 14578064 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771051 0 N/A 0.06 N/A
1015 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -602.67 -585.01 -2266.01 -524214.58 -1277115.78 -1911765.77 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742952 13344281 0.00 0.00 0.10
1015 1071 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11419.4 -44046.71 -64575.92 -4158797.23 -37059419 -13056321.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769122 380280418 0.00 0.06 0.10
1015 1072 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9152.2 -57243.89 -95357.01 -2617088.76 -27364058.4 -19096935.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 782050 561546837 0.00 0.07 0.05
1016 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 551.22 2564.94 530.95 278568.34 2633831.76 1798742.66 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742223 0 N/A 0.00 N/A
1016 1072 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8831.72 56974.11 95314.04 2617088.76 27364058.37 19096935.23 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 782032 0 N/A 0.07 N/A
1016 1073 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12058.45 41803.75 71292.57 2892691.94 33526157.52 15956324.16 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771943 0 N/A 0.05 N/A
1016 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -465.6 -1279.36 -779.13 -384185.76 -2152555.33 -1531123.67 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742327 4588210 0.00 0.00 0.47
1016 1072 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11617.79 -43740.54 -69127.11 -3627033.02 -36091479 -14578064 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771033 407081870 0.00 0.06 0.09
1016 1073 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9358 -56322.91 -91498.46 -2052420.9 -25919821.6 -20428047.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 780429 538824264 0.00 0.07 0.05
1017 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 481.47 3900.79 2606.32 144334.61 3353096.1 1147113.83 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743095 0 N/A 0.01 N/A
1017 1073 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9072.71 56043.69 91453.84 2052420.9 25919821.6 20428047.31 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 780411 0 N/A 0.07 N/A
1017 1074 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12117.29 38104.41 71065.39 2051998.61 30261241.27 16780974.91 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771847 0 N/A 0.05 N/A
1017 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -394.3 -2783.11 -2625.27 -302086.13 -2747146.41 -1048093.13 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743103 15459923 0.00 0.00 0.18
1017 1073 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11773.15 -41524.54 -71247.95 -2892691.94 -33526158 -15956324.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771924 419571261 0.00 0.05 0.08
1017 1074 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9504.01 -53741.24 -85630.17 -1566231.75 -23765293.5 -20962429.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 777965 504266557 0.00 0.07 0.05
1018 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 428.87 4532.37 4415.83 90323.68 3440258.35 613156.39 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743855 0 N/A 0.01 N/A
1018 1074 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9275.92 53473.81 85587.49 1566231.75 23765293.47 20962429.73 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 777947 0 N/A 0.07 N/A
1018 1075 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12053.91 33623.18 68784.55 1232504.86 27090079.96 16793037.09 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770890 0 N/A 0.04 N/A
1018 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -360.59 -3993.48 -4057.49 -287413.2 -2850030.69 -659078.61 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743704 23894108 0.00 0.01 0.12
1018 1074 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11889.2 -37836.97 -71022.71 -2051998.61 -30261241.3 -16780974.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771830 418244848 0.00 0.05 0.07
1018 1075 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9508.91 -49798.9 -78688.67 -1164500.54 -21516699.5 -20461345.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 775049 463388834 0.00 0.06 0.05
1019 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 401.95 4427.12 5959.7 63858.55 3018866.24 524751.27 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744503 0 N/A 0.01 N/A
1019 1075 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9362.56 49579.45 78653.86 1164500.54 21516699.49 20461345.25 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 775035 0 N/A 0.06 N/A
1019 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11746.54 29095.97 64338.87 668832.39 24281071.52 16086971.71 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769022 0 N/A 0.04 N/A
1019 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -268.88 -4858.77 -5664.16 -242303.4 -2543017.84 -784214.75 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744379 33355609 0.00 0.01 0.08
1019 1075 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11907.56 -33403.72 -68749.74 -1232504.86 -27090080 -16793037.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770875 404859580 0.00 0.04 0.07
1019 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9334.61 -44840.04 -70968.04 -906627.99 -19370171.6 -19129533.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771807 417922902 0.00 0.06 0.05
1020 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13470.55 74781.54 63430.04 1429644.09 37745967.23 23964239.41 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768641 0 N/A 0.10 N/A
1020 1076 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12110.66 48548.31 99807.23 1894349.61 33760033.6 22992432.19 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783919 0 N/A 0.06 N/A
1020 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 420.08 5666.76 5146.52 137792.29 3881041.82 832699.26 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744162 0 N/A 0.01 N/A
1020 1070 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12348.66 -44761.52 -91540.61 -1423263 -30777586.3 -20269285.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 780447 539072481 0.00 0.06 0.06
1020 1076 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13316.47 -80422.78 -66999.74 -1715823.21 -41446648 -27047175 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770140 394554024 0.00 0.10 0.11
1020 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -336.16 -3812.32 -6173.76 -41834.88 -3272526.02 -564025.47 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744593 36356587 0.00 0.01 0.09
1021 1076 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12938.58 80601.45 66969.82 1715823.21 41446647.88 27047175.03 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770127 0 N/A 0.10 N/A
1021 1077 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11165.12 51554.52 106893.44 2505384.79 37202107.37 25180058.75 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786895 0 N/A 0.07 N/A
1021 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 712.38 3669.15 3810.17 175611.56 4327880.52 1008562.37 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743600 0 N/A 0.00 N/A
1021 1076 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11732.77 -48726.98 -99777.32 -1894349.61 -33760034 -22992432.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783906 587577551 0.00 0.06 0.06
1021 1077 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12413 -84183.65 -68395.99 -2033564.67 -45738856 -29482386.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770726 402776386 0.00 0.11 0.11
1021 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -670.31 -2914.49 -3985.22 -40830.37 -3646291.6 -947432.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743674 23468518 0.00 0.00 0.16
1022 1077 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11973.75 84417.07 68357.31 2033564.67 45738856.32 29482386.86 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770710 0 N/A 0.11 N/A
1022 1078 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10111.12 53523.63 112665.87 3141251.69 40776161.93 26031242.24 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 789320 0 N/A 0.07 N/A
1022 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 712.77 1786.16 2406.8 179779.63 4278198.75 1760621.22 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743011 0 N/A 0.00 N/A
1022 1077 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10725.86 -51787.94 -106854.76 -2505384.79 -37202107 -25180058.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786879 629255809 0.00 0.07 0.06
1022 1078 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11428.9 -85963.23 -67950 -2394464.77 -50265610 -30386097.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770539 400150000 0.00 0.11 0.13
1022 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -642.87 -1975.69 -2259.2 -58919.85 -3602851.02 -1820669.87 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742949 13304178 0.00 0.00 0.27
1023 1078 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11025.7 86220.79 67907.2 2394464.77 50265610.46 30386097.15 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770521 0 N/A 0.11 N/A
1023 1079 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9109.87 54156.47 116371.07 3729349.24 43715890.69 25417913.59 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790876 0 N/A 0.07 N/A
1023 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 671.31 488.04 1219.1 241581.28 3486964.8 2523440.37 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742512 0 N/A 0.00 N/A
1023 1078 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9707.92 -53781.19 -112623.07 -3141251.69 -40776162 -26031242.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 789302 663224746 0.00 0.07 0.06
1023 1079 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10521.39 -85608.19 -65523.05 -2842639.63 -54136499 -29624973.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769520 385857961 0.00 0.11 0.14
1023 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -577.58 -1475.92 -676.17 -162789.17 -2944915.24 -2713353.54 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742284 3981890 0.00 0.00 0.74
1024 1079 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10212.2 85871.29 65478.74 2842639.63 54136498.71 29624973.41 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769501 0 N/A 0.11 N/A
1024 1080 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8161.56 53266.98 117051.9 4203692.94 45094533.92 23764383.66 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 791162 0 N/A 0.07 N/A
1024 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 784.37 1252.59 3117.78 384306.08 2123274.85 3314383.03 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743309 0 N/A 0.00 N/A
1024 1079 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8800.68 -54419.56 -116326.76 -3729349.24 -43715891 -25417913.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 790857 685035364 0.00 0.07 0.06
1024 1080 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9636.55 -83151.58 -61022.41 -3366892.83 -56244842 -27688496 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767629 359354192 0.00 0.11 0.16
1024 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -720.91 -2819.72 -1647.23 -355401.07 -1826744.44 -3645347.29 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742692 9700354 0.00 0.00 0.19
1025 1080 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9482.59 83392.99 60980.88 3366892.83 56244841.58 27688496 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767612 0 N/A 0.11 N/A
1025 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7351.58 50987.08 114016.92 4460454.01 44215696.02 21846462.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 789887 0 N/A 0.06 N/A
1025 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 980.59 2548.19 6246.09 493758.87 411541.84 3557400.85 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744623 0 N/A 0.00 N/A
1025 1080 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8007.61 -53508.39 -117010.37 -4203692.94 -45094534 -23764383.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 791144 689061068 0.00 0.07 0.07
1025 1069 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8821.06 -79009.49 -55234.68 -3797915.22 -55678641 -25446958.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765199 325270893 0.00 0.10 0.17
1025 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -986.09 -4410.37 -3337.48 -500347.24 -456864.09 -3949096.39 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743402 19654049 0.00 0.01 0.03
1026 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4233.95 33578.26 60971.55 3306406.48 1629105.19 13977511.96 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 421808 0 N/A 0.08 N/A
1026 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7056.52 30307.11 49125.77 1541235.37 1581001.31 4060888.9 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 416833 0 N/A 0.07 N/A
1026 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10119.14 38902.96 36745.49 2810108.07 25471317.37 7600953.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 411633 0 N/A 0.09 N/A
1026 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5861.43 -19462.93 -29837.13 -2555322.13 -2262739.72 -8893322.23 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 408732 93821198 0.00 0.05 0.03
1026 1052 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6598.73 -19539.8 3430.47 -928871.1 -6647999.8 -3509253.76 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 397641 0 N/A 0.05 N/A
1026 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8949.45 -63785.6 -85555.74 -2435555.24 -17687847.7 -11365173.3 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 432133 269025271 0.00 0.15 0.07
1027 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7822.55 70068.13 41907.83 1966896.58 47931077.01 19158012.23 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 413801 0 N/A 0.17 N/A
1027 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9411.19 37320.63 59584.26 502304.28 8875171.48 6501574.42 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 421225 0 N/A 0.09 N/A
1027 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5587.09 18869.84 65398.44 1747817.61 4149765.69 17001632.42 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 423667 0 N/A 0.04 N/A
1027 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6546.91 -56061.08 -86275.71 -3694552.1 -36506582 -14846289.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 432436 271289177 0.00 0.13 0.13
1027 1053 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8726.91 -41810.33 13749.91 -1377111.89 -17599444.1 -7648363.74 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 401975 0 N/A 0.10 N/A
1027 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7547.01 -28387.2 -42195.77 -2475218.74 -3991971.99 -23537630 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 413922 132682255 0.00 0.07 0.03
1028 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6726.13 9861.69 70.3 1247331.13 8849222.94 2111981.82 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742030 0 N/A 0.01 N/A
1028 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4391.94 9381.61 38761.14 4960260.6 14379375.74 10408495.95 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758280 0 N/A 0.01 N/A
1028 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2987.15 7897.52 15555.55 1261297.87 1826385.8 4848114.02 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748533 0 N/A 0.01 N/A
1028 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4397.44 -10975.74 -14859.02 -1661828.57 -8301510.84 -2929566.51 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748241 87503118 0.00 0.01 0.09
1028 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7934.46 -13628.89 -7177.47 -3806763.21 -17801742.2 -7427119.29 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745015 42267323 0.00 0.02 0.42
1028 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1773.31 -2536.19 -13517.74 -1601614.14 -1602995.43 -5615993.46 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747677 79604469 0.00 0.00 0.02
1029 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11403.77 56534.82 32575.21 694016.53 20887953.96 11622448.31 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 755682 0 N/A 0.07 N/A
1029 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7813.94 91669.95 29876.91 2599105.53 40444983.62 6530879.19 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 754548 0 N/A 0.12 N/A
1029 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5917.67 30111.97 25100.81 822948.9 20776992.46 12131782.33 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 752542 0 N/A 0.04 N/A
1029 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8932.19 -57028.25 -16806.42 -2477785.87 -17805186.5 -13089903.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749059 98971140 0.00 0.08 0.18
1029 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11822.01 -85831.13 -3111.43 -1463390.48 -50639451 -6689686.59 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743307 18322866 0.00 0.12 2.76
1029 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4381.18 -35457.36 -10347.93 -1470874.95 -17753526.3 -11640162.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746346 60937810 0.00 0.05 0.29
1030 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12366.37 21061.84 -860.04 2748562.18 20430472.14 3582560.15 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742361 5064680 0.00 0.03 4.03
1030 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3327.07 7176.1 21082.75 1030395.3 3038073.08 6092216.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750855 0 N/A 0.01 N/A
1030 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9216.17 25992.32 48513.63 6318016.98 31804178.81 11247452.73 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 762376 0 N/A 0.03 N/A
1030 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7740.82 -19057.18 -21248.03 -2913718.13 -18621274.6 -3449304.17 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750924 125127288 0.00 0.03 0.15
1030 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2371.84 -8612.4 -14144.04 -1246312.81 -3215751.15 -5855669.14 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747940 83292680 0.00 0.01 0.04
1030 629 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14796.94 -26560.68 -5177 -6529377.98 -39488162 -13260240.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744174 30486778 0.00 0.04 1.30
1031 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 763.85 3049.54 6196.11 638837.66 378242.95 2368035.35 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744602 0 N/A 0.00 N/A
1031 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7743.13 57101.98 97962.8 3969100.79 17872570.68 15729973.48 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783144 0 N/A 0.07 N/A
1031 1056 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10857.11 39278.15 56853.26 3795365.1 26673452.44 12351087.83 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765878 0 N/A 0.05 N/A
1031 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -814.75 -1765.77 -3867.07 -590292.51 -554445.5 -1882765.84 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743624 22772746 0.00 0.00 0.03
1031 1051 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10126.66 -37580.68 -51190.35 -4003337.35 -25879430.7 -11197874.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 763500 301454283 0.00 0.05 0.09
1031 1056 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8422.69 -60083.23 -101734.95 -3582398.08 -18999248.3 -17212555.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784729 599105817 0.00 0.08 0.03
1032 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 641.68 1655.33 2917.22 542312.28 1092126.25 2350763.27 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743225 0 N/A 0.00 N/A
1032 1056 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8183.38 59861.55 101676 3582398.08 18999248.25 17212555.13 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784704 0 N/A 0.08 N/A
1032 1057 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11186.47 39032.24 61289.97 3270621.35 26010086.6 13509421.22 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767742 0 N/A 0.05 N/A
1032 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -610.62 -580.12 -2250.03 -541762.32 -1011769.67 -1909761.52 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742945 13250177 0.00 0.00 0.08
1032 1056 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10617.8 -39056.47 -56794.3 -3795365.1 -26673452.4 -12351087.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 765854 334455322 0.00 0.05 0.08
1032 1057 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8783.12 -60912.54 -101513.1 -2950825.92 -19022129 -18584486.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784636 597799367 0.00 0.08 0.03
1033 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 596.44 2427.41 319.09 340237.36 1937856.39 1830732.72 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742134 0 N/A 0.00 N/A
1033 1057 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8548.49 60651.83 101444.66 2950825.92 19022128.99 18584486.84 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784607 0 N/A 0.08 N/A
1033 1058 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11427.08 36948.89 63537.84 2531255.55 24112757.99 14379018.56 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768686 0 N/A 0.05 N/A
1033 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -492.64 -1583.64 -677.24 -421404.41 -1661738.69 -1552848.67 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742284 3988191 0.00 0.00 0.42
1033 1057 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10951.84 -38771.53 -61221.54 -3270621.35 -26010086.6 -13509421.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767713 360526847 0.00 0.05 0.07
1033 1058 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9127.52 -59672.97 -97823.33 -2299197.31 -17991447.6 -19498968.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783086 576070721 0.00 0.08 0.03
1034 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 523.9 3639.83 2245.56 186368.42 2496362.09 1216107.77 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742943 0 N/A 0.00 N/A
1034 1058 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8920.52 59400.57 97752.94 2299197.31 17991447.62 19498968.55 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783056 0 N/A 0.08 N/A
1034 1059 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11612.53 33448.66 63597.54 1688760.6 21681327.44 14703096.71 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768711 0 N/A 0.04 N/A
1034 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -416.15 -3231.85 -2809.81 -350291.4 -2106007.12 -1114382.98 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743180 16546659 0.00 0.00 0.13
1034 1058 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11220.08 -36676.5 -63467.45 -2531255.55 -24112758 -14379018.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768656 373752761 0.00 0.05 0.06
1034 1059 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9420.72 -56580.71 -91817.73 -1726514.25 -16418137.5 -19643718.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 780563 540704410 0.00 0.07 0.03
1035 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 447.02 4220.98 3948.6 118286.66 2559110.47 652547.12 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743658 0 N/A 0.01 N/A
1035 1059 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9256.36 56317.38 91750.94 1726514.25 16418137.53 19643718.66 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 780535 0 N/A 0.07 N/A
1035 1060 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11662.06 29228.4 61703.66 914050.72 19341304.64 14343463.52 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767916 0 N/A 0.04 N/A
1035 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -356.58 -4549.53 -4423.05 -337019.7 -2163054.75 -718387.09 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743858 26046850 0.00 0.01 0.08
1035 1059 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11448.18 -33185.33 -63530.76 -1688760.6 -21681327.4 -14703096.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768683 374125587 0.00 0.04 0.06
1035 1060 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9560.69 -52031.9 -84511.11 -1283760.64 -14787413.9 -18885067.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 777495 497676537 0.00 0.07 0.03
1036 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 336.31 4121.44 5423.42 80644.74 2201961.12 414730.35 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744278 0 N/A 0.01 N/A
1036 1060 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9454.86 51813.24 84456.76 1283760.64 14787413.93 18885067.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 777472 0 N/A 0.07 N/A
1036 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11401.56 25022.68 57750.44 364308.93 17288302.81 13407449.37 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766255 0 N/A 0.03 N/A
1036 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -189.1 -5453.13 -6210.18 -287591.15 -1875462.57 -730871.62 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744608 36571060 0.00 0.01 0.05
1036 1060 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11556.23 -29009.74 -61649.3 -914050.72 -19341304.6 -14343463.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767893 363045878 0.00 0.04 0.05
1036 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9447.4 -46494.49 -76216.79 -958378.98 -13253092.7 -17403058.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 774011 448832208 0.00 0.06 0.03
1037 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13531.2 66725.65 69692.74 1149939.54 33653144.51 22975329.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 771271 0 N/A 0.09 N/A
1037 1061 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11191.19 55157.64 85105.74 2187221.41 30080967.35 21076281.68 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 777744 0 N/A 0.07 N/A
1037 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 354.73 4798.74 5560.71 121180.34 3281451.79 854506.48 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744335 0 N/A 0.01 N/A
1037 1055 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11477.28 -51092.66 -77991.87 -1691584.54 -27493886.9 -18820912.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 774757 459285457 0.00 0.07 0.06
1037 1061 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13338.18 -71492.8 -73626.94 -1376609.79 -36889852 -25791908.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 772923 433580869 0.00 0.09 0.09
1037 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -261.65 -4096.56 -5054.56 -47187.14 -2769708.35 -598331.68 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744123 29765742 0.00 0.01 0.09
1038 1061 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12971.15 71668.49 73576.8 1376609.79 36889851.61 25791908.78 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 772902 0 N/A 0.09 N/A
1038 1062 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10249.25 58243.16 91344.36 2818116.62 33030231.21 22921195.05 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 780365 0 N/A 0.07 N/A
1038 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 641.12 3005.49 4203.03 161968.46 3707205.54 879035.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743765 0 N/A 0.00 N/A
1038 1061 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10824.16 -55333.32 -85055.6 -2187221.41 -30080967.4 -21076281.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 777723 500882978 0.00 0.07 0.06
1038 1062 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12404.95 -74559.72 -75244.21 -1611526.48 -40709488 -28081489.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773603 443104792 0.00 0.10 0.09
1038 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -632.42 -3024.1 -3228.75 -27988.63 -3061457.74 -908761.38 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743356 19013750 0.00 0.00 0.16
1039 1062 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11957.35 74790.78 75179.33 1611526.48 40709487.64 28081489.73 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773575 0 N/A 0.10 N/A
1039 1063 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9181.65 60153.27 96577.41 3474102.75 36027831.75 23848066.02 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 782563 0 N/A 0.08 N/A
1039 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 665.8 1439.25 2730.48 173036.5 3709455.84 1559255.85 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743147 0 N/A 0.00 N/A
1039 1062 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9801.65 -58474.21 -91279.48 -2818116.62 -33030231 -22921195 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 780337 537534716 0.00 0.07 0.06
1039 1063 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11363.25 -75891.73 -74921.29 -1866497.23 -44748890 -29208462.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773467 441203152 0.00 0.10 0.10
1039 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -639.9 -2017.36 -1799.35 -25416.98 -3024428.85 -1737704 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742756 10596172 0.00 0.00 0.29
1040 1063 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10922.51 76147.85 74849.83 1866497.23 44748889.58 29208462.33 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773437 0 N/A 0.10 N/A
1040 1064 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8129.75 60615.64 100163.76 4089635.85 38582283.72 23474551.15 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784069 0 N/A 0.08 N/A
1040 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 646.74 523.11 1380.86 233598.04 3061654.4 2249115.14 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742580 0 N/A 0.00 N/A
1040 1063 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8740.9 -60409.4 -96505.95 -3474102.75 -36027832 -23848066 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 782532 568312817 0.00 0.08 0.06
1040 1064 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10367.86 -75389.73 -72507.87 -2191076.49 -48386654 -28752396.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 772453 426990790 0.00 0.10 0.11
1040 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -590.24 -1487.49 -552.17 -83914.79 -2476477.61 -2575055.54 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742232 3251668 0.00 0.00 0.76
1041 1064 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9987.28 75652.68 72434.3 2191076.49 48386653.69 28752396.34 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 772422 0 N/A 0.10 N/A
1041 1065 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7063.91 59465.19 101276.95 4602243.89 39959894.96 22104640.08 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784536 0 N/A 0.08 N/A
1041 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 751.07 1544.18 2781.7 394683.17 1886237.78 2980661.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743168 0 N/A 0.00 N/A
1041 1064 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7749.17 -60878.6 -100090.19 -4089635.85 -38582284 -23474551.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784038 589420008 0.00 0.08 0.07
1041 1065 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9337.6 -73108.02 -67872.52 -2595065.53 -50696971 -27071491.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770506 399693729 0.00 0.09 0.13
1041 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -715.49 -2675.43 -1692.54 -238044.45 -1529143.94 -3475222.66 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742711 9967180 0.00 0.00 0.15
1042 1065 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9080.88 73350.9 67803.78 2595065.53 50696971.29 27071491.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770478 0 N/A 0.10 N/A
1042 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6062.39 56869.9 99204.64 4897271.48 39429366.29 20410946.46 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 783666 0 N/A 0.07 N/A
1042 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 923.16 2876.7 5381.76 521447.72 445336.55 3255405.77 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744260 0 N/A 0.00 N/A
1042 1065 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6807.18 -59708.06 -101208.2 -4602243.89 -39959895 -22104640.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784507 596003844 0.00 0.08 0.07
1042 1054 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8293.26 -69440.64 -61775.47 -2953698.44 -50676183 -24959215.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767946 363788879 0.00 0.09 0.14
1042 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -965.99 -3948.78 -3543.32 -363336.28 -420068.72 -3838606.85 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743488 20866218 0.00 0.01 0.02
1043 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11185.98 31370.05 63876.13 5738734.11 1552881 14012321.57 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 423028 0 N/A 0.07 N/A
1043 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2167.76 31842.12 48698 2948374.61 1966238.15 4588821.34 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 416653 0 N/A 0.08 N/A
1043 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9516.52 23035.37 21443.35 2494893.67 9225992.4 11398990.77 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 405206 0 N/A 0.06 N/A
1043 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7514.27 -11543.89 -15603.98 -3887831.55 -2524365.91 -18975721.1 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 402754 49065848 0.00 0.03 0.08
1043 1037 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4164.6 -12020.42 2646.6 -2093608.09 -5886766.01 -5526630.4 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 397312 0 N/A 0.03 N/A
1043 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11191.38 -62683.23 -84359.84 -3018649.42 -11568398.6 -9940547.96 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 431631 265264830 0.00 0.15 0.04
1044 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7615.92 48927.02 49572.48 1346279.03 36350658.19 18358551.35 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 417020 0 N/A 0.12 N/A
1044 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4961.36 40624.49 62715.54 696492.64 8727898.38 7217072.54 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 422541 0 N/A 0.10 N/A
1044 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6293.79 22289.53 43936.81 1745858.53 4330650.81 16967573.18 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 414653 0 N/A 0.05 N/A
1044 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2575.36 -62328.47 -61493.48 -4214972.77 -28174033.7 -13158467.8 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 422027 193362832 0.00 0.15 0.15
1044 1038 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5473.8 -28760.34 705.14 -1141117.24 -16482319.6 -9782656.68 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 396496 0 N/A 0.07 N/A
1044 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10821.91 -20752.23 -41144.37 -1409270.82 -3655392.57 -27707405.7 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 413481 129376186 0.00 0.05 0.03
1045 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5773.95 8680.73 667.52 1139844.61 1169115.86 3728867.13 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742280 0 N/A 0.01 N/A
1045 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7622.88 27006.64 49007.53 5731872.32 10718500.28 8888422.47 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 762583 0 N/A 0.04 N/A
1045 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3605.1 9249.08 11685.08 993422.63 2673739.38 3677254.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746908 0 N/A 0.01 N/A
1045 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6201.39 -19622.68 -18945.37 -2022127.93 -4138362.98 -2750077.18 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749957 111567179 0.00 0.03 0.04
1045 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5246.44 -16082.67 -3655.58 -2856774.14 -7021150.31 -13733711 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743535 21527304 0.00 0.02 0.33
1045 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5554.1 -9231.09 -18943.83 -1758244.32 -3847341.58 -2169045.19 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749956 111558110 0.00 0.01 0.03
1046 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12397.07 38078.29 40161.74 4667310.8 6655547.27 14972805.83 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758868 0 N/A 0.05 N/A
1046 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6105.51 99783.85 39427.47 3467896.42 26162573.26 7404971.87 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758560 0 N/A 0.13 N/A
1046 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5784.4 16256.31 24516.73 2682000.65 15161739.54 13773804.25 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 752297 0 N/A 0.02 N/A
1046 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8929.33 -63453.44 -8303.75 -5207411.79 -10187258 -22733849.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745488 48899861 0.00 0.09 0.21
1046 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8767.45 -53800.88 -24636.75 -2273459.43 -27037408.7 -4975225.93 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 752347 145083083 0.00 0.07 0.19
1046 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6590.2 -36864.13 -12349.08 -2409412.44 -13470371.5 -18354370.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747187 72722360 0.00 0.05 0.19
1047 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5089.33 4025.81 20339.44 782649.05 3731624.17 3576923.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750543 0 N/A 0.01 N/A
1047 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7985.58 20152.58 36127.84 7042977.67 25796335.76 10848724.89 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 757174 0 N/A 0.03 N/A
1047 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9545.81 11690.26 -3970.04 2392514.55 15986447.68 3554046.76 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743667 23379124 0.00 0.02 0.68
1047 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2774.23 -5282.37 -5986.25 -1445729.78 -3410474.53 -3759360.29 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744514 35252361 0.00 0.01 0.10
1047 697 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13612.01 -12792.35 -330.78 -4882072.77 -30804265.2 -14917427.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742139 1947927 0.00 0.02 15.81
1047 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6234.46 -17793.92 -16866.59 -3677242.02 -14751629.7 -3446921.18 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749084 99325474 0.00 0.02 0.15
1048 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1448.6 3114.82 6784.94 717756.94 264827.57 2121172.65 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744850 0 N/A 0.00 N/A
1048 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15099.53 61943.11 101444.6 4447921 12912848.93 12037670.78 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 784607 0 N/A 0.08 N/A
1048 1041 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12448.45 23142.17 35351.6 2985042.46 9095077.4 15676246.48 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 756848 0 N/A 0.03 N/A
1048 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -978.48 -885.04 -2239.54 -475663.48 -646592.66 -2958905.16 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742941 13188402 0.00 0.00 0.05
1048 1036 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11475.66 -22313.23 -31269.37 -3159343.57 -9396840.53 -15004322.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 755133 184141846 0.00 0.03 0.05
1048 1041 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16542.44 -65001.82 -105679.46 -4010409.65 -12127260.2 -12604467 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786385 622334598 0.00 0.08 0.02
1049 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1161.92 1649.22 3619.06 626379.23 390050.34 1818441 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743520 0 N/A 0.00 N/A
1049 1041 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16322.59 64761.88 105580.44 4010409.65 12127260.18 12604467.03 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786344 0 N/A 0.08 N/A
1049 1042 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12990.6 22592.92 38754.85 2592902.41 8609508.14 15174363.17 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758277 0 N/A 0.03 N/A
1049 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -773.4 -402.26 -1260.65 -447037.47 -870233.55 -2605338.81 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742529 7423828 0.00 0.00 0.12
1049 1041 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12228.6 -22902.23 -35252.58 -2985042.46 -9095077.4 -15676246.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 756806 207598527 0.00 0.03 0.04
1049 1042 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17473.11 -65699.52 -105956.21 -3323938.28 -10794905.6 -12294415.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786502 623964348 0.00 0.08 0.02
1050 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 988.11 1888.3 879.26 420610.5 567453.59 1321743.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742369 0 N/A 0.00 N/A
1050 1042 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17217.24 65419.25 105844.11 3323938.28 10794905.56 12294415.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 786455 0 N/A 0.08 N/A
1050 1043 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13372.64 20866.94 40759.85 2102536.07 8152507.52 13360439.23 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 759119 0 N/A 0.03 N/A
1050 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -662.35 -1740.04 -436.47 -361282.06 -1096126.73 -1951423.25 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742183 2570323 0.00 0.00 0.43
1050 1042 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12734.73 -22312.64 -38642.75 -2592902.41 -8609508.14 -15174363.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758230 227562861 0.00 0.03 0.04
1050 1043 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18180.91 -64121.81 -102693.04 -2664774.18 -9377783.84 -11063165.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785131 604747902 0.00 0.08 0.02
1051 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 869.87 2550.74 1809.25 309930.89 651319.54 902616.84 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742760 0 N/A 0.00 N/A
1051 1043 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17910.62 63830.35 102580.23 2664774.18 9377783.84 11063165.58 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 785084 0 N/A 0.08 N/A
1051 1044 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13642.65 18305.5 41292.71 1608395.79 7824175.66 10523613.84 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 759343 0 N/A 0.02 N/A
1051 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -566.11 -3572.66 -2482.09 -351758.85 -1147426.23 -1406378.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743042 14616752 0.00 0.00 0.08
1051 1043 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13102.35 -20575.48 -40647.04 -2102536.07 -8152507.52 -13360439.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 759072 239365902 0.00 0.03 0.03
1051 1044 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18754.67 -60538.44 -96948.21 -2139779.83 -8178383.95 -9206687.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 782718 570917237 0.00 0.08 0.01
1052 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 572.17 2792.35 2889.66 278068.06 684665.32 524100.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743214 0 N/A 0.00 N/A
1052 1044 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18486.78 60257.91 96843.18 2139779.83 8178383.95 9206687.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 782674 0 N/A 0.08 N/A
1052 1045 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13682.41 15429.48 40456.76 1185034.51 7591191.5 7571860.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758992 0 N/A 0.02 N/A
1052 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -331.96 -4997.8 -4306.09 -370565.18 -1039908.19 -928037.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743809 25358086 0.00 0.01 0.04
1052 1044 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13374.76 -18024.96 -41187.68 -1608395.79 -7824175.66 -10523613.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 759299 242549671 0.00 0.02 0.03
1052 1045 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19034.64 -55456.97 -89688.37 -1740922.53 -7328772.98 -7495169.44 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 779669 528164846 0.00 0.07 0.01
1053 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 203.86 2500.6 3762.66 238424.73 750283.07 264871.67 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743580 0 N/A 0.00 N/A
1053 1045 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18804.37 55225.61 89604.39 1740922.53 7328772.98 7495169.44 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 779634 0 N/A 0.07 N/A
1053 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13325.25 12791.96 38141.94 1008348.73 6959627.57 5773444.53 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758020 0 N/A 0.02 N/A
1053 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -138.36 -5857.83 -6346.41 -327003.72 -872222.73 -525512.04 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744665 37373303 0.00 0.01 0.02
1053 1045 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13452.14 -15198.11 -40372.79 -1185034.51 -7591191.5 -7571860.69 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758957 237750874 0.00 0.02 0.03
1053 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18742.98 -49462.22 -81221.6 -1548263.02 -6535039.39 -6972457.23 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776113 478304978 0.00 0.06 0.01
1054 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22076.97 45610.14 77290.74 1373322.42 20570809.61 8722185.87 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 774462 0 N/A 0.06 N/A
1054 1046 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13795.84 59117.36 53612.44 2487662.41 22111296.73 12338070.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 764517 0 N/A 0.08 N/A
1054 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 300.7 2959.36 6232.81 207441.65 1992180 597961.79 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744618 0 N/A 0.00 N/A
1054 1040 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13997.29 -54922.84 -49001.8 -2027845.13 -20120562.3 -9952919.11 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 762581 288566156 0.00 0.07 0.07
1054 1046 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -22022.91 -48549.16 -81402.38 -1399849.63 -22890514.4 -12826034.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776189 479369571 0.00 0.06 0.05
1054 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -153.31 -4214.86 -3029.83 -79962.57 -1978090.57 -607078.72 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743273 17842332 0.00 0.01 0.11
1055 1046 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21663.72 48749.13 81346.27 1399849.63 22890514.41 12826034.08 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776165 0 N/A 0.06 N/A
1055 1047 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12907.57 62245.15 57816.17 3066708.08 24630579.75 14805733.16 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766283 0 N/A 0.08 N/A
1055 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 542.57 1610.88 4823.55 219138.5 2435110.97 819745.08 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744026 0 N/A 0.00 N/A
1055 1046 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13436.66 -59317.32 -53556.32 -2487662.41 -22111296.7 -12338070.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 764494 315387218 0.00 0.08 0.07
1055 1047 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -21069.74 -50283.44 -82902.87 -1356373.27 -26432872.3 -17055251.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776819 488205790 0.00 0.06 0.05
1055 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -607.46 -3004.39 -1850.43 -16866.77 -2160763.4 -1099671.06 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742777 10896977 0.00 0.00 0.20
1056 1047 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20584.98 50547.11 82830.29 1356373.27 26432872.26 17055251.39 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776789 0 N/A 0.07 N/A
1056 1048 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11784.83 64129.84 61521.78 3690447.67 27300361.23 16772400.87 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767839 0 N/A 0.08 N/A
1056 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 647.84 489.06 3282.41 203949.7 2602569.62 1330549.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743379 0 N/A 0.00 N/A
1056 1047 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12422.81 -62508.82 -57743.59 -3066708.08 -24630579.8 -14805733.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 766252 340045586 0.00 0.08 0.07
1056 1048 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19807.46 -50825.64 -82280.42 -1319013.04 -30590350.6 -20522068.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776558 484540251 0.00 0.07 0.06
1056 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -787.39 -1831.55 -1002.29 23145.21 -2159183.99 -1755880.74 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742421 5902374 0.00 0.00 0.37
1057 1048 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 19263.89 51118.07 82200.6 1319013.04 30590350.56 20522068.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 776524 0 N/A 0.07 N/A
1057 1049 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10574.84 64512.96 64321.66 4307024.34 29664476.36 17695037.73 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769015 0 N/A 0.08 N/A
1057 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 676.87 409.08 1720.25 278748.31 2311375.95 1889357.89 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742723 0 N/A 0.00 N/A
1057 1048 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11241.27 -64422.27 -61441.96 -3690447.67 -27300361.2 -16772400.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 767806 361824876 0.00 0.08 0.08
1057 1049 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18440.13 -50166.17 -79412.84 -1354994.95 -34744602 -22445587.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 775353 467653391 0.00 0.06 0.07
1057 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -834.21 -1451.68 -405.85 -16160.53 -1812686.52 -2477320.54 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742170 2390006 0.00 0.00 0.76
1058 1049 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 17881.62 50466.8 79330.6 1354994.95 34744602.13 22445587.32 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 775319 0 N/A 0.07 N/A
1058 1050 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9239.91 63237.77 65664.13 4855203.16 31196154.85 17513542.39 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769579 0 N/A 0.08 N/A
1058 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 788.06 1751.94 1786.44 438407.89 1576422.49 2535913.42 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742750 0 N/A 0.00 N/A
1058 1049 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10016.33 -64813.59 -64239.42 -4307024.34 -29664476.4 -17695037.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 768981 378298807 0.00 0.08 0.08
1058 1050 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16907.33 -48392.79 -74167.43 -1493374.67 -38164442 -22672497.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773150 436763754 0.00 0.06 0.09
1058 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -985.92 -2250.13 -1350.96 -110044.21 -1158926.2 -3354786.54 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742567 7955653 0.00 0.00 0.15
1059 1050 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16397.59 48671.41 74090.2 1493374.67 38164441.57 22672497.52 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 773118 0 N/A 0.06 N/A
1059 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7784.08 60487.83 64941.41 5202089.19 31368854.07 16603844.88 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769275 0 N/A 0.08 N/A
1059 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 960.19 3057.85 3304.51 556287.85 582709.09 2876693.93 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743388 0 N/A 0.00 N/A
1059 1050 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8730.16 -63516.39 -65586.9 -4855203.16 -31196154.8 -17513542.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 769546 386233967 0.00 0.08 0.08
1059 1039 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -15139.74 -45829.81 -67373.61 -1670314.72 -39866628 -21621492.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 770297 396755703 0.00 0.06 0.10
1059 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1271.97 -2870.89 -3310.61 -182075.65 -359003.56 -3882771.94 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743390 19495814 0.00 0.00 0.02
1060 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7515.63 82555.27 129683.78 2893130.44 7976908.37 5319299.28 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 450667 0 N/A 0.18 N/A
1060 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2205.6 61402.93 94791.97 1354242.1 3493774.86 948842.56 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 436013 0 N/A 0.14 N/A
1060 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4017.73 53067.86 62224.34 3143249.56 1397564.77 8330534.08 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 422334 0 N/A 0.13 N/A
1060 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5123.13 -114214.04 -125880.57 -4327056.69 -11317084.2 -6117669.95 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 449070 395824459 0.00 0.25 0.03
1060 1022 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4380.93 -40977.94 -39882.33 -3814165.23 -6274309.44 -1256650.22 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 412951 125407771 0.00 0.10 0.05
1060 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4234.89 -41834.08 -71801.3 -4852844 -880703.5 -7576162.69 6.00 0.1000 2830 1000 2320 2.32 2830000 1.00 0.75 27168000 426357 225775199 0.00 0.10 0.02
1061 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2359.27 2309.78 29855.01 747088.92 291209.8 2798931.57 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 754539 0 N/A 0.00 N/A
1061 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7664.33 26708.75 38787.77 6541448.31 16269725.56 6873584.36 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 758291 0 N/A 0.04 N/A
1061 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7876.55 13886.92 3802.31 1659449.36 934750.87 621056.54 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743597 0 N/A 0.02 N/A
1061 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2127.73 -7944.26 -11896.91 -1785889.78 -1104161.93 -5269984.22 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746997 70059581 0.00 0.01 0.03
1061 765 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7675.72 -8715.25 -18832.9 -3367253.36 -10974735.4 -3366655.66 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749910 110904856 0.00 0.01 0.10
1061 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8096.7 -26245.95 -15185.64 -3535939.6 -4979143.59 -2032029.72 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748378 89426547 0.00 0.04 0.06
1062 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10940.45 70732.58 149700.47 5422139.62 11621573.48 21241741.72 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 804874 0 N/A 0.09 N/A
1062 1024 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7566.16 12554.59 17392.9 3251575.04 2577620.48 15648229.95 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749305 0 N/A 0.02 N/A
1062 1030 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9826.13 113044.33 119042.65 3281838.89 11168833.8 22436995.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 791998 0 N/A 0.14 N/A
1062 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5964.89 14334.82 27228.24 7277366.03 1139270.55 9236454.33 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 753436 0 N/A 0.02 N/A
1062 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9330.54 -105689.2 -86766.91 -5085869.85 -17123657.4 -26546837.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 778442 510960692 0.00 0.14 0.03
1062 1024 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6871.66 -12678.18 -9570.77 -2244607.29 -2558871.53 -19959418.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746020 56361201 0.00 0.02 0.05
1062 1030 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12053.1 -75209.58 -165879.45 -2813523.18 -5727510.15 -16477093 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 811669 976845650 0.00 0.09 0.01
1062 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6042.33 -17089.35 -4901.32 -5185298.2 -2704910.74 -7971910.66 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744059 28863329 0.00 0.02 0.18
1063 1030 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11891.25 75353.29 166241.24 2813523.18 5727510.15 16477093.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 811821 0 N/A 0.09 N/A
1063 1031 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9417.02 118939.37 127678 2626784.68 11120079.35 20170521.83 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 795625 0 N/A 0.15 N/A
1063 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 528.74 3961.19 9525 803269.68 296243.95 891537.18 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 746001 0 N/A 0.01 N/A
1063 1030 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9664.28 -113188.03 -119404.43 -3281838.89 -11168833.8 -22436995.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 792150 703159421 0.00 0.14 0.02
1063 1031 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11792.5 -79258.58 -172630.6 -1635471.76 -5519804.72 -14554893.3 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 814505 1016602422 0.00 0.10 0.01
1063 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -380.23 -5807.23 -5928.91 -630595.59 -847190.41 -743144.58 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744490 34914692 0.00 0.01 0.02
1064 1031 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11737.28 79317.15 172767.2 1635471.76 5519804.72 14554893.27 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 814562 0 N/A 0.10 N/A
1064 1032 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8947.06 122009.86 134630.54 2440078.25 10843645.41 17428784.61 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 798545 0 N/A 0.15 N/A
1064 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 559.41 2202.32 6567.58 749396.58 389119.48 1216204.62 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744758 0 N/A 0.00 N/A
1064 1031 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9361.81 -118997.94 -127814.6 -2626784.68 -11120079.3 -20170521.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 795682 752685978 0.00 0.15 0.01
1064 1032 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11420.44 -81351.71 -175716.47 -919830.08 -5244902.69 -12376440.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 815801 1034774768 0.00 0.10 0.01
1064 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -461.5 -3179.68 -4120.16 -583127.23 -870205.37 -939060.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743730 24263164 0.00 0.00 0.04
1065 1032 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 11362.37 81417.82 175861.72 919830.08 5244902.69 12376440.06 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 815862 0 N/A 0.10 N/A
1065 1033 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8326.31 122027.14 139217.51 2925188.02 11403015.5 14615228.45 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 800471 0 N/A 0.15 N/A
1065 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 692.56 1011.26 2671.54 771902.43 365738.76 1498648.33 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743122 0 N/A 0.00 N/A
1065 1032 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8888.99 -122075.97 -134775.8 -2440078.25 -10843645.4 -17428784.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 798606 793679711 0.00 0.15 0.01
1065 1033 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10857.24 -81411.38 -174719.45 -944634.92 -6019669.22 -10235460.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 815382 1028903428 0.00 0.10 0.01
1065 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -635.01 -968.86 -1646.18 -588639.62 -705456.77 -1119951.11 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742691 9694171 0.00 0.00 0.07
1066 1033 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10801.51 81480.69 174863.45 944634.92 6019669.22 10235460.72 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 815443 0 N/A 0.10 N/A
1066 1034 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7598.75 118872.28 140203.53 3914255.01 11822134.97 12857889.86 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 800885 0 N/A 0.15 N/A
1066 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 799.57 3274.15 2020.27 907732.6 281859.92 1756836.52 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742849 0 N/A 0.00 N/A
1066 1033 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -8270.58 -122096.45 -139361.51 -2925188.02 -11403015.5 -14615228.4 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 800532 820684448 0.00 0.15 0.01
1066 1034 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10180.48 -79436.04 -168776.83 -1598169.7 -6938558.91 -9124817.71 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 812886 993907999 0.00 0.10 0.01
1066 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -748.77 -2094.64 -2376.47 -675672.16 -451073.16 -1304213.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742998 13994768 0.00 0.00 0.05
1067 1034 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10133.49 79501.41 168906.29 1598169.7 6938558.91 9124817.71 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 812941 0 N/A 0.10 N/A
1067 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6844.26 113009.84 136671.67 5055340.99 11770389.24 11354609.92 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 799402 0 N/A 0.14 N/A
1067 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 831.41 5944.16 6062.99 974341.26 445951.65 1776030 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744546 0 N/A 0.01 N/A
1067 1034 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7551.76 -118937.66 -140332.98 -3914255.01 -11822135 -12857889.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 800940 826405327 0.00 0.15 0.01
1067 1023 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9468.29 -75716.6 -158432.99 -2582613.9 -7617261.25 -8085186.61 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 808542 932994274 0.00 0.09 0.01
1067 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -789.11 -3801.16 -7300.11 -706575.58 -443855.95 -1347114.63 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745066 42989537 0.00 0.01 0.02
1069 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 818.29 3030.66 1776.94 50485.36 612456.29 1741621.42 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742746 0 N/A 0.00 N/A
1069 1025 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16.08 18.58 14.01 3.64E-09 1.56E-08 5.33E-09 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742006 0 N/A 0.00 N/A
1069 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 793.97 4561.52 449.35 94221.83 611265.23 2065777.34 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742189 0 N/A 0.01 N/A
1069 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -807.61 -4561.16 -254.52 -17815.39 -597156.26 -2103662.04 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742107 1498840 0.00 0.01 0.40
1069 1025 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16.08 -18.58 -14.01 -2.55E-09 -1.59E-08 -5.36E-09 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742006 82503 0.00 0.00 0.00
1069 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -804.64 -3031.02 -1497.78 -31437.96 -627205.84 -1705338.17 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742629 8820260 0.00 0.00 0.07
1070 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 555.62 285.5 3589.44 257864.13 410594.02 747893.04 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743508 0 N/A 0.00 N/A
1070 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4974.47 17846.26 19794.86 5002098.94 4975531.51 13969981.07 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 750314 0 N/A 0.02 N/A
1070 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5814.71 9521.77 -1809.59 2048129.49 4294058.09 15909061.65 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742760 10656474 0.00 0.01 0.40
1070 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -206.92 -1747.99 -4789.22 -120655.69 -787907.44 -572665.47 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744011 28203184 0.00 0.00 0.03
1070 8 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6303.94 -9316.2 -355.57 -2177320.98 -5023718.46 -16982398.1 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742149 2093912 0.00 0.01 2.40
1070 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4833.94 -16589.34 -13973.47 -4172513.84 -4304860.67 -12924755.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747869 82288212 0.00 0.02 0.05
1071 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1290.94 1681.22 5265.69 702612.55 716680.45 2210012.08 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744212 0 N/A 0.00 N/A
1071 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5438.01 19334.9 15240.8 4085795.72 4931189.85 14625078.62 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748401 0 N/A 0.03 N/A
1071 1027 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6574.52 16053.35 -2055.88 2227339.48 4741979.33 20032562.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742863 12106849 0.00 0.02 0.39
1071 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -909.91 -2383.32 -3477 -235899.84 -1151341.97 -2820300.27 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743460 20475667 0.00 0.00 0.06
1071 1026 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6408.11 -13797.83 1590.69 -2024195.25 -4904446.67 -17969823.7 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742668 0 N/A 0.02 N/A
1071 1027 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5985.46 -20888.32 -13504.69 -3945211.85 -5009913.35 -16040434 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747672 79527619 0.00 0.03 0.06
1072 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1290.31 144.15 5852.21 444560.38 1104778.79 2231178.73 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744458 0 N/A 0.00 N/A
1072 1027 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5786.71 20915.84 13542.34 3945211.85 5009913.35 16040434.01 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747688 0 N/A 0.03 N/A
1072 1028 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6404.58 16779.75 879.14 2379865.9 4111808.13 21574835.63 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742369 0 N/A 0.02 N/A
1072 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -868.37 -1520.21 -4596.97 -148953.7 -1663083.73 -2834613.58 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743931 27071046 0.00 0.00 0.06
1072 1027 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6375.78 -16080.87 2018.23 -2227339.48 -4741979.33 -20032562.9 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742848 0 N/A 0.02 N/A
1072 1028 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6237.45 -20238.66 -14183.27 -3766107.8 -4390805.4 -17076646.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747957 83523701 0.00 0.03 0.05
1073 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1201.73 1941.62 4803.02 246956.04 1354375.13 1608254.65 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744017 0 N/A 0.00 N/A
1073 1028 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6173.73 20270.42 14267.6 3766107.8 4390805.4 17076646.46 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 747992 0 N/A 0.03 N/A
1073 1029 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6765.08 15136.15 5872.98 2400286.96 3213371.67 21811182.54 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744467 0 N/A 0.02 N/A
1073 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -772 -3751.96 -3918.62 -162128.75 -1979963.1 -2045117.37 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 743646 23076318 0.00 0.01 0.09
1073 1028 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6340.86 -16811.51 -963.47 -2379865.9 -4111808.13 -21574835.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742405 5673768 0.00 0.02 0.72
1073 1029 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7027.68 -16784.72 -16449.49 -3553485.4 -3330411.4 -17155689.8 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748909 96869219 0.00 0.02 0.04
1074 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1131.12 3576.59 2324 299014.22 1281128.69 411025.6 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742976 0 N/A 0.00 N/A
1074 1029 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6972.78 16818.05 16574.13 3553485.4 3330411.4 17155689.82 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 748961 0 N/A 0.02 N/A
1074 1024 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7056.72 12297.24 9062.59 2244607.29 2558871.53 19959418.2 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 745806 0 N/A 0.02 N/A
1074 1157 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -699.21 -5348.75 -1789.27 -382624.91 -1814712.81 -566903.99 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 742751 10536812 0.00 0.01 0.17
1074 1029 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6710.19 -15169.48 -5997.62 -2400286.96 -3213371.67 -21811182.5 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 744519 35319318 0.00 0.02 0.09
1074 1024 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7751.23 -12173.65 -16884.72 -3251575.04 -2577620.48 -15648230 6.00 0.1000 5300 1000 1520 1.52 5300000 1.00 0.75 50880000 749092 99432240 0.00 0.02 0.03
1445 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7345.2 30367.13 20207.06 3021882.47 2965134.76 10234960.67 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4481487 0 N/A 0.01 N/A
1445 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8039.03 22597.52 17334.29 3798575.02 5197624.37 5336219.16 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4480280 0 N/A 0.01 N/A
1445 1555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4258.39 11400.7 11584.95 629736.11 1219131.87 3909252.77 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477866 0 N/A 0.00 N/A
1445 772 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11421.26 -31857.93 -18788.59 -3852437.84 -3709229.23 -11302297.8 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4480891 666994945 0.00 0.01 0.01
1445 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3725.86 -17093.89 -4958.24 -2792315.59 -1598136.81 -5365913.94 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475082 176017520 0.00 0.00 0.02
1445 1555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4495.49 -15413.54 -9234.45 -376730.2 -451464.8 -3207373.76 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476878 327822975 0.00 0.00 0.00
1446 1543 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3143.95 14460.33 12091.16 241228.66 557578.1 7887395.94 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478078 0 N/A 0.00 N/A
1446 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10312.77 17475.36 14161.54 1903698.85 17722396.3 3381515.44 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478948 0 N/A 0.00 N/A
1446 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9749.29 9460.24 2136.13 2271015.98 14050050.07 11983387.14 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473897 0 N/A 0.00 N/A
1446 1543 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3098.73 -8657.98 -899.08 -294933.14 -1451234.51 -6396991.92 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473378 31917340 0.00 0.00 0.05
1446 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10216.3 -6168.09 509.6 -1458211.73 -20546610.8 -2459897.26 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473214 0 N/A 0.00 N/A
1446 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9890.98 -26569.86 -11853.35 -2477250.92 -10251148.5 -14470779.1 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477978 420793925 0.00 0.01 0.02
1447 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15606.51 37369.51 13481.25 1058610.06 9039735.22 10593391.21 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478662 0 N/A 0.01 N/A
1447 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10729.75 20715.86 13752.38 1743407.88 13604131.24 3273188.98 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478776 0 N/A 0.00 N/A
1447 1525 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4744.18 8358.5 15227.65 165935.85 1725201.3 5577719.22 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4479396 0 N/A 0.00 N/A
1447 704 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14723.72 -28377.88 -19335.89 -1981785.07 -6695033.13 -11193641 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4481121 686424095 0.00 0.01 0.01
1447 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10447.47 -23237.23 1053.94 -1300450.37 -15809381.4 -2693995.53 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473443 0 N/A 0.01 N/A
1447 1525 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5909.26 -14828.76 -8452.81 -55900.5 -1627534.2 -7448052.46 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476550 300074755 0.00 0.00 0.01
1448 1513 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2120.46 13202 11087.64 135120.49 1264098.34 10181481.11 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477657 0 N/A 0.00 N/A
1448 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12933.24 15797.92 13534.92 1714521.04 22440145.68 2954068.13 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478685 0 N/A 0.00 N/A
1448 636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16905.8 7452.88 4651.08 2198684.36 16385978.28 12185664.04 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474953 0 N/A 0.00 N/A
1448 1513 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3984.75 -6600.01 -4562.53 -226512.66 -2017786.23 -8529832.28 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474916 161969815 0.00 0.00 0.01
1448 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14273.37 -13393.1 2131.61 -1730954.3 -26077288.6 -2480280.04 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473895 0 N/A 0.00 N/A
1448 636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13701.37 -16459.69 -11117.17 -2027791.57 -13120853.6 -11284786.6 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477669 394659535 0.00 0.00 0.03
1449 636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20474.47 32765.85 9632.14 1761525.24 12121243.65 9649986.66 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477045 0 N/A 0.01 N/A
1449 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 13424.71 16923.48 12953.05 1761402.32 18398555.12 2619519.95 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478440 0 N/A 0.00 N/A
1449 1495 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4755.7 6324.17 14283.45 185647.51 1723550.76 5590876.95 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478999 0 N/A 0.00 N/A
1449 636 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17585.98 -21496.46 -17183.77 -1983579.14 -9041390.34 -10472082.3 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4480217 610023835 0.00 0.00 0.01
1449 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14657.55 -21812.94 2542.78 -1664851.4 -22159685.2 -2784395.63 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474068 0 N/A 0.00 N/A
1449 1495 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6411.36 -12704.1 -6501.13 -76678.54 -2077853 -7291703.41 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475730 230790115 0.00 0.00 0.01
1450 1483 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2550.76 10724.52 10822.23 95241.18 1827172.89 10635021.48 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477545 0 N/A 0.00 N/A
1450 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15616 15705.56 12924.81 1470841.7 25650321.7 2657225.37 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478428 0 N/A 0.00 N/A
1450 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 20479.11 13511.39 8117.5 1888034.56 17463975.23 12065969.31 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476409 0 N/A 0.00 N/A
1450 1483 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4438.72 -4971.56 -7130.63 -155153.91 -2275419.85 -9315825.5 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475995 253137365 0.00 0.00 0.01
1450 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16782.02 -18664.37 2806.33 -1705481.41 -29120243.5 -2414826.82 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474179 0 N/A 0.00 N/A
1450 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17425.12 -16305.54 -11814.68 -1624619.71 -14525262.6 -10562836.1 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477962 419421140 0.00 0.00 0.03
1451 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22692.78 25298.85 6982.7 1983697.92 15175342.57 8711349.48 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475933 0 N/A 0.01 N/A
1451 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16053.59 13327.78 12494.9 1519202.55 23072956.09 2402731.87 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478248 0 N/A 0.00 N/A
1451 1465 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4192.05 4491.28 12273.18 182173.87 1891282.32 7814686.59 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478155 0 N/A 0.00 N/A
1451 568 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -20084.13 -15408.93 -14150.88 -1808636.39 -11705977.7 -9063382.07 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478943 502356240 0.00 0.00 0.02
1451 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17218.09 -18095.73 2779.47 -1659045.13 -27082209.4 -2749090.52 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474167 0 N/A 0.00 N/A
1451 1465 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5636.19 -9613.24 -4621.83 -114255.12 -2329574.53 -9465338.86 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474941 164074965 0.00 0.00 0.01
1452 1453 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3472.37 8140.5 9635.52 171475.65 2037924.23 10173408.41 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477047 0 N/A 0.00 N/A
1452 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16559.09 13608.02 12591.7 1526470.87 25484601.4 2445800.55 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478289 0 N/A 0.00 N/A
1452 500 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22560.25 17049.07 8505.63 1945860.93 16461627.52 10196077.62 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476572 0 N/A 0.01 N/A
1452 1453 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5214.49 -3941.92 -7395.88 -206761.16 -2401209.1 -9105099.57 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476106 262553740 0.00 0.00 0.01
1452 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17554.63 -19351.2 2452.41 -1844668.32 -28741088.7 -2304556.54 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474030 0 N/A 0.00 N/A
1452 500 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19822.6 -15504.47 -10030.87 -1669678.99 -13678105.5 -8571732.85 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477213 356095885 0.00 0.00 0.04
1453 500 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22039 19182.76 5887.82 2037904.82 17402044.61 10016714.55 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475473 0 N/A 0.00 N/A
1453 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16728.23 10793.03 12239.62 1488692.09 25698631.6 2136659.87 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478141 0 N/A 0.00 N/A
1453 1435 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3413.62 3792.66 11063.64 167182.05 1904453.73 9278869.26 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477647 0 N/A 0.00 N/A
1453 500 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19695.64 -10882.19 -12216.04 -1714079.93 -13885415.5 -10186499.1 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478131 433669420 0.00 0.00 0.03
1453 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -17704.07 -15765.38 2071.1 -1713914.15 -29610623.5 -2547595.53 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473870 0 N/A 0.00 N/A
1453 1435 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4781.14 -7120.88 -3352.55 -106431.89 -2328794.34 -10913524.1 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474408 119015525 0.00 0.00 0.02
1454 1423 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4475.48 6306.5 5716.94 163246.64 1944431.3 8319950.41 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475401 0 N/A 0.00 N/A
1454 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 15259.2 6575.73 10937.58 1345608.89 21852277 2860732.28 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477594 0 N/A 0.00 N/A
1454 432 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 22625.6 13592.15 6782.81 2077883.79 13885568.37 10651208.25 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475849 0 N/A 0.01 N/A
1454 1423 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6388.87 -4026.16 -3860.83 -208465.13 -2353805.01 -7218195.83 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474622 137059465 0.00 0.00 0.02
1454 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -16840.33 -12890.52 2764.14 -1678034.45 -25539830.6 -2714862.96 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474161 0 N/A 0.00 N/A
1454 432 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -19131.07 -9557.71 -6647.05 -1863463.81 -11116792.7 -8799130.52 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475792 235970275 0.00 0.00 0.05
1455 432 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 21419.18 20986.08 8303.99 2207215.67 19007307.76 11525446.88 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476488 0 N/A 0.00 N/A
1455 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 16693.49 15501.67 11611.82 1836902 26926108.87 2751974.36 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477877 0 N/A 0.00 N/A
1455 1405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2571.18 4119.41 13376.39 210510.25 1441668.84 8945111.47 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478618 0 N/A 0.00 N/A
1455 432 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18122.43 -14376.41 -13653.81 -1824528.56 -14840616.3 -11590236.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478735 484710255 0.00 0.00 0.03
1455 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -18370.22 -20699.31 2599.37 -2271935.79 -32042477 -3240751.06 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474092 0 N/A 0.00 N/A
1455 1405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4191.21 -5531.43 -5123.99 -293111.69 -1900441.67 -11253481.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475152 181901645 0.00 0.00 0.01
1456 1393 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4530.19 5213.78 7968.07 291727.79 1378682.59 7804299.61 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476347 0 N/A 0.00 N/A
1456 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10754.13 11194.31 12146 1855815.27 14086358.64 2092900.72 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478101 0 N/A 0.00 N/A
1456 269 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 18409.3 31281.62 10729.3 1316001.03 9316585 12557779.71 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477506 0 N/A 0.01 N/A
1456 1393 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6717.42 -5154.06 -10538.65 -215783.17 -1722048.87 -5982644.78 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477426 374122075 0.00 0.00 0.00
1456 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12277.37 -27794.83 4827.75 -1608220.72 -17332213.3 -2466687.71 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475028 0 N/A 0.01 N/A
1456 269 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14698.84 -14740.82 -8017.74 -2315402.98 -7006879.78 -10141466.7 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476367 284629770 0.00 0.00 0.02
1457 269 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 14974.96 581.01 7862.63 4062465.15 20286577.1 15860097.42 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476302 0 N/A 0.00 N/A
1457 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12495.68 21162.93 15949.16 3264584.83 23512801.59 2299975.72 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4479699 0 N/A 0.00 N/A
1457 1375 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1796.86 3372.98 1978.1 572144.04 879760.8 8919352.96 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473831 0 N/A 0.00 N/A
1457 269 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11915.75 -22255.91 -4994.84 -3099398.2 -14173115.8 -13208575.6 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475098 177316820 0.00 0.00 0.08
1457 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -14537.62 1170.11 4825.22 -2272935.66 -29967719.7 -3630511.58 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475027 0 N/A 0.00 N/A
1457 1375 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2814.12 -4031.12 -5276.74 -119006.71 -2253538.33 -12376588.3 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475216 187324270 0.00 0.00 0.01
1458 1363 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4773.96 3774.05 7329.64 -64632.98 769248.12 7018432.71 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476078 0 N/A 0.00 N/A
1458 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 2633.36 10813.38 10730 641987.44 12403391.3 9613349.97 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477507 0 N/A 0.00 N/A
1458 1 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4777.3 11666.33 4801.52 2831536.45 8221952.37 11651216.57 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475017 0 N/A 0.00 N/A
1458 1363 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7046.68 -2525.94 -3117.34 -1223551.48 -814689.83 -6844516.28 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474309 110665570 0.00 0.00 0.01
1458 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3483.96 -14731.03 2338.54 -3726268.78 -11355651.3 -7527798.15 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473982 0 N/A 0.00 N/A
1458 1 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1653.99 -8996.79 -1738.81 -562905.08 -9938751.9 -9137979.83 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473730 61727755 0.00 0.00 0.16
1459 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 12959.83 23882.49 49544.83 10503602.38 10065901.22 26175828.71 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4493809 0 N/A 0.01 N/A
1459 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3732.1 31430.49 50827.11 10360471.4 10001824.89 21136554.76 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4494347 0 N/A 0.01 N/A
1459 1543 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6771.51 2731.7 -10406.17 3268770.55 6274157 9323827.67 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477371 369419035 0.00 0.00 0.02
1459 1555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 10566.32 25381.82 2469.34 3316782.93 1705699.96 14672662.41 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474037 0 N/A 0.01 N/A
1459 776 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9300.91 -3933.24 21690.47 -5232903.53 -7649051.27 -30557827.8 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4482110 0 N/A 0.00 N/A
1459 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3552.54 -23306.56 14775.96 -5022728.93 -10120326 -21966848.1 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4479206 0 N/A 0.01 N/A
1459 1543 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7968.16 -23855.4 -32953.14 -7350488.42 -4522680.48 -10253975.4 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4486840 1169836470 0.00 0.01 0.01
1459 1555 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -13208.15 -32331.28 -31365.41 -7296417.27 -2531203.36 -16024089.6 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4486173 1113472055 0.00 0.01 0.01
1460 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6239.6 28898.04 49200.57 8287394.04 8797154.51 15796254.26 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4493664 0 N/A 0.01 N/A
1460 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6837.79 33173.59 52888.52 8696237.93 14260384.45 21015623.07 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4495213 0 N/A 0.01 N/A
1460 1513 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4433.34 19556.85 -4765.46 6681131 9659673.37 13111485.35 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475001 169173830 0.00 0.00 0.06
1460 1525 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8931.66 43563.86 -624.94 7202019.12 7265551.23 24773702.31 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473262 22185370 0.00 0.01 0.33
1460 708 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -3565.09 -21616.77 21024.9 -8536575.84 -9192641.85 -16457560.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4481830 0 N/A 0.00 N/A
1460 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4423.75 -41065.25 17556.85 -8711025.46 -13644539.3 -15172275.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4480374 0 N/A 0.01 N/A
1460 1513 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5844.05 -27632.08 -34175.39 -6453848.83 -7093022.83 -20408333.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4487354 1213226345 0.00 0.01 0.01
1460 1525 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12609.5 -34878.23 -38201.85 -7090288.13 -5778177.75 -21453269.1 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4489045 1356165675 0.00 0.01 0.01
1461 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7651.21 26617.68 51697.47 7785914.65 12445794.22 12275641.75 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4494713 0 N/A 0.01 N/A
1461 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8196.23 28301.62 50124.41 7979049.3 16072230.65 20868774.39 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4494052 0 N/A 0.01 N/A
1461 1483 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4932.87 25191.54 1412.64 7620770.93 11043366.64 17283865.75 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473593 0 N/A 0.01 N/A
1461 1495 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9021.89 43438.94 -5148.53 7615474.37 9327882.81 28435256.09 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475162 182772815 0.00 0.01 0.05
1461 640 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4336.94 -25575.57 15766.4 -9485993.03 -12252984.9 -16124026.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4479622 0 N/A 0.01 N/A
1461 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4887.97 -42822.69 20500.05 -9403976.68 -15433632.4 -15097567.6 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4481610 0 N/A 0.01 N/A
1461 1483 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7617.25 -26346.38 -36607.93 -6060327.58 -8669259.86 -23363280.1 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4488375 1299581515 0.00 0.01 0.01
1461 1495 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -12960.04 -28805.15 -34841.31 -6311037.66 -6970471.67 -23276015.7 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4487633 1236866505 0.00 0.01 0.01
1462 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8629.85 22996.89 51416.32 6759358.79 15089603.57 9675869.14 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4494595 0 N/A 0.01 N/A
1462 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8015.46 21584.67 50898.67 6988638.09 15796092.52 14578162.14 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4494377 0 N/A 0.00 N/A
1462 1453 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5686.09 25349.43 2702.09 7217031.31 11376609.8 22559981.1 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474135 0 N/A 0.01 N/A
1462 1465 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7615.97 37184.37 -5088.94 7011226.85 10817477.14 28830736.41 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475137 180657370 0.00 0.01 0.06
1462 572 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5748.1 -24763.05 13403.44 -9082105.44 -15198656.1 -13047205.4 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478629 0 N/A 0.01 N/A
1462 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5026.4 -37491.03 18166.17 -8935087.97 -15374546.7 -9143961.62 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4480630 0 N/A 0.01 N/A
1462 1453 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7985.4 -22944.74 -35057.51 -5106167.37 -9199850.79 -28048923.6 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4487724 1244541605 0.00 0.01 0.01
1462 1465 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11187.47 -21916.55 -33407.23 -5365409.13 -8375249.05 -24107830.4 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4487031 1185956665 0.00 0.00 0.01
1463 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 9238.83 16771.8 48363.83 3940175.59 16632226.43 15923929.05 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4493313 0 N/A 0.00 N/A
1463 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 7191.01 10691.15 53183.34 4142405.13 13656976.24 14925736.06 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4495337 0 N/A 0.00 N/A
1463 1423 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8257.77 20472.91 -1366.69 4978543.38 10621601.51 24352840.25 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473574 48517495 0.00 0.00 0.22
1463 1435 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5988 25731.29 -2756.27 4804758.94 11262904.9 25387106.48 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474158 97847585 0.00 0.01 0.12
1463 504 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6370.24 -20677.72 15644.19 -6469645.31 -16841031.3 -19064182.7 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4479571 0 N/A 0.00 N/A
1463 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4130.61 -25533.96 15523.19 -6255098.31 -13222296.5 -9058632.82 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4479520 0 N/A 0.01 N/A
1463 1423 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -10833.57 -15776.51 -30545.41 -2704917.09 -8299162.71 -30418910.4 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4485829 1084362055 0.00 0.00 0.01
1463 1435 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9341.2 -11678.95 -35271.81 -3058622.87 -8830855.16 -20952102.7 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4487814 1252149255 0.00 0.00 0.01
1464 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8718.05 26301.23 47414.33 8141607.4 15269913.86 19568114.01 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4492914 0 N/A 0.01 N/A
1464 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5311.71 18030.82 55254.65 8431877.41 8973919.53 25174780.65 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4496207 0 N/A 0.00 N/A
1464 1393 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 6517.13 41750.29 1457.81 11253811.84 7622955.29 22790748.63 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473612 0 N/A 0.01 N/A
1464 1405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5153.76 39948.9 -1790.34 10316059.15 10055935.78 23139470.03 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473752 63557070 0.00 0.01 0.16
1464 436 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4598.16 -39373.62 17482.92 -14182232.7 -14405685.3 -24889454.7 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4480343 0 N/A 0.01 N/A
1464 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -776.21 -42298.47 17629.81 -13577452.8 -7432401.21 -18031123.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4480405 0 N/A 0.01 N/A
1464 1393 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -11152.84 -25160.29 -29371.21 -5827394.24 -5412501.39 -30278666.4 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4485336 1042677955 0.00 0.01 0.01
1464 1405 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -9173.45 -19198.86 -39620.01 -6284218.35 -7401608.25 -16916219.4 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4489640 1406510355 0.00 0.00 0.01
1465 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4092.45 10261.14 22694.63 96955.18 4263741.19 13227834.66 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4482532 0 N/A 0.00 N/A
1465 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3989.48 34257.09 29119.91 1580178.31 9130128.02 4025899.55 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4485230 0 N/A 0.01 N/A
1465 1173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3129.67 -1002.75 -2651.63 -37566.29 3051999.7 8909447.21 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474114 94132865 0.00 0.00 0.03
1465 1375 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 5012.73 -4210.06 -3945.44 -139782.05 7736206.18 15531646.56 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474657 140063120 0.00 0.00 0.06
1465 275 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4254.98 548.85 9721 -185726.96 -3842774.83 -11919619.5 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477083 0 N/A 0.00 N/A
1465 1171 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -4345.39 4315.49 11348.08 63895.62 -12971533.6 -10258337.2 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4477766 0 N/A 0.00 N/A
1465 1173 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2445.51 -10799.62 -12098.08 -671523.85 -3164433.22 -10750815.5 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4478081 429481840 0.00 0.00 0.01
1465 1375 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -5178.45 -33370.14 -19507.57 -2082177.33 -4638818.74 -8181859.4 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4481193 692518735 0.00 0.01 0.01
1466 1174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 1178.42 5573.2 300.71 161841.84 3298567.07 9599761.17 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4473126 0 N/A 0.00 N/A
1466 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 4922.39 -4553.47 29673.9 273579.78 5067510.97 3948479.3 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4485463 0 N/A 0.00 N/A
1466 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 8927.89 6192.94 16821.3 238370.91 5039671.05 22245267.32 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4480065 0 N/A 0.00 N/A
1466 1363 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Max 3105.2 25368.97 -2469.69 534301.34 2234057.2 5844953.19 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4474037 87673995 0.00 0.01 0.03
1466 1174 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -1414.48 -4644.95 -7196.02 -124952.9 -2753262.72 -9255923.57 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476022 255458710 0.00 0.00 0.01
1466 1172 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -2596.19 -26280.78 7210.14 -1152404.29 -4004923.23 -4234859.92 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4476028 0 N/A 0.01 N/A
1466 1170 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -6837 -5513.57 7079.56 -211031.5 -4038877.05 -17883848.3 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4475973 0 N/A 0.00 N/A
1466 1363 ENVOLVENTE MAYORADA Combination Min -7286.23 3857.66 -24101.43 -800480.48 -1132386.47 -6625404.84 6.00 0.1000 31950 1000 840 0.84 31950000 1.00 0.75 306720000 4483123 855600765 0.00 0.00 0.00
